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1. SISSEJUHATUS 
Käesolev bakalaureusetöö uurib Eesti perede tarbimisalaseid eneserepresentatsioone 
majandussurutise tingimustes, seda töökaotust kogenud ja mitte kogenud Eesti perede osalisel 
võrdlusel. Täpsemalt püütakse välja selgitada, kuidas pered käsitlevad oma tänaseid 
tarbimisharjumusi ja mida usutakse end mõtlevat ja tehtavat teisiti majandusõitsengu 
perioodiga võrreldes.  
Kui Eesti pere on olukorras, kus üks pereliige on majandussurutise tõttu kaotanud töö, 
mis tähendab kogu pere sissetulekute vähenemist, võib eeldada, et pere tarbimisharjumused 
muutuvad, tuues kaasa ka võimalikud muutused tarbimise representatsioonis ehk viisis, 
kuidas sellest räägitakse ja seda teemat mõtestatakse. Töökaotust otseselt mitte kogenud 
perede samalaadsete võimalike muutuste aluseks võib aga olla n-ö kõrvaltvaataja pilk 
ühiskonnas toimuvale. Autor oletab, et ühelt poolt võib tarbimisharjumuste muutumine olla 
küll otseses seoses sissetulekute suuruse muutumisega, mis piirab pere tavapäraseid 
tarbimisvõimalusi. Teiselt poolt loob majanduslangus ühiskonna ühe protsessina kõikidele 
peredele võimaluse näha varasemat massilist tarbimist uues valguses, muutes inimesed 
tarbimiskäitumises ehk teadlikumaks ning kaalutlevamaks. See omakorda annab võimaluse 
püsivatamatele muutustele, kus pere varasema sissetuleku ja ühiskondliku järje taastumisel 
tuleb teha otsus edasise tarbimise kohta: kas pere tarbib endistviisi või on majandussurutise 
tingimustes toimunud/toimumas teatud muudatused pereliikmete senises mõtlemises ja 
käitumises? 
Selleks, et analüüsida majandussurutisega kaasnevaid võimalikke tarbimisalaseid 
muutusi Eestis üldisemalt, kõrvutab töö autor enda poolt läbi viidud intervjuusid töökaotust 
kogenud Eesti peredega Kadri Pütsepa bakalaureusetöö (2010) raames läbi viidud 
intervjuudega töökaotust mitte kogenud peredega. Kui käesoleva töö fookus on 
majandussurutise tingimustes töökaotust kogenud ja mitte kogenud Eesti perede 
tarbimisalaste representatsioonide võrdlus oma pere tasandil ehk nn mikrotasandil, siis Kadri 
Pütsep keskendub oma töös samade perede tarbimisrepresentatsioonide võrdlusele ühiskonna 
tasandil ehk nn makrotasandil. Selline perede võrdlemine intervjuudest lähtuvalt annab autori 
arvates võimaluse näha majandussurutist ja sellega kaasnevaid võimalikke muutusi Eesti 
perede representeeritud tarbimiskäitumises ülevaatlikumalt ning ühiskondlikus plaanis 
terviklikumalt. Lisaks käsitleb käesolev bakalaureusetöö lühidalt ja mittevõrdlevalt töökaotust 
kogenud Eesti perede mõttemustreid ühiskonna tasandil. 
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Töö eesmärk ei ole uurida tegelikku käitumist tarbimiskultuuri raames, vaid võimalike 
tarbimisharjumuste muutuste representatsiooni pereliikmete endi seas ehk kuidas sellest 
räägitakse ja seda mõtestatakse. Töö püüab sõnade kaudu loodud tähenduse abil selgitada 
välja, kuidas näevad Eesti pered enda majandusõitsengu-aegset tarbimist, milline on see 
nende arvates täna ning mida ennustatakse sel teemal tulevikus. Kõige sobivamaks 
uuringumeetodiks peab autor seetõttu süvaintervjuud, mille transkriptsioonide hilisemal 
analüüsimisel kasutatakse kvalitatiivset tekstianalüüsi. Kvalitatiivne tekstianalüüs võimaldab 
leida sarnaseid mõttemustreid ning kirjeldada nende kaudu Eesti perede nägemusi ja mõtteid 
uurimisküsimustes tõstatud teemadest lähtuvalt.  
Käesolev bakalaureusetöö jaguneb oma ülesehituselt seitsmeks osaks: sissejuhatusele 
järgneb teine peatükk, mis selgitab töö teoreetilisi ja empiirilisi lähtekohti; kolmandas 
peatükis püstitatakse uurimisküsimused; neljas peatükk käsitleb töö metoodikat ning tutvustab 
valimit; viies intervjuudest saadud tulemusi ja analüüsi; kuues peatükk keskendub järelduste 
tegemisele ja diskussioonile ning seitsmes peatükk on käesoleva töö kokkuvõte. 
Töö autor tänab siiralt oma juhendajat Margit Kellerit. 
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2. TEOREETILISED JA EMPIIRILISED LÄHTEKOHAD 
Antud töö teoreetilise ja empiirilise materjali ülevaate eesmärk on kirjeldada 
tarbimisühiskonda, majandussurutist ja sellega kaasnevaid võimalikke muutusi nii ühiskonna 
kui pere tasandil. Käesolevas töös esitletud teooria ja empiiria on enam töökaotust kogenud 
perede keskne, endisel majanduslikul järjel olevaid peresid puudutavat on käsitletud põgusalt 
vaid taustainfona. Kokkuvõttes loob teoreetiline ja empiiriline ülevaade raamistiku 
käesolevale tööle, tutvustab töö seisukohast olulisi mõisteid ning annab võimaluse analüüsida 
süvaintervjuude käigus saadud tulemusi tarbimiskultuuri puudutavast teooriast ja empiiriast 
lähtuvalt. 
 
2.1 Tarbimiskultuuri käsitlused 
Tarbimiskultuur on üks ühiskonna vorm, läbi mille on võimalik vaadelda ning 
analüüsida inimest tema enda loodud maailma sees. Don Slater (1997) märgib, et 
tarbimiskultuur kannab endas fakti, et kaasaegses maailmas on sotsiaalsete tavade ja 
kultuuriliste väärtuste, ideede, püüdluste ja identiteetide tuum defineeritud eelkõige suhete 
kaudu tarbimisega, mitte aga teiste sotsiaalsete dimensioonide abil nagu töö, kodakondsus või 
religioon – lääneliku maailma keskne karakter on tarbija, mitte tööline või kodanik. Rääkides 
kaasaegsest ühiskonnast kui tarbimiskultuurist, ei peeta silmas konkreetse tarbimisharjumuse 
kultuuri, vaid kultuuri tarbimisest üldiselt. Taolise ühiskonna kõige tähtsamad väärtused ei ole 
vaid olla organiseeritud tarbimisharjumuste kaudu, vaid olla mingis mõttes lausa nendest 
tulenev. Me võime kirjeldada seda ühiskonda materiaalsuse kaudu, kui rahalist kultuuri, mis 
põhineb üleni rahal, kus „ise-olemise“ kõrval mängib suuremat rolli „millegi omamine“. See 
on valikute ühiskond, kus võidutseb tarbijate iseseisvus. Tarbimiskultuuri võrdsustatakse 
sageli massikultuuriga, ühiskonnaga, kus masside ihad ja maitsed taandavad kogu tänase 
kultuuri tarbimisele. (Slater 1997) 
Slater (1997) täheldab lisaks, et tänastes heaoluühiskondades on tarbimine sageli midagi 
enamat kui vaid inimeste põhiliste vajaduste rahuldamine. Ühelt poolt võimaldab 
tarbimiskultuur igaühel läbi iseseisvate otsuste ja tarbimismaastikul tehtud valikute tunnetada 
iseenda vabadust ja sõltumatust ühiskondlikest ettekirjutistest, teiselt poolt luuakse tarbimise 
kaudu iseenda identiteeti ning ühiskondlikku staatust. Tarbimisega ei taastooda inimene vaid 
oma füüsilist olemasolu, vaid paljutähenduslikku eluviisi ning sotsiaalset identiteeti, mille 
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ainus eeldus on raha olemasolu (Slater 1997). Nii tekib aga olukord, kus inimese valikul mitte 
tarbida, võib tarbimiskeskne ühiskond jätta ta ilma staatusest ja identiteedist. Just selline 
ilmajäetus tekitab inimesele sunniviisilise kohustuse olla tarbija, mis aga annab tunnistust 
sellest, et tarbimiskultuur on tegelikult manipulatsioon inimese vabadustunnetusega. 
Viimast ideed käsitleb ka Mike Featherstone (1991), kes toob tarbimiskultuuri raames 
välja kolm peamist lähenemissuunda:  
1. Kriitiline lähenemine, kus tarbijaga manipuleerimise kaudu luuakse turgu uutele 
toodetele, mille järele tekitatakse tarbijates vajadus 
2. Tarbimine kui sümbolilisi omadusi rõhutav lähenemine, kus inimesed tarbivad tooteid 
selleks, et näidata sotsiaalset kuuluvust 
3. Tarbimine kui emotsionaalse naudingu saamist rõhutav lähenemine, kus tarbimine 
annab võimaluse saavutada esteetilist naudingut ning otsest erutust 
Kui esimene tarbimisühiskonna käsitlus näitab tarbijat kui manipuleeritavat persooni, 
kes tarbides rahuldab vaid talle ettekirjutatud ja mittetõelisi vajadusi, siis kaks viimast 
lähenemist rõhutavad pigem inimese vabadusi ja tahet omada midagi, kuuluda kuhugi ning 
saada sellest otsene heaolutunne. Featherstone’i loodud lähenemissuunad tarbimiskultuuris on 
antud töö raames olulised aspektid, kus intervjueeritud perekonnad peavad representatsiooni 
kaudu määratlema, millise tarbijana nähakse ennast enne ja pärast majandussurutise 
tingimustega kokku puutumist, kas iseenda sellisel liigitamisel on toimunud muutusi ja kuidas 
sellesse suhtutakse. Kuigi tõenäoliselt on Featherstone’i loodud käsitlused liialt üks-ühesed - 
reaalsuses ei pruugi eksisteerida nii must-valget liigitust - võib eeldada, et laiemas plaanis 
oskab perekond tunnetada majandussurutisega kaasnenud muudatusi oma isiklikus 
tarbimissfääris. 
Ka professorid Yiannis Gabriel ja Tim Lang (2006) näevad tänapäeva ühiskonna tarbijat 
ühelt poolt jumalasarnase ja võidutseva olendina, kes dikteerib tootmist, juhib innovatsioone 
või kaasaegset poliitikat; teiselt poolt toetavad nad juba eelpool toodud teoreetilist väidet, et 
tarbija on kõigest nõrk ja mõjutatav olend, kes on kergelt manipuleeritav, sõltuv, passiivne ja 
rumal. Kuna sõna ’tarbija’ on oma olemuselt liialt ühekülgne ning iseloomustava terminina 
üsna anonüümne, on Gabriel ja Lang määratlenud tarbija erinevad näod ja rollid 
tarbimisühiskonnas ning seletanud seeläbi lahti, milliste eesmärkidega astub indiviid 
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tarbimismaastikule ning mis teda seal käitumisel motiveerib või kes ja mis teda 
tarbimiskäitumises suunab. Kuigi antud töö seisukohalt ei ole otseselt oluline, millist maski 
või rolli kannab indiviid tarbimiskultuuris, on oluline, et igaüht meist on laiemas perspektiivis 
võimalik käsitleda ühiskonnas tarbijana, olenemata siis, kas tarbija kui valijana, identiteedi 
otsijana või näiteks ohvrina. 
 
2.1.1 Tarbija kui vabade valikute tegija 
Ühiskonna defineerimine Slater’ist (1997) lähtuvalt enam tarbijate kui näiteks kodanike 
või tööliste kaudu annab võimaluse tõsta prioriteetsele kohale sõna „vabadus“. Gabriel ja 
Lang (2006: 26) iseloomustavad tarbimisühiskonda kui valikute kaudu toimivat ühiskonda, 
võttes selle kokku nelja punktiga: 
 Ükskõik milline valik on hea; mida rohkem valikuid on tarbijate jaoks, seda parem 
neile 
 Valik on hea majandusele; see on juhtiv jõud tootlikkuses, kasvus ja mitmekesisuses 
 Sotsiaalne süsteem, mis tugineb valikutele, on parem, kui süsteem ilma valikuteta; 
valik on ülim väärtus 
 Tarbijakapitalism tähendab rohkem valikuid kõigi jaoks 
Antud lähenemises jätavad Gabriel ja Lang välja tarbija manipuleeritavuse ning 
rõhutavad valikut kui ülimat ühiskondlikku väärtust, mis ei juhi ainult majandust või tarbijat, 
vaid juhib inimese ülimlikule tundele olla tarbija ja valikute tegijana vaba. Poola sotsioloog 
Zygmunt Bauman (1988) ütleb, et tarbijate igapäevased valikud on aluseks uutliiki 
vabadusele, kus ühiskonnas kehtiv individuaalne vabadus on konstrueeritud tarbija vabaduse 
kaudu. „Need, kes valitsevad, on vabad; need, kes on vabad, valitsevad“. Modernne 
kapitalism avab Baumani sõnul lugematule hulgale inimestele võimaluse teha pidevaid 
valikuid tarbimismaailmas, mis kasvab tohutu kiirusega ning näib üha enam piiramatu. 
(Bauman 1988: 23, Gabriel & Lang 2006 kaudu) 
Gabriel’i ja Lang’i mõte ei ole oluline vaid sellest seisukohast, et inimene on vaba oma 
tarbimiskäitumises, olles iga päev iseseisev otsustaja toidupoes või juuksurisalongis. Nende 
teoreetikute poolt loodud assotsiatsioon vabadusele on palju laiaulatuslikum, kuigi jääb 
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seotuks tarbijavabadusega. Inimese õigus käituda vaba valikute tegijana kaupluses loob 
inimese üleüldise vabadusetunde ka kõikides teistes ühiskondlikes rollides ning tekitab 
Baumani poolt esile tõstetud tunde olla ise nii enda maailma kui ka kogu ühiskonna valitseja. 
Samuti ei käi selliste seoste tõmbamine üksüheselt poes tehtud valikutega – ostes ühe leiva 
mõne teise asemel ei tunneta inimene veel tõenäoliselt, et valitseb taolise käitumise tõttu kogu 
maailma. Pigem võiks taolise vabadustunde aluseks olla palju pikem enesetunnetus teatud 
ühiskonna liikmena, kus on võimalus vabadusele ka teistes ühiskondlikes valikutes. Siin ei 
mängi rolli inimese tegelik asetus või staatus ühiskondlikus plaanis, oluline on, kus inimene 
ise tunneb end olevat. 
Kui tarbimuslik vabadus on teoreetilises mõttes aluseks inimese üleüldisele 
vabadustundele, on just see viimane ohus, kui midagi peaks muutuma inimese võimalustega 
olla tarbija. Üheks tarbimiseelduseks on raha olemasolu, andes võimaluse lähtuda 
turumajandusliku ühiskonna reeglist: kaup kauba vastu.  Ei ole vajalik oletada, et taoline 
üldine vabadusetunne on ohus vaid siis, kui inimesel puuduvad absoluutselt kõik võimalused 
olla tarbija ning tekiks juba edasi eksisteerimise probleem. Seesama ülimlik vabadusetunne 
võib oletuste kohaselt sattuda ohtu ka juba siis, kui inimene on ühel hetkel – näiteks 
sissetulekute vähenedes - sunnitud muutma midagi oma varasemas tarbimiskäitumises. Juba 
sõna „sunnitud“ näitab, et teatud otsustes ei olda enam iseseisev, on olemas mingi jõud, mis 
suunab otsuseid nii, et inimene tunnetab survet senisele täielikule vabadusele. See ei tähenda, 
et taolises olukorras kaoks vabadus kui selline üleni ära, kuid senises käitumises 
mitteplaneeritud ning sunniviisilisi muudatusi tehes võivad tarbimismuutustega kaasneda ka 
muutused vabadusetunnetuses. Vabadus ei muutu seeläbi tõenäoliselt täiesti olematuks, kuid 
selle tähendus vajab inimese mõtlemises teatud teisendamist. 
Antud töö seisukohast on oluline see, millest perekond, kes on majandussurutise 
tingimustes kokku puutunud töökaotuse ja sissetulekute vähenemisega, tunnetab end sellises 
olukorras ilma jäävat. Ei ole niivõrd oluline saada arvulisi ja käegakatsutavaid tulemusi 
tarbimisharjumuste konkreetsetes muutustes, pigem tunnetuslik külg, kus intervjueeritavad 
representeerivad enda jaoks taolise situatsiooniga kaasnenud muutusi, kus sõna „vabadus“ 
võiks, küll neile defineerimata kujul, olla oluline võtmesõna. 
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2.2 Majandussurutise mõiste 
Vikipeedia jagab tarbimise avalikuks tarbimiseks ning eratarbimiseks, kus 
eratarbimisele tehtavaid kulutusi seostatakse otseselt indiviidide tulude suurusega (Vikipeedia 
2010). Kui indiviidide tulude suurus mängib olulist rolli inimese käitumises tarbijana, siis 
suures plaanis häirituks võib tarbimiskäitumist ühiskonnas pidada majandussurutise 
(käesolevas töös kasutatud võrdselt mõistetega majanduskriis ja majanduslangus) tingimustes. 
Pearce (2006: 202) defineerib majandussurutist ajaperioodina, mil langeb majandustegevus 
riigi, regiooni või suurema haldusüksuse sisemajanduse toodangu mahtude langemise 
tagajärjel (võrreldes eelmise vaatlusaluse perioodiga). Majanduslanguses kasvab töötus ning 
väheneb kaubavahetus välisriikidega, kestes reeglina kuuest kuust kuni ühe aastani. Mõningal 
juhul on langus pikemaajalisem. Statistikaameti andmetel algas käesolev majanduslangus 
Eestis 2008. aasta kevadel (Statistikaameti... 2010). 
 
2.3 Majandussurutisega kaasnevad muutused ühiskonnas 
Saksa sotsioloog Ulrich Beck räägib oma raamatus „Riskiühiskond. Teel uue 
modernsuse poole“ inimesi ümbritsevast ühiskonnast, mis on üleni täis riske ja mille eest ei 
ole kellelgi võimalik hoiduda. Kui antud töö seisukohast ei ole niivõrd oluline see 
riskiühiskond ise, mida Beck käsitleb, siis on oluline see eelisseisund, mida teoreetik näeb 
ühiskonnas olevat jõukamatel inimestel – nii nagu haridus annab inimesele parema võimaluse 
kõikvõimalike riskidega ümberkäimiseks, nii võimaldab ka rahaline jõukus inimesel paremini 
toime tulla ohusituatsioonidega, suutes neid vältida või mingil moel kompenseerida (Beck 
2005: 37). Raha puudumine, siit tulenevalt, võib aga muuta inimese ühiskondlikele riskidele 
vastuvõtlikumaks ning alistatumaks. 
Uuringufirma Gfk Custom Research Balticu poolt viidi 2008. aasta novembris läbi 
omnibus-küsitlus Eesti tarbijakäitumise kohta seoses majanduskriisiga. Tulemused, mis saadi 
500 inimese küsitlemisel, peegeldavad hästi asjaolu, kuidas inimesed tunnetavad 
majanduskriisi nii riigi kui indiviidi tasandil ning milliseid hirme see tulevikku kaasa kannab. 
Sügisel 2008, umbes pool aastat pärast Statistikaameti poolt defineeritud majandussurutise 
algust Eestis, arvas juba neli vastanut viiest, et olukord riigis on selle aja jooksul 
märkimisväärselt või mõnevõrra halvenenud, kolm neljast aga spekuleeris, et järgneva kuue 
kuu jooksul halveneb olukord veelgi. Kui iga teine vastaja leidis, et tema pere majanduslik 
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olukord on poole aasta jooksul püsinud muutumata, siis rohkem kui kolmandik pidi 
tunnistama juba siis, et olukord nende peres on selleks hetkeks halvenenud. Sellele lisaks 
uskus iga kolmas vastaja, et järgmised kuus kuud toovad nende peres kaasa raskemaid aegu. 
(Postimees 2009) 
DnB NORD Bankas vanemanalüütik Jekaterina Rojaka kinnitab eelpool toodud 
küsitlusele vastajate nägemusi ja hirme seoses Eesti majandussurtisega. Analüütik tõdeb, et 
2009. aastal valitses Eestis süvenev majandussurutis, mis oli tol hetkel riigi jaoks peamine 
tajutud probleem. Taoline olukord tõi kaasa eratarbimise järsu vähenemise. Kaupade jaemüük 
vähenes enamikes majandusvaldkondades, kõige teravamalt aga tekstiili-, rõiva- ja 
jalatsimüügis ning seadmete, kodukaupade ja ehitusmaterjalide müügis (ehitustegevuse ja 
kinnisvaratehingute suure vähenemise tõttu). (Äripäev 2009) 
Eesti Konjuktuuriinstituut on alates 1992. aastast uurinud inimeste turvatunnet 
tarbijatena. Selle aluseks on tarbijate kindlustunde indikaator, mis koondab tarbijate 
prognoosi järgnevaks 12 kuuks riigi majandusolukorrale, oma pere majandusolukorrale, 
tööturule ja säästudele (Eesti Konjuktuuriinstituudi... 2010). Konjuktuuriinstituudi 
tarbijabaromeetri andmetel oli 2008. aasta detsembris tarbijate kindlustunde indikaator 
madalaimal tasemel alates 1992. aastast. Kuigi perede eelarved olid ka siis pingelised, olid 
pered tarbimise piiramise tulemusel suutnud oma eelarved enamasti tasakaalus hoida. 
Tarbijate vähenenud kindlustunde alusena nähti juba tollal ebakindlust tööturu suhtes – aina 
rohkem inimesi hakkas prognoosima töötuse olulist suurenemist Eestis lähima aasta jooksul. 
Töötuse tingimustes osati aimata aga raskusi pere-eelarve tasakaalu säilitamiseks. (Eesti... 
detsember 2008) Sellised tarbijateuuringu tulemused näitavad, et 2008. aasta lõpus aimasid 
Eesti inimesed, et majandusolukord riigis võib tulevikus veelgi halveneda ning osati karta 
sellega kokkupuudet ka oma pere tasandil.  
Aprilli 2010. aasta seisuga on tarbijate kindlustunde indikaator olnud 
Konjuktuuriinstituudi tarbijabaromeetri uuringu andmetel kõige madalamal tasemel 2009. 
aasta märtsis. Selleks hetkeks oli tarbijate kindlustunne aina langenud alates 2007. aasta 
algusest ja see peegeldas nii inimeste halvenenud ootusi oma pere ja riigi majandusarengu 
suhtes kui ka kasvavat hirmu töötuks jäämise ees. Üle poole vastajatest (63%) pidas sel hetkel 
ebatõenäoseks oma pere säästmisvõimet järgneva 12 kuu jooksul, umbes kolmandik (35%) 
kartis, et pere olukord sama perioodi jooksul halveneb veelgi ning enam kui kolmveerand 
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vastanutest (85%) ennustas tööpuuduse jätkuvat kasvu. Sel hetkel oli ka püsikaupade 
ostuprognoos järgnevaks 12 kuuks viimase 17 aasta halvim. Veidi enam kui pooled 
küsitletutest (53%) plaanisid kulutada püsikaupade ostudele järgneva 12 kuu jooksul vähem 
kui eelneva 12 kuu jooksul, mis tõestab fakti eratarbimise langusest Eestis. (Eesti... märts 
2009) 
Kui vahepealsed kuud viitasid sama indikaatori järk-järgulisele tõusule, siis detsembris 
2009 viitasid uuringutulemused taas tarbija kindlustunde langusele. Halvenesid inimeste 
ootused Eesti majandusolukorra muutumisele järgneva 12 kuu jooksul: selle paranemist 
pakkus umbes veerand vastanutest (24%), olukorra halvenemist pidasid tõenäoliseks aga 
enam kui kolmandik (38%). Halvenesid ka ootused oma pere majandusolukorra muutuste 
suhtes, kus veidi vähem kui kolmandik küsitletutest (29%) prognoosis pere majandusliku 
olukorra edasist halvenemist. (Tarbijate... 2009) 
Sellised uuringutulemused näitavad, et majanduslangus riigi tasandilt on jõudnud 
inimeste representatsioonis nende enda perede tasandile. Inimesi valdab ebakindlus, mis 
kaasneb asjaoluga, et ei olda võimelised perena säästma, ollakse sunnitud vähem tarbima ning 
tööpuuduse üldise kasvuga tuntakse pidevat hirmu puutuda sellega ka ise kokku.  
2009. aasta aprillis Eesti Konjuktuuriinstituudi poolt välja antud uuring „Elanike 
toitumisharjumused ja toidukaupade ostueelistused 2008“ kajastab hästi majandussurutise 
mõju inimeste igapäevastele valikutele toidupoes. Majandussurutise tingimused ja 
toidukaupade hinnatõus tõi 2008. aastal kaasa ostu- ja tarbimisharjumuste muutused enam kui 
kolmveerandi (79%) tarbijate jaoks, ainult üks sajast inimesest (1%) ei märganud, et selleks 
hetkeks oli riigi majanduolukorras midagi muutunud. Majandusolukorra halvenemine sundis 
inimesi varasemast enam jälgima teatud toiduainete (piima ja piimatoodete, liha ja 
lihatoodete, leiva, saia, kondiitritoodete, kala ja kalatoodete ning puu- ja köögiviljade) hindu 
(65% vastanutest) ning ostma odavamaid tooteid (48%). Kolmandik vastanutest (33%) hakkas 
valmistoitude ostmise asemel rohkem ise süüa tegema, vähendas ostetava toidu kogust (32%) 
või püüdis varasemast vähem toitu ära visata ning ostusid paremini planeerida (31%). 
(Elanike... 2009) 
Peaaegu kolmveerand (71%) tarbijatest prognoosis majandussurutise jätkumise korral 
2009. aastal selle mõju oma pere toidukaubaostudele. Olukorras, kus elanikud tunnetavad 
kriisi jõudmist oma pere tasandile, hakati rohkem ostma odavamat toitu ning kasutama 
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sooduspakkumiste ja allahindluste võimalusi. Toiduoste vähendadatakse antud uuringu 
andmetel nii koguseliselt kui rahasummas. Toiduks kuluva raha pärast muretsevad töötusega 
kokku puutunude perede kõrval veel pensionärid, invaliidid, üksikvanemad ja lastega pered, 
kes peavad muretsema lisaks ka eluaseme-, ravimikulude ja muude sundkulude maksmise 
pärast. (Elanike... 2009) 
 
2.3.1 Tööpuudus 
Üheks majandussurutist iseloomustavaks aspektiks on ka sel perioodil kasvav 
tööpuudus, mis on otseses seoses võimalike muutustega inimese tarbimiskäitumises. Olukord, 
kus töökaotuse või töömahu vähenemisega väheneb või sootuks kaob indiviidi sissetulek, 
toob eeldatavasti kaasa inimese suunamise teistmoodi, säästlikumale tarbimisele. 
Eurostati koduleht, mis pakub Euroopa Liidu riikide kohta kõrgkvaliteedilist 
informatsiooni, ütleb, et töötusemäär Eestis oli 2009. aasta jaanuaris puudutanud 10,9 
protsenti elanikkonnast, sama aasta lõpuks oli see määr tõusnud juba 15,2 protsendini. 
Tööpuudus puudutas enam mehi (september 2009 18,4 %) kui naisi (12%). (Eurostati... 2010) 
Mai Luuki andmetel Statistikaametist (2009) sai tööpuuduse järjekindel suurenemine 
Eestis alguse 2008. aasta hilissügisel ning suurenes hüppeliselt 2009. aasta esimesel poolel, 
kui töötus oli riigis kasvanud ligikaudu kolmekordselt. Majanduses toimunud muutuste 
põhjusteks peetakse Eesti majanduskeskkonna avatust, riigi vähest sekkumist majandus- ja 
tööpoliitika valdkonda ning ülekuumenenud majanduskliimat, mis kokkuvõttes viis 
kinnisvaramulli lõhkemiseni ning ehituse järsu vähenemiseni. Kui meeste kõrge töötuse 
põhjuseks võib lugeda struktuurseid muutusi ehitus- ja tööstussektoris, siis naisi on kõige 
enam vabanenud tööstus- ja kaubandussektorist, teenindusest ja avalikust haldusest. 
Ametialade struktuurimuutused näitavad, et kõige enam oli 2009. aastaks töökaotusega kokku 
puutunud oskustöölised, lihttöölised, keskastme spetsialistid ja tehnikud, teenindus- ja 
müügitöötajad ning seadme- ja masinaoperaatorid. (Luuk 2009) 
Luuk (2009) tõdeb, et tõsiseks riskiteguriks täna on just meeste tööpuudus, sest kui 
mehed on siiani keskendunud pere ülalpidamisele, siis töötuna sellele enam endises mahus 
panustada ei ole võimalik. Kui algselt on töötuks jäänul võimalik taotleda 
töötuskindlustushüvitise maksmist, siis pärast selle perioodi lõppu on pere majanduslik 
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toimetulek väga suures ohus. Töötute majanduslikku toimetulekut nähakse juba täna väga 
keerulisena. Parimas tööeas töötud ehk 25-49-aastased tulevad toime töötava abikaasa 
sissetuleku, töötushüviste, laste- ja peretoetuste ning säästude abil. Pooled 2009. aastaks tööst 
ilma jäänutest on pidanud tunnistama, et nad tulevad toime suurte raskustega, kolmandik 
arvab, et tuleb toime mõningate raskustega ning 15 protsenti tulevad toime suhteliselt 
normaalselt. Viimaste hulgas domineerivad aga noored, kellel on võimalik veel elatuda 
vanemate sissetulekutest. 
Briti sotsioloogi Anthony Giddensi (1991) teooria ütleb sarnaselt Gabriel’ile ja 
Lang’ile, et inimesele on igapäevaselt omane valikute tegemine: mida süüa, mida selga panna, 
kuidas käituda. Kuid Giddens leiab, et seda ei tehta mitte vabatahtlikul tasandil, vaid 
ühiskonna poolt peale surutud viisil olla alati valija: inimesel ei ole muud valikut kui valida 
(Giddens 1991: 81). Selle teooria kõrvutamisel eelpool analüüsitud majandussurutise 
tingimustega võib aimata, milliseid raskused võivad majandussurutisega isiklikul kokkupuutel 
kaasneda, kui palju mõjutab pere majandusliku toimetuleku halvenemine pere igapäevaseid 
otsuseid, valikuid ning käitumist. Olukorras, kus ühiskond ootab inimeselt pidevat valikute 
tegemist, sealhulgas ka tarbimisvalikuid, lõhuvad majandussurutisetingimused nii 
ühiskondlikku pilti kui pere senist käitumismudelit. Giddens (1991: 81) analüüsib inimese 
elustiili kui rutiinset praktikat, mis tähendab väljakujunenud harjumusi, kuidas riietuda, süüa 
või käituda. Sellest teooriast lähtudes võib oletada, et seniste majanduslike võimaluste 
muutumisel häirub inimese harjumuslik käitumine igapäevas – rutiinne praktika, mis 
teisenenud olukorras nõuab teatud ümberõpet või -häälestamist millelegi uuele ning 
teistsugusele. Uus situatsioon loob aga enamasti uue reeglistiku, mis aitaks eesmärgipäraselt 
ning planeeritult tulla toime „uues igapäevas“. Paigutades selle mõttekäigu konkreetsesse 
situatsiooni, kus perekond majandussurutise tingimustes puutub kokku töökaotusega ning 
majanduslike võimaluste vähenemisega, võib eeldada, et lisaks muutustele senises 
tarbimiskäitumises võib majandussurutis tuua kaasa ka muutused mõttelaadis, kus teisenenud 
olukord võib sunniviisiliselt luua vajaduse teistsuguste reeglite – mõttemustrite järele.  
 
2.4 Tarbimine majandussurutise tingimustes 
Eelpool toodud Konjuktuuriinstituudi andmed näitavad, et üldises plaanis tunneb ja 
näeb Eesti inimene täna majandussurutist kui majanduslikult muutunud olukorda ning oskab 
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seda kas teoreetilisel tasandil või oma praktilisest kogemusest tulenevalt mingil moel võrrelda 
varasema – majandusõitsengu – perioodiga. Võib oletada, et töökaotusega kokku puutunud 
Eesti pere tunnetab, et majandussurutis on toonud nende varasematesse tarbimisharjumustesse 
teatud laadi muutusi, kuid muutustest tarbimuslikus käitumises olulisemaks võib pidada 
sellega kaasnevaid võimalikke muutusi mõtlemises ning oma käitumise representatsioonis. 
Majandusliku olukorra halvenemine suunab inimesi ehk tarbima koguselt vähem ning 
hinnateadlikumalt, kuid sellele lisaks võib taoline olukord panna inimesi teisiti hindama oma 
varasemat ning praegust tarbimiskäitumist ja analüüsima iseennast tarbimisühiskonna 
liikmena. 
Tarbimine ei ole aga üksüheselt füüsilistest vajadustest lähtuv, pigem midagi 
emotsionaalsel tasandil mõõtmatut ning mitte kunagi rahuldatavat. Slater (1997: 131) ütleb, et 
tarbimine on inimese jaoks eelkõige tähendusrikas tegevus, kus ei rahuldata oma vajadusi 
eesmärgiga jääda ellu, nagu seda teevad loomariigis loomad, vaid inimeste jaoks on tekkinud 
asjade kui tarbimuslike elementidega teatud suhe. See suhe eeldab aga inimeselt oma 
vajaduste rahuldamist kui sotsiaalsete tavade ja normide täitmist. Slater’i järgi võib eeldada, 
et tänases tarbimisühiskonnas ei ole tarbimine inimese jaoks ainult elu alalhoiuinstinktist 
lähtuv tegevus, vaid see on ühiskondlik tava ja norm, mille kaudu omistatakse elule justkui 
lisaväärtusi. 
Käesoleva töö jaoks kindlaks määratud valim ja uurimisviis ei võimalda eelnevalt 
prognoosida, millised tarbijad olid pered majandusõitsengu perioodil ning millised muutused 
tarbimismustris võib majandusliku olukorra teisenemine pere tasandil sellest lähtuvalt endaga 
kaasa tuua. See, mida inimene oma elu lisaväärtusena hindab ja otsib, on tõenäoliselt 
individuaalne. Isegi kui selleks on midagi, mis esmalt ei näi tarbekaubana – õnn, ilu, armastus 
või näiteks noorus – on kusagil olemas tarbeese, mis garanteerib selle väärtuse tagamise 
(Gabriel & Lang 1995, Wattanasuwani 2005 kaudu). Majandussurutise tingimused loovad aga 
tarbimisele teatud raamid ning inimese majandusõitsengu-aegne tarbimiskäitumine 
tõenäoliselt mingil viisil muutub. Kui lähtuda Slater’i eelpool toodud teooriast, et inimesel on 
sarnaselt loomaga vajadused, mille rahuldamine tagab nende ellujäämise, kuid millele 
inimene ometi lisab juurde tänases tarbimisühiskonnas teatud väärtused, siis võib ehk eeldada, 
et kui inimene on ühel hetkel sunnitud millestki seni igapäevasest loobuma, siis saavad need 
olla just needsamad tarbimuslikud lisaväärtused. Konjuktuuriinstituudi andmetel kardavad 
inimesed majanduslanguse tingimustes kõige enam, et vähesed rahalised võimalused 
toidukaupade ostmisel muudavad näiteks nende toitumisharjumused senisest ühekülgsemaks 
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ja tagasihoidlikumaks, valik kitseneb ning kogused vähenevad. Kui inimesed loobusid 
hinnatõusu ja majandussurutise tõttu kõige enam näiteks singi, juustu, kookide, vorstitoodete 
ja mahlade tarbimisest, siis rohkem hakati ostma köögivilju, kartulit, makaronitooteid, jahu, 
kruupi, mannat ja teisi kuivaineid. (Elanike toitumisharjumused... 2009) Kui inimene peab iga 
päev midagi sööma selleks, et püsida elus, siis toidu kaudu maitseelamuse saavutamine 
muutub majandussurutise tingimustes lisaväärtuseks, mille rahuldamine ei saa enam olla 
prioriteet.  
Celia Lury (1996) usub, et seosed inimese väikese sissetuleku ja vähem tarbimise vahel 
ei ole nii lineaarsed, kuna just vaesem osa elanikkonnast soovib ühiskondlikust ilmajäetuse 
tundest tulenevalt olla tarbimiskultuuris aktiivsem osaleja. Seetõttu ei ole võimalik eeldada, et 
sissetuleku vähenemise tagajärjel loobuvad pered esmalt kvaliteedist ning muudavad 
tarbimisvajadused kohe ja vabatahtlikult ainult füüsilistest vajadustest lähtuvaks. Siiski võib 
Kojuktuuriinstituudi andmetest lähtudes uskuda, et pere sissetuleku vähenemine kui 
väljapoolt tarbimisele seatud limiit toob endaga kaasa teatud alternatiivsed rahuldused 
tarbimiskäitumises või teisenemised senises tarbimuslikus mõttemustris. 
 
Jaan Kaplinski arutleb 2005. aasta artiklis „Tarbimisühiskond tarbimisühiskonna vastu“ 
selle üle, mis on tänane tarbimisühiskond, miks see selline on ja kuhu see välja viib. Kaplinski 
on kriitiline, tõdedes, et inimeste tänased põhiväärtused on ahnus, tahtmine saada rohkem ja 
elada paremini ning vaesus, kasinus ja vähenõudlikkus on kaotanud imetluse. Autor võrdleb 
tänast tarbimist keskaegse religiooniga, mis eeldas missal käimist, pihtimist ja palverännukut. 
Kaplinski peab sellesse paradiisi pääsemise piletiks raha olemasolu ning taolise ühiskonna 
põhjuseks inimeste suuremaid ja väiksemaid nõrkusi ning himusid. 
Kaplinski juhib aga siinkohal tähelepanu ohule, mis selle kõigega kaasneb. Ta tõdeb, et 
taoline asjadekultus, suhtumine keskkonda ja ümbrusse mõjutab tegelikult eelkõige just 
inimest kui selle ühiskonna liiget ennast, kaotades ühel hetkel selle kõige tähtsama: 
inimväärikuse. Võrreldes sellist ühiskondlikku valearusaama haigusega, mida saab ravida 
vaid haige enda soovil, on ta sunnitud siiski tunnistama, et selleks ravimiseks on aga inimesed 
oma praeguse elulaadiga liialt rahul. Artikli autor aimab aga, et selleks, et massides tekiks 
arusaam vajadusest elada teistmoodi ning hinnata ümber senised väärtused, on vaja vapustust, 
mõõdukat katastroofi, mis paneks inimesi otsima sellisele tarbimuslikule ühiskonnale 
väärtuslikumaid alternatiive. Sellise alternatiivina näeb Kaplinski aga just „tõelist 
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tarbimisühiskonda, teadlike, organiseerunud tarbijate ühiskonda, kes toodavad ja lasevad 
endale toota tõesti vaid tarvilikke asju“. (Eesti Päevaleht 2005) 
 
Kuigi 2005. aastal ei osatud veel nii hästi ette näha tänaseks tekkinud majandusliku 
olukorra halvenemise ulatusi, võib spekuleerida, et just see majandussurutis ise on Kaplinski 
poolt oodatud ühiskondlik katastroof, mida inimesed lausa vajavad selleks, et mõista iseenda 
rumalust senise tarbimisühiskonna sees ning otsida teadliku tarbijana palju väärtuslikumaid 
alternatiive. Siit tulenevalt võiks majandussurutist näha millestki ilmajäämise asemel just 
millegi saamise võimalusega, kus inimestel on uue situatsiooniga kohanedes võimalik õppida 
midagi väärtuslikku ning teha senistes mõttemustrites püsivaid muudatusi. Teoreetilisel 
tasandil loob majandussurutis justkui ise inimesele eeldused olla tulevikus teadlik ja arukas 
tarbimisühiskonna liige, mida aga võib endiselt takistama jääda ihaldusväärne mälestus 
majandusõitsengu perioodil kogetud õndsusest. 
Antud töö teoreetilsitest alustest lähtuvalt on võimalik eeldada, et täna tunnetab 
perekond soovi olla ka tulevikus teadlikum tarbija, mis aitaks ennetava ja oskuslikuma 
käitumise abil taolises uues situatsioonis tulla paremini toime. Majanduslikult raskes 
olukorras võib pere püüda anda endale õpetust, et sund vähem tarbida võrdub sooviga nii 
tarbida, seda ka tulevikus. Soovi leppida vähema tarbimisega süvendab tõenäoliselt tänane 
ühiskondlik ebakindlus ning hirm jääda pikaks perioodiks töötuks või puutuda sellega 
tulevikus uuesti kokku. 
  
2.5 Lapsed tarbimisühiskonna ja majandussurutise sees 
Rääkides perekonnast kui tarbimisühiskonnas osalevast inimeste kooslusest, ei saa jätta 
välja lapsi kui peremudeli võimalikke osasid. Kuna tänapäeva peremudeli alused ei ole enam 
nii üks-üheselt abieluga määratud, kui seda võis olla mõned sajandid tagasi, siis tuleb 
perekonna tuleviku-uuringutes arvestada perekonna struktuuride paljususega ning 
aktsepteerida, et eksisteerib tohutu hulk erinevaid perekonnatüüpe ning viise perekonnaks 
olemisel (Ekström 2004, Pajula 2008 kaudu). Samuti lähtuvad perekonnatüübi alused sageli 
kultuurist. Käesoleva töö eesmärgipärase valimi moodustavad aga perekonnad, mille tekke 
eelduseks ei ole abielu või kooselu pikkus, vaid vähemalt ühe alaealise lapse olemasolu.  
Lapsed perekonna osana on ka osa tarbimisühiskonnast. Scott Ward (1974: 2) kirjeldab 
laste kaasamist tarbimisse kui tarbija sotsialiseerumist, mis tähendab protsessi, mille käigus 
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omandavad noored inimesed oskused, teadmised ja seisukohad, mis on neile vajalikud 
käitumiseks turul tarbijatena (Ward 1974, Cowell 2001 kaudu). Diana Baumrind (1978) 
seletab sedasama sotsialiseerumisprotsessi aga raamistikuna, mille lapsed omandavad, et 
mõista kogetavat maailma ning et õppida kultuuripõhiselt omistama asjadele ühiskonnas 
aktsepteeritud tähendusi. 
Baumrind (1978) selgitab, et sotsialiseerumisprotsess laste puhul saab toimuda vaid 
lastevanemate kaudu. Kuna lapsed kui noored inimesed astuvad tarbimiskultuuri algselt 
kogenematutena, vajavad nad esmalt õpetajaid. Paul Cowell’i (2001) sõnul eeldavad 
vanemad, et nad on tarbimiskäitumises lastest teadlikumad ja ratsionaalsemad, mistõttu laste 
juhendamine ja kaitsmine erinevate mõjutajate eest näib neile iseenesestmõistetava 
kohustusena, mis aga juhibki lapsevanemad õpetaja rolli.  
Seda, kui põhjalikult osalevad lapsed pere igapäevases tarbimismudelis, mõjutavad 
lapse ja vanemate omavahelised peresisesed suhted. Ekström (1995, Pajula 2008 kaudu) 
lähtub selles osas kahest võimalikust perekonnatüübist: sõprussuhetel põhinev perekond ning 
autoriteetne perekond. Esimeses peretüübis suhtlevad lapsed ja vanemad teineteist vastastikku 
kui sõpru ning kuna vanematel puudub autoriteetne roll, on lastel rohkem mõjuvõimu. 
Autoriteetne tüüp näeb aga ette traditsioonilise rollijaotusega peret, kus lapsevanemad 
kuulavad küll lapse ära, kuid langetavad lõpliku otsuse iseseisvalt. Ekströmi selline jaotus on 
reaalseid peresuhteid silmas pidades liialt must-valge lähenemisega, mistõttu tegelikud suhted 
- ka tarbimissuhted – on perekonnas pigem kombinatsioon sõprussuhetest ning autoriteetsest 
lähenemisest, kus olukorrast lähtuvalt võidakse eelistatada üht- või teistmoodi käitumist.  
Laste sotsialiseerumise protsessiga kaasnev kommunikatsioon perekonnas võib tugineda 
erinevatele alustele. George P. Moschis (1985) näeb selleks kolme võimalust: 
 Pereliikmed edastavad oma tegevusega teatud väärtusi, mis on informatsiooni 
edastamine ja jagamine kognitiivsel tasandil. Kuna tegemist on eelkõige tunnetusliku 
protsessiga, ei ole informatsiooni kandumine nii selge ja ühene. Näiteks vanemate 
tegevust jäljendavaid lapsed, kes teevad seda vanemate heakskiidu saavutamiseks, 
lähtuvad paljuski kontekstist ning interpretatsioonist oma vanemate tegevusest 
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 Vanemad mõjutavad oma lapsi karistamise ja premeerimise kaudu, kus näiteks 
riidlemine või kiitmine kannab endas kaudse kommunikatsioonina hinnangut lapse 
tegevusele 
 Otsene kommunikatsioon, kus lapsed ja vanemad räägivad omavahel tarbimisest, 
rahast ja kaupadest 
Kui perekonnas tekib kokkupuude majandussurutise tingimustega, võiks eeldada, et 
vanemad asuvad laste jaoks õpetajarolli ka selles aspektis. Juhendajana oleks oluline 
tarbimiskäitumises tekkivad muutused – tarbida koguselt vähem ja hinnalt soodsamalt – 
kanda ka laste tarbimismaailma, mis annaks neile varajase pildi tarbimiskäitumisest ning 
sellega kaasnevatest probleemidest. Paljud kvantitatiivsed uuringud näitavad aga vastupidist 
seost: vaesemad pered näevad laste vajaduste täitmist priorteedina, mistõttu majanduslikult 
vähestest võimalustest hoolimata kulutatakse lastele isegi rohkem kui seda teevad jõukamad 
pered. (Pugh 2004)  
Sarnase seose toob välja „Mina. Maailm. Meedia“ (2004) uuring, mis näitab, et kuigi 
vaid kolmandikul vanematest jätkub piisavalt rahalisi võimalusi rahuldamaks laste olulisi 
vajadusi, näitab kulude struktuur, et just väiksema sissetulekuga pered asetavad lastega seotud 
kulutused pingereas ettepoole (Keller & Kalmus 2004). Sama kinnitavad 2008. aasta Eesti 
Inimarengu Aruande andmed, mis näitavad, et võrreldes 2002. aasta samade uuringute 
tulemustega ei olnud majandussurutise alguseks defineeritud hetkeks (kevad 2008 - 
Statistikaamet) muutunud nende inimeste hulk, kes väidavad, et neil jätkub raha laste 
koolitamiseks ja harrastusteks. Eesti Inimarengu Aruanne väidab, et „lapsevanemate jaoks on 
lastega seotud kulutused nii olulisel kohal, et ka kehvematel aegadel on peetud prioriteediks, 
et raha peab jätkuma laste haridusele ja harrastustele.“, mistõttu lastega seotud tarbimist on 
võimalik pidada vähem sõltuvaks majanduslikust heaolust kui mistahes muid pere kulutusi. 
(Keller & Kiisel 2009) 
Kuna lapsi on keeruline sundida käituma pikas perspektiivis ettekirjutatud viisil, on neid 
võimalik mingil moel suunata. Antud teema puhul on võimalik, et inimesed, kes on otseses 
kontaktis majandussurutise tingimustega, soovivad, et ka nende lapsed oskaksid sellest 
olukorras midagi õppida, mis võimaldaks neil ühel päeval sarnasest situatsioonist hoiduda või 
selles teadlikumalt käituda. Kuna tegemist on siiski lastega, kes ei ole võimelised haarama 
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sellist olukorda tervkliku pildina, siis on tõenäoline, et vanemad püüavad näidata lastele 
teatud asjadest loobumise kaudu majandussurutist justkui mikrotasandil. 
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3. UURIMISKÜSIMUSED 
Antud töö eesmärk on uurida Eesti perede tarbimisalaseid eneserepresentatsioone 
majandussurutise tingimustes, püüdes perede endi poolt konstrueeritud tähenduse abil välja 
selgitada, kuidas näevad majandussurutise tingimustes töökaotust kogenud Eesti pered 
osalises võrdluses endisel majanduslikul järjel olevate peredega majandusõitsengu-aegset 
tarbimist, milline on see nende arvates täna ning mida ennustatakse sel teemal tulevikus. 
Võttes aluseks töö teoreetilised ja empiirilised lähtekohad, otsib käesoleva töö autor 
vastust viiele uurimisküsimusele. Kuna perede tarbimispresentatsioonide makrotasandi 
käsitlus majandussurutise tingimustes ei ole teemana käesoleva töö fookuseks, on vastav 
käsitlus tervikliku töö mõttes põgus ning koondab vaid taustainformatsiooni töökaotust 
kogenud perede tarbimiskäisltustese kohta majandussurutise tingimustes. Sellest tulenevalt 
uurivad viiest uurimisküsimusest neli esimest majandussurutise olukorda nn mikrotasandil, 
seda töökaotust kogenud ja mitte kogenud perede võrdlusena, viies uurib aga ainult töökaotust 
kogenud perede majandussurutisega kaasnevaid mõtteid ühiskondlikul tasandil.  
 
1. Kuidas tunnetab töökaotusega kokku puutunud Eesti pere majandussurutise olukorda 
oma pere tasandil võrreldes töökaotusega mitte kokku puutunud perega? 
2. Millised on majandussurutise situatsioonist tingitud käitumuslikud ja hoiakulised 
muudatused töökaotusega kokku puutunud perel võrreldes endisel majanduslikul järjel 
oleva perega? 
3. Kas tänaseks oma pere tarbimiskäitumises ja mõttelaadis toimunud muutusi näeb 
töökaotusega kokku puutunud ja mitte kokku puutunud pere ajas kestvatena? 
4. Kas ja kuidas püüab töökaotusega kokku puutunud pere majandussurutise olukorrast 
lähtuvalt suunata tarbimiskäitumises oma lapsi võrreldes endisel majanduslikul järjel 
oleva perega? 
5. Kuidas tajub töökaotusega kokku puutunud pere majandussurutist Eesti ja maailma 
tasandil - nn makrotasandil? 
 
Kõikide uurimisküsimuste puhul lähtub autor intervjuu käigus perede endi poolt 
esitatud representatsioonidest, mida ei saa käsitleda võrdselt tegeliku situatsiooni või 
käitumisega. 
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4. MEETOD 
Käesoleva töö raames tehtava uuringu meetodiks on semi-struktureeritud küsitlus ehk 
süvaintervjuu, mille transkriptsioonide analüüsimisel kasutab autor kvalitatiivset 
tekstianalüüsi. 
 
4.1 Süvaintervjuu meetod 
Süvaintervjuu tähendab avatud küsimustega ja etteantud vastusevariantideta intervjuud. 
Uurija-respondendi vaheline vestlus toimub üldjuhul sundimatus õhkkonnas, kus uurija 
eesmärgiks on saada infot uuritava teema kohta, kasutades selleks teemaga seotud subjektide 
tõlgendusi. Süvaintervjuu saab uurimismeetodina anda vahetumat teavet intervjueeritava 
tunnete, teadmiste ja kogemuste kohta ning suurendada küsimuste valiidsust. (Vihalemm 
2010a). 
Käesoleva töö raames läbi viidud intervjuud on oma olemuselt informandi-intervjuud, 
mis tähendab, et vastajad ei ole antud teemal eksperdid, vaid peegeldavad uuritava teema 
suhtes isiklikke vahetuid või vahendatud kogemusi või hoiakuid. (Vihalemm 2010a). 
Süvaintervjuu annab võimaluse esitada intervjuu käigus küsimusi lähtudes teoreetilistest 
alustest, lisaks aga suunata vastajaid vabamalt ja süvendatumalt andma põhjalikke vastuseid, 
mis looks autori jaoks eelduse näha terviklikumat pilti. Vestlusesse sekkumine, mida 
süvaintervjuul põhinev uurimismeetod võimaldab, annab võimaluse saada hilisema analüüsi 
seisukohalt väärtuslikumaid tulemusi. See ühtlasi eeldab, et uuringu subjekt on uuringus 
osalemisest ning selle tarbeks info andmisest teadlik, kuigi ei pruugi aimata terviklikus töös 
tõstatatud probleeme ning huvipunkte. 
Kvalitatiivne lähenemismeetod ei võimalda uurijal konstrueerida eelnevalt standardseid 
indikaatoreid, vaid eeldab intervjuu-järgset lähtumist töö teoreetilistest alustest, töö 
eesmärkidest ning intervjueeritavate enda poolt välja toodud näidetest. Kvalitatiivne analüüs 
sisaldab endas materjali struktureerimist, variatiivsuse kirjeldamist ning üldistuste tegemist, 
mis põhineb koodide omavahelisel kombinatsioonil saadud tüpoloogiate alla koondatud 
tekstilõikude interpretatsioonil. Kuna see välistab enamasti tulemuste edastamise 
võimalikkuse numbriliste väärtuste kaudu, on selle meetodi puhul tulemuseks 
argumenteeritud väited, mida toetatakse intervjuudest välja toodud tsitaatide abil. 
Kvalitatiivse lähenemise tugevus on paindlikkus, mis annab võimaluse süveneda just kõige 
olulisemasse. Kvalitatiivne sisuanalüüs on olemuselt sondeeriv ning selle eesmärk on leida 
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mõttemustreid ning kirjeldada perepeade representatsiooni tõstatud uurimisküsimustest 
lähtuvalt. (Vihalemm 2010b) 
Teksti struktureerimisel kasutab autor nii vertikaal- kui ka horisontaalanalüüsi. Kui 
vertikaalanalüüsi korral analüüsitakse ühte konkreetset alateemat kõikide vastajate hinnangute 
kõrvutamisel, siis horisontaalanalüüsi puhul vaadeldakse teksti iga vastaja tasandil läbi kogu 
ühe intervjuu (Vihalemm 2010b). 
 
4.2 Protsessi ja valimi kirjeldus 
Käesoleva bakalaureusetöö aluseks on osaline eesmärgipärane koostöö Kadri 
Pütsepaga, kelle sama aasta bakalaureusetöö teema on „Tarbimisrepresentatsioonid Eesti 
majandussurutise tingimustes: töökaotust kogenud ja mitte kogenud Eesti perede võrdlus“. 
Selleks, et uurida Eesti perede tarbimisrepresentatsioone majandussurutise tingimustes 
terviklikumalt, viisid kaks autorit kokku läbi kümme süvaintervjuud, mille transkriptsioonide 
hilisema analüüsi fookuse seadis käesoleva töö autor lähtuvalt perede 
tarbimisrepresentatsioonidest oma pere tasandil – nn mikrotasandil, Kadri Pütsep võttis 
fookuseks aga perede tarbimiskäsitlused ühiskonna tasandil – nn makrotasandil. Koostöös 
Kadri Pütsepaga koostas töö autor süvaintervjuu aluseks oleva küsitluskava (Lisa 1), luues sel 
viisil eelduse nii hilisema võrdleva analüüsi võimalikkusele kui ka tööde erinevatele 
fookustele. Samuti koostööna määrati kindlaks intervjueeritud perede valimikriteeriumid. 
Läbiviidud intervjuude transkriptsioonid on CD-na kaasas köidetud bakalaureusetööga. 
Kuna süvaintervjuul põhinev uurimismeetod on aeganõudev ning sellest lähtuv analüüs 
töömahukas, on bakalaureusetöö aluseks kokkuvõttes kümme intervjuud, millest viis viis läbi 
käesoleva töö autor ise, teised viis aga Kadri Pütsep. Ühiseks valimikriteeriumiks kahe 
bakalaureusetöö raames intervjueeritute puhul sai Eesti pere moodustumise aspekt kahe 
täiskasvanu kooselu alusel (ei eelda abielu) ning kus peres on kasvamas vähemalt üks 
alaealine laps. Teiseks ühiseks kriteeriumiks valimite moodustamisel sai pere elupaik linnas, 
mis looks eelduse intervjueeritavate perede võimalikult ühisele sotsiaalmajanduslikule 
taustale, mis seisneks teatud sarnasustes nende igapäevases tarbimiskäitumises. Kahe autori 
poolt intervjueeritud perede eesmärgipäraseks eristamiseks kasutati aga töökaotuse kogemuse 
aspekti majandussurutise tingimustes: kui käesoleva töö autor intervjueeris viit 
majandussurutise tingimustes töökaotust kogenud peret, siis Kadri Pütsep viis läbi viis 
intervjuud töökaotusega mitte kokku puutunud peredega. Just peresid eristav valimite 
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moodustamise kriteerium loob võimaluse analüüsida võrdlevalt Eesti perede 
tarbimisrepresentatsioone majandussurutise tingimustes - vastavalt kas pere või ühiskonna 
tasandil - kus töökaotuse kogemuse aspekt saab tähistada isikliku kokkupuute olemasolu 
majandussurutise situatsiooniga.  
Töö autori poolt läbi viidud viis süvaintervjuud leidsid aset perede enda poolt valitud 
paigas: kolmel korral kodus, kahel korral avalikus kohas. Peredega oli enne intervjuu läbi 
viimist olemas kokkulepe, mille aluseks oli intervjueerija poolne selgitus, mis teemal, kui 
kaua ja miks just selle perega intervjuud teha soovitakse. Süvaintervjuu viis autor läbi 
mõlema perepeaga. Kuna ühe pereliikme representatsioon antud teemal võiks osutuda 
individuaalseks nägemuseks ning seetõttu mitte kajastada pere ühiseid mõtteid ja mõtestamist 
majandussurutise situatsioonis, siis pidas autor terviklikuma tulemuse saamiseks oluliseks viia 
läbi just paarisintervjuud. Valimi kriteeriumitest lähtuvalt sobivad inimesed leidis autor 
tuttavate ja omakorda nende tuttavate seast.  
Intervjuu pikkuseks kujunes keskmiselt üks tund, mis sõltus nii vastajate vestlusstiilist 
kui ka intervjuu läbiviija sellelaadsetest varasematest kogemustest. 
Bakalaureusetöö aluseks oleva seminaritöö raames viis autor läbi ühe prooviintervjuu.  
 
Selleks, et identifitseerida hilisemas analüüsiosas peresid ning eristada nende poolt 
öeldut, kasutab autor perede tähistamisel koostöös Kadri Pütsepaga kindlaks määratud koode. 
Näiteks koodide M1TK ja N1TK puhul tähistab esimene täht mees- või naissugu, 
tähekombinatsioon TK on lühend töökaotanud perede märgistusest ning number tähtede vahel 
tähistab autori poolt kindlaks määratud intervjuu järjenumbrit. Kadri Pütsepa poolt läbi viidud 
intervjuude tähistused töösäilitanud peredega oleks siis näiteks tema esimeseks määratud 
intervjuu puhul M1TS ja N1TS. Kui kood tähistab perekonda tervikuna, mehe või naise roll 
selles ei ole oluline, kasutab autor tähistusena näiteks esimeste intervjuude puhul koode P1TK 
või P1TS. 
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Käesoleva töö autori poolt intervjueeritud majandussurutise tingimustes töökaotust 
kogenud perede põhiparameetrid on toodud järgmises tabelis: 
 
Tabel 1 – Töökaotust kogenud perede andmed 
 
Kood Elukoht Perepeade 
vanused 
Laste arv ja 
vanus 
Netosissetulek 
pereliikme 
kohta enne 
töökaotust* 
Netosissetulek 
pereliikme 
kohta pärast 
töökaotust* 
P1TK Tartu Mees 37 
Naine 33 
4 last (13, 
11, 10, 6), 
üks laps 
peagi 
sündimas 
4500 3000 
P2TK Tartu Mees 30 
Naine 32 
1 laps (4), 
üks laps 
peagi 
sündimas 
5400 2400 
P3TK Viljandi Mees 22 
Naine 22 
2 last (2, 1) 2500 1250 
P4TK Tartu Mees 34 
Naine 29 
1 laps (5) 7500 1700 
P5TK Tartu Mees 38 
Naine 26 
2 last (8, 1) 5000 3500 
 
*Netosissetuleku jagamisel pereliikme kohta arvestati sisse ka peagi sündiv laps 
 
Kadri Pütsepa poolt intervjueeritud töökaotust majandussurutise tingimustes mitte 
kogenud perede põhiparameetrid on toodud järgmises tabelis: 
Tabel 2 – Töökaotust mitte kogenud perede andmed 
Kood Elukoht Perepeade 
vanused 
Laste arv ja 
vanus 
Netosissetulek 
pereliikme 
kohta 
P1TS Elva Mees 24  
Naine 24 
1 laps (2) 9000 
P2TS Tartu Mees 33 
Naine 35 
4 last (9 kuud, 4, 
12, 13) 
4750 
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P3TS Tartu Mees 40 
Naine 40 
3 last (12, 13, 
18) 
7400 
P4TS Tartu Mees 46 
Naine 44 
5 last (6, 18, 20, 
21, 22) 
2500 – 3000  
P5TS Tartu Mees 47 
Naine 31 
4 last (6, 8, 20, 
22) 
2500 – 3000 
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5. UURINGU TULEMUSED JA ANALÜÜS 
Uuringu tulemused on esitatud vastavalt eelpool püstitatud uurimisküsimustele ja 
jaotatud sisuliselt kahe suurema alateema alla. Esimese nelja uurimisküsimuse põhjal 
analüüsib autor võrdlevalt tarbimiskäsitlusi pere tasandil - sellest, kuidas mõtestab töökaotust 
kogenud pere võrreldes töökaotust mitte kogenud perega majandussurutise olukorda nn 
mikrotasandil ehk enda perega seotult. Analüüsi teises pooles, lähtudes viimasest püstitatud 
uurimisküsimusest, vaatleb autor aga töökaotusega kokku puutunud perede representatsiooni 
majandussurutisest ja sellega seonduvast Eesti ühiskonna ja maailma tasandil – nn 
makrotasandil. Kuna kahe peretüübi tarbimiskäsitluste võrdlus ühiskonna tasandil on Kadri 
Pütsepa bakalaureusetöö (2010) fookuseks, antakse siinses töös töökaotust kogenud perede 
sellekohasest käsitlusest vaid lühiülevaade ning töökaotust mitte kogenud perede 
representatsioonidega võrdlust ei rakendata.   
 
5.1 Majandussurutise tunnetamine pere tasandil 
Majanduslikult raskest ajast ühiskonnas on teadlik iga intervjueeritud pere, sellest 
räägitakse nii endaga seotult kui ühiskonna tasandil. Majandussurutise defineerimisel 
lähtutakse sageli eelkõige pere isiklikust kokkupuutest halvenenud majandusliku olukorraga. 
Pere, kelle sissetulek on majandussurutise tingimustes vähenenud, tunnetab, et tegemist on 
väga igapäevase ja ühiskondlikult paljudesse valdkondadesse ulatuva probleemiga. Samal ajal 
peab perekond, kellel isiklik kokkupuude majandussurutisega puudub, antud probleemi pigem 
kaugeks ja sellest osatakse rääkida kohati vaid teoreetilisel tasandil. 
 
5.1.1 Majandussurutisest rääkimine 
Pere, kes on majandussurutise tingimustes puutunud kokku töökaotusega, mille 
tulemusel on vähenenud pere sissetulek, tunnetab majandussurutise olemust üldiselt väga 
tugevalt. Teema on peres aktuaalne, seda jälgitakse ning selle põhjuste üle ollakse koos või 
iseseisvalt üsna palju mõeldud. Majandussurutis ei ole tööpuudusega kokku puutunud pere 
jaoks teoreetiline ega see miski, mis toimub väljaspool isiklikku maailma. Pigem vastupidi, 
eelkõige tähendab majandussurutis midagi, mis on seotud just oma perega. 
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Töökaotusega kokku puutunud pered arutlevad majandussurutise teemadel enamasti 
oma perega seotult. Olukorras, kus majandussurutise tähendus taandatakse oma pere 
majandusliku olukorra tasandile, kus olukord on rahaliselt raskeks muutunud, on 
selleteemalised vestlused sageli ebamugavad ning neid püütakse teadlikult ka vältida. 
N2TK: /.../ Me ei taha sellest väga palju rääkida ja lükkame seda nii palju edasi kui 
võimalik. Ja kui enam võimalik ei ole, siis tuleb see ära teha. Ja tihtilugu tähendab see 
jälle mingit mõtlemist, mõtlemisprotsessi, kuidas seda nüüd, see kulu katta. Ja see ei 
pruugi olla väga positiivne. 
 
Töökaotusega kokku puutunud pered on pidanud rääkima majandussurutisest ka 
väljaspool pereringi, näiteks seoses ühe pereliikme töökaotusega. Siinkohal kannavad pered 
majandussurutise teema pere keskelt nn makrotasandile, tehes enda kogemuste põhjal 
üldistusi kogu ühiskonna kohta. Usutakse, et töötuse laiaulatuslikkuse tõttu praeguses 
ühiskonnas ei ole töötuks jäämine kindlasti häbiasi, see on üksikinidiviidist sõltumatu ja seda 
tuleb võtta kui ühte majandussurutise situatsiooniga kaasnevat nähtust. 
Üks intervjueeritud pereema (N4TK) tõi sisse võrdluse, et majandusõitsengu ajal oli 
sageli sõpradele piinlik öelda, et mõnest üritusest ei võeta osa, kuna raha selleks ei ole, ja 
mõeldi seetõttu sageli välja mõni teine põhjus. Täna, majandussurutise kontekstis peab aga 
pereema sellist vestlust sõpradega väga loomulikuks ja tavapäraseks - sõpradele võib julgelt ja 
ilma häbitundeta tunnistada, et üritus jääb rahaliste raskuste tõttu ära. 
N4TK: /.../ ennem.. sa, noh, ei tahtnud kunagi öelda, et ma ei saa tulla kuskile, sest mul 
pole raha. Aga nüüd on juba täiesti rahumeeli võid ära öelda, et kuule mul pole võimugi 
ja ma ei saa tulla ja rahu majas.. 
M4TK: Jah, selles mõttes küll, jah... 
N4TK: Ennem olid sa vahepeal minu peale lausa tige, kui ma ütlesin, et äkki meil pole 
raha või midagi sellist, onju... 
/.../ 
N4TK: Nüüd julged ütelda, et.. et raha ei ole ja ongi kõik. 
 
Töökaotusega mitte kokku puutunud pered arutlevad samuti pere ringis 
majandussurutise teemadel, kuid sellest räägitakse rohkem ühiskonna tasandil ning 
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kõrvaltvaataja rollis. Näiteks ei mõista üks endisel majanduslikul järjel olev pereisa töö 
kaotanud inimeste majanduslikku läbimõtlematust: 
M1TS: Jah, vaatad, et kurat kui inimestel tööd ei ole, siis autoga ikka pesulasse ei lähe. 
Sellistest inimestest ma aru ei saa. Kuidas sa saad autoga pesulasse minna, kui sul tööd 
ei ole, sa vingud, et a la selle ja selle peale raha ei ole, siis lähed lihtsalt autoga 
pesulasse. Ja ise oled töötu kodus nagu. Võta ämber ja pese auto ära siis (...) /.../ 
 
Samuti ei pea töökaotusega mitte kokku puutunud pered majandussurutist puudutavaid 
vestlusi pereringis kuidagi ebamugavaks ning need on iseloomult neutraalsed. Kuna sellised 
arutlused on pingevabad, heidetakse selle üle osaliselt ka nalja: 
   N1TS: Pigem räägimegi sellises iroonilises, sarkastilises toonis sellest /.../ 
   M1TS: Pole nagu põhjust tõsisemalt rääkida (...) 
 
Üldiselt võib intervjuude põhjal öelda, et majandussurutis ühiskonnas toimuva 
protsessina on perede jututeemana igal juhul aktuaalne ning ühes või teises võtmes räägitakse 
sellest vähemalt paar korda nädalas. Töökaotusega kokku puutunud pered räägivad sellest 
tihti seetõttu, et teema kerkib üles mõnd väljaminekut tehes, mistõttu see on aruteluna 
vältimatu ning sellest peab rääkima. Majandussurutisest otseselt puutumata jäänud pered 
räägivad sel teemal aga pigem vabas vormis ning enamasti pere isiklike asjade taustaks.  
 
5.1.2 Pere representatsioon endast kui tarbijast 
Perede representatsioon endast kui tarbijast on intervjuudes läbivalt kokkuhoidlikkusele 
suunatud, seda nii tänaseks töökatusega kokku puutunud perede puhul kui sellega mitte kokku 
puutunutel. Tarbimiskäitumises kokkuhoidlikud on olnud pered enda sõnul nii 
majandusõitsengu kui ka –surutise ajal. Üks majandussurutise tingimustes töökaotusega 
kokku puutunud pere räägib näiteks nii: 
Ja see [me ei priiska põhimõte] on nagu kogu aeg nii olnud? 
M2TK: Jah, sest ma olen alati kokku osanud hoida. Või siukest suhtumist... 
Et see ei ole otseselt siis mõjutatud sellest majanduskriisist? 
M2TK: Kindlasti mitte. 
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Ka täna endiselt töökohta omav pere ütleb, et majanduslikult on alati mõistlikud oldud 
ning liigne laristamine pole olnud perele omane ei enne ega nüüd. 
M4TS: /.../ et siis me kunagi kah pole nii ostnud /.../ 
N4TS: Jah et väga laialt pole kunagi eland /.../ 
M4TS: Ka siis ostsime seda, mis tarvis ja nii. Et kui televiisor ikka näitab, siis ma ei 
leia, et uut vaja /.../ 
N4TS: Et jah peaks mingi viimane mudel olema. 
/.../ 
 
Ühelt poolt võib endisel majanduslikul järjel olevate perede kokkuhoidlikkus tänasel 
päeval olla suuresti seotud ka ebakindlusega tuleviku ees, mille on loonud kõrvaltvaataja pilt 
majandussurutise olukorrale ühiskonnas. Konjuktuuriinstituudi tarbijabaromeetri andmetel oli 
2009. aasta märtsis – majandussurutise keskel - tarbijate kindlustunde indikaator madalaimal 
tasemel alates 1992. aastast. 
M4TS: Kuna me oleme mõlemad nagu alateadlikult valmis, et äkki läheb veel 
halvemaks eksole. Ei larista niimoodi jah, nagu mõned on võlgades, mingeid laenusid 
võtnud, tarbimislaene /.../ 
N4TS: Jah ei hakka võlgu võtma, et küll ma siis maksan tagasi. Võlgu ei ole nagu jah, 
pigem ei võtagi või ei lähegi. 
 
Teiselt poolt näib aga perede eneserepresenteerimine alati kokkuhoidliku tarbijana 
olevat ühiskondlikult legitiimne tähendusmuster, mis on justkui õpitud sobilik vastus 
intervjuu situatsioonis. See ei anna ülevaadet nende perede tegelikust varasemast või tänasest 
tarbimiskäitumisest, vaid viitab üksnes protestantliku eetika mõjutustega kultuuritaustale, 
milles peetakse ebamoraalseks otsest asjade ja välisega uhkustamist ja luksususe välja 
näitamist (Weber 2007). Võib oletada, et pered kasutavad sellist eneserepresentatsiooni 
eneseõigustusena. Töökaotusega kokku puutunud pered püüavad taolise representatsiooni 
kaudu rõhutada asjaolu, et tänases pere keerulises majanduslikus olukorras ei ole süüdi pere 
varasem mitteteadlik tarbimiskäitumine, vaid see on siiski just ühiskondlik probleem. Täna 
endise sissetulekuga peredel võib aga selline representatsioon intervjuu situatsioonis aidata 
esitleda varasemat kokkuhoidlikku tarbimist kui ettenägelikku käitumistaktikat 
majandussurutise olukorras toime tulekuks. 
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Autori poolt viiest läbiviidud intervjuust jäi enda kui varasema tarbija 
representeerimisel omalaadsena silma kaks töökaotusega kokku puutunud peret, kellest 
esimese puhul olid mõlemad perepead kõikidest intervjueeritavatest noorimad – 22aastased. 
Aga millised tarbijad te enda arvates olite kolm aastat tagasi võrreldes sellega, 
millised tarbijad te olete täna. 
M3TK: Raiskajad. (naerab) 
N3TK: Jah, kui mõelda, siis jah, sellele aastale, siis raha oleks võinud palju 
mõttekamalt kulutada. /.../ 
 
Noored tunnistavad otse, et varem oldi tarbijatena suuresti just läbimõtlematud, mis 
võib tuleneda asjaolust, et nii noore perena ei omata veel väga tugevat kogemust 
kokkuhoidlike põhimõtete eetilisusest. Pere räägib valehäbita eksimuse kaudu saadud 
kogemusest, millest usutakse tänaseks olevat ka õppinud. 
Teine pere hakkas silma sellega, et enese tarbijana representeerimisel ei oldud tegelikult 
konkreetsel seisukohal, vaid iseloomustati end varasema tarbijana, tõenäoliselt intervjuu 
olukorra tõttu, kord ühtviisi, kord teistviisi. Esimesel juhul vaatas perekond enda varasematele 
tarbimisharjumustele tagasi kui üsna mõistlikele: 
Aga millised tarbijad te olite enda arvates kolm aastat tagasi ja millised olete 
võrreldes sellega täna? 
N4TK: Mõistlikud. 
M4TK: Mõistlikud. Me ei olnd ületarbijad, väga suured ületarbijad ei olnud. 
 
Veidi hilisema küsimuse juures aga ei loo pere oma varasemale tarbimiskäitumisele 
tagasivaadates endast pilti kui alatisest kokkuhoidjast ja säästlikule tarbimisele orienteerujast, 
vaid liigitab end ausalt nende „teiste“ sekka, kes majandusõitsengu ajal tarbisid mõtlematult 
ning üleliia: 
M4TK: (püüdes meenutada) Mul ei tule see sõna meelde, oota... Eeee, vot 
ületarbimisest räägitakse palju! Mida siiamaani, ühesõnaga paljud inimesed teevad 
siiamaani ja ütleme enne masu tegid kõik, ühesõnaga, peaaegu. Meie samamoodi. 
Tarbisime üle lihtsalt, ühesõnaga mõttetuid asju ostsime, mida vaja ei olnud. 
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Asjaolu, et kokkuhoidlikkusele suunatud eneserepresenteerimine tarbijana ei ole alati 
võrdne tegelikult kokkuhoidliku tarbimiskäitumisega, kinnitavad ka töökaotusega kokku 
puutunud peredele esitatud küsimuse „Mida oleksite teinud teisiti, kui oleksite aimanud, et 
teie pere puutub isiklikul tasandil kokku majandussurutisega?“ vastused. Kaks pere viiest 
ütlevad, et oleksid sellisel juhul säästnud ehk siis käitunud majandusõitsengu ajal tarbijana 
teadlikumalt, kokkuhoidlikumalt.  
 
5.2 Majandussurutisega kaasnenud käitumuslikud ja hoiakulised 
muudatused igapäevases tarbimises 
On tõenäoline, et majandussurutise olukord ühiskonnas kaasab teatud teisendused ka 
perede senisesse igapäevasesse tarbimiskäitumisse. Järgnevalt on analüüsitud 
majandussurutise tõttu toimunud konkreetseid käitumuslikke või hoiakulisi muudatusi, 
millega pered on majandussurutise olukorrast lähtuvalt kokku puutunud. 
 
5.2.1 Poes käimise korraldus 
Enamasti käivad nii töökaotusega kokku puutunud pered kui endisel majanduslikul 
järjel olevad pered toidupoes sama sageli kui seda tehti majandusõitsengu ajal - iga päev või 
ülepäeviti. Tõenäoliselt ei olegi selline käitumismuster niivõrd seotud majanduslike 
võimalustega, kuivõrd asjaoluga, et kõik intervjueeritud pered elavad linnas, mis tähendab, et 
toidupood on alati käeulatuses ning ainult sellest aspektist tulenevalt ei ole toidukaupade 
ostmise planeerimine väga oluline.  
M1TK: „Me ei viitsi nädala asju ära osta. Selles mõttes, et meile jääb see pood kogu 
aeg nagu tee peale. Et pole nagu probleem, et, et sealt läbi sõita ja osta kasvõi päts saia 
või, või mida iganes. Et selles mõttes ei ole nagu hullu.“  
 
Kui töökaotusega mitte kokku puutunud peredel puudub otsene vajadus selles osas 
midagi ka  täna muuta, siis töökaotusega kokku puutunud perede puhul saab intervjuude 
põhjal siiski välja tuua soovi käia poes majandusliku olukorra halvenemise tõttu planeeritult 
vähem kui seda tehti varem. Tahe käia harvemini poes võib tuleneda soovist hoiduda poes 
tekkivatest liigsetest ahvatlustest ning vältida sel viisil põhjendamatut tarbimist. Muutes poes 
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käimise sagedust harvemaks, püüavad pered end eelkõige tarbijana ohjeldada. Samas ei ole 
majanduslikes raskustes olevad pered praktikas selleni veel jõudnud. Osaliselt ehk seetõttu, et 
majandussurutise periood pere isiklikul tasandil on olnud tõeliseks ümberõppeks lühike, 
teiselt poolt ehk psühholoogilisest ja alateadlikust soovist ühiskondlikust ilmajäetuse tundest 
tulenevalt olla tarbimiskultuuris aktiivsem osaleja (Lury 1996). 
Poes käimise korraldust planeerivad aga paljud intervjueeritud pered - nii 
majandussurutisega kokku puutunud kui mitte kokku puutunud - eesmärgiga muuta poes 
käimise protsess võimalikult kiireks ning säästa seejuures maksimaalselt aega. Üheks enim 
kasutatavaks aega säästvaks sisseostude tegemise taktikaks on toidukaupade ostmise eelnev 
planeerimine, näiteks nimekirja kirjutamise abil, mis loob eelduse sellele, et poes jälgitakse 
vaid vajaminevaid kaupu ning välditakse impulsiivseid oste. Samuti muudab selline 
läbimõtlemine minimaalseks võimaluse midagi unustada, mis võiks omakorda tähendada 
korduskäigu sooritamist poodi. Sel viisil planeerivad oste lisaks töökaotusega kokku 
puutunud peredele ka endisel majanduslikul järjel olevad pered: 
                   N1TS: Jah, ma teen nimekirja.  
                   Ma kirjutan jooksvalt mida on vaja ja siis jooksvalt mõtlen läbi, mida ma süüa 
tahan teha (...)  
 
Veel poes käimise kiireks muutmise taktikatena kasutatakse pereliikmeti eraldi poes 
käimist – käib see, kellel on hetkel rohkem aega – või vastupidi, poes käiakse kogu perega, 
kaasaarvatud lastega, kus koostöö tulemusel püütakse kiiresti leida kõik vajalikud kaubad.  
Kokkuvõttes näitab perede selline suhtumine, kus igapäevaselt toidupoes püütakse käia 
võimalikult kiiresti ja mugavalt, et poodlemine on majandussurutise tingimustest perede jaoks 
ennekõike praktiline tegevus ning lähtub enamasti vastavast vajadusest ja kohustusest, 
välistades selle tegevuse meelelahutusliku külje. Kahe erineva majandusliku olukorraga 
perede võrdluses tulevad aga välja erinevad põhjused, miks täna šoppamisest kui 
meelelahutuslikust tegevusest loobutud on. Töökaotusega mitte kokku puutunud pered jätavad 
täna poodlemise meelelahutusliku külje ära enamasti väheste ajaliste ressursside tõttu: 
N3TS: Aga seda ma võin küll öelda, et on kaks põhjust, et kui ma töötasin poole 
kohaga, siis mul oli aega rohkem poodidest läbi astuda /.../ Noh nüüd aga mul on 
rohkem töökoormust, aga et see on siis juba eelmise aasta jaanuarikuust saadik, ma 
võin umbes ühedel sõrmedel üles lugeda, mitu korda olen ma niimoodi poodi läind, et 
ma lihtsalt lähen ja jalutan ja vaatan, mida pakutakse./.../ 
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Täna majanduslikult raskemas olukorras oleva pere sellist loobumist saab aga enam 
seostada väheste materiaalsete võimalustega. Kuigi šoppamine kui meelelahutus kätkeb endas 
rohkem jalutamist ja vaatamist kui konkreetset ostmise akti (Keller & Kalmus 2004), siis 
šoppamise vältimisel majandussurutise tingimustes püüab töökaotusega kokku puutunud pere 
piiratud majanduslike võimaluste tõttu taltsutada tõenäoliselt oma sisemist tarbimuslikku iha. 
Et nagu poes käimine on siis rohkem selline praktiline tegevus? 
/.../ 
N3TK: Kindlasti. Nüüd on ikka see, et ei taha nagu niisama käia, kui sa tead, et sa 
niikuinii ei saa endale lubada. 
 
Kui käsitleda šoppamist kui sisseostude tegemist koos meelelahutusliku jalutamise ja 
vaatamisega, siis võib neid viimaseid nimetada ühe praktilise tegevuse lisaväärtusteks. 
Intervjuude põhjal tuleb välja, et kui olude sunnil peavad kõik pered füüsilise eksistentsi 
säilitamiseks jätkama sisseostude tegemist füüsilsiest vajadusest lähtuvalt, siis 
majandussurutise tingimustest loobutakse sageli just selle tegevuse lisaväärtusest – 
meelelahutuslikkusest.  
Toidupoes käimise vajadus on iga pere puhul paratamatu, kuid töökaotusega kokku 
puutunud perede juures tuleb intervjuudest välja veel asjaolu, et esmatarbekaupade poodidele 
lisaks külastatakse teisi kauplusi täna üldse oluliselt harvem, kui seda tehti varem. Ka 
Äripäeva andmetel (2009) vähenes jaemüük majandussurutise tingimustes järsult, kõige 
teravamalt aga tekstiili-, rõiva- ja jalatsimüügis ning seadmete, kodukaupade ja 
ehitusmaterjalide müügis. 
N3TK: Hetkel käibki nagu, kogu elu käibki nagu selle, rohkem nagu selle söömise ja 
selle ümber, et ei ole nagu suuremaid ostusid üldse olnudki. 
 
Samuti tuleb see intervjuudes välja viimase suurema ostu meenutamise palumisel 
intervjueerija poolt, mille tulemusel jäävad pered enamasti pikalt mõttesse või toovad sootuks 
välja mõne majandusõitsengu-aegse ostu. Majanduslikult halvenenud olukord on peresid 
pannud enam kaaluma selliste asjade soetamist, mis on enamasti suuremad ja kallimad ning 
mille ostmist tänases olukorras on vähegi võimalik edasi lükata.  
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Poe-eelistuste koha pealt selgus, et linnainimestena ei ole intervjueeritud peredel 
lähtuvalt brändist kui sellisest välja kujunenud lemmik-toidupoode – kümne intervjueeritud 
pere representatsioonide põhjal on perede igapäevaste ostude tegemise paik kõige sagedamini 
kodule lähim kauplus. Samas on majandussurutise tingimustes inimesteni jõudnud teadmine, 
kust saaks midagi odavamalt, mis võib tähendada, et kõiki oste ei tehta enam ühest poest 
korraga. Odavama kauba järele minek teise kauplusesse on rohkem omane töökaotusega 
kokku puutunud peredele. 
 
Soodsad ostukohad 
Väga selge kokkuhoiupraktika ongi teadlik ostukohtade valik, mida tehakse lähtuvalt 
ostukoha hinnapoliitikast. Giddensi teooria (1991) ütleb, et inimesel ei ole muud võimalust 
kui valida, mille raames saab oletada, et olukorras, kus inimene on justkui ühsikondlikult 
sunnitud tegema igapäevaseid tarbimisvalikuid, saab soodsate ostukohtade kasutamist 
käsitleda läbimõelduma alternatiivina varasemate ostukohtade valikule. Rohkem kui 
toidukaupade puhul, tuleb see teemakäsitlus intervjuudes jutuks perele riiete või mööbli 
ostmise juures. Kõige enam külastavad intervjueeritud pered selle eesmärgiga näiteks second 
hand kauplusi, mida üks endisel majanduslikul järjel olev pereema nimetab rõhutatult 
„järelturuks“. Tõenäoliselt on maailma turule sarnaselt ka Eesti turul second hand kauplused 
inimeste mõttelaadis vähem seotud negatiivsete märksõnadega nagu „odav“ või „kasutatud“, 
vaid pigem positiivsetega nagu „soodne“, „kvaliteetne“ ja „originaalne“. Sellest tulenevalt ei 
kasutatata sellist käitumispraktikat ainult piiratud majanduslike võimaluste tõttu ja see ei ole 
otseselt seotud majandussurutise tingimustega, kuid tõuseb kindlasti selle valguses esile. 
N1TS: /.../ hoolimata sellest, kas on masu või mitte, siiski näiteks paljud riided ja osad 
siuksed suuremad asjad olen ma siiski ostnud nagu järelturult /.../ 
M1TS: Kaltsukad. 
N1TS: Jah, järelturult. Ei ole kaltsukad, järelturg (naerame). Selles mõttes, et noh /.../ 
et lihtsalt laps kasvab nii kiiresti, et ei näe põhjust, miks maksta 1000 krooni asja eest, 
mille sa saad 5 krooni eest ja ta lööberdab selle nagunii läbi. Et selles mõttes, aga see 
ei ole nagu masuga seotud, vaid see on lihtsalt praktiline mõtlemine. 
 
Kui intervjuudest selgub, et ka majanduslikult endisel järjel olevad pered kasutavad 
meeleldi riiete ostmiseks second hand poode, siis väga huvitavaks näiteks siia juurde saab 
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tuua ühe töökaotusega mitte kokku puutunud pere, kus pereema räägib, et kui varem oli tal 
aega, et käia second hand kauplustes, siis majandussurutise perioodil ta ei ole ajanappuse 
tõttu seda enam nii palju praktiseerida saanud. Soodsaks ostukohaks võrreldes tavaliste 
riidepoodidega peab tema täna seetõttu hoopis Prisma kauplust Tallinnas.  
N4TS: Aga me oleme mitu korda neid lasteasju sealt Tallinnast ostnud, et vot Tartus ei 
ole seda Prismat, aga seal on. Ta ei ole päris nagu turu kaup, aga ta on selline soodsam 
riided, et sa saad nagu. Ta ei ole nisuke, nagu on Tallinna-Tartu Kaubamaja eksole, et 
et onju olnud niimoodi, et niipea kui Tallinnasse satud, et sealt Prismast oleme teind 
selliseid ostusid mõned, niuksed riided või sellised. 
 
Eesmärgiga osta just lastele riideid, kasutavad pered ostukohana väga sageli ka 
interneti-poode, mille eeliseks toovad pered samuti soodsad hinnad, kvaliteetsuse ja 
originaalsuse. 
M2TK: Jah, lapsele ostame riided rohkem nagu internetipoest, et sealt nagu saab.. 
Soodsamalt. 
N2TK: Teiseks on nad kvaliteetsemad. /.../ Jaa, need on 30-40 krooni, kõik asjad, et.. 
nad on küll kantud, aga nad näevad väga kobedad ja ilusad välja. 
 
Intervjuudest selgub, et soodsate ostukohtade kasutamise praktika majandussurutise 
tingimustes ongi kõige sagedamini seotud just lastele riiete ostmisega. Kuna lapsed kasvavad 
väga kiiresti ja neile päris uute asjade ostmine oleks tõenäoliselt perele väga kulukas, siis 
võimaldab selline ostukäitumine peredel majanduslikult palju säästa.  
 
5.2.2 Kokkuhoiu- ja riskide maandamise praktikad  
Giddens (1991) käsitleb oma teoorias inimese elustiili kui rutiinset praktikat, mis saab 
majandussurutise tingimustes kui uutlaadi olukorra tekkimisel tõenäoliselt häiritud. 
Majanduslikult teisenenud olukorras tekib vajadus uute muudatuste järele nii senises 
tarbimiskäitumises kui ka inimeste mõttelaadis.  
Kõikide intervjueeritud perede tarbimisrepresentatsioonide põhjal saab välja tuua 
mingisuguse mooduse, kuidas perede arvates saab käituda majandussurutise olukorras 
varasemaga võrreldes ettenägelikumalt ja kokkuhoidlikumalt – olla teadlikum tarbija. Selleks 
on nii töökaotusega kokku puutunud kui ka endisel majanduslikul järjel olevad pered välja 
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kujundanud võtted, mida on hakatud kasutama just majandussurutise situatsiooni tõttu 
ühiskonnas. Tuleb arvesse võtta, et järgnevalt käsitletud kokkuhoiu- ja riskide maandamise 
praktikate aluseks on perede representatsioon enda tarbimiskäitumisest, mida ei saa autor 
käesoleva töö meetodi tõttu võrdsustada tegeliku tarbimiskäitumisega. 
 
Hinna jälgimine  
Üks enam kasutusel olevaid kokkuhoipraktikaid on hinna jälgimine, mida 
majandusõitsengu ajal tehti üldiselt vähem kui nüüd. Töökaotusega kokku puutunud peredele 
on majanduslikult piiratud võimaluste tõttu oluline, kui palju läheb maksma ostukorv ning kui 
palju hinnast tulenevalt endale üldse lubada saab. Majandussurutisega on tulnud aga peredele 
juurde põhimõte jälgida täna palju enam kui varem kilo- ja liitrihinda, mis tähendab, et 
majandussurutise tingimused on väga oluliseks kujundanud ka aspekti, et toote sisuline pool 
vastaks hinnale, mida ollakse nõus selle eest maksma. Eesti Konjuktuuriinstituudi poolt läbi 
viidud uuringu andmetel oli selline käitumine juba majandussurutise algusperioodi omane 
enam kui pooltele Eesti tarbijatele (Elanike... 2009). 
Endisel majanduslikul järjel olevad pered jälgivad samuti hindasid, kuid nendivad, et 
hinnast olulisem, ka täna, on siiski asja kvaliteet. Hindadest ollakse teadlikud, kuid 
ostuprotsessi mõjutajatena on nad pigem kombinatsioonis inimese tahte ja sooviga. Selline 
suhtumine näitab, et täna töökaotusega mitte kokku puutunud pered ei ole pidanud hinna tõttu 
loobuma kvaliteedist kui ühest võimalikust sotsiaalset identiteeti loovast alustalast 
(Featherstone 1991). 
 
Sooduskampaaniad  
Kokkuhoiupraktikale suunavad majandussurutise tingimustes ka poed ise, viies pidevalt 
läbi kõikvõimalikke sooduskampaaniaid ning rõhutades säästmise põhimõtet. Sellised on 
näiteks periooditi läbi viidavad Kaubamaja Osturallid või Selveri Laadapäevad, mis panevad 
sageli liikuma suured inimmassid. Või hoopis nimetud nädalad, kus pakutakse näiteks 
Konsumis teatud tooteartikleid tavapärasest odavama hinnaga.  
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Sellest, et poed on osaliselt justkui sunnitud pidevalt sooduskampaaniad tegema, kuna 
inimesed seda tänase majandusliku olukorra tõttu neilt alatasa eeldavad ja selle järgi oma 
ostukäitumist seavad, räägib üks müüjana töötav endisel majanduslikul järjel olev pereema: 
N4TS: /.../ Ega kogu aeg on kuskil mingid protsendid ja värgid, sa näed, et kui inimene 
tuleb sisse, siis ega ta küsib kohe, mis soodus teil on ja kui raamil on, siis et kas 
klaasidel pole? Et noh kogu aeg sa pead mõtlema jälle, mis soodus, või noh 2 kuud, siis 
peab mingi teine asi olema, et niimoodi, et mitte midagi ei ole – nad ei ostagi midagi, 
nad ei uurigi, mis tasemesse see protsent läheb, aga peaasi, et on protsent või soodus! 
/.../ 
 
Pidevaid sooduskampaaniaid – mida on oluliselt rohkem kui õitsengu ajal – saab 
osaliselt käsitleda kui tarbimiskultuuri iseloomustavat tarbijatega teadlikku 
manipuleerimisvõtet (Featherstone 1991). Sellise manipulatsiooni saab majandussurutise 
tingimustes muuta tulemuslikuks asjaolu, et sissetulekute vähenemisel muutub peredele 
varasemast olulisemaks kauba hind, mis on sooduskampaania väljapoole suunatud esmane 
sõnum. Selle  põhjal võib järeldada, et rohkem manipuleeritavad ning sooduskampaaniatest 
sõltuvad on täna töökaotusega kokku puutunud pered.  
Intervjuudest tuleb aga välja, et ühel või teisel viisil jälgivad sooduskampaaniaid nii 
töökaotusega kokku puutunud kui mitte kokku puutunud pered, kuid seda siiski erineva 
intensiivsusega. Täna majanduslikult piiratud võimalustega pered teavad toodete järgi, kus on 
mis soodsam, ja on valmis ostlema ühel päeval erinevates toidupoodides, et sel viisil säästa 
maksimaalselt. Giddensi teooria (1991) inimese elustiilist kui rutiinsest praktikast lõhub 
majandussurutise situatsioon, kus inimesed teevad otseseid muudatusi oma varasemas 
tarbimiskäitumises. Üks töökaotusega kokku puutunud pere räägib oma ostukäitumisest nii: 
M3TK: Kui on ühes poes on piima hind odavam, siis lähed ikka sinna piima ostma. 
 
Majanduslikult endisel järjel olevate perede igapäevases rutiinis nii suuri muudatusi aga 
toimunud ei ole - nad märkavad küll igapäevaoste tehes sooduskampaaniaid, kuid seavad oma 
ostukäitumist otseselt kampaaniast lähtuvalt vähem. Toidupoes sooduskampaaniate 
jälgimisest räägib aga endisel majanduslikul järjel olev pere nii: 
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Okei. Kui määrav see hind tavaliselt on? 
M3TS: Ee, noh selles mõttes minu arust nii, et kvaliteet on määrav – kui on mingi jama, 
mis on odav, siis seda ikka ei osta. Aga (…) kui noh meile tundub, et kvaliteet on sama, 
või noh me ei tea, mis kvaliteet seal on, siis ikka minu meelest pigem ikka odav /…/ 
 
Selline kõhklus vastuse lõpus näitab, et kuigi püütakse hoida suunda soodsama hinna 
suunas, siis päris välja kujunenud praktikat selles osas perel ei ole. 
Samas ei ole sooduskampaaniad näiteks suuremate ostude puhul ka töökaotusega mitte 
kokku puutunud peredele väheolulised ning ka nemad ajastavad nende järgi oma 
ostuprotsessi. 
N3TS: /.../ Ja just et riideesemetega mina ei ole nõus maksma seda hinda, mida 
tavaliselt riideeseme eest küsitakse. Ja alati, kui on noh hooajalõpp, siis alati lähevad 
need riided allahindlusesse. /.../ Soodusajal, noo jah, ei ausalt öeldes, ja endale ma 
ostan alati soodusajal, sest kui ma ostan mingi täishinnaga eseme ja ma lähen kahe 
nädala pärast poodi ja näen, et see on 50% alla hinnatud, siis ma saan kurjaks.  
 
Selline põhimõttekindel vajalike sisseostude tegemine näitab, et olenemata otseselt pere 
sissetuleku suurusest või ühiskonna majanduslikust olukorrast, käitutakse tarbijana ennekõike 
teadlikult ning läbimõeldult. Nii töökaotusega kokku puutunud kui mitte kokku puutunud 
pered tunnistavad, et „kollased hinnad“ mõjutavad majandussurutise tingimustes ühel või 
teisel viisil nende ostukäitumist.  
Väga huvitava aspektina tuli kahe erineva majandusliku taustaga perede intervjuude 
võrdlusest välja veel asjaolu, et kui töökaotusega kokku puutunud peredele on täna poodide 
poolt pakutavad soodsamad hinnad olulised, et ära elada ja paljut vajalikku endale lubada, siis 
endisel majanduslikul järjel olevate perede jaoks on pidevad sooduskampaaniad 
majandussurutise tingimustes kui rõõmusõnum, mis muudavad nende igapäevase ostukorvi 
olulisemalt odavamaks, kui see oli majandusõitsengu ajal. Kui töökaotusega kokku puutunud 
perede sissetuleku vähenemine on võrdelises seoses madalamaks lastud hindadega, siis täna 
veel endise sissetulekuga perede jaoks tähendavad sooduskampaaniad selget rahalist võitu 
võrreldes varasemaga. 
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Teeme ise! 
Üks väga selge kokkuhoiupraktika, mis paljudest intervjuudest välja tuli, on toidu ise 
valmistamise põhimõte valmistoidu ostmise asemel, seda nii töökaotusega kokku puutunud 
kui ka mitte kokku puutunud perede puhul. Selline uus käitumisviis oli Konjuktuuriinstituudi 
poolt läbi viidud uuringu andmetel juba majandussurutise algusperioodil omane umbes 
kolmandikule vastanutest (Elanike... 2009).  
Kui tänaseks töö kaotanud peredes on enamasti ühel pereliikmel nii või teisiti rohkem 
aega, et ise süüa teha ning loobuda seeläbi varem kasutatud valmistoitude ostmisest, siis 
nende puhul tuli lisaks välja ka see, et rohkem kui varem, hinnatakse täna võimaluse korral ise 
tehtud mahlu, moose ja kompotte. 
N2TK: Mul on vanaema maal ja... sõpradel on enamustel ka oma elamised ja.. 
mingisugused põõsad ja. Et punasesõstra, mustasõstra, õunamahla – lademetes 
(naerab). Käisime ise mustikal kolm-neli korda. /.../ Sügavkülm on täis... maasikamoose 
ja igast asju. Et selles mõttes nagu, et päris palju hoiab tegelikult kokku, kui sa ei pea 
kallist mahla näiteks poest ostma. Või mingit moosi ostma. Või magustoite, neid 
kohupiima asju, võtad sealt selle tavalise kohupiima, teed kisselli ise valmis või mida 
iganes. Et ee, tegelikult see on selle aasta suur kokkuhoid, jah. 
 
Kuigi endisel majanduslikul järjel olevatel peredel on sageli täna vähem aega kui 
varem, on ka nemad hakanud rohkem valmistama ise toitu ning loobunud varem armastatud 
valmistoitudest: 
N1TS: /.../ Aga ei ma, mulle tundub, et me tollel ajal tarbisime sellist a la mitte 
rämpstoitu, aga siukseid asju ostsime nagu (...) 
Valmistoitu? 
N1TS: Valmistoitu, komme ja siukseid asju. /.../ Praegu teen rohkem ise. 
 
Nii töökaotusega kokku puutunud kui mitte kokku puutunud pered toovad ise tegemise 
juures välja kaks olulist aspekti: esmalt peetakse ise tehtud ja korjatud toitu soodsamaks, 
teisalt on see perede arvates kordi tervislikum kui poest ostetud valmistoidud. Tervisliku 
toidulaua tähtsust rõhutavad pered eriti seoses lastega.  
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Tutvused 
Tarbimiskultuuriga seotud tuttavatega suhtlemist kui mitteformaalset turundusviisi 
peetakse üha enam oluliseks tarbimuslike hoiakute ja eelistuste kujunemisel. Kuigi selline 
soovituskommunikatsioon on üldiselt omane paljudele ühiskondadele, siis võib Eestis 
täheldada sellise kommunikatsiooni märkimisväärselt kiiret kasvu just viimase kümnendi 
jooksul. Ühelt poolt võib see tuleneda infoühiskonnale omasest sõnumite üleküllusest ja 
sellest tekkivast häirivast mürast, mida püütakse üha enam vältida. Teiselt poolt võib seda 
pidada inimeste õpitud kriitliseks pilguks reklaamisõnumitele, mille alternatiivina usaldatakse 
enam mitteformaalse suhtluse tulemusel saadud infot. (Eensalu 2009)  
Kuigi tutvuste kasutamine infoallikana või soodsa tehingu tegemise eesmärgil ei ole 
otseses seoses majandussurutise tingimustega, siis tõuseb selline käitumisviis majanduskriisi 
situatsioonis esile kui sobiv kokkuhoiupraktika. Selline käitumine on omane nii töökaotusega 
kokku puutunud kui ka endisel majanduslikul järjel olevatele peredele.  
M2TS: (...) No ütleme, et vanematele tehtud remont ja ee materjalid on saadud läbi 
tutvuste, soodsamalt saab kellegi kaudu ja. Et letihinnaga ostu pole. /.../ 
 
Lisaks sellele, et pered kasutavad tutvusi sageli odavama lõpliku hinna kujundamiseks, 
siis kasutavad paljud pered tuttavaid kui eksperte ka riskide maandamise eesmärgil. Väga 
sageli tuli intervjuudest välja, et uue asja ostmisel pöörduti informatsiooni saamiseks mõne 
tuttava poole, kes mingil põhjusel omas selles valdkonnas rohkem ja asjakohasemaid 
teadmisi. 
Kust te selle kohta infot otsisite? 
N2TK: Tema õe käest. 
M2TK: Mul õde töötab Elionis ja siis mul õemees on IT-spetsialist ja tema kaudu.. 
nemad ajasidki mulle niivõrd hea pakkumise ja niivõrd hea printeri, et vastavalt naise 
vajadustele... 
N2TK: ..ja oma hinnaga ja. Mitte see, mis poe hind on. 
Ja siis ma saan aru, et teisi pakkumisi ei olnud põhjust isegi kaaluda? 
M2TK: Ei. Me, me usaldame oma õemeest ja õde, selles mõttes, et nagu /.../ Kui on 
mingi arvutite, arvutite või telekate business, siis ma alati pöördun õemehe poole, et 
tema on siis selles osas käpp nagu. 
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Tutvuste kasutamisel kokkuhoiu- või riskide maandamise praktikas ei ole olulisi 
erinevusi töökaotusega kokku puutunud või mitte kokku puutunud perede vahel, mis võib olla 
seotud asjaoluga, et selline kätumispraktika ei ole otseses seoses majandussurutise 
situatsiooniga. Tutvused on alati olulised, kuna ühelt poolt peetakse tuttavate asjakohast 
sõnumit eelkõige pere kui tarbija huvidest lähtuvaks, teiselt poolt kannab see endas teatud 
võimalust saada sõprade-tuttavate poolt aktsepteeritud – luua mitteformaalse suhtluse toel 
sotsiaalset identiteeti (Eensalu 2009). 
 
Eneseohjeldamine  
Eneseohjeldamise all peab autor silmas intervjuu käigus välja tulnud intervjueeritavate 
enda tänast tarbijakäitumise põhimõtet. Varasema perioodiga võrreldes iseloomustavad seda 
enam märksõnad „läbimõtlemine“ ja „kaalumine“. Kuna töökaotusega mitte kokku puutunud 
pered representeerivad end alati mõistliku tarbijana ja selline tagasivaade oma 
majandusõitsengu-aegsele tarbimiskäitumisele ei loo nii tugevaid kontraste praeguse 
olukorraga, siis on eneseohjeldamise teema omane rohkem täna majanduslikes raskutes 
olevatele peredele. 
Töökaotusega kokku puutunud pered tõdevad oma majandusõitsengu-aegsele 
tarbijakäitumisele tagasi vaadates, et rohkem kui täna, said siis määravaks hetkeemotsioonid 
ja äkksoovid. 
M4TK: ...Poodi. Läksid kõndisid ringi, et äkki näed midagi ilusat, mis sulle meeldib. 
Otsest vajadust asjade järgi tegelikult ei olnud. Võib-olla oli mingi kuradi, tuli ming 
kirg sisse endale, et lihtsalt jonnid, et mulle ei meeldi see enam ja tahan! Aga nüüd kui 
tuli see aeg tagasi, ühesõnaga, nüüd on see aeg, kus töötu oled, onju, siis meeldivad 
kõik need asjad, onju, mis enne ei meeldinud või... Enne jah, otsisid võib-olla, et äkki 
näed midagi ilusat, kuigi vajadust selle järgi ei olnd. 
 
Sellisel viisil käitudes loodi hetkeimpulsside ajel sageli „võltsvajadusi“, mida toona ei 
piiranud ka majanduslikud võimalused. Täna vaatavad ka pered ise sellele tagasi kui üsna 
põhjendamatule käitumisele. Võib oletada, et ühelt poolt on endise mõtlematu 
tarbijakäitumise selline analüüs seotud intervjuuolukorraga, kus väheste majanduslike 
võimalustega pered püüavad jätta muljet, et täna ei tarbita enam sel viisil just mõttemustris 
toimunud muudatuste mitte majandusliku piiratuse tõttu. Teiselt poolt on aga just väiksemad 
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rahalised võimalused pannud peresid tõenäoliselt ümber hindama vajaduse kriteeriume, kus 
igapäevase enesega arutlemise tulemusel selgitatakse välja, mis võiksid olla pere tõelised 
vajadused ning kui vähe võrreldes varasemaga on tegelikult igapäevaseks toimetulekuks vaja.  
 
 „Vana rasva peal elamine“  
„Vana rasva peal elamise“ all peab autor silmas kokkuhoiupraktikat, kus uute asjade 
ostmise alternatiivina otsitakse välja ammu olemas olevad, kuid seni vähe kasutatud esemed 
või riided. Selline käitumine tuleb taas välja just töökaotusega kokku puutunud perede puhul, 
kelle tänane majanduslikult keerulisem olukord sunnib rohkem taaskasutama olemasolevaid 
asju. Näiteks räägib üks pere nii: 
N2TK: Kuna need kestavad ju mitu-mitu-mitu aastat, mina kasutan viis, kuus, seitse 
aastat, et ee.. ma ei tee siukseid suuri sisseoste. Et mul vanast ajast on ikka nii palju 
head kraami, et ee, mis on ennem siis lapse sündi muretsetud ja et ei ole väga palju neid 
suuri asju vaja osta. 
Teine töökaotusega kokku puutunud pere viitab sellisele kokkuhoiupraktikale aga nii: 
M4TK: Jah. Sisuliselt on praegult kõik asjad on olemas, midagi konkreetselt suurt asja, 
nagu mida peaks vaja minema, ei ole. Saab hakkama nende asjadega, mis praegult 
olemas on tegelikult. Et praegult nagu ei.. suurte asjade peale ei mõtlegi näiteks. 
 
„Vana rasva peal elamise“ põhimõte saab olla seotud just tarbekaupadega ning tähendab 
perede jaoks alternatiivi tänaste suurte ostude tegemisele. Süvaintervjuu meetod ei anna 
võimalust välja selgitada, kas selline asjade praktiline kasutamine on ajas jääv mõttemuster, 
mis lähtuks näiteks säästva tarbimise ideoloogiast keskkonnahoiu eesmärgil või vähem 
tarbimisest kui moraalselt aktsepteeritavamast käitumismustrist. Pigem võib oletada, et täna 
on see siiski enim seotud majanduslike väheste võimalustega ning pered kasutavad seda raha 
säästmise eesmärgil.  
 
5.2.3 Loobumine  
Majandusliku olukorra halvenemisega on konkreetsel või kaudsel viisil puutunud kokku 
kõik intervjueeritud pered, millega seonduvalt on peredel tulnud paika panna tarbimuslikud 
prioriteedid. Töökaotusega kokku puutunud perede prioriteedid on konkreetsemad, nende 
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tunnetamine lähtub enam igapäevasest praktikast kui teoreetilisest tasandist. Majanduslike 
võimaluste piiritletuse tõttu näib nende perede prioriteetide muster olevat toit, maksed ja 
laps(ed), sealt edasi tulevad väljaminekud on ebaolulises järjekorras või on võimaluse korral 
neist sootuks loobutud.  
Teatud toodete või teenuste tarbimise edasi lükkamine tähendab tänases päevas nendest 
asjadest loobumist, mis näib olevat majandussurutise situatsioonile omane käitumismuster. 
Sellisel viisil loobumise taustaks on soov minimeerida tänaseid kulusid ning seeläbi läheneda 
ettenägelikult tulevikule. Millegi muidu tavapärase ära jätmine ei ole omane ainult 
töökaotusega kokku puutunud peredele, vaid ettevaatlikkuse abinõusid tuleviku suhtes 
rakendavad ühel või teisel viisil ka täna endisel majanduslikul järjel olevad pered, kes 
täheldavad, et tänaseks on loobutud näiteks iluteenustest või osadest meelelahutuslikest 
tegevustest. Samas ei tunneta töökaotusega mitte kokku puutunud pered tänaseid loobumisi 
nii teravalt, mis tuleneb tõenäoliselt asjaolust, et suures osas on tehtud seda vabatahtlikult, 
mitte mõne konkreetse välise teguri mõjul. Näiteks kirjeldab üks endisel majanduslikul järjel 
olev pere seda aspekti nii: 
N3TS: Mhmh (…) ei oska jah nüüd kuidagi öelda, et me oleksime pidanud masu pärast 
nüüd (…) millestki pidanud loobuma või ära jätma või. 
Et te kumbki ei ole millestki loobunud? Okei see kohvitamine sinul natuke (naine 
noogutab) ja raamatute peale mõtlete rohkem. 
M3TS: Nojah see on siukene mitte loobumine, vaid pigem ökonomiseerimine, et ütleme 
nii, et nagu poolloobumine, kuigi ma nagu seda ka ei võta kuidagi traagiliselt või ei 
tunneta. See on pigem siuke, et kurat ammu juba teadsin, et ostetakse raamatuid, aga 
keegi ei loe neid või kui ostad ja loed, siis vaatad, kurat jama raamat. /.../ 
 
Meelelahutus väga laias plaanis näib olevat esimene asi, mille pealt pered hakkavad 
kokku hoidma. Nii majanduslikult halvenenud olukorras kui ka endisel järjel olevad pered 
käivad täna vähem või üldse mitte kinos ja teatris, külastavad harvem piletiga üritusi või 
ostavad näiteks raamatuid. Kuna sellised meelelahutusvõimalused on rahaliselt ka üsna kallid, 
siis on need sageli esimesed asjad, mis ära jäetakse. Samas mainivad mitmed pered ka 
säästmist vaba aja veetmise võimaluste arvelt nii pereringis kui sõpradega, mis iseenesest ei 
sisalda küll otseseid väljaminekuid, kuid mis ühel või teisel viisil eeldavad raha olemasolu. 
Näiteks mainis üks töökaotusega kokku puutunud pere intervjueerijale tema lahkumisel, et oli 
hea ja meeldiv üle pika aja kellegagi väljastpoolt pereringi vestelda, kuna majandussurutise 
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tõttu on jäänud lohakile paljud sõprussuhted just seetõttu, et puuduvad rahalised võimalused 
sõpradega kuhugi ühiselt minna või kellelegi külla sõita. Pere vähesest ühisest ajast rääkis aga 
ühe majanduslikes raskustes oleva pere ema nii: 
N2TK: /.../ Et ee... me olime, varem olime väga aktiivsed inimesed. Hästi liikuvad. Eee 
avatud igasugustele põnevatele tegevustele. Mis on seotud praegult sellega, et ikkagi 
laps on, onju ja meil ei ole nagu hoidjaid. Ja teiselt poolt loomulikult see rahaline pool, 
et niikuinii, kui sa seda endale lubada ei saa, siis polegi mõtet ennast vaevata selliste 
asjadega. 
 
Teine tulevikku lükatud unistus peredel on reisimine, mida varem on perega ühiselt 
rohkem või vähem tehtud, kuid millest täna loobumist peetakse heaks kokkuhoiukohaks. 
Selline kokkuhoiupoliitika on mõneti omane mõlemat tüüpi peredele, selle erinevusega, et 
töökaotusega mitte kokku puutunud pered toovad kulude prioriteetsusele lisaks põhjusena 
välja ka ajalise aspekti - aega on täna suure töökoormuse tõttu vähem.  
Näiteks: 
N4TS: Noh oli siin nagu kõne all, aga otsustasime, et siin on muid asju vaja. Sai 
niimoodi, et on tegelt vaja seda seda seda, et tegelikult mida selle summa eest saab 
(reisile kuluva). Just täpselt, et saab digiboksid ja nii. 
M4TS: Ja see võtab ajaliselt ka aega jah, töö juurest ja. 
N4TS: Ajaliselt jah puhkusele läheb ja siis sul on siin kodus ka nii palju teha. 
 
Töökaotusega kokku puutunud pered aga tunnistavad, et soov reisida takerdub täna 
eelkõige ikkagi just väheste majanduslike võimaluste taha. Näiteks räägib üks pere nii: 
N4TK: Reisima tahaks minna. 
M4TK: Reisida tahaks jah, rohkem jah. See on nagu ainukene, ühesõnaga, kasvõi isegi 
Eestis rohkem ringi sõita, agaa.. /.../ 
 
Loobumine kui üks majandussurutise olukorrale omane protsess ei tähenda ainult 
millegi mõttelise, mis otseselt käegakatsutav pole, ära jätmist, vaid võib tähendada ka väga 
konkreetselt mingi senise teenuse lõpetamist või soodsamaks välja vahetamist. Sellisest 
loobumisest räägivad rohkem töökaotusega kokku puutunud pered, kellest kaks pere ütlevad, 
et majandussurutise tõttu on loobutud näiteks ajalehtede ja ajakirjade varasemast tellimisest, 
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mille alternatiivina loetakse nüüd rohkem interneti-väljaandeid. Lisaks mainib üks pere, et 
töökaotusega kokku puutumise järel loobuti tasulistest telekanalitest ja vahetati senised 
telefonipaketid välja soodsamate vastu: 
N2TK: No näiteks, kui võimalik, siis telefoni... paketid vahetasime ära. Kus on 
kokkuhoid ütleme kakssada-kolmsada krooni kuus. Siis... Kui keegi vaatas siin mingeid 
kanaleid rohkem, siin tellis juurde, siis võtsime need näiteks maha. Siis kui on võimalik 
mingitest ee asjadest vabaneda, mis on lisakulud, et siis neid kindlasti ära lõpetada. Või 
ee... Et selliseid asju me oleme kogu aeg jooksvalt teinud. /.../ 
 
Väga huvitav koht töökaotusega kokku puutunud perede intervjuudes oli küsimus „Mis 
oleks teie pere jaoks raskeim loobumine?“. Viiest perest kaks ütlesid, et nende jaoks oleks 
asjad majanduslikult väga halvasti siis, kui tuleks oma auto asemel hakata kasutama praegu 
veel väga võõrast ühistranspordi-süsteemi, mis tähendab, et täna peetakse väga oluliseks nii 
isikliku auto olemasolu kui rahalist võimalust osta bensiini. Sellist rasket loobumist täiendab 
ka pere (P3TK), kelle tänaste äärmiselt raskete majanduslike võimaluste tõttu on tulnud 
isiklikust sõiduvahendist juba loobuda. Lisaks peeti kahel korral raskeimaks loobumiseks oma 
kodust või eluasemest ilma jäämist. 
Kokkuvõtvalt kujuneb intervjuude põhjal välja muster, mis näitab, et perede 
prioriteetide välja kujunemise aluseks on eelkõige vajaduse tunnetamine. Kui tarbimisest kui 
füüsilise olemasolu taastootmisest ei saa loobuda ka täna majanduslikes raskustes olevad 
pered, siis näib, et majandussurutis pere tasandil seab esmased piirangud just 
paljutähendusliku eluviisi või sotsiaalse identiteedi taotlemisele (Slater 1997). Käsitledes 
meelelahutust ja reisimist kui sotsiaalset kuuluvust ja emotsionaalset naudingut tagavaid 
aspekte (Featherstone 1991), võib intervjuude põhjal välja tuua, et just nendest väärtustest 
loobuvad pered majandussurutise situatsioonis esimesena. 
Baumani teooria Gabriel & Langi kaudu (2006), mis konstrueerib tänapäeva ühiskonnas 
kehtivat individuaalset vabadust tarbija vabaduse kaudu, annab alust oletuseks, et olukorras, 
kus pered on majanduslikest võimalustest lähtuvalt sunnitud paika panema tarbimuslikud 
prioriteedid ja sellega kaasnevad loobumised, võib kannatada saada perede individuaalne 
vabadusetunnetus ühiskonnas. Analüüsitavad intervjuud kajastavad vaid perede 
representatsioone ning sellise aspekti otsesõnu tunnistamine intervjuu olukorras võiks 
tähendada peredele lööki nende väärikusele ühiskonnaliikmena. Samuti peavad pered 
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majandussurutise perioodi mööduvaks nähtuseks, mistõttu vabadusest kui sellisest ilma 
jäämise tunne saaks perede arvates olla tõenäoliselt vaid ajutine emotsioon. Seetõttu jääb 
nimetatud teooria vaid oletuslikuks taustinformatsiooniks intervjuude sisule. 
 
5.3 Tarbimisharjumuste muutuste püsimise võimalikkus ajas 
Kõikidel intervjueeritud peredel paluti intervjuu käigus spekuleerida, mil viisil ja kui 
palju on võimalik tänasest olukorrast õppida ja kui palju sellest saaks kaasa võtta tulevikku. 
Taaskord, kui töökaotusega mitte kokku puutunud pered saavad selles osas rohkem kaasa 
rääkida pigem ühiskonna tasandil ja mitte niivõrd enda perega seotult, siis majanduslikult 
raskemas olukorras olevad pered räägivad sellest nn mikrotasandilisest vaatenurgast rohkem – 
lähtuvad konkreetselt oma pere tänastest kogemustest ning mõtisklevad varasemate taoliste 
näidete põhjal ühiskonnas, kui pikk võiks olla selliste õppetundide mälu. 
 
5.3.1 Õppetunnid tulevikuks 
Töökaotusega mitte kokku puutunud pered räägivad majandussurutisega kaasnevatest 
võimalikest õppetundidest enamasti oma pere väliselt ning sel teemal spekuleeritakse enam 
ühiskonna tasandil. Hästi kirjeldab seda asjaolu üks endisel majanduslikul järjel olev pere nii: 
/.../ Kui teie jaoks neid õppetunde (...) ei ole põhimõtteliselt nagu ma olen aru 
saanud? 
M1TS: Eiei, vist ei ole. 
Vist ei ole? 
M1TS: Õnneks ei ole. 
N1TS: Me vaatame teisi jah. 
M1TS: Vaatame teisi. 
N1TS: Kuidas teised möllavad. 
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Endisel majanduslikul järjel olev pere ei näe põhjust sel teemal isiklikul tasandil oletusi 
teha tõenäoliselt seetõttu, et majandussurutise tingimustega kokku puutumine kui 
õpetusprotsess neil kogemuslikult puudub. 
Töökaotusega kokku puutunud pered aga oskavad majandussurutisest tulenevate 
õppetundide koha pealt rohkem kaasa mõelda. Ühelt poolt peavad täna majanduslikes 
raskustes olevad pered oluliseks õppetunniks säästmist ja reservide kogumise tähtsust, mis 
aitaks tulevikus sellises taaskordses situatsioonis paremini hakkama saada ja end kindlamalt 
tunda. Näiteks ütleb üks pere nii: 
N3TK: Kindlasti see, et me ei säästnud ja nüüd oleme sellistes raskustes. Et meil on 
pere ja meil on raske vastutada… 
 
Teiselt poolt hindavad aga need pered materiaalsusega seotud õppetundidele lisaks 
teistlaadi suhtumist tänasesse olukorda ja pereväärtustesse, mida majandussurutise olukorras 
õpitud on. Üks töökaotusega kokku puutunud pereisa räägib näiteks nii: 
M1TK: Ma arvan, et kõige parem on see, et isegi kui ütleme mina töö kaotasin, et siis 
on nagu kodus hakkama saadud, et noh, normaalselt. Et ei ole nagu tekkind... Noh, 
vahest ise tunned küll, et endal on mingid pinged tulevad peale, aga, aga on nagu 
hakkama saadud perena, et ei ole nagu mingeid väga hulle jamasid tekkinud. 
 
Lisaks peavad töökaotusega kokku puutunud pered oluliseks õppida tänasest 
situatsioonist enda iseloomu ja kannatlikkuse kasvatamise oskust, mis on määravad 
märksõnad pideva tööpuuduse kasvu situatsioonis. 
M5TK:  /.../ Jah, praegu on väga lihtne töökohta kaotada. Ja pärast uut töökohta leida. 
Et siis sa pead sellest ühest töökohast, samast töökohast nagu kümne küünega kinni 
hoidma ja seal... olgugi, et võib-olla sa oled seal ka enam-vähem võimete piiril ja see 
töökoht sulle võib-olla väga ei meeldigi... Et, et, et eee, sa pead seal ikkagi edasi püsima 
ja sellega nagu üritama seal... pidevalt selle uuenduste ja nendega, mis ülesanded sul 
pannakse, sellega nagu kursis olema ja kaasa minema. Ja ei saa lihtsalt pauguga ust 
selja taga kinni lüüa. Ja minema kõndida, kui sulle see ei meeldi. Et see on just nagu 
põhiline selline... 
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Eelnev näitab, et lisaks materiaalsetele õppetundidele on majandussurutise situatsioonis 
võimalik kogeda uusi teadmisi nii oma perekonna ja selle väärtuste kui ka iseenda kohta, mis 
võiksid olla ajas üsna püsivad uued teadmised.  
Tänaseks saadud õppetunnid tulevad hästi välja ka küsimuse „Mida oleksite teinud 
teisiti, kui oleksite majandusõitsengu ajal ette aimanud, et puutute täna isiklikul tasandil 
kokku majandusraskustega?“ vastustest. Ühest küljest peavad töökaotusega kokku puutunud 
pered siingi oluliseks säästmise aspekti, uskudes, et kui oleks varem osatud raha kõrvale 
panna, poleks tänane situatsioon nii valulik. Teisest küljest aga kahetsetakse, et 
majandusõitsengu ajal ei oldud piisavalt ettenägelik tagavaraväljapääsude tekitamisel tänaseks 
olukorraks, mis oleks aidanud ehk sootuks majandussurutist peretasandil vältida. Üks 
töökaotusega kokku puutunud pere mõtiskleb: 
M4TK: Kõrvale pand, üks asi. /.../ mina oleks tekitand endale mingi... 
varu...väljapääsu. /.../ Näiteks siis kui ma seal, kui veel hästi läks, onju, siis juba 
rääkisime, et teeme mööblipoe, onju, kasutatud mööbli poe. Oleks võinud juba selle siis 
tollel ajal käima panna, onju. Aga tollel ajal tunduski, et niisama on jantimist selle 
värgiga. Ja et praegult raha on ühesõnaga, et ei viitsi sellega, ühesõnaga ei viitsi 
tegeleda sellega. Aga siis kui olin töötu juba pool aastat, siis ma tegelesin sellega väga 
hea meelega. Siis alles tegime poe. Aga, oleks me poe teind õigel ajal, siis oleks olnud 
see, et pood kõik oleks toiminud juba, pood oleks toonud sisse ja oleks see masu 
praegult oleks olnud palju pehmem ühesõnaga meie jaoks. Oleks tekitand, oleks 
tekitand ühesõnaga igast muid varuväljapääse ühesõnaga. Aga tollal ei tekitanud. 
Mugav ja äge ja hea oli.  
 
Varuväljapääsuna võib vaadata ka teise pere soovi, et majandusõitsengu ajal oleks end 
rohkem erialaselt haritud, mis oleks aidanud ehk alles jätta kaotatud töökoha. Selline 
mõttelaad, kus haridust peetakse oluliseks faktoriks, et ennetada näiteks pere tänast isiklikku 
kokkupuudet majandussurutise tingimustega, sarnaneb Becki (2005) käsitlusega 
riskiühiskonnas toime tulemise teooriast. Teoreetiku arvates on nii raha kui haridus olulised, 
et vältida või mingil moel kompenseerida ohusituatsioone ühiskonnas. Raha ja hariduse 
puudumine, seevastu, muudab inimesed ühiskondlikele riskidele alistatumaks. 
M5TK: Kui seda oleks kuidagi ette teadnud, võib-olla siis oleks... (naise poole 
pöördudes) Ütleme sinu puhul, kuidas sa selle töö kaotasid... Võib-olla oleks isegi võib-
olla üritand seda, mingit seda haridust või elukutseringi laiendada äkki. Äkki? Või, või 
sealt nagu oleks võib-olla praegu nagu lihtsam või, või tulevikus, et...Oleks teadnud 
silmad lahti rohkem hoida ja, ja midagi võib-olla rohkem juurde õppind /.../ 
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Kuigi ühel või teisel viisil oskavad kõik pered tuua välja õppetunde, mida võiks 
majandussurutisolukorrast enda pere teadmistena tulevikku kaasa võtta, siis nende tegelikus 
jäävuses on nii töökaotusega kokku puutunud kui endiselt majanduslikul järjel olevad pered 
äärmiselt skeptilised ning arvavad pigem, et tõeliste õpetuste koha pealt on nii enda kui teiste 
inimeste mälu väga lühike. Suuresti peetakse selle põhjuseks inimloomust, millele omaselt 
unustatakse rasked ajad ja saadud valusad kogemused kiiresti, kui kätte jõuab taas muretum ja 
kindlam periood.  Samuti usutakse, et majandussurutis oma piiritletud võimaluste tõttu tekitab 
inimestes hilisema vajaduse kompensatsiooni järele, mis võib olla üheks lühikese mälu 
põhjuseks. Raske olukorra kiiret unustamist kinnitavad lisaks ka perede varasemad sarnased 
kogemused ühiskonnas, millest tulenevalt osatakse inimeste lühikest mälu väga kindlalt ette 
näha.  
Kui ühiskonna tasandil või üldises plaanis saadud õpetuste jäävuse võimalikkust 
analüüsib autor lisaks nn makrotasandi alajaotuse all, siis oma pere tasandil tuleb selline 
vaade tulevikku hästi välja töökaotanud peredele esitatud küsimuse „Mis te arvate, kas 
pöördute sissetuleku taastumisel tagasi majandusõitsengu-aegsete tarbimisharjumuste 
juurde?“ vastustest, mis kinnitavad skeptilisust õppetundide jäävuses suhtes ajas. Üks 
töökaotusega kokku puutunud pere vastab näiteks nii: 
M1TK: /.../ Jube hea oleks, kui suudaks selle kogemuse või selle kaasa võtta, et sa ei 
lähe kaasa sellega. Aga sa lähed paratamatult niikuinii. Et raha tekib rohkem, vaba 
raha siukest, ikka sa hakkad kohe hoobist rohkem tarbima. Ükskõik mis asju. 
 
Teine pere väljendab oma skeptilisust oma perega seotult aga selliselt: 
Aga te siis arvate, et kui sissetulek taastub, et te siis tahaksite siit võtta oma edasisse 
igapäevaellu teatud õpetussõnad kaasa? 
N4TK: Jaa! Ikka. 
M4TK: Kindlasti tahaks, aga kas see korda läheb? Kas see jääb meelde kõik? Ma 
loodan, et jääb. Tahtmine on hea, aga... agaaa... 
 
Ühelt poolt võib selliste mõtete taust olla seotud taas eelpool mainitud protestantliku 
eetikaga kultuuritaustaga, millest tulenevalt ebamoraalset luksuse taga ajamist soovitakse 
vältida ka tulevikus. Teisalt võib aga pidada loomulikuks, et täna majanduslikult raskemas 
olukorras olevad pered sooviksid majandussurutise poolt antud valusatest õppetundidest 
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õppida ning selleläbi vältida tulevikus võimalikku sarnasesse situatsiooni sattumist. Selle 
põhjuseks, et pered ise tõelist õppimisprotsessi kohati vähetõenäoliseks peavad, võib pidada 
aga ehk seda, et tänaseks toimunud muutused perede tarbimiskäitumises on otsesemas seoses 
pere sissetuleku vähenemisega kui muudatustega nende mõtteviisis. Kuigi töökaotusega 
kokku puutunud perede sellekohane eneserepresentatsioon väljendab ka osalisi muudatusi 
mõtlemises, tunnistatakse, et esmane seos ja tõuge mõtteviisi muutuste suunas tuleb ikkagi 
sissetuleku vähenemisest. 
M4TK: Eeee, otseses.. kõige otsesemas seoses on-ongi sissetulekuga, ühesõnaga. Ja 
siis.. see siis pärast on muutunud mõtlemist, muutnud mõtlemist. Et ikkagi esimene asi 
oli see, et sissetulek oli väiksem ja siis see muutis mõtlemist. Ma loodan ühesõnaga, et 
kui tuleb hea aeg tagasi, et ja kõik need värgid, töö ja palk on ilusad, et siis ka mõtled 
samamoodi edasi. Aga tavaliselt inimene annab nii ruttu järgi, ühesõnaga, tal läheb 
meelest ära see. 
 
Kokkuvõttes saab töökaotanud perede puhul välja tuua, et majandussurutise 
situatsioonist püüab iga pere midagi õppida, mistõttu osatakse näha võimalikke õppetunde 
ning kinnitatakse püüdu neid ka tulevikus mäletada. Samas ollakse varasemate taoliste 
kogemuste ning inimloomusele omaste aspektide tõttu üsna veendunud, et nii nagu kogu 
ülejäänud ühiskonna, nii ka nende enda pere mälu saab olema selles osas lühike. 
 
5.4 Majandussurutisest lähtuv sõnum lastele 
Üheks intervjueeritavate perede valimi kriteeriumiks oli laste olemasolu, mis oleks pere 
kui sellise moodustumise aluseks. Autor käsitleb seetõttu ka lapsi täna ühe pereliikmena kui 
passiivse tarbijana ning lisaks spekulatiivselt tulevase aktiivse tarbijana. Intervjuu käigus 
arutleti selle üle, kuidas võiksid täna mõista lapsed, mis on majandussurutis, millised on 
majandussurutise tingimustes kulutused lastele ning kuidas ja mida saaksid lapsed tänasest 
olukorrast oma tulevikku kaasa võtta. Kuna lapsevanemad eeldavad, et nad on 
tarbimiskäitumises lastest teadlikumad, siis on tänasest situatsioonist tulenevate sõnumite 
saamisel oluline roll kanda just lastevanematel kui õpetajatel (Cowell 2001).  
Kuna valimi moodustamisel ei olnud kriteeriumiks laste vanus, küll vähemalt ühe 
alaealise lapse olemasolu, siis on intervjueeritud perede laste vanused varieeruvad ning väga 
väikeste laste puhul saavad pered sel teemal kaasa rääkimisel teha vaid oletusi.   
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5.4.1 Mis on majandussurutis? 
Majandussurutise mõistet seletavad perepead lastele sageli nn mikrotasandist lähtuvalt – 
sel teemal arutletakse enamasti seoses oma pere majanduslike võimalustega ning vestlused 
kogu ühiskonna tasandil ei ole nii päevakohased. Kui lapsed on alles väga noored, siis täidab 
selline taktika tõenäoliselt lihtsustamise eesmärki ning aitab lastel paremini mõista, mida 
majandussurutis tähendab. Suuremate laste puhul aga lähtutakse laste enda poolt esitatud 
küsimustest, mis kujundavad ka vestluse intensiivsuse. 
Majandussurutise-teemaliste vestluste taandamine oma pere tasandile on rohkem omane 
just töökaotusega kokku puutunud peredele. Ühelt poolt võib selle põhjuseks olla see, et pere 
isiklik majanduslik olukord on kui tõuge majandussurutise-teemalise vestluse alustamiseks, 
teiselt poolt saab oma pere näidet kasutada laste jaoks n-ö illustratsioonina millelegi üldisele, 
väljaspool toimuvale.  
Töökaotusega mitte kokku puutunud pered vestlevad samuti majandussurutise teemal 
oma lastega. Üks endisel majanduslikul järjel olev pere, kelle laps on reaalseks arutluseks veel 
liiga väike, spekuleerib näiteks, et nemad seletaksid lapsele majandussurutise olukorra lahti 
väga üldiselt ja mõistuspäraselt: 
M1TS: Mina seletaksin talle niimoodi: olid inimesed, raha saadi kergelt kätte, kulutati, 
tarbiti (...) kui juhtus selline asi, et kaotas inimene töökoha, oli nii palju laenu, ei 
suutnud tagasi maksta, oli võlgu (...) siis jäi võlgu see ettevõte, kellele võlgu jäädi ja nii 
tekib kinnine ring (...) 
 
Teine töökaotusega mitte kokku puutunud pere, kelle lapsed on juba piisavalt vanad, et 
antud teemal vestlusest aru saada, ütleb, et nemad seletasid lapsele majandussurutise mõistet 
oma kogemuse otsese puudumise tõttu küll kõrvaltvaataja pilgu läbi, kuid sidusid selle 
püüdlikult lapse jaoks millegi konkreetse ja teda ennast puudutavaga: 
M2TS: Me seletasimegi, et raha ei tule enam nii hästi, et ee sissetulekud on muutunud 
väiksemaks ja väljatulekuid ja kulutamisi tuleb väiksemaks võtta ja iga päev ei saa osta 
endale näiteks Coca-colat või limonaadi pudelit või midagi sellist. 
 
Intervjuude põhjal võib öelda, et kui majanduslikes raskustes olevad pered vältisid 
perepeade omavahelist vestlust majandussurutisest nn mikrotasandil ebameeldivuse pärast 
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ning tõenäoliselt seetõttu ei kiirustata sellest rääkima ka lastega, siis endisel majanduslikul 
järjel olevate perede puhul jäetakse selleteemalised vestlused lastega ära ehk seetõttu, et see 
teema on pere arvates rohkem seotud „teistega“ kui oma perega. Samuti võib oletada, et 
kõikide perepeade sellise käitumise põhjuseks on soov lapsi liigselt mitte muretsema panna 
ning püüd neid sellest kõigest säästa. Perepead ise aga toovad passiivse teemakäsitluse 
põhjuseks sageli selle, et lapsed ei küsi või ei saaks sellest niikuinii päris hästi aru. 
Moschise (1985) käsitletud laste võimalikest õpetamismeetoditest tarbimiskäitumises 
näib intervjuude põhjal peredes enim kasutusel olevat laste õpetamine kognitiivsel tasandil, 
kus pered annavad tänasest olukorrast saadavad õpetussõnad edasi iseenda tarbijakäitumise 
kaudu. Kuigi pered jagavad teadmisi ka otsese kommunikatsiooni abil, on see 
õpetamismeetod otseselt seotud siiski laste vanusega, mistõttu ei saa selle rakendamine olla 
üheselt efektiivne. Ükski pere ei tunnistanud intervjuu käigus, et lapsi püütakse õpetada 
karistamise või premeerimise meetodil, kuigi õige käitumise tunnustamist laste puhul 
nimetasid nii töökaotusega kokku puutunud kui endisel majanduslikul järjel olevad pered. 
 
5.4.2 Sõnum lastele kui tulevastele tarbijatele 
Kui pered arutlevad intervjuudes selle üle, mis võiks olla nende enda õppetund tänasest 
olukorrast, mõtisklevad nad ka selle üle, mida saaks või võiks õppida tänasest olukorrast 
tulevaste tarbijatena nende lapsed. Selles osas, kas lapsed tänasest olukorrast õppimiseks 
üldse võimelised on, tuleb nii töökaotusega kokku puutunud kui mitte kokku puutunud perede 
puhul välja mõttemuster, et tõeliseks õppetunniks vajavad lapsed isiklikku kogemust, mille 
nad saavad tõenäoliselt oma tulevikust ning mis õppimise seisukohast on perede arvates 
efektiivseim. Selline mõtlemine on intervjuudes sageli seotud ka juba eelpool välja tulnud 
aspektiga, et lapsed on täna alles liiga väikesed – kui väikese lapsega ei ole päris reaalne 
arutada teemal, mis on majandussurutis, siis ei ole võimalik eeldada, et nad tänasest surutise 
situatsioonist oleksid enda tulevikuks võimelised tarbijatena midagi õppima. 
M5TK: /.../ Vaata laste puhul eriti ma kardan, et see ei jõua ikkagi nendeni, kõik see 
lapsehing ja see lapsemeelsus, see on veel täiesti veel omaette veel... Ma ei ütleks, et 
pilvedes olemine, et ikkagi... Nii karm ma neil ikkagi veel ei ole, et... et nad sellest nüüd 
ise õppust võtaksid. Et sealt ma pigem ei loodaks midagi. 
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Siiski sõnastavad mõlemad peretüübid üldises plaanis mõned õpetussõnad, mida nad 
sooviksid, et nende lapsed tulevikus teaksid. Nii majanduslikult endisel järjel olevad kui 
osalistes raskustes olevad pered sooviksid rõhutada oma lastele kui tulevastele tarbijatele, et 
ikka ja alati tuleb iga ostu ja tehingu juures ennekõike mõelda ning kaaluda, kui tarvilik, 
praktiline ja oluline see on – vältida läbimõtlematust ning rumalust. Veel peavad pered 
oluliseks, et lapsed hariksid end rohkem, nii erialaselt kui ka üldise maailmapildi tajumise 
mõttes. On tähtis teada, et „raha ei kasva puu otsas“ (N5TS) ja „elu ei ole päris lill“ (N2TK). 
Töökaotusega kokku puutunud pered peavad lisaks oluliseks, et lapsed oskaksid sellises 
olukorras paremini toime tulekuks rohkem säästa. 
Intervjuude põhjal saab öelda, et mõlema pere õpetussõnad on eelkõige kaalutlemise, 
vajaduse ja raha kesksed, mille põhjuseks ühelt poolt võib pidada majandussurutise teemaga 
ette antud raamistikku, teiselt poolt on tõenäoline, et just selles osas tunnevad perepead oma 
kogemusest lähtuvalt suurimat vajadust õppetundide saamise järele. 
 
5.4.3 Tarbimine ja säästmine lastest lähtuvalt 
Olukorras, kus pere püüab suunata oma tarbimiskäitumist säästlike põhimõtete suunas, 
tuleb tõenäoliselt päevakorda ka kulude piiramine seoses lastega. Juba eelpool tuli välja, et nii 
töökaotusega kokku puutunud kui mitte kokku puutunud pered kasutavad lastele riiete 
ostmiseks sageli järelturu võimalusi, mida hinnatakse lisaks kokkuhoiu võimalustele 
originaalsuse ja kvaliteetsuse tõttu. Üldiselt aga laste pealt otseselt säästmispoliitikat pered 
täna siiski ei rakenda. 
Töökaotusega mitte kokku puutunud pered nendivad, et tänaseks laste pealt kokku 
hoida pole olnud veel põhjust, kuid kui seda ühel päeval tegema peaks, siis väga võimalusi 
selleks ei nähta. Enda sõnul on lähtutud seni ja lähtutakse ka edaspidi eelkõige lapse 
vajadusest. Endisel majanduslikul järjel olevate perede arvates aga laste vajadused pigem 
aastatega kasvavad ning on väga keeruline püüda neid kulusid ka tulevikus piirata. Üks 
töökaotusega mitte kokku puutunud pere ütleb näiteks nii: 
N3TS:  (…) ma arvan, et me oleme kogu aeg ostnud vajaduse järgi, mitte mitte nagu 
sellepärast, et on moes midagi ja tuleb osta. Samas nad kasvavad ja nende vajadused 
suurenevad kogu aeg, et ma arvan, et kulutused laste peale meil nagu kasvavad iga 
aastaga.  
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Tänaseks töökaotusega kokku puutunud pered tunnevad pere tasandil suuremat vajadust 
kärpida seniseid kulusid, mis tähendab, et tarbimise osas seoses lastega on muututud enam 
läbimõtlevaks. Selle tulemusel ei lähtuta ka lastele tehtavate kulutuste juures niivõrd ihast või 
hetkeemotsioonist, vaid seatakse prioriteediks asjad, mida lapsevanematena arvatakse laste 
jaoks vaid väga olulised olevat.  
Näiteks räägib üks töökaotusega kokku puutunud pere nii: 
N2TK: No mänguasju ostame tunduvalt vähem. Alguses ostsime palju rohkem, ikka laps 
tahtis ühte asja, teist asja. Ja siin on kaks kaalutlust jälle. Esiteks tal on neid asju, 
teiseks kasvatuslik pool, et igale asjale ei tohi järgi anda. (naerab) Et see teadmine. Ja 
loomulikult, et ee ei ole mõtet kulutada asjade peale, mis lähevad nii või teisiti katki. /.../ 
 
Teine majanduslikut keerulisemas olukorras pere räägib aga nii: 
M5TK: /.../ Lihtsalt nende pealt võib-olla kulub ka neid rohkem kui meile. Nad 
kasvavad ja asjadest välja ja on ikkagi vaja midagi, aga.. Meie enam nii palju ei kasva 
ja-ja ei lõhu ja nii edasi, ei määri neid asju. 
 
Lastevanemate arvates laste tegelikke vajadusi silmas pidades – riided, mähkmed, 
lasteaed, kool - arvavad ka piiratud majanduslike võimalustega pered, et äärmustesse laste 
pealt kokku hoidmisega pole võimalik minna.  
Pugh’i (2004) teooria kinnituseks tuleb intervjuudest välja asjaolu, et olenemata pere 
majanduslikust hetkeolukorrast, seavad lapsevanemad laste vajadused võrreldes enda 
omadega mõneti siiski prioriteetseks ning tunnistavad, et ennem loobutakse ise millestki kui 
jäetakse lapsele midagi olulist ostmata. Sama aspekti kinnitab ka 2008. aasta Eesti Inimarengu 
Aruanne, kust selgub, et lastele tehtavad kulutused on alati, ka majandusõitsengu perioodil, 
olnud väiksemas seoses majanduslike võimalustega kui perepeade enda tarbeks tehtavad 
kulutused (Keller & Kiisel 2009). Üks endisel majanduslikul järjel olev pere räägib sellest nii: 
N3TS: Pigem ma jätan endale mõne riide ostmata, kui on vaja hoida raha kokku, et /…/ 
M3TS: /.../ mina ei tea lastega on see asi kuidagi komplitseeritum – et kuidas ta ikka 
käib sellega nii kaua ringi, või on väike auk sees või. Lastele on see väljanägemine 
nagu tähtsam kui meil ütleme, meil on nagu asjad enam-vähem korras ja puhtad, aga 
lastel koolis on juba see, et on tähtis, millega keegi käib või ei käi. /.../ 
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Töökaotusega kokku puutunud pere tunnistab sama fakti: 
N3TK: /.../ Ikka on see, et mina jätan endale saapad ostmata, kuna lastel on mähkmeid 
vaja. Kuigi mul võivad olla saapad ükskõik kui katki. Et jah, selle järgi küll, et lapsed 
on nagu täiesti esikohal, et neil oleks kõik olemas, et meie oleme nii suured, paneme 
kasvõi ükskõik mida jalga. 
 
Kui „Mina. Maailm. Meedia“ (2004) uuring näitab, et väiksema sissetulekuga peredele 
on omasem seada lastele tehtavad kulutused majanduslikest võimalusest olenemata pingereas 
ettepoole (Keller & Kalmus 2004), siis ei tule intervjuu situatsioonis eneserepresenteerimse 
kaudu otseselt välja fakt, et töökaotusega kokku puutunud pered võiksid kulutada lastele 
tänases olukorras oluliselt rohkem kui seda teevad jõukamad pered. 
Kui nii töökaotusega kokku puutunud kui mitte kokku puutunud pered mõtisklevad 
lastele tehtavate kulutuste prioriteetsuse osas üsna sarnaselt, siis erinevuseks saab ehk tuua 
selle, et majanduslikult raskemas olukorras olevad pered räägivad täna juba olemasolevast 
kogemusest, mis endisel majanduslikul järjel olevate perede spekulatsioonidega võrreldes on 
rohkem emotsionaalsed ning kõnekad. Samas võib intervjuude põhjal öelda, et mõlema 
peretüübi puhul püütakse ka laste pealt kokku hoidmise vältimise kaudu säästa lapsi 
majandussurutise-olukorra tõelisest tunnetusest. 
Osaliselt võib sellist perepeade käitumist seostada veelkord protestantliku eetika 
mõjutustega, mis on kujundanud ühsikondlik-kultuurilise normi ja kujutluse sellest, milline on 
hea lapsevanem. Intervjuu situatsioonis konstrueerivad perepead endast just sellise 
lapsevanema pildi, kes lähtub eelkõige laste nn tõelistest vajadustest, ei anna järgi 
hetkeimpulssidele ning püüab lastes kasvatada säästlikuks olemise põhimõtet. Samas ei hoia 
„hea lapsevanem“ kokku ka laste enda ja nende eakaaslaste poolt konstrueeritud tõeliste 
vajaduste pealt, mis tähendab, et lastele võimaldatakse endiselt hästi riietumine või trennides 
käimine. Selline käitumismuster on tõenäoliselt seotud osaliselt ka sooviga säilitada endisel 
viisil tarbimise kaudu vähemalt laste puhul nende identiteet ja staatus ühiskonnas (Slater 
1997). Samuti on intervjuu situatsioonis oluline väärikuse säilitamise aspekt, kus 
tunnistamine, et ka lastele ei ole võimalik majanduslike raskuste tõttu enam endisi kulutusi 
teha, oleks perede jaoks eneserepresentatsioon kui tõelisest vaesusest ja ilmajäetusest. 
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5.5 Töökaotust kogenud perede majandusssurutise tunnetamine Eesti 
ja maailma tasandil 
Majandussurutise tunnetamisest Eesti ja kogu ühiskonna tasandil lähtub autor vaid enda 
poolt läbi viidud töökaotusega kokku puutunud perede intervjuudest ning selleteemalist 
võrdlust endisel majanduslikul järjel olevate peredega ei kasuta. Nn makrotasandil analüüsib 
peresid võrdlevalt oma 2010. aasta bakalaureusetöös Kadri Pütsep. 
Kuigi just töökaotusega kokku puutunud pered räägivad majandussurutisest palju seoses 
enda pere olukorraga, siis mõtisklevad nad sel teemal ka Eesti ja maailma tasandil. Jälgitakse 
sageli sellekohast meediakajastust ning arutletakse, kuidas sel teemal avalikkuses räägitakse, 
miks selline olukord tekkinud võiks olla ja mida võib see kaasa tulevikus. 
 
5.5.1 Suhe meediaga 
Kuna majandussurutise temaatika üldiselt on meedias väga aktuaalne, olles sageli 
taustaks kasvõi tööpuuduse kasvu või hindade tõusu kajastavale uudisele, siis ühel või teisel 
viisil puutuvad igapäevaselt selleteemalise informatsiooniga kokku kõik täna majanduslikes 
raskustes olevad Eesti pered. 
Enamik töökaotusega kokku puutunud peredest jälgivad taolisi uudiseid ja saateid 
pigem passiivselt, kuna tuntakse, et majandussurutisest räägitakse täna meedias rohkem kui 
oleks vaja. Kuna töökaotusega kokku puutunud pered on sunnitud ise igapäevaselt olema 
otseses kontaktis majandussurutise olukorraga, siis tuntakse ühelt poolt, et selline pidev 
majandussurutise meeldetuletamine lisaks ka pereväliselt on neile psühholoogiliselt kurnav ja 
väsitav.  
M2TK: /.../ Ja sellest kriisist on nii palju juttu, et juba... et juba tüdinend oled 
põhimõtteliselt füüsiliselt. /.../ 
 
Teiselt poolt usutakse, et meediapoolne järjekindel majandussurutise kajastamine võib 
olla justkui vabandus tahtejõuetutele inimestele ning muudab nad antud olukorraga liiga 
kergelt leppivaks.  
M4TK: /.../ ongi inimestele nii pähe tambitud see majandussurutis, et paljud inimesed 
ee... /.../ Ja paljud inimesed löövadki käega, või käega võib-olla ei löö, aga võtavad 
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seda asja nii kergelt, et eee... et eee ja manduvad ühesõnaga vaikselt. Et lõpuks kui see 
majandussurutis läbi saab, onju, siis nad ei oska ikka midagi peale hakata sellega, kui 
on majandus korras kõik. 
 
Enamus peresid täheldavad, et meedia sõnum on pidevalt ühesuunaline, alatoonilt 
negatiivne ning seetõttu ei tunta end millestki ilmajäetuna, kui majandussurutise-teemalisi 
sõnumeid igapäevaselt ei jälgita. Aktiivsemalt hoitakse silma peal infol, mis on varasemast 
positiivsemas võtmes või kui uudis puudutab otseselt oma peret. Sellised sõnumid on seotud 
näiteks tööpuuduse kasvu/kahanemisega, kütuse- ja elektrihindadega või lastega.  
Kokkuvõttes sooviksid töökaotusega kokku puutunud pered, et inimesed ise tuleksid 
oma isikliku majanduskriisiga toime ning et neil lastaks mõelda omaenda mõtteid. 
Ajakirjandust peetakse selles osas justkui takistavaks ja häirivaks faktoriks ning meediasse 
suhtutakse seetõttu sageli negatiivselt ning skeptiliselt. 
 
5.5.2 Võimalikud põhjused 
Mati Luuki andmetel Statistikaametist (2009) peetakse Eesti majanduses toimunud 
muutuste põhjusteks Eesti majanduskeskkonna avatust, riigi vähest sekkumist majandus- ja 
tööpoliitika valdkonda ning ülekuumenenud majanduskliimat, mis kokkuvõttes viis 
kinnisvaramulli lõhkemiseni ning ehituse järsu vähenemiseni. (Luuk 2009) 
Intervjuu käigus arutlevad töökaotusega kokku puutunud pered ka selle üle, mis võiks 
olla nende arvates majandusliku kriisi tekkimise põhjuseks ühiskonnas. Sellisele mõttekäigule 
lähenevad pered üsna erinevalt ning väga ühesugust „süüdlast“ intervjuude põhjal välja tuua 
ei saa. 
Osad majanduslikes raskustes olevad pered otsivad tänase olukorra otseseid 
põhjustajaid Eesti riigist lähtuvalt. Tuuakse välja nii Valitsuse tehtud vead kui teiste 
riigiorganite tegematused.  
M3TK: Noh põhjus, nagu ikka, on see, et miks majandus metsas on, on ka Valitsuse 
viga, et kuidas nad on tegutsenud /.../ Valitsus on otseselt süüdi selles. 
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Eestile kui riigile heidetakse enim ette ettenägematust ning reguleerivat tegevusetust, 
mis on perede arvates ka otseseks aluseks näiteks kinnisvarakrahhile või liiga kergekäeliste 
liisingute andmisele. Usutakse, et õitsengu ajal lasti paljudel asjadel kasvada ebareaalsetesse 
mõõtmetesse ning tegeliku reaalsuse tunnetus kadus seetõttu ära. 
M5TK: Nojah, kinnisvara on sellest üks osa, kõigest sellest mullist, aga... Aga võib-olla 
jah, need hinnatõusud ja need olid ikkagi seal liiga... liiga suured /.../  ja liiga järsk oli 
see tõus seal. Ja, ja kuna võimalused, jah, tulid hästi kätte, siis inimesed ei oskand nagu 
kainelt, kainelt nii-öelda... 
 
Just majandusõitsenguga kaasnenud ebareaalne pilt tegelikkusest tekitas perede arvates 
inimestes illusiooni igavesti õitsevast majandusest, mistõttu muututi vähem kaalutlevaks ja 
läbimõtlevaks. Inimesed uskusid liigselt turvalisse homsesse, kadus ettevaatlikkus, mistõttu ei 
peljatud kasutada ka kõike laenamisviise, mille tõttu täna ollakse raskustes. 
Kui intervjuu käigus uuriti perede käest, kas tänase olukorra võiks olla põhjustanud ka 
inimeste enda rumalus, siis üldises plaanis leiti, et ka inimesed ise on tõepoolest ühel või 
teisel viisil selles süüdi. Üks pere tõi välja, et sellise olukorra põhjustas eelkõige inimeste 
pikaajaline vale mõtteviis, mille tulemusel vahetati tõelised väärtused liiga kergelt välja raha 
vastu. 
N2TK: /.../ pere väärtustati vähem, raha oli tähtsam, lapsed võisid üksi kodus olla ja 
emad-isad võisid tööl olla, nad mõtlesid, et rahaga plekivad kõik kinni. /.../ Ja jumala 
õnn, et nüüd hakkavad inimesed rohkem mõtlema, et see vaba aeg ja see perele 
pühendatud aeg, et see on tähtis. /.../ Raskeid aegu on alati. Ja kui sul on näiteks hoopis 
kuidagimoodi teistmoodi... kindlstatud, ei pea sa elama mitte ainult materiaalsest, sest 
raha tuleb ja läheb, siis need on palju suuremad väärtused. 
 
Kuna majandussurutis andis inimestele justkui võimaluse hinnata tõelisi väärtusi – pere 
ja kodu, mis õitsengu ajal kippusid tagaplaanile jääma - siis leiab pereema sarnaselt Kaplinski 
mõttekäigule, et majandussurutise situatsioon on osaliselt inimestele lausa vajalik ja 
kokkuvõttes positiivne ning õpetav kogemus. 
Teine perekond aga heidab inimestele kui tänase majanduslikult raske olukorra 
põhjustajatele ette rumalust eelkõige tarbijakäitumises. Perekond mõtiskleb just oma sõprade, 
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kes on täna samuti majanduslikes raskustes, tarbimisvalikute üle ning leiab nende olukorra 
olevat otseses seoses nende läbimõtlematusega. 
M4TK: Ongi see, et ta ei teadvusta omale oma majandusseisu. Ja selliste suurte 
ostudega viib ennast.. selleni, et ta on, ütleme, aastast kaheksa kuud ta tarbib, 
ühesõnaga, ee nii nagu vanasti, aga kokkuvõttes neli kuud on ta jumala kitsikuses ja 
jännis omadega. Ja mitte lihtsalt jännis, vaid ikka noh suures hädas, rahade pärast... 
 
Sama perekond arutleb hiljem veel, et majandussurutise üldiselt põhjustas inimeste 
põhjendamatu ületarbimine, mille taustaks on pere arvates samuti inimeste enda rumalus. 
Kuna ületarbijana käsitleb perekond intervjuu käigus ka iseend, siis võib oletada, et selle 
perekonna puhul ei süüdistata tänases raskes olukorras vaid neid tüüpilis „teisi“, vaid 
tunnistatakse, et ka ise ollakse asjade sellises käigus osalised.  
Samas räägib kolmas pere samuti inimeste enda rumalusest, kuid otsib sellisele 
käitumisele inimloomusele omaseid põhjuseid. Pereisa (M5TK) mõtiskleb, et olukorras, kus 
ühiskond mängib inimestele kätte kõik materiaalsed võimalused, on loomulik, et kaovad ära 
kaine mõtlemine ning raha säästmise põhimõtte vajalikkus. Sama pereisa tõi veel kõikide 
intervjuude lõikes välja omanäolise asjaolu, et nende pere töökaotusega kokku puutumise 
põhjus võib olla osaliselt seotud naise täiendamata haridusega. Vähese või ebapiisava 
hariduse käsitlemine majandussurutise situatsiooni kaudse põhjusena, kuigi nn mikrotasandil, 
oli antud juhul ainulaadne. 
Mitmed töökaotusega kokku puutunud pered aga ei otsi majandussurutise põhjuseid 
iseenda lähiümbrusest või Eesti ühiskonnast, vaid leiavad tänasele olukorrale selgitusi 
maailmast. Pered usuvad, et Eesti pisikese riigina on äärmiselt sõltuv teistest riikidest ja 
nende majandusolukorrast, mistõttu ei peeta reaalseks, et Eestil oleks olnud üksi võimalik 
sellest kuidagi hoiduda.  
 
5.5.3 Eesti ja teised riigid 
Mitmed pered arutlevadki intervjuu käigus Eesti majandusliku olukorra kõrval ka teiste 
riikide hetkeseisu üle. Teisi maailmariike vaadatakse nii paralleelis Eesti situatsiooniga, 
tänase Eesti majandusliku olukorra süüdlasena kui ka päris iseseisvalt. Üldiselt on pered 
kursis väljaspool toimuvaga ning teiste riikide olukorral hoitakse aktiivselt silma peal. Enim 
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tuuakse intervjuude käigus sisse suurriikide USA ja Hiina majanduskriisi situatsiooni, mida 
sageli peetakse ka maailmse majandussurutise alguspunktiks. 
M4TK: /.../ suurriigid ühesõnaga, neil on kõigil, läheb juba, hakkab järjest 
stabiliseeruma asi, läheb paremaks. Ameerikas on, Ameerikast, kust ta alguse sai, seal 
ta sai kõige varem läbi ka. Juba tõuseb. Hiinas on näha, et masu hakkab läbi saama. 
/.../ Ja me sõltume ka, Hiinast sõltuvad kõik riigid maailmas. /.../ 
 
Töökaotusega kokku puutunud pered ei seosta teisi riike Eesti tänase olukorraga ainult 
negatiivses võtmes, vaid usuvad, et Eesti võiks teiste riikide olukorrast rohkem õppida ning 
järeldusi teha. Sellise mõtteviisi põhjuseks võib ühelt poolt olla asjaolu, et paljud riigid on 
Eestiga võrreldes majandussurutise perioodi läbielamises etapiti ees. Teiselt poolt võib see 
olla seotud perede mõningase kahtluse ja usaldamatusega Eesti kui iseseisva riigisüsteemi 
vastu – Eestit peetakse liiga väikeseks ja ka kogenematuks, et ta suudaks ainult üksi 
tegutsedes tänasest olukorrast võidukalt välja tulla. 
Üldiselt võib töökaotusega kokku puutunud peredega tehtud intervjuude põhjal öelda, et 
kuigi majandussurutise teemat jälgitakse nii kogu Eesti kui ka maailma tasandil, siis jäävad 
sellised nn makrokäsitlused oma isikliku majandussurutise kogemusega võrreldes 
tagaplaanile. Töö kaotanud pered tunnetavad tõenäoliselt majandussurutise olukorda eelkõige 
väga isiklikul tasandil, mistõttu Eesti ja maailma olukord jääb nende silmis vaid 
taustainformatsiooniks oma perekonna olukorrale. 
 
5.5.4 Vaade tulevikku 
Majandussurutise teemal üldises plaanis mõtiskledes arutlevad töökaotusega kokku 
puutunud pered ka selle üle, kui kaua võiks selline olukord Eestis ja maailmas veel kesta. 
Ühelt poolt lähtutakse infost, mida ajakirjandus jagab, teiselt poolt, umbusaldades just 
ajakirjandust, võetakse seisukoht isiklikest mõtetest tulenevalt. Perede selleteemalistest 
aruteludest tuleb sageli välja, et majandussurutist kui protsessi ei saa käsitleda ühe kindla 
tervikuna, vaid see on perede arvates seotud üksteisest sõltumatute aspektidega nagu 
tööpuudus, kinnisvaraturu lagunemine või väär hinnapoliitika. Tõenäoliselt ka seetõttu ei oska 
pered välja tuua ühest daatumit, mis oleks kõikide majandussurutise aluseks olevate 
kriisisituatsioonide lõpp. 
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Intervjuude põhjal võib aga öelda, et majandussurutise olukorra võimaliku lõpu üle 
spekuleerivad töökaotusega kokku puutunud pered kahel erineval moel. Ühed pered seovad 
täna majandusliku kriisiolukorra maailma tasandil tervikuks ja usuvad, et näiteks Eestis saab 
paraneda olukord lähtuvalt teiste riikide majandusolukorrast. 
N2TK: See olenb nii paljudest asjadest. Kuidas maailmas, sest Eesti on ju nii väike riik, 
et ee... /.../ Alguses öeldi, et põhi on eelmine suvi saavutatud. Nüüd öeldakse, et põhi 
saavutatakse see suvi. Et seda kunagi ette ei tea, et see on nii suur globaalne, et iga 
väiksemgi asi mõjutab ju meidki. /.../ 
 
Teised pered usuvad aga, et tänast majanduslikult keerulist olukorda saavad parandada 
vaid majandussurutise tegelikud põhjustajad - inimesed ise. On oluline, et inimesed võtaksid 
midagi muutusteks ette ning ei ootaks, et raske olukord kaob kuidagi iseenesest. 
M4TK: /.../ suur osa on inimestes endas kinni, inimestes. Inimesed peavad ise tegutsema 
ja mõtlema rohkem. Mitte ootama, et ma enne ei tee mitte midagi, ühel päeval telekas 
öeldakse ja ajalehes on suur pealkiri, et masu on täna läbi, onju. Siis ma hakkan 
vaatama, mis edasi saab. Inimesed ise rohkem tegutseksid, siis see kõik-kõik saaks palju 
kiiremini läbi, see masu. 
 
Enim pakuvad töökaotusega kokku puutunud pered, et majanduslikult raske aeg võiks 
kesta veel nii Eestis kui ülejäänud maailmas umbes aasta-poolteist, sellest aga tõeline 
toibumine võtab perede arvates aega kuni viis aastat. 
Töökaotusega kokku puutunud pered mõtisklesid intervjuu käigus ka selle üle, kas ja 
mida võiks Eesti ja maailm antud olukorrast õppida ning uue teadmisena tulevikku kaasa 
võtta. Kuna kõik majanduslikult keerulises olukorras olevad pered tunnistasid õppetundide 
olemasolu või vajalikkust ka oma pere tasandil, siis ei erine need palju võimalikest õpetustest 
teistele, Eesti ja kogu maailma inimestele. Pered toovad võimalike õpetussõnadena Eestile ja 
maailmale välja, et tuleks enam olla ettevaatlik ja kaalutlev, peaks rohkem säästma ja 
kindlustama oma tagalat ning mitte ära unustama tõelisi väärtusi – perekonda ja kodu. 
Täpselt samamoodi, nagu töökaotusega kokku puutunud pered spekuleerisid oma pere 
tasandil, et täna saadavad õppetunnid ei kesta tõenäoliselt väga kaua, nii usuvad need pered, et 
ka teiste inimeste mälu on õpetussõnade koha pealt lühike. Kuna sellist raskete aegade kiiret 
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ununemist peavad pered inimloomusele omaseks, siis on vähetõenäoline, et teised inimesed 
suudaksid sellest nende arvates rohkem õppida kui nemad ise. 
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6. JÄRELDUSED JA DISKUSSIOON 
Järgnevalt toob autor välja käesoleva töö analüüsist tulenevad peamised järeldused, 
mille seob diskussiooniga tehtud tööst ja selle edasi arendamise võimalustest. 
 
Mida tähendab majandussurutis Eesti perede jaoks? 
Kuna majandussurutise olukord ühiskonnas on oma mõjude kestvuse tõttu endiselt 
aktuaalne, siis puutuvad ühel või teisel viisil selle teemaga kokku kõik Eesti pered. 
Töökaotust kogenud pered peavad majandussurutise olukorda isiklikuks probleemiks, kuna 
pere sissetulekute vähenemise tõttu ollakse igapäevaselt otseses kokkupuutes 
majandusolukorra teisenemisega. Täna endisel majanduslikul järjel olevatel peredel ei ole 
otsest põhjust tajuda majandussurutise situatsiooni oma perega seotult, seetõttu lähenetakse 
probleemile justkui kõrvaltvaatajana.  
Kuna töökaotuse kogemus kui isiklik kokkupuude majandussurutisega muudab selle 
teema perede jaoks valulikumaks, kui see võiks olla endisel majanduslikul järjel olevatele 
peredele, hoiduvad töökaotust kogenud pered ebamugavuse tõttu teadlikult taolistest 
vestlustest. Viiest töökaotust kogenud intervjueeritud perest oli neljal juhul tööakaotusega 
kokkupuutujaks mees, mis autori arvates võiks veelgi süvendada teemakäsitluse ebamugavust 
pereringis. Mai Luuki andmetel Statistikaametist (2009) on Eesti perede puhul just mehed 
keskendunud siiani pere ülalpidamisele, mistõttu pereisa töötuks jäämine võib olla ühelt poolt 
oluliseks riskiteguriks pere edasise toimetuleku osas, teiselt poolt näeb käesoleva töö autor 
võimalust, et seeläbi kahjustada saab ka meeste endi poolt loodud kuvand mehest kui tõelisest 
perepeast. Sellest tulenevalt võib antud teemakäsitlust süvaintervjuu situatsioonis pidada 
raskemaks, kui see võiks olla naiste puhul, kes ei pea end pere esmaseks ülalpidajaks. 
Viimane on siiski vaid autori oletus ning käesoleva töö raames sellega seonduvat reaalsust 
võimalik kajastada ei ole. 
Majandussurutise situatsioonis eneserepresenteerimine tarbijana toob intervjueeritud 
perede puhul välja huvitava mõttemustri. Nii töökaotusega kokku puutunud kui endisel 
majanduslikul järjel olevad pered käsitlevad intervjuu situatsioonis oma pere 
tarbimiskäitumist nii majandusõitsengu kui –surutise ajal ühtviisi läbimõelduna ning 
kokkuhoidlikkusele suunatuna. Antud töö raames ei saa autor seostada sellist 
eneserepresentatsiooni niivõrd perede tegeliku tarbimiskäitumisega, kuivõrd intervjuu 
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situatsioonis esitletava sobiliku tähendusmustriga. On äärmiselt huvitav, et kuigi mitmed 
teoreetikud (Slater, Gabriel & Lang, Bauman) käsitlevad tarbimiskultuuri suuresti just 
vabaduse kaudu, kus tarbimisvabadus võiks olla lausa alus individuaalsele 
vabadusetunnetusele, siis peavad inimesed tarbijatena justkui eetilisemaks selle vabaduse 
teatud piiritletust kas materiaalses või vaimses mõttes. Sellist tarbimiskultuuri käsitluse tausta 
perede endi poolt võib pidada seotuks protestantliku eetika mõjutustega kultuuritaustaga, 
millest tulenevalt on materiaalsete asjadega uhkustamine ning luksuse välja näitamine 
ebamoraalsed põhimõtted (Weber 2007). 
 
Kuidas käituda majandussurutise situatsioonis? 
Intervjuude põhjal selgub, et majandussurutise olukord on kõikide Eesti perede jaoks 
piisav ajend, et teha senises tarbimiskäitumises või –hoiakutes teatud muudatusi. Kui 
töökaotusega kokku puutunud pere muudatuste aluseks on tõenäoliselt pere sissetulekute 
vähenemine, siis endisel majanduslikul järjel olevad pered lähtuvad selles osas ühiskondlikust 
ebakindlusest või kõrvaltvaatajana saadud õpetustest. 
Nii töökaotusega kokku puutunud kui mitte kokku puutunud pered ütlevad end 
planeerivat majandussurutise situatsiooni tõttu oma poes käimise korraldust täna rohkem. 
Selleks, et käia poes võimalikult kiiresti ja mugavalt, ütlevad pered end kasutavat eelneva 
nimekirja koostamist või planeerivad käimist näiteks pereliikmeti. Näib, et majandussurutise 
olukorrast tulenevalt on poes käimine muutunud perede jaoks eelkõige vajadusest lähtuvaks 
praktiliseks tegevuseks, mistõttu jääb sageli tagaplaanile selle tegevuse meelelahutuslik külg. 
Kui endisel majanduslikul järjel olevad pered toovad sellise aspekti põhjuseks vähesemat aega 
võrreldes majandusõitsengu perioodiga, siis töökaotusega kokku puutunud pered näevad 
põhjusena eelkõige pere sissetulekute vähenemist. Poodlemise välja vahetamine vajadustest 
lähtuva sisseostude tegemise vastu kannab endas töökaotusega kokku puutunud perede jaoks 
tõenäoliselt eesmärki ohjeldada oma tarbimuslikku iha.  
Töökaotusega kokku puutunud pered tunnistavad, et majandussurutise tõttu külastatakse 
täna peamiselt vaid toidupoode ning suuremate ostude tegemine on lükatud võimaluse korral 
tulevikku. Endisel majanduslikul järjel olevate peredega võrreldes näidakse rohkem teadvat, 
kus saab midagi soodsamalt ning selle järgi seatakse varasemast enam ka oma ostukäitumist.  
Mitte-toidukaupade ostmiseks kasutavad pered enda sõnul sageli soodsaid ostukohtasid 
nagu näiteks second hand kauplused või internetipoed, mille külastamine näib olevat omane 
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mõlemat tüüpi peredele. Selliste ostukohtade eelisena ei too pered välja ainult soodsust, vaid 
nimetavad nendega seotult sageli ka positiivseid omadussõnu nagu „originaalne“ ning 
„kvaliteetne“, mistõttu ei saa antud aspekti seostada otseselt ja ainult majandussurutise 
situatsiooniga.  
Kuigi näib, et Eesti pered käsitlevad second hand poode üldiselt aktsepteeritud 
ostukohtadena, tuli intervjuudest välja, kuigi põgusalt, et perede jaoks ei ole väheoluline, 
kuidas selliseid ostukohtasid nimetatakse. Kui üks töökaotust kogenud pere nimetas kasutatud 
asjade poest ostetud esemeid jooksvalt ja rõhutatult „teise ringi asjadeks“, siis üks endisel 
majanduslikul järjel olev pereema parandas abikaasa sõnakasutuse „kaltsukas“ – mis on Eesti 
ühiskonnas üsna levinud - kiiresti ja konkreetselt ümber „järelturuks“. Autori arvates võiks 
tegemist olla kõneka aspektiga, kus taoline ostukohale nimetuse andmine saab olla otseses 
seoses perede representatsiooniga endast kui tarbijast. Kui sõna „kaltsukas“ võiks kanda 
endas kohati odavuse ja ilmetuse aspekti, mis näitab taoliste ostukohtade kasutamist kui 
hädaolukorralist taktikat, siis sõna „järelturg“ annab parema võimaluse siduda taolisi 
ostukohti märksõnadega „kvaliteet“ ning „originaalsus“. Kuigi eelistatud sõnakasutus võib 
perede puhul tulla tõenäoliselt alateadlikult, soovivad autori arvates pered sel viisil rõhutada, 
et second hand kaupluste ostukohtadena kasutamine ei tulene nende pere raskest 
majanduslikust olukorrast. 
Intervjuudest tuli veel välja, et erinevalt majandusõitsengu-perioodist on nii 
töökaotusega kokku puutunud kui mitte kokku puutunud pered tänaseks kujundanud välja 
teatud kokkuhoiu- ja riskide maandamise praktikad. Lähtuvalt isiklikul või ühiskonna tasandil 
toimunud majandussurutisega kokkupuutest ütlevad pered, et jälgivad rohkem kilo- ja 
liitrihindasid, seavad oma ostukäitumist sooduskampaaniate järgi, teevad valmistoitude 
ostmise asemel täna rohkem ise süüa, kasutavad soodsama hinna või hea ostu garantii 
saamiseks tutvusi või võtavad uuesti kasutusele majandusõitsengu-perioodil soetatud asjad.  
Omaette kokkuhoiupraktikana tuleb perede intervjuudest välja ka tänasel päeval 
millestki loobumine. Ühelt poolt võib see tähendada millegi edasi lükkamist tulevikku, teiselt 
poolt on see sageli millegi varem tarbitu katkestamine. Kõige enam ütlevad pered end täna 
olevat loobunud meelelahutusest, mis tähendab, et vähem kui varem külastavad pered täna 
piletiga üritusi, ostavad raamatuid, reisivad või veedavad aega sõpradega. Majandussurutise 
situatsioonis on pered pidanud paika panema tarbimuslikud prioriteedid ning meelelahutus 
füüsilise eksistentsi taastootmise lisaväärtusena intervjuude põhjal sageli sinna ei kuulu. 
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Autor peab väga huvitavaks asjaolu, et kui arusaadavaks võib pidada meelelahutuse 
pealt kokkuhoidu näiteks piletiga ürituste ja reisimise puhul, siis väga sageli rakendasid pered 
rahalist kokkuhoidu sõpradega ja perega ühise aja veetmise arvelt. Tihti nentisid just 
töökaotust kogenud pered, et täna kohtutakse sõpradega varasemast vähem ning loobutakse 
enamikest ühistest ettevõtmistest. Kuigi käesoleva töö raames ei saa välja selgitada sellise 
käitumise reaalseid tagamaid, oletab autor, et kõige enam võiks tegemist olla isikliku 
majandussurutise kogemusega kaasneva ebamugavustundega. Ühelt poolt tähendab see seda, 
et sõprusringkondade teadlik vältimine aitab töökaotust kogenud peredel vältida ka 
ebamugavaid vestluseid oma pere majanduslikult raskest olukorrast. Teiselt poolt näeb autor 
seoseid asjaoluga, et kui sõpradega ühiselt aja veetmisel puudub elementaarses mõttes küll 
hind, siis kehtivad sageli kirjutamata seadused näiteks ühisele laua katmisele või 
transpordikuludele ning nende eiramine võiks jätta majanduslikes raskustes olevad pered 
ebamugavasse olukorda. 
Kuigi käesoleva töö fookuseks on Eesti pered kui tarbijad, võiks autori arvates kaudse 
taustainfona tuua välja ka turundajate rolli majandussurutise situatsioonis. Kui tarbijad 
ütlevad end näiteks täna oluliselt rohkem jälgivat toodete hindasid ning just „kollased hinnad“ 
saavad sageli aluseks ostutehingule, võib oletada, et majandussurutis kui piirang pere 
majanduslikele võimalustele muudab inimesed varasemast mõjutatavamaks ning 
manipuleeritavamaks. Nähes osalisi seoseid Featherstone’i (1991) kriitilise lähenemisega 
tarbimiskultuurile, mille alusel tarbijatega manipuleerimise kaudu luuakse turgu uutele 
toodetele ning tekitatakse tarbijates nende järele vajadus, usub autor, et majandussurutis 
ühiskonna protsessina annab turundajatele varasemast suurema võimaluse mängida näiteks 
kollase kui värviga või sooduspakkumist tähistava sildiga. 
 
Kui pikk võiks olla Eesti perede mälu? 
Majandussurutise situatsioonist saadavate võimalike õpetuste üle arutlevad täna nii 
töökaotusega kokku puutunud kui mitte kokku puutunud pered, kuid teevad seda erinevatest 
lähtekohtadest tulenevalt. Kui endisel majanduslikul järjel olevad pered spekuleerivad isikliku 
kogemuse puudumise tõttu õpetussõnade puhul pigem „teistest“ lähtuvalt ning ühiskonna 
tasandil, siis sissetuleku vähenemisega kokku puutunud pered mõtisklevad eelkõige iseenda 
kogemuse põhjal. 
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Töökaotusega kokku puutunud pered peavad oma pere kogemust silmas pidades 
oluliseks – vältimaks tulevikus taolise olukorra kordumist - reservide kogumist, 
tagavaraväljapääsude tekitamist ning hariduse laiendamist. Viimased on üsna sarnased mõtted 
Becki (2005) riskiühiskonna käsitlusele, mille põhjal ühiskondlikke riske aitavad 
kompenseerida nii suuremad rahalised võimalused kui ka hariduse olemasolu. Lisaks ütlevad 
perepead õpetusena võtvat uusi teadmisi pereväärtuste ja iseenda isikuomaduste kohta.  
On äärmiselt huvitav, et selles, kas tänased õpetussõnad ajas kestvad on, kahtlevad nii 
töökaotust kogenud kui endisel majanduslikul järjel olevad pered. Intervjueeritud pered 
usuvad, et nii enda kui teiste mälu on tõeliste õppetundide tulevikku kaasa võtmiseks liialt 
lühike, seda just inimloomule omase aspekti tõttu unustada kõik raskused kohe, kui saabub 
parem periood. Lisaks peetakse lühikese mälu põhjuseks majandussurutise olukorraga 
kaasnenud piiratud võimalustest tulenevat kompenseerimise vajadust. Kuigi pered kahtlevad 
nii enda kui teiste võimes tänaseid õppetunde ka paari aasta pärast mäletada, avaldavad kõik 
pered soovi saadud õpetusi mitte unustada ning osata neid kasutada oma tarbijateadlikkuse 
kasvatamiseks ning järgmise taolise olukorra oskuslikuks vältimiseks. 
 
Mida tähendab majandussurutis pere ringis laste jaoks? 
See, mis võtmes ja kui intensiivselt räägivad perepead majandussurutise teemal täna 
oma lastega, sõltub kõige otsesemalt laste vanusest. Kuna intervjueeritud perede lastele 
vanuselisi kriteeriume intervjueerija poolt ei seatud, siis selle uurimisküsimuse tulemuste 
erinevused ei ole nii üheselt sõltuvad vaid töökaotuse kogemuse tingimusest. 
Seda, mis on majandussurutis, on enamasti püüdnud kõik perepead oma lastele seletada. 
Kui töökaotusega kokku puutunud perede jaoks annab selleteemaliseks vestluseks tõuke 
enamasti oma pere majanduslik olukord, siis töökaotusega mitte kokku puutunud pered 
annavad õpetuse edasi lähtudes näiteks „teistest“ või ühiskonnast tervikult. Pea kõikidele 
peredele on aga omane asjaolu, et selle teema sügavuti käsitlemist ei peeta lastega väga 
oluliseks ning sellest rääkima perepeadena ise ei kiirustata.  
Kuigi eelpool tuli välja, et pered peavad tuleviku mõttes oluliseks tänasest olukorrast 
õppimist, siis laste puhul usutakse sageli, et lapsed passiivse tarbijana täna õpetusi ei omanda 
ning enda jaoks olulised tõelised õpetussõnad saavad nad tulevikust, kui puutuvad isiklikul 
tasandil kokku sarnase olukorraga. Spekulatiivselt sooviksid aga nii töökaotusega kokku 
puutunud kui mitte kokku puutunud pered, et lapsed oskaksid tulevase tarbijana olla alati 
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kaalutlevad ning läbimõtlevad, oleksid teadlikud ning informeeritud tarbijad ning hariksid end 
nii erialaselt kui ka üldise maailmapildi tunnetamise osas. Töökaotusega kokku puutunud 
pered lisavad eelnevale veel säästmise põhimõtte vajalikkuse, mis oli seda tüüpi perede jaoks 
oluline ka enda jaoks saadavate õpetussõnade juures. 
Kuigi Moschis’e (1985) käsitletud tarbimisõpetamise meetoditest näivad perepad kõige 
sagedamini rakendavat laste õpetamist kognitiivsel tasandil – eeldatakse, et lapsed õpivad 
enim vanemate teadlikust käitumisest – siis näiteks lastele tehtavate kulutuste pealt 
kokkuhoidmist kui võimalikku õpetust eeskujulikust ja läbimõeldud tarbimiskäitumisest 
perepead tänases olukorras vajalikuks ei pea. Töökaotusega mitte kokku puutunud pered 
peavad selle põhjuseks asjaolu, et täna ei ole veel lastele ostetava puhul kuludekärbeteks 
otsest vajadust olnud; majanduslikult keerulisemas olukorras olevad pered tunnistavad, et 
lastele ostetava suhtes on muututud küll rohkem kaalutlevamaks, kuid nende enda poolt 
konstrueeritud laste vajadused rahuldatakse pere sissetulekute vähenemisest olenemata. 
Mõlema peretüübi puhul peavad vanemad lastele tehtavaid kulutusi aga enda omadega 
võrreldes prioriteetseteks ning ei usu, et lastega seotud tarbimise piiramises oleks ka 
majandussurutise situatsioonis võimalik äärmustesse minna. 
 
Kuidas näevad töökaotust kogenud pered majandssurutist Eesti ja 
maailma tasandil? 
Nagu juba esimese uurimisküsimuse tulemuse põhjal selgus, siis majandussurutise 
temaatika on töökaotusega kokku puutunud perede jaoks mõtteainena esmalt oma perega 
seotud. Samas on just sellekohane arutlus ühiskonna ja Eesti tasandil sageli oluline taustainfo 
oma pere olukorrale. 
Esmane kokkupuude üldise majandussurutist puudutava infovooluga toimub peredel 
igapäevaselt meedia vahendusel, mille teadlikku jälgimist nimetavad töökaotusega kokku 
puutunud pered pigem passiivseks. Pered tunnevad, et majandussurutise teemal räägitakse 
täna liiga palju ja sageli vaid negatiivselt, mistõttu on meediakajastuse jälgimine neile 
emotsionaalselt väsitav ning kurnav. Rohkem hoitakse enda sõnul silma peal positiivsust 
kajastavatel sõnumitel või infol, mida peetakse oluliseks oma pere olukorrast lähtuvalt. 
Majandussurutise olukorra tekkimise põhjustena Eestis käsitlevad töökaotusega kokku 
puutunud pered näiteks Eesti riigi reguleerivat tegevusetust, inimeste endi pikaajalist vale 
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mõtteviisi, nende rumalat tarbijakäitumist alateemaga ületarbimine või inimeste vähest 
haridust. Osad pered vaatlevad aga Eesti majandussurutise olukorda riigi enda piiridest 
laiemalt, uskudes, et Eesti ja selle inimesed on suure ja üleilmse majandussurutise sees vaid 
pisike ning vähetähtis osa ning praegune Eesti majanduse situatsioon on pigem mitmete teiste 
riikide olukorra tagajärg. Eesti võimaluseks peetakse sellisel juhul aga õppida suurriikide 
kogemustest ning nende näitel tulla välja täna raskest majanduslikust olukorrast ka oma riigis. 
Analüüsides Eesti ja ühiskonna majandussurutise olukorda, vaatavad töökaotusega 
kokku puutunud pered spekulatiivselt ka tulevikku. Kuigi enda sõnul ei osata aimata, kui kaua 
võiks selline olukord veel kesta, pakutakse enim aastat-pooltteist, tõeliseks toibumiseks vajab 
aga nii Eesti kui maailm perede arvates veel vähemalt viit aastat. Selleks aga on perede sõnul 
oluline nii riikide õige ja järjepidev tegutsemine kui ka inimeste endi tegevusetuse 
lõpetamine. Töökaotusega kokku puutunud pered usuvad, et nii nagu nende oma pere tajub 
tänasest situatsioonist võimalikke õpetussõnu tuleviku tarbeks, nii on see ka „teiste“ – Eesti ja 
kogu maailma jaoks. Täpselt samamoodi, nagu ise ei usuta seda aga paari aasta pärast 
mäletavat, usutakse ka kogu ühiskonna mälu olevat selles osas äärmiselt lühike. 
 
6.1 Meetodikriitika 
Kuigi süvaintervjuu annab uurimismeetodina kõige enam võimalusi saada põhjalikud 
ning terviklikud vastused püstitatud uurimisküsimustele, eeldab see meetodina kindlasti ka 
kahepoolset aktiivset osavõttu. Nii intervjueerija kui ka intervjueeritavad peavad olema 
vesteldes äärmiselt vabad, mis nõuab pingevaba õhkkonda ning segavate asjaolude 
puudumist. Kuigi kõikidel juhtudel viidi intervjuu läbi pere enda poolt valitud kohas, mida 
võis pidada pere jaoks mugavaks keskkonnaks, võib oletada, et intervjuu akt ise oli pere jaoks 
siiski võõras. Samuti oskas autor enne antud töö teema valimist aimata, et kuigi intervjuud 
viiakse läbi perepeade nõusolekul, ei ole tõenäoliselt tegemist mugava vestlusteemaga. 
Seetõttu on mõistetav, et süvaintervjuu meetodile omaselt ei olnud valitud teema puhul alati 
võimalik piiramatult juurde küsida. Kuna tegemist ei olnud ka intervjueerija jaoks igapäevaste 
vestluskaaslastega, tuli sageli lasta just pikemal pausil mõjuda punktina. 
Meetodivaliku puhul pidi autor arvestama, et töö lähtub rohkem pere 
tarbimisrepresentatsioonidest kui otsesest tarbimiskäitumisest endast, mistõttu intervjuu 
käigus saadavate vastuste analüüsimine töö eesmärgist lähtuvalt sõltus palju autorist endast 
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ning tema oskusest näha konkreetseid vastuseid laiemalt kui ühe perekonna tasandil. Lisaks 
nõuab süvaintervjuu ja selle hilisem analüüsimine palju aega, mistõttu pidas autor antud 
meetodil võimalikuks viia läbi vaid viis intervjuud. Hilisema analüüsi juures oli oluline 
arvestada, et nii väikse valimi tulemusi ei saa üldistada kogu ühiskonna tasandile.  
Käesoleva töö jaoks oli autoril üsna raske leida peresid, kes vastaksid 
valimikriteeriumitele ja oleksid nõus majandussurutise teemal rääkima. Kasutades 
lumepallimeetodit – sobiva pere leidmine enda tuttavate ja omakorda nende tuttavate seast – 
osutus ka vaid viie pere kokku saamiseks autori jaoks üsna keeruliseks. Raskeimini 
ületatavaks kriteeriumiks oli vähemalt ühe perepea töökaotusega kokku puutumise aspekt, 
mille juures autor pidas oluliseks, et intervjueerimisehetkel töötus kestaks. Kui oli mitmeid 
peresid, kes olid majanduslanguse tingimustes töökaotust küll kogenud, siis võimalikuks 
intervjueerimishetkeks – 2010. aasta kevadeks – oli sageli uus töökoht juba leitud. Teiselt 
poolt põhjustas töökaotuse kogemuse aspekt sobivate perede leidmisel raskusi seetõttu, et 
mitmed pered pidasid majandussurutise teemat sellest lähtuvalt väga isiklikuks ning 
ebamugavaks vestlusteemaks, mistõttu näiteks kolmel korral tühistati ka juba kokku lepitud 
intervjuu. 
Läbi viidud viie intervjuu puhul tõdeb autor, et kohati tekitas teema ja meetodi 
omavaheline sobimine küsimusi. Ühelt poolt just seetõttu, et perede jaoks nii isiklikul tasandil 
tunnetatud teema puhul oli süvaintervjuu situatsioonis, kus intervjueerija küsitles peresid 
valulikul teemal näost näkku ning süvitsi, tunda tõrget ja ebamugavust, seda eriti töökaotust 
ise kogenud perepea puhul. Teiselt poolt usub autor, et just õrn teema võis süvendada 
intervjueerijale n-ö oodatud vastuste andmist ning oma pere tarbimisrepresentatsioonide 
teistlaadset esitamist, mida tuli hilisemal transkriptsioonide analüüsimisel ka kohati arvestada. 
Autor oletab, et nii intervjuu situatsiooni kui teema valulikkuse tõttu püüdsid pered – 
tõenäoliselt küll alateadlikult - rohkem esile tõsta antud keerulise olukorra positiivseid aspekte 
ning käsitleda raskusi ning ebamugavaid fakte näiliselt kergemalt ning ükskõiksemalt. Samas 
on autor kindel, et teised uurimismeetodid ei oleks antud teema puhul püstitatud 
uurimisküsimustele vastuseid andnud, samuti ei oleks olnud tulemuslik uurida 
majandussurutise tingimustes ainult töökaotust mitte kogenud peresid. Kuigi meetod ja teema 
moodustasid omavahel keerulise kombinatsiooni, ei leia autor ka sellele samaväärse esmase 
tulemuse saamiseks sobivat alternatiivi. 
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Süvaintervjuu tugevateks külgedeks peab autor aga võimalust kontrollida vestlust 
teemast ja intervjueeritavatest lähtuvalt, kus tunnetamise tasandil saab kohandada intervjuu 
vastavale olukorrale sobivaks. Samuti peab autor oluliseks paarisintervjuu vormi, mis andis 
parima võimaluse saada ülevaade pere ühtsest tarbimiskäsitlusest. Kuna käesoleva töö autor 
viis läbi intervjuud töökaotust kogenud peredega, siis ühe perepea töökaotuse kogemuse 
aspekt oleks andnud tõenäoliselt ka üsna suure erinevuse perepeade individuaalsete mõtete 
vahel. Ühise representeerimise tulemusel tekkis pilt perest kui ühtsest tarbijast, mis oli oluline 
ka hilisemal võrdlemisel tööakotust mitte kogenud peredega. Kuigi paarisintervjuu puhul 
võiks olla oht, et intervjueeritavad katkestavad üksteist ning omavaheliste emotsionaalsete 
sidemete tõttu segavad ehk tõeliste mõtete välja ütlemist, siis intervjuu situatsioonis autor 
otseselt midagi sellist ei täheldanud. 
Kuna käesoleva bakalaureusetöö eelduseks on osaline koostöö Kadri Pütsepaga, kes 
intervjueeris samal perioodil töökaotust mitte kogenud peresid, siis uurimismeetodina tuleb 
käsitleda ka taolist koostöövormi ennast. Otsese koostööna pandi paika töö aluseks olev valim 
ja meetod, kirjutati lahti intervjuukavad, viidi läbi intervjuud – küll erinevate valimitüüpidega 
- ning seati hilisema analüüsi täpne fookus. Üheks sellise koostöövormi eesmärgiks oli 
võimaldada hilisem perede võrdlev analüüs, mille juures sarnased valimikriteeriumid ning 
ühiselt paika pandud intervjuukavad olid olulised lähtekohad. Teine eesmärk oli aga erineva 
fookuse abil kirjutada ühistest lähtekohtadest olenemata kaks täiesti erinevat tööd, mis 
eraldiseisvatena annaksid antud teemast kaks isesugust ülevaadet, kuid mida kõrvutades 
tekiks justkui terviklik pilt majandussurutise representeeritud olukorrast ühiskonnas. Kuna 
antud tööde puhul oli kahe autori koostöö kui selline väga suur eeldus, siis tuli sageli hoida 
teadlikult piiri näiteks ühistel aruteludel või tööst lähtuvatel vestlusteemadel. Samuti lugesid 
autorid üksteise töid eesmärgipäraselt esmakordselt alles pärast bakalaureusetööde 
eelkaitsmist, kus mõlemal autoril oli analüüsiosa juba valmis. Sel viisil püüti minimaliseerida 
võimalust, et teise autori mõtted hakkaksid alateadlikult segama või suunama enda töö 
kirjutamist. 
 
6.2 Töö edasiarendamise võimalused 
Tänase majandussurutise situatsiooni raames ei ole autorile teadaolevalt varem uuritud 
majandussurutisest tulenevaid Eesti perede tarbimisrepresentatsioone. Seetõttu peab autor 
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käesolevat tööd esmaseks endasarnaseks, mis edasiarendamise korral võiks anda kaalukamaid 
tulemusi Eesti ühiskonna kohta laiemalt. 
Kuna käesoleva töö tulemusi peab autor Eesti ühiskonna mõistes ehk üsna 
pinnapealseteks ning väheütlevaks, siis usub autor, et antud teema aktuaalsuse ja olulisuse 
tõttu oleks seda siiski vajalik ja sobilik uurida edasi, minnes teemaga enam sügavuti ning tuua 
välja laiemale tarbijaskonnale omaseid majandussurutise situatsioonist tulenevaid 
mõttemustreid. Jäävaks parameetriks peab autor aga ka edasiste uuringute puhul 
majandussurutise tingimustes töökaotust kogenud ja mitte kogenud perede võrdlust. 
Üheks teemaga sügavuti minemise võimaluseks peab autor käesoleva töö jätkamist 
ajaga kaasnevate muutuste aspektist lähtuvalt. Kuna käesolevat majanduslangust võib täna 
pidada pigem taanduvaks, siis võiks autori arvates võtta tänase siutatsiooniga võrdlemiseks 
uurimisaluseks perioodiks majandussurutisele järgneva perioodi. Ideaalne antud juhul oleks 
täna intervjueeritud perede taaskordne intervjueerimine mõne aasta pärast, kus nii töökaotust 
kogenud kui mitte kogenud pered saaksid tarbimisrepresentatsioonide kaudu rääkida 
majandussurutisest tagasivaatavalt ning mõelda uuesti läbi tänased mõtted. Kuna mitme 
intervjueeritud pere puhul tuli antud töö raames välja mõte, et kuigi praguesest 
majandussurutise olukorrast püütakse õppida maksimaalselt, kuid tõelise õppetunni 
kaasavõtmises siiski kaheldakse, oleks huvitav uurida, kuidas peredel selles osas läheb. 
Selline võrdlev tagasivaade saaks olla võimalik aga pigem juba taaskordse majandusõitsengu 
perioodil, kus nii ühiskonna kui võib-olla ka täna intervjueeritud perede majandusliku 
olukorra kontrast praeguse oleks maksimaalne. 
Käesoleva töö raames uuriti perede tarbimisrepresentatsioone, mille analüüs on eelkõige 
töö autorist lähtuv ning ei anna representatiivseid tulemusi kogu ühiskonna kohta. Antud töö 
arendusena sügavamale minemiseks näeb autor ühe võimalusena uuringutulemuste 
interpreteerimist teisesel tasandil, mis tähendab, et ei analüüsita otseselt öeldut, vaid ka seda, 
miks ja millest tulenevalt midagi öeldakse. Näiteks olukorras, kus pere ütleb end säästvat 
lapsi majandussurutise tänastest tingimustest lastega sel teemal põhjalikult mitte rääkides, 
usub autor, et sellise käitumistaktika puhul võiks tegemist olla ka perepeade enda säästmise 
sooviga. Selliste mõtete edasi arendamise puhul kogu töö lõikes võiks saada sügavamaid 
tulemusi representatsioonide tausta kohta, mis aitaks avada lisaks tarbimiskultuurile ka perede 
psühholoogilisi aspekte.  
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Võimalusena edasisteks uuringuteks näeb autor ka muuta osaliselt näiteks 
uurimismeetodit – süvaintervjuu tulemusel uuriti vaid tarbimisrepresentatsioone, mis ei anna 
tõelisi teadmisi perede tegeliku tarbimiskäitumise kohta. Autor peab silmas, et praegusele 
kvalitatiivsele süvaintervjuu meetodile võiks lisada näiteks osalusvaatluse-meetodi. Oluliselt 
laiendaks see töö fookust, kus praguse perede tarbimisrepresentatsioonide analüüsimisele 
lisaks oleks võimalik analüüsida ka perede tegelikku tarbimiskäitumist igapäevaste ostude 
tegemisel. Selline kombineeritud uurimisviis võimaldaks kõrvutada perede representeeritud 
käitumist nende tegeliku käitumisega, milles autor usub välja tulevat olulisi erinevusi.  
Kuna antud töö raames intervjueeriti vaid viit majandussurutise tingimustes töökaotust 
kogenud peret, kelle representatsioone kõrvutati sama arvu töökaotust mitte kogenud perede 
omadega, oleks autori hinnangul ühiskondlikult kaalukamate tulemuste saamiseks oluline 
suurendada praegust valimit. Kokku kümne pere põhjal ei ole võimalik teha üldistusi 
ühiskonna tasandile, selline uuring käsitleb vaid esmaseid võimalikke aspekte antud teemal. 
Autor mõistab, et nii nagu antud töögi puhul, on ka edaspidi valimi laiendamise takistuseks 
süvaintervjuumeetod, mis hilisema kvalitatiivse analüüsi tõttu on äärmiselt töö- ja 
ajamahukas. Muutes töö pragusest vormist vaid valimi suurust, vajaks edasiseks uuringuks 
oluliselt rohkem ressursse. 
Veel peab autor võimalikuks muuta terviklikuma ühiskondliku pildi saamiseks 
praeguseid teisi valmikriteeriumie nagu elukoht või laste olemasolu. Elukoha puhul saaks 
käesoleva tööga võrdluseks sisse tuua maal elavad pered, kus nii töökaotuse kogemuse kui 
tarbimise üldised näitajad on linnas elavate peredega oluliselt erinevad. Samuti võib oletada, 
et teistmoodi mõtlevad ja käsitlevad oma pere tarbimist pered, kus ei kasva lapsi kui tulevasi 
tarbijaid. Kuigi käesoleva töö valimikriteeriumiks ei olnud perepeade vanus, tuli töö 
analüüsiosas juhusliku valimina leitud ühe väga noore pere põhjal välja asjaolu, et noored 
pered ja noored perepead käsitlevad tänast olukorda vanematest oluliselt teistmoodi. 
Tarbimisrepresentatsioonide uurimine noorte puhul võiks autori arvates seetõttu olla samuti 
huvitavaid tulemusi andev uuring. 
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7. KOKKUVÕTE 
Olukorras, kus majandussurutise temaatika sellega kaasnevate tagajärgedega on 
ühiskonnas aktuaalne probleem, võib eeldada, et selle mõjusid teavad ja tajuvad ühel või 
teisel viisil kõik Eesti pered. Otsene või kaudne kokkupuude majandussurutise tingimustega 
loob aga eeldused muutmaks oma pere tarbimiskäitumist või sellega seonduvat mõttelaadi. 
Bakalaureusetöö „Pere tarbimisharjumuste käsitlused: töökaotust kogenud ja mitte kogenud 
Eesti perede võrdlus“ autor püüab välja selgitada, mida tähendab majandussurutise olukord 
Eesti perede jaoks, kuidas käsitletakse sellega seonduvalt iseenda tarbimiskäitumist ning 
millised on mõtted seoses tulevikuga. On oluline, et käesoleva bakalaureusetöö raames uurib 
autor vaid perede eneserepresentatsioone, mida ei käsitleta tegeliku käitumisena.  
Uuringu fookuseks on töökaotust kogenud ja mitte kogenud Eesti perede mõtted ja 
käsitlused oma pere tasandil – nn mikrotasandil. Töö aluseks on autori enda poolt läbi viidud 
viis intervjuud töökaotust kogenud peredega, mida võrdlemise eesmärgil kõrvutatakse Kadri 
Pütsepa sama aasta bakalaureusetöö raames läbi viidud viie intervjuuga töökaotust mitte 
kogenud peredega.  Kuigi käesolevas töös vaadeldakse lühidalt töökaotusega isiklikult kokku 
puutunud perede mõtteid ka ühiskonna tasandil, siis töökaotust kogenud ja mitte kogenud 
perede laiaulatuslikum võrdlus nn makrotasandil on fookuseks Kadri Pütsepa 
bakalaureusetööle (2010). 
Käesoleva töö teooriaosas tutvustatakse üldiselt tarbimisühiskonda ja antakse ülevaade 
majandussurutisest ning sellega kaasnevatest võimalikest muutustest nii ühiskonna kui pere 
tasandil. Teoorias tugineb autor näiteks Slater’i ning Gabriel ja Langi tarbimiskultuuri 
käsitlustele, mida täiendab empiiriliste uuringutega Eesti ühiskonna kohta. Lastega seotud 
tarbimismaailma teoreetilisel tutvustamisel on kasutatud aga näiteks Baumrind’i, Ekström’i 
ning Moschis’e käsitlusi. 
Bakalaureusetöö raames läbi viidud viie paarisintervjuu puhul kasutas autor 
süvaintervjuu meetodit. Intervjuude transkriptsioonide hilisemal analüüsimisel rakendati 
kvalitatiivset tekstianalüüsi, mille abil püüdis autor leida intervjueeritud perede sarnaseid 
mõttemustreid ning kirjeldada nende eneserepresentatsiooni uurimisküsimustes tõstatatud 
teemadest lähtuvalt. Nelja esimese uurimisküsimuse puhul võrdles autor töökaotust kogenud 
perede representeeritud majandussurutise situatsiooni tajumist oma pere tasandil tööakaotust 
mitte kogenud perede omaga, viienda uurimisküsimise põhjal kajastati põgusalt ja 
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mittevõrdlevalt töökaotust kogenud perede majandussurutisest lähtuvaid mõtteid Eesti 
ühiskonna ja maailma tasandil. 
Töökaotuse kogemus kui isikliku kokkupuute olemasolu majandussurutisega toob sisse 
teatud erinevused autori poolt intervjueeritud perede mõtetes ning tarbimiskäsitlustes 
võrreldes Kadri Pütsepa intervjueeritud endisel majanduslikul järjel olevate perede omadega. 
Töökaotust kogenud perede majandussurutise käsitlus on enam oma pere keskne, töökaotust 
mitte kogenud pered vaatlevad olukorda justkui kõrvaltvaatajana. Mõlemad peretüübid 
püüavad tänasest majanduslikust raskest situatsioonist säästa oma lapsi, perepeadena ise aga 
antud olukorrast võimalikult palju õppida ning saadud õpetuste abil tulevikus 
majandussurutist vältida. Nii töökaotusega kokku puutunud kui mitte kokku puutunud pered 
usuvad inimeste mälu tõeliste õppetundide tulevikku kaasa võtmiseks olevat aga liiga 
lühikese.  
Kuigi käesoleva bakalaureusetöö raames intervjueeritud peresid võiks juhuslikkuse tõttu 
üldises plaanis käsitleda Eesti keskmistena, on läbi viidud intervjuude arv liiga väike, et 
saadud tulemuste põhjal teha järeldusi kogu ühiskonna kohta. Kuna selline majandussurutise 
tingimustes töökaotust kogenud ja mitte kogenud perede isiklikke tarbimiskäsitlusi analüüsiv 
uuring on esmane, võiks see autori hinnangul olla sissejuhatuseks sama teema edasiseks 
sügavamaks uurimiseks. Autor peab bakalaureusetöö raames läbi viidud esmast selleteemalist 
uuringut aga õnnestunuks, kuna töö valim, uurimismeetod ja analüüsivorm õigustasid end 
saamaks vastused tööks püstitatud uurimisküsimustele. 
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8. SUMMARY 
In the conditions of economic recession and being surrounded by speculations regarding 
its impacts, it is safe to assume that all families in Estonia are aware of the current situation 
and have felt the credit crunch in one way or the other. Direct or indirect contact with the 
recession forces people to make changes in their family’s consumer behaviour or associated 
way thinking. The author of the current thesis „Representations of family consumption 
practices: comparison of families, who have and who have not faced job loss” is trying to find 
out what does the recession mean for Estonian families, how people assess their own 
consumer behaviour and what are their future hopes. It is important to note that in thesis only 
people’s self-representations are used and it should not be deemed as actual behaviour.  
The focus of the thesis is on families who have experienced becoming unemployed and 
who lack this experience and their mentality on a family level, i.e. micro level. The thesis is 
based on five interviews with families having gone through becoming unemployed that have 
been compared against five interviews conducted by Kadri Pütsep with employed families. 
Although the herein thesis discusses briefly the unemployed families’ ideas also on the 
society level, the wider macro level discussion can be found in the thesis by Kadri Pütsep 
(2010). 
In the more theoretical section of this thesis discusses the consumer society on a more 
general level, gives an overview of the recession and its possible impacts both on the society 
and families. The author has used studies and analyses of consumer culture by Slater and 
Gabriel & Lang and enriched them with empirical studies of the Estonian society. Also 
Baumrind’s, Ekström’s and Moschis’ academic works have been used to analyse child-related 
consumerism.  
All interviews have been conducted by using structured type of interviews. Later 
qualitative analysis thereof was used to compare thought patterns in order to find 
commonalities and describe the self-representations of families in the context of the study 
aspects of the thesis. In case of the first four aspects the author analysed the awareness of 
recession in the comparative context of families who have suffered unemployment and those 
who haven’t. The fifth part gives an overview of recession-inspired thoughts and opinions of 
the Estonian society and the world as represented by the families who have experienced loss 
of work.  
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Loss of employment as a personal experience with the recession brings about some 
differences between the families interviewed by the author and those interviewed by Kadri 
Pütsep who are relatively well-off. The suffered families are more family-cantered and those 
who have remained untouched by unemployment look at things more like bystanders. Both 
types of families try to spare their children and learn from the situation as much as possible in 
order to escape similar situation in the future. However, both believe that people’s memory is 
too short to be able to make use of serious lessons further in the future.  
Although the interviewed families may be considered to be average Estonian families, 
the number of interviewees is too limited to make any conclusions regarding the entire 
society. As this kind of study is the first of its kind, it could serve as an introduction to a more 
thorough analysis of the topic. The author deems the study conducted in this thesis a success 
as all objectives were reached and methods used justified themselves completely.  
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LISAD 
Lisa 1 – Paarisintervjuu küsitluskava 
 
Üldandmed 
Elukoht: 
Vanus: 
Sissetulek ühe pereliikme kohta enne ja pärast ühe pereliikme töökaotust: 
Laps(ed): 
 
Taustinformatsioon 
- Millisel kujul on teie pere kokku puutunud majandussurutise tingimustega?  
Kes pereliikmeist on hetkel töötu? Kuidas mõjutas töökaotus teie pere sissetulekute suurust 
võrreldes varasemaga? Kas töötus kestab või on leitud uus töökoht? 
 
Üldised tarbimisharjumused 
- Kui tihti käiakse teie peres poes? 
- Kas ja milliseid poode eelistate? Miks? 
- Kes käib teie peres igapäevaselt poes? Kas see on konkreetselt millegi alusel paika pandud või 
on see mingil põhjusel nii välja kujunenud? Kas nädala sees ja nädalavahetuste poes käimised 
erinevad kuidagi teineteisest? (koos-eraldi) 
- Kui te igapäevaoste käite (eraldi) tegemas, kas te siis eelnevalt konsulteerite vajalike ostude 
üle või on välja kujunenud, kumb hoiab silma peal, mida, kuna ja kui palju on vaja?  
- Meenutage palun ühte konkreetset korda, mil käisite poes igapäevaoste tegemas? Mida ja kui 
palju ostsite ning millest seejuures lähtusite? 
- Kas igapäevaste ostude tegemine on täna oma korralduselt kuidagi võrreldes varasemaga 
muutunud? 
- Aga suuremad sisseostud, kas neid teete koos või eraldi? Millises valdkonnas koos, eraldi? 
Miks nii?  
- Kirjeldage palun ühte konkreetset hiljutist suuremat ostu. Kuidas te jõudsite selle ostu 
vajaduse teadvustamiseni (NB! Kui tuleb sisse, et seda oli VAJA, siis kellel oli vaja? Miks oli 
vaja? Mida tähendab „vaja“?) Kas ja kust otsisite selleks eelnevalt infot? Kas uurisite ka teisi 
pakkumisi? Mille põhjal tegite lõpliku otsuse?(hind, kvaliteet, sooduskampaania, kindlad 
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margid, mis tulid võrreldes teistega kõne alla?) Kas jäite hiljem ostuga rahule? Millised olid 
emotsioonid, kui uus asi koju toodi? Kes seda täna enim kasutab? 
- Kas ja kui palju mõtlete enne suuremate/kallimate ostude sooritamist selle vajalikkusele, 
kuivõrd hinnale? Millised kriteeriumid vajalikkuse aspektist võivad saada määravaks?Kas on 
olnud midagi, millest olete hinna tõttu pidanud loobuma? Mõni konkreetne näide? 
- Samuti igapäevaste ostude puhul, kas ja kui palju jälgite hinda? Tooge palun mõned 
konkreetsed hinnalised võrdlused toidukaupluses, mis meenuvad hiljutiste ostude puhul. 
 
Reklaami ja meedia mõju 
- Kust jõuab teieni üldse info selle kohta, mida ja kust osta või mis hinnaga midagi kus 
pakutakse?  
- Kas te jälgite ka teadlikult reklaamikampaaniaid? Milline võiks olla nende mõju teie 
ostukäitumisele? Kas enne ühe pereliikme töökaotust oli reklaamil ja selle mõjul teile midagi 
teisiti? Tooge palun mõni konkreetne näide, kus langes teie vajadus millegi järele kokku 
sobiva reklaamiga. 
- Kas olete märganud erinevusi reklaamis enne majandussurutise algust ja nüüd? Millised need 
on? 
- Kuidas teie arvates meedia kajastab tarbimist kui nähtust? Millised on peamised märksõnad?  
- Mida arvate tarbimise kajastamisest majandussurutise tingimustes? Kas ja kuidas teie arvates 
meediakanalitest räägitakse täna majandussurutisest? Kas see info on teie jaoks vajalik ja 
ammendav? Kas see ühtib teie arvamusega? 
 
 
 
Sõbrad 
- Kuidas elavad täna teie parimad sõbrad? Kas nende tarbimises on seoses majandussurutisega 
midagi muutunud? Milline kodu/auto neil täna on?Olete te omavahel arutanud, millised on 
nende üldised mõtted seoses majandussurutisega ühiskonnas? (kas selles on midagi täiesti 
teisiti, kui teie pere puhul? Kui jah, siis miks see võiks nii olla?) 
- Kuidas võrdleksite enda pere ostusid oma parimate sõprade pere ostudega? On seal olulisi 
erinevusi? Millest need võiks tingitud olla?Kas varem oli samamoodi? 
- Kas te arutate ka mõnikord oma sõpradega mingeid oste? Õnnestunud oste või ka 
ebameeldivaid kogemusi?  
- Kui üks teie perepea töö kaotas, kas te rääkisite sellest ka sõprusringkonnas? Kas sellest oli 
lihtne rääkida? Miks? 
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Tarbimine enne majandussurutist ja nüüd  
- Kas ja kuidas on teie arvates tarbimine Eestis üldiselt muutunud? 
- Missugused tarbijad olite te enda arvates näiteks kolm aastat tagasi, millised olete võrreldes 
selle perioodiga nüüd?  
- Palun mõelge oma sisseostude peale majandussurutise eelsel ajal. Millised oleksid peamised 
märksõnad selle perioodi tarbimise kohta? Millised oleksid märksõnad tänase tarbimise kohta 
võrreldes just varasemaga? 
- Mis on kõige enam muutunud? Mis te arvate, miks see on muutunud? Kas need 
muutused võiksid jääda samaks pärast majandussurutise lõppu?  
- Kas olete märganud, et tarbite täna mingil viisil säästlikumalt, võrreldes 
majandustõusu perioodiga? Kui jah, siis milliste toodete ja teenuste pealt te täna 
rohkem säästate kui varem? Miks just nende toodete/teenuste?  
- Kui mõelda teie igapäevastele kuludele, kas täna on tulnud paika panna ka teatud 
prioriteedid? Mis need on/oleks? 
- Kuidas te tunnete, kas olete tänase olukorra tõttu pidanud ka millestki loobuma? Kas 
igatsete midagi eelnevast perioodist taga? Mis on see, millest loobumine on/oleks teile 
või lastele tõsiselt raske? 
- Kas ja kuidas on muutunud tarbimine seoses lapsele/lastele ostetavaga? Kas kokkuhoid 
(kui see on olemas) on teie arvates pereliikmeti ühine?Millised on laste puhul need 
valdkonnad, kus on tulnud säästa võrreldes varasema perioodiga rohkem? 
- Millised võiksid olla õpetussõnad tänasest situatsioonist? Mida püüate ise sellest 
õppida? Kas ja mis on see, mida sooviksite, et lapsed sellest õpiks? 
- Kui te oleksite majandusõitsengu-perioodil aimanud, et te puutute kokku 
töökaotusega, kas te oleksite teinud midagi teisiti? Kas oleks olnud võimalik teha 
mingeid ettevalmistusi? Kas need oleksid olnud olulised? 
- Kui mõtlete majandussurutisele ja selle kajastamisele ühiskonnas, millised on teie 
üldised emotsioonid? Kas on midagi, mis ärritab, ajab vihale? Miks? Tooge palun 
mõni konkreetne näide. Samas, mis näib teie jaoks positiivne? Kas ja mida see võiks 
ühiskonnale õpetada? 
Majandussurutis Eestis ja maailmas 
- Millised on esmased seosed, kui kuulete sõna “majandussurutis”? 
- Mis on teie arvates tänase majanduslikult keerulise situatsiooni põhjustanud? (Kui tekib 
võimalus, küsida delikaatselt: kui palju võiks selles olla inimeste enda rumalust, nii 
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ühiskonnalises plaanis kui ka näiteks ühe pere tasandil? Võimaluse korral tuua näide, kui on 
olemas, mõnest tuttavast või perest, kelle tänane kokkupuude 
majandussurutisega/töökaotusega on seotud just majandusõitsengu ajal tehtud rumalate 
otsustega/priiskava käitumisega/mõtlematusega) 
- Kuidas mõistate majandussurutise olukorda maailmas? Kui kaua võiks majandussurutis 
maailmas veel kesta?  
- Kuidas mõistate majandussurutise olukorda Eestis? Millised on peamised märksõnad? Kui 
kaua võiks majandussurutis Eestis veel kesta? 
- Kas ja kui palju arutlete majandusolukorra üle oma peres? Kas arutlus puudutab 
pigem teie peret (tuleb jutuks konkreetses situatsioonis) või Eestit üldiselt? Kui tihti te 
nendel teemadel räägite? Kas see vestlus on tavaliselt pigem ebameeldiv (sest on 
perekonda puudutades isiklik ja raske) või neutraalne (arutatakse ümbritsevat üldiselt 
ja analüüsivalt)? 
- Kui palju te räägite nendel teemadel lastega? Kas ja kui palju nad ise küsivad? Räägite 
te nendega sel teemal teadlikult, püüdes jagada õpetusi, informatsiooni? 
- Millised võiksid olla õppetunnid Eesti jaoks? Maailma jaoks? 
 
- Kui te tunnete, et tarbite täna teisiti kui majandusõitsengu perioodil, mis te arvate, kas 
see on seotud otseselt teie pere sissetuleku vähenemisega või võiks see olla seotud 
muutustega teie mõtteviisis? Kui mõtteviisis on majanduslike võimaluste vähenemise 
tõttu toimunud teatud muutused, siis millised need on? Mida te mõtlete, näete ja tajute 
täna teisiti kui näiteks kolm aastat tagasi? 
- Mida te arvate, milline saab olema teie tarbimine pärast kokkupuudet 
majanduslangusega teie pere tasandil? Kui teie pere majanduslikud võimalused 
taastuvad, kas te pöördute tagasi majandusõitsengu perioodile omase tarbimise 
juurde? Või tänased muutused mõtteviisis (kui on olnud) tingivad ka teadlikuma 
käitumise tarbijana?  
- Mida annavad täna saadud kogemused ja mõttelaad selleks, et kasvatada oma lapsi 
tulevaste tarbijatena? Kas te võiksite sõnastada ühe lausega, mida tahaksite lastele 
tarbijana öelda. Või sõnastada kolm kõige tähtsamat reeglit, millest nad võiksid ja 
saaksid tarbijatena juhinduda (võttes just arvesse majandussurutise kogemust). 
- Kui majandussurutis lugeda ühel hetkel lõppenuks, millised võiksid olla selle üldised 
õppetunnid teie perele? Mida on õpitud tänaseks? Mida soovitakse õppida? 
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Lõpetavad küsimused 
- Kas te sooviksite ise veel midagi täpsustada? 
- Kas leiate, et intervjuus jäi käsitlemata mõni teie arvates oluline teema või aspekt, millele 
võiks tähelepanu pöörata? 
 
 
Lisa 2 – Intervjuude transkriptsioonid 
Majandussurutise tingimustes töökaotust kogenud ja mitte kogenud peredega (Pütsep 2010) 
läbiviidud intervjuude transkriptsioonid on CD-na kaasas köidetud bakalaureusetööga. 
 
 
 
 
Transkriptsioonid töö kaotanud peredega (Katrina Tuulik) 
 
Transkriptsioon 1 – P1TK 
 
Üldandmed:  
Kestus: 37 min 19 sek 
Intervjuu läbiviimise koht: Tartu, intervjueeritavate kodus 
Naine: 33-aastane 
Mees: 37-aastane 
Elukoht: Tartu linn 
Laste vanused: 6, 10, 11, 13, üks laps peagi sündimas 
Neto sissetulek ühe pereliikme kohta: enne perepea töökaotust 4500 krooni, pärast 
3000 krooni 
 
Millisel kujul teie perekond on majanduskriisiga kokku puutunud? Et kes teist 
hetkel töötu on? 
M: Mina. 
Mhmh. Ja kuidas see mõjutas teie pere sissetulekute suurust võrreldes 
varasemaga? 
M: No ikka mõjutas nats... 
Suurusjärk umbes? 
M: Mmm... mingi, kaheksa... võib-olla mingi kaheksa tuhandega mingi värk. 
Mhmh. Aga kas see on umbes siis selline, et moodustab see umbes poole, veerandi 
sellest varasemast pere sissetulekust? 
M: Eiiii, sest noh, naise palk on ju kogu aeg olnd nagu. Et ütleme, et see.. minu omast 
võib-olla vähenes pool või natuke rohkem. 
Ahah. Et selles mõttes, et teil siis praegu ikkagi mingisugune sissetulek on endiselt 
olemas? 
M: Jah. 
N: Töötuabiraha on, selles mõttes, et nii kaua kui see on, nii kaua on. Et nii kaua on 
poole väiksem. Aga kui see ära kaob, siis on nagu null. 
Selge. Ja hetkel siis olete töötu ja uut töökohta ei ole leidnud praegu? 
M: Põhimõtteliselt on olemas. 
Aga ei ole veel tööle asunud? 
M: Jah. 
Kui tihti te käite poes? 
N: Iga päev. 
Aga meenutage näiteks viimast korda, kui käisite poes nii-öelda igapäevaostusid 
tegemas. Et mida te ostsite? 
N: Iga päev käib ikkagi toiduainete ostmine. Mingite muude asjade ostmine nagu iga 
päev ei käi. 
M: Me ei viitsi nädala asju ära osta. Selles mõttes, et meile jääb see pood jääb kogu 
aeg nagu tee peale. Et pole nagu probleem, et, et sealt läbi sõita ja osta kasvõi päts 
saia või, või mida iganes. Et selles mõttes ei ole nagu hullu. 
Aga kuidas teie peres igapäevaostude puhul poeskäimine tavaliselt välja näeb, et 
kas te teete neid koos või eraldi, neid oste? 
N: Sõltub, sõltub vajadusest või, või misiganes. Ajast! Mõnikord peale tööd lähed 
poest läbi. Mõnikord lähed õhtul koos. 
Aga kas on ka teatud valdkonnad, kui te otsustate, et nüüd lähete koos? Kas on 
olemas mõni ost, millal teate, et lähete kindlasti koos seda tegema? 
N: Noh, toidukraami puhul kindlasti ei ole, aga kui on näiteks, midaiganes, vaja 
mingit mööblit või jumal teab mida, siis nagu, siis ikka koos. Aga see ei ole 
igapäevaost. 
Kas ja kui palju te mõtlete asjade ostmisel hinnale? 
N: Praegu ikka väga palju. Ütleme selles mõttes, et toidukraami puhul ka, aga praegu 
jäävad ikka enamus asjad jäävad ostmata. Noh, mis ei puuduta toidukraami. Noh, 
hädavajalikud asjad.  
Et praegu määrab igapäevaselt hind palju? 
N: Palju. Väga palju. 
Aga tuletage meelde oma viimast suuremat ostu. Mis see oli? 
(mõttepaus) 
M: Arvuti. 
N: Viimast? (pikk mõttepaus jälle) Jah, äkki arvuti oligi, aga see oli mingisugune 
paar aastat tagasi. See oli selline suurem. 
M: Ei, see viimane arvuti, mis me ostsime. See oli siis kui... Detsember vä? Noh 
ennem kui ma töölt ära tulin. 
N: No see oli, jah, aasta tagasi. Okei, aasta tagasi. 
M: Ütleme, mingi aasta tagasi. 
Aga kas te arutlesite omavahel ka selle üle enne? 
M: Eks ikka, jah. Loomulikult. 
N: Jaa. 
Ja kas seda ostu käisite koos tegemas? 
N: Ei. 
Mhmh. Aga millises valdkonnas te siis kindlasti sooritate ostu koos? 
M: Einoh, selle me arutasime ka koos läbi. Nagu selles mõttes, et lihtsalt, noh, kuna 
seda polnd nagu võimalik koos minna ostma. Et see nagu tehti Ordis valmis, see on 
selline tehniline nüanss lihtsalt. Aga ikkagi ta on nagu koos läbi arutatud, see asi noh. 
Aga mille põhjal te otsustasite, et te selle ostate? 
M: Meil oli vajadus lihtsalt selle järgi. Et mitte niisama, et nüüd tekkis idee, et ostaks. 
Vaid noh, reaalselt oli vaja. 
Selge, aga kust jõuab teieni informatsioon üldse igasuguste tarbimisvõimaluste 
kohta? 
(Paus) 
Et kas teid näiteks reklaamikampaaniad mõjutavad? 
N: Üldiselt mitte. Mkm. Kui langeb kokku sellega, noh, kui langeb kokku sellega, et 
meil on plaanis midagi osta endale, et siis küll, aga muidu niimoodi lihtsalt reklaami 
peale ma küll nagu midagi ostma ei lähe. 
Aga kas te olete märganud  näiteks erinevusi reklaamis enne majandussurutise 
algust ja nüüd täna? 
M: Reklaami on vähem. See on küll jäänd silma. Aga, aga... 
N: Mina ei pööra näiteks praegu reklaamidele üldse enam tähelepanu eriti. Väga. 
Noh, praegusel hetkel näiteks. Sest kuna mul niikuinii võimalust ei ole nagu väga 
midagi osta, siis ma nagu noh, ma ei süvene ka nagu. Ma niikuinii tean, et ma ei saa 
lubada endale väga midagi, siis ma ei hakka nagu... see läheb mööda must niikuinii. 
Kas meediakanalites teie arvates räägitakse praegu majandussurutisest piisavalt? 
Või? 
M: Ma arvan, et eks meedia olegi tsipp võib-olla äkki ta üle paisutand. Et-et... 
Aga kuidas teile tundub, mis võtmes sellest räägitakse? 
M: Mismõttes, mis võtmes, et...? 
Et kas sellest räägitakse niimoodi negatiivselt, positiivselt? Et millised need 
märksõnad on, mida te võib-olla olete välja noppinud sellest, ütleme 
meediakajastusest majandussurutise kohta? Et olete te üldse midagi tähele 
pannud? 
M: Nüüd nigu tundub, et hakkab nagu positiivsemaks minema vähe. Aga, aga noh, 
nüüd jälle tuleb ka, üks kanal ütleb, et, ooo, läheb paremaks, teine ütleb, et, hähää, 
tuhkagi läheb, veel kehvemaks läheb. Et noh, see on siuke nii suhteline, eks nagu 
inimesed ise siis otsustavad, mis nad tegema peavad või mis nad teevad. 
Kuidas te võrdlete enda pere ostusid oma parimate sõprade pere ostudega? 
M: Õnneks me ei võrdle. 
(Naeravad koos) 
M: Pole vajadust sellise asja jaoks. 
Aga kas te oma sõpradega arutate mõnikord mingeid oste? 
(Mõttepaus) 
N: Oste küll ei aruta, selles mõttes, et... Aga seda, noh seda küll on nagu näha, et 
kogu see meie tutvusringkond, kõik on nagu, noh, nagu tagasi tõmbunud nagu selles 
mõttes,  igasuguste asjade, asjade ja ütleme... see on ikkagi ostude poolest ka., et... et 
otseselt ei aruta, aga nagu kõik, kõik elavad nagu vaiksemalt. 
Aga ostude üle niimoodi ei aruta, et õnnestunud ost või ebaõnnestunud ost? 
M: Aa, ei, seda ikka, et kui sa oled nagu midagi ära ostnud, et siis ütled, aa, näe, 
kurjam, hea hinnaga sain kuskilt või, no seda ikka. Aga, aga enne ostu küll ei aruta, et 
kuule, mul on plaanis siuke asi osta. Seda ei ole. 
Aga kui üks perepea töö kaotas, kas te sellest sõprusringkonnas ka rääkisite? 
N: Jaa. 
M: Seda teadsid ju kõik, et kui see ettevõte Tartus pankrotti läks.. et no polnd vaja 
rääkida, see oli Tartus ju kõigile teada kohe (naerab). 
Aga kas seda oli lihtne teha, sellest rääkida? 
M: Selles mõttes, et... eiii, see ei ole täna üldse raske. Et sa võtad ju tegelikult 
ametlikult ennast töötuna arvele, sa saad mingi aeg, saad nagu, saad nagu normaalse 
raha, onju. Noh, see ei ole nagu üldse probleem tänapäeval. Ja ütleme antud 
olukorras, kuna niikuinii on enamus ja jube paljud on töötud, siis see... meie 
tutvusringkonnas pole see küll mingi probleem. 
N: Ei. See pole nagu häbiasi ka, et selles mõttes, et.. 
M: Et oleks sind nagu lahti lastud, või-või.. 
N: Et oleks ise mingisuguse jama kokku keerand, et siis noh on piinlik, et lastakse 
lahti, aga kui firmad lihtsalt järjest lähevad pankrotti, siis noh, mis see tavatöötaja ei 
saa sinna nagu midagi teha. Et lihtsal on nii. 
Aga kui te nüüd vaatate enda perekonna tarbimisharjumusi, et kas te oskate 
tagasivaatavalt öelda, et millised olid teie pere varasemad tarbimisharjumused ehk 
siis majandusõitsengu perioodil?  
(vaikus) 
Et äkki teil on mõni märksõna, mis teid sel ajal iseloomustab? 
N: Kindlasti üks asi oli see, et, et nädalalõppudel, nagu ütleme külalised.. Mitte 
külalised, aga ütleme, siuke seltsielu oli nagu tunduvalt rohkem olemas kui praegu. 
Praegu on ta suht siuke nullilähedane. (Paus). Noh, siuke väljaskäimised näiteks olid 
nagu küll, et sai käia ikka kusiganes söömas, klubis, noh, misiganes... Aga nüüd nagu 
need on ära kadunud. 
M: Jah, just see, et nagu ei käi enam. Noh, ütleme kasvõi lihtne asi, et noh, mingi 
maale minek on näiteks sada kilti sinna, sada kilti tagasi, et noh... Nüüd nagu väga 
mõtled, et ahh, kas me ikka hakkame see nädalavahetus minema sinna, sest noh, sa 
pead nagu muid asju ka sinna kaasa võtma. Siis ei olnd üldse küsimus, mis tähendab, 
ei lähe? Loomulikult lähme! Et noh... Et selles mõttes, see mõjutab, aga.. Aga 
mingeid, ütleme niukseid... üle mõistuse asju, sest noh... ütleme need vajalikud ostud, 
mis on nagu lastele on vaja teha, need on ikka tehtud ja... Noh ongi see, et lastega 
käid ka vähem, teed siukseid asju, mis raha ei võta. Et käid suusatamas, noh selle eest 
raha ei küsita, eksju. Noh siukseid asju, kelgutamas... 
Et kas te tunnete, et nüüd majandussurutise tingimustes on teie pere varasemad 
tarbimisharjumused mingil viisil muutunud? 
N: Ikka on, muidugi. 
(Paus) 
Aga kuidas? Kas te tarbite vähem või te jälgite rohkem hindasid? 
M: Tarbid vähem ja jälgid hinda. 
N: Mõlemat, jah. 
M: Mõlemat, et selles mõttes, et noh...  
(paus) 
N: Rohkem on ikkagi seda vähem tarbimist. Noh, mina jälgin. 
Aga kas on mingid tooted või teenused, mille pealt te täna rohkem säästate kui 
varem? 
(paus) 
M: Söögi pealt üritame ikka päris palju vaadata... 
N: Nänni pealt! 
M: Jah, siuke, noh... 
Söök ja nänn ongi siis selline valdkond, mis on tänaseks tarbimisharjumuste 
poolest enim muutunud? 
N: Täpselt! 
M: Ütleme, muud asjad on meil nagu kõik olemas olnd.. Et noh, okei, kui oleks 
praegu, oleks veel see hea aeg kestaks, siis, loomulikult, ostaks siin võib-olla poistele 
mingeid uusi suuski ja asju... aga praegu lihtsalt kombineerid nii palju, et vaatad, et 
ahh, kuule, sa saad see aasta veel sellega hakkama või, et noh ei ole hullu. Niuksed 
asjad on. Loomulikult, kui oleks raha rohkem, võiks igast asju kokku osta. 
Aga näiteks selline valdkond nagu kultuur? Käisite te varem rohkem teatris, 
kontsertidel? Mõtlete te täna kuidagi teisiti selles osas? 
N: Ikka, no võib-olla, võib-olla teatris, noh seal me oleme niimoodi stabiilselt käind 
niimoodi vähem käind, aga näiteks ütleme selles mõttes, kuidas ma ütlen... vabaaja 
mingid harrastused näiteks, ongi siuksed suustamised, mingid asjad, kus vaata raha, 
noh raha eest saad teha. Mingid bowling’u mängimised ja siuksed asjad, et need on 
nagu ära jäänd kõik. 
M: Paintball’id ja... 
N: Paintball’id ja-ja mäesuustamised ja asjad, kus varem käisid lastega näiteks. Nüüd 
nagu ei lähe. Nüüd teed selliseid asju, mis raha ei nõua. Selles mõttes nagu mingid 
osavõtumaksu või mida iganes... 
Aga millised on teie pere igapäevased kulud? 
(paus) 
M: Kommunaalkulud on, noh. Ja söögikulu. 
N: Söök, kommunaalkulu, koolid, trennid lastel... 
Aga nüüd seoses töökaotusega, kas on tulnud ka paika panna teatud prioriteete? 
M: Täna õnneks veel ei ole. 
N: Praegu veel ei ole, jah. 
M: Näed, selles mõttes, et täna on nagu, õnneks kõikidel on trennid-koolid, kõik on 
ikkagi makstud saanud. Pole nagu... 
N: No need prioriteedid on suht paigas olnd enne ka, selles mõttes, et... 
M: Et ütleme, et kellegil nagu midagi otseselt ära jääma ei ole veel pidand hakkama. 
Aga kui te nüüd mõtlete, kas te tunnete, et kas tänane kokkuhoid perel on ühine? 
Kas vanemad hoiavad enda pealt võrdselt kokku lastega? Või on ikkagi lapsed 
mingis mõttes prioriteetsed? 
N: Praegu on nagu ikkagi selles mõttes, et noh, ei ole nagu nii, et ühed on 
eelistatumas seisus kui teised. Noh, ma mõtlen, et nüüd enda pealt hirmsalt hoiaks, et 
kõik, kõik oleks nagu umbes maha võetud ja lastel oleks kõik lubatud. Et niimoodi ei 
ole. 
M: Noh, selles mõttes, et... laste, laste taskuraha on vähemaks võetud. Ütleme, et see, 
mis neile nagu pangakaardi peale kantakse, et see on nagu väiksemaks läinud. Et see 
on nagu ainus. 
Et lapsed puutuvad siis ka sellega kokku? 
M: Noh, eks nad ikka. Ja nad saavad väga hästi aru ka, et kui siin jutt tuleb niisama 
sellest bowling’ust või mäesuusatamisest, siis noh, nad on ju piisavalt suured, nad 
saavad ju väga hästi aru, et praegu see ei ole võimalik. Ja siin just oli ühel poisil oli 
sünnipäev, et noh, et lihtsalt ei saa seda kuskil mingis funzone’is pidada, mis maksab 
kaks tuhat krooni. Et, et selles mõttes, ei, nad saavad mõistvalt asjast aru. 
 
Aga kas te kumbki ise tunnete, et te olete selle surutise tõttu millestki suurest ilma 
jäänud? 
N: Mkm, mina küll ei tunne. 
M: Mkm. 
Et kahju ei ole millestki? 
M: Selles mõttes ainukene on, et noh, me sõidame nagunii, vaata, oleks saanud 
suuska minna sõitma kuskile sinna Rootsi või, et aga, aga põhimõtteliselt ei ole... 
Aga varasemat tarbimist kui sellist, kui ostsite kõiki asju veidi rohkem, kas te seda 
igatsete taga? 
M: Praegu saab väga hästi hakkama. Kui hakkaks paremini minema ja suudaks nagu 
samat joont säilitada, siis oleks ilgelt hea. 
N: Ei, mina küll ei igatse. Selles mõttes, et, et noh, niikuinii ajad ju muutuvad, et kas 
siis paremaks või veel halvemaks, et.. et antud juhul ma küll ei igatse väga midagi 
taga. Tulevad uued ajad, teistsugused ajad, et... Ma ei tea... 
Aga pere või ka siis ühiskonna tasandil, kas on midagi, mis majandussurutise 
juures kõige enam häirib või lausa ärritab? 
(pikk paus) 
Või tundub see teile kuidagi positiivne? 
N: Mõnes mõttes on see positiivne, et selles mõttes, et inimesed tarbisidki liiga palju 
ja ega ise samamoodi. Selles mõttes, et nagu, liiga noh, palju asju oli ikkagi ka selles 
mõttes ilma milleta oleks saanud hakkama, onju. Aga... aga samas jälle ma leian, et 
kui on võimalus, et miks mitte tarbida rohkem. 
Kui te nüüd vaatate tagasi sellele majandusõitsengu perioodile, kas on midagi, 
mida te oleks teinud toona teisiti, kui te oleksite teadnud, et majandussurutis 
puudutab tulevikus konkreetselt ka teie perekonda? 
N: Mkm, ma ei oska küll nagu... 
M: No õnneks on see, et me nägime selle minu tööandja ettevõtte kokkukukkumise ka 
ikkagi suht vara ette. Et, ee... aga, aga kui ma oleks seda veel varem ette näinud, 
loomulikult oleks mul olnd võimalik paari asja võib-olla paremini teha ja sättida, 
aga-aga mitte väga olulist. 
Et oleksite teinud mingeid ettevalmistusi? 
M: Mmm, kas nüüd ettevalmistusi, aga noh, oleks-oleks oskand nagu midagi, jah, 
paar käiku oleks seal, noh, vähe teistmoodi saand teha. 
N: Mina küll ei oleks oskand. 
 
Nüüd üldisemalt majandussurutisest. Millised esmased seosed tekivad, kui te 
kuulete sõna majandussurutis? 
N: Töötus ongi kõige suurem, kõige selline, mis nagu tuleb ette kohe. 
Kas teil on ka endal mõni idee või arvamus, mis selle on põhjustanud? 
M: Ma arvan, et selleks on mingid finantsteadlased, kes diskuteerivad selle üle. 
(muigab) 
N: Mina arvan, et hästi suure eelduse on ka ikkagi see põhjustanud, et ka, et kui see 
hull õitsemisaeg oli, siis igaüks tegi oma ehitusfirmad ja ma ei tea mis kõik endale 
kohe, noh. Et iga töömees oli kohe, et tal oli kohe ehitusfirma ja et võttis endale kohe 
mingi hullu tööjõu, onju, noh. Ja siis ei olnudki palju vaja, et ühest väiksest firmast 
40-50 töömeest kohe töötud olid, onju. Et, noh, ütleme nii, et inimesed, kellel ei olnud 
vastavat haridust ega midagi, tegid kohe firmad. Siis oli vaja hullult töötajaid. Noh, 
see ei ole ainult ehitusvaldkonnas, mingi aeg oli ju see kinnisvara ja kõik asjad ju. Et 
see on ka põhjustanud hästi suure töötuse. 
M: Eks see pankade, pankade liigkerge rahajagamine seda põhjustas, noh. Et selles 
mõttes, et kui me, et ma ju ise olin automüügis, ma ju nägin nagu piisavalt hästi, kui 
kergeks läksid liisingutingimused. Noh, kes kõik liisinguid said. Et ütleme, et see selle 
lumepalliefekti tekitaski. Laenutingimused, liisingutingimused, need lasti ikkagi nii 
vabaks, et noh, igaüks, kes vähegi raha küsis, see sai, noh. Ja-ja mismoodi neid asju 
seal, neid numbreid ju kirjutati ja tehti, nägin piisavalt hästi. 
Kui kaua teie arvates majandussurutis maailma tasemel võiks veel kesta, on teil 
omal mingi mõte? 
M: No kui ta täna räägitakse, et USA-s on ta nagu läbi. Et selles mõttes, et USA nagu 
on juba on pöörand nagu juba tõusule, siis, phh, Euroopa kohta öeldakse ju 
samamoodi, et juba pidi okei olema, onju, et ma ei saa aru, et kuidas see veel Eestisse 
nagu pole jõudnud. 
Aga kui kaua Eestis see võiks veel kesta? 
N: Ei tea, ei tea. Aga tõus kindlasti on aeglasem kui see langus, nii et, seda ma 
kindlasti tean. 
Aga kui palju te omavahel arutate majandussurutise teemadel? Millistes 
olukordades see üldse teemaks tuleb? 
M: Eks õhtul ikka vahest tuleb, kui istume siin. Sõbrad külla tulevad. 
Kas see vestlus on tavaliselt pigem ebameeldiv, et on seotud oma perega, või on ta 
tõesti neutraalne, et ei ole raske sellest rääkida? 
N: Meil on neutraalne. Isegi lõbus vahest. 
M: Meil pole ta õnneks negatiivseks nagu selles mõttes läind, et... kuidagi on noh... 
noh, nagu hakkama saand, et ei ole nagu veel pidand.. vaat siis võiks võib-olla 
negatiivseks peaks minema, kui pead hakkama umbes kodust asju maha müüma, et 
ära elada. Hehh, aga täna õnneks pole seda tegema pidand hakkama. 
Aga kui palju te räägite sellel teemal lastega? 
M: Suuremad poisid ikka siin, noh vahest kui ma nendega poest või kuskilt tulen, siis 
poiss küsib päris tihti igast siukseid asju. 
Et nad nagu ise küsivad selle kohta? 
M: Jaa, tuleb jutuks, noh. Seda ei saa öelda, et kuule, oo, tuleme nüüd pereringis 
kokku, hakkame majandussurutisest rääkima. See tuleb niukene, nende puhul tuleb 
see spontaanselt, tühjast kohast ilmselt.  
Aga majandussurutise mõttes, millised võiksid olla need õppetunnid Eesti jaoks? 
(paus) 
M: Noh, eks need targad ise vast on teind need seal. Aga ma ütlen, ma arvan, et see 
läheb hetkega meelest ära, sest ’97, kui oli börsikrahh või ’98... oli ju samamoodi... 
Ja... Kui see üle elati, siis poolteist aastat hiljem, kaks aastat hiljem ei mäletand seda 
enam keegi. Ha:kkas kõik otsast peale. Elu läks paremaks, tarbimine tõuseb kohe. Et 
selles mõttes, et see nagu ununeb nagu hästi kiiresti ära inimestel. Sama, ma eeldan, 
on siin ka, et ütleme, kui see nüüd ikkagi normaalselt nagu tõusule keerab, siis on 
vähemalt poolteist aastat ja kedagi enam ei huvita. Läheb täpselt samamoodi edasi. 
Aga te ütlesite, et te tarbite täna vähem ja teisiti kui varem. Mis te arvate, kas see on 
seotud otseselt sissetulekuga või on see kuidagi seotud teie mõtteviisiga? 
M: O:tseselt sissetulekuga on praegu. 
N: Otseselt sissetulekuga, aga mõtteviisiga ka ikka. 
M: Jah... 
(paus) 
Aga mida te täna siis mõtlete teisiti? Millised muutused on olnud teie 
mõttemaailmas, kui on olnud? 
M: Põhiline on just seesama kodune söögitegemine ja kõik see. Et ikkagi üritad nagu 
lihtsamate vahenditega ise ära teha need asjad, et noh... Et, ee.... Vanasti oli ju lihtne, 
pühapäeva hommikul ei viitsinud kodus teha, lähme sööme kuskil linnas, noh... Nüüd 
on ikka see, et teeme ise kodus pannkoogid ja siis lähme... Muud nagu küll vist pole... 
N: Ikka igasugused krõpsud ja limonaadid ja asjad, et... Et need on ka nagu, et lihtne 
oli osta, aga praegu on ikka nii, et kui suvel ikkagi vanaema-vanaisa maal mahla 
tegid, siis... Siis sai ikka küsitud, et noh, mahlad ja asjad kõik, et.. et ei peaks kogu 
aeg mingit limonaadi ja asju ostma. 
Kas te siis tunnete ise, et neid ei olegi niiväga vaja või..? 
N: Põhimõtteliselt ei ole, jah, vaja. Tegelt ei ole vaja, ega nad ju kasulikud ka ei ole, 
igapäevaselt. Ja maksavad ka päris palju. 
Aga mida annavad need tänaseks saadud kogemused ja mõttelaad selleks, et 
kasvatada oma lapsi tarbijatena? 
(paus) 
M: Sa ü:ritad küll, aga eks see tuleb neil ikkagi läbi omaenda kogemuste. Sest ma 
mäletan ju, et meile räägiti ju samamoodi, ema ja need rääkisid, ära osta mõttetuid 
asju, et see mänguasi on mõttetu. Aga sul raha oli, sa ikka ostsid, onju. Ega sa võid ju 
kodus ikka räägid, et noh... Meil on ka, et ära osta neid, neid mingeid kuulipüsse või 
ma ei tea, mingeid imeasju. Aga ikka, nii kui neil raha on, ta tahab seda, ta läheb ja 
ostab. Loomulikult, et kui see raha on tema käes, me ei ole nagu täna hakkand nagu 
pahandama väga. Oleme ütlend küll, et kas see oli nüüd mõistlik, eksju. Aga, noh laps 
on laps, noh, ega siis ei saa nagu... 
Aga midagi rõhutada lähtuvalt oma kogemustest ei taha neile? 
M: Ei no, eks sa ikka rõhutad, aga eks nad ikkagi lähtuvad palju ka sellest oma 
hetkeemotsioonidest igasuguste ostude tegemisel ja... 
Mis te arvate, milline saab olema teie tarbimine ja sellega seonduv käitumine pärast 
kokkupuudet majanduslangusega? Ütleme olukorras, kus teie töökoht taastub. Mis 
te arvate, kas te pöördute tagasi varasema tarbimise juurde? 
M: Ma ennem ütlesin, et jube hea oleks, kui suudaks selle kogemuse või selle kaasa 
võtta, et sa ei lähe kaasa sellega. Aga sa lähed paratamatult niikuinii. Et raha tekib 
rohkem, vaba raha siukest, ikka sa hakkad kohe hoobist rohkem tarbima. Ükskõik mis 
asju. 
Aga kas mõte on, et tahaks mitte minna sellega kaasa? 
N: Me ei saa niimoodi öelda, sest et ega me ei ole nagu... 
M: Ma elan üks kord elus ja-ja... ja kui seda raha on, noh, et selles mõttes, et on 
võimalik lastega minna näiteks mängima paintball’i või mida iganes, siis tuleb minna, 
noh! Ega siis, mis sellest kasu on, et ma olen pärast mingi penskar, istun kuskil 
sõpradega saunas ja ütlen, oo, näe, mul on ilge raha kusagil padjapüüris... So what, 
noh? 
Kui majandussurutis lugeda lõppenuks nüüd mingil hetkel, kas on midagi, mida 
teie perekond sellest õppis või õppida sooviks? 
M: Ma arvan, et kõige parem on see, et isegi kui ütleme mina töö kaotasin, et siis on 
nagu kodus hakkama saadud, et noh, normaalselt. Et ei ole nagu tekkind... Noh, 
vahest ise tunned küll, et endal on mingid pinged tulevad peale, aga, aga on nagu 
hakkama saadud perena, et ei ole nagu mingeid väga hulle jamasid tekkinud. 
 
Aga siis ongi veel küsida, kas te ise soovite midagi täpsustada? 
(Vaikus, raputavad pead) 
Või on teil tunne, et mõni oluline punkt jäi päris käsitlemata? Millele peaks veel 
tähelepanu pöörama? 
M: Ma ei tea, sinu töö. (naeravad) 
N: Ma ei oska midagi... 
Et teie poolt on kõik? 
M: Kui sa rohkem küsida ei taha (naerab). 
Aga sel juhul aitäh teile! 
 
Siis, kui salvesti oli juba kinni pandud, tekkis veel perekonnaga pisike arutelu, kas 
sellisest teemast on inimestel üldiselt raske võõraga rääkida, mispeale mõlemad 
perepead arvasid, et täna veel ei olnud raske. Aga kui ma oleksin tulnud intervjuud 
tegema näiteks poole aasta pärast, kui nende pere olukord ei oleks tänasest paremaks 
muutunud (tänaseks on mees olnud töötu u 10 kuud), siis, nad uskusid, oleksid nad 
sellest palju raskema sisetundega rääkinud, samuti arvati, et väga paljudele 
küsimutele oleksid nad tänasest teisiti, negatiivsema nurga alt vastanud. 
 
 
Transkriptsioon 2 – P2TK 
 
Üldandmed: 
Kestus: 88 min 8 sek 
Intervjuu läbiviimise koht: Tartu, intervjueeritavate kodu 
Naine: 32-aastane  
Mees: 30-aastane 
Elukoht: Tartu linn 
Laste vanused: 4, üks laps peagi sündimas 
Neto sissetulek ühe pereliikme kohta: enne perepea töökaotust 5400 krooni, pärast 
2400 krooni 
 
Ma saan siis aru, et te olete hetkel praegu mõlemad töötud? 
M: Hetkel küll, jah. 
N: Jah. 
Ja see töökaotus on kestnud Sinul... (pöördudes naise poole)? 
N: Ee, ametlikult siis ee... (mehega arutledes) 5 aastat, üle-eelmise aasta sügisest, see 
on siis... poolteist aastat vä? 
M: Jah. Poolteist aastat. Vähemalt ta siin otsis tööd, päris mitmest kohast, 
kandideeris siin pidevalt, oli kas see siis teine või kolmas jälle seal kandidatuuri 
nimekirjas, et tal oli see, kuna tal oli see, et lapsepuhkus oli, tal tekkis see paus. Ja 
siis lihtsalt öeldi, et kogemuste põhjal ei saa nagu võtta. Neil on vaja kohe sellist 
töötajat, kes kohe tuleb ja kohe edasi teeb. 
N: Ja väikest last ei tohtind olla. 
M: Jah, see oli päris karm, aga nii ta oli. 
N: Ta oli tihti haige ja see oli üks põhjus, miks ei tahetud. 
Mhmh. Ja Sina? (pöördudes mehe poole) 
M: No minul on pool kuud. Või kuu? Ütleme, et nüüd on kuu juba, saab täis, jah. 
Ja hetkel teil kummalgi ka uut töökohta tulevikuks leitud ei ole? 
M: Ei. Jah, ametlikku töökohta ei ole leitud. 
Aga Sina siis, ma saan aru... 
M: No ma teen, saan teha niimoodi kõ.., nii-öelda kõrvalt, noh, saan teha nii-öelda 
siis eesti keeles öeldes mustalt, saan teha. 
N: Seda kunagi ei tea, kuna seda on ja kuna ei ole. 
Et see ei ole nagu stabiilne? 
M: Ajutine aint, nii kui ma leian, noh, võib-olla üks vana firma, kus ma kunagi 
töötasin, et kui seal läheb suuremaks tööks, et siis võetakse mind tagasi sinna. Mul 
tuli, oligi siin siuke asi, et ma töötasin ee.. tegelt oli mul niimoodi, et mm, kuidas ma 
ütlen, et kahe tuhande.. seitsmendast kuni kahe tuhande üheksanda aasta suveni 
töötasin ühes köögifirmas. Siis ee, noh tuli see masu aeg. Siis eee... siis nagu ei 
makstud enam palka, onju, siis tehti nii, et nagu tööleping lõpetati juba ametlikult. 
Võtsin ennast ametlikult töötuks. Sain olla töötu kuskil ee...  
N: Paar kuud. 
M: Paar kuud. Septembris sain tööle. Töötasin kolm kuud. Tuli veel parem 
pakkumine. Ma töötasin Nõos. Siis tuli parem pakkumine Tartusse. Ja siis ee, 
detsembrist kuni ee veebruari lõpuni töötasin Tartus.  
N: Katseajaga. 
M: Aga katseaeg oli. Et kõik oli väga hästi, noh kaks uut projekti oli valmis vaja teha, 
no ma olen ametilt tisler, mööblitisler, onju. Jaa.. sai katseaeg läbi. Ma ei tea, kas 
neil said rahad otsa või oligi neil vaja ainult selleks paariks projektiks, kui võib-olla 
polnud nii palju mehi, kõik mehed olid nagu töös. Ja siis öeldi mulle aitäh, aitab küll. 
Ja tänapäeval see pidi olema päris populaarne. Kuna, kui katseaeg läbi saab, siis 
tulevad suuremad need summad, mis koondamisel maksta tuleb. Aga katseajal sa 
teatad ainult paar päeva ette ja head aega! Maksad selle ee lõppsumma ära ja head 
aega. Ja ongi kõik. Ja nii oligi. Esimest korda elus niuke asi mul üldse juhtus. Et ma 
olin päris nagu haamriga pähe, et mis asi see oli nüüd. Nagu varem niukest asja pole 
mul juhtunud. Kui ma olen läind, siis ma olen läind nagu omal vabal tahtel, agaaa, ee 
sellist asja esimest korda, et keegi mind nagu lahti laseks, nii-öelda. Ei ole kunagi 
olnd. Ja nüüd praegu ongi niuke situatsioon, et ma hakkan uut kohta vaatama. Et see 
eelmine koht, kus ma hakkasin nüüd siin, ee septembrist läksin, et see koht ootab mind 
äkki tagasi. Et ma käisin juttu rääkimas juba seal. Et oleks võib-olla vaja. 
Et lootust siis nagu on? 
M: Lootust võib-olla on, jah. Sest noh, seda ametikohta ikka vahest ma näen, et 
Tartus ikka on, et otsitakse. Tislerit, et... vot. 
Aga küsin siis kõigepealt üldiste tarbimisharjumuste kohta. Kui tihti käiakse teie 
peres poes? 
N: Tihti. Sest ee, meie ikka tahame värsket kraami, kuna piimad ja sellised asjad on ju 
ikkagi vaja osta siuksed, tihti käia... 
Kas see tihti võiks tähendada siis kord päevas? 
N: Mmm... 
M: Ülepäeviti. Pigem. 
N: Vahepeal suutsime eee harjumust muuta niimoodi, et me ostsime siis mingil ajal 
ee, nagu tegime menüüd ja asjad ära, ostsime mitme päeva näiteks lihad-kraamid ja 
need, mis säilisid, pikemat aega ette, no kolm-neli päeva. Ja siis kui vaja läks midagi 
värsket, leiba, saia, piima, kohupiima, noh midagi lapsele siukest värsket või endale, 
ee siis ee, kas siis ülepäeviti või niimoodi. Kui midagi otsa sai. 
Aga sellise plaani te tegite mis põhjusel, et ..? 
N: Esiteks, et et minul mugav oleks. Ma ei jõudnud joosta. (naerab). Kogu aeg. Et eee 
ja loomulikult hoiab nii ka rohkem kokku. 
Et selline igapäevaste ostude plaan võiks olla õrnalt seotud ka selle töökaotusega? 
Et selline plaan... 
N: Jaaah. Et sellest laiskusest me saime jagu, et tänu sellele, et meil oli vaja hoida 
rohkem kokku. 
M: Mhmh. Muidugi põhimõte on meil ikka niimoodi, et olgu või masu missugune, vot 
ikka leib laual olema või mis tahes et... Söök peab ikka laual olema. Hoiame kuskilt 
mujalt kokku, aga mitte toi.., kõhu pealt. 
N: Kõhu pealt ei saa hoida, sellepärast, et siin on igast muid komplikatsioone olnud. 
Peab sööma! 
M: Peab sööma, jah! 
Kas teil on ka igapäevaostude puhul mõni poe-eelistus? 
N: Jaa. 
M: Mm, Anne Selver. Kõige lähemal meil siin. 
Et siis läheduse tõttu? 
N: Läheduse tõttu. 
M: Et see on see, et kodu lähedal, esiteks sul on kõik teada, kus mingi asi asub, et sa 
ei pea juu otsima ja mõtlema, et kus mingi riiualivahes midagi on et... 
N: Et loomulikult on teada-tuntud tõde asi näiteks, et kuskil Säästukates või Maximas 
on puuviljad parema kvaliteediga, odavama hinnaga. Siis kui asja on, siis loomulikult 
jooksed niimoodi, aga kui pole võimalik niimoodi joosta poodide vahet, et ma lähen 
nüüd sinna, sinna, sinna, et ühe korraga näiteks, siis oleme ikka siin kodu Selveris 
käinud, sest siin on meil see... Noh ikka vaatad, et sul see Partner-kaart on olemas, 
siis ma kasutan siis juba seda, onju ja.. Et teistes ei ole, et... lähedus ka loeb ja.. 
M: Ikka-ikka, Anne Selver ikka, jah. 
Aga kes teil käib poes? 
N: Mina rohkem. 
M: Jaah, rohkem ikka tema. 
(naeravad) 
Aga mille alusel see on nii välja kujunenud? 
N: Eemm... Ma oskan valida võib-olla, et mida vaja. Ma olen põhiliselt kodune, 
järelikult teen mina põhiliselt rohkem süüa. Ja kui midagi vaja on, siis... siis on 
lihtsam minul ära käia, kui kuulata nende kõnesid, mis poest tulevad: kas on meil 
seda ja toda vaja? (naer) 
Et külmkapi sisul hoiad siis Sina nii-öelda silma peal? 
N: Põhimõtteliselt küll, jah. 
Kas nädalavahetustel on poes käimine kuidagi korralduselt erinev, kui see on 
nädala sees? Et kas te siis käite näiteks koos poes? 
M: Jaa. Nädalavahetustel küll, jah. Isegi vahest õhtuti käime koos poes. Nädala sees. 
N: Eriti nüüd, kui ma ei tohi palju tassida, et siis ta kuidagi niimoodi sätib, et... Aaga 
üks põhjus veel, miks nagu üksi käia, on ka laps, sellepärast, et esiteks läheb temaga 
kauem poes aega ja teiseks on lapsed väga palju nüüd talvel-kevadel haiged. Ja ei 
taha vedada neid sinna poodi. Ja keegi peab nagu lapsega kodus olema. Et siis on 
ikka... nagu üks läinud. Muidu me käisime rohkem koos ka. Aga nüüd on nagu 
rohkem, sellel poolaastal on nagu rohkem üksi käinud. 
(Naise poole pöördudes) Aga kas ma saan siis aru, et kui Sina hoiad ise silma peal, 
mida vaja, siis poes Sa teed otsused ise ja mingisugust konsulteerimist enam ei 
toimu? 
N: Tavaliselt, kas ma olen enne nimekirja ära teinud või ma tean, mis vaja on, aga me 
siis ei konsulteeri. 
M: Sest jah, kui ongi suurem poodlemine, et siis me oleme ikkagi nimekirja teinud, et 
siis on nagu lihtsam ja kiirem. 
N: Siis kui nagu mitmeks-mitmeks päevaks. 
M: Jah. 
N: Aga kui sul on üheks või kaheks või kolmeks päevaks või kähku on vaja, et ee... et 
siis ei ole, jah. 
Aga kas selline planeerimine on teile kogu aeg omane olnud? Et teete sellise 
nimekirja ja mitmeks päevaks planeerite? 
M: Noo päris pikalt ikka, jah. 
N: Me oleme ikka kasutand seda, jah. 
M: Sest ma olen lihtsalt näind selle ära, kui sa lähed nagu poodi ja hakkad mõtlema, 
et mida me nüüd süüa teeme, siis läheb sul päris tükk aega aega seal poes. 
N: Meil ei ole seda aega. 
M: Jah. Eriti kui sa lapsega veel lähed, tahad kiiresti-kiiresti ära käia, et.. laps on 
ikka, et mänguasjad ja mänguasjad ja sinna ta jääbki. Nii on nagu lihtsam, kui kohe 
ära teha kõik. 
N: Vaata siin ongi need kaks asja, kas see vahe, et nüüd kui sul on laps perre sündind 
või see, kui sul on raha vähem. 
M: Jah. 
N: Aga loomulikult kui sa tead, et sul on selleks poes käimiseks nii palju raha ja sa 
pead selle eest nii palju kaupa ostma, siis sa vaatad, et sa selle hinna sisse nagu ära 
mahuksid. Noh see on ikka koha peal päris palju. Mõnedele asjadele tehakse ju 
soodukaid ja siis koha peal saad nagu ümber mõtelda ka, et... 
Aga kas te meenutaksite palun ühte konkreetset poes käimise korda, kus te käisite 
tegemas igapäevaostusid. Et mida te ostsite? Kui palju te ostsite? Millest seejuures 
lähtusite? 
N: Viimane kord... 
M: Eile. Käisid sina poes. 
N: Eile käisin mina poes... Eile? 
M: Eile jah. 
N: Õige! 
M: Noh! 
N: Eile oli mul aega, siis ma käisin kauem poes. Eee, alustame me alati värskest, kas 
on porgandit või kartulit, millest põhitoitu teha, onju. See on see puuviljalett. Siiis on 
kindlasti leiva-saialett, piimalett. Põhimõtteliselt need asjad, millest saab midagi teha 
või mitmeks korraks midagi teha. Ja siis alles valid, et kas sinna juurde mingit 
lihakraami on. Et ee, kuna meil oli sügavkülmas juba kana olemas, kuskilt turult 
vaadatud (naer), siis ei läinud seda õnneks vaja. Siis sai juba vaadata, et.. kas lisaks 
mahla või midagi. Mahla me tavaliselt ei osta, sest see aasta ma tegin väga-väga 
palju ise sisse, moose-mahlu. Selle pealt on nagu kõva kokkuhoid. 
Aga kuidas teil linnas on selline võimalus ise teha? 
N: Mul on vanaema maal ja... sõpradel on enamustel ka oma elamised ja.. 
mingisugused põõsad ja. Et punasesõstra, mustasõstra, õunamahla – lademetes 
(naerab). Käisime ise mustikal kolm-neli korda. 
M: See suvi sai nagu päris kõvasti, eelmine suvi sai nagu kõvasti käia korjamas. 
N: Sügavkülm on täis... maasikamoose ja igast asju. Et selles mõttes nagu, et päris 
palju hoiab tegelikult kokku, kui sa ei pea kallist mahla näiteks poest ostma. Või 
mingit moosi ostma. Või magustoite, neid kohupiima asju, võtad sealt selle tavalise 
kohupiima, teed kisselli ise valmis või mida iganes. Et ee, tegelikult see on selle aasta 
suur kokkuhoid, jah. 
Aga seda tegite siis nagu teadlikult? 
N: Teadlikult. 
M: Teadlikult tegime.. Nägime ette, et noh nagu võib hapuks minna siin see 
majanduse värk. 
N: Ma oleks varem ka teinud, aga siis oli laps liiga väike ja ma ei saanud teha. 
Muidugi natukene üle-eelmine aasta juba oli. See aasta oli väga palju. Ja, ja alguses 
ei saand sellel põhjusel, et ma lihtsalt ei jõudnud väikse beebi kõrvalt. 
M: Jah, sest meil pole nagu suurt võimalust kuskile lapsi nagu jätta, et minu vanemad 
on Tallinnas ja... Naisel on ainult isa, et siis on nagu... 
N: Aga nüüd sai! Nüüd saime täitsa hakkama ja ongi kokkuhoid. 
M: Terve perega metsa ja mustikale ja.. kus me veel, siin pohlal käisime ja.. 
N: Siis jäävadki meil, meil on piimatooted, leib-sai, onju.. 
M: Mhmh. Liha. 
N: Lihatoitu jah, aga seda.. meie pere suhteliselt vähe sööb, kuna minul nüüd selle 
teise rasedusega oli see toksikoos, ega ma suurt nagu süüa ei saa ja.. ja söögitegijat, 
siis meil on tervislikud toidud, kas kana või, või midagi sellist, et.. 
M: Kala. 
N: Kala. Palju suppe ja, ja supid on ikka, et kartul, porgand ja sinna ei lähe nii palju 
kraami kui sa peaksid grillima vorstikesi. Et ee, liha pealt, liha peale meie pere ei 
kuluta palju. 
Aga kas ma sain õigesti eelpoolt aru, et lihakraami te ostate enamasti turu pealt 
näiteks? 
M: Jah, täpselt. Tahtsin just öelda, et kui on suurem liha ostmine, siis on turu pealt 
näiteks. 
N: Aga see jääb ikka nädalavahetusse. Aga kui nädala sees on, siis on mina käin ikka 
Selveris või niimoodi. 
Aga turul käite koos? 
M: Koos. Nädalavahetuselt. Pühapäeviti tavaliselt. 
Aga igapäevaostude puhul nüüd, kas korralduselt on midagi muutunud just selle 
majandussurutise tõttu? Et ma saan aru, et te rohkem planeerite, teete nimekirju, 
teete rohkem sisse ise, aga kas on veel mõni asi, mis on korralduse koha pealt 
muutunud? 
M: Noh, rohkem just see, et vaatad.. 
N: ... Ennem ostsime valmistoitu... 
M: Jah. 
N: Valmistoit on kallim. Ja nüüd me teeme ise. Sellel on ka mitte ainult see 
materiaalne põhi, vaid ka see, et see toit oleks värske ja tervislik. Et ja see on seotud 
ka sellega, et sul on peres väike laps, et tema peab tervislikult toituma, et ise peaks 
tervislikult toituma. Ja naturaalsetest asjadest on toit tervislikum kui 
poolfabrikaatidest. Aga loomulikult mõjutas ka see, et need valmistooted on kallid. 
Või poolvalmistooted on kallid. 
M: No tänapäeval ikka, nüüd vaatad ikka rohkem vaatad hindasid ja kust saab ja kus 
on see soodukas ja sealt ikka võtad. Ikka sellest lähtuvalt et.. varem oli ikkagi 
niimoodi, et laks-laks-laks-laks, hinda ei vaadanudki, onju. Nüüd vaatad ikka hinda ja 
mõtled, kalkuleerid, kuidas kõige mõistlikum oleks. 
Aga suuremad sisseostud, kas te neid teete koos või eraldi? 
N: Mis see suurema all silmas...? 
No mitte igapäevaostud. Ütleme sellised rohkem planeeritud ja läbimõeldud. 
M: Aa, riiete või selliste, ahah. 
Näiteks riided, mööbel. 
N: Mmm, mööblit me ei osta, ee... 
M: Selleks pole vajadust. 
N: Esiteks pole vajadust, teiseks me ei kuluta selle peale. Meil... käivad need küll veel. 
M: Ja kui midagi vaja on, eks ma siis pean tegema. 
N: Jaa. Aga selle, see võtab nii kaua aega, et ma ei jõua ära oodata. 
(naeravad) 
M: Aga jah, ütleme mingi nüüd shoppamine riiete poole pealt on meil ikka koos 
tavaliselt. 
N: Ja see on väga-väga harvaks jäänud. Me oleme taastöötlemise peal. Esiteks oma 
riided teisel-kolmas, kolmandal ringil. Siis ee, ei hakka ostma kalleid rasedapükse, 
laename sõbrannadelt, kuna neid on nii palju, neid kõhukaid. Et ee, lapse jaoks nüüd 
enam ei ole mõtet uusi asju ju osta, kõik, mis tal rööbeldamiseks läheb, on ju 
kasutatud... Et ee, selles mõttes.. 
M: Jah, lapsele ostame riided rohkem nagu internetipoest, et sealt nagu saab.. 
soodsamalt. 
N: Teiseks on nad kvaliteetsemad. 
M: Kvaliteetsed, jah. 
Millisest internetipoest näiteks? 
N: No neid on hästi palju, netipoode igasuguseid. Igalühel on oma lemmik, minul on 
ise mingisugune Ilusriided või niimoodi. 
Aga need siis on soodsamad eelkõige? 
N: Jaa, need on 30-40 krooni, kõik asjad, et.. nad on küll kantud, aga nad näevad 
väga kobedad ja ilusad välja. 
M: Otse Inglismaalt või kuskilt sealt tulevad. 
N: Ja kui sa neid pesed, ütleme 200 korda võib-olla, et siis nad ei lagune sul ära. Et 
kui sa lähed siit ostad poest selle kalli jubina, 200-kroonise, ja oled paar korda 
pesnud, esiteks pole tal värvi ja juba kuskilt niidid hargnevad, siis nagu ei ole 
absoluutselt mitte mingit mõtet sellel asjal. 
M: Seda me ole ära proovind juba, jah. 
Et nagu petta ei ole saanud? Selles mõttes, et see suhe on olnud alati positiivne? 
N: No mul on jah olnud üks pakk... 
M: Päris pikaajaline, peaaegu mingi aasta juba.. 
N: Ei, rohkem oleme, mitu aastat juba tellind. 
Aga kirjeldage palun ka ühte hiljutist suuremat ostu, konkreetset. 
N: Üks oli.. 
M: Kui sa nüüd võtad hunniks raamatuid, näiteks, mis sa ostsid. 
(naeravad) 
N: Raamatutega ongi niimoodi, et kui mul on võimalus, siis mina raamatuid ostan. 
Ee, nad on nüüd kolekallid, ikka vaatad soodukaid. Jaaa, ja nüüd oli võimalus, kuna 
meil kõigil oli siin tuludeklaratsiooni tagastus (naerab), mis tähendab sissetulekut, 
ikkagi. Siis ja, ja Apollo teeb ju megakampaaniat praegu, võib-olla oled ise ka tähele 
pannud, et siis need raamatud lausa ahvatlevad ja.. vot neid sai nüüd ostetud, hunnik. 
Ma saan aru, et see ost oli siis sellepärast, et Sulle endale meeldib tohutult 
raamatuid lugeda? 
N: Ja lapsele! Et ee, et jah. Kui on ikka võimalik ja mingit head raamatut on, siis 
ikka. Aga muidu ma ei osta neid, kui mul ei ole selleks raha. Näiteks ajakirju ma 
enam ei telli, ennem tellisin Koduaeda, nüüd ma lõpetasin. Ja ma saan iga nädal ühe 
kõne kuskilt kirjastuselt, et meie pakume teile... Et meil on konkreetne, me ei telli. Me 
ei osta. 
M: Aga riiete poole pealt me pole.. Millal me ostsime viimati endale riideid? 
N: Sina ostsid. 
M: Jah, selle kampsuni ostsingi. Rohkem... 
N: A see oli ka nüüd, kui meil see deklaratsiooni asi oli. Ja minul ei läinud lihtsalt 
enam mõned asjad selga ja see oli nagu täiesti hädavajadus. Ja siis noh, mingid 
pluusid ostsime.. 
M: Võib-olla poole aasta... ei, poole aasta jooksul... Võib-olla mingi... kord kolme kuu 
tagant võib-olla teeme mingi suurima sellise.. mingisuguse eee.. 
N: Aga see ei ole ka mingi siuke jope või püksid, vaid see on pigem mingi särk või... 
M: Pluuse või särk või siuke. 
Aga need on ikkagi sellised suuremad ja planeeritumad ostud? 
N: Me mõtleme, et meil on seda vaja, mitte ohh, et nüüd tuleb tuhin peale, et ma 
tahaks seda asja. Et mul on seda tükk aega vaja olnud. 
Aga see vajadus tähendab siis konkreetselt seda, et nüüd enam.. 
N: Nüüd enam teisiti ei saa. 
M: Jah. 
N: Et nüüd on vaja. 
M: Päris nii ei ole, et käid poes ringi ja ooh, näed! nüüd ma ostan kohe ära. Et me 
ikkagi mõtleme, arutame seda koos ja siis.. ostame.. 
N: Et see asi on nii kulunud, et enam ei tihka minna või, või, või kuhugi on vaja 
minna, selga panna, et siis... 
Aga kas selliste ostude ka enne infot otsite kuskilt? 
N: Meil on võib-olla sellised kohad, et ikkagi hinna järgi vaatad. Et ei lähe seal võib-
olla kampsunit ostam 500-600 krooni eest, et ee... Kui on ikkagi tutvusi või.. (naerab) 
M: Tutvuste kaudu saame, jah, siit... 
N: .. Keegi müüja näiteks töötab, kasutad ära. Siis ikka niimoodi, jah. 
Aga uurite te teisi pakkumisi ka? Võrdlete te enne? Kaalute? 
M: Sõltub, sõltub, ütleme kui mingi riiete poole pealt, siis me eii, ei kaalu. Et me 
näeme, kas seal on mingi ale või noh, tead neid kampaaniaid. Kui mingi suurem on, 
noh suurem ost.. 
N: No riiete puhul sa tead ju hinnaklassi. Sa tead, mis on keskmine hind, sa tead, mis 
on kõrge hind, sa tead, mis on madalam hind. Kalli hinnaga me ei osta. 
Aga mis on kallis hind, näiteks? 
N: No näiteks, kui me kampsunist räägime, siis 500, 600, 700 krooni on minu meelest 
kampsuni eest kallis hind. A kui sa saad 100-200 krooniga, on juba hästi saadud. Ja 
kui sa saad sealt, tõesti, satud veel samal ajal mingile kampaaniale peale, siis on eriti 
hästi saadud! Noh, me lahterdame niimoodi. 
M: Me katsume ikka mitte üle 200 krooni väga osta. Muidugi, kui sul on seal jope või 
niuke asi, see on loogiline, et need ei maksa 200 krooni. Need maksavad 500 või tuhat 
krooni. 
N: Kuna need kestavad ju mitu-mitu-mitu aastat, mina kasutan viis, kuus, seitse 
aastat, et ee.. ma ei tee siukseid suuri sisseoste. Et mul vanast ajast on ikka nii palju 
hea kraami, et ee, mis on ennem siis lapse sündi muretsetud ja et ei ole väga palju 
neid suuri asju vaja osta. 
Aga kas te selliseid elektroonikat, selliseid suuri oste ei ole hiljuti näiteks teinud? 
N: Mkm. 
M: Mh, eile tegid. Ostsid telekale uue puldi.  
(naeravad) 
N: See ei ole suur ost. See ei ole mitmetuhandene ost. Et see oli.. häda... 
M: ...Aa! Kui nii võtta, siis oli tegelt ju printer. 
N: Nojah, printerit oli.. 
M: Printer oli siis nüüd veebruari lõpus, oli tuhat... Tuhat krooni maksis. 
N: Mhmh, see oli kõige suurem ost. 
Aga kuidas te jõudsite selle ostu vajaduse teadvustamiseni? 
M: Selleni me jõudsime ikka kuskil kaks ikka kaks kuud ikka mõtlemist, kuna naisel oli 
seda töö jaoks ikkagi vaja ja tal tuli tööd sisse, ta ei saanud teistmoodi.. 
N: Tegelikult.. ära valeta! Mina olen tahtnud seda ammu juba.. 
M: .. Aa, veel ammum?.. 
N: ...Sest esimesed läbirääkimised olid mul seal kuskil suve lõpus, sügisel. Juba siis 
me rääkisime, venitasime ja venitasime ja venitasime. Ja ükskord oli: nii, enam ei 
saa! 
Seda oli siis nagu töö jaoks vaja? 
M: Jah 
N: Mhmh. 
Kust te selle kohta infot otsisite? 
N: Tema õe käest. 
M: Mul õde töötab Elionis ja siis mul õemees on IT-spetsialist ja tema kaudu.. nemad 
ajasidki mulle niivõrd hea pakkumise ja niivõrd hea printeri, et vastavalt naise 
vajadustele... 
N: ..ja oma hinnaga ja. Mitte see, mis poe hind on. 
Ja siis ma saan aru, et teisi pakkumisi ei olnud põhjust isegi kaaluda? 
N: Ei. 
M: Ei. Me, me usaldame oma õemeest ja õde, selles mõttes, et nagu.. 
N: Tehnikas sada protsenti. 
M: Kui on mingi arvutite, arvutite või telekate business, siis ma alati pöördun õemehe 
poole, et tema on siis selles osas käpp nagu. 
Ja lõpliku otsuse siis tegite nende tehtud otsuse järgi? 
M: Jah, täpselt. Selle, nende asjade puhul küll, jah. 
Kas te jäite rahule selle ostuga? 
N: Mhmh. 
Aga kui see nüüd koju toodi, millised olid need emotsioonid? Et ma saan aru, et see 
ost oli oluline ära teha, et kas oli tunne ka siis, et nüüd on hea ja parem? Kas oli 
rõõmus? 
M: Rahulolu pigem. 
N: Jah. Et me olime seda ammu pidanud vajalikuks. Eee, ta ei ole minu jaoks selline 
uus vidin, et ma nüüd oi, jess, printer! Et ma olen seda kogu, kogu aeg töö jaoks 
kasutanud. Nüüd uuesti. Et mingeid selliseid ülevoolavaid emotsioone ei olnud. Aga 
muidugi ma olin väga rahul, et mu töö ei olnd takistatud. Et üks takistus oli teelt 
kadunud. 
(pöördude naise poole) Ja enim kasutad seda hetkel siis Sina? 
N: Ee, ehh. Ka minu vend, sellepärast et tema elab meie juures siin ja temal on oma 
asju ajada. Ja tal on väga hea meel, kui.. on sellised lisaväärtused siin olemas 
(naerab muiates). Hetkel on niimoodi. 
Aga kui palju te mõtlete enne suuremate ja kallimate ostude tegemist nende 
vajalikkusee, kuivõrd te mõtlete hinnale? 
(mõttepaus) 
N: Nad käivad ikka käsikäes. 
Aga millised kriteeriumid võiksid vajalikkuse seisukohast saada määravaks? 
Ütleme, et hind on sunnitud jääma tagaplaanile? 
M: Eem.. 
N: No ütleme näiteks vajalikkus... auto on selline asi, kus vajalikkus... võib-olla on... 
M: Jaa, rohkem on, jah, see.. 
N: Muude asjade puhul ei oska ma seda niimoodi ütelda. 
M: Jah, põhimõtteliselt ongi tähtis see, et seda oleks vaja ja et oleks läbi mõeldud asi, 
et teda on vaja. Mitte päris nii, et eee... 
N: Et ainuke, mis ma suudan mõelda, on ikka vajalik asi, mida, kuhu meil on kulunud 
ütleme rohkem, kui vaja oleks, on auto. Ongi see, et ilma autota nagu ei saa. Eriti kui 
mees käis siin kaugemal tööl või, või, või minul on vaja siit arstide vahet käia või, või 
laps on haige või mida iganes. Et see on kuidagi teisiti ei saa. Et tead, et sul on auto 
olemas, ta on vana, ta tahab sul remonti ja sa teed selle suure kulutuse. Et see on 
otsene vajadus, kus võib-olla... sa ei saa enam hinda tingida. Et mingil.. kohal on 
nagu piir. Pead selle väljamineku tegema. Ja see on ainus koht. 
M: Jah. 
Aga kas on midagi, millest te hinna tõttu olete pidanud loobuma? Et nagu vaja 
oleks, aga... 
N: Jaa! Jaa. Külmkapp. 
M: Külmkapp, jah. See on esimene.. 
N: Nõudepesumasin. Sellepärast et minaa.. ei jaksa enam (naerab). 
M: Jah, nõudepesumasinat oleks vaja. 
N: Ja nii palju mehi on majas. 
M: Nõudepesumasin jäi meil nüüd, tegelt oleks vaja meie perel, et kui see kasvab ka 
nüüd.. 
N: Beebi tuleb nüüd ja.. 
M: ..Siis oleks vaja. Ja seda me hakkame siin nüüd vaikselt hauduma ja mõtlema ja 
vaatama ja... 
N: Külmkapp on tegelikult praktiliselt otsakorral. Hingitseb veel kuidagi. 
M: Tehnika poole pealt just, jah, külmakapp ja nõudepesumasin. 
N: Jah, muid ei ole. 
M: Jah. Need on nagu põhilised. 
Aga igapäevaste ostude puhul, kui sinna veel korra tagasi tulla, kui palju te jälgite 
hinda? Kas üldse? 
N: Jaa. Väga. 
M: Toidu puhul? 
N: Väga. Väga. 
Tooge palun mõned konkreetsed näited toidupoest, mis meenusvad hiljutiste ostude 
puhul, kus on ette tulnud selline hinnaline kaalutlus. 
N: Eem, (pöördub mehe poole) mina ei tea, mis sul on, mida sina vaatad? Sina vaatad 
vähem, ma käin rohkem, onju. 
M: Mhhh, mis see on, mis see on? 
N: Mida sina jälgid? Minul on teised asjad. 
M: Niimoodi paugu pealt... ei tule 
N: Minul on näiteks viimane oli, et mul on praegu, saan väga vähe asju süüa, mis ma 
süüa saan. Näiteks pähklitest, siis apelsin või õun. Ja kuna praegu ühel õunal on 
tehakse allahindluseid, siis ma ostan seda. Ja... kuna minu menüü on nii väike, mida 
ma enne ei ostnud, on näiteks jäätis. Aga nüüd oli sellel, ilma lisanditeta, ma ei tohi 
mitte midagi sinna sisse panna, tekivad kõrvetised. On täitsa tavaline üks jäätis, sellel 
oli soodukas nüüd. Siis see oli asi, mis mul nagu mõjutas. Et kaks asja, mis mul nagu 
sellised... Mida mul võib-olla ei oleks vaja, ma võib-olla ei ostaks, kui nad oleks 
kallid, ma ei tunne neist niisu.. sellist puudust, aga tänu sellele hinnale ma nüüd 
ostsin. 
M: Mida me ka muidugi, ka siis, kui on kala on, lõhet on ja saab seal ikkagi hea 
hinnaga, ütleme seal 60, 65 või maksimaalselt 70 krooni kilo, siis me vahest ikka kala 
ostame. 
N: Me ei jäta kala ostmata, siis kui tal on hea hind. 
M: Jah, kui tal on hea hind. Kui ta ikkagi on seal normihinnaga, seal sott või, siis me 
ei osta kunagi seda. Me vaatame alati kala seda, ütleme kui Rimi pakub või pakub 
Maxima, siis me tavaliselt ostame kala, siukse hinnaga. Kilohind kui on hea. 
 
 
Aga kust jõuab teieni üldse info selle kohta, kust osta, mida osta, mis hinnaga? 
N: Me teame tavaliselt, kus mida on. 
M: Noh, kuna kodu lähedal on Selver, siis tavaliselt Selveris on need Laadapäevad, 
seal on hästi palju soodsaid asju. 
N: Jah, Laadapäevadega seostub mul küll üks asi, mida me ostame alati sellel ajal, on 
veefilter. See Brita filter, mis sinna läheb sisse. Et ee, igal ajal on ta millegipärast 
meeletu hinnaga ja siis tehakse nagu.. korralik allahindlus. Ja selle, selle allahindluse 
ee, summa on nii suur, et me alati sellel ajal ostame neid filtreid. 
M: Jah. 
N: Ei ole mõtet nagu teisel ajal osta enam. 
Aga kas te jälgite ka võib-olla mingisuguseid reklaamikampaaniaid? 
(Mõttepaus) 
N: Ee... 
M: Sa mõtled neid brožüüre? 
Neid, mis koju tulevad, jah. 
M: Eiii, jah, ei, seda me küll ei jälgi. 
N: Ma tean, et paljud inimesed on hakand neid, isegi tavalised inimesed, jälgima. 
M: Ma olen näind poes jah, et käivad, käivad ringi need käes ja vaatavad neid. 
N: Et isegi need, kes ennem ei teind, et ennem olid pensionärid, nüüd teevad kõik seda 
peaaegu. A me väga ei kasuta, sest meil on omad teatud asjad, mida me ostame. Me ei 
hakka kulutama üleliigsete asjade peale, mis võib ka soodne olla. Et kui nendest 
asjadest, mis meil on vaja, midagi soodsat, siis me näeme ju koha peal ära. 
Et teil siis mingisugust suhet reklaamikampaaniatega üldiselt ei ole? 
N: Mkm. Me ei lase end häirida reklaamikampaaniatest üldse. 
Ja seda ei olnud ka varem? 
M: Ei. 
N: Ei olnud. Ma põhimõtteliselt olen selle vastane, et mingi reklaam hakkab mind 
nüüd mõjutama. 
Samuti on ka siis telerireklaamidega? 
M: Mkm. 
N: Absoluutselt! Et pigem teen nalja nende üle. 
M: Ütleme kodukeemia puhul, mis tihtipeale telereklaamis on, tähendab seda keemiat 
me kunagi ei osta. Naisel oli kunagi üks kett nagu Amway ja sealt nagu oleme ostnud 
kogu oma kodukeemia. 
N: Keemiat seal ei olnudki, see on jumala vale! Kodutooted. 
M: Ütleme siis jah, et kodutooted saime kõik sealt. Pesupulbrid, kodu pesuvahendid, 
ee.. 
N: Aga seal me jälgime samamoodi hinna-kvaliteedi suhet, et kaa, et see asi ei ületaks 
meie piire. Et kui on võimalus, oleme rohkem kasutanud, kui ei ole, siis piirame 
lihtsalt tarbimist. Ongi kõik. 
Aga kuigi te reklaamikampaaniaid ei jälgi, kas te siiski olete ehk märganud 
erinevusi reklaamiskampaaniates enne majandussurutist ja nüüd täna? 
(mõttepaus) 
Ehk on jäänud midagi silma? Kuigi ma saan aru, et te neid tõesti ei jälgi. 
N: Ausalt öeldes ma ei oska vastata. 
M: Mina, mina olen küll jälgind ja vähem on SMS-reklaame.. kui varasematel 
aegadel. 
(naer) 
N: Aga see toitumise pealt ma küll ei tea. Või muude asjade pealt. 
Ja rohkem erinevusi ei oska siis hetkel välja tuua? 
N: Mina ei tea, mul ei tule ühtegi... 
Rohkem? Vähem? Selles mõttes? 
M: Vähem on autoreklaame. Autoreklaame põhimõtteliselt peaaegu telekast pole 
enam üldse. Varem ikka oli päris tihti. Vaata, kasvõi raadioski kasvõi, on onju varem 
oli ikka päris kõvasti. 
N: Meil on selline muutus ka, et meil rämpsposti enam postkasti ei visata, mida enne 
toimus kogu aeg. Sest meil on all ukse juures on kiri väljas ja selleks on eraldi rest, 
kuhu pannakse. Ja kui sa ei viitsi sealt enam seda reklaamlehte võtta, ee siis ee, mina 
nagu ei teagi, mis toimub. Et ee, aga me tavaliselt ei võta seda reklaamlehte. 
Aga te siis nagu teadlikult hoiate end eemal sellistest reklaami... 
M: Jah, me rohkem pigem nagu ise teeme neid otsuseid, et me nagu seda reklaami... 
vaatame suht ükskõikselt, et ee väga ei... 
N: Ma ei tunne, et see mind mõjutab. 
Et te siis ei ole leidnud mingei positiivseid seoseid, et kui on näiteks väga hea 
pakkumine ja selle järele minna? 
N: Pigem see, et ma tean, et see kauplus, kus ma põhiliselt käin, näiteks Selveril on 
need Laadapäevad ja mul on tõesti seda filtrit vaja, et siis see kampaania võib 
mõjutada mind küll. Aga et lisaks on tal veel need ja need tooted, mida mul on vaja, 
ütleme kodu asjadest, näiteks seal vannituppa, aga... muidu mitte. Toitu sa ikka ostad 
seda, mida sa süüa tohid ja saad ja võid ja.. Meil on oma toitumisharjumused, neid 
me väga ei muuda. Need on isegi juba nii raamides selle pika aja jooksul. 
M: Et jah ütleme, kui reklaam on telekas, et, et viinerikilo on seal siukene, siis meil 
läheb see siit sisse ja sealt välja. Seda me nagu ei jälgi nii väga jah... 
N:..üldse mitte. Suuremaid asju, nagu ma, nagu ma ütlesin, et mööblit me ei osta, 
järelikult neid reklaame me ei jälgi - pole vajadust. Et kui vajadust oleks, võib-olla 
siis jälgiks. 
M: Et praegu nagu väga kodu sisustamisele praegu, praegu küll mõelnud ei ole. 
N: Ja riiete ostud on meil nii harvad. Ja kui tõesti vaja läheb, siis sellel ajal ei pruugi 
olla mingit... kampaaniat või, või mingit reklaamlehte. Et siis pigem otsid kohad ära, 
et kus sa tead, kus on  juba võimalik... Või nagu ma ütsin juba näiteks, et keegi töötab, 
et siis ütled, et kui midagi tuleb, et kas siis tulen vaatan... Ja ongi. 
Et pigem siis nagu tutvuste kaudu?  
N: Jah, pigem tutvuste kaudu just. 
Aga kuidas teie arvates meedia kajastab tarbimist täna, seoses selle 
majandussurutisega? Kas te olete näinud näiteks saateid, kus räägitakse tarbimisest 
või majanduskriisist? Või olete mõnele selleisele peale juhtunud? 
N: Pigem ikka peale juhtunud. 
M: Mina ikka jälgin, jah, sellest suhtes, et kuna ma teen tööd, siis ma tihtipeale 
kuulan raadiot. Et seal nagu tihtipeale... peale juhtund tarbimistest ja 
majanduskriisist. Ja sellest kriisist on nii palju juttu, et juba... et juba tüdinend oled 
põhimõtteliselt füüsiliselt. Aga tarbimisest, tarbimisest... 
Aga kuidas teie aravtes sellest räägitakse? Milline see alatoon võiks olla? 
N: Mina vaatan telekat vähe. Siis kui aega on. Ee ja tihtilugu ma ei jõua siin 
Aktuaalseks Kaamerakski. Võib-olla panen last magama sellel ajal. Ee raadiot ma ei 
kuula sellel põhjusel, et meil raadio ütles otsad üles. (naerab) Andis otsad ülesse. Ja 
siis lehti meil ei käi, kuigi ma vaatan Postimeest internetist. Aga seal on 
aktuaalsemad teemad on... kui sa neid linnalehti kuskilt ei hangi poodidest siis 
Postimees on ikka poliitikad ja muud teemad. Et just tarbimisest ma just väga palju... 
Eem ma ei puutu kokku kuidagi. Ma olen suutnud oma elus seda... 
M: Eks tundub ikka, et tarbimist on vähendatud ja inimesed rohkem vaatavad ja 
kalkuleerivad ja mõtlevad, et poeski on näha, kuidas inimese vaatavad, võtavad seal 
neid odavamaid asju, onju. Et kasvõi juustuletti jõuad ja vaatad, just see osa, kus on 
allahinnatud juust olnud, vaatad, et tühi eksole, onju... 
N: Viimane oli, onju olime vanemate juures nädalavahetuse õhtul, siis tuli meil 
tarbimisest juttu küll. Ja siis oli niimoodi, et inimesed käivad väga paljud poodides. 
Nii hea on ütleda niukest asja, et kus nendel inimestel raha on!? Ja siis tuli meile 
samal õhtul ka vastus kohe. Ee et kuskilt ka kanalist või niimoodi, et keegi ka 
avastand või kuulnud, et müüjatelt otse informatsioon, et inimesed käivad küll palju 
poodides, aga nad käivad valimas. Nad teevad valikuid ja siis lõpuks otsustavad 
mingi asja kasuks. Et selliseid võltsinformatsioone, et nad võivad massides seal poes 
olla, sest praegu on aega palju – nad ei ole tööl, aga nad kulutavad oma aega selle 
peale, et otsida võib-olla neid soodsamaid võimalusi. Ja ostu, ütleme maksumus või, 
mida nad lõpuks ostavad, on ikkagi väiksem kui varem. Summaliselt... 
M: Kuigi samas nagu, kui käid poes, siis inimesetel on korvid ikkagi täis asju... 
N: No oleneb ikka. 
M: Nojah. 
(pöördudes mehe poole) Aga sina siin ütlesid ka, et sulle tundub, et sellest 
räägitakse liiga palju. Kas see siis nagu häirib sind kohati?  
M: No tegelt häirib, sest et kui hakkas see masu pihta, onju, siis öeldakse, et oi, et 
sügisel läheb karmiks ja jube raske. Kuidas me küll üle elame, onju. Sügis oli läbi, 
onju, et ja siis räägiti, et oi talvel läheb jube raskeks, onju, ja masu ja masu, onju. 
Talv sai läbi ja nüüd on kevad käes ja nüüd suvel läheb veel raskemaks. Kogu aeg on 
sellest juttu, et nüüd tuleb jälle uus, uus see aastaaeg ja jälle öeldakse, et jube raske, 
jube raske, onju. No aga inimesed ikka, onju, inimesed sõidavad autodega, käivad 
poes kõik samamoodi. Noh pole nüüd väga hullu ka pole. Saame ikka hakkama kui nii 
võtta.  
Et sellest nagu räägitakse põhjendamatult... 
M: ...Liiga palju räägitakse, jah! Selles mõttes, et mõttetu värk. Inimene ise näeb, et 
tal on raha vähem, kui tal varem oli, aga noh ma ei tea. See on mõttetu hirmutamine 
ja.. see on natuke nõme, et... Lihtsalt laske inimestel olla ja ise oma mõtteid mõelda, 
ise oma asju planeerida ja et... ei pea nii palju sellest rääkima. 
N: Välja arvatud, ee ühe asjaga mul seostub küll, millest võiks rohkem rääkida, on 
näiteks ee, mis meid kõiki puudutab, on see elektrihinna tõus. Et ee, et sellest 
räägitakse vähe, aga inimesi, kõiki inimesi see puudutab. Et ainukene siis üle pika aja 
tarbijakaitse esimest korda nagu Eestis on ta nii halvalt, nii madalalt arenenud, 
sekkus vahele nende hindade pärast. Et mingid hinnavahed, mis tekkisid, et need tulid 
nüüd kallima hinnaga, onju. Et Eesti Energia põhimõtteliselt teeb endale kasu. Et üks 
koht ka, kus nagu... Ee teavitati inimesi ka sellest, mis õigused neil on, mitte see, et 
ainult, et nüüd läheb kallimaks, nii või teisiti. Et selline tarbimisuudis mind küll 
huvitab. Mingi reklaamiasi mind ei huvita, aga võib-olla selline, mis mulle kasuks 
tuleb, selline info, sellist ma tahaks rohkem saada. Seda on vähe. 
Aga küsin sõprade kohta. Et kuidas läheb teie parimatel sõpradel või ütleme ka 
lähimatel sugulastel täna?  
N: Normaalselt! (naerab) 
M: Samas, jah, ütleme, kui nii võtta, läheb... Ikka vaatad, et teistel läheb paremini kui 
endal. Kogu aeg on niuke tunne, et miks meil just niimoodi läheb ja teistel ei lähe 
niimoodi. Aga... 
N: No kui me ennem otsisime, et kas on meil samas olukorras kedagi, siis... õnneks 
neil päris sama olukord ei ole, aga vaikselt on mõjutama hakand peaaegu igatühte 
küll, jah. Nüüd võib-olla just sellest talvest või kevadest nagu suuremal määral. 
Ennem nagu ei pannud tähele. Aga siis nüüd, selle aasta number on juba küll hakand 
mõju avaldama, et siin ka nendele, kellel võib-olla ennem ei olnud üldse see 
probleem. 
M: Mnjaa... 
Kas nende tarbimises võib olla samuti midagi muutunud? 
N: Ühes pere omas kindlasti mitte, sest nad olid juba ennem kokkuhoidlikud. Mis siis, 
et neil võimalused olid suuremad - neil eluteadlik selline põhimõte. Ja nad ei pea 
midagi selleks palju muutma... kogu aeg nad... 
Milline see eluteadlik põhimõte on? 
N: Nad ei kuluta kunagi sada protsenti ära, kui neil võimalus on. Nad pigem alati 
säästavad. Ja nad on võimeline, kuna neil on selline harjumus, pikaajaline, siis nad 
on võimelised säästma ka siis, kui need sissetulekud vähenevad. Üks juhus on... Jaa, 
ja-jaa siis ee.. Mõnel perel läheb endiselt ee... suurte mõjutusteta. Võib-olla kellel on 
siis oma firma või niimoodi, et... Ja see firma... saab eksisteerida sellistes oludes, 
nagu meil see masu on.... Siis mõnedel elutingimused on sellised, et... et varem ka 
nagunii toitusid kõik, kas nad on näiteks Rein meil oli jahimees, tähendab on 
jahimees, juba ammu aastaid juba liha ei ole poest ostnud... 
M: Kõik on ulukiliha. 
N: Järelikult neil liha hinnad absoluutselt toidulauda ei mõjuta. Mm palju toitu tuleb 
Võrumaalt, et ee, kui sul söök on laua peal ja... siis nagu on üks suur asi. See, kuhu sa 
kulutada võid või mis su harjumusi, toitumisharjumusi muudab, on likvideeritud, siis 
kõik need muud asjad et... 
M: Aga nüüd läheb neil jällegi maja ehituse peale ja selle peale kõik nagu... 
N: Aga see on jällegi selline asi, mida sa planeerid pikalt ette. Et sa ei tee seda 
igapäevaselt. 
M: Jah, seda küll. 
Aga kas te sõpradega omavahel olete ka rääkinud sellest majandussurutisest? 
M: Oojaa, loomulikult! Kogu aeg. 
Millised on nende üldised mõtted seoses sellega?  
N: Mina ei tea, kellega sa pikalt oled rääkind? Meie omavahel... 
M:  Raimoga olen rääkind. Reinuga olen rääkind. 
N: Vot mehed räägivad, naised ei räägi. 
M: Naistel on muud juttu rääkida. 
(naeravad) 
Aga kas seal on midagi väga oluliselt teistmoodi, nendes mõtetes, kui teie pere 
puhul? 
M: Kusjuures ei ole. Et meil on nende peredega suht sarnased maailmavaated. 
Seepärast ongi nad meie sõbrad, ma arvan. On ju tegelikult? 
N: Ja need, kellega on erinevad, need on aja jooksul muutunud või ei ole lävinud 
nendega... Näiteks kelle, kelle elustandard on kardinaalselt teistmoodi... Siin on kas 
üks komponent, kas laps, lastega pere või lapsed on juba suured. Või kes on väga 
karjäärile pühendatud, neil on piisavalt jalad all. Eee või see, et sa ei saa enam 
lubada ühiseid asju koos palju teha, et.... 
M: Jah, meil oli varem siin siuke, et nagu... lähvadki! 
N: Me sellest ei räägi. 
M: Mhm. 
N: Et siis... on olnud juhuseid, kus nagu need tutvused kaovad ära, jäävad ikka need, 
kellega sa ennast mugavalt tunned. Et kellel on sarnased harjumused või enamvähem 
sarnased. Et ee mingit kaklemist või diskuteerimist ei ole tulnud ette nendel teemadel. 
Aga kuidas te võrdleksite enda pere ostusid teie sõprade perede ostudega? On seal 
mingisuguseid olulisi erinevusi? 
N: Ma ei tea. Sest ma ei uuri nende elu. 
M: Jah, me niimoodi ei räägi, et palju keegi midagi poes ostab, et kui niimoodi 
mõelda, jah. Aga.. 
N: Pigem on võib-olla see, et kust saaks lapsele neid ja noid asju et... väikseste 
lastega pered vahetavad informatsiooni just võib-olla just lapsi puudutavatel 
teemadel rohkem. 
M: Jah, meil huvitav on ja niimoodi et meil see sõprusringkond või need pered ei ole 
niimoodi et ah et mis sa siin netis vahid neid, ma ostan Chicost. Siukest asja ei ole. 
Kõik ikkagi omavahel jagavad infot, et näed, seal netis on nii palju või sealt saad nii 
palju soodsamalt. Või nagu omavahel vahetatakse siukseid asju, et.. 
N: Seda ei ole küll väga tihti, ei ole vajadust on. 
M: Njah, keegi meil nagu suhtlusringkonnas pole siukene, et, et näe, ma lähen ostan 
sealt Lennest või Chicost neid asju.. ja et tema ei taha või misiganes asju... Et kõik 
nagu suhteliselt kokkuhoidlikult elavad. Keegi nagu ei priiska... meie 
tutvusringkonnas väga palju. 
Ja see on nagu kogu aeg nii olnud? 
M: Jah, sest ma olen alati kokku osanud hoida. Või siukest suhtumist... MÕISTLIK 
TARBIJA 
Et see ei ole otseselt siis mõjutatud sellest majanduskriisist? 
N: Mkm. 
M: Kindlasti mitte. 
 Aga kas te sõradega arutate ka mõnikord õnnestunud või ebaõnnestunud oste? 
N: Mmmm.. Seda peab mõtlema... Alt läinud oleme me väga vähe. Või ma mõtlen, et 
see oli nüüd täiesti mõttetu. Aga misasi see oli ja kuna see viimati oli... Ma ei suuda 
meenutadagi mitte. 
M: Tihtipeale kui on, siis on laste mingi mänguasi, mis on niimoodi, et ostad, noh, 
maksab seal... sada krooni või viiskend krooni ja kaks päeva hiljem on auto või ma ei 
tea, masin, katki eksole. 
N: No siis ma olen vihastanud ja näed, et miks selline hind on, onju, et ee... 
M: See on tüüpiline, et mänguasjad on kallid. Ja viimasel ajal oleme ka niimoodi 
läind, et kui on mingisugune, kas nagu sünnipäev tulemas või jõulud, siis me ikkagi 
vaatame ikkagi netist neid asju. Et ee.. tundub natuke... 
N: Kvaliteeti. Seal me vaatame kvaliteeti ka ikka.       
M: Kvaliteeti ja hinda, et ee.. netist me neid asju ostame tänapäeval sealt. Et ee 
poest... Enam mitte. 
Aga kui teil oli nüüd see kokkupuude töökaotusega, et kas te sellest rääkisite 
sõprusringkonnas? 
M: Mmm... 
N: Jaa! Mina rääkisin, sest ma hakkasin aktiivselt kohe otsima, et kuidas tööd leida. 
Ja siis see tähendas seda, et ma pidin ka mainima seda, et ma olen tööta jäänud. 
Kas sellest oli lihtne rääkida? 
N: Ei olnud... Väga ebameeldiv oli. Alguses oli... Ainuke, mis mind nagu sundis 
rääkima, oligi see, et ma teadsin, et ee.. et kui ma seda infot ei jaga, siis ma midagi 
vastu ei saa. Ja see sundis. Aga tihtilugu ma ei saandki midagi vastu, mul ei tulnd see 
positiivselt. Ja ühel hetkel tekkis stress ja deprekas seal, siis ma jupp aega ei 
rääkinud. Mingi hetk, kui sa oled nii palju taastunud... et lähed nagu uuele ringile, 
ütleme. Et need võimalused, mis ee, mis on siin konkurssidega ja oled vahepeal muid 
asju teinud, siis lähed uuele ringile. Siis pead hakkama jälle rääkima sellest. 
Aga miks see võiks olla ebamugav?    
N: Miks ebamugav? Sest eee, kui sa räägid negatiivsetest asjadest, siis sa saadki 
negatiivseid asju. Kui sa räägid positiivsetest asjadest, siis sa saad positiivseid asju. 
Ja nii see ka paraku on, mina olen küll oma nahal tundnud. Et midagi sellest 
positiivset ma väga saanud ei ole... kui ma olen rääkinud.  
(pöördudes mehe poole) Aga Sinu puhul?     
M: No minu puhul on tegelikult niimoodi, et seda, et ma hetkel töötu olen, teavad 
väääga-vääääga vähesed inimesed praegu. Isegi oma pereliikmetele pole rääkinud - 
ma ei taha neid sellest hirmutada. Et ma katsun leida nii kiiresti kui võimalik selle 
uue töö ja ee asi korras. Et tõesti ei peaks praegu, noh, noh oma sugulasi 
traumeerima, et seda praegult küll mitte. Et ma pole rääkind. Neid küsimusi ja asju 
tuleb niivõrd palju, et parem ma praegu hoidun nendest asjadest. Et katsun uue töö 
leida ja edasi minna eluga. 
N: Ja need lisaküsimused tekitavad omakorda stressi. Või et, et ee... Näiteks tuleb uus 
laps, et eee, kuidas te hakkama saate? Nagu me poleks selle peale ise mõelnud. Ei ole 
ju vaja, tegelikult. Et tuleb hakkama ikka saada. 
Aga ee üldiselt, kas ja kuidas on tarbimine teie arvates eestis muutunud? 
M: Läbimõtleeeevamakas, ma arvan. 
N: No näiteks... õudsalt hästi, sinu eriala - köögid. Kui oli see tippaeg, 2005, 2006, 
2007, 2008, siis meeletus, kus vahetati kööke välja. Meeletult kõik tahtsid viimasepeal 
tehnikat ja, ja viimasepeal... kõige viimasepeal sõna pidi see olema, kõik see köök, 
onju. Või vannituba või mida iganes. 
M:  Või ütleme, et lihtsalt mööbel. 
N: Mööbel. Selliseid suuri muutusi ei tehta siis, kui on kehvem olla. Keegi ei hakka 
sul uut kööki välja vahetama. Ja, noh, ongi näha, et see ... 
M: Jah, eks see on rohkem see, et tänapäeval on juba niimoodi et... 
N: ...et luksasju tarbitakse nüüd vähem, kui siis, kui oli võimalik. 
M: Jah. Jah, seda küll. Isegi ütleme hinna suhtes siin vahest, kui siin ikka köökidest 
rääkides, see isegi ütleme see tuhat kroonigi mängitakse isegi veel väiksemaks. Isegi 
see on määrav tänapäeval, sel ajal, et see.. 
N: Ennem oli see, et oleks see aint viimane sõna, et okei, ma maksan pigem see tuhat 
krooni juurde. Nüüd on: ma võtaks selle tuhat krooni alla. 
M: Et rohkem seda on ikka näha küll, et on vaesed need asjad... no tarbimises. Enam 
ei käida nii palju võib-olla ka kontserditel või, või... 
N: (mehele) Vanemuises on piletid alati välja müüdud. (naerab) 
M: Aa, okei. Ise võib-olla käime vähem, siis mõtleme ka samamoodi. 
N: No meil on ka see, et ei ole last kuhu jätta. See on ka üks asi. Et see ei ole ainult 
rahadega seotud. 
M: Mhmh. 
Aga kas teie arvates on selles erinevusi, et millised tarbijad olite te näiteks kolm 
aastat tagasi ja millised tarbijad olete te täna?  
M: Oo jaa! Mhmh, on küll. Esiteks see, et varem me käisime, noh kui rääkida sellest, 
et kui ütleme, kui last ei olnud. Ja siis me alles käisime naisega. Et tema elas Tartus, 
mina elasin Tallinnas, onju. Iga nädalavahetus käisime üksteisel külas, kas siin või 
seal. 
N: Transpordikulud olid meeletud.  
(naeravad) 
M: No see selleks. Aga siis me piiidevalt käisime kuskil, kas väljas söömas, iga 
laupäev oli mingi diskoteet või tantsulka, eksole onju. Ja kogu aeg nagu oli niimoodi, 
et jah, siis nagu... siis nagu tundus, et jah, kuidagi teistmoodi on see asi. 
N: Ma üldse imestan, et kuidas me hakkama saime. Sest õudsalt palju sai siis ju 
kulutatud ee... Kodus olime vähe, polnd ju põhjust olla. Et ei saandki olla tegelikult. 
ja siis oli väljas söömised, väljas ajaveetmised... ja sellised asjad on nagu nüüd ära 
jäänud. Aga selle põhjuseks on ka olnud, et üks on asi see, et laps on. See ei ole 
ainult rahaga seotud. Teine asi on see, et... Ka see rahaline pool. Et enam ei ole 
mõtet kulutada kolm-neli korda rohkem söögi peale, kui sa saad seda ise teha. 
M: Jah. Varem sõime rohkem ikkagi väljas, et ee... 
N: Ja vaikselt oleme ökomaks ka läinud, see tähendab, et ee... meile ei maitsegi enam 
see toit. 
M: Jah. Varem me ei käinud metsas... korjamas, nii kui nüüd käime. 
N: No mina käisin väiksena ikka päris palju. Ma vahepeal ei saanud käia. Agaaa... 
See toit, mida nad pakuvad... Ei ole nii hea, kui sa teed kodus seda toitu. Ja tihtilugu, 
kui ongi vahest võimalus, et lähme nüüd üle pika aja... Siis me oleme juba sellised 
ninakrimpsutajad. (naerab) Et kui seal kahesajast ulukiliha ei võta, mis võiks võib-
olla „Wow“ tekitada, et võtad tavalise toidu, see ei ole eriti hea. Et siis ikka kodus 
võid kõhu täis süüa, võtaks seal väljas ainult magustoitu, onju. See on muutund. 
M: Jah 
Aga kui mõelda nüüd selle rahalise aspekti peale just, et kui viis aastat tagasi 
näiteks olid teie rahalised võimalused teised, aga millised olid need märksõnad teie 
kui tarbijate kohta sel ajal ja mille poolest erineksid need tänastest märksõnadest? 
N: No need samad... 
M: Võib.olla kvaliteet võiks olla üks neist. 
N: Kvaliteetidist pole vist... Kvaliteeti teatud asjadest ajame me siit ka taga. Mind 
huvitab küll kvaliteet.  
M: Ma ei oskagi nii... 
N: Siis oli... Pigem andsid võib-olla oma sooviele rohkem järele. Neid, neid hetke-
emotsiooni-oste oli rohkem. 
M: Et mitte pead ostma... 
N: ... Vaid et tuli tahtmine ja ma sain seda endale lubada ja... Miks mitte vaheldust ja 
siukest asja? Võib-olla mood mõjutas rohkem. Kuigi ma olen rohkem nagunii 
klassikaliste asjade kandja. See tähendab, et need riided, mis ma olen tõesti viis-kuus-
seitse aastat tagasi ostnud, ma saan neid kanda ka praegu. Et jumala õnn, onju. Et 
ma päris iga moeröögatusega kaasa ei läinud, aga ikkagi, kui siis oli võimalus, siis 
ma kasutasin aeg-ajalt juhust. Et see kontsaking oli ilus, viimasepeal, onju, ja 
kontorisse hea panna. Ja et ee... See jah. Minu puhul on... Ma ei tee enam äkkasju. 
Mis tänaseks, mis on siis kõige enam muutunud? 
M: Pigem ikkagi see, see rahaline pool... Et ei võimalda enam niukseid oste teha ja 
rohkem nagu peaga mõtlema hakand. Ja ei tee enam südamega neid oste. Et, et 
rohkem nagu peaga. Kas ikka on vaja või ei ole vaja, et noh... 
N: No ei saa ütelda, et see nii kardinaalne on. Sest mina olen kogu aeg mõelnud läbi 
iga oma ostu, ka varem. No ikka niimoodi päris... umbluusse ei ole kunagi pannud. 
Lihtsalt siis olid võimalused rohkem ja, jaa... Sa valisid lihtsalt rohkem asju välja, 
aga juhuasju päris ikka niimoodi ei olnud. 
Aga kuidas te arvate, kui teie majanduslik olukord peaks ühel päeval taastuma, kas 
te usute, et need tänased muutused võiksid olla jäävad? 
M: Mina arvan, et need on jäävad. Puht sellest masust juba inimesed õpivad päris 
palju. Enam ei võeta nii kergekäeliselt neid laenu ja neid asju, et, et... Ma arvan küll, 
et sellest muutub nagu päris palju. 
Et inimesed on võimelised õppima sellest? 
M: Jah. Sest kuna Eestis majanduslik olukord tõusis nii kiiresti ja nii äkki, läks nii 
heaks, onju ja pangad hakkasid neid laene andma ja inimesed mõtlesid, et oh, et kui 
hea elu eksole. Raha palju seal ja korterid ja nii edasi, onju. Siis ei mõeldud 
tagajärgedele, et pärast tõusu tuleb alati langus, onju. 
N: Mina seda ei usu. 
M: Mina usun. Ma olen sulle rääkind ka, onju. Ma arvan, et see võib nii olla, et ee.. 
N: Mingi aeg kindlasti mõtlevad, aga siis kui peaks piisavalt olema, siis ei ole nii. Ja 
üks teine asi, millepärast ma arvan, et kui on raha ja on võimalik midagi... teha, mida 
sa pole pika aja jooksul saanud endale enam lubada. Näiteks. Ütleme inimesed, kes 
võib-olla on harjunud reisima ja ei ole seda saanud tõesti väga pika aja jooksul teha. 
Ja kui sul see võimalus avaneb... No mina kasutaks siis. Aga see on siuke päris suur 
väljaminek, ma ei teeks seda iial, kui mul seda raha ei oleks. Näiteks. Jaa... Ja nii hea 
lihtne on minna ju poodi... ja valida lihtsalt seda, mis sulle maitseb. 
M: Sa ju ostad praegu ka neid asju, mis sulle maitseb. Päris nii ei saa öelda, jah.  
N: jah, aga võib-olla siis läheks rohkem külla, võtad võib-olla rohkem midagi kaasa. 
Mina nii positiivne ei ole. Mina arvan, et inimesed, kui neil on võimalus, siis nad ikka 
kulutavad ka. 
Aga kui mõelda teie igapäevastele kuludele, kas te olete tänaseks pidanud ka paika 
panema mingid prioriteedid? Et te siin enne ka ütlesite, et toit on ikka esmatähtis, 
aga kas on tulnud ka üldiste kulutuste koha pealt panna paika prioriteedid?    
N: Hmm... Me oleme vist nii kaua juba seda elu elanud, et raske on ütelda, et me 
midagi oleme pidanud nüüd muutma. Et ee... Toit peab laual olema, maksud peavad 
makstud olema, kuidagi moodi. (naerab) Kasvõi mingi aja tagant. 
(Laps hõikab kõrvalt korduvalt, et tal on igav. Nõuab tähelepanu) 
M: Kas nii võib, et natuke aega üks inimene ainult vastab? Ma tegeleks natuke 
poisiga siis. Kas võib nii? 
Mhmh. Hästi. 
N: Ta on kaval. (naerab) Väga kaval! 
M: (kõrvaltoast) Mitte kaval, aga see on paratamatu. 
N: Võib-olla ma ei saan sellest küsimusest päris hästi aru. 
No näiteks ma mõtlen et kas teil on selliseid kulusid, mis oleks oluline täna teha, 
aga neid ei saa teha endises mahus? Et on nendest kuludest tähtsamaid? 
N: No nöiteks, kui võimalik, siis telefoni... paketid vahetasime ära. Kus on kokkuhoid 
ütleme kakssada-kolmsada krooni kuus. Siis... Kui keegi vaatas siin mingeid kanaleid 
rohkem, siin tellis juurde, siis võtsime need näiteks maha. Siis kui on võimalik 
mingitest ee asjadest vabaneda, mis on lisakulud, et siis neid kindlasti ära lõpetada. 
Või ee... Et selliseid asju me oleme kogu aeg jooksvalt teinud. Et neid kulutusi nagu 
vähendada... Ja tulude tõstmisga me ei ole väga kaugele jõudnud. (naerab) 
Aga kas te tunnete, et te olete selle olukorra tõttu pidanud ka millestki loobuma?  
N: Jaa! Olen. 
Igatsete te midagi eelmisest perioodist taga? 
N: Jaa! 
Mis see võiks olla? 
N: Kindlasti on selle taga see, et meil on üksteise jaoks vähem aega. See, et... seda 
vaheldust on nagu vähemaks jäänud. Et ee... me olime, varem olime väga aktiivsed 
inimesed. Hästi liikuvad. Eee avatud igasugustele põnevatele tegevustele. Mis on 
seotud praegult sellega, et ikkagi laps on, onju ja meil ei ole nagu hoidjaid. Ja teiselt 
poolt loomulikult see rahaline pool, et niikuinii, kui sa seda endale lubada ei saa, siis 
polegi mõtet ennast vaevata selliste asjadega. 
Et siis nagu vaba aja veetmise võimalused? 
N: Vaba aja veetmine on põhimine, jah. Kinos, teatrid, siukesed asjad, mida ikka 
varem sai tehtud. Sellest mina tunnen puudust. Mees ka tegelikult. 
Aga kas see võiks siis nagu taastuda, kui majanduslik olukord paraneb? Siis usud, 
et jätkate seda? 
N: Jaa, kindlasti. Näiteks teatriskäigud oleks üks asi, mille me kindasti taastaksime 
kohe. Mis ei ole ka nii suur asi, et ei saaks endale lubada. 
Aga mis oleks selline asi, et kui te sellest peaksite loobuma, siis te tunneksite, et 
nüüd on olukord hull? 
N: Aa nii ma mõtlesin esimesel aastal. Kui laps sündis, et millest ma kõik... Siis 
tundus kõik nii hull. A nüüd ei tundu üldse hull. Inimene harjub kõigega. See võib-olla 
oma harjumuste muutmine tundub kõige hullem. Kui sa oma harjumused oled suutnud 
ära... sellega leppida või harjuda, siis ei ole see üldse enam hull. 
Aga kas on nagu ka mõni selline asi, millest oleks näiteks tänase majandusliku 
olukorra tõttu ikka väga raske loobuda? 
(mõttepaus) 
N: Oma eluase siis kindlasti. Või kodu. See oleks nagu, jah... 
Aga kuidas on muutunud tarbimine seoses lapsele ostetavate asjadega? 
N: No mänguasju ostame tunduvalt vähem. Alguses ostsime palju rohke, ikka laps 
tahtis ühte asja, teist asja. Ja siin on kaks kaalutlust jälle. Esiteks tal on neid asju, 
teiseks kasvatuslik pool, et igale asjale ei tohi järgi anda. (naerab) Et see teadmine. 
Ja loomulikult, et ee ei ole mõtet kulutada asjade peale, mis lähevad nii või teisiti 
katki. Et kui võimalus on, siis neid raamatuid ma olen ostnud, kuna need talle ka 
meeldivad ja mulle endale. Aga mingite tintelvintelite, nagu ma rääkisin, mõttetult 
kallitest asjadest poes, mis on ülehinnatud – kvaliteedi suhe ei vasta üldse hinnale, 
nendest ei ole tõesti mõtet rääkida. 
Aga kuidas te tunnete, kas selline tänane kokkuhoid peres on nagu pereliikmeti 
ühine? Et kas see tänane kokkuhoid toimub ka lapse pealt? Et ei hoia ainult enda 
pealt kokku, vaid ka lapsele tehtavate kulutuste pealt? 
N: Ma arvan küll. Sest ee... 
(mõttepaus) 
On lapsel selliseid valdkondi, kust on tulnud nagu tänaseks säästa? 
N: No üks muutus on toimunud, aga see ei ole ka otseselt... See oli ikka teistmoodi 
mõjutatud, et siin vahepeal ei olnud lasteaia kohti. Kuidagi ei saanud normaalset 
kohta, ee-ee munitsipaalis, meil oli ta eralasteaias. See oli tohutu kulu. Ja kui vähegi 
võimalus avaneb, siis me selle... Olgu seal siis mõnus ja hea ja kena. Ja kõik olla. Ja 
raske oli minna tavalisse lasteaeda, nii meile kui lapsele. Aga see oli täiesti vajalik 
otsus. Ja kui võimalus avanes, siis me kohe kasutasime seda. Saime siia kodu juurde 
munitsipaali. See on tohutu kulu, mis lapse pealt kokku tuli hoida, see ei olnud mingi 
väike summa. Väiksed summad ei ole siin. 
See laps on teil ilmselt nii väike, et tal ei ole veel selliseid... 
N: Tal ei ole veel selliseid suuri hobisid, jah. Et ee, me ei pane teda kallitesse 
trennidesse või noh... Kui me teeme siin vahepeal proovisime siin ujumas käia, et siis 
ikka niimoodi, et tema veel saab viie aastani tasuta, me ikka vaatame selliseid asju, et 
kus nagu saame ühiselt vaba aega ka natuke veeta, see on kasulik tervisele ja võib-
olla mingi ujumiskartus või veekartus kaob ära. Et siin on nagu mitu nüanssi. Et 
mõtled ikka läbi selle asja. Ja trenni me ei pannud kuhugi kallisse, vaid siin lasteaia 
kõrval kohe, lasteaia aja sees on poistele siis trenn, mis on ka võib-olla kaks-kolm 
korda odavam, kui kusagil mujal. Sa ei pea ekstra õhtul autoga hakkama teda 
vedama, vaid ta teeb sellel ajal saab trenni teha, kui ta on aktiivne, mitte väsinud. Et 
sealt on nagu kõva kokkuhoid. 
Aga millised võiksid olla need õpetussõnad tänasest situatsioonist? Mida te ise 
püüate sellest õppida? 
(mõttepaus) 
N: Ei tohi stressi ja depressiooni langeda, siis lähevad asjad hullemaks. (naerab) 
Uusi võimalusi... ära ei tohi harjuda, mugavustega näiteks. Et, et kui oled oled mingis 
olukorras, väga hea ja mugav olla, et aga see ei ole sulle kõige kasulikum, siis ikka 
üritaks nagu mõtelda natukene, võib-olla on paremaid lahendusi. 
Kas võiks olla ka midagi, mida te lapsele püüate sellest situatsioonist edasi anda? 
N: No põhimõtteliselt see, et kui rahast juttu on... Siis ta on juba piisavalt vana, et 
saab aru ka, et mis on tarbimine ja selle eest peaks midagi välja käima. Mitte nii, et 
seda asja ainult saab, et issi käib siis rohekm tööl ja siis saab! Et palju ta peab käima, 
mis ta peab tegema... Kusjuures mind on hakanud see isegi häirima nüüd. Ma võiksin 
hakata seda vähendama, sest põhimõte on tal tegelikult teada. Ma arvan, et laps ei 
pea sellest kõigest... No võib-olla muredest nii palju osa saama - iga asi omal ajal. 
Mitte et ta ei peaks teadma seda suhet raha ja tarbimise vahel, aga... See ei tohiks 
nagu mõjutama hakata. Sest kui tema suurem on, siis on kindlasti hoopis teised 
olukorrad. 
Aga kui te oleksite näiteks majandusõitsengu perioodil aimanud, et puutute täna 
kokku töökaotusega, kas te oleksite siis teinud midagi teisiti? 
N: Minul oli olukord näiteks selline: 2005ndal aastal siis jäin koju lapsega. See oli 
see aeg, kus kõik tahtsid oma elamist, uut korterit, uue sisustusega, uued asjad - kõik 
tahtsid uut saada. Väga paljud ka soetasid, kellel on nüüd laenud ja asjad peal. Meile 
käidi ka peale, no ikkagi pere tulemas, et kuidas ei ole. Siis mind see, noh kuulutusi 
vaatasid, aga realne kaine mõistus sai aru, et kui mul emapalk ühel hetkel ära kaob, 
mul oligi siis see situatsioon, et mul ei olnudki sissetulekut. Ma ei teadnud, kas ma ka 
töö kaotan, aga ma teadsin, et mul mingil ajal ei ole sissetulekut... Siis oligi juba 
selline ohu märk, et me sellist asja endale iial praegu ei luba, et ma olen sada 
protsenti kindlustatud alles siis. 
Mhm, et te mõnes mõttes tegite mõttes läbi ettevalmistused? Et te teadsite, et kui 
selline kindlustunne puudub, et te selliseid läbimõtlemata otsuseid nagu... 
N: Jaa, me oleme praegu... ei tea mitmeid kordi tänanud... kõiki kõige vägevamaid, et 
me sellist otsust ei teinud, et mingit laenu võtta. 
Et teie siis tõepoolest tegite mõnes mõttes ettevalmistusi? 
N: Jaa. Sest meil käidi päris palju peale, mõtteid oli igasuguseid ja isegi tahetigi, kes 
tahtis siit oma osa saada ja nii edasi. Et neid tõukeid oli nagu nii palju, et püsima 
jääda, endale kindlaks jääda, et ei, me praegu ei tee! Et see ei ole kõige targem otsus. 
Et seda me tegime teadlikult. 
Kui te mõtlete nüüd majandussurutisele ja selle kajastamisele ühiskonnas, et 
millised on need üldised emotsioonid? Ma saan aru, et mees ütles teil, et teda juba 
ärritab see kõik ja et sellest räägitakse liiga palju. Aga kas see kõik tndub teile täna 
pigem positiivne või negatiivne?  
(mõttepaus) 
Et kas see on positiivne? Et inimesed võiksid sellest midagi õppida? 
N: No õppima peaks igal juhul. Lihsalt see inimeste mälu võiks olla pikem, aga 
ajalugu näitab, et inimeste mälu ei ole väga pikk. Et kui me sellest isegi väga palju 
räägime, siis sellest jätkub suhteliselt lühikeseks ajaks. Et siis tekib küsimus, kas on 
sellest vaja nii palju rääkida? Et ee (mõttepaus) No mina väga palju positiivset ei 
näe, et sellised halvad asjad juhtuvad, et öelda, et seda masu oli meile nüüd vaja 
selleks, et inimesed hakkaksid mõtlema. Kui inimene ei mõtle praegu, ei mõtle ta ka 
tulevikus, kui ta selles samas olukorras on. Ja kui ta mõtles ennem juba, nagu meil 
mõned perekonnad, kes on meie elus mitmeid, nad ei ole ju praegu ka hädas. Ja see 
peaks nagu elustiil olema, mitte et nüüd üks löök paneks su äkitselt tegutsema hetkeks 
teistmoodi. Ma ei usu selliseid lühiajalisi asju. 
Aga mis teie arvate üldse tekitas sellise keerulise olukorra? Sellise 
majanduslanguse ühiskonnas? Mis võiks olla selle põhjus? 
N: Ma võiks sellest nii pikalt heietada, aga ma ei hakka. (naerab) 
Aga lühidalt, kokkuvõtvalt? Mis on selle taga, et täna nii olukord on? 
(pikk mõttepaus) 
N: Mina usun paljusid asju võib-olla teistmoodi kui mõned tavalised inimesed on. Ma 
ei ole küll usklik, aga teatud asju mina usun. Et see materiaalne pool hakkas mind 
isiklikult häirima juba ennem. Et see, et pere väärtustati vähem, raha oli tähtsam, 
lapsed võisid üksi kodus olla ja emad-isad võisid tööl olla, nad mõtlesid, et rahaga 
plekivad kõik kinni. See häiris mind juba ennem. Ja jumala õnn, et nüüd hakkavad 
inimesed rohkem mõtlema, et see vaba aeg ja see perele pühendatud aeg, et see on 
tähtis. Et kui sa oled selles viiimases... ja sul peret ka ei ole, et mis siis saab? Raskeid 
aegu on alati. Ja kui sul on näiteks hoopis kuidagimoodi teistmoodi... kindlustatud, ei 
pea sa elama mitte ainult materiaalsest, sest raha tuleb ja läheb, siis need on palju 
suuremad väärtused. Et see on küll positiivne, aga ka pea ainus positiivne asi, mis 
selle masuga nagu kaasneb. Näed, ma leidsin midagi positiivset. (naerab) 
Aga kas inimesed ise võiksid siis olla selles kuidagi süüdi? 
N: No ikka, jah. Seesama materiaalne minu meelest, see eluviis ongi nii kaugele 
viinud, onju, et hakatakse kalkuleerima liiga palju kogu oma elu nagu ühte firmat või 
majandust. Unustatakse ära igasugused väärtused. Siis pole ime, et elu läheb ka 
pankrotti nagu firma. (naerab) Et, et väärtused on teised, onju. Perekonda ju põhja ei 
lasta, firmasid lastakse. Noh nii nagu nad on läinud kõik. Mõtlemine on niivõrd 
materiaalne, majanduslik olnud. 
 Aga kas siit võiks tulla ka siis õppetund? Et kas sellises olukorras inimesed 
mõistavad asju siis äkki teistmoodi? 
N: No oleneb.... See võib olla ka väga juhuslik. Need, keda see mõjutab, kellel on 
väiksed pered, kui väikeste lastega pered tuua siia, siis nemad võib-olla tõesti saavad 
nüüd oma väärtusi ümber hinnata ja tunda ka sellest rõõmu, et saavad aega veeta. 
Aga ütleme, kellel on lapsed suured, kellel on firmad ja nende mõtlemine on niivõrd 
majanduslik, et nad ei suudakski ennast nii või teisiti ümber orienteeruda. Vaevalt see 
muutub. 
Aga kui kaua võiks selline olukord veel kesta teie arvates? 
N: See olenb nii paljudest asjadest. Kuidas maailmas, sest Eesti on ju nii väike riik, et 
ee... 
Aga kui siin räägitakse ümberringi, et kuskil on nagu masus põhi saavutatud, kas 
te usute seda? 
N: Alguses öeldi, et põhi on eelmine suvi saavutatud. Nüüd öeldakse, et põhi 
saavutatakse see suvi. Et seda kunagi ette ei tea, et see on nii suur globaalne, et iga 
väiksemgi asi mõjutab ju meidki. Aga minu meelest on pigem see, et selles olukorras 
tuleb nagu õppida hakkama saama. Et kui sa sellega oma õppetunni oled kätte saad, 
sellega hakkama saad, siis läheb nagu ka paremaks. 
Aga kas on tunda ka, on mõni selline koht, kus võiks tunda, et vist asi hakkab 
paranema? 
N: Vahepeal oli. Vahepeal oli. Tundus, et mõtlemine läks positiivsemaks. Kõik 
rääkisid, et küll on halvasti, aga ise ei uskund absoluutselt. Nagunii oli juba nii 
halvasti, et nüüd saab ainult paremaks minna. Ja siis lasti mees lahti.... See oli 
esimene kord, kui ma läksin stressi ja deprekasse, et see oli esimene kord, kus see 
teade mind nagu tõsiselt jalust rabas. Et esiteks, et neid nii palju on olnud, ikka 
mõtled, et... Siis oli tagasilöök. Nüüd oled jälle harjunud sellega, nüüd läheb jälle 
paremaks. (naerab) Et ikka läheb paremaks. Kogu aeg läheb paremaks. 
Kui palju te arutate majandusolukorra üle oma pere sees? 
N: Siis kui raha jääb millestki puudu, siis arutame. 
Et see vestlus on ikkagi seotud pigem nagu oma perega? 
N: Mhm. Jah.  
Kas see vestlus võiks olla seetõttu ka kuidagi ebamugav? 
N: Mingil hetkel kindlasti, kui mingi vajadus on vaja, mingi.. kulu on vaja... tasuda. 
(naerab) Et ee.... Võib-olla on ära väsitanud see raha teema ja see, et sa pead midagi 
kogu aeg muretsema. Me ei taha sellest väga palju rääkida ja lükkame seda nii palju 
edasi kui võimalik. Ja kui enam võimalik ei ole, siis tuleb see ära teha. Ja tihtilugu 
tähendab see jälle mingit mõtlemist, mõtlemisprotsessi, kuidas seda nüüd, see kulu 
katta. Ja see ei pruugi olla väga positiivne. (naerab) 
Aga kui tihti see võiks jutuks tulla? 
N: Mmm, kuus paar korda kindlasti. (naerab) Et jah... ma tavaliselt väldin seda 
teemat. 
Teil on laps küll tegelikult ikka üsna väike veel, aga kas lapsel on endal tekkinud 
küsimusi seoses sellist muutustega? 
N: Ei ole. 
Ta ise ei küsi selle kohta? 
N: Ta ise ei küsi otseselt veel, õnneks. Väga hea. Et aga ta saab sellest loomulikult 
osa. Ta lihtsalt on.... Jutuks on tulnud just need, kui ta midagi jälle väga tahab, mingit 
mänguasja, tänapäeval on ju see, et kõik kohad on neid täis, silmaga see, silmahimu 
ja need reklaamid on ju, jõuavad ka lapse ajudesse väga lihtsalt. Need tekitavad 
soove nagu igal teiselgi inimesel, et siis on nii lihtne ütelda, et ma tahan seda asja. Ja 
siis sa pead kuidagi mõistusega talle seletama, siis ta saab ikka osa küll, jah. 
Aga siis väga suunata te teda täna ei püüa? Selles mõttes, et sa siin enne ütlesid ka, 
et tema elus on need asjad ükskord ilmselt teistmoodi. 
N: Ma arvan küll, et... Ma ei tea, kuidas nad teistmoodi on ja kindlasti see suhe 
materiaalsetesse asjadesse, rahasse on kindlasti teine. Et ee nii palju, kui meie 
harjumused praegu on, ta saab sellest nii või teisiti osa, nendest harjumustest. Et me 
ikka iga päev nänni ei osta ja siis ta teab, et iga päev nänni ei ole. Ja kui ta seda 
küsib, siis öeldakse, miks ei ole. Seal on nagu vastus ka olemas, et küsimusele saab 
ikka vastuse. Et nii palju on, aga et mõjutama teda hakata kuidagimoodi... on ahistav. 
Et kõike asju ei tohi saada või sa ei tohi unistada! Või et... Unistada ikka võib, et need 
on head asjad. Muidu sa ei saa kunagi elus mitte midagi. Päris maha ei ole ka mõtet 
suruda. 
Aga millised võiksid olla tänase olukorra õppetunnid Eesti jaoks? Ka maailma 
jaoks? Et mis on see, mida võiksid inimesed sellest õppida? 
(mõttepaus) 
N: Noo, esimene õppetund, mis oli kindasti vaja ameeriklastelt maha fiksida, oli see: 
Võtame laenu! Nüüd nad said oma laenu-õppetunni kätte, kuigi oli väga palju 
inimesi, kes põhimõteliselt ei võtnud, sest vanasti oli selline komme, et ei võta. Ja nad 
teadsid väga hästi, miks nad ei võta. Ja nüüd jõudsime kaarega sinna tagasi, need 
samad... põhjused või, või järeldused, võib ka nüüd ütleda. Nad ei olnud ise 
rumalamad kui meie. (naerab) Mõltevad, et oi kui palju me oleme rohkem koolis 
käinud, et nad teavad väga hästi, miks nad ei võtnud too aeg laenu. Et et see 
generatsioon sai ka nüüd oma õppetunni.... Majanduslikus mõttes võib-olla, et ei tasu 
usaldada nagu need pangad ja ettevõtted, et see materiaalne pool - raha tuleb raha 
läheb. Et ikka kindlustada oma tagalat, et et muude asjadega.... Ee, paljud pered ju 
lähevad katki just sellepärast, et... vanemad upuvad töösse ja jätavad nagu pere 
hooletusse. Ja lõhki lähevad paljud. Et see on nagu hästi-hästi valus... Kindlasti on 
veel aga ma hakkan väsima ja mul, mul ei jõua... 
Kohe lõpetame ka. Aga kui te siin täna tunnete, et seoses majandussurutisega on 
toimunud mingisugused muutused, kas te arvate, et need on siis eelkõige seotud just 
konkreetselt sissetuleku vähenemisega või on toimunud mingisugused muutused ka 
mõttelaadis? Kogu selle tarbimise ja selle koha pealt? 
N: No toidu poolt on mõjutanud küll, jah. Et suur tarbimine on ju see toit, mis me iga 
päev ära, sööd endale sisse ära. Et ee... muidugi on hea ja mugav, inimesed on 
mugavad, onju. See mugavus võib-olla mõjutab, et... mitte neid valmis asju osta... et 
sa saad ju kodus ka tegelikult palju odavamalt palju maitsvama asja kätte. Et see on 
nagu mind õudselt palju muutnud, et see on ikka nagu elustiiliks ikkagi saand ja 
vaevalt, et see hiljem ka muutub enam tagasi. 
Et need võiksid siis olla nagu jäävad? 
N: Need on nagu jäävad, jah. Et ee... On kindlasti asju, mida raha olemasolemisel 
tuleb teha, sest need augud nagu, mis nüüd on suureks läind, et auto tõesti varsti jääb 
sulle sinna tänava peale seisma ja... Et turvalisem ju oleks kogu peele, kui see oleks 
vähe uuem. Mitte uhiuus, aga et see oleks turvalisem. Et see on ohutuse seisukohast 
nagu tähtis. Et on ka selliseid asju, mis käivad teistpidi, mitte nagu.... Et meil on küll 
sellest.. Et sa tahad teada, kas see olukord on meid mõtlema pannud ja kas me 
võiksime teistmoodi teha? 
Mhmh. 
N: Siis ma arvan, et mina sooviks küll, et ei oleks sellist olukorda üldse juhtunud. 
(naerab) Et inimesed peavad hakkama väga kitsikustes tingimustes elama, paljud 
hakkavad varastama või paljud peavad leppima kehvemate asjadega... Ja tegema 
avarii näiteks sellepärast, et nad ei saanud oma eutole remonti teha. Ma ei usu, et see 
positiivne on ja et kuidagimoodi see on mind positiivselt mõjutanud. Et on ka selliseid 
asju. 
Et ee no teil ei saa ka siis olla väga... No küsimus on, et kui teie pere majanduslikud 
võimalused taastuvad, kas te siis pöördute tagasi majandusliku õitsengu perioodile 
omase tarbimise juurde? 
N: Mingid asjad kindlasti pöörduksid, mis on vajalikud. Näiteks sa ei saa toitu hoida 
külmkapis, mis ei tööta. Ma olen sunnitud selle kulutuse tegema, ennem ei teinud 
ainult sellepärast. Kui mul on see võimalus, ma ikkagi teen. Kuigi see on suur 
väljaminek, onju. Ma vahetaksin auto välja, see on suur väljaminek, aga noh, nagu 
ma ütlesin, et ee, need igapäevased rutiinsed tegevused, mida sa teed igapäevaselt, 
need vast jäävad, jah. Aga üksikud sellised suuremad asjad tulevad ikka osta, jah. 
Aga kas selline olukord võiks olla muutnud teid teadlikumaks tarbijaks? 
N: Mmm, ma ei tea, kuidas mehe puhul on, võib-olla tema puhul on teistmoodi. Ma 
arvan. Aga ma tegelikult eelnevalt olen ka suhteliselt teadlik olnud. See elu ei ole 
kunagi niiii õitsev olnud, et ma ei oleks pidanud selle peale mõtlema. 
Kui te võiksite nüüd lapse jaoks sõnastda ühe lause või ka kolm reeglit, lähtuvalt 
sellest, mida te ise siin kogete ja näete. Lapse kui tulevase tarbija jaoks. 
N: Ühe asja ma küll talle räägin küll kogu aeg, et see mis tuleb telekast, see reklaam, 
see on muinasjutt.... Et mitte kui puhta kullana võtta. Aga see ongi muinasjutt, ma ei 
valeta talle. Et nagu selgeks teha selle reaalse olukorra ja muinasjutu vahel, et 
jumala eest see reklaam ei hakkaks tulevikus tema tarbimist mõjutama. Et mul endal 
on õnnestunud sellest nagu... aja jooksul eemale hoiduda. Vot see on hea – kulutad 
vähem. (naerab) Teine asi on see, et olgu olukord nii hull kui tahes, tegelikult saab ju 
hakkama. Mitte lasta, eestlased on isegi väga negatiivne ja siuke rahvas, et pole nagu 
mõtet, nii elus edasi ei saa. Et saame hakkama! Kolm? Mmmm noh natuke tuleks ikka 
ütelda ka, et elu ei ole päris lill. Et ikka peab mõtlema ka, seda asja, et.. kõike ikka ei 
saa kah päris. Et unistada võib, aga päris kõike ei saa. Noh nii me teda ära ka nüüd 
ei nunnuta, et temast kasvaks selline inimene, kes ei oska oma elus hakkama saada 
või arvabki, et asjad kõik tulvad nii lihtsalt. Et ikka tuleb mõelda selle peale. 
Kui te olite perena enne ka hästi teadlikud tarbimise koha pealt, siis ilmselt need 
tänased õppetunnid ei ole ka teie jaoks võib-olla nii kardinaalsed, aga äkki on soov 
õppida sellest midagi veel? Et see õpetaks täna midagi tuleviku jaoks? 
N: Sellest on nüüd nii palju juttu olnud, et ma õpetussõnu nüüd enam.. tulevikuks 
õppimiseks? Tähtsaid otsuseid tuleb nii või naa teha kogu aeg, et see masu õpetaks 
midagi, ma ei usu, et see on. Mis ma kardinaalselt tuli küll üks asi meelde, mis 
muutus, oli see, kui ma ilma rahadeta esimest korda olin, sellest on nüüd nii palju 
aega möödas, et ma olen selle unustanud... Ma olin peaaegu pool aastat või aasta 
stressis sellepärast, et ma ei olnud pikka aega pidanud kellestki sõltuma, mul oli oma 
sissetulek. Et see oli võib-olla kõiga valusam asi. Et kui sa suutsid ee lõpuks 
kohaneda ja usaldada nagu teist inimest ka. Et ja leppida sellega, et näed, me saame 
vaatamata olukorrale hakkama, siis tundus õudselt jube, et emapalka ka enam ei ole, 
kuidas me hakkama saame. Nüüd tuli masu ja ikka saad hakkama. See õppetund oli, 
et ee tegelikult saab hakkama ka palju halvemates olukordades. Ei tasu, ülemõtleja ja 
stressitekitaja... Et ennast ei tasu ära rikkuda sellega. Et mõtleme hästi halvasti ja siis 
tulevad pärast haigused ja vähk kuskile. Et saab hakkama ikka. (naerab)  
Aga kas te soovite veel ise midagi intervjuu lõpuks täpsustada? Tundub teile, et  
teema tuligi nüüd kõige viimasena meelde. See oli nagu, tegelikult mõjutas minu elu 
võib-olla isegi kõige rohkem. Aga see oli nii palju aastaid tagasi nüüd, et et mul läks 
nagu alguses meelest ära. Nüüd ma olen kohanenud. (naerab) 
Aga siis hästi suur aitäh! 
N: Palun! 
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Kes teie pereliikmetest on hetkel töötu? 
M: Mina. 
Ja kui kaua Sa oled olnud töötu? 
M: Nii juba kuus kuud. 
Ja töötus kestab? Tegelete Te uue töökoha otsimisega? 
M: Jaa! 
Hetkel leidnud ei ole? 
M: Ei ole. 
Aga lootust on? 
M: Ee.. Lootus on vanasse kohta tagasi saada. 
Ja kuna see tõotab juhtuda? 
M: Nüüd.. mmm kui hästi läheb siis.. Kui ilm lubab, äkki juba kuu aja pärast 
Lähme alustuseks üldiste tarbimisharjumuste juurde. Kui tihti käiakse Teie peres 
poes? 
N: Üldiselt vastavalt vajadusele, aga mingi kord päevas, umbes. Ikka. Aga siis on 
mingid väikesed..  Mingi saia või piima või. 
On Teil ka mingeid poe-eelistusi? 
M: Ei ole. Mmm, odavamad on küll muidu. 
Odavamad, et mis need võiksid olla? 
M: Mm..eks ikka seda, et kus poest saab midagi odavamalt, et.. Kui on ühes poes on 
piima hind odavam, siis lähed ikka sinna piima ostma. 
Aga kas tänase seisuga on Teil välja kujunenud, et Te teate, et lähete ostate piima 
sealt, mõne teise asja mujalt? 
N: Jaa, see on üldiselt sellepärast, et talv oli nii külm ja linna ei saanud tulla, siis 
meil on seal... Äärelinnas on kolm poodi ja siis nende vahel ongi niimoodi, et sealt 
võtan piima ja sealt võtan vorsti. (naerab) 
Aga nüüd täna linnas olles, siis ei ole erilist sellist eelistust? 
N: Ee... 
M: Praegu ei mõtlegi selle peale. (naerab) 
N: Kõik käib ikka hinna järgi.. 
M: Jah. 
N: ...Aga üldiselt.. Kui ikka nagu.. Ei peaks nagu nii pingsalt mõtlema selle peale, et 
homme on ka vaja osta midagi et..et nagu rahaga arvestada.. Siis ikka eelistaks 
selliseid suuremaid poode. 
Kes käib teie peres poes? 
M: Mõlemad 
N: Ikka, jah. 
Kas te käite koos või eraldi? 
M: Ee..koos ja ka eraldi. 
Mille põhjal see on välja kujunenud, kuna koos, kuna eraldi? 
N: Täitsa oleneb rohkem sellest, kas lapsed saab kaasa võtta või lapsed magavad või. 
M: Mhm 
N: Sellest olenebki. 
Aga on kas on näiteks ka korralduslikke erinevusi, et nädalavahetuseti on 
ühtemoodi ja nädala sees on teisiti? 
M: Mm..ei ole vist jah. 
N: Jah. Rohkem oli sellist asja siis, kui tema nagu tööl käis. Et siis oli 
nädalavahetusel ikka rohkem nagu.. tegime oste koos. 
Kui te käite tegemas neid oste igapäevaselt, kas te siis eelnevalt konsulteerite selle 
üle, et mida võiks vaja minna? 
M: Jah 
N: Jah 
Aga on teil keegi, kes hoiab ka silma peal, mida vaja? On kuidagi välja kujunenud? 
M: Mina. (naerab) 
(mehe poole pöördudes) Sina hoiad silma peal, et mis on puudu, mida on vaja? 
M: Einoh selles suhtes, et kui öeldakse, et mida vaja on vaja, siis ma ikka ütlen, et kas 
seda ikka on vaja ja... 
N: Ja mina ikka tahan, et lapsel ikka hea oleks rohkem. (naerab) 
(mehe poole pöördudes) Aga miks see võiks nii olla, et just Sina hoiad silma peal? 
Tavaliselt on nagu vastupidi. (naerab) 
M: Jaah. Ütleme... 
N: Talle ei meeldi eriti nagu.. Raha kulutada kui raha ei ole. (naerab) 
Aga meenutage mulle palun ühte konkreetset hiljutist korda kui te käisite poes 
tegemas igapäeva sisseoste? Mida te ostsite? Millest te lähtusite? 
N: Näiteks käisime täna. Siis me ostsime suhkurt ja... Mis me ostsime? Lastele ostsime 
õuna ja makarone. Et noh täpselt seda, mis puudu oli. 
Need asjad olid hetkel kodus otsas? 
M: Mhmh. 
N: Jah, tt kõik hetkel nagu oli otsas. 
Kas igapäevaste ostude tegemine korralduse mõttes on täna teistmoodi? Et te siin 
enne ütlesitegi, et kui varem meesterahvas tööl oli, siis te käisite rohkem 
nädalavahetuseti koos. On teil veel selliseid korralduslikke erinevusi? 
M: Mmm.. 
N: Rohkem nagu see, et kui tema käib, siis on nagu ruttu käidud, aga mina tahaks 
ikka lapsed kaasa ja ikka niimoodi. (naerab) 
M: Jaah. 
N: Et nüüd on jah rohkem läind sedasi, et siis saab kiiresti käidud ja ruttu süüa ja... 
Et nagu poes käimine on siis rohkem selline praktiline tegevus? 
N: Jah 
Rohkem. Rohkem kui varem siis? 
N: Jah 
M: Jah 
N: Kindlasti. Nüüd on ikka see, et ei taha nagu niisama käia, kui sa tead, et sa 
niikuinii ei saa endale lubada. 
Aga suuremad sisseostud. Kas te teete need koos või erladi? 
M: Koos ikka 
N: Oleneb, mida nagu ostma minnakse. 
M: Jah. 
On äkki mõni valdkond, kus võib-olla siis eraldi? Näiteks selline meeste valdkond, 
kus mees teeb üksinda otsuse ja läheb üksinda ostu tegema? 
M: Eei ole. 
Ei ole, alati kõike koos? 
M: Jaa-jaa, ikka. 
Kirjeldage ka mulle palun ühte konkreetset sellist suuremat ostu. Meenub teile 
mõni? 
M: Mm.. Ei teaa.. 
N: Mulle ei tule kohe üldse meelde. 
M: Mis see oli? Auto vä? 
N: Auto oli vist, jah. 
M: Kõige suurem, jah. 
Kuna see oli? 
N: See oli väga ammu 
M: Eieiii, see oli ikka.. Ütleme, aasta... 
N: ...2008 suve lõpus oli see. 
M: Jah 
Aga kuidas te jõudsite selle ostu vajaduse teadvustamiseni? 
M: Mm.. See oli sest ee... Ohh, ilmselt kui arvestada, et kui palju on pereliikmeid.. Ja 
kui bussiga sõidaks, tuleks see kallim. Ja siis on see just see, et väga hea, sul on auto 
ja lapsed ja... Sa saad iga kell minna ühest kohast teise. 
Kas teil on ka igapäevaseid selliseid sihtkohti, kuhu te peate jõudma? Pikem 
vahemaa, kus te peaksite muidu kasutama bussi? 
N: Üldiselt, noh nüüd seda autot enam ei ole, aga... 
M: Mhm. Kuna majandusraskused tulid kätte. Pidime ära müüma. 
N: ...aga üldiselt oli see just sellepärast, et sugulased on üle Eesti laiali nagu. 
Aga niimoodi igapäevaselt, ütleme tööl käimiseks? 
M: Jah, tööl käisin. 
Käisid ka autoga? 
M: Jah. See oli ka niimoodi, et sõitsin ühest linna otsast teise, parkisin auto ära 
sinna.. Parkimisplatsile. Ja sealt töö juurde kohe, mingi 20 mintsa, siis edasi mingi 
teise autoga, tööautoga. 
Kui te seda autot nüüd läksite ostma, et kas te uurisite enne selle kohta palju? Kust 
te saite infot selle kohta? 
M: Ausalt öeldes ei uurinud nagu, kuna tol ajal olime... Olin mina... täielik võhik 
autode koha pealt ja niimoodi. Ja auto sai ostetud sõbra käest, noh, parima sõbra 
käest. 
Et te nagu mingisuguseid muid variante üldse ei kaalunud? 
M: Ei. 
Et lihtsalt sõber tegi pakkumise ja siis? 
M: Jah. 
N: Ja tollel hetkel oli see hea pakkumine ka. 
M: Mhm. 
N: Aga nüüd mõtlen, et oleks võinud ikka väga põhjalikult uurida. 
M: Mhm. 
Aga millega te siis tunnete, et te nagu petta saite või et mida oleks pidanud rohkem 
teadma? 
M: Noh, kuna tema, tema oli kah alles kuu aega seda autot omanud.. Esimene auto oli 
tal see. Tema ei teadnud kah vigasid. Ja kui see minu kätte jõudis, või meie kätte, siis 
tuli kuu aja pärast tuli ülevaatus. Ei tahtnud läbi minna ja läks kalliks maksma see. 
N: Öeldi, et ei oleks tohtinud isegi garaažist välja sõita. (naerab) 
M: Jah. 
N: Kuigi väljast oli nagu kõik korras, ta sõitis ja kõike aga. Aga seal olid lihtsalt 
sellised vead, mida silmaga üldse ei, ei tea. 
Otsuse langetasitegi siis sõbra ettepanekul põhimõtteliselt? 
M: Jah, see ka, et, et see meile kasulik oleks. Ikkagi kasulik oleks olnud... 
Aga hind, kvaliteet? 
M: Hind oli kaa nagu.. 
N: ...Jah, et me saime.. 
M: ...ikkagi kümme tuhat. Auto eest. 
N:  Et me saime järelmaksuga selle. 
Aga siis on ilmselt vale küsida, kas te ostuga rahule jäite. Et ilmselt oli see rahulolu 
üsna lühike? 
N: Oleneb! Iseenesest sellega sai kokku hoitud, aga samas auto, auto pidamine on 
ikkagi kallis. 
M: Mhm. 
N: Natukene vara meie jaoks. 
Aga kui see esmalt koju toodi, et millised siis need emotsioonid olid? 
N: Ee no kuna oli esimene auto, siis ega nagu eriti ei jaganud seda, et bensiin ei ole 
eriti odav, et. Kogu aeg oli see, et pole nagu sõitnud, aga jälle tahab tankimist. 
(naerab) 
M: Mhm. 
N: Alguses oli küll see, et oh, nüüd me saame minna ja teha ja olla ja.... 
Aga kes seda enim kasutas? 
M: Mina ikka. Minul on load olemas nagu et. 
Nii et oli ta siis rohkem Sinu auto? No kuigi ikkagi pere auto vist kokkuvõttes. 
M: Jah, minu kasutuses lihtsalt. 
Kui üldiselt nüüd võtta suuremaid ja kallimaid oste, et kas ja kui palju te mõtlete 
nende sooritamisel nende vajalikkusele ja kuivõrd te mõtlete  hinnale? 
M: Mmm see noh, päris palju tegelikult. Arutame koos läbi, et kas seda ikka on vaja 
jaa... 
Kas see oli varem ka nii? 
M: Jah, see on.. 
N: See on järjest võimendunud. 
Näiteks kolm aastat tagasi? 
N: Kolm aastat tagasi see oli nagu suhteliselt, siis ei mõelnud. Siis ei olnud ilmselt 
nagu nii palju neid valusaid kogemusi nagu enda nahal tunda saanud et. Et noh mingi 
ettevaatus on kogu aeg olnud, aga nüüd on küll niimoodi  et, nüüd on juba iga 
väiksemgi asi, et kas seda ikka on vaja, et äkki saab kuskilt nagu kvaliteetsema ja 
odavama. 
Aga neid valusaid kogemusi, et kas tohib nagu küsida, et oskate te äkki veel mõne 
näite tuua, et mis need valusad kogemused tänaseks võiksid veel olla? 
N: Mmm, üldiselt on jah see, see nagu tuttavate kaudu asjade ostmine ja. Üldse nagu 
see. Et rohkem olen hakkand arvestama iseendaga, et kuidas mina nagu, et noh et 
mida ise saame. Et ennast rohkem usaldama, mitte nagu seda mis teised kiidavad 
taevani. 
Aga kas on olnud midagi, millest te hinna tõttu olete pidanud loobuma? 
N: Hind ongi põhiliselt, mis paneb nagu paika. Aga ma ei teagi. 
M: Hetkel vist ei ole. 
N: Hetkel käibki nagu, kogu elu käibki nagu selle, rohkem nagu selle söömise ja selle 
ümber, et ei ole nagu suuremaid ostusid üldse olnudki 
M: Mhm. 
Aga kas sellist tunnet ei ole, et midagi väga tähtsat oleks ostetud kui oleks praegu 
raha? Et see on jäänud selle pärast tegemata? 
M: Ei ole vist. 
N: Üldiselt lapsed ikka kasvavad ja asjad jäävad väikeseks ja... 
M: Seda jah. 
N: ...et selles mõttes oleks nagu väga-väga-väga palju asju oleks nagu vaja. Aga 
sellist kriitilist  asja küll ei ole. 
Aga igapäevaste ostude puhul, kui palju te jälgite hinda? 
N: Ikka väga palju. Kui kõrval poes on kroon odavam, siis nii naljalt ikka ei maksa 
rohkem. 
Aga tooge näiteks mulle mõni selline konkreetne hinnaline võrdlus toidupoest. 
Mõne hiljutise ostu puhul. 
N: Näiteks suhkur. Kõige odavam on Säästumarketis - 9.80, aga kõige lähemas poes, 
AjaO-s on 13.90. Väga tuntav hinna vahe. 
Meenub äkki veel mõni? 
N: Üldiselt saiaga on täpselt samamoodi. Et kõige sellised tavalisemad asjad. Et, et 
muidugi, jah, kallim sai on parem, aga lapsed söövad niikuiunii kohe ära. (naerab) Et 
selles suhtes, jah, Selverist ostad saia ikka kroon kallimalt kui Säästumarketist. 
Aga kust jõuab Teieni üldse see info selle kohta, et mida ja kust osta ja mis hinnaga 
midagi kuskil pakutakase hetkel? 
M: See on siis, kui noh, vahepeal ikk,a kui poodi lähed, siis ikka vaatad, mis see teine 
asi ka makasab seal juures. Ütleme, et kui sa lähed ühte poodi seal küll piima 
ostma,aga siis sa ikka vaatad... Palju see suhkur seal maksab ja... Ja siis ju tulevad 
need poe reklaamlehed. 
Kuidas on Teie suhe reklaamlehtedega? Jälgite te neid palju? 
M: Vahepeal ikka jälgib. Oleneb muidugi, et mis poe oma on. Kõik elekroonika 
vidinad ja need lähevad kohe prügikasti. Toidupoe omasid vaatab rohkem. 
N: Vahepeal nagu unistades saab vaadata, aga see on kõik ka. (naerab) 
Aga toidupoe omad, kas on olnud niimoodi, et kui seal on olnud mõni hea 
pakkumine, et olete konkreetselt sellele järele siis ka läinud? Et on see 
reklaamivoldik mõjutanud teie ostukäitumist? 
M: Jaa. (naerab) 
N: On. 
Juhtub seda tihti? 
N: Ei, seda juhtub harva, aga see on teatud asjad, et meie peres on just see, et kui 
ikka viis liitrit jäätist saab 50 krooniga, siis on kohe hommikul kell kaheksa poe ukse 
taga. (naerab) Et see on nagu, noh, kui nii suur pere on, siis see viis liitrit kaob ruttu 
ära ja 100 krooni eest ei raatsi osta seda. 
Aga kuidas te üldse tunnet,e kuidas reklaam mõjutab teid? 
N: Eks iga reklaam oskab hästi meelitada, aga kuna me oleme nii palju nendes 
kauplustes nagu niimoodi  ringi vaadanud, siis juba tead, et  kust ei tasu näiteks üldse 
puuvilju osta või… 
Oma praktikast hästi palju lähtute siis? 
M: Jah. 
N: Jah. 
 
 
Aga kuidas teile tundub, kas enne töökaotusega kokkupuudel oli reklaamil kuidagi 
teine mõju? 
M: Ei olnud vist vä? 
N: Siis oli rohkem see, et sai rohkem lubada. Ja siis lihtsalt nagu vaatasid, et ohh, 
seal on odavam, täna on isu - lähen. Ja et jah, niimoodi oli küll. 
Seal sai nagu isu ja hing kokku? 
M: Mhmh. 
N: Just. 
Aga jälgisite ikka seda, kus on soodsam ja läksite ikka samamoodi sellele järele? 
Näiteks kolma aastat tagasi? 
N: Eee, kolm aastat tagasi ei olnd see nagu nii... siis oli see ka, et me ei olnud omaette 
nii palju elanud, et ei olnud seda, ei olnd seda, et ma käin kogu aeg ise poes. Siis 
käisid kogu aeg teised ka. Et aga siis, kui algas see, et ma täiesti ise poes käima, et 
siis ongi nagu kujunend see see, et ise vaatad, kus miski asi odavam on. 
Aga ikkagi  alati on oluline olnud, et oleks odavam? 
N: Noh, selles mõttes, et kui asi on ikka ebakvaliteetne, siis ma seda ei osta. Siis ma 
ostan kallima. Aga kui kvaliteetse asja saab odavamalt, siis muidugi. 
Aga mis võiks olla selline, kus kvaliteet ja hind ei klapi nagu omavahel? Meenub 
teile midagi kohe? 
N: Tavaline asi on puuvili. Et ee näiteks Maximas on teine kord allahinnatud kaup 
ilusam kui  Säästumarketis tavaline. Et jah... 
Aga te siin nüüd ütlesite, et näiteks elekroonikat puudutavad reklaamilehed te 
viskate kohe minema, aga kas kolm aastat tagasi jälgiste te näiteks neid rohkem? 
M: Jah. 
N: Siis oli, jah, siis oli juba see, et siis ei olnud kodus nii palju asju olemas. Et siis 
sai, jah, rohkem asju rohkem nagu vaadatud. Siis oli nagu tavaline asi ka see, et iga 
kuu sai ikka käidud elekroonikapoest läbi ja midagi ostetud, kasvõi lihtsalt toorikuid, 
aga alati nagu midagi, kasvõi siukest vidinat. 
Aga üldiselt reklaamist. Kas te olete märganud täna, et on midagi teistmoodi, kui 
see oli enne majandussurutist, et kuidas teile tundub? 
N: Asju tahetakse teha hästi-hästi odavaks. Kui näiteks siin kunagi oli, paar kuud 
tagasi, kui meil leidsime, märkasime, et-et me ostsime just päev enne 
sooduskampaania algust, Säästumarketist ostsime neid pisikesi jäätisi, neid kroon 
neljakümnega, et siis kui soodukas alagas, oli kas kaks kakskümmend. Et sellist asja. 
Et tavahind on kroon odavam olnud kui sooduka ajal. Ma ei tea, kas neil on lihtsalt 
hinnasilt sassi läinud või. Aga üldiselt, kaalud oma ostusid põhjalikumalt. Et jah, 
vahepeal mõtled küll, et nagu võiks, aga raha paneb ikkagi asjale nagu… 
Aga kas reklaam üldiselt ei  tundu täna väga teistmoodi? 
M: Ei ole vast. 
N: Üldiselt ei, jah, ei tundu. 
Aga kuidas teie arvates meedia kajastab tarbimist täna? Olete te näiteks äkki 
juhtnud nägema mõnda saadet, et kus räägitakse tarbimisest? 
N: Olen küll praegult ikka näinud. 
Kas te muidu üldiselt jälgite selliseid saateid? 
N: Jah, see ongi, et iga päev saab ikka uudiseid vaadatud sealt ETV pealt ja. 
Igasuguseid neid majandussaateid ka, aga... 
Aga millise eesmärgiga te neid saateid siis vaatate? Mis sõnumit või uudist tea sealt 
ootate?  
N: Mmm üldiselt ootaks ikka seda, et äkki hakkaks nagu see majanduslik seis, hakkaks 
reaalsuses ka nagu paranema. Nad ikka räägivad, et lootus ja lootus, et ikka peaks, et 
kõik loodavad aga.  Aga samas, töötus on nii suur, et seda, ei mina küll ei näe, et see 
kuskilt otsast täna muutub.  
Aga meenub teile äkki veel natukene mõeldes mõni selline konkreetne saade, kus 
on tarbimisest juttu? 
(mõttepaus) 
Ei tule midagi meelde? 
M: Ei tule. Praegu küll mitte. 
N: Pärast kindlast tuleb. 
Et teile nagu niimoodi otseselt ei meenu, et medias oleks räägitud ostmisest? 
N: Ei, ikka räägitakse. 
Aga nagu konkreetset näidet ei tule? 
N: Näidet ei tule meelde. 
Aga kuidas üldiselt võiks olla see toon, kuidas sellest täna räägitakse? Et te ütlete, 
et antakse lootust, aga veel lootust  paranemiseks ei ole? 
M: Jah. 
Kas see info, mida selle tarbimise kohta täna antakse meedias, kas see on teie jaoks 
ammendav? Või te tunnete, et võiks olla midagi rohkem või võiks olla midagi 
vähem? 
N: Seda, et võiks olla vähem, seda küll ei ole. Aga noh, alati on, et mida rohkem 
informatsiooni, seda parem on. Aga tähtis on see, et see oleks nagu võimalikult 
objektiivne. Mitte nagu kallutatud arvamus. 
Oskatete te äkki tuua mõne näite kallutatud arvamusest? Mingisugeseid? 
N: Noh, need on rohkem nagu, ma arvan, et... Ma ei tea, mulle praegu hetkel tuleb 
kohe igasugune erakondade asi. Et mõned oma vaadetes nii kindlad või  nii kinni, et, 
et nad nagu ei tee silmi lahti ega vaata, kuidas reaalne seis on. Et jah, vahepeal peab 
asjad nagu ümber mõtlema, aga, aga ma vaatan, et meie ajaleht siin, see Sakala, seal 
on ikka küll, sealt tuleb iga nurga pealt tuleb kogu aeg mingit informatsiooni mingi 
teema kohta. 
Ja see on teie jaok ammendav? 
N: Noh, sealt kogu aeg tuleb juurde, nii, et see jah, et see täiesti piisav. Et 
lõppkokkuvõttes saab päris hea ülevaate erinevatest vaatenurkadest 
 Aga mingit....millestki otseselt puudust nagu info mõttes ei tunne? 
N: Otseselt puudust ei tunne. Seal on, jah, suudetakse nagu nii.. 
Räägitakse kõigest piisavalt siis? 
N: Jah, nendest küll, mis minu jaoks on see oluline. 
Aga mis on oluline? 
N: Noh praegusel juhul on meil see koolireform, mis nad tahavad teha. Et neid nagu 
vaatad ikka, kuna meil on väikesed lapsed, siis ma ikka üritan vaadata. Ma olen ise 
ka Viljandis koolis käinud. Jah, paneb päris kahtlema, kas üldse on sellist võimalust.. 
Aga tulles näiteks sõprade juurde, kuidas elavad täna teie parimad sõbrad? Või ka 
näiteks teie lähimad sugulased? 
N: Endiselt otsivad tööd. Või kui tööl on, siis on ikka töö nagu alles jäänud. Et mul 
ema näiteks, tal on kindel töökoht, kindel sissetulek. Tema jaoks ei ole nagu eriti 
midagi muutunud. 
Aga kui paljud teie lähedastest siis on tänaseks kokku puutunud töökaotusega? 
N: Üldiselt on sõbrad need, kes on nagu töö kaotanud. 
M: Jah, meievanused. 
Nendel on umbes sarnane kokkupuude siis? 
N: Jah. 
Kas nende tarbimises on seoses majandusurutisega midagi muutunud? 
N: Aru küll ei ole saada. 
Kuidas ei ole aru saada? 
N: Mina ei tea, mulle ikka tundub, et, et nemad mõlemad saavad endale lubada ikka 
kõike ja siis ikka vahepael mõtleme, et kuidas ikka nemad saavad, kas nad ikka ei 
mõtle.. 
Aga kas seal on seda mõtlematuse nooti siis? Et ma saan aru, et nende sissetulek on 
ka vähenenud, nagu teilgi? 
N: Jah. Võib-olla on asi selles,et neil pole lapsi. 
M: See on põhiline tegelikult. 
Siis on kulud teised? 
M: Jah. Enda peale läheb rohkem, ei lähe nagu laste peale midagi. 
Kas nemad mõtlevad täna rohkem oma oste  läbi? 
M: Mm. 
N: No need, kes on nüüd enda elu peale läinud, need kindlasti. Kui pool palka läheb 
sul ikka elamise peale, siis see paneb ümber mõtlema kinldasti. 
M: Mhmh. 
Aga nüüd töökaotusega seoses, kas see on neid pannud rohkem mõtlema oma 
tarbimisharjumuste peale.? 
M: Ühe sõbra pealt võin öelda, et ei ole nagu. 
Tarbib siis samamoodi? 
M: Jaaa! 
Kuidas ta hakkama saab? 
M: Tal on see, tal on, tal oli hea töökoht ja tal oli piisavalt hea palk, et suutis, sai 
säästa kuudega. Ja tal on väga õnn ka see, et ta õnneks saab elada nagu vanemate 
juures. Et, et, ei ole nagu neid üüre ja muidugi kommunaalid ja küte, need maksab ta 
vanematega kokku. Kuna ise elab seal ja. Oma korter on neil ja. See on hea pluss, ma 
pakun. 
Olete te omavahel sõpradega arutanud, et millised on nende üldised mõtted selle 
majandussurutise olukorra kohta ühiskonnas? 
Mida nad arvad sellest? 
M: Noh et ikka, et see on ikka praegu jama, mis siin toimub, et see majandus 
niimoodi... 
Kuidas nad seda näevad? Kust nemad näiteks põhjusi otsivad? 
M: Noh põhjus, nagu ikka, on see, et miks majandus metsas on, on ka valitsuse viga, 
et kuidas nad on tegutsenud, et nende jaoks on ka seesama. Valitsus on otseselt süüdi 
selles. 
Aga kas te üldiselt näete sõpradega sarnaselt seda olukorda? Või on mingisuguseid 
olulisi erinevusi teie mõtets? 
M: Ei oskagi öelda nüüd seda. 
N: Mina üldiselt olen sõpradega, jään ikka ühtemoodi, et noh, kellelegi see ei meeldi, 
aga see paratamatult tuleb. See käibki teatud aastakümnete järel. Meil on see niigi 
kergem kui paljudes muudes kohtades. 
Aga kuidas te võrdleksite enda pere ostmist oma parimate sõprade perede ostudega? 
On seal mingisuguseid olulisi erinevusi? 
M: Mhmh. 
N: Kuna meid on rohkem, siis meie peame nagu rohkem mõtlema selle peale, et mida 
vaja on. Ja kuna on lapsed, siis peab paratamatult tegema toitvamaid ja 
tervislikumaid toite. 
Kas kuidas see varem oli? Kas samamoodi, selles mõttes, et kas ma saan aru, et see 
on pigem laste olemasoluga seotud, et sõpradel veel ei ole lapsi? 
M: Jah. 
Aga kas te sõpradega mõnikord arutate ka tehtud oste? 
N: Jaa! 
Näiteks õnnestunud oste? Ebaõnnestunud oste? 
M: No ikka. 
Räägite nendest omavahel? 
N:Üldiselt küll jah. Eriti siis, kui koos saab poes käidud. Et siis näiteks nagu, kasvõi 
hinna võrdlus või, või siis see, et oh, sealt poest ma sain selle, aga näed, ei olnudki 
see, et oli hoopis midagi muud. Või oli lihtsalt nagu ebakvaliteetne. 
Kui nüüd üks perepea teil töö kaotas, et kas te sellest ka sõpradega rääkisite? 
N: Noo, kõik küsisid, et kudas me nüüd hakkama saame. 
Aga kas sellest oli raske rääkida? 
M: Ei olnud. 
N: Üldiselt ei olnud, sest no, me ei ole nagu ainukesed ka et. Et mul just üks 
sõbranna, et ta otsib ka tööd ja tööd kogu aeg. Ja siis kah mõtles, et nojah, nüüd 
oleme nagu ühes paadis. (naerab) 
Seda ei olnud nagu keeruline teha? 
N: Ei. 
Kas ja kuidas on teie arvates tarbimine Eestis tänaseks üldiselt muutunud? 
N: Ee, ma arvan, et need kellel, kes ei ole mingit sissetulekut kaotanud, siis nendel 
kindlasti, ma ei usu, et erilisi muutusi on toimunud. Aga need, kes on nagu täitsa 
töötuks jäänud, noh ma mõtlen selles mõttes, et mõlemad pereliikmed, perepead. Et 
siis võib ikka täitsa katastroof olla, nagu ma mõtlen küll, et tänapäeval vist ei olegi 
ühtegi inimest, kellel ei oleks mingit järelmaksu või pangalaenu või midagi sellist. Ja 
kui veel pere on, siis elamise eest peab ka maksma. See on ikka päris kohutav. Aga 
meie elame praegu mul vanaema juures, et selle võrra on meil ka nagu kergem. Oma 
korterit ei saaks küll nagu pidada.  
M: Kui tööd ei ole. 
N: See oleks täiesti mõeldamatu küll. 
Aga millised tarbijad te enda arvates olite kolm aastat tagasi võrreldes sellega, 
millised tarbijad te olete täna. 
M: Raiskajad. (naerab) 
N: Jah, kui mõelda, siis jah sellele aastale, siis raha oleks võinud palju mõttekamalt 
kulutada. Nüüd saab siis jälle tagant järgi tehtud. Nüüd saab võib-olla isegi üle 
kaalutud seda asja- 
Et täna te siis mõtlete rohkem oste läbi? 
N: Jaa. 
M: Mhmh, kindlasti. 
Kui kolm aastat tagasi? 
N: Ikka väga palju. 
M: Jaa-jaah. Kolm aastat tagasi ei olnud veel.. 
N: ...Lapsi. 
M: Lapsi ei olnud, jah. Siis sai ikka mõeldud nagu rohkem enda peale. 
N: Et kui näiteks ütleme mingi isu tuli, siis läksid poodi, ei olnud mingit küsimust. 
Mingi, noh, sellise näiteks mingi elektroonikavidinad või asjad, see ei olnud nagu 
mingi probleem. 
M: Kuigi seda sai küll mõeldud, et kas seda on vaja. 
N: Aga see ei olnud jälle nii. Ser oli nagu arutlemine, nagu nüüd on et.. 
Aga näiteks teilt siis on ilmselt arukam küsida, et kuidas see kaks aastat tagasi oli, 
siis teil oli laps, esimene laps oli olemas, aga töökoht oli juba olemas? 
N: Jah, taaskord päästis see, et oli vanemahüvitis... 
M: Jah, ja see oli kaa, et ee, see oli esimene, esimene kord kui, noh mul on see 
hooajaline töö, teetööline, siis oli mm, majandusraskust ei olnud veel tollel ajal. Siis 
oli niimoodi, et need puhkusetasud ja kõik mis, noh tuleb, see hooajaseisak, siis see 
puhkusetasu ja need kõik aitasid nagu välja. See, põhimõtteliselt peaaegu selle, kui 
tööd ei olnud. Sai ilusti ära elatud. 
Aga mis on tänaseks teie jaoks kõige enam siis muutunud? Sellel ajal, kui teil oli, 
ütleme pere samamoodi aga oli ka töökoht, nüüd võrreldes sellega kui on pere ja 
töökohta ei ole? Et mis on sellise muutusega kõige rohkem muutnud teie 
tarbimises? 
N: No jah, ikka see, et ei saa nii palju lubada, et pead hakkama mõtlema. Nüüd on 
niimoodi, peab arvestama, et selle rahaga pead tulema kuu lõpuni välja. Varem ei 
olnud nagu küsimus, kui oli topeltsuurem sissetulek, siis sai nagu ilusti, et siis ei 
pidanud nii pingsalt nagu mõtlema. Nojah, nüüd ei ole jälle autot, see teeb jälle asja 
kergemaks. 
M: Mhm. 
Aga mis te arvate, et kas need muutused on toimunud otseselt teie pere 
sissetulekuga vähenemise tõttu või olete te hakanud selle peale ise kuidagi 
teistmoodi mõtlema? 
N: Mm. Kuna kaks last on, jah siis paratamatult peab hakkama mõtlema kaugemale 
ette juba. Nüüd on juba see, et siis paratamatult tekib see asi, et peab vaatama, mida 
sa ostad ja kas seda ikka vaja on. Ja teine asi on see, et mõttetu on maksta nagu liiga 
palju selle asja eest, mida ma saaks odavamalt. 
Aga kas te mõtlesite varem ka nii, kui need rahalised võimalused paremad olid, et 
mõttetu on maksta rohkem või on see teadmine tulnud nüüd? 
N: No siis oli, siis oli see teadmine oli kaa, aga siis oli rohkem vist omaenda laiskus 
ka, et alati ei viitsind minna kilomeeter kaugemale poodi, et saada nüüd see kroon või 
kaks odavamalt, aga nüüd on niimoodi, et lähme.  
Aga ütleme, et kui ühel päeval teil töökoht taastub, et kuidas te arvate, kas te siis 
viitsite kilomeeter-kaks jalutada sinna poodi? Ütleme, et majandsulik olukord nagu 
paraneb, et kas te jääte jälgima seda, et seal eemal on see asi natuke odavam? 
M: Ma arvan et... 
N: Ma arvan et... 
M: ..ikka, jah. 
N: Jah. 
M: Kuna, kuna see nüüd on nagu ümber õpitud. 
N: Et nüüd tead juba, et saab odavamalt hakkama, ei ole mingi küsimus. Et aga 
samas, jah libastumise oht on kindlasti. Eriti veel siis, kui alg, kui see töö nagu alles 
algab, et siis on küll nagu tööd tuli, et oh nii hea, aga samas mõtlesiksin, et 
väljaminekud on kaa. Et oma korteri peab ka ühel hetkel võtma ja sinna hakkab ka 
raha minema. See on ka väga, nagu piiril hoiab. Et jalad maa peal. 
Aga te siis nagu olete ka märganud ilmselt, et te täna tarbite säästlikumalt mõnes 
mõttes, kui te tarbisite sellel ajal kui töökoht oli olemas? 
M: Jah. 
N: Jah. 
Aga milliste toodete ja teenuste pealt te täna rohkem säästate kui varem? 
M: Mm, söögi pealt. 
N: Jah, ja ei osta igasuguseid mänguasju lastele. Enne nagu ei märganud, et neid nii 
palju on, aga nüüd on küll. Kapi täis, all kastid ja keldris on nii palju et, et jah. Pole 
sellist tühja-tähja ostmist eriti. 
Aga kui te nüüd mõtlete oma igapäevastele kuludele, et kas tänaseks on tulnud 
paika ka mõned prioriteedid? Kas on tekkinud sellist olukorda, et te olete pidanud 
mõtlema, et see kulu on tähtsam kui see teine? 
N: Üldiselt on see nagu lastega seotud. Ikka on see, et mina jätan endale saapad 
ostmata, kuna lastel on mähkmeid vaja. Kuigi mul võivad olla saapad ükskõik kui 
katki. Et jah, selle järgi küll, et lapsed on nagu täiesti esikohal, et neil oleks kõik 
olemas, et meie oleme nii suured, paneme kasvõi ükskõik mida jalga. 
Kuidas te tunnete, et kas te olete tänase olukorra tõttu pidanud ka millesti päris 
loobuma? 
N: Kindlasti auto ja oma korter. See ei olnud küll isiklik, see oli üürikorter, aga oma 
nurk on ikka oma nurk. Et aga sellist, midagi sellist elulist küll ei ole. 
Aga igatsete te midagi sellest perioodist taga, kui rahaline olukord oli parem? 
N: Oma korter, seda kindlasti. Et vanaemaga on ikka suhteliselt... keeruline koos 
elada, eriti veel kui on väiksed lapsed. Kalduvad ikka õpetama igast otsustes. Kui 
natukene ei jõua, siis on kohe... 
Kuidas on muutunud tarbimine seoses lastele ostetavaga? Tulles nüüd siia laste 
juurde tagasi 
N: Varem oli see, et nii nunnu ja nii edasi, aga nüüd on ikka rohkem see, et kas meil 
on seda vaja või ei ole. 
Et kokku hoiab nagu perekond siis ühiselt, nagu selles mõttes, et ei ole niimoodi 
näiteks, et lapsed saavad endiselt kõike, mis tahavad, ja siis teie hoiate enda pealt 
kokku? 
M: Söögi pealt tegelikult on ikka. 
N: Kõike ikka ei saa. 
M: Et kui laps ikka tahab, vahepeal. Kui võtta need jogurtitooted ja kõik. Me teame, 
et lastele meeldivad need ja nad söövad neid enne magamaminekut, tahavad seda, siis 
me ikka võtame, enda peale me ei mõtle. 
N: Aga see on just niimoodi, et mitte iga kord, kui nad tahavad, vaid just siis, kui me 
oleme kindlad, et nad nüüd ka söövad. 
M: Mhmh. 
N: Vahepeal oli küll nagu, nad said iga kord kui nad tahtsid, see oli just siis, kui oli 
veel tööd. Siis oli pidevalt niimoodi, et enne läks halvaks, aga nad ei söönud. Et nüüd 
on küll, jah, mõistlikult seda et. Ja teine asi on see, et nad on nii suured, et ei taha 
nagu ära hellitada, et kõike mis sa tahad. Et teistega peab ka arvestama. 
Mida te ise püüate tänasest olukorrast õppida? 
N: Mina vaatan seda asja nagu selle nurga alt, et see oli väga hea, et see nii oli 
tegelikult. Sellepärast, et mina ise üritan võtta seda kui õppetundi, sest noh, kulutused 
läksid üle piiri. See oli igal pool põhimõtteliselt niimoodi, aga kahju on muidugi 
sellest, et meeletult suur töötus on siin. Aga üldiselt, kui nüüd näiteks seda töötust ei 
oleks, aga oleks ka nagu selline langus või niimoodi, siis mina mõtlen, et see on nagu, 
see on hea sellepärast, et see viib inimese tagasi selleni, mis on tähtis. Kõik saavad 
elada ju ilma telekata. Et, selles suhtes, jah. Mina arvan küll, et see on õppetund, 
karm küll aga samas väga palju kergem, kui igal pool mujal. Meil ei ole näiteks 
telklinnakuid, et see on nagu väga hea. 
Aga mida te lastele näiteks sooviksite sellest õpetada? Kuigi nad on ilmselt nii 
väiksed veel selleks, et neile on vara veel midagi öelda aga... 
M: Jah. 
Aga kas sellise praktilise tarbimiskäitumise kaudu te püüate neile anda midagi? 
N: Jah, üldiselt ikka seda, et tuleb väärtustada seda, mis on. Et, et üle piiri ei astuta. 
Et kõik mis on, on nagu väärtuslik. 
Kui te oleksite majandusõitsengu perioodil aimanud, et te puutute täna kokku 
töökaotusega, kas te oleksite teinud midagi teisiti? 
N: Kindlasti. Siis oleks, siis oleks säästnud. Et siis oli, varem oli kogu aeg see, et 
palgast palgani. Et sa teadsid, et järgmine kuu sa saad ka raha, aga nüüd on jah, just 
see, et see võib tulla tegelikult iga kell, peab paratamatult nagu arvestama sellega... 
Tulevikus. 
Kui te mõtlete nüüd majandussurutisele ja selle kajastumisele nagu ühiskonnas, 
millised on teie üldised emotsioonid? 
N: Ee, mina ise nagu, mõnes mõttes nagu, mulle tundub, et nad tahavad seda töötuse 
numbrit nagu kunstlikult isegi tõsta, sest kui mul vend käis ennast töötust maha 
tõstmas, siis küsiti, et miks te nii ruttu tulite, sest vend läks kohe nagu pärast lepingu 
allkirjastamist. Et miks te kohe tulite, te oleks võinud ju oodata, et siis ma mõtlesin 
küll, et see on tema kohus minna ütlema, et mul on nüüd töö ju. Et aga jah, ma tean, 
et see töötus on väga suur, aga samas nad rõhuvad selle peale ka liiga palju, et nad 
peaksid tegelikult mõtlema selle peale, et kuidas nagu seda leevendada või, või kuidas 
anda nendele inimestele kasvõi miinimum-sissetulekut või mingitki raha, et neil nagu 
oleks mingigi raha.  
Aga kas selles üldises kajastumises on ka midagi positiivset? 
N: No hea on see, et sellest ikkagi räägitakse, mitte ei panda nagu, ei pigistata silmi 
täielikult kinni. Enne olgu siis kasvõi mustades värvides, kui see, et üldse nagu ei ole. 
Mis on teie arvates selle tänase olukorra üldse põhjustanud? 
N: Liigne tarbimine ülemaailmselt. Et üle jõu elamine. Ma olen just vaadanud hästi 
palju seda mis on Ameerikas, seal oli kaa, et seal antakse krediitkaarte näiteks hästi 
kergesti. Ja siis mõnel inimesel oli 20 krediitkaarti. Need võlad on ju meeletud! Ja siis 
need pangalaenud ja kõik. Aga inimesed, nad ei mõelnud selle peale, et ühel hetkel 
saab see kõik otsa.  
Sinu arvates (pöördudes mehe poole)? 
M: Mm, ma ei teagi, sama asi nagu. 
N:  See ka, et palgad tõusid hästi palju ja siis inimesed hakkasid hästi palju ostma, 
aga samas tootlikkus ei kasvanud võrreldes palgaga. Palk tõusis, aga tootlikkus jäi 
samaks. 
Aga kas selles loos võiks olla ka seoseid inimeste enda rumalusega? 
N: Jah, see on see arvamine, et kõik hea kestab igavesti. Et tegelikult ei kesta, et 
mingil ajal saab ikka ring täis ja siis ollakse alguses tagasi. 
Et kas on see kuidagi seotud inimeste rumalate käikudega, et nad on täna sellises 
olukorras? 
N: Jah, kindlasti. Ma arvan. Sellepärast, et liiga palju asju on noh, meil on näiteks, et 
ei ole sellist inimeste nõustamist, mis on nagu näiteks pankades. Et selle raha saab 
väga lihtsalt kätte, aga inimesed on väga-väga suurtes võlgades nende pärast. Ja kui 
inimesel ei ole endal sellist iseloomu, et ta tahab nagu sellest lahti saada, siis ta 
järjest sügavamale nagu vajub. Ja tegelikult meil ei ole ka seaduslikku kaitset nagu 
selliste firmade üle, sellised asjad on eraettevõtted ja riik ei saa midagi teha, aga 
üldiselt küll jah, inimesed on, nad on liiga läbi lillede seda kõike asja vaadanud. Aga 
selline liigne kartlikkus ei ole ka jälle hea, tänapäeval paratamatult sa ei sa endale 
kodu osta, kui sul ei ole pangalaenu. Et selliseid summasid ei ole kellelgi tagataskust 
võtta. .... Peab mõtlema, nagu mida teha. 
Aga kui palju seal võiks olla seoseid inimeste enda rumalusega? Et näiteks 
haridustee pooleli jätmine? Või midagi? Kuidas teile tundub? 
M: Noh, mina, kui võtaksin näiteks mõne tuttava, kes on ilma jäänd, siis on ikka 
sellest, et firma oli sunnitud koondama, lahti laskma. Ja sellepärast nagu kaotavad. 
N: Tegelt teine asi on see, et praegu on see konkurents nii palju nagu tihe, et võetakse 
ikka, nüüd võib endale nagu kõrgharidusega koristaja ka palgata, et ei ole mingit 
küsimust. Et nüüd on ikka väga valus aeg neil, kellel ei ole keskharidust ka. Igal pool 
on keskharidus, keskharidus. Siis on nagu, hästi palju on neid. Et oleks eriala. Et 
haridus on küll nüüd muutunud hästi tähtsaks, et mina nagu pidevalt kuulen, et 
inimesed ei istu enam kodus, vaid lähevad kasvõi lihtsalt kooli, et ei ole töötuna 
kodus.  
Aga mis te arvate, kaua selline olukord maailmas kestab veel? 
N: Ma arvan, et Eesti on nii väike riik, et Eestil läheb see asi nagu kiiremini. 
Majanduse kasv võib-olla tuleb aga töötuse kaotus. See, et töötuse, noh et see ära 
kaoks, nii palju nagu ta oli enne majanduse langust, siis ma kujutan ette, et selleks 
läheb veel oma viis aastat.  
Kui palju te arutlete selle olukorra üle oma peres sees? Kui tihti te sellest omavahel 
räägite? 
N: Emaga ma räägin päris tihti sellest. 
Aga omavahel? 
N: Aga omavahel? 
M: Iga päev. 
N: Jah. 
Et millises olukorras see võiks jutuks tulla? 
N:  Ikka siis, kui tuleb tööst juttu või et tööpuudusest rääkides või niimoodi. 
Kas see on pigem selline isiklik teema või üldine? Et kas te räägite 
majandussurutisest üldiselt, mis on siin väljaspool või see tuleb jutuks oma perega 
seotult? 
M: Omaga. 
N: Temaga (mehe poole) ma räägin oma perega seotult, aga emaga räägin üldiselt. 
Aga kas need vestlused on pigem neutraalsed või on nad ebameeldivad, selles 
mõttes ikkagi, kui seal taga on oma perega kokkupuudet, et on nendest aeg-ajalt 
ebamugav rääkida? 
N: Siis on, kui ema näiteks küsib umbes, et kas ta seal käis või seal käis. Ma ütlen ka, 
et ära küsi, sa juba tead vastust. Aga, aga üldiselt.. häirib tegelikult see, et asi nagu 
nii karmiks läks enne, kui seda ette nähti. Samas jah, need, kes seda ette nägid, neid 
jälle ei kuulatud. See on ilmselt kogu aeg niimoodi, tagant järgi tarkus. Aga üldiselt 
selles rääkida, kui räägid näiteks mingist halvast uudisest, siis on ka vastavalt sellele, 
milliseid emotsioone see võib tekitada. 
Aga kui tihti te umbes räägite? Kui tihti see võiks jutuks tulla? 
N: Nagu ajaliselt või? 
Jah, nagu kui tehti selline teema tuleb üldse jutuks, umbes? 
N: No nädalas kaks korda kindlasti. 
Aga kui palju te räägite nendel teemadel lastega? Kas nad juba küsivad näiteks 
millegi kohta, kui nad midagi ei saa? Küsivad, et miks see nii on? 
M: Ei. 
N: Vahel küsivad küll. Kui laps midagi tahab, aga ta seda ei saa, tema hakkab 
jonnima ja kisama või ta siis teeb oma häält, oma keeles räägib. Aga üldiselt ikka 
üritame seletada, miks ta seda ei saa, nagu ta oleks, nagu noh, mitte nii nagu 
täiskasvanud inimene, aga ausad tema vastu, et miks ei saa. See pole lihtsalt see, et 
ma lõbu pärast keelan, vaid põhjus on, miks ei saa. 
Aga püüate siis jagada õpetusi nendega? Selles mõttes, selles osas et seletades neile, 
miks ei saa, püüate neid tuleviku osas õpetada selles osas? 
N: Mingid näited vahepeal käivad läbi küll jah. Et kui ikka kasvõi see, kui käime poes, 
siis me ütleme talle, et ei meil ei ole praegu raha ja me ei saa seda osta, et järgmine 
kord tuleme, siis vaatame, kas siis saab. 
Aga millised võiksid olla need õppetunnid Eesti jaoks sellest tänasest olukorrast? 
N: Ma arvan, et Eesti nüüd mõistab, kui palju ta sõltub välismaailmast. Et ei ole nii, 
et ajame nina püsti ja et me saame ise hakkama. Hästi palju sõltub sellest, mis toimub 
igal pool mujal. Ja Eesti peab hakkama mõtlema, ekspordile, Eesti ainult impordib - 
kõik müüakse maha välismaale. Ennem müügu natukene odavamalt oma inimestele, et 
jääks nagu riigisiseseks. Nagu pereäridega, peaasi, et perekonda jääks. Jah, kui Eesti 
hakkab panema rõhku õigetele asjadele ja hakkab inimest ise edasi aitama, siis 
hakkab midagi väga muutuma.  
Kui te tunnete nüüd, et te tarbite täna teisiti kui majandusõitsengu perioodil, kas te 
arvate, et see on otseselt seotud teie sissetulekuga? Seda ma õrnalt ka juba küsisin, 
aga sügavuti, et kas see on otseselt seotud teie sissetuleku vähenemisega või on 
toimunud teatud muutused mõtteviisis? 
N: Kindlasti mõtteviisis ka. Et juba sellepärast, et telekast on nii palju näha, mis 
toimub välismaal sellel perioodil nagu. 
M: Ja tead kuidas on Eestis. 
N: Ja siis mõtled sellele, kuidas oli siis, kui mina väike olin ja minu emal-isal oli ka 
raske, Mõnes mõttes tekitab see nagu seda tunnet, et mul on vedanud, et mul ei ole 
läinud nii halvasti, aga samas see olukord ei ole hea. Ma pean ise tulevikus olema 
ettevalmistunud selleks, et kui selline asi juhtub, et saab, et ma ei oleks sellises samas 
seisus, kus praegu. 
Aga mis te arvate, kas te sellise mõtteviisi võtate kaasa ka tulevikku, pärast seda kui 
te nüüd näiteks saate uuesti töökoha? Et kuidas te arvate, kas te suudate ka siis 
niimoodi ettenägelikumalt mõelda, läbimõtlejaks jääda? Kaalutlejaks? 
N: Ma arvan kindlasti. Ma loodan vähemalt. Soovin, võiks. 
M: Jah. 
N: Jah, natukene. 
Või te arvate, et seal siiski on oht pöörduda tagasi selle majandusõitsengule omase 
tarbimise juurde? 
N: Mõningane libastumise oht on, kindlasti, aga see on jälle see, et peab olema keegi, 
kes tõmbaks pidurit. 
Mis see olla võiks?Kes see olla võiks? 
M: Mina. (naisele) 
N: Aga samas ei tea ka, see oleneb jälle asjast. Jah, aga samas jälle võib tekkida väga 
ahvatlev selline emotsioon, et veel mul ju on võimalus, et nüüd ma saan ja siis on 
nüüd jälle see. See oleneb asjast. Mina mõtlen selle peale, mida lapsel on praktiliselt 
vaja aga mees. Meestel on vaja seda igasugust tehnikat. nendele olen mina vastu. 
Oleneb, jah täitsa asjast.  
Aga, mis te arvate, mida annavad teie tänaseks saadud kogemused selleks, et 
kasvatada oma lapsi tulevaste tarbijatena? 
N: Ee, kindlasti arvame me seda, et ei ole hetkeemotsiooni ajel küll mõtet küll mitte 
midagi nagu teha. Meie ka, kunagi võtsime laenu, et mees läks autojuhilube tegema, 
pakuti palgakõrgendust. Siis võtsime. Aga nüüd siiamaani maksame seda, natukene 
on veel maskta, et jah. Siis me olime noored ja rohelised. Pärast alles vaatasime, et 
maksame topeltsumma nagu  tagasi. Et ja kindlasti hakkasime majanduslikumalt 
mõtlema. 
Kas te võiks sõnastada ühe lausega või näiteks kolm reeglit, mida tahaksite lastele 
kui tulevastele   tarbijatele sellest olukorrast õpetada? 
N: Kindlasti tuleb raha kõrvale panna. 
M: Et siis osata läbi mõelda, kas on vaja ikka. 
N: Ja teine asi on kindlasti see, et perega tuleb arutada, mida on tarvis. Et ei ole 
sellist asja, et  igal hetkel lähed poodi ja siis ütled, et ma käisin ostsin sealt selle. 
tuleb perega arutada, jah. 
Kui majandussurutis peaks ühel hetkel lõppema, et millised võiksid olla need kõige 
üldisemad õppetunnid teie pere jaoks. 
N: Kindlasti see, et me ei säästnud ja nüüd oleme sellistes raskustes. Et meil on pere 
ja meil on raske vastutada… 
Aga me olemegi tegelikult lõppu jõudnud. Kas te ise soovite midagi lisada? Või 
tundub teile, et mõni  teema jäi  käsitlemata, millest oleks tahtnud rääkida? Oleks 
olnud oluline rääkida? 
N: Ei tundu küll praegu. Ei oska oma peast mõelda. 
Siis suur aitäh teile! 
N: Palun väga! 
 
 
Transkriptsioon 4 – P4TK 
 
Üldandmed: 
Kestus: 65 min 24 sek 
Intervjuu läbiviimise koht: kohvik Tartu kesklinnas 
Naine: 29-aastane 
Mees: 33-aastane 
Elukoht: Tartu linn 
Lapse vanus: 5 
Neto sissetulek ühe pereliikme kohta: enne perepea töökaotust 7500 krooni, pärast 
1700 krooni  
 (Pöördudes meesterahva poole): Kõigepealt ma siis küsin, et Sina oled töötu, on 
nii? 
M: Jah 
Kui kaua Sa oled töötu olnud? 
M: Mmm... Aasta ja kaks kuud. 
Kas praegu töötus kestab veel? Uut töökohta praegu leidnud ei ole? 
M: Ei ole. Ei ole leidnud uut töökohta. 
(Pöördudes naisterahva poole): Ma saan aru, et Sinul on toimunud ka teatud 
muutused? 
N: Jah, palgamuutused. 
Millises suurusjärgus see võiks olla? 
N: No kaheksast tuhandest viie tuhande peale. See on suurusjärk. 
Selge, et kokkupuude majandussurutise tingimustega on teil siis nagu mõlemal 
mingis mõttes olemas? 
M: Väga selge. 
N: Jah! 
Aga räägime kõigepealt üldistest tarbimisharjumustest. Kui tihti te käite poes? 
M: Iga päev. 
Aga kas teil on teatud poe-eelistusi? 
M: Jah. Kodupood, kodu lähe... kõige kodu lähemal. Täpselt jääb kodu teele ilusti. 
Ja sealt on võimalik saada kõike, mis... 
M: ...kõike, mida me vajame ja siis... 
See on selliste igapäevaste ostude jaoks? 
M: Jah. 
N: Jah. 
Aga on teil ka kuidagi välja kujunenud, kes käib poes? 
M: Koos. 
Koos käite? Alati koos? 
M: Jah. 
Mhmh. Siis ei ole sellist varianti, et üks hoiab rohkem silma peal, et mida võib 
hetkel vaja minna? Et lähete koos, konsulteerite, arutate poes, mida vaja on? 
M: Jah. 
N: Jah. 
Aga meenutage palun ühte viimast konkreetset sellist korda, kui te käisite tegemas 
igapäevaostusid. 
M: Eile. ... Õhtul. 
Mida te ostsite? 
N: Piim, sai, leib, jogurt – lapsele... 
M: Õlu. Üks õlu. Reede õhtul. Eee, ja sigarette. 
Aga millest te lähtusite selle juures? Et te läksite just neid asju ostma? 
M: Eee, kõik need asjad olid kodus otsas. 
Selge. Kas igapäevaste ostude tegemine täna on kuidagi teistmoodi, kui see oli 
näiteks kolm aastat tagasi? 
M: Loomulikult! Eee... 
N: Vaatame kilohinda just ja... 
M: ... jah, kilohindasid jälgid, liitrihindasid, arvestad, eee... Ei osta nii impulsiivselt 
enam. Igale isule järgi ei anna. 
Mhmh, aga korralduse mõttes? Selles mõttes, et näiteks kui tihti te käite... 
M: Poes? 
Jah. Kas see on kuidagi muutunud? 
M: Eeei ole. Me käime ikkagi iga päev. 
N: Enam-vähem iga päev, sest piim saab alati otsa... 
M: ... jah, piim, sai, leib, et need oleks värsked kogu aeg. Pehmed. 
Aga suuremad sisseostud, kas te neid teete koos või eraldi? 
N: Ikka koos. 
M: Ikka koos. Vähemalt planeerime koos ära, ühesõnaga, kui ongi mõnikord eraldi... 
Aga kas on äkki mõni valdkond, kus te teate, et seda teeb ainult üks pereliige? Või 
on need alati koos? 
M: Mkm. Ei, arutame... 
N: ... No kui on mõnda ehitusalast asja on vaja, siis ikkagi... Noh, siis ikkagi arutame 
koos... 
M: ...Jah, aga ikkagi arutame läbi, ühesõnaga rahalised võimalused tuleb läbi 
arutada. 
Aga näiteks kirjeldage mulle palun ühte sellist suuremat ostu, meenub teile mõni? 
M: Nüüd masu ajal või? 
Jah, või no ütleme viimane. Ei pea olema masu ajal, võib ka enne. Lihtsalt üks 
suurem ost. 
M: Masu ajal ei olegi me midagi suurt ostnud. Suurt... Mis on suur? 
N: Poisi tuppa voodi. 
M: Jaa, voodi! Jah, poisi tuppa sisustus, ühesõnaga jah. Remont sai valmis ja... see 
oli nagu viimane. 
Kuidas te jõudsite selle ostu vajaduse teadvustamiseni? 
N: Lapsel oli voodit vaja... 
Mis tähendab vaja? 
M: Eee, tähendab, tegin tal toas remondi. Tal oli vaja kirjutuslauda, voodit, pidime 
ostma selleks, et tuba on suht väike, et kõik ära mahuks, pidime võtma narivoodi, 
kuhu alla käib kirjutuslaud. Ja muud, nagu lambid ja asjad ja kõik need sinna... Et tal 
oleks oma tuba, sest ta on piisavalt suur poiss juba, et... 
Aga kas te enne otsisite selle kohta kuskilt infot ka? 
Koos: Jaa! 
M: Pikalt. Ikka internetist või... tuttavate käest. Internetist ja tuttavate käest, jah. 
N: Me ikkagi ostsime nagu kasutatud voodi. 
M: Me ostsime kasutatud asja, jah, uut ei ostnud. 
Aga kas te uurisite ka siis mitmeid erinevaid pakkumisi? 
N: Jaa. 
Ja mis sai määravaks, mille põhjal te selle otsuse lõpuks tegite? 
N: Hind ja.. vastupidavus. 
M: Hind, jah. Ja tugev asi. Korralik asi. Hästi hoitud asi. 
Põhimõtteliselt võib öelda, et jäite hiljem rahule sellega? 
N: Jah. 
M: Jah, siiamaani rahul. 
Aga millised olid näiteks need emotsioonid, kui toodi uus asi koju? 
M: Mina ei tea. Ei, hea meel oli, et sai poisi toa lõplikult valmis, ühesõnaga, ära 
sisustatud, kõik asjad valmis. Hea meel oli loomulikult. Mina ei tea. Mis emotsioonid 
(vaatab naisele küsivalt otsa). 
N: Minu emotsioon oli... 
M: Šampust ei joond... (naeravad) 
N: Ei, et laps läheb meie toast ära. 
M: Jah. 
N: Kuidas ta hakkama saab (naerdes)... 
M: Jah. 
Kuna see osteti poisi jaoks, siis ma saan aru, et seda suurt ostu kasutab täna kõige 
rohkem laps? 
N: Jah. 
Aga kui te teete neid suuremaid oste, selliseid kallimaid oste, kui palju te enne 
nende sooritamist mõtlete sellele, et neid on vaja, kui palju te täna mõtlete hinnale? 
N: Ei no vajadus tulebki niimoodi... siis kui sa näed, et seda on ikkagi vaja! 
M: Jah. Sisuliselt on praegult kõik asjad on olemas, midagi konkreetselt suurt asja, 
nagu mida peaks vaja minema, ei ole. Saab hakkama nende asjadega, mis praegult 
olemas on tegelikult. Et praegult nagu ei.. suurte asjade peale ei mõtlegi näiteks.  
(vaatab naisele küsivalt otsa) 
N: Jah. 
M: Jah. 
Aga näiteks vajalikkuse aspektist, millised need need kriteeriumid on, mis võiksid 
saada hinnast olulisemaks? 
M: Eeee, ma ei saanud küsimusest aru? 
Kas on olemas selliseid asju, et olenemata sellest, et see on kallis, te teate, et vajadus 
on suurem ja te peate selle ostu tegema? Kas võiks olla selliseid asju olemas? 
M: Eeiiii ole praegult. Elamistingimused on, jah, poolik remont, aga saab hakkama. 
Eee, auto on korras. ... Riided on olemas. Lapsel on riided olemas. Endal on riided 
olemas. Siukest suurt asja ei ole praegult ühtegi asja, mida vaja oleks. 
Aga kas on olnud midagi, millest te sellel töökaotuse järgsel perioodil olete pianud 
hinna tõttu loobuma? 
(mõttepaus) 
M: Hinna tõttu loobuma? 
Konkreetse ostu mõttes just? 
M: Eeee, eeiiii ole tegelikult, sest no, okei, no uusi riideid ostad palju harvem endale 
nüüd. Kui üldse ostad. Ja varem olid need riided, ühesõnaga paljud riided ongi 
ainult, olidki mingi selle hetkeimpulsi ajel ostetud. Aga noh, et otsest vajadust nende 
järgi ei olnud. Tegelikult. 
Aga samuti igapäevaste ostude puhul, kas ja kui palju te jälgite hindu täna? 
N: Kogu aeg jälgime. 
N: Ikka jälgime. 
M: Toiduainetel jälgime kogu aeg hindu. Alkoholil ka. 
Aga tooge palun mõni konkreetne näide, just hinnalisi võrdlusi toidupoes mõne 
hiljutise ostu puhul. 
N: No näiteks vorst muidu on 40 krooni, on see latt vorsti, Saaremaa oma. Aga 
soodushinnaga on 25. 
M: (naerdes) Jah, jälgid kogu aeg, jah. Ja samas varem ei jälgind seda, kui palju asi 
kaalus, ei jälgind tema kilohinda. Tal tükihind oli peal ja kogu lugu. Aga nüüd 
vaatad, mis see kilohind tuleb, need on hästi pisikeselt kirjas seal. Ja nüüd jälgid 
siukseid asju jälgid ka kogu aeg. Et pakend võib olla ahvatlev ja kõik, aga tegelikult 
selle raha eest on teda nii vähe ja siuke mõttetu, et noh... 
N: No meil poe juures on see, et-et seal on juba välja toodud, mis on selle päeva 
soodusmüügid ju, ikka käid läbi... 
M: Ja-jah, et soodusmüüke jälgid ka kogu aeg. 
Et soodusmüüke jälgite siis nüüd rohkem? 
N: Jah. 
M: Ikka. Kogu aeg. 
Aga on veel mõni selline hinnanäide, äkki? 
M: Eee... Saint Remy brändi maksab muidu 230 krooni, aga nüüd oli 128 
soodushinnaga. Ja ükspäev lubasime endale (vaatab naisele otsa), tegime... 
N: ... naistepäeva. 
M: Naistepäeval, jah. Võtsime ühe hää brändi.  
Aga... 
M: Ei-jah, rohkem ei ole, jah. Ei tule praegult midagi meelde niimoodi. Meil ongi, et 
me ei osta mitte midagi muud, me käimegi sisuliselt praegult ainult toidupoes. Noh, 
ehituspoes käime suht harva... 
Ehituspoes, ma saan aru, te käite selle koduse remondi tõttu? 
M: Jah, jah, jah. 
Aga kas see remont on ka kuidagi jäänud selle tõttu seisma? Et kas võib olla, et 
praegune seisak on kuidagi seotud rahaliste võimalustega? 
N: Jaa. 
M: Mmm, mingil määral kindlasti, aga suurel määral on ikkagi, et suurem osa on 
sellest on ikkagi minu laiskus, mille taga seisab see remont ka. Et ikkagi heal ajal sa 
tegid, aga samas heal ajal oli nii kiire nii palju jälle, et ei jõudnud teha. Aga siis sai 
õnneks sai osta materjale kokku ja siis nüüd saab natuke ehitada selle materjaliga, 
aga see on nüüd otsakorral kõik, aga nüüd ei ole enam raha, et osta niimoodi, neid 
nõutud materjale, et remont edukalt lõpule viia. 
Aga kust jõuab teieni üldse info selle kohta, mida, kus, millise hinnaga pakutakse? 
N: No reklaamlehte ju saadetakse kodudesse terve hunnikute viisi. 
M: Kogu aeg, jah. 
Aga te siis ei viska neid kohe ära, vaid te ikkagi vaatate need läbi? 
N: No lappad üle ikka. 
M: Korraks, jah. Korraks vaatad ikka läbi. 
Ja näiteks kui seal on mõni sobiv pakkumine, olete te ka konkreetselt selle järeles 
siis ka läinud? 
N: Eiii, noh... 
M: Vastavalt vajadusele. 
N: Jah. 
M: Kui on vajadus, siis loomulikult. Kui vajadust ei ole, siis eee.. vajadust ei ole, siis 
vaatad küll, et on soodne küll, onju, odav, aga, kui vajadust ei ole, siis... noh enam ei 
tee neid siukseid oste ühesõnaga eriti, et ostad igaks juhuks asju. Noh, mida ei 
pruugigi pärast võib-olla vaja minna. 
Et reklaamipakkumisi seostate siis teie oma olemasolevate vajadustega? 
N: Jah. 
M: Pragusel ajal küll, jah. 
Ühesõnaga reklaamide mõju teie ostukäitumisele on tingitud siiski vajadusest? Et 
reklaamile te n-ö tühjalt te järele ei lähe? 
M: Mkm. Ei, kindlasti mitte. Praegusel ajal kindlasti mitte. 
Aga kuidas võis olla enne? Kas enne töökaotusega kokkupuudet, kas reklaami 
jälgimine võis olla kuidagi teistmoodi? Ja sellest tulenev ostukäitumine? 
N: Kindlasti. On natuke, oli enne rohkem ostmist. 
M: No oligi, oligi see, et olidki need eee, just reklaami nägid, odav, ostsid, ei 
mõelnud seda korralikult läbi, kas seda vaja läheb, kui palju seda vaja läheb, kas 
seda üldse tegelikult vaja on. 
Näiteks mõni näide? 
(mõttepaus) 
M: Noh, riideid kindlasti, mis seisavad riiulis. Nüüd. ... Mina olen ostnud ime-
tööriistu, mis mul lihtsalt seiavad. Nad on odavad ja ma arvasin, et mul neid läheb 
kindlasti vaja. Aga paljud asjad on juba kolm aastat seisnud niisama lihtsalt, midagi 
ei tee. Mis veel? (vaatab naise poole) 
N: Noh, võib-olla mingi Jyskist ostetud mingit saasta ja nipet-näpet... 
M: Aaa, jah.. igast seda odavat... 
N: ... madrats näiteks... 
M: ... odav suvemööbel ühesõnaga, et paned, et on hästi äge, lahti ilus voodi, 
ühesõnaga, siuke noh, võrk, nagu kiik, aga kiikvoodi, niuke on. Aga suvel tegelikult ta 
lihtsalt seisab niisama nurgas, onju, aga kui ta väljas on, siis ta on väljas vihma käes, 
keegi teda eriti ei kasuta ja ongi kõik. Ja kui laps läheb sinna hüppama, siis lapsel ka 
ei luba hüpata. (naerab). Keegi ei kasuta. 
Aga näiteks praegu, kui te ütlete, et tuleb reklaamileht koju ja te lähete ostu tegema, 
siis kui on vaja, siis see põhiliselt käib toidukaupade kohta? 
N: Põhiliselt ikka toidukaupade kohta. 
M: Põhiliselt praegult küll, jah. 
Kas te reklaamis üldiselt olete ka märganud mingeid erinevusi enne 
majandussurutist olnud reklaamide ja tänaste reklaamide vahel? Kas teie arvates 
on seal mingi vahe? 
M: On küll, kampaaniad on palju võimsamad. Allahindlused on palju võimsamad. 
Kõik üritavad eee igast imenippidega kliente enda juurde meelitada. Reklaamid on 
hoopis teistsugused, kampaaniad on ka kõik teistsugused. 
Kas nad siis lähenevad teie arvates nüüd inimestele kuidagi teistmoodi? 
M: Eee, samamoodi, aga agressiivsemalt ja... ja mitte nii kasumiahnelt, ühesõnaga, et 
annavad rohkem, teevad hinnaalandusi rohkem ja... Varem olid nad siuksed suht 
passiivsed, tegid natukene reklaami, inimestel raha oli, kõik ostsid nagunii. Aga nüüd 
on, igaüks proovib ellu jääda ja... 
Kuidas teie arvates meedias räägitakse üldse tarbimisest täna? 
N: No ikka on ju, meedias on ka ikkagi suhteliselt palju räägitud kokkuhoidlikkusest 
ja, ja, ja arvestamisest oma vajadustega, mitte niisama oma tahtmistega. 
M: Jah. 
N: No „Ringvaade“ ja sellised saated on ju, väga palju on seal ikka räägitud et, no... 
M: (püüdes meenutada) Mul ei tule see sõna meelde, oota... Eeee, vot ületarbimisest 
räägitakse palju! Mida siiamaani, ühesõnaga paljud inimesed teevad siiamaani ja 
ütleme enne masu tegid kõik, ühesõnaga, peaaegu. Meie samamoodi. Tarbisime üle 
lihtsalt, ühesõnaga mõttetuid asju ostsime, mida vaja ei olnud. 
Vot et kuidas ongi teie enda seos selle sõnaga, „ületarbimine“? Et kuidas te nagu 
enda jaoks mõtestate seda täna? Et ma saan aru, et see on midagi, millega sa 
tunnistad, et oled ise ka kokku puutunud? 
N: Kindlasti! 
M: Jah, need ongi need samad asjad, mis enne ka rääkisime, et ostad selliseid asju, 
mida sul tegelikult vaja ei ole... 
N: Isegi toidupoes. 
M: Isegi toidupoes, jah. Aga meil tavaliselt on niimoodi, et meil toitu ära ei viska, 
isegi siis kui olid head ajad, ühesõnaga et... Me ostsime... No jah, läksid isudele 
rohkem järgi, aga, aga üle, toidu poolest me nagu üle eriti ei ostnud ennast kunagi... 
N: ... Noh koer sai... 
M: ... No koer sai, jah. Meil kõik läheb, läheb tarbimisse, et midagi... midagi niimoodi 
ei ostnud, aga... aga just muud pudi-padi, et kõik, ongi, et tarbid ju üle. Hetkeimpulsi 
ajel... 
N: Laadapäeval läks viis sotti vabalt, niimoodi, et ei saand arugi! 
M: Jah, ei ostnudki tühja-tähja... eiii, ei olnudki tühja-tähja, vajalikke asju oli 
kindlasti palju. Laadapäevadel, need Selveri laadapäevad... varume endale kõik need 
dušigeelid, pesemisvahendid-asjad, uued hambaharjad-värgid, kõik ühesõnaga, need 
värgid. Aga noh muidugi muud tilu-lilu ka, ikka igast kuradi... laps näiteks midagi, ta 
tahab seda ja tahab seda ka ja tema tahab seda ka, tema ka ühesõnaga, ühesõnaga ka 
ületarbija, laps ka 5aastane juba... 
Aga kas te siis nagu mõistate, et see ületarbimine võiks olla laiema ühiskonna 
probleem, et väga paljudele inimestele omane? 
M: Mmmm, eiii ole ta ühiskonna probleem, ei ole, sest kõik algab tegelt inimesest. 
Aga see ongi see, et reklaamid, värgid, asjad, sõbrad, tuttavad, kellega sa suhtled, 
näed, mida nad ostavad, mida nad teevad, ühesõnaga, sa lähed... inimene läheb nii 
kergelt sellega kaasa lihtsalt, see on igast inimesest sõltub tegelikult, see ei ole nii 
ühsikonna probleem. Kui inimesed ei tarbiks niimoodi, siis eee... mida see ühiskond 
sinna teha saab? Tegelikult? Mina arvan küll, et see on inimese probleem, mitte 
ühiskonna proleem... 
(mõttepaus) 
M: Samas ma ei oska näiteid tuua, aga paljusid asju kindlasti... ühiskond ka sunnib 
üle tarbima, ma ei tea, mida näiteks... 
Aga millistes saadetes või meediakanalites, kus te olete märganud, et räägitakse 
tarbimisest kõige rohkem? Kas te jälgite sellist asja? 
M: Eiii, otseselt ei jälgi, lihtsalt kui satud kuulama, ühesõnaga, või siis, või siis loed 
lehest. Lehest, internetist. See on põhiline ühesõnaga. Telekast nagu spetsiaalselt ei 
jälgi. 
Aga kui on näiteks tarbimisalane artikkel, kas te siis pigem loete kui ei loe seda? 
N: No kui silma jääb... 
M: Sõltub jälle reklaamist. Sõltub pealkirjast. Kui pealkiri on huvipakkuv, siis ma 
loen. 
Aga mis see huvipakkuv pealkiri võiks olla? Seotud millega? 
N: Kütusehind langeb... Ikka loed, onju (vaatab küsivalt mehele otsa) 
M: Jah, loen, loen, loen. Jaa, aga... pealkiri peab olema, ma ei oska öeldagi... See 
peab olema selline, ühesõnaga, et ma näen, et kui ma seda pealkirja loen, et kui ma 
selle avan, selle artikli ka lahti teen, onju, et sellest mulle mingisugustki kasu on, 
natukenegi. 
Et kuidagi võiks olla endaga ja enda maailmaga seotud? 
M: Jah, oma maailmaga ja ütleme-ütleme, just tarbimisest räägime praegult, onju? Et 
kui ma loen selle läbi, onju, kui seal õpetab keegi, ühesõnaga, pealkirjas on näiteks 
sõna, seal on öeldud ühesõnaga, et kuidas midagi kuidagi kuidagimoodi kokku hoida, 
onju, teed ikka lahti, vaatad, ühesõnaga. Siiamaani on muidugi see tilu-lilu kõik olnd, 
aga... 
Aga kas teie arust meedias räägitakse täna majandussurutisest piisavalt? 
M: Liiga palju! 
Liiga palju? 
N: Jaa. 
M: Jah. Et eee, ongi, see... on... inimestele nii pähe tambitud see majandussurutis, et 
paljud inimesed ee... 
N: ... Löövadki käega, ütlevad, et surutis on... 
M: Löövadki käega! Üleüldine surutis on, üleüldine masu on, ja mida ma siin teha 
saan? Kust ma tööd saan? Töötuid tuleb iga päev juurde, kust mina selle töö leian? 
Ja paljud inimesed löövadki käega, või käega võib-olla ei löö, aga võtavad seda asja 
nii kergelt, et eee... et eee ja manduvad ühesõnaga vaikselt. Et lõpuks kui see 
majandussurutis läbi saab, onju, siis nad ei oska ikka midagi peale hakata sellega, 
kui on majandus korras kõik. 
Et sellest on teie jaoks saanud mingis mõttes müra, mille sisse tõelised sõnumid 
lähevad kaotsi? 
M: Jah, just nimelt. 
Aga kas meedia kajastab majandussurutist teie arvates pigem negatiivselt või 
positiivselt? 
N: No erinevalt on ju. Üks ütleb, et masu on läbi, hakake nüüd pihta ja teine ütleb, et 
noh, päikest ei paista veel nii pea. 
M: See jah, aga see masu on... selles suhtes, et negatiivne on ta nagunii, onju... aga ta 
tõi... inimesed tõi natuke maa peale tagasi, hästi paljud inimesed... AGA, aga tõi liiga 
maa peale tagasi, sellepärast, ongi seesama see liigne kuradi... see masust 
pajatamine, tähendab müra, nagu sa ütlesid enne. Et ongi, et paljud jäävadki sinna 
maa peale, ei saagi enam üldse .... edasi. Pärast ka ühesõnaga, kui see masu on läbi. 
Aga kuidas elavad täna teie parimad sõbrad või ütleme ka lähimad sugulased? 
(mõttepaus) 
N: Ka ikkagi, ikka sõltuvalt ikkagi sellest... ikkagi, ikka nagu halvemini. 
M: Kõigil on raskem, jah. Aga, aga samas on see, mis ajab vihale, on paljud sõbrad 
ei saa aru, et on masu. Ja neil on sissetulekud on tunduvalt väiksemad ja.. ja nad 
elavad ikka samamoodi edasi. Nad on liiga kõrge kaarega, ongi see, et nad... kaks 
nädalat peale palgapäeva elavad kõrgelt nagu enne, onju, ja siis kaks ülejäänd 
palgapäevast elavad puuduses või midagi, neist ei ole midagi kuulda... 
Aga millest see võiks tulla, et nii on? 
M: Harjunud, ühesõnaga, harjunud ongi, harjumus üle tarbida, ühesõnaga ja... 
N: Ei olegi üle tarbida, vaid ongi see, et-et ennem mõelda, et ostagi endale seal 
palgapäeval, ostadki omale makaroni ja, jahu ja, nipet-näpet, noh muidugi, piim, leib, 
sai, see on nagu igapäevane asi, aga lihtsalt natuke teistsuguseid toite... 
M: Jah, ette ära... 
N: Külmutada, külmutatud staffi, ükstaskõik mida, onju... 
M: Et sul, kui sa tarbid samamoodi edasi, nagu sellel ee hiilgeaegadel, onju, siis sul 
on sissetulekud tundudvalt väiksemad, onju, siis on paratamatu see, et sul on ühel 
hetkel raha otsas, ühesõnaga. Sa ei ela enam palgapäevast palgapäevani enam ära 
kuidagimoodi... 
Et nendeni ei ole nagu jõudnud siis see... 
M: Osadele, osadele ei ole, too ajab vihale. Osadele ei ole, paljudele ikka on. 
Aga milline suurusjärk võiks olla, kui paljud on endale seda teadvustanud ja kui 
paljud ei ole? 
M: Fifty-fifty, ma arvan vä? (vaatab naisele küsivalt otsa) 
N: Noh enam-vähem. 
M: Ma arvan fifty-fifty ikka, enam-vähem, et pooled on nagu teavustanud, pooled eiii 
laksa siiamaani läbi, mis toimub. 
 
Aga kas te omavahel arutlete ka sel teemal? 
M: Jaa. 
Millised on nende üldised mõtted? 
N: Raha ei ole ja... kui ei ole, ei ole! 
M: Jah ja häda ja...ja noh, kes vannub valitsust ja... ja kes seda, kes toda, ühesõnaga, 
aga noh... Tegelt on ikkagi endas kinni kõik, ühesõnaga tegelikult... Nooh samas ei 
ole endas kinni, kui inimene on õppinud omale eriala, töötab seal, talle meeldib seal... 
Ära tulla sealt ei saa, kuna palk jäi väiksemaks, mujale ka minna ei ole. Noh see on 
ikkagi, jah, see ei ole päris endas kinni... 
Aga kui teie tarbimine on osaliselt muutunud ja ütleme ka sõprade oma, aga kas 
teie tavapärases tarbimises on midagi kardinaalselt erinevat? 
N: Ei ole, sellepärast, et noh nagu ostimise mõttes, et no söögi ostmises on ikka see, et 
ikkagi alati on soe söök järgmiseks... 
M: Ma ei saanud küsimusest aru, seleta mulle uuesti.. 
Mis on nagu suurim erinevus võrreldes teie sõpradega, mis on teie jaoks tänaseks 
muutunud? Kas teie sõbrad mõtlevad sellest samamoodi, need kes on masu 
olemasolust aru saanud? Ja et millised need muutused täna on, ka perekonna 
tasandil? 
M: Kindlasti ma arvan, et mõtlevad enam-vähem samamoodi. Perekonna tasandil ma 
ei oska öelda, perekonna tasandil mõtled sa.. ? 
On nad ikka perekonnainimesed? 
M: Ja-jaa. 
Et kui tuleb masu tingimustes mingeid prioriteete paika panna, kas need võiksid 
olla sarnased teie perekonna omadega? 
N: Jah. 
M: Ma arvan küll, jah. 
Kuidas te võrdleksite enda pere ostusid oma sõprade perede ostudega? On seal 
olulisi erinevusi? 
M: Osadega on, osadega ei ole, ongi... 
N: Vähem, vähem poolfabrikaati on meil kindlasti. Noh, mis on nagu juba nagu 
kuidagi valmis tehtud... 
M: Ajah, jah, enamus sõbrad on meil.. meil on see et, meil on omal aed, saame sealt 
toiduaineid, värke, kartulid, värgid-asjad, porgandid, kurgid kõik asjad. Aga jah, 
selles suhtes on küll erinevus, et teised peavad ostma poest selle kõik. Meil on nagu 
olemas kõik asjad. Ja kasutavadki, ongi see poolfabrikaati, hamburgerid ja, 
kiirotoidud ja.. meil on seda suht vähe. 
N: Meil on vähem, jah. 
Aga see oli ka ju varem samamoodi? 
N: Jah. 
M: Jaa, see oli ka varem samamoodi, tegelikult küll, jah. 
N: Nagu söögi poole pealt on minu arust täpselt sama, nii, nagu on olnud. 
Aga suuremate ostudega on kuidas? 
(mõttepaus) 
N: Keegi pole midagi suurt ostnud viimasel ajal. 
M: Ei ole jah, targad ei osta ja need natuke rumalamad sõbrad, need mõned siin 
üritavad üle oma varju hüpata ikka... 
Aga mis Sa just pead silmas siin selle rumaluse all? 
M: Ongi see, et ta ei teadvusta omale oma majandusseisu. Ja selliste suurte ostudega 
viib ennast.. selleni, et ta on, ütleme, aastast kaheksa kuud ta tarbib, ühesõnaga, ee 
nii nagu vanasti, aga kokkuvõttes neli kuud on ta jumala kitsikuses ja jännis omadega. 
Ja mitte lihtsalt jännis, vaid ikka noh suures hädas, rahade pärast... 
Aga kas selliste inimeste ja näidete puhul võiks öelda, et nad on mõnes mõttes 
kuidagi ise süüdi... 
M: Muidugi on ise süüdi! Muidugi on ise süüdi. 
N: Mhmh! 
Aga kas siis sellesama planeerimatuse tõttu? 
M: Planeerimatuse tõttu ja... paljudel on... ühesõnaga loodavad, et kohe-kohe läheb 
paremaks ühesõnaga ja.. ja vaatavad, noh, praegult roosade prillidega ühesõnaga, 
praegult roosade prillidega ei tohi eriti vaadata. Mõelda tuleb võib-olla roosade 
prillidega, aga vaadata... ilma prillideta. 
Et inimese olukord võiks siis ikkagi seotud olla inimese enda käikudega? 
M: Jah, kindlasti! Muidugi. 
Kas te sõpradega arutate ka tehtud oste? Õnnestunud või ebaõnnestunud oste? 
M: Jaa, kindlasti kohe! Kindlasti kohe. 
N: Ikka. 
Näiteks mõni näide? 
M: (omavahel arutades) Mida me ostsime viimati sama, mida näiteks.. 
N: ...Mida?... 
M: Ei oskagi näidet tuua, ühesõnaga, praegult ei tarbi selliseid asju, ühesõnaga, 
mis... Ongi, ütleme näiteks... 
N: Näiteks poisi voodiga oli samamoodi, ikkagi kuulasime siit ja sealt, jaa mida, kes 
mida ütleb või kellelgi on... 
M: Milline on keegi ostnud ja milline on olnud kehva ja milline on, jah, olnud parem 
ja tugevam. Ja me peaaegu läksimegi selle õnge, et me oleksime vale ostnud, aga 
õnneks saime õigel ajal nõu ja ei ostnud valet..  
Mis tähendab vale? 
M: Eeee... 
N: Mis ei oleks täitnud oma seda... 
M: ... funktsioone. Funktsioonid oleks ära täitnud, aga ta ei ole nii vastupidav. Sest 
seal magab ikkagi 5aastane poiss, onju, kes ainult ei maga oma voodis, vaid hüppab 
ja möllab ja trambib, ühesõnaga, see voodi ilmselt ei oleks kaua vastu pidanud. 
Aga kuidas, et sõprade nõul oleksite ostnud vale voodi siis? 
M: Ei, eii, saimegi just nõu, et seda ei ole mõtet osta ja siis leidsime ühe teise 
väljundi. Aga teise väljundi leidsime ka sõbra kaudu, et see metallist voodi... et 
naabril on see metallist voodi olemas ja kestab... kaua-kaua. Noh, siukseid värgid ja. 
Ja siis näiteks, mis see on see, Captain Morgan rumm koolaga, mina poleks teadnud 
seda ostagi, kui sõber poleks öelnud, et vaata mis hinnaga ta poes on praegult, ja see 
on väga hea ja maitsev. Ja nüüd me oleme seda tarbinud.. (vaatab naerdes naisele 
otsa) purkide kaupa. 
Aga kui Sina nüüd töö kaotasid, kas te sellest ka rääkisite sõprusringkonnas? 
M: Kindlasti. 
Aga kuidas sellest rääkida oli? 
M: Mis ta seal on, elu on elu. Ega ta... mul see töö läks ära niimoodi, et ta läks, 
rahulikult hakkas manduma. Eee kuust kuusse oli lihtsalt oli natuke vähem tööd ja 
veel vähem ja veel vähem, veel vähem, veel vähem. Et põhimõtteliselt nagu see 
üleminek oli rahulik, mitte ei olnud mul päeva pealt.. 
N: Aga samas jälle on vahe selles, et ennem.. sa, noh, ei tahtnud kunagi öelda, et ma 
ei saa tulla kuskile, sest mul pole raha. Aga nüüd on juba täiesti rahumeeli võid ära 
öelda, et kuule mul pole võimugi ja ma ei saa tulla ja rahu majas.. 
M: Jah, selles mõttes küll, jah... 
N: Ennem olid sa vahepeal minu peale lausa tige, kui ma ütlesin, et äkki meil pole 
raha või midagi sellist, onju... 
M: Jah, enne jah, ei olnd, enne-enne ei olnd pigem aega, nüüd on aega, aga nüüd on, 
et aega on nagu rohk.. samas ei ole aega ka nagu rohkem, rabeled ja otsid siit-sealt, 
tühja jooksed, onju. Tegelt aega ei ole ka nii palju rohkem. Aga noh, seda tühja 
jooksmist polnud nii palju ja rahalised võimalused on... kõvasti piiratud. 
N: Nüüd julged ütelda, et.. et raha ei ole ja ongi kõik. 
M: Mhmhh.. 
Aga millest see julgus siis võiks tulla? 
M: Enne, pigem.. Noh kõik teavad ühesõnaga, et ma ei tööta, onju. Naine töötab, palk 
ei ole kõige suurem. Ja.. Jaa... Noh, mida ma keerutan, mida ma valetan, ühesõnaga, 
et ma lähen sinna või teen seda või toda? 
Et sellest ebamugav rääkida ei ole? 
N: Enam ei ole. 
M: Noh, oled harjund, jah. 
Aga alguses oli? 
N: Jah, alguses eiii.. 
M: ... A oli jah, meil ei olnud raha ja meid kutsuti sünnipäevale. Kuda ma lähen, kuda 
ma punnin ennast sinna sünnipäevale? Mul ei ole ju.. kingituseks raha ja ma ei hakka 
ju tühjade kätega minema sinna ja... 
N: ..Sina põdesid rohkem kui mina. 
M: Jah. Aga... harjub kõigega. 
N: No tühjade kätega me pole kunagi sünnipäevale läind. 
M: Einoh, seda küll, jah. 
(naeravad) 
Aga kuidas teie arvates on Eestis üldiselt tarbimine muutunud? 
N: No kindlasti vähemaks. 
(mõttepaus) 
N: A samas jälle... 
M: Mina ei tea... samas... 
N: Mõnikord tundub, et.. no siis kui need suured ostu:möllud toimuvad ja reklaamid 
on, siis on ikka rahvast pood täis, et.. 
M: Ongi! Tänu reklaamile on ikkagi inimesed nagu hulluvad ühesõnaga. Kui sul on 
soodustuskampaaniad, siis on näha, on näha just seda, vaatad teistele korvidesse 
vahepeal seal onju, et ostetakse.. mõttetuid asju, mida ei ole tegelikult vaja 
ühesõnaga. Ja ostetakse tänu sellele, et on odav, kapinurka seisma või sahtlisse 
seisma, kurat teab, millal ta kasutab seda. Et see... 
Et olenemata sellest, et on majandussurutis, siis ostukäitumine inimestel teie 
arvates.. 
N: Mingil määral on kindlasti muutund a lihtsalt siis kui on need suured, näiteks need 
Ostuöö:d Lõunakeskuses või kuskil sellised asja, siis... 
M: ...siis küll ei näe, et kusagil oleks masu või et keegi oleks tarbimine oleks 
muutunud. Kõik on just nii, nagu kogu aeg... 
N: ..siis on müstika, mida... ja maailmast kokku on tulnud rahvas ikka mega. Ma ei 
tea, kui palju nad muidugi ostnud on, aga lihtsalt see rahvamass ja tegelikult need 
allahindlused kui sellised... midagi erilist seal küll ei ole ju. 
M: Nagu täna seesama, see kuradi müük seal – kõik asjad maksid sada krooni. 
Inimesed lihtsalt ahnitsesid endale, rebisid riideid üksteisel käest ära, et noh.. aga kas 
tal reaalselt vajadust on selle järgi?... Ei ole ju. (vaadates enda pluusi seljas) Mina 
olen kaks aastat sellega käind juba. Mulle nii väga meeldib see. Kuigi poes on palju 
ilusamaid olnud, ma olen näind. Aga kallid. Mul ei ole, mul ei ole teda vaja... Püksid 
samamoodi. Üle kahe aasta juba. Minu lemmikpüksid, ma ei vahetagi neid millegi 
vastu! 
Aga millised tarbijad te olite enda arvates kolm aastat tagasi ja millised olete 
võrreldes sellega täna? 
N: Mõistlikud. 
M: Mõistlikud. Me ei olnd ületarbijad, väga suured ületarbijad ei olnud. 
Aga kui märksõnadena tuua välja, mis oli kolm aastat tagasi teisiti kui täna? 
N: No riideid ostsime rohkem, onju? 
M: Jah. 
N: Ja.. Aa samas jälle ma käisin ikka samades poodides lihtsalt vaatamas... 
M: Einoh, see on tegelikult, see küsimus on nii, et.. ongi, et tarbimine ongi 
muutunud... Ongi, et... Eee... (pöördub naise poole) Riided on esmatarbekaup vä? Ei 
ole? Mis asi see on? Esmatarbekaubad on toiduained vä? Jah. Et ongi, et meie ost.. 
see kuradi ostmine, ostlemine on läinud rohkem selle esmatarbekaupade peale, muud 
need asjad on nagu jäänd nagu noh.. vaiksemaks, rahulikumaks. Muid asju eriti ei 
vaata, ei osta... Vahepeal mõtled küll, aga... 
Aga kolm aastat tagasi oli see siis teistmoodi? 
M: Kolm aastat tagasi läksid.. ee... 
N: ... nädalavahetusel poodi!... 
M: ...Poodi. Läksid kõndisid ringi, et äkki näed midagi ilusat, mis sulle meeldib. 
Otsest vajadust asjade järgi tegelikult ei olnud. Võib-olla oli mingi kuradi, tuli ming 
kirg sisse endale, et lihtsalt jonnid, et mulle ei meeldi see enam ja tahan! Aga nüüd 
kui tuli see aeg tagasi, ühesõnaga, nüüd on see aeg, kus töötu oled, onju, siis 
meeldivad kõik need asjad, onju, mis enne ei meeldinud või... Enne jah, otsisid võib-
olla, et äkki näed midagi ilusat, kuigi vajadust selle järgi ei olnd. (naljaga) Naisegi 
võtsin endale. Ilusa. Kuigi vajadust ei olnd. Aga võtsin ära ja teht.., savi. Nüüd on 
hea, muidu ma ei.. muidu ma ei saaks paarisintervjuudki enam teha, kui ma oleks 
üksinda olnd. 
Aga kas ma saan siis õigesti aru, et tänaseks on kõige enam muutunud see, et te 
lähtute rohkem vajadusest ja vaatate rohkem hinda? 
N: Mhmhh. 
M: Jah. Kindlasti. 
Aga mis te arvate, kas see on muutunud otseselt siis sissetuleku vähenemisega või 
on toimunud muutusi ka mõtlemises? 
M: Eeee, otseses.. kõige otsesemas seoses on-ongi sissetulekuga, ühesõnaga. Ja siis.. 
see siis pärast on muutunud mõtlemist, muutnud mõtlemist. Et ikkagi esimene asi oli 
see, et sissetulek oli väiksem ja siis see muutis mõtlemist. Ma loodan ühesõnaga, et 
kui tuleb hea aeg tagasi, et ja kõik need värgid, töö ja palk on ilusad, et siis ka mõtled 
samamoodi edasi. Aga tavaliselt inimene annab nii ruttu järgi, ühesõnaga, tal läheb 
meelest ära see. 
N: Mina olen vana koinik, nii et... 
Et te siis arvate, et kui sissetulek taastub ühel hetkel, siis te ikkagi pöördute tagasi 
selle.. 
N: Ma kindlasti tean, mida ma kindlasti tahaks, siis kui on rohkem võimalusi. Siis ma 
tean, kuhukohta ma kindlasti raha panen... 
M: Aga ma arvan, et... ei tahaks küll muutuda samasuguseks tagasi, nagu enne olid, 
aga.. aga paratamatult inimene läheb ja kompenseerib endale seda aega, ühesõnaga, 
kus oli raske olla, ütleme see aeg praegult, onju. Kompenseerib, kuule, nüüd läheb 
hästi, lähme ostame nüüd selle ära, mäletad tookord vaatasime. Noh, ja lähebki. 
Kompenseerib endale seda. Ja see kompenseerimisega tulebki seesama vana jälle, see 
ületarbimine tagasi ja.. ongi inimene.. orav rattas. Inimene on loll... Tegelikult on ju? 
N: Ja lihtsalt on nagu, minu peas on küll paika juba pandud, mida ma kindlasti 
tahaksin... 
M: Mida sa tahaksid siis? 
N: Magamistuppa köit! 
M: Aaa, see on nii väike! Liistuks jah. 
(naeravad) 
N: Et nagu elamise jaoks ma kindlasti tahaksin nagu raha rohkem panna. Et saaks 
nagu see asi, see on nagu prioriteet number üks. 
Aga mis te arvate, et kui rahaline olukord taastub, kas te poes oste tehes vähemalt 
juurdlete selle, et mis ja kui palju maksab? 
N: Ma arvan, ma olen juba nii ära harjund sellega, et ikka vaatad seda kilohinda ja.. 
M: Ma usun küll, see on ikka veres, ja. Ühesõnaga, et... Toiduainetega tegelikult me 
ei olnd enne ka nii väga ületarbijad, ei olnud. Nüüd lihtsalt jälgid rohkem hinda. Ja 
mahtu. Nii et ikka ületarbijad olime. Ja nüüd jälgime seda, ma loodan et, see on nüüd 
nii veres juba, see hinna ja selle, kaalu ja nende asjade jälgimine kõik. Et ma usun, et 
see jääb kõik ikka kauemaks külge. Aga just see muu osa, ühesõnaga, mis tagasi 
tuleb. 
N: Aga meil mõjutab väga oluliselt mõjutab see, et me elame vanematega koos.  
M: Mis meid mõjutab seal? 
N: Mõjutabki see, et meil tehakse soe söök valmis. Iga päev. 
M: Elu on lihtne jah, selles suhtes. 
N: Vot tegelikult see paneb ka meie elu natuke lihtsamaks. Et tunduvalt, meil on nagu 
natuke kergem. Kindlasti, tunduvalt kergem. 
Kui te ütlete, et tarbite täna mõnes mõttes säästlikumalt? 
N: Nii? 
M: Kindlasti, jah. 
Et milliste toodete ja teenuste pealt te siis täna säästate eelkõige rohkem kui varem? 
N: Ma pole juuksuris kaks kuud käinud. 
(naeravad) 
(pikk mõttepaus) 
N: Võib-olla mingi.. 
M: Odavamt suitsu me ei tõmba, odavamat alkoholi me ei joo. Toitumine on natuke 
odavamaks läinud... 
N: Lapsele vaatame.. seal kui on mingi... 
M: Riideid, riideid vaatame. Noh, samas enne, kui oli hea elu, siis me ikkagi käisime 
kaltsukates riideid vaatamas, noh, vaatasime, ostsime uusi asju, ostsime kaltsukatest 
ka. Praegult samamoodi käid mõlemas kohas vaatamas. Kui on vajadust. Aga noh, 
nüüd käid tunduvalt harvem, ühesõnaga. Ei ole mõtet ennast kõditama minna sinna. 
Kui tead, et.. ostad omale ilusad asjad ära, aga nädal aega pead pöialt imema. See on 
palju hullem, onju. Aga me olemegi ainult selle pealt, et me ei ole ostnud enam 
mõttetuid asju. 
Aga teenused? On selliseid asju tulnud edasi lükata? Et kui siin naine ütles, et ta ei 
ole saanud juuksuris käia näiteks? 
M: Jah. Ei, aga... ei meenu. 
Aga kui te mõtlete igapäevastele kuludele, kas täna on tulnud paika panna ka 
teatud prioriteete? Et tähtsamad ja vähemtähtsamad asjad? 
M: Jah, need läksid enam-vähem kohe paika. 
Aga mis on siis tänased prioriteedid? 
M: Toit. Toit. Toit. 
N: Söök. Piim, sai, leib, jogurt...  
(naeravad) 
M: Toit ongi kõige tähtsam. Toit, ee, vältimatud arved, noh samas, ega meil ennegi 
need arved teistsugused ka ei olnd. Eee... lapsele.. mänguasjad mõned. Natuke ikka 
uut asja osta. Et me hellitasime ta ära õigel, selle heal ajal. Ja nüüd tuleb muidugi 
tunduvalt vähem, aga ikka saab. Ja ongi, toit on kõige tähtsam ühesõnaga. Kui seda 
ei ole, kui söögiraha ei ole ja... see on ikka kõige hullem asi.  
Aga kas te igatsete majandusõitsengu perioodist taga? 
N: Reisima tahaks minna. 
M: Reisida tahaks jah, rohkem jah. See on nagu ainukene, ühesõnaga, kasvõi isegi 
Eestis rohkem ringi sõita, agaa.. praegult on see... 
Aga praegu olete te siis pidanud sellest rahaliste väheste võimaluste tõttu loobuma? 
M: Mitte, mitte loobuma.. 
N: Jah. 
M ...vaid jah, tagasi tõmbuma kõvasti. Noh reisimisest ei räägi üldse enam. Aga 
näiteks talveks sõpradele külla minekut, Pärnusse külla minekut. Pikad vahemaad ja... 
Aga mis oleks selline asi, millest oleks teil või lapsel tõsiselt raske loobuda? Et te 
tunneks, et kui sellest ka nüüd loobuma peab, et siis oleks asi päris hull? 
(pikk mõttepaus) 
M: Noh... ei ole. Suitsu mahajätmine on nagunii raske, onju. Tundub nagunii hull kui 
sellest pead loobuma. Napsu meeldib mulle ka visata. (vaatab naise otsa) Oih! Ja.. 
kui loobuma peab, on ka muidugi hull, onju, aga-aga tolle elab üle, ühesõnaga. Ma 
arvan. Ma ei tea. Noh lapsel on raske loobuda ... Noh, tal ei olegi millestki loobuda. 
Tal ongi, mingeid regulaarseid kulusid tal ei ole. Mänguasju on tal hästi palju. 
Multifilme on tal hästi palju. Ja nüüd ta näeb juba seda, tal on nii palju asju, et ta ei 
tunne enam uutest asjadest nii palju rõõmugi, et onju. Et noh, korraks vaatab, et äge 
nagu natukene on, aga siis ta rändab teiste mänguasjade hulka ja ongi kõik. Et tal ei 
ole ka midagi hullu.. 
N: Autol peab kütust ka alati olema. 
M: Noh, autol, see on jah.. Vot ongi! Kui autosõit peaks ära jääma... 
N: ... Vat see oleks küll hull... 
M: ...Ütleme , et auto asemel peaks hakka sõitma... ühistranspordiga või siukse 
asjaga, see oleks küll, see oleks ikka siuke temp et! Ma ei tea isegi, kuidas bussiga 
sõita, kuidas sinna sisse peab minema, kuidas sealt välja peab tulema. Ja kui kõik läbi 
saab, kas peab plaksutama bussijuhile või ei pea plaksutama, et noh. Kui ma peaks 
sõitma ühistranspordiga, ma teeks ennast ikka päris lolliks. 
(naeravad kõvasti) 
Aga tuleme nüüd lapse juurde. Kas lapsega seonduvalt on toimunud muutusi 
tarbimises? Kuidas te tunnete, kas see tänane kokkuhoid on pereliikmeti ühine? 
M: Lapse pealt on suht vähe kokku hoida. Ta sööb seda, mida meie. Eee, mänguasju 
ta saab vähem, aga ma ei näe, et ta... 
N: ...suuremad asjad ta saab sünnipäeval... 
M: ...et me ei hoia tema pealt eriti kokku ei hoia. 
N: Lasteaias käib. 
M: Trennides käib, nii plaju kui võimalik. Lasteaias need, noh need.. 
Nende pealt ei ole veel pidanud kokku hoidma? 
N: Ei. 
M: Ei ole veel, ei ole veel. Ei taha nagu selle pealt kokku hoida. Aga muu pealt ei 
olegi tal midagi kokku hoida eriti. 
Aga tema siis nagu otseselt ei... 
N: No, ta teab näiteks seda, et kui me lähme poodi, ma ütlen talle, et me võtame täna 
ainult võib-olla ühe paki krõpsu või-või midagi sellist, et mul ei ole raha nii palju. 
M: Et jah, et täna me mänguasju ei osta. 
N: Et täna me ühtegi mänguasja ei osta ja ta aktsepteerib seda. Et, aga selle me 
peame ennem paika panema, ennem kui poodi lähme. 
Kas ta on ka küsinud, et miks nii on, kui ta teab, et varem on teistmoodi olnud? 
M: Jah 
N: Jah. 
M: Ta teab, et issil on vähe tööd. 
N: Jah. Ta isegi on mõnikord mulle poes öelnud seda, et ma tean, et meil raha ei ole. 
(naerab) 
M: Aga me lähme aint vaatama mänguasju, me ei osta. Me aint vaatame.  
(naeravad) 
Et temaga on tulnud selle koha pealt pisikest vestlust pidada? 
M: Mhmh, kindlasti. Muidugi. 
N: Ja on ka öeldud seda, et... 
M: Temaga on see ka nüüd, et .. iga nädal paar korda vähemalt on siuke jutuajamine 
temaga, noh tema poolt, et issi, aga kui me saame rohkem raha, kas me siis ostaksime 
selle, kas me siis läheksime sinna. Issi, kas me Egiptusesse, kas me läheme kunagi 
Egiptusesse tagasi, kui meil raha on. Ma ütlesin, et kui meil raha on, siis me 
loomulikult lähme. Et tal tuleb alati see, et kui ta mõnda asja, kui ta midagi tahab, siis 
ta alustabki alati juttu, et kui meil raha rohkem on. Et ta teab, arvestab kõigega. 
Et ta siis on olukorrast teadlik? 
N: Jajaa. 
M: Tähti kõiki ei tea, aga seda teab. 
Aga kas on midagi, mida te tahaks, et laps tänasest olukorrast õpiks? Muidugi, ta 
on üsna väike teil veel, aga kas te tunnete, et õppides ise sellest olukorrast, 
tahaksite, et ka laps sellest midagi õpiks? 
N: No laps õpib näiteks niipidi, et tal on oma mündikassa. Ta teab seda, et-et, no 
tema korjab praegu reisi jaoks omast arust raha. Hirmsasti tahab minna tagasi 
Egiptusesse. Ta teab vähemalt seda süsteemi ta teab, et kui ta korjab raha, siis ta 
saab mingi suurema asja. Et, mõnikord tal tuleb mõte, et teeme minu mündikassa 
tühjaks, aga siis me ütleme, et oota veel, korja veel ja siis sa saad midagi paremat. et 
seda ta arvestab isiklikult. 
M: Mhmh, jah. Aga praegult on ta nii noor veel, et praegult mingeid õpetussõnu talle 
kaasa anda ei ole. Ainuke asi, mida talle õpetada, on näidata talle filme mingitest... 
Rwanda lastest. Kes on näljas ja kellel pole elus ühtegi mänguasja olnudki. Neil need 
mänguasjad ongi see puupulk ja see... 
Kas te olete näidanud siis neid filme talle? 
M: Oleme näidanud jah. Kui tuleb kodus, me oleme kutsunud vaatama teda 
ühesõnaga ja me oleme rääkind sellest. Aga ta on, aga ta on eee heaoluühiskonnalaps 
ühesõnaga et ega, ta vaatab, tal on kahju, aga ega ta, tal on järgmine päev see juba 
meelest läind ühesõnaga, et on lapsi, kelle pole üldse süüa, ega pole ema-isagi pole ja 
pole-pole... Tema ütles muidugi, et see on uskumatu, et tähendab, kuidas ei ole ema-
isa, kuidas ei ole vanaema-vanaisa. Et eee, aga ta on... hea eluga harjund ja tal 
läheb, tal läheb see meelest ära praegu millegipärast. 
N: No samas jälle ta teab seda, et kui me ütleme, et paneme riideid, mõned 
väiksemaks jäänud riided kokku, et viime kellelegi edasi, et siis tal ei ole.. kahju. 
M: Jah, kahju tal ei ole. Jah, ta on isegi mänguasju pand kokku õhesõnaga, et viia 
teistele lastele ära mingeid mänguasju. Et nii kade ta ei ole. Tore poiss on. 
Aga kuidas te tunnete, kui te oleksite majandusõitsengu perioodil teadnud, et te 
puutute täna kokku sellise olukorraga, kas te oleksite teinud midagi teisiti? Kas 
oleks olnud võimalik teha mingeid ettevalmistusi? 
M: Oleks. Oleks. Mmm... 
N: Kõrvale oleks võib-olla rohkem pand.. 
M: Kõrvale pand, üks asi. Mmm, oleks ee ... oleks tekitand, mina oleks tekitand endale 
mingi... varu...väljapääsu. Näiteks eee, toon näite ka kohe vä? 
Võib. 
M: Näiteks siis kui ma seal, kui veel hästi läks, onju, siis juba rääkisime, et teeme 
mööblipoe, onju, kasutatud mööbli poe. Oleks võinud juba selle siis tollel ajal käima 
panna, onju. Aga tollel ajal tunduski, et niisama on jantimist selle värgiga. Ja et 
praegult raha on ühesõnaga, et ei viitsi sellega, ühesõnaga ei viitsi tegeleda sellega. 
Aga siis kui olin töötu juba pool aastat, siis ma tegelesin sellega väga hea meelega. 
Siis alles tegime poe. Aga, oleks me poe teind õigel ajal, siis oleks olnud see, et pood 
kõik oleks toiminud juba, pood oleks toonud sisse ja oleks see masu praegult oleks 
olnud palju pehmem ühesõnaga meie jaoks. Oleks tekitand, oleks tekitand ühesõnaga 
igast muid varuväljapääse ühesõnaga. Aga tollal ei tekitanud. Mugav ja äge ja hea 
oli.  
Kui te nüüd mõtlete üldiselt majandussurutise kajastamise peale ühiskonnas, 
millised on teie emotsioonid? 
M: Me enne juba ütlesime, et seda juttu on liiga palju. Et see hakkab juba ärritama 
juba ühesõnaga. Et see kuidas ta meile, meie oleme seda juba teadvustanud kõike, 
meile see ei mõju niimoodi, aga ma ütlen, paljudele inimestele mõjubki see, et nii 
palju sellest räägitakse kogu aeg. Ja ongi, inimesel tekibki lootusetuse tunne 
ühesõnaga, et mõtleb, mida ma teha saan, masu on ju nagunii ju, ma ei saa mitte 
midagi teha sinna. Ja ei üritagi oma elujärge parandada kuidagi moodi. Et just see 
ajabki närvi. Et ee, jah, liiga palju on seda. Igal pool. 
Aga mis on selle tänase olukorra teie arvates põhjustanud? 
M: Masu vä? 
Jah. 
M: Ületarbimine. Ülemaailmne ületarbimine. Ja see on, masu hakkab otsa saama, 
hakkab see jälle sama rada pidi pihta. Mina näen seda asja niimoodi praegult. 
Et inimesed ei õpi? 
M: Mkm. Hakkab uuesti ületarbimine, juba käibki praegult ületarbimine juba. Et ee 
Hiinas ja Ameerikas ja suurriikides seal on eee need juba eee, masu hakkab nagu üle 
minema ühesõnaga. Hakkab jälle sama hooga kõik see ületarbimine pihta ühesõnaga. 
No ma ei oska öelda, aga siin mingid analüütikud on öelnud, et järgmine krahh tuleb 
palju rutem. Ja palju hullem. 
Ja te usute, et see on nii? 
M: Võib korduda, jah. Ja nüüd ma mõtlengi ühesõnaga kõige peale. Et oleks neid 
tagavara väljundeid ühesõnaga, et kui ongi, et need töö ja kõik asjad jälle ära 
kaovad, et midagigi. 
Aga mis te arvate, kui kaua selline olukord veel kesta võiks? 
M: Ei noh, ta on juba... 
N: Ma arvan, et aasta pärast on asi juba järjest, järjest parema... 
M: Jah, üleüldiselt on, üleüldiselt on ta aasta pärast ma arvan.. noh, ta lähebki 
praegult juba paremuse poole. Aga kõik on, suur osa on inimestes endas kinni, 
inimestes. Inimesed peavad ise tegutsema ja mõtlema rohkem. Mitte ootama, et ma 
enne ei tee mitte midagi, ühel päeval telekas öeldakse ja ajalehes on suur pealkiri, et 
masu on täna läbi, onju. Siis ma hakkan vaatama, mis edasi saab. Inimesed ise 
rohkem tegutseksid, siis see kõik-kõik saaks palju kiiremini läbi, see masu. 
Aga aasta pärast mõtlete siis, et on ülemaailmselt kõik läbi? Või ka Eestis? 
N: Mingil määral... 
M: Ülemaailmselt igal pool juba läheb. Okei, riigikene siin, riigikene seal, onju, kellel 
läheb praegult veel allamäge, võib-olla onju. Aga ütleme, suurriigid ühesõnaga, neil 
on kõigil, läheb juba, hakkab järjest stabiliseeruma asi, läheb paremaks. Ameerikas 
on, Ameerikast, kust ta alguse sai, seal ta sai kõige varem läbi ka. Juba tõuseb. 
Hiinas on näha, et masu hakkab läbi saama. Mitte läbi saama, vaid ongi vast läbi 
juba. Seal juba tõuseb kõik asi ühesõnaga. Ja me sõltume ka, Hiinast sõltuvad kõik 
riigid maailmas. Noh ja, sellega kaasa lähebki ühesõnaga, igal pool läbi. 
Aga kui palju te pere sees arutate selle majandusolukorra üle üldse? 
M: Eee põhilselt vast siis, kui midagi-midagi just hästi põnevat on kusagilt kuulnud.. 
N: Kui elektriarvet tõstetakse või elektrihindasid tõstetakse, vot siis. Et just sellised 
momendid. 
Et siis nagu rohkem, kui see on otseselt kuidagi teie perega seotud? 
N: Jah. Jah. 
M: Siis ja... Ei noh, ei pruugi sellega, päris nii ainult ei ole. Isegi siis kui ütleme, et 
koos satume uudiseid kuulama ja jälgid mingit värki. Ja tead ühesõnaga. Siis arutame 
ka ühesõnaga. Aga muidu eriti ei aruta, lihtsalt lambist niimoodi ei aruta. 
Aga kui te tihti te sel teemal siis räägite? 
M: Ütleme, otseselt sellest ei räägi võib-olla, aga sellega puutuvatest asjadest, iga 
päev ikka  
natukene sellega tuleb midagi ju. 
Aga kas see vestlus on pigem neutraalne või kui see puudutab ka teie enda 
perekonda, kas see on ka aeg-ajalt kuidagi ebameeldiv? On selliseid hetki, kus see 
vestlus on ebameeldiv, kuna see raskes mõttes puudutab teie perekonda? 
M: Ma ei tea. 
N: No elektrihinnatõus puudutab meie perekonda. 
M: Jah, aga eii, mitte, mina arvan, et mitte eriti. 
Et pigem on see siis neutraalne? 
M: Ma arvan küll vä? (pöördub naise poole) Onju? Meil ei ole ju pohmelli vä?  
Et see vestlus ei ole selles võtmes, et raha jälle ei ole ja see vestlus kisub seetõttu 
ebameeldivaks ja et seetõttu väldiks seda vestlust? 
M: Eee, sõltub meeleolust. Mõnikord me arutame sellest, räägime päris pikalt onju ja 
on normaalne. Teinekord on tõesti võib-olla ebamugav natuke. Aga... mitte eriti. Me 
oleme hästi toredad inimesed, me saame väga hästi läbi omavahel. Meil ei ole eriti 
ebameeldivaid jutuajamisi. Meil on ebameeldivad vaikusehood hoopis. (Pöördub 
naise poole) Ahh? 
(naine vaikib) 
(naer) 
Aga millised võiksid olla need tänased õppetunnid Eesti või maailma jaoks? Mida 
võiks siis riik sellest õppida? 
M: Savisaar tuleks küll p*rse saata! 
(naeravad ehmatusest) 
M: Üdine ületarbija. Kõige suurem ületarbija Eestis ongi just Savisaar. Vaata 
Tallinna linnas, mis toimub, see on lihtsalt müstiline! Müstiline, mis seal toimub, noh! 
N: Ei noh samas jälle, tuleks ikkagi välja töötada nüüd, kuna neid töötuid on nii 
palju, onju, nüüd on see süsteem, et noh, nii nagu mul mees tahtis saada endale 
seda... koolitust. Ta ei saagi mingit koolitust, isegi siis kui tal on olemas juba töö... 
Tööturuametiga võiks mingisugune ikkagi koolituskavasid ja asju nagu rohkem üle 
vaadata, keda oleks vaja õpetada. Ja riigi poolt saakski selliseid asju, ongi et, et 
inimesi koolitada. Nad ütlevad, et nad ei viitsi koolitada endist ehitajat nüüd... 
mingiks keevitajaks. Sellepärast et riigil pole raha. 
M: Mhmh. Keevitajaid on küll. Minge otsige kusagilt mujalt üks keevitaja, pange, 
saatke keevitaja sinna tööle. 
N: Jah, et siit maalt juba algab see, et no, kui inimene käib aasta aega käibseal oma 
nägu näitamas, ütleb, et ei, ma ei ole enam, veel tööd leidnud, aga ma saaksin tööd 
seal firmas. Kas ma saaksin selle koolituse. Nad ütlevad, et aga.. 
M: ...Töötuid mehi on selliseid küll ja küll, mingu need sinna tööle. Samas nad 
maksavad ikkagi minu-minu haigekassa, toetusraha ma ei saa, aga haigekassad need 
värgid nad ühesõnaga maksavad kõik mulle kinni. Aga samas nad maksaks mulle 
selle koolituse.. 
N: Või noh mingi süsteem välja kasvõi, et noh kui need koolitused ongi väga kallid, et 
noh et, kõike saab ju korralikult läbi mõelda. Et see koolituste värk on praegu väga 
nutune. 
M: See värk. Ja siis teine asi ee... Riik peaks kasvata.. omal... seda näoraha, 
fondiraha, mis on, noh tegelt olemas kõik, noh inimeste kohta ühseõnaga riigil. Seda 
peaks kasvatama ja mõistlikult.. ühesõnaga mõtlema rohkem väljundeid, kuidas seda 
teha ühesõnaga. Siis ee... Kurat ma ei oskagi öelda. (naerdes) Iga päev kirud riiki ja 
nüüd ei oskagi öelda, mida võiks teistmoodi teha. Täitsa hull. 
N: Ei no mina, mina olen just selle poole pealt, et... noh midagi ju tuleb nende 
töötutega ikkagi ette võtta. Kuskile poole nad peavad ikkagi, ühest otsast peaks 
hakkama saama ikkagi tööle ja... 
M: Üks asi. Riik peab, mida tegema, on... kuidas seda nimetatakse?... mingid tõsised 
maareformid läbi viima. Et maal elu elamiseks. Sest see on täiesti masendav vaadata, 
kuidas söötis põllud seisavad niisama, inimesed saaksid, eksportige inimesed, 
eksportige inimesed! aga olekski võimalus kasvatada ükskõik mida ühesõnaga, neid 
asju, marju, seeni, ükskõik, ja seda eksportida ja teha. Aga, aga mingit tuge ei ole. 
Ühesõnaga, kui inimene läheb maale, hakkab ise pihta selle asjaga. Algul on niii 
raske! Ja kui inimesel raha ei ole, laenude peal ühesõnaga, laenude peal ei suuda 
mitte ükski inimene alustada, kui tal ei ole mingit tõesti geniaalselt äriideed. 
N: No tunduvalt raskemaks läks siis ka, kui nad hakkasid oma euronõudeid ju ajama. 
M: Jah, just nimelt. Ongi, et tänu sellele on kõik laudad, karjad ära kadunud, 
piimakarjad, tänu euronõuetele. Soome, no Soome riik on suur riik, muidugi, Soome 
riik saatis kukele kõik need euronõuded. Soomes on, lähed suvel suvitusrajoonis 
baari, seal on külm ruum, siga on taga põrandal ühesõnaga. Põrand on plaaditud, 
puhas. Aga, aga ta see ei vasta euronõuetele, seal on kindlasti mingi asi puudu veel 
onju. Aga Soome riik saatis kukele selle. Eestis pandi tänu sellele eee... 
N: ...nii palju maapoodisid... 
M: ..kõik maapoed pandi kinni. Eee.. Kõik, mis ei vasta euronõuetele, ei tohi seda 
teha, ühesõnaga. Ja ongi, maaelu väljasuretamine täielikult. Kõikide euronõuete 
järgmine. Ja Eesti on eriti agar järgija veel! ei ole vaja, kui asi, nõue hakkab kehtima 
2014, on Euroopal see vastu võetud nii, siis Eesti ei pea seda 2009 juba täitma, 
ühesõnaga, üks suur p*erselakkuja Eesti lihtsalt noh. Ruttu, me teeme hästi ruttu ära, 
sest me oleme nii toredad! Et selles suhtes. Jah, maareformid võiksid olla teised. 
Sellest me rääkisime, et teil on toimunud teatud muutused ka mõtteviisis seoses 
sellega, et... 
M: Mhmh, kindlasti on. Aga... kui läheb hästi hakkab minema, siis... kipubvad meelest 
ära minema need asjad, ma arvan, paljud. Mitte kõik muidugi, aga.. 
Aga te siis arvate, et kui sissetulek taastub, et te siis tahaksite siit võtta oma edasisse 
igapäevaellu teatud õpetussõnad kaasa? 
N: Jaa! Ikka. 
M: Kindlasti tahaks, aga kas see korda läheb? Kas see jääb meelde kõik? Ma loodan, 
et jääb. Tahtmine on hea, aga... agaaa... 
Aga te usute, et on võib juhtuda, et sissetuleku taastumisel on teie tarbimine kolme 
aasta pärast siiski sama kui täna kolm aastat tagasi? 
M: Võib juhtuda muidugi. Võib juhtuda, muidugi võib! 
N: Ei! 
Aga miks ei? 
M: Kuidas ei?  
N: Jah, ma ei tea. (mehele) Jah, õige! Sul on täiesti õigus. 
M: Võib ju olla! Lahmime huupi, ostame igast mõttetuid asju, teksapükse, millel 
tagumikud kotti vajuvad, mõttetult riiulisse lihtsalt. 
N: Ma annan need ära! 
Aga kas te usute, et te olete siiski pärast seda perioodi oma elus teadlikumad 
tarbijad? 
N: No mina arvan küll. 
M: Kindlasti-kindlasti-kindlasti kohe. Kindlasti-kindlasti... sada protsenti... Aga, kui 
kauaks? 
Et need siiski on nagu kaduvad väärtused? 
M: Muidugi on! Seda ma räägingi, et inimene on loll. Kõik inimesed, kõigil läheb see 
masu meelest ära ja on jälle hea lahmida huupi... 
Aga mida annavad need tänased kogemused, et kasvata oma last tulevase 
tarbijana? 
(mõttepaus) 
M: Samas me räägime talle kogu aeg ühesõnaga, kas sul on seda vaja, sul ei ole seda 
vaja, mõtle hoolega järgi, ühesõnaga. Aga lapsega on see, et.. laps tahab. Ta näeb, 
see on ilus, äge. Veel tal on see, et teistel on, ma tahan ka. Samas me oleme teda 
kasvatand niimoodi kogu aeg ühesõnaga, et me ei ole talle, noh.. 
N: Ta isegi teab raha väärtust. 
M: Jah, et me päris huupi, ühesõnaga niimoodi asju ei osta ikka. Noh siis ka 
tegelikult ei ostnud, siis ostsime muidugi rohkem ja, võib-olla, aga-aga niimoodi päris 
huupi me asju ei ostnud, ühesõnaga, et kohe.. mida tahab, ta peab läbi mõtlema, kas 
ta tahab seda või ei taha. Lähme poodi, ta valib endale kolm asja välja ühesõnaga, 
mida ta tahab. Ja siis, ee, me oleme palunud tal ühe asja valida, et mõtle hoolega 
rahulikult ja vaata, mida sul on vaja, kas sul on seda vaja. Ja siis ta võtabki, siis ta 
mõtleb, mõtleb. Mõnikord ajab see mind nii närvi (naerdes), ta mõtleb seda nii kaua, 
kaalub läbi. Ja siis võtab ühe asja, mida ta arvab, et tal on vaja. 
Aga kas te oskaksite sõnastada ühe lause või kolm reeglit, mida te tahaksite lapsele 
kui tulevasele tarbijale öelda. 
(mõttepaus) 
N: Alati mõtle, enne kui Sa ostad. Mõtle alati täpselt järgi, kui sa midagi osta tahad. 
Kas sul on seda vaja. 
M: Kõik on hästi, muud ei olegi öelda. Seda peaks mitte ainult lastele, seda peaks 
igale inimesele ütlema seda. Suurtele inimestele ka. Suured on, suuremad on vahepeal 
hullemad kui lapsed veel, onju. 
N: Ja ära võta SMS-laenu. 
M: Ärge võtke SMS-laenu! ... Ei ole tegelikult, SMS-laen on väga tänuväärne asi, aga 
inimesed hindavad oma võimeid üle ja võtavad. Arvavad, et see on nii lihtne. 
Aga kas te võiksite siis veel öelda, millised võiksid olla teie enda suurimad 
õppetunnid tänasest situatsioonist? 
M: Kõige suurem õppetund? 
N: Reservi peab jätma rohkem. Kui on võimalus. 
M: Jah. Tagavaraväljapääse peab olema jaa.. Reservi peab olema rohkem. Reserv 
küll kulub suht ruttu ära, aga-aga natuke kindlam on. Reservi peab alati olema. Ma ei 
teagi, mismoodi see reserv välja nägema peab. Kui raha seisab, siis raha läheb 
hapuks. Aga mis see reserv on? 
N: No natukene ikka, kasvõi arve peale seista, kasvõi 5000 krooni... 
M: Jah, mis ongi, kogud puutumatud raha ühesõnaga, mida ei puutu võib-olla... Ai, 
ma ei tea, see on ka nagu vanamutid, see on jama. See on jama.  
Aga äkki seesama siis ikkagi, mis Sa ka enne rääkisid, et oleks võinud 
tagavaraväljapääse.. 
M: Vot tagavaraväljapääsud on just, need-need peaksid olema, jah, kogu aeg 
ühesõnaga. Pead mõtlema ühesõnaga. Jah, see on kõige tähtsam, mina arvan. Kogud 
nagu vanamutt, masu ei tulegi, oled terve elu ära koitand. (naeravad) 
N: Ära mine äärmustesse! 
Aga kas te nüüd ise lõpetuseks tahaksite midagi täpsustada kogu selle teema 
juures?  
(paus) 
Või teile tundub, et mõni teema jäi päris käsitlemata, mis oleks olnud oluline? 
M: Eiiii, piisas kõigest nagu minu arust. 
N: Jaa. 
Aga siis mina tänan teid! 
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Ma saan aru, et hetkel töötu on peres naisterahvas? 
N: Jah. 
Ja kui kaua on see töötus kestnud? 
N: Eee, tegelikult peaaegu aasta, aga, aga siis ma olin veel emapalgal, selles mõttes, 
et... Kuidas ma seletan seda? Kuu aega olen töötuna arvel olnud. Et noh, et... 
M: Nojah, et siis see poolteistaastat on nagu olnud tegelikult ütleme selle 
emapalgaga, ka nagu töötu. Võta sa siis kinni nüüd, et kas siis kuu või aasta? Nojah, 
sellel ajal said suhteliselt sa ikka palgana seda raha. 
Räägime siis kõigepealt üldistest tarbimisharjumustest. Kui tihti käiakse teie peres 
poes? 
(mõttepaus) 
M: No, kas nüüd me ikkagi räägime praegusest olukorrast? 
Jah, tänasest. 
M: Tänasest ikkagi tunduvalt vähem. Aga... me käime ikkagi päris palju. Nädalas... 
neli korda raudselt. 
N: Ja-jah. Tavaliselt ka väiksed asjad, kui midagi meelde tuleb, lähed käid ostad... 
M: Neli kuni viis korda nädalas. 
On teil ka poe-eelistusi? 
M: Kindlasti! Eee, Rimi. Rimi on meile.. kuna ta on ikkagi siin lähedal ja ta ikkagi on 
hea pood, jah. Rimi on eelistus ja pärast seda... tulevad kõik muud. Sest noh, järgime 
neid.. 
N: ... Kampaaniaid. 
M: Kampaaniaid, jah ja siis vastavalt sellele. Muidu Rimi on ikkagi kõige.. soodsam. 
Aga kes käib teie peres igapäevaselt poes? 
N: Mina! 
M: Tal on vaba aega... rohkem. 
N: Kui ta töölt tuleb, siis ta ei jõuagi enam mujale. Kui koju. (naerab) 
M: Ütleme niimoodi jah, suuremal määral tema, aga... 
Aga nädalavahetustel, kas siis on teisiti? 
M: Siis me ikkagi käime kogu perega. Siis nagu väga siukest üksi käimist otseselt ei 
ole. Kõik shoppavad hirmsasti. 
Aga kes on teie perest, kes hoiab nii-öelda külmkapi sisul silma peal, et mida võiks 
vaja minna? Ja kes teab alati, mis on täpselt puudu? Või on teil see kuidas kunagi? 
N: Nii nagu kellegil midagi seal silma hakkab. On vä? (pöördub mehe poole) 
M: Nojah... 
N: No enamusjaolt sina vist muidugi vaatad. 
M: Mina vist isegi tean rohkem sellest külmkapi seisust, jah. Et... et, et natuke, natuke 
rohkem. Ja hoolitsen selle eest. 
Aga kui te käite neid igapäevaostusid tegemas, kas te eelnevalt ka konsulteerite sel 
teemal? Et kui te lähete eraldi poodi? 
M: Põhimõtteliselt, heli.. helistame jah, või, või. Tavaliselt kui teed nagu jooksu pealt, 
nagu konkreetselt kohe jah. Kui eraldi käime, kas mina olen kodus ja siis ta siis küsib, 
et mis ma siis nüüd toon, onju. Konsulteerimine käib igal juhul, jah.  
Aga meenutage palun ühte viimast korda kui te poes käisite, ühte konkreetset 
korda. Mis te ostsite? Kui palju te ostsite ja millest seejuures lähtusite? 
M: Näiteks koos käisime poes, jah? 
Näiteks. 
M: Mhmh-mhmh. 
N: Kuna me käisime koos? 
M: Viimased korrad oled sina vist käind... 
N: Tegelt me käisime ju laupäeval, enne Tõrva minekut. 
M: Nojah, päris siis me lähme, kui me külla lähme, siis me käime nagu.. nagu.. ma ei 
tea, kas see oleks hea näide vä? (pöördudes naise poole) 
N: See vist ei ole jah. 
Aga näiteks võib ka olla, kui on üksi käidud. Lihtsalt üks konkreetne viimane kord. 
M: No sina siin, tegelikult.. No aga mõtle üks kord... Siis sa helistasid mulle jälle, et 
mis ma toon.. 
N: Jah, puuvilja tahtsid. 
M: Siis ma tahtsin puuvilja jaa... liha või vorsti või sinki kindlasti. Käskisin piima 
tuua, mida sa ei toonud. Vastavalt sellele, et ma ütlesin ka, et kui väga raskeks läheb. 
Ja... Külmkapp oli tegelt suht tühi küll. Aga samas, noh mõtlemegi, et kui me 
varasemat võtame, siis me üritame sellest tasapisi lahti saada, aga... Aga harjumuse 
jõud on praegu suur. Ja siis... Mis sa veel tõid tõidki siis? Tõidki seal natuke õuna, 
eee seda vorsti, juustu, õigemini sinki ja juustu ja.. 
N: Mingi ahjupraad. 
 M: Aa, mingi prae, mingi liha jah, nagu kartuli kõrvale. Et see oli ikka siuke väiksem 
ost meil. Meil on tegelikult ütleme meie pere käib, tükib nagu suuri oste väga pikalt 
ette ei tee. Me ei suuda nagu terve nädala menüüd nagu paika panna. Et meil on see 
halb komme, et me pigem käime nagu tihedamini poes, ostame seal siis siukesi.. 
siukesi, siukest nipet-näpet, mis nagu kohe vaja. Et siukest sellist meil ei ole, et nädal 
aega käime ja või nädala sees käime ja siis võtame sealt terve nädala. Et kuna pood 
on ka nii lähedal ja, ja, ja lihtsalt, lihtsalt me ei suuda jah kunagi valmis mõelda, mis 
me terve nädala sööme. 
Aga enne töökaotusega kokkupuutmist, kas see poes käimise korraldus oli kuidagi 
teine? Et kas te käisite siis koos rohkem poes või käisite siis tihedamini poes? 
M: Eee, tihedamini võib-olla natuukene kindlasti. Natuke tihedamini. Ma ütlen, meil 
on praegu maru alguses meil see.., aga eks ta sinna suunda ole. (naisele, kes tegeleb 
lapsega) Kuule, räägi sina ka!... Koos? Selles suhtes, et meil ei ole nii palju 
muutunud, et.. kui me käime, siis me ikkagi koos lastega on ka parem käia ikka koos, 
et siis kui üks seal saab valida ja vaadata rahulikult ja teine lükkab seda kärut. Jaa.. 
ütleme rahakotti isiklikult, ütleme seda veel väga ei ole jälgind. Ütleme, palju ta 
maksma läheb. Pigem vaatame siis enne neid kampaaniaid. Et-et kui on kuskil siin 
need kampaanialehed, et sealt otsime siis välja, vot-vot seda, see on nagu soodus, 
seda oleks vaja, et siis.. siis on nagu... nüüd võib-olla jälgime veel rohkem neid. Neid 
kampaaniaasju, et sealt ja.. võib-olla mõned asjad jätame, jätame ka nagu ka pikemas 
perspektiivis ette, onju? (naise poole pöördudes). Nagu-nagu, võib-olla neid 
kampaaniahindu jälgime rohkem nagu nüüd. 
Mhmh, me tuleme ka pärast veel pikemalt selle teema juurde tagasi. Aga suuremate 
sisseostdega, kuidas nendega on? Kas te teete neid koos või eraldi? 
(mõttepaus) 
M: Hea küsimus, ee... 
N: Suuremad ikka arutame läbi, kui on midagi suurt ju.. Vä? 
M: Nojah, või te, või te mõtlete seal seda nüüd väljaminekuliselt, kui on suurem, 
suurem summa vä? 
Jah, kui on selline suurema summaline sisseost. Näiteks mööbel või.. 
M: Ei aruta tegelikult. Tegelikult väga veel ei aruta. 
Et need teete siis täiesti eraldi? 
N: Ei, päris nii ei ole. Suuremad asjad me ikkagi arutame läbi. Me ei lähe ju poodi 
ostma üksi mingit paarituhandest asja. 
M: Ühesõnaga tegelikult me käime nagu. (naise poole pöördudes) Et kas see on 
sellest, et me käime enamasti kogu aeg koos poes vä? Et meil ei ole seda arutamist 
vä? Et, et siis me poes nagu kohe paneme selle paika ära. Kas või mida ostame. Ta 
võib-olla ei olegi... suuremast suuremad, et ega ta keskelt läbi ikkagi on, jäävad meie 
ostud, jäävad sinna rahaliselt 500 ja 600... ja sinna 200 vahele. Sinna kuskile 
sinnakanti jäävad need ostud. Et seal väga suuri kõikumisi nagu ei ole. 
Aga see on nagu igapäevaste ostude puhul siis? 
M: Jah, jah ongi. Ja suuremat väga siukest ei olegi, ütleme, kui me räägime 
toidukaupadest, jah? 
No, nüüd ütleme ka sellistest suurematest sisseostudest nagu näiteks mööbel või 
riided. Mitte igapäevased ostud. 
M: Eee, jah, nii-öelda ostame... kasutatud. Kasutatud mööblit, kasutatud riideid. Jaa, 
seal nagu ei lähe ka need summad... aga igal juhul arutame. 
Arutate läbi? 
M: Jah. Ikka-ikka. 
Ja teete ostu koos? 
M: Ee, jah. Jah. 
Aga kas on äkki mõni valdkond, kus te teete neid eraldi? Näiteks elektroonikat 
ostab ainult meesterahvas või ka seal arutate alati koos läbi? 
M: Ee, meie peres on, ee, ee... Isa alati siuke dominantne. Et ee, et tema otsustab 
suuremal määral, määral kõik ära. Ta on vanem ka ja juba elukogenum.  
(muigavad) 
M: Naine siin vahepeal moosib ja üritab, et, et.. Ma kolm korda mõtlen enne ja siis 
võib-olla lõpuks annan järgi või midagi. 
Aga meenub teile äkki mõni konkreetne viimane suurem ost? 
M: No seesama kasutatud kusset või diivan või see.. see, mis oli viimane. Siin nädal 
aega tagasi. 
Aga kuidas te jõudsite selle ostu sooritamiseni? 
M: No sellega olii internetist eee, naine nägi. Juba kunagi varem, seal hind oli vist oli 
viis tuhat. 
N: Seitse tuhat. 
M: Või seitse tuhat. Tema tegi seal konkreetse pakkumise. Mis sa tookord tegid? Algul 
tegid vist suurema. 
N: Kolm pool, neli tuhat. 
M: Kolm pool, neli tuhat, aga siis too inimene ei tahtnud seda müüa. Noh, ta ei olnd 
meil ka siuke nii vajalik ost. Läks aeg mööda ja nüüd siis tu.., nägi jälle seda 
kuulutust seal. Ja siis tegi jälle konkreetse pakkumise. Noh nüüd ta oli viie tuhande 
peale see hind lastud ja tema pani jälle konkreetselt kolm tuhat. Jaaa.. ja siis kuna 
müüja oli nõus... siis, siis.. ta rääkis mulle sellest. Ma ei tahtnud seda tükk aega vedu 
võtta tegelikult. Ega ma nüüd nii.. ja siis käisime vaatamas kõigepealt. Ja pärast 
vaatamist siis, okei, ma andsin järgi ja siis ostsime ära. 
Aga kuidas te jõudsite selleni, et te sellist ostu hakkate tegema? 
M: Ikkagi naine põhimõtteliselt leiab need ostud, et mina, minul pigem ei ole midagi 
vaja. 
N: Meil plaan oli, et meile nurgadiivan meeldib, aga tema tahtis lumivalget. Ma 
ütlesin, et hea küll, kui lapsed saavad 20aastaseks ja välja kolivad, et siis osta. 
M: Jah, need ostud tulevad tegelikult enamus tulevad ikkagi naise... naise poolt või 
tema, tema leiab, tema mõtleb, tema... 
(naine naerab) 
M: Aga otsuse, lõppotsuse langetan mina. 
Aga kas te selle ostu puhul siis rohkem infot ei otsinud? Et ma saan aru, et teil oli 
soov osta nurgadiivan, aga kas te kaalusite ka erinevaid variante? Uurisite kuskilt? 
M: Me võtsime selles suhtes, et selle uue ja korraliku, nii nagu mina tahan saada, see 
oleks ikkagi seal läind ikkagi kolmteist või neliteist või viisteist tuhat, sinnakanti. Ja, 
ja noh see siis, see oligi see põhjus, et.. kolme tuhande eest tundus seda nagu küllalt 
olema ja, ja.. noh, aga ta on siuke vaheldus, et see ei ole nüüd nii suur raha. Aga meil 
oli lihtsalt nagu see raha vaba raha oli meil tol hetkel olemas, et.. ega seda vaba raha 
väga palju ei ole. Mis teine raha, suurem ost, mis tuleb meil kohe, on köögimööbel. 
Ülemine osa. Mis oli ka, raha nagu pikemat aega kõrvale pandud, et nüüd siis nagu 
tellisime ikkagi ära. Kuna seda vaja on, et. 
Aga selle diivani puhul te tegite siis lõpliku otsuse just hinnast lähtuvalt? 
N: Põhimõtteliselt küll, jah. 
M: Mmm, jah, pigem jah, hinnast jah. Ja te mõtlete ka mingit... põhimõtteliselt jah, 
hind, jah. 
N: Hind ja asi ise ka meeldis. Hind meeldis ja asi meeldis. 
M: Jah-jah. Et see hind ja kvalit.. või noh.. 
N: Et me ju ei hakka ostma, kui asi ei meeldi, aga hind on hea. 
M: Jah-jah. 
Aga olete te praegu ostuga rahul? 
N: Jah. Meil pidi veel keemilise puhastuse tädi tulema, et praegu ei ole veel nii hea. 
M: Jah, oleks ta puhtana saanud kohe, siis oleks kindlasti rahul praegu. Aga praegu 
on meil see vastus õhus, et kas need plekid tulevad sealt maha. Aga no paigutuse 
suhtes, no ütleme et ei ole sada protsenti rahul, aga, aga, aga no ikkagi, ikkagi... 
mingi kaheksakümmend protsenti sellest ütleme oleme ikkagi rahul. 
Aga kuivõrd te mõtlete suuremate ja kallimate ostude puhul täna nende 
vajalikkusele, kuivõrd te mõtlete hinnale? 
(mõttepaus) 
M: No eks ta, eks nad mõlemad käsikäes käivad, sellepärast et ta ju ikkagi... kõik ju 
maksab midagi ja huh-huh-huu, nad on ikka nii tihedalt, nii käsikäes, et... et näiteks 
ei, jätsime siin ostamata konserviavaja, mis küll pidi olema.. me oleme neid proovind, 
neid odavaid ja kõike.. kuna me saime teada, et maru hea avaja, aga ta on ikkagi.. 
N: Tupperware oma. 
M: Tupperware, nelisada viiskend krooni, siis noh, me nägime... 
N: Nii suured konservisööjad me ikkagi ei ole. 
M: Nii suured konservisööjad me ikkagi ei ole ja see pidi küll kõik imehästi kõik 
avama ja kõik. Ja no ei tahaks mingit vahepealset me ka enam ostma ei hakka, onju. 
Et avame praegu umbes selle noaga, mis on see vene aja oma, aga ei hakka seda 
neljasaja viiekümne kroonist ostma. Ikkagi väga, väga mõtleme ikka läbi küll, et.. eee, 
ütleme et ikkagi mina jälle tõmban rohkem piduri peale, et noh, ma naise pärast 
(naerdes)... Tema ei ole veel päris kahe jalaga maa peal. 
(naeravad) 
Aga missugused kriteeriumid vajalikkuse aspektist võiksid saada hinnast 
tähtsamaks? Et mis on sellised asjad, kus hind jääb asja tähtsuse tõttu 
tagaplaanile? 
M: Mhmh-mhmh. No ega tegelt siin saab kõiki asju saab nii hinnaskaalas niivõrd 
erinevaid, et ee, et, et, et eee.. 
N: Et äkki rohte ja ravimeid ei saa vaadata, et kui on kallis, siis ei hakka ostma, et.. 
neid tuleb kindlasti nii või naa... 
M: Ajah, no ütleme laste ravimeid on niukene, noh... Mis meil siin veel? Tavaliselt 
meil nii palju kõik on olemas nagu... nagu... kütust ka praegu ostame niisama tank..., 
sealt ikkagi ja... Nojah, ütleme, et rohud ja ravimid ongi hea näide, et riideid ja teisi 
asju saab ikkagi kõiki nii.. kui sa ei pea nagu väga mõtlema, et kas tasub võtta või ei 
tasu... 
N: Riietega meil meeldibki rohkem osta igalt poolt kasutatud poodidest ja.. 
M: Nojah, et sealt me hoiame nagu päris kõvasti kokku, nii et... 
N: Jah, meil ei ole vahet, kas meil on firmariided või tavalised. 
M: Et jah, sellist asja taga nagu ei aja. See on minu meelest üks väga suur siuke 
kokkuhoiuuu siukene... 
Te tõite siin eelpool väga hea näite selle avaja kohta, aga kas on veel midagi, millest 
te olete hinna tõttu pidanud nüüd loobuma? 
(mõttepaus) 
M: No ütleme jah, et mugavuse seisukohast võib-olla noh siin oleme vahepeal ikka 
seda, et talvel oleks kaks autot hea, aga.. vahepeal oligi meil kaks autot, aga.. kuna 
seee, noh, mõlemad oleks noh ju oleks olnd, bensuröövlid, on üks asi ja.. maksad siis 
seda liisingutasu või... ja sõita on nagu vähem, suvel saab jalgrattaga tööl käia, nii et 
siis me müüsime ta maha ja uut nagu ei olegi nüüd sellepärast ostnud, et... Suvel saab 
jalgrattaga käia ja talvel, talvel see auto muidugi hea oleks olnud, kui oleks kaks 
autot olnud. Et see. Aga mis me veel oleme ostmata... (mõttepaus) Praegu nagu jah... 
(naise poole pöördudes) Kuidas meil lastega lood on? Kas lapsed saavad kõike, mis 
tahavad? No selles mõttes et, no koolitarbed, neid ka ei saa ju, need tuleb ka alati 
osta, mis vaja ja.. (endiselt naise poole) Kuidas sul selle trenniga on? Trenniga on ka 
niimoodi olnd, et.. seal on pigem ikka viitsimise ja selle taga, et viissada krooni see 
kuu tuleb, et pigem ma, me oleme leidnud, et vajadus on ikka üle selle, mis ta nagu 
maksab. Et sealt ei ole ka kokku hoida. 
Ütleme siis igapäevaste ostude puhul, kui palju te jälgite täna hinda? 
M: Eee, kilohinda või sellist olen nagu kogu aeg jälgind, et.. 
Seda siis ka enne töökaotust? 
M: Enne, enne ka, et just nüüd ikkagi kollane silt on see.. see on nii petlik alati, et 
seda ma juba ammu ei usu, et. Mida mul alati, mida ma unustan, on see säilivus.. või 
see kuupäev (naerab). See säilivuskuupäev, et see mul tükib ära.., seda ma väga ei 
jälgi, et ega ta nagu kohe halvaks ka ei lähe. 
N: No ei ole midagi juhtund ka suurt pahasti. 
M: Jah, et kilo, kilohinda jah ikka kogu aeg. Peaaegu kõigil toodetel ka, ütleme 
niimoodi. Pigem muidugi siis selle juures, et siis sa valid, et, et.. ostmata otseselt ei 
jää, aga siis võtad ikkagi seda nagu odavamat. 
Aga kas teil meenub äkki mõni konkreetne hinnavõrdlus toidupoest? Näiteks, kus 
olete märganud, et üks asi on odavam, kui teine sarnane asi on kallim? 
M: No siin ma vahepeal.. 
N: Piima me alati ostame Rimist. Piima, minu arust Rimis on odavam kui mujal. 
M: No too on... 
N: No see oleneb sellest tootepakendist jälle. 
M: Üks asi, jah. Ja no juustul, juustul vaatame ka sealt ikkagi.. no kõiki neid maitseid 
nagunii ei tea, et, et.. siis.. sinna kartuli peale ahjus sulatada, sinna vahet ei ole. Et 
juustu vaatame kindlasti. Võtame odavamat. Mis mei veel on? Leivad. Seda me ei 
vaata, sealt me võtame seda, mis.. mis meile nagu maitseb. Noh, hääküll, suitsuvorst 
masu ajal ei ole ka just.. aga seal ma ka ikkagi.. seda kilohinda. Kas ta on pakitult 
või.. noh seda ma ka nagu tean, et ikkagi lahtiselt on ta kindlasti odavam osta kui seal 
pakitult, et. Pakitud neid vorste, viilutatud pakitud vorste me ka väga ei osta. Et need 
on ka kindlasti sealt kilohindadelt ja seal on ikkagi juba see, et need on jahused 
vorstid ka, et ikkagi ostame, kas sealt.. Nii palju kui liha ostame, ikkagi ostame selle 
singijupi ja ongi kõik. 
Aga kust jõuab teieni üldse info selle kohta, et mida pakutakse, kus pakutakse ja 
mis hinnaga pakutakse? 
M: No mingil määral on need poed ikkagi on välja kujunend, aga siis ikkagi 
postkastist leiame neid kampaaniaa.. kampaania neid lehti. 
Neid te siis jälgite? 
M: Neid ikka jälgime, kogu aeg, jah. Nii kui ta tuleb, siis ta on mingil määral juba 
nagu hasart, et kas sa sealt sada protsenti midagi leiad, aga me, me nii-öelda 
vaatame selle läbi. Sealt küll... Ma ei teagi, (naise poole) kuidas meil sellega on? 
Sealt võivad meil tekkida mingisugused ostusoovid küll, et, et näeme sealt mingit 
soodsat ja siis me ostame ta ära.  
Kas siis on niimoodi, et kui te näete seal sobivat pakkumist, siis te lähete selle järgi? 
M: Eee, siis me, siis me lähme vist küll või? (naise poole) 
N: Jah. 
M: Lähme küll. Sest vahemaad otseselt ju ei ole. Liikumist nagunii on, et siis me, siis 
me... Poes peab nagunii käima, et siis me ikkagi lähme selle järgi, jah. 
Aga enne selle töökaotusega kokku puutumist, kas te jälgisite samamoodi 
reklaamikampaaniaid? 
M: Ee, põhiliselt ikka, jah. Jah, ikka. 
Et oli siis samamoodi, et kui tuli see leht koju, siis vaatasite, kus on mis soodsam ja 
läksite sellele järgi? 
M: Noh jah, ta on pikemalt ka niikuinii tavaliselt, et, et mingi ikkagi see nädal aega ta 
siis nii-öelda nagu... Kohe ei tormand, aga siis kui meil oli vaja mõni päev poodi 
minna, siis me.. Oli valida, et kas lähme siis tavalisesse Rimmi või siis ütleme, kui 
meil on seal Selveri mingid päevad, et noh, siis sai nagu mindud Selverisse ja siis 
sealt, sealt nagu need asjad, soodusasjad ka ära ostetud. Kuigi noh, sellest 
mõjutatavalt siis tuli ikkagi, osteti ikkagi paar siukest asja ka, mis nagu planeeritud ei 
olnd. Et nagu need, sooduskampaaniatel nagu see ee nii-öelda ongi mõju või nende 
taotlus, et.. Et-et sedasi. 
Aga tooge palun mõni näide, kus reklaamilipikul oli midagi, millele te otseselt järgi 
läksite. 
M: Ee, noh siin on, põhiliselt millele me järgi lähme, kas mina või siis keegi on alati, 
ütleme see kohvi. Me suht joome seda palju, seda keemiakohvi – kolm ühes. Ja, ja, ja 
seda me konkreetselt... Ta on ikkagi hinnavahe on seal ka suur, ütleme, et kui on 
ikkagi tavamüügis on ta vist, pakk oli seal kaks viiskümmend või kaks 
üheksakümmend... Ja sooduskampaanias ta tuleb ikkagi kroon kuuskümmend. Et siis 
me ikkagi lähme selle järgi ja, ja ja kohvi järgi ja siis ostame ikkagi massiliselt kokku. 
Me ostame ikka, kohvi ju iga päev jood, tassi või kaks või kolm või neli isegi teine 
kord, et siis sa tead, et teda kulub ja siis, siis see on nagu siukene... Teinekord ta ongi 
ka veel nagu konkreetse päeva pakkumine, siis sa peadki seesama konkreetne päev 
ikkagi minema. Ja siis ütleme selle kohvi puhul ta on siuke asi, mis nagu... Mille järgi 
tuleb nagu minna. 
Aga üldiselt reklaamis, kas te olete märganud, et reklaamis on mingisuguseid 
erinevusi enne majandussurutist ja nüüd majandussurutise ajal? 
M: Reklaamides, jah? 
(mõttepaus) 
M: Ütleme seda pudi-padi nagunii ei jälgi, et... kõiki ei suuda, päris näpuga järge ka 
nii ju ei aja ka, et, et eee... 
Et selline reklaamide suund inimestele? 
M: Jajah, ma umbes sain aru. Võib-olla me ei ole seda nii täpselt vaatand. (naise 
poole pöördudes) Kas see reklaamide suund on natuke muutund? Sina oled võib-olla 
natuke rohkem vaatand, masu ajaga? Et kas pakutakse rohkem mingit siukest...? 
N: Ei tea, nagu ei ole tähele pannud... 
M: Ütleme meie ei ole tähele pand. Võib-olla me ei ole näind lihtsalt. 
Aga kuidas teie arvates kajastab meedia tarbimist täna?  
Kas te jälgite näiteks tarbimisalaseid saateid telekast?  
Või loete te vastavaid artikleid? 
M: Las ma mõtlen, tarbimisalaseid .... Ütleme et see kajastus on vast ikkagi vähene 
või meie jälle ei vaata neid, neid saateid. Et noh, nii palju kui nagu uudistes, uudistes 
tuleb seda ja... ja, ja, ja... Vanasti ma lugesin nagu... küllaltki palju seda Kasu, 
Kasuveergu, mis oli seal Postimehes, mis oli seal sellest tarbimisest kirjas ja.. Ja aeg-
ajalt kirjutab seal sellest.. aga nüüd olen üsna vähe... kuidagi see töö ja kõik on seal, 
väike stress on nagu, on seda lugemist vähemaks võtnud. Noh, pere ka on... Minu 
jaoks nagu tekkind. Et selle kõige peale on vähem aega. Meediakajastus võiks ikkagi 
võiks isegi suurem siis olla. 
Aga kas te ise otsite meediast teatud laadi uudiseid? Kas on mõni selline uudis, mis 
kindlasti köidaks teie tähelepanu, kui see tuleb? Millega see seotud võiks olla? 
M: See on nüüd üldiselt mõeldud või tarbimisega... 
Tarbimisega seotud, ma pean silmas. Tarbimisuudis. 
M: Tarbimisuudis, jah. 
(mõttepaus) 
M: (naise poole pöördudes) Mis see võiks olla?  
(mõttepaus) 
Kütusehind? Elektrihind? Näiteks sellised uudised? 
M: Emn, jah. Kütusehind kindlasti oleks üks, jah. Kuigi samas, samas seal... Sõitma 
peab, ega päris, päris ära jätta.. Eino kütuse jah, lähed sõprade poole ikkagi ütleme 
noh, pikemaid maid, siis teinekord mõtled nagu pikemalt, seda et.. kas on vaja minna 
või ei ole. Elektrihind nii palju vist ei mõjuta. Aga just kütus ja.. Mis siin veel 
üldisemat võiks olla? 
Et neid uudiseid te siiski jälgite? 
M: Ikka jah, Postimehest siin ikka. Kütusehind oli küll väga hea näide. Et seda ikka 
jälgime. 
Aga mida te arvate sellest tarbimise kajastamisest majandussurutise tingimustes? 
Et kas see info, mis meedias on, ma saan aru, te ütlesite, on teie jaoks nagu 
ebapiisav? Et teie jaoks on seda vähe? 
M: Ta võiks olla jah... A samas ta võiks kajastada siukest läbi uudiste tegelikult 
mingil määral. Sellepärast, et korraga terve üks saade ongi võib-olla väsitav või 
siuke... Kui nüüd süveneda ühte sellesse, aga jah, kui nüüd läbi uudistelõigu võiks 
olla ta.. Et sealt ta nagu jääbki kõige paremini silma, ütleme. 
Aga uudiste kaudu, see info, mis teieni iga päev jõuab, kas see on teie jaoks 
ammendav? 
M: Jälle tarbimisega seoses ikka, onju? 
Jah.  
Või teile tundub, et tahaksite teada millegi kohta palju rohkem ning sellest olulisest 
asjast üldse ei räägita? 
M: Tegelt ega noh, meil see Postimees, et ütleme see ajakirjandus on ka jälle selline 
asi, et sealt hoiad ka kokku, onju. Et vanasti ma vaatasin, meil olid siin igasugused... 
(naise poole pöördudes) Mis see oli? Sina siin vahepeal ostad ka neid, ee Naistekad 
või mis... 
N: Naisteleht vä? 
M: Naisteleht ja seal on üks lisaleht, vaata, kus on ka need võrdlused, et ee, mis seal 
on parem maitse ja, ja nii-öelda, et noh, sealt muidugi, noh, natuke jälgid seda hinda 
ka, et mis see hinna ja see on siis, aga noh, üritad siis ikkagi seda jälgida, mis 
inimesed on kirjutand, mis nende meelest on kõige maitsvam, ütleme seal.. Mis need 
on? 
N: Igasugused tootevõrdlused. 
M: Tootevõrdlused. Just seda ma olen ma.. Või ükskõik, kas siis tööstuskaubad või 
siis toidukaubad, et neid ma olen küll üritand jälgida ja meeles pidada. Et kümme 
toodet on seal võrdlema pandud ja seal siis mingi.. seltskond, plussid ja miinused ja 
siis. Pealiskaudselt olen üritand seda endale arvesse võtta, nii palju kui meelde jääb. 
Aga kas see, mida täna meedias räägitakse tarbimisest ja majanduskriisist, kas see 
ühtib teie arvamusega? 
(mõttepaus) 
M: Mmm, üldises plaanis... tööpuudusest ja sellest kasvust, mis ennast ka muidugi 
hirmutab, aga tarbimisest kui sellisest... Kurat küll, ma ütlen, iga päev vaatad 
uudiseid, aga, aga sealt siukest kajastust kui sellist... Mina usun, et ta on kuidagi 
ebapiisav ja, ja, ja ütleme ühtib minu sellega... ja need saated, okei, kellelgi tõmmati 
jälle nahk üle kõrvade, need on mingid veidrikud saated, Kaua võib?, need on 
igasugused, igasugused.. Me seda ei vaata. 
(mõttepaus) 
M: Ee, ütleme, et see on ebapiisav. 
Aga räägime siis teie sõpradest. Kuidas elavad täna teie parimad sõbrad või 
lähimad sugulased? 
M: Ee, ütleme niimoodi, et eks kõigil ole see tunda, aga... aga ka ptui-ptui-ptui (teeb 
üle õla sülitamise liigutuse), ei ole, ei ole läind veel ütleme noh... 
N: Töötuks ei ole keegi jäänd.  
M: Töötuks ei ole keegi jäänd. Kõik kuidagi rabelevad ja no eks elu ole närviline. 
Kõik, kõik nii edasi ja, jaa... Aga ütleme, et ei ole veel võib-olla... Eks ütleme, et kõik 
peavad sellega natuke arvestama, et sellega, et noh.. palgad on ikkagi päris paljudel 
ikkagi kärbitud ja, jaa. Kes seal iseseisvas ettevõttes, et need siis peavad ikkagi 
rohkem rabelema, aga on ikkagi nagu tunda, kuidas see kõik... 
Aga kuidas teile kõrvaltvaatajana tundub, kas nende tarbimiskäitumine on 
muutunud? 
(mõttepaus) 
Või tarbivad nad samamoodi, nii nagu nad seda varem tegid? 
M: Mhmh... (naise poole pöördudes) Kuidas sinu sõpradega on? Kuule, kuidas su 
sõprade tarbimisega on? 
(mõtlevad) 
M: Ega nad vist veel ei ole.. Kui, siis mingil määral, ütleme, aga midagi sellist väga 
suurt, ütleme, ei olegi... Et, et jah, võib-olla... Eks neid kontakte on ka võib-olla 
vähemaks jäänd sõprade ja kõigega. Et kuidas... Ütleme, et mingil määral on 
vähenend, aga mitte, mitte nüüd nii, nii trastiliselt, ma arvan. 
Aga olete te omavahel rääkinud ka majandussurutisest ühiskonnast? Et mis nende 
arvamus on? Mida nemad sellest mõtlevad? 
M: Eks nad kõik kurdavad ikka jaa, paneb mõtlema sealt mõnda.. noh töökoha ja selle 
hoidmise pärast. Huh-huh-huu, mis nad veel mõtlevad? 
Kas nende puhul on mõtlemises midagi täiesti teisiti kui teie puhul, näiteks? 
M: No valitsust otseselt keegi nagu keegi ei kiru ja... ja-ja-ja, poliitiliselt meil selliseid 
parteilisi ka sõpruskonnas väga ei ole. Et siuksed üldisemad teemad lihtsalt. Pigem 
jah, et töökoha juures kärbiti palka, onju ja no jaah, et ei saa ikkagi kõike enam 
lubada väga. Ma arvan, et seisukohad on ikkagi meil kõigil ühesugused, et väga ei ole 
siukest, siukeseks jututeemaks nii, nii väga me pole võtnud. Aga ütleme jah, et 
valitsust keegi väga ei kiru. 
Aga kui nüüd võtta teie pere ostusid ja teie parimate sõprade perede ostusid, et kas 
seal on täna mingeid olulisi erinevusi? 
M: Kurat, mul on nii vähe sõpru, et... Selle ühe sõbraga kindlasti ei ole vähenend, või 
ütleme erinevust meil seal omavahel ei ole... 
(arutleb omaette pikalt) 
N: No see on ikka nii, et söögikraami ostetakse seda, mida vaja on, et selles suhtes, et 
ostmata midagi väga ei jääta. Et kui sul on piima vaja, siis piima ostetakse poest ja 
leiba-saia ja. 
M: Ma arvan kah. Et rohkem võib-olla ei oskagi väga kommenteerida. 
N: Et kaaviari meil keegi päris iga päev ju ei osta. (naerab) 
Aga kas te sõpradega arutate ka tehtud oste? Näiteks ebaõnnestunud või 
positiivseid kogemusi? 
N: Mitte väga tegelikult. 
M: Nojah, võib-olla kes sul tahab seda tunnistada, et osteti mingi jama. Samas 
otseselt ju ei varja ka seda, aga ta ei ole nagu just jututeema... Et pigem siis ei aruta. 
Aga kui teil nüüd üks perepea siin töö kaotas, kas te sellest rääkisite 
sõprusringkonnas? 
M: Seda ikka rääkisime, jah. 
Kas sellest oli raske rääkida? 
(mõttepaus) 
N: Ei, üldiselt ei olnd. Meil on selles firmas oli ka teisi sõpru, kes ka samamoodi... 
Nemad just pigem oligi, et nemad nagu kolme kuu palk oli neil kõik saamata, 
eelnevalt jõulud, dets..., uue aasta... No teadsid küll, et lähevad tööle ja saavad kohe 
aasta alguses palga ja.. Aga minul oli sellega seoses hästi, et mina olin emapalgal ja 
mina... mina seda põntsu ei tundnudki tegelikult. 
M: Jah- jah, et-et... 
N: Et teised veel ütlesid, et näe, teadsid kõike ette, said lapse, oled emapalgal ja sina 
ei teagi üldse, mis on see töötu olemine. 
M: Me oleme jah praegu tegelikult selle ütleme veel algstaadiumis, et mida.. mida... 
Et no mind paneb küll ikka kogu aeg mõtlema tegelt, et, et kui päris kukub see 
sissetulek nüüd ikkagi, päris korralikult, et noh... Et just ongi hirm, et kas see naisele 
nagu kohale jõuab või ei jõua. Et see harjumustega nagu. Et, et.. jah. Kui raha on 
otsas, siis on ta otsas ja. 
Aga kuidas teie arvates üldiselt on tarbimine Eestis muutunud? 
N: Ei tea, kui need ostukampaaniaid, Laadapäevasid ja neid kõike neid poode 
vaadata, et seal mõtled küll, et... 
M: ... Kuskohas see masu on? Täpselt, et.. 
N: .. Jah, kõik ostavad ja rabavad kõike. Karbid ja kärud on kõik täis ja. 
M: Masu oli juba ammu, aga jõulud ja aastavahetused, ikka oli tegelikult poed olid 
ikka täiega rahvast täis. See oli küll seal, vist pärast jõule, mõtlesime, või pärast 
aastavahetust ikka.. Et noh, ema töötab poes, seal Lõunakeskuses.. 
N: ...Et see uue osa avamine, mis möll seal tegelikult oli. (naerab) 
M: Et, et, et jah. Kui poodides vaadata neid rahvamasse, siis tundub küll, jah, et 
kohale ei ole midagi jõudnud. 
Aga millised tarbijad te olite enda arvates umbes kolm aastat tagasi, kui te ei olnud 
kokku puutunud töökaotusega, ja millised tarbijad te olete sellega võrreldes enda 
arvates täna? 
M: Nooh, peaaegu kolm aastat tagasi olin ma veel poissmees ka. Peaaegu. 
N: Ega me harjumusi väga muutnud ei ole. Praegu. 
M: Nojah, okei, ütleme masu on... 
N: No väga ülepeakaela ja mõttetuid oste ei ole me kunagi teind. 
M: Nojah, ütleme jah, pigem meie pere kontekstis ta ei ole nüüd nii väga palju 
muutund. Et, et... Me endiselt, me ei hakka varsti tasuta sööma neid õunud, mis sealt 
maalt tulevad, neid ma nagu ikka ei söö. Millegipärast. 
N: Suvel ei söö õunu ja talvel hakkab poest ostma. (naerab) 
M: Jah-jah. Väga ütleme üldjoontes ei ole muutund. 
Aga kas seoses sissetuleku vähenemisega ei ole siis midagi olulist teil muutund? 
Või on siiski olemas mõned väikesed muutused? 
(pikk mõttepaus) 
M: Ei no ikkagi seesama, et jälgid neid rohkem neid kampaaniaid ja... Ja, ja sealt.. 
No toidulaual ka võib-olla ikkagi, et lihtsamad ja odavamad asjad, supid ja.. No võib-
olla on seal natuke valmistamise taga ka kinni, aga, aga no ma ütlen, et ikka vaatad, 
vaatad nagu selle pilguga. Ja, ja, ja võib-olla niisama seal seda puuvilja ostad 
rohkem seal, mis seda kõhtu täidab. Nii palju seda magusat selle võrra vähem ja. 
Aga kui teil peaks nüüd endine sissetulek taastuma, mis te arvate, kas te jääte 
endiselt kampaaniaid jälgima? Näiteks? Hindasid jälgima? 
N: Ma arvan küll. 
M: Ma arvan küll, jah, sest ega seda raha kunagi nüüd nii piisavalt ikka ei ole. Pigem 
on ikka seda kogu aeg puudu, et sealt selles suhtes... selles suhtes ikka jääma kindlasti 
jälgima. 
Aga kas te enda arvates tarbite täna säästlikumalt kui varasemal ajal? Kas te ostude 
juures mõtlete, kaalute kauem? 
M: Eee, kindlasti. 
N: Jah. 
M: See on igal juhul. ... Jah, kindlasti mõtleme. 
Aga milliste toodete ja teenuste pealt te täna säästate rohkem kui varem? 
M: Nooo, huh-huh-huuu... Ütleme kindlasti ikkagi mingil määral vast, vast enda 
niukeste riiete ja.. no olme-, elektroonika kindlasti, mis noh, eiii, ikkagi mingit telekat 
ütleme ei osta. mingit uut makki või telekat, siis jah, riided, just nagu endale. Mis siis 
veel? 
Aga miks just nende pealt? 
M: No need ei ole sellised esmatähtsad. Et ükstaskõik, mitu tolli see telekas on või.. 
Kui ta ikkagi pilti enam-vähem näitab, siis, siis... Ja riiete puhul on ka, et ega ta on 
alati, et ostad koju selle asja ära ja ta ei pruugi meeldida. Et me oleme juba kogenud, 
et, et saad selle vanaga veel läbi ja... 
Kui te mõtlete pere üldistele kuludele, et kas tänaseks on tulnud paika panna ka 
prioriteedid? Et kas selle sissetulekute vähenemisega peres on tulnud hakata 
kaaluma, kuhu on olulisem raha praegu panna ja kuhu tuleks kulud jätta 
tegemata? 
M: Nojaa, siin näiteks... kulude mõttes.. Ta ei ole mingi suur kulu, aga asi ikka, sada, 
mis ta on, üle saja krooni, Postimehe igapäevane tellimus. Sellest nagu loobusin. 
Kuna ka vaatasin, et ee, no internetist saab seda samamoodi lugeda. No kõige 
tähtsam on ikkagi kodulaen, esimesel kohal ikkagi üür, eee... siuksed jooksvad 
maksed, et ee, et, et, et... Nojaa, just see, sealt tulebki, et kas sa siis saad midagi 
suuremat, mingit siukest asja osta või ei saa. Mis võib-olla tuleb võib-olla mõttesse, 
mis iganes. Mis iga, tarbimises võib-olla vaja on. Mul ei tule küll praegu ühtegi head 
näidet vist, aga noh, kindlasti kogu aeg tahad ikkagi kuidagi elu paremaks või 
mugavaks muuta, et siis need asjad jäävad nagu tahaplaanile kindlasti. 
Kas te tunnete, et olete selle tänase olukorra tõttu pidanud ka millestki loobuma? 
Juba? 
(mõttepaus) 
Kas te igatsete midagi taga sellest majandusõitsengu perioodist? 
(mõttepaus)  
M: Nojaa, võib-olla siin lapsed on ka natuke takistand siukest reisimist või sellist, et 
tegelikult ee, võib-olla ei oskagi sellega seoses hinnata. Et me ei ole mingit puhkusele 
või kaugemale reisimisele minekut.. Et sellest võib-olla. Me ei saand tegelt siis ka 
juba minna, kui muidu kindlasti oleks läinud. Eee, ja mis me igatseme? No 
igasuguseid mugavusi... 
N: Kindlasti pidid sa loobuma sellest järgmise nädala suusareisist. 
(mõttepaus) 
M: Jah, no seee, noh jah, eks ta rahaliselt ka ikka jah, jah. Ütleme ongi just selle 
puhkuse ja sellega nagu seoses. Sealt nagu tulevad ka siuksed järeleandmised teha. 
Aga mis võiks olla see, millest loobumine oleks teile või lastele juba tõsiselt raske?  
M: Kui ma tegelt ütleme autoga enam sõita ei jõuaks. Ma ei saaks sellega võib-olla 
sõprade juures käia, kuskil vanaemade juures käia, et.. ja no hääküll tööle, tööle ma 
võin jala ka käia, aga... Ütleme kui sellest peaks hakkama mingeid bussiaegu 
vaatama või... See on kohe selline esimene asi, millest nagu... See on siis kui bensiini 
enam osta ei jõua. See oleks siuke kõige-kõige esimene. Sest seal taga on juba... 
moraalne rahulolu, nii edasi ja nii edasi... See oleks nagu siuke, mis kõige kohem 
nagu pähe kargab. 
Aga kuidas on muutunud tarbimine seoses lastele ostetavaga? Kuidas teile tundub, 
kas tänane kokkuhoid on pereliikmeti ühine või ostate te lastele neid samu asju, 
mida näiteks varemgi ja hoiate kokku pigem enda pealt? 
M: Me ennem olime ka ikkagi suht kokkuhoidlikud, sealt ka. Naine siin jälle tükib 
vahepeal ilusaid asju ostma, aga need ei ole siin ka nii suurte väljaminekutega, et... 
(pöördudes naise poole) Et kuidas Sul? Me kasutame ikkagi küllaltki palju neid, nii-
öelda teise ringi asju, et.. Et ega meil sealt väga palju ei kulugi. 
N: Lapse mähkmete pealt ei saa me praegu veel kokku hoida. Et kui saab ta poti peale 
käima, siis oleks jälle sealt ka... 
M: Et pigem nagu... Et kui, siis me oleme grammike ees, aga üldiselt ikka kõigi pealt 
natukene. Lihtsalt nende pealt võib-olla kulub ka neid rohkem kui meile. Nad 
kasvavad ja asjadest välja ja on ikkagi vaja midagi, aga.. Meie enam nii palju ei 
kasva ja, ja ei lõhu ja nii edasi, ei määri neid asju. 
Aga kas laste pealt on tulnud võrreldes varasemaga hakata siiski millegi pealt 
säästma? 
M: Mmm, (naise poole pöördudes) kuidas meil see laste pealt, laste pealt säästmisega 
on? 
N: Ega siin midagi säästa vist ei olegi, ma arvan. 
(mõttepaus) 
M: Praegu siis ei ole, ütleme niimoodi, jah. 
Aga kui mõelda nüüd selle peale, mis ühiskonnas hetkel toimub ja teie enda 
kokkupuute peale töökaotusega, et millised võiksid olla need õpetussõnad siit teile 
endale?  
(mõttepaus) 
Kas te püüate sellest täna midagi õppida? 
(mõttepaus) 
M: Et eks ta teeb nagu, nagu.... Selles suhtes vaoshoitumaks, või, või nii-öelda... Et 
sellega on just nagu, et kui üks on... Jah, praegu on väga lihtne töökohta kaotada. Ja 
pärast uut töökohta leida. Et siis sa pead sellest ühest töökohast, samast töökohast 
nagu kümne küünega kinni hoidma ja seal... olgugi, et võib-olla sa oled seal ka enam-
vähem võimete piiril ja see töökoht sulle võib-olla väga ei meeldigi... Et, et, et eee, sa 
pead seal ikkagi edasi püsima ja sellega nagu üritama seal... pidevalt selle uuenduste 
ja nendega, mis ülesanded sul pannakse, sellega nagu kursis olema ja kaasa minema. 
Ja ei saa lihtsalt pauguga ust selja taga kinni lüüa. Ja minema kõndida, kui sulle see 
ei meeldi. Et see on just nagu põhiline selline... 
Kui te oleksite majandusõitsengu perioodil teadnud, et puutute täna kokku 
töökaotusega, kas te oleksite teinud midagi teisiti? 
M: Ma jõudsin selle korteri ka muidugi osta suht ee juba veel varem, kui see õitseng 
juba hakkas seal. Sai suht soodsalt.  
(mõttepaus) 
M: Kui seda oleks kuidagi ette teadnud, võib-olla siis oleks... (naise poole pöördudes) 
Ütleme sinu puhul, kuidas sa selle töö kaotasid... Võib-olla oleks isegi võib-olla 
üritand seda, mingit seda haridust või elukutseringi laiendada äkki. Äkki? Või, või 
sealt nagu oleks võib-olla praegu nagu lihtsam või, või tulevikus, et...Oleks teadnud 
silmad lahti rohkem hoida ja, ja midagi võib-olla rohkem juurde õppind või, või, või, 
või... Midagi selles laadis võib-olla mõelnud. 
N: Mhmh. 
M: Ma ei tea, kas päris ostude poolest nüüd jah nii, nii.. 
N: Hea, et meil ühtegi liisingut või seda ei ole... 
M: No minu korterilaen on, aga.. 
N: No see jah, aga ma mõtlen, vaata paljudel on telekad ja telefonid ja.. 
M: Et ma ei ole kunagi väga olnd siuke, mulle need laenud väga ei meeldi ja ma ei ole 
uisapäisa kunagi midagi hakand ostma, et pigem.. Pigem raha niimoodi kogund. 
Ütleme kui nüüd mõelda sellele majanduskriisi üldisele kajastamisele ühiskonnas, 
et millised on teie emotsioonid selle koha pealt? 
M: Ega seal emotsioonid on suht ee, siuksed masendavad ütleme tegelikult. Et 
millegipärast mulle jäävad just ainult silma need, vot tööpuudus suureneb, siin on 
jälle, tuli juurde ja nii edasi ja et see on nagu tegelikult ainult masendav kogu aeg. Ja 
nii-öelda rusuv. Rusuv, et, et ei ole kuskilt positiivset kiirt või positiivset emotsiooni. 
Et tavaliselt alati, ükskõik kui siin lehe lahti lööd, siis kuskilt selle ühe artikli leiad, 
siis on see midagi negatiivset sellega seoses. Et see tegelikult nagu rõhub päris 
kõvasti. Ja siukest eba, ebakindlust tekitab endas ka. 
Aga kuidas see võiks meie ühiskonnale mõjuda? 
M: A tervele ühiskonnale vä? 
Mhmh. 
M: No eks ta, eks ta läbi inimeste mõjubki, et, et, et kuiii... midagi positiivset ei ole, et 
noh siis inimesed ka võib-olla muutuvad ka rohkem niimoodi enese, 
endassetõmbunuks rohkem ja, ja läbi suhtluse, noh... pinges, pinges ja mures inimene 
ikka on ka võib-olla nagu, nagu... Ma ei tea, kas ta just marutaudis loom on, aga eks 
ta igatepidi. Üks ütleb teisele sitasti ja nii kaua kandubki edasi ja eks ta üks selles 
suhtes ongi ta nagu jada siukene, praktiline jada. 
Aga mis on teie arvates selle tänase majandusliku olukorra põhjustanud? 
M: No kindlasti on see kuidagi, tundub olevat seotud selle kinnisvaraturu 
komplikats... tundub nagu, väga analüüsind ei ole, aga tundub selline esmamulje ongi 
täpselt see kinnisvara... nojah, ütleme seal kõik palgad ja... Nojah, kinnisvara on 
sellest üks osa, kõigest sellest mullist, aga... Aga võib-olla jah, need hinnatõusud ja 
need olid ikkagi seal liiga... liiga suured ja, ja, ja nii-öelda... ja liiga järsk oli see tõus 
seal. Ja, ja kuna võimalused, jah, tulid hästi kätte, siis inimesed ei oskand nagu 
kainelt, kainelt nii-öelda... Noh eks ikka, kui raha tuleb rohkem, siis.. siis ma ütlen, 
ega miljonäri elu ei ole ka kerge, tal on suuremad vajadused ja, ja nii-öelda ja, ikkagi 
raha nagu kulub ja ei ole piisavalt kunagi. See on siuke nagu lõpmatu ahel. 
Aga kas seal võiks olla ka kuidagi inimeste enda rumalust? 
M: Einoh, noo.. rumalust.. Rumalust... Eks ta kindlasti mingil määral võib seda 
rumaluseks ka pidada või... Vot, jah, pigem ongi ta inimloomuses on ta ju ka kuidagi 
kinni ja siis jääb kuskilt nurga tagant hakata selle peale konkreetsemalt vaatama, siis, 
jah, jõuabki selle rumaluseni välja, et... Ta ei suuda võib-olla nii kainelt... Või nii 
analüüsivalt pikalt ette, ette nagu vaadata. 
Kui kaua teie arvates võiks see majandussurutis veel maailmas kesta? Ja kui kaua 
see võiks kesta veel Eestis? 
M: Noo, ma arvan.... Alla aasta kindlasti mitte. Üks kuni, noh, üks täielikku daatumit 
ma ei oskagi öelda, aga noh, ega siin mingi alla pooleteist aasta ei looda mingit 
paranemist, et, et kuidas siis... Kui kuulata nüüd inimeste töötuse arvu suurenemist, 
siis mingit põhja siin küll veel ei ole. Et see on täielik jama, et siin see olelusvõitlus 
käib ikka nii hirmsalt edasi, et... 
Aga kas te arvate, et nii Eestis kui maailmas siis võiks minna veel aasta, poolteist? 
M: Ma arvan küll, et ega see siin... Ega seal mujal kah. Miks ta peaks nii lambist 
järsku kohe paremaks minema või, või nii-öelda teistel peaks parem olema ja meie 
peaksime siin virelema. Et eks me oleme juba üksteisega nii palju seotud, et... Kui 
läheb neil paremini, siis kuskilt see jõuab meieni ka, et, et hakkab meil ka paremini 
minema. Ta pigem on nagu kõik siuksed seotud. Ja niimuinii üleöö ei muutu kuskilt, et 
see võtab kõik aega. Ma arvan küll, et, et me kõik oleme ühes paadis. Suuremal või 
vähemal määral. 
Aga kui palju te omavahel arutate sellel majandussurutise teemal? 
M: Pere keskel vä? 
Jah. 
M: Noooo, mina aint ütlen, et kogu aeg ütlen, et vot siit ja sealt tuleb kokku hoida. 
Et need vestlused on siis pigem perega seotud, mitte üldiselt majanduskriisist? 
M: Pigem jah. Ütleme siukesed üldised ja, et sealt suuremal määral üldiselt midagi 
nii rääkida ei ole. Me ei ole ka päris tõsiselt arutanud sellel, noh lihtsalt 
majanduslikult kaalutlenud, mingeid äriideidki genereerinud.. No me oleme laisad ka 
selles osas natuke. Et pigem jah on need nagu peresisesed nii-öelda. 
Aga kui tihti te nendel teemadel siis perega seotult räägite? 
M: (naise poole pöördudes) Kui tihti ma sulle siis tuletan masu meelde? (muigab) 
N: Iga õhtu räägib, et ära sa homme väga palju raiska. 
M: Eii, ma ikka, ikka tuletan meelde jah ja... 
Aga kas see vestlus on neutraalne või on ta kuidagi ebameeldiv, kuna 
majanduskriis on seotud ikkagi oma perega? 
M: Eks ta ikka natuke ebameeldiv ole, et, et pead nagu... noh sa oled küll rääkind 
sellest, et laristada ei või ja ei saa, nii-öelda endale kõike lubada. Ja juba tead, et 
sellest paar päeva tagasi sellest rääkisid, aga, aga, aga... Jah, ta on ikkagi minu 
kohustus, et ma üritaks talle seda ikka ja jälle meelde tuletada. 
Üks laps on teil vanem, et kas te räägite nagu lapsega sellel teemal? 
M: Lapsega... 
N: Üldiselt mitte. Ega see 8aastane aru ei saa sellest. 
M: Jah, tema on nagu üks pluss ühegagi tekitab praegu madistamist ja. Ta nagu 
sellest ei taipa jah. Ta ei tee rahal, ütleme raha ei ole talle ka veel päris selge asi, et 
ta on veel natuke väike, et ega ta.. 
N: Jah, poes käia, osta midagi, komme... 
M: Jah, pigem eii, sellepärast ei jää ostmata, vaid temal ostmata, et raha ei ole, vaid 
sellepärast, et ta ei tea selle raha väärtust või seda. 
Aga ta ise siis selle kohta ei küsi? Et miks ma täna enam seda ei saa? 
M: No me ei ole lasknud oma perel lastel ikka väga dikteerida, et seda, seda seda, 
et... See oli varem ka, et seal ei ole oluliselt nagu midagi muutund. Et neil ei olegi 
siukest kommet väga, et.. et väga nõuda. 
Aga kas te ise püüa jagada neile mingeid õpetusi? Kuidagi? 
M: No vahepeal me oleme jah, ma olen ikka seletand, et on raske, aga.. 
N: No vahepeal ikka ütled, et see on kallis, et näe, see on odav. Võtame seda. 
Niimoodi ikka. 
M: Noh võib-olla jah, et kui jääb silma, aga... Selles suhtes me ei ole jah nüüd niiii 
head vanemad veel küll, et me väga siin... noh õpetussõnu siin ei hakka... 
N: Isegi vahepeal siin söögiga pirtsutatakse. Jah, ja siis ma vahepeal olen ikka 
öelnud, et vaata, mõnel maal on lapsed näljas, üldse süüa ei saa, et ega see ka veel 
päris kohale ei jõua. 
M: Ta ei jõua veel jah praegu veel üldse. 
N: Ei saa veel sellistest asjadest aru. 
M: Noh, nagu siuksed leiva, leiva ära viskamised ja toidu järele jätmised, et siuksed... 
Päris kohale ei jõua, aga ega see neil väga läbi ka ei lähe. Et nii kaua istutakse laua 
taga või kasutatakse teisi meetodeid, kuna ma olen ikka selle vana generatsiooni 
mees, siis meil see praegu veel toimib. 
N: Meil siin tuttavatel sõpradel, et kaks last on peres ja enam-vähem kõigile tehakse 
oma söök, et üks ei söö seda, teine ei söö seda. Siis tehakse omad söögid. 
M: Meil siukest asja ei ole. Meil söövad kõik seda ühte ja, ja. Ja-ja ongi kõik ja. 
Vahepeal väga palju magusa söömiseks läheb, siis tuleb öelda, et tuleb soolast ka 
süüa. 
Aga millised võiksid olla tänase olukorra õppetunnid Eesti jaoks? Üldiselt? 
M: Jahh, noo õppetunnid, eks ta... Eks ta see põhiline ole, et kui maru pikalt on hästi 
läind, siis võib alati, alati ränk kukkumine tulla. Et päris sellist sajaprotsendilist 
kindlust ja stabiilsust ei ole, jah, kuskil, kuskil. Ei majanduses, eiii... Nagu suhteski, sa 
ei saa kunagi olla sada protsenti kindel, et kõik on nagu ilus ja hea. Nagu 
armastuseski, seal mingil määral tuleb tööd teha ja tuleb nagu, nagu 
allamägeminekuid ja nii-öelda... Mis on jälle mingil määral siis lootusetu, võb hakata 
ka jälle paremaks minema. Et just võib-olla see, jah, et pärast ilusat asja võib asi 
kähku kehvaks minna. Millega peaks nagu arvestama ja võimalusel seda ikkagi ette 
nägema. Või natuke varem, varem, kui ütleme kui see juba tõsiselt käes on. 
Et aga kui te nüüd tunnete, et olete tarbimises täna siiski veidi säästlikumad, mis te 
arvate, kas see on seotud otseselt teie pere sissetuleku vähenemisega või on 
toimunud ka mingid muutused mõtteviisis?  
(mõttepaus) 
Või on see teil siiski nii värske, et te ei oska nii... 
M: Eks ta on nii ja naa natukene. Sellepärast, et ega... Ma arvan, et on ikka kõigega 
natukene seotud. Et ega see inimene on ka, eks me ikka püüame natuke nagu 
paremuse poole või, või noh. Eks me ju neid jutte ka siin kuuleme, neid tervislikust 
toitumisest ja sellest on ju ka kogu aeg pidevalt juttu ja noh. Vahepeal võib-olla jätad 
ikkag midagi kõrva taha ka ja, ja üritad, üritad seal kõike paremaks saada ja 
paremaks muuta. Või noh, ütleme, et üritad selle üldise joonega nagu kaasa minna. Et 
kui sul seal iga päev nämmutatakse sellest tervislikust toidust ja 
mahepõllumajandusest ja noh... Siis ta hakkab äkki mingi aeg endale ka külge. Selline 
muutus ei toimu muidugi ka kohe üleöö. 
Aga mida te mõtlete ja näete täna teistmoodi kui näiteks kaks aastat tagasi? 
(pikk mõttepaus) 
M: Eks võib-olla kõik, kõik need ostudega seoses, kõik toimuvad nagu 
läbikaalutletumalt kui varem. Ja nii-öelda see vajaduste ja võimaluste hindamine. 
Seal praegu nagu sukasäärde kuskile midagi väga koguda ei saa ja tegelikult siin 
suure masu keskel tegime ka oma pulmad ära. Ei hakkand ootama seal midagi. 
N: Suure masuga pulmad kolm päeva. (naerab) 
M: Kolm päeva ja, ja kolmkümmend inimest. (naerab) 
N: Palju? 
M: Palju siis? Viiskümmend vä? 
N: No viiskümmend ikka. Kümme last ka. 
M: Et, aga, aga jah. Eks tead rahulolu või see on ka tähtis. Ega kõike ei saa rahaks 
siin ümber panna. (naise poole pöördudes) Mis me siin veel mõtleme? Me mõtleme, 
no ütleme jaa, veel siukene, veel kaalutletum ja siukene, siukene... 
 
 
Aga kui teil see sissetulek nüüd ühel päeval taastub, kuidas te arvate, kas te 
pöördute tagasi vanade tarbimisharjumuste juurde? 
N: Seda ei usu. Et üritaks ikka jääda vähem ja vähem tarbida ja kokku hoida. 
(naerab) 
M: Kurat, seda ma millegipärast ei usu, aga ega me, noh püüad vähem tarbida. Aga 
kui raha jääb üle, siis ikka vaatad, et ohh raha on nii palju, et ma lähen nüüd ostan 
kaks autot endale ja. Ma arvan, et see õppetund, jah, on siuke. Võib-olla ikkagi 
säästmise poolt või siukest midagi, võib-olla paneb tegama või misiganes, aga. Ikka 
rohkem säästa ja.. 
N: Me tahame siin maale kolida, aga maal elu pidi palju kallim olema kui linna elu. 
(naerab) 
Et te usute siis, et need pisikesed muutused mõtteviisis väga jäävad ei ole? 
M: Ma millegipärast küll kardan. Ma olen pigem selles suhtes realistlik. Et see 
mõtteviis võib nii-öelda... tagasi pöörduda. 
Aga mida võiksid anda tänased pisikesed õppetunnid ja saadud kogemused selleks, 
et kasvata oma lapsi tulevaste tarbijatena? Äkki te oskate sõnastada kolm reeglit või 
siis ühe lausega öelda, et mida te tahaksite, et lapsed kui tulevased tarbijad teaksid, 
mida olete te ise saanud tänasest olukorrast teada? 
(mõttepaus) 
M: siukest reeglit on ikka raske öelda. Siuke omal nahal kogetud on ikka kõige parem 
siukene, siukene õppetund, kui nii võtta. Nagu meie esivanematelgi seal sõja ajal ja 
noh, kui seal tõesti ei olnd süüa ja nälgisid ja no meil niii hull ikka praegu veel ei ole. 
Et üldse midagi süüa ei ole või nii-öelda. Ta on siin ikka väga no nuriseda ju ka ei 
saa. Et lageda taeva all ei ole siin keegi ja. No eks see põhireegel on siin kuidagi ikka 
nii üldiselt seotud, et üle võimete nagu ei ole mõtet nagu elada. Oleks võib-olla siuke. 
Üle oma varju hüpata nagu ei ole mõtet. Ikka väga. Väga niimoodi ratsionaalselt ja 
kainelt ikkagi mõelda enne. Noh et mitte päris seitse korda mõelda, aga no kolm 
korda ikka mõelda enne, enne kui siin midagi sellist suuremat ette võtad. 
Aga te nagu arvate, et siiski, et lapsed tänasest sellest olukorrast veel midagi õppida 
ei saa? Et selleks peaksid nad ise seda kunagi kogema? 
M: Ega ma.. Vaata laste puhul eriti ma kardan, et see ei jõua ikkagi nendeni, kõik see 
lapsehing ja see lapsemeelsus, see on veel täiesti veel omaette veel... Ma ei ütleks, et 
pilvedes olemine, et ikkagi... Nii karm ma neil ikkagi veel ei ole, et... et nad sellest 
nüüd ise õppust võtaksid. Et sealt ma pigem ei loodaks midagi. 
Aga kui lugeda majandussurutis nüüd ühel hetkel lõppenuks, millised võiksid olla 
selle kõige üldisemad õppetunnid teie perele? 
M: See on muidugi hea unistus veel. Et töökohta ei ole, ei ole veel jah, aga ptui-ptui-
ptui, ikkagi saame hakkama praegu... 
N: Et isegi meil on pandud laps isegi lasteaia järjekorda, et kui ta saab augusti lõpus 
kaks, et siis saaks ta lasteaeda panna, aga kohta ei ole. 
M: Lasteaia raha võib-olla isegi leiaks kuskilt. 
N: Aga isegi CV ma olen ära saatnud Lõunakasse, et seal öeldi, et nii kui koht tuleb, 
et siis ma pean kohe minema. Aga kuhu ma lähen, kui lasteaeda kohta ei ole? 
M: Oota, aga ta siin küsis, et mida me siis ikka õppind oleme siis? 
Või mida õppida tahaks? 
M: Jah. Eks ta võib-olla kõik on mingil määral selle säästliku eluviisi ja sellega kokku 
ikkagi jõuab. Aga ma ütlen, mina ikkagi ei usu sellesse inimeselooma ikkagi. Ta on 
ikkagi nii mugav ja, ja selles suhtes, et anna talle jälle paremad tingimused, et.. See 
peaks olema ma ei teagi kust kohast, kust kohast see võiks. Ja need iseloomud on ka 
nii erinevad, et see kokkuhoid ja see peaks tulema ikkagi kuskilt mujalt, aga ma ei 
oskagi praegu öelda, kust kohast siis, kas riiklikult tasemel või, või kuskilt sealt, et. 
Seal oleks need reservfondid, mis iganes, ma kujutan ette, et siukene. Võib-olla 
pangad mingid peaksid soodustama rohkem mingit hoiustamist. Nii-öelda raha 
kogumist. Võib-olla sealt midagi. Noh tänapäeval enam puudust ei ole, inimesed ei 
tea, kuidas hoida kokku. Vene ajal oli teistmoodi. Tänapäeval kõik on võtta. Et 
tänapäeval ei osta kümmet suhkurt enam kokku. Et jah, ikkagi pankade või riigi poolt 
peaks tulema initsiatiivi või soodustust seal koguda. Kuskil inimestel seal koguda, et 
oleks motivatsioon ka. Sest muidu, muidu mina väga ei usu, et me midagi väga sealt 
õpime. Isegi kui see asi siin aasta pärast lõpeb. Aga nii ilusaks ei lähe see asi enam 
kunagi, see on selge.  
Aga siis on jäänud veel ainult lõpetavad küsimused. Et kas te soovite ise midagi veel 
täpsustada? 
M: Et, huh-huh-huu. Et vot ongi. Me oleme ikka selles lood alles nii algstaadiumis, et 
oleks, et saa poole aasta pärast uuesti vestelda, aga selleks ajaks on sul töö muidugi 
juba tehtud. Siis me saaksime ikka päris rohkem... Aga mis me siin ütleme? 
Kas teile tundub, et äkki jäi mõni oluline teema käsitlemata, millest oleks oluline 
rääkida? 
M: Et huh-huh-huu, võib-olla ongi see tööpuudus ja see ongi, mis on võib-olla siin 
natuke käsitlemata teema. Mis me ise, mille sisse me ise mõistame hüpata, on... Just 
ikkagi veel see maa ja linna elu. Et seal on need asjad ka natukene erinevad. Kuigi 
maal see tööpuudus juba lõi ammu sisse, et ütleme, et vaikselt kollitab juba kümme 
aastat. Tegelikult. Seal on see kuidagi vaikselt tulnd, siin ta kuidagi järsku tulnd. 
Sellepärast see linnainimene ongi natukene võib-olla äragi, nojah, ongi võib-olla, 
mitte ära hirmutatud, aga see on nagu šokina tulnd nende jaoks rohkem. Maal on ta 
vaikselt juba hääbund. Ta tegelt on päris kõvasti juba hääbund sealt, sest ütleme noh, 
ma ei kujutagi ette. Me ise tahaksime ka tegelikult suvel hoopis maale minna ja sealt 
nagu siukest mõttetut linnas tiksumist, õhtul teleka ees õlle joomist nagu ära lõpetada. 
Aga see maaelu ongi just, just vaata, et kallim. Ei ole seal neid kahte Rimit kuskil, kes 
hindadega konkureerivad ja mul on sellest maainimesest lausa kahju. Ja selles 
maaelust on kahju. Meie linnad ei ole küll mastaabis suured linnad, aga noh, 
linnainimene on  ikkagi linnainimene. Ja ta linnastub ja läheb mugavaks. Et ostab siin 
järjest kussette juurde, kus peal siis lihtsalt pikutaks. Ja sul peab olema tahtejõudu, et 
trennis käia ja.. aga see ei ole ju ikka päris normaalne. Käid tööl, arvuti taga, lähed 
paksuks ja siis.. pead raha maksma, et mingeid spordiharjutusi teha. Samas kui maal 
elades iga päev teed trenni kuskil muru niites või naela seina tagudes. Et see maa ja 
linna elu. See on siuke mure koht. 
Mhmh, aga kui teie poolt on kõik, siis aitäh teile! 
M: Aga palun! 
 
(Hakates lahkuma intervjueeritavate kodust, siis ukse peal vestluses tuli veel välja üks 
intervjuust muidu välja jäänud aspekt. Intervjueeritavad tänasid intervjueerijat, 
öeldes, et nii hea on kedagi külas näha ja kellegagi rääkida. Sest selle masu tõttu on 
jäänud lohakile paljud sõprussuhted, just seetõttu, et ei ole rahalisi võimalusi kuhugi 
ühiselt minna või ka kellelegi külla sõita.) 
Transkriptsioonid töö säilitanud peredega (Kadri Pütsep) 
 
Transkriptsioon 1 – P1TS 
 
Üldandmed: 
Kestus: 54 min 55 sek 
Intervjuu läbiviimise koht: Elva lähedal, intervjueeritavate kodus 
Naine: 24-aastane 
Mees: 24-aastane 
Elukoht: Elva lähedal 
Neljaliikmeline pere 
Laste vanused: 3 kuud, 2 
Netosissetulek ühe pereliikme kohta: 9000 krooni 
 
Esmalt ma küsiksin, kui tihti te poes käite? 
N: Toidupoes? 
Jah, näiteks toidupoes. 
M: Mitte päris iga päev, üle päeva keskmiselt. 
N: Jah, keskmiselt tuleb jah üle päeva.  
Okei, aga kui te nüüd meenutate viimast korda, kui te käisite n-ö igapäevaoste 
tegemas, et mida te kõigepealt ostsite üldse? 
N: Süüa (naerab). 
M: Sina käisid. 
N: Põhimõtteliselt süüa, peamised asjad ikkagi söök ja majapidamistarbed...siuksed... 
ja mähkmed (naeravad).  
Aga kuidas teil igapäeva-ostmine välja näeb? 
N: Mina teen nimekirja tavaliselt... 
M: Vajalikud asjad ja siis impulsiivostud.... 
N: Jah, just. 
M: Teinekord võivad olla suurema arvega kui... 
N: Jah, Peeter unustab ennast kuskile vahepeal ja siis pärast kassas näed, et Coca 
“double-pack” on kogemata sattund näiteks korvi.  
Et algab siis niimoodi, et kõigepealt kodus sina teed lihtsalt nimekirja... 
N: Jah, ma teen nimekirja. Ma kirjutan jooksvalt, mida on vaja ja siis jooksvalt 
mõtlen läbi, mida ma süüa tahan teha (...)  
M: Ja mõnikord mõtleme lihtsalt, et burksi tahaks.  
Teil poes tulevad siis mõnikord ka sellised impulssiivsed mõtted, et... 
N: Ojaa, tavaliselt kõige naljakam on see, et teen hullu plaani, a la nädalaks arvestan 
ära, et ma tahan, et ma teen see päeva seda süüa, mul on vaja osta need need need 
asjad, ja kõik läheb nagu täpselt kava mööda ja siis suvalisel õhtul – ah lähme poodi, 
ostame midagi head ja siis on jälle kõik sealsamuses.  
Aga see, et te siis käite koos poes? 
N: Eeeee... 
M: Kuidas kunagi... 
N: Kuidas kunagi, et selles mõttes et... 
M: Nädalavahetustel ikka üldiselt koos, aga... 
N: Nädala sees käin mina ikkagi tavaliselt... 
M: ...üksinda, aga käime koos ka õhtul.  
N: Suuremad ostud, selles mõttes, et kui on noh näiteks mähkmed ja sellised asjad, 
siis ma ei saa nagu ise neid kõike veetud, mul on vaata Kelli käpa otsas (...) ja siis on 
mähkmekott ja toidukott ja sellised asjad, siis a la lähmegi linna poodi 
nädalavahetusel koos, aga siin kui on vaja piima, leiba, saia osta, siis ma käin 
üksinda.  
Siis nagu valdkonniti... 
N: Ei  see ei ole nagu selles kinni, vaid selles kinni, kuidas aega selles mõttes on, et 
(...), ega Peeter ostab selles mõttes toiduasju siis, kui mul on näiteks mingi üks-kaks 
spetsiifilist asja puudu. Ma ütlen täpselt, et seda on vaja, siis ta käib peale tööd ise 
ära, ma ei taha minna, aga üldiselt ei ole valdkondi. On see, et mina vastutan toidu ja 
selle majapidamisasjade eest.  
Aga kui nüüd ühe tüüpilise poeskäigu peale mõtlete, siis ee millele te seal poes 
mõtlete, kui te neid asju ostate? Mille järgi te neid ostate? 
N: Ega me, selles mõttes tavaliselt ma ütlen, ma teen kodus nimekirja ära, täpselt neid 
asju on vaja võtta... 
Neid on sul vaja? 
N: Jah, jah, ja siis kogemata juhtuvad sekka muud asjad (naerame).  
M: Mis tundub olevat, mis isu tekitavad. 
N: Selles mõttes on, kui sa juba poodi ära lähed, siis mõtled, et aa no midagi võiks 
juba lubada ka (naerab).  
Aga hinna peale? 
N: Ee, selles mõttes, et... 
M: Kui on soodushind, siis meelitab rohkem ostma.  
N: Jah. Siis meelitab ostma ka neid asju, mida ei olnud plaanis osta (naerame). Siis 
vaatad, et oh see on soodukaga onju, ja võtame selle ka siis juba ära.  
M: Aga vahest on lihtsalt nii, et mida tahad, seda ostad (...) lihtsalt sellepärast, et on 
vähe asju, mida nagu üldse väga tahaks ja siis... 
N: ...ja siis ei ole see nii väga määrav.  
Igapäevaselt see (hind) ei ole siis nii määrav? See tahe on lihtsalt rohkem määrav? 
N: Tahe on rohkem määrav kui hind tavaliselt jah. 
Ja siis ee (...) sellest lähtuvalt kas te ee nagu hoiate kokku või ei hoia? Või mis 
valdkonnas... 
M: Me üritame... 
N: Me üritame hoida, ongi täpselt nii, et ma teen plaani ära ja kõik on arvestatud, ja 
siis ongi, vanasti oli meil... 
M: Üldiselt hoiame kokku... 
N: Jah, pigem hoiame kokku, aga selles mõttes, et vanasti pühapäeva õhtu oli 
niimoodi, et (...) lähme nüüd, enne Superstaari (naerab), lähme võtame midagi head.  
See on siis igapäevaostude puhul see kokkuhoidmine? 
N: See ongi tavaliselt sellised konkreetsem impulsiivostud või sellised asjad tulevad 
ikkagi nagu jooksva mõtlemisega, et Peeter ütleb, et kuule lähme poodi, ostame 
midagi head (naerab). 
M: No meil näiteks alkoholi peale põhimõtteliselt ei kulu mitte midagi, mis paljudel 
teistel võib-olla on. 
N: Aga üldiselt ka, selles mõttes, et meil toidud on suhteliselt sellised kodused ja 
lihtsad, et ma hästi palju mneee küpsetan ise, et selles mõttes ma nagu ei osta 
tavaliselt ei valmis kooke. Nüüd lapsele vahepeal ostan jogurteid ja selliseid asju 
koju, aga ma ise neid ei tarbi. Et ma pigem just kasutan igasuguseid marju ja teen, 
küpsetan, et magusat ma teen tegelikult päris tihti.  
Kus see piir läheb igapäevaostude ja juba suurema ostu vahelt? (...) Mis see, ma ei 
oskagi seda nüüd täpselt öelda (...) kuskil peab see piir jooksma, kuidas te ise seda 
nagu mõtestate.  
M: Rahaliselt? 
No äkki teie jaoks on rahaliselt, näiteks. (...) Ma mõtlengi, et mis on see aspekt, mis 
teie jaoks nagu piir on, kust alates see suurem ost hakkab? 
M: (...) Kuivõrd võtaks selle järgi, et igapäevatoidud poest no (...) üle tuhande ikka 
üldjuhul ei lähe, see on ikka väga suure hunniku peab ostma... 
N: Pigem on... 
M: Tuhat krooni on see piir võib-olla, kust maalt siis võib öelda, et asi on suur või sa 
pead ikka midagi suuremat ostma juurde, et seda summat täis saada. 
N: Minu jaoks on ikkagi ka see, et noh toidukraam ja selline majapidamiskraam on 
üks asi, et elektroonika ja sellised asjad on (...) et neil on kaks aastat garantiid 
(naerab). 
M: Jahhh (ohkavalt). 
Aga kui te nüüd meenutate ühte sellist suuremat ostu, siis pigem ikka kaldute selle 
a la diivani või selliste asjade poole  (intervjuu tehtud nende kodus diivanil 
elutoas). Kui te nüüd meenutate mõnda, just mitte praegu masu-ajal, vaid enne 
seda ehk buumi ajal siis, meenub mõni? 
M: Midagi, mis meil on ostetud või? 
Jah. 
M: Auto sai buumi ajal ostetud (naine naerab). 
Näiteks auto. 
M: Näiteks mis? 
Niiet kuidas te nagu... 
M: See on ikka kallis pigem. 
See on ikka suurem ost (kõik naeravad). Kuidas selle ostmine välja nägi? Millest 
see alguse sai?  
M: See oli impulsiivne. Samas oli ikkagi siiski vajadusest, aga et on ikkagi seda vaja. 
Liikumiseks siis? 
N: Jah selles mõttes, et me kolisime ikkagi maale (mees ütles samal ka, et kolisid 
maale), siis oli, siis oli juba laps käes, et siis oli vaja liikuda ja... 
M: Alghind sai selles mõttes paika pandud ja siis läks korralik protsent ikka üle. Nii 
nagu alati need asjad käivad.  
Arutlesite siis eelnevalt selle üle ja? 
M: Jaa, ikka, jaa.  
N: Aga lõpuks kui platsile läksime, siis oli ikka, et suva see hind ja vaatame pigem 
muid asju... 
M: Ei olnd päris nii.  
N: Lihtsalt kui mõelda praegu sellele, et mis piiri me hinnale kehtestasime ja siis 
sellele, mis lõpuks välja tuli, siis jah, otsustas ikkagi mark, mitte otstarbekus ja muud 
asjad.  
Okei. Ja kust te informatsiooni selle kohta kogusite, endal olid taustteadmised või... 
M: Internetist. 
Internetist peamiselt? 
N: Tegelikult kui autot ostsime, siis käisime reaalselt platsid läbi... 
M: Internet ikka ka. 
Esialgu oli internet? 
M: Jaa, kindlasti.  
Okei. Aga äkki meenub teile nüüd mõni masu-aegne suurem ost?  
M: Jaa (vaatab ringi toas), diivan, telekas (...) lillepott... 
(Naerame) Kõike, mida siin saab vaadata. Kas need ostud olid kuidagi... 
N: ...teistmoodi. 
Jah, teistmoodi kui masu-eelsel ajal? 
M: Tunne, tunne oli teistmoodi.  
Mis tunne see oli siis? 
M: Tunne oli selline, et hea on osta siis, kui enamus inimesi ümberringi ei saa osta 
(naeravad). Soodsamad on asjad. Kauplustel on põhjust alla hinnata asju rohkem.  
N: Selles mõttes küll, aga kui rääkida näiteks meie köögikombaini ostust... 
M: Eieiei, ärme räägime asjadest odav või soodne, need on erinevad asjad! Odav on 
jah... 
N: Ei me siiski läksime poodi ja valisime asja... 
M: Soodne asi on see, et tal võib olla alghind kallis, ja aga sa saad ta soodsalt kätte. 
Soodne on see, et (...) paned paika, mida ta sulle annab, ja hind, selle suhe. Odav asi 
on lihtsalt odav, kusjuures ta võib olla ka hea ja odav asi võib ka soodne olla. Aga 
need ei ole sünonüümid.  
Aga mida sina enne rääkima hakkasid (naisele)? 
M: Noo sa ei saa ju öelda (...) Kui sa saad 800 000-se Mersu 500 000-ga, siis sa ei 
saa teda odavalt.  
N: Jajaa, ei seda küll, aga selles mõttes ma mõtlen, kui meil oli köögikombaini ostu 
ajal oluline, et elementaarsed minu vajadused oleks ära kaetud - ütleme niimoodi, 
alla tuhandene asi, siis lõppes see ikkagi 3000se asjaga. Et jah, selles mõttes, et tal 
oli nii palju muid häid omadusi, et ikkagi põhimõtteliselt sai määravaks rohkem 
kvaliteet kui hind.  
M: Noo kvaliteet, kvaliteeti saad tagantjärele põhimõtteliselt hinnata (naine naerab). 
Et siis noh firma on maine loonud ja disain, loomulikult disain.  
Disain? 
M: Ka köögikombaini puhul disain.  
Okei. Aga kui te... 
M: Jah, kõikide toodete puhul peab see olema.  
Jah? 
M: Jaa, absoluutselt! Ma ei tea, ma olen selles suhtes jumala friik. Telekas peab 
olema disain, jah fotoaparaat ja, oi jumal mida kõike veel.  
Aga jah, siis ma mõtlengi, et kõikide teie suuremate masu-aegsete ostude puhul 
nagu samad kriteeriumid loevad siis? 
M: Põhimõtteliselt jah, ei ole muutunud. Ei ole põhjust olnud neid kriteeriume muuta.  
Aga kui te nüüd tarbimisest mõtlete, siis kust te informatsiooni selle kohta saate? 
Kas te saate üldse kuskilt? 
N: Mis mõttes? 
Näiteks kuskilt teistest (...) Näiteks kas te mõtlete, tähendab otsite ise infot (...) 
telekast?  
M: Ikka telekast saab jaa. 
Reklaamikampaaniaid jälgite?  
M: Jaa. 
N: Jah isegi jälgiks, mis puutub igapäevakaupadesse, siis jälgiks rohkem, aga meil 
siin maal ei tule postkastitäis neid reklaame, et selles mõttes, et mina sageli suuremad 
sellised a la mähkmeid, ma ei mäleta millal ma viimati mähkmeid ilma 
sooduskampaaniata ostsin, et selles mõttes, et alati vaatan, et oleks siiski... 
M: Ja no muidugi raske on praegu üldse midagi niimoodi osta, et ei ole 
sooduskampaaniat – kogu aeg on midagi. Jälle hakkavad mingid päevad ja mida 
kõike.  
N: Jah seda küll, aga ikka vaatad noh, kus on nagu suurem osa neid asju soodsad, 
mida sul reaalselt vaja läheb ja siis lähed ja ostad nagu.  
Mhmh, aga sa vaatadki seda poes või... 
N: Ei selles mõttes, et olen vaadanud... 
M: Kuidas kunagi... 
N: Mõnikord mul tuleb mingi leht onju, või ma võtan mingist poest kaasa selle lehe, 
või siis ma olen vaadand näiteks enne Rimisse minekut ma olen netist vaadanud selle 
kampaaniaga seoses. See on valdkond, mida sina väga ei valda (naerab) (mehele 
öeldes). Jälgin, mis soodsad asjad on ja panen omal kohe nimekirja, aga mõnikord 
need asjad, mida reaalselt ei ole vaja, aga mis on nagu väga soodsa hinnaga. Et 
selles mõttes infot.  
Aga praegu, kui sa masu ajal mõtled, kas on mingi erinevus selles reklaamis, 
võrreldes enne masu?  
N: Mkm... 
M: Selles mõttes, et reklaami mõju on ikka sama.  
N: Njah, kampaaniad oli siis nagu vähem. Jah, aga ma ei tea, ma ei ole kunagi, tegelt 
ma mõtlen, lõppkokkuvõttes üldjäreldus on see, et masu tegelikult ei ole suurt midagi 
muutnud.  
M: Ei ole, ei ole.  
Aga kui te ütlesite ka, et telekast tulevad reklaamid, et kuidas meedia üldse uudistes 
ja (...) üldse tarbimist/sisseoste ja neid kajastab?  
N: “Hullud päevad”. Inimesed on hullud. Lähvad kaklema 99 krooniste kingade 
pärast ja ostavad sadades rullides vetsupaberit kokku. Selles mõttes et... 
M: Kui reklaam on nagu hea sisuga, et reklaam meelde jääb, siis võib ka lõpuks see 
toode sealt nagu meelde jääda (...) 
Mhmh. 
M: Aga et halvad reklaamid teevad selliselt pigem halba reklaami, need jäävad ka 
meelde, see on ka reklaam, aga toodet selle järgi, ma ei teagi. Sõltub sellest, kuidas 
selle reklaami sisu on.  
Millised need märksõnad võiks olla, mis ee... 
M: Reklaami puhul? 
Just tarbimise... 
M: Millised need olla võiks, või kuidas? 
Millised ee (...), issand, kohe näha, et mul on halvasti sõnastatud see küsimus.  
M: Naljakas võiks reklaam olla... 
Ei just tarbimine kui nähtus, et kuidas nad seda (...) sina rääkisid, et “hullud 
päevad” onju (naisele), sisseostude mõttes, tarbimismahtude vähenemine või 
suurenemine. Vot (...)  
M: Kuidas telekas on kajastanud masuga seoses tarbimise vähenemist? 
Ei, kuidas meedia üldse kajastab sisseoste, kuidas inimesed hulluvad, kuidas teie 
seda nagu mõtestate? (...) Kuidas teie seda näete? 
M: Meie näeme, et hullud inimesed (mõlemad naeravad). 
Et selline üldine masside hullutamine? 
N: Jah... 
M: Nojah, aga siis on jällegi, et üldjuhul on nagu pensionärid kokku jooksnud, või siis 
nagu ma ei teagi, vaatad, et kuidas pensionäridel on siis jõuda seal oma kotte vedada 
ja ja teisi seal ümber lükata. Siis on pensionäridel jõudu küll. Muidu käivad ja 
tudisevad ringi et. 
Aga majandussurutise kontekstis, kuidas see meedia masust räägib, kuidas seda 
puudutatakse, seda teemat? 
M: Pigeeem... 
N: ...on see võimendunud... 
M: Viimasel ajal eriti, ma ei tea kas olen nimetanud juba, pigem on viimasel ajal ikka 
optimistlikumalt asjast mõtlema, et noh, võib-olla vaatame rohkem saateid, kus nagu 
pilatakse seda asja ja see ei ole nii negatiivne? 
Näiteks?  
M: Reporter näiteks, kui võtame. Midagi sellist... 
N: Simpsonid (naerab)... 
M: Simpsonites ei ole, et ei vaata mingit Aktuaalset Kaamerat ja sellist.  
N: Me vaatame siukseid kergeid vaatame... 
M: No näiteks Võsa-Pets, ta, ma ei tea (...) 
N: Ta pöörab asja naljaks.  
Aga teid huvitab see info üldse majandussurutise kohta? 
N: Mm (...) (nägu krimpsus) 
Ei huvita jah (naeran) Tuulit? 
N: Ma eee, enamasti ütleme nii, et ma väga palju ei loe lehti ja uudiseid vaatan ka 
suhteliselt nii poole kõrvaga... 
M: Mina ikka uudiseid loen.  
N: Et ühesõnaga mina väga hästi kursis ei ole ja mulle ei tundu, et ma millestki ilma 
oleks jäänd. See aeg läheb mööda ja, tuleb ja läheb ja. Mapud ja puped ja pupud ja. 
Iseenesest kas te seda vajalikuks peate, et inimestele räägitakse meedia kaudu 
majandussurutisest? 
M: Võiks suunata, selles mõttes, et sedaaa (...) suhtumist võiks suunata.  
Kuidas suunata? 
M: Et ee muidu inimesed võib-olla mõtlevad, et midagi on valesti, aga mis on õige? 
Seda on ka nagu raske küsida, et kas see, mida meedia kajastab, et kelle jaoks see 
nagu õige siis on et? (...) Ma ei oska ka nagu öelda.  
N: Minu arust tekitavad nad siiski liigset paanikat nende asjade üle... 
M: Vahest on jälle vaja (...) 
N: Noh tähelepanu nagu jaa juhtida, aga selles mõttes inimesed kipuvad nagu üle 
paisutama seda asja, et... 
M: Noh, samas jälle, mida sa siin, sul ei ole vaja väga palju asju üle paisutada, kui 
ma ei tea, üks kuuendik elanikkonnast on töötu, ei ole midagi süüa, siis ei olegi vaja 
paisutada, siis ongi asjad halvad. Ega mina selles mõttes ei ütle, et nüüd ei ole midagi 
üle paisutada, et... 
N: Jah, ka need inimesed, kel põhimõtteliselt ei ole midagi hullu juhtund, need ikka 
kuidagi on sellest üldisest kajastamisest või foonist selle võrra nagu negatiivsemad 
ise. Et vähemalt mulle on jäänd nagu selline mulje, et lihtsalt on see, et ongi masu ja 
nüüd ongi kõik halvasti ja noh jääbki nagu nii... 
M: Vinguvad rohkem inimesed. 
N: Jah just.  
M: Kokkuvõttes vingutakse ikka jube palju (...) 
Kui asi väärt on? 
M: Võib-olla ei ole jah asi rohkem väärt, et võib-olla võiks ise rohkem ja paremini 
ära teha. Aga kui keegi teine on süüdi ja... 
N: Masu on süüdi kõiges. Üks hea asi, mida süüdistada ka nendel inimestel, kes võib-
olla ise nagu on ka süüdi natuke selles olukorras.  
Aga liigume nüüd natuke edasi. Liigume selleni, et kui te võrdleksite oma pere 
ostusid mingisuguse sõbra või tuttavate perega, kuidas te võrdleksite? 
M: Toidu peale kulub meil oluliselt vähem kordades ma arvaks... 
N: Ee kuidas... 
M: Väljas pidutsemised praktiliselt puuduvad, kuna me ei käi väljas, praktiliselt üldse 
ei käi väljas... 
N: Heal juhul tulevad sõbrad näiteks aastavahetuseks siia ja siis teeme koos 
kartulisalatit (naerab). 
M: Bensiini peale läheb umbes sama palju võib-olla, nad sõidavad rohkem ühe 
autoga. 
N: Meil on kahe auto kulud lihtsalt (...) 
M: Igasugu tehnika peale võib-olla natuke kulub rohkem. 
Suuremate asjade peale? 
M: Jah selle peale võib-olla nagu natuke rohkem, et me nagu materiaalselt... 
N: Samas, neil on nagu rohkem hobisid rohkem, mille peale kulub. 
Teil kulub rohkem?  
M: Jah. 
N: Jah suuremate asjade peale ja samas pole meil selliseid püsiii... 
M: Hobisid ei ole... 
N: Jah hobisid ei ole, fotograafia, motosport... 
Mis neil, teie sõpradel, on jah? 
M: Jah. 
N: Mis vajavad pidevalt raha, varustuste ostmised, ringisõitmised, väljas pidutsemas 
käimised üldse nagu. Väljas söömas käimised isegi tänu sellele, et me siin elame, siis 
meie väljas käimine on burks Elvas (naerab). 
Aga sina ütlesid enne midagi materiaalsuse kohta (mehele).  
M: Me naguuu, mina vähemalt olen ja olen Tuulit kasvatand nii, et rohkem 
materiaalseid väärtusi me hindame. Et asi on võib-olla nagu rohkem väärt, kuivõrd 
kogemused, et sa lähed välja pidutsema. Et sa nagu parem ostad mingi asja, oled 
kodus ja ei lähe, et noh, midagi sellist. (...) Mina olen materialist ikka täielikult 
materialist.  
N: Reisida tahaks ikka vahepeal... 
M: Jah korra aastas, aga siis ikka korralikult, mitte niimoodi, et ma nüüd lähen siit 
kuskile natuke midagi või... 
N: Mhmh, siis ikka viis tärni, kõik hinnas ja.  
M: Jah kui puhkad korralikult, siis ikka töötad korralikult.  
Aga kas te omavahel võrdlete, või tähendab räägite oma sõpradega ka oma 
sisseostudest? 
N: Jaa, ikka ikka. 
Mida te räägite, mis valdkonnas? 
N: Noh mina räägin peamiselt toidu valdkonnas, selles mõttes, et paratamatult, kui 
naised omavahel räägivad, siis nad... 
M: Siis nad toidust jah (naerame)... 
N: Ei selles mõttes, et üldse kui tulla tagasi sinna Jaanuse näite juurde, siis Kristi 
ikka räägib, kui palju kulub Jaanusel oma hobide peale ja on vaja jälle mingit uut 
varustust osta. Ja kui palju neil kulub bensiini peale, sest nad absoluutselt iga 
nädalavahetus sõidavad kuskil üle-Eesti ringi nagu. Ja siis ka sellistest suurematest 
ostudest, et seda-teist-kolmandat tehnikat või arvutit või. Aga noh seda ikka 
vähesemal määral. 
M: Nad väga ei osta.  
N: Kristi nüüd isegi ei välista, et nad ostavad lähiajal DVD-mängija, võib-olla isegi 
uue teleka. Aga see on põhimõtteliselt “inside” värk, et... 
M: Lihtsalt et inimestel kulub kuus võib-olla toidu peale rohkem kui maksab selline 
telekas (märkus: viitab nende 42 tollisele LCD telekale), aga neil on ikka vanem 
telekas, et nagu “old-schoolim” jälle. (...) Selles mõttes on huvitav, minu jaoks on 
need pildid nagu sassis, minu jaoks on nagu, ma ei tea. 
Räägi räägi. 
M: Selline asi on nagu olulisem, kui iga kuu kulutada toidu peale, näiteks nii. Nii 
palju. 
N: See on nagu söögi sööd ära jaaa (...) ütleme tarbekaup niimoodi, aga telekas on 
midagi sellest püsivamat, mis jääb sulle nagu koju... 
M: Nagu Ardo isa ütles täna päeval, et ära koerale nii palju süüa anna, nagunii situb 
välja (naerame).  
Nii, lähme edasi. Nüüd püüdke palun meenutada mingit konkreetset juhtumit või 
tegevust, kuidas te buumi ajal käitusite teistmoodi kui nüüd praegu languse ajal.  
N: On sul midagi? (mehele) 
M: Toidu pealt hoidsime vähem kokku. Tuuli sai emapalka.  
N: Buumi ajal ma käisin tööl.  
M: Ah buumi ajal või? 
Jah buumi ajal just, mitte praegu. 
N: Jah praegune aeg buumiga võrreldes. Sissetulek on sama. 
M: Kaks aastat tagasi (...) 
Umbes, mm, kevadel 2008 hakkas. 
N: Meil olid üldse keerulised ajad, meil oli maja ehitamine.  
M: Et kuidas me teistmoodi käitumise või või seda sa mõtled? 
Jah, kuidas te (...) kas on mingisugune erinevus nende perioodide vahel? 
M: Võib-olla, kui üleüldse mõelda, siis võib-olla tollel hetkel leppisin rohkem n-ö 
halva teenindusega või ebakompetentsusega. Kui nüüd siukest asja näed, siis mõtled 
küll kohe, no mida?? Kas ole siis paremat töötajat võtta, kas peab see teenindaja seal 
olema siuke morn seal, kõik naeratavad teenindajad ukse taga ootamas. Selles mõttes, 
et kuna tööjõu kriisi enam pole, siis väga kriitiliselt vaatan.  
N: Aga tarbimise poole pealt, ma ei (...) Põhimõtteliselt ei ole nagu (...) 
M: Tarbimine sõltub sissetulekutest. 
N: Jah kuna meil sissetulek on sama... 
M: Jah pole muutunud midagi... 
N: Selles mõttes, et sissetuleku suurenemisega on ka nõudmised suurenenud, aga 
põhimõtteliselt on see, et ei ole üle ega pole ka puudu.  
Ehk siis ei olegi võrreldav? 
N: Ei selles mõttes väga vahet pole, lihtsalt suurt midagi välja tuua pole. 
Aga midagi n-ö väikest siis järelikult on? 
M: Väikse kohta ei räägi. 
N: Väiksem ongi jah kasvõi näiteks see, et mida sa nagu ootad võib-olla a la 
teeninduselt, kogemuste poole pealt. 
Mitte konkreetsetest praktilisest tarbimisest? 
N: Selles mõttes on ka raske nagu välja tuua, et buumi ajal me ehitasime maja ja 
olime üliõpilased ja... 
M: Siis nagu Tuuli töötas ja mina ei töötand. Ja ja meil ei ole nagu olnud selliseid 
stabiilseid aastaid, kus mõlemad oleksime töötand ja niisugust asja ei ole.  
N: Ja noh kõik kui mõtlen, see majavärk ja, kõik see, oli nagu niuke etapp, et siis oli 
laenuraha ja ühesõnaga ei ole nagu vahet. 
Et siis suuri muutuseid ei ole. 
N: Mkmm. Väga väikseid. No tegelikult ütleme nii, et ikkagi muutuseid ei ole (naerab).  
Seega siis praegu, nagu ma siis aru olen saanud, te ei tarbi säästlikumalt? Või 
mõnes mõttes siiski? 
M: Oleme proovinud. Aga toidu poole pealt siiski. Ma arvan, et toidu poole pealt 
siiski tarbime säästlikumalt.  
Muu poole pealt mitte siis? 
M: Muu poole pealt mida on vaja, seda ikka üldiselt on vaja osta. Muu poole pealt 
nagu kõik. Ega me päris üle liia midagi muud üle ostnud ei ole kui varem. (...) 
Mhmh. Et sarnane... 
N: Toidu poole pealt on juba see vahe, et kuna ma olen kodus ju, et siis ma teen ise 
rohkem, et siit on juba vahe. Ja et selles mõttes, et me nagu siukseid valmis asju 
ostame väga harva, et sealtmaalt juba tuleb päris suur vahe.  
M: Lõunaks ikka mina ostan tihemini. Pille paneb Ardole ikka ilusti sooja sööki 
kaasa. 
N: Mul on Kelli ka, kes tahab süüa.  
Ütleme siis, et te olete sarnased tarbijad, ma nüüd järeldan? Perioodide võrdluses, 
enne ja praegu. 
M: Jah. 
N: Võib-olla oli lihtsalt see, et siis ma lihtsalt ostsime tunduvalt rohkem võib-olla 
siukest poolfabrikaati ja siukseid... 
M: Mma ei tea, ei saa siukest vahet tuua (otsustuskindlalt öeldes). 
Sinu meelest (naise) on ja sinu meelest (mehe) ei ole? 
N: Eii... 
M: Tema arvab nii, nagu mina arvan (naeravad).  
N: Ega ma ei mäleta seda aega väga hästi (...) Mis on? Ma ei kratsi (mehele öeldes) 
(Tuuli samal ajal lihtsalt puutus oma küüsi) (naeravad) Oluline informatsioon. Aga ei 
ma, mulle nagu tundub, et me tollel ajal tarbimise sellist a la mitte rämpstoitu, aga 
siukseid asju ostsime nagu (...) 
Valmistoitu? 
N: Valmistoitu, komme ja siukseid asju. 
M: Komm on valmistoit (naerdes). 
N: Praegu teen rohkem ise. 
Ma pöördun nüüd mõlema poole eraldi küsimusega. Et kas sa enda jaoks isiklikult 
täiesti oled mingit muutust näinud? Kas sa oled millestki loobunud?  
M: (...) Ma ei tea. Ei ole vist. 
Mitte millestki pole loobunud? 
N: Riideid mul ei ole väga. 
M: Mitte niimoodi, et ma, noh muidugi tahaks, igasugu asju ju tahaks. Aga see ei ole 
võimalik, ei olnud ka varem võimalik, ei ole ka praegu. Ei ole selles osas muutunud, 
neid asju, mida ei olnud varem võimalik saada, ei ole ka praegu võimalik.  
Tuuli, sa mainisid riideid? 
N: Põhimõtteliselt jah no siin me jõuame jälle tagasi selle juurde, et ma olen kodune 
onju, et see on juba üks põhjus, miks ma ei satu ostma nii väga (naerab) igatahes 
sellise asja peale nagu kosmeetika ja nii, selle peale mul praktiliselt üldse ei kulu.  
Enne siis kulus? 
N: Enne, selles mõttes, et kui sa töötad, siis sa paratamatult pead nagu selle võrra 
juba rohkem vaeva nägema ja peab sul olema need jalanõud ja nood jalanõud ja see 
ja too riietus. Selles mõttes, et praegu on riiete ost väga planeeritud asi, mitte et nii et 
lähen ja ostan nüüd midagi. Et midagi konkreetset... 
M: Mul pole ka vist kunagi nii olnud. Või ma ei tohi vist praegu midagi vahele öelda. 
Võid ikka. Võid ikka. 
M: Riiete ost on ikka üldjuhult planeeritud, see ikka impulsiivne pole. Mina riidepoes 
ei kola absoluutselt. 
N: Ma ka eriti mitte. Siis kui muretsed, et on midagi vaja, siis lähed konkreetset asja 
otsima. 
M: Ebatüüpiline naine siis (naeravad). 
Nii, aga kui nüüd lapse peale mõtleme. Temaga seotud tarbimine on muutunud või 
mitte? 
N: Masu mõttes, Kelli sündis põhimõtteliselt masu ajal (märkus: laps sündis 
14.03.2008). 
M: Nojah, seda küll, et enne masut meil nagu last ei olnud. Raske võrrelda. 
N: Aga ei... 
M: Me nagu egoistid ka pole, siis ei saa öelda, et enda tarbimist kokku ei hoiaks ja 
laste pealt rämedalt säästaks, nii kindlasti ei ole. Mida tal on vaja, seda ostame. 
Mänguasjad on kingitud, ise pole praktiliselt midagi pidanud ostma.  
N: Aga samas... 
M: Sööb sama toitu mis meie. 
N: Jah sööb sama toitu mis meie. Ongi see, et kui on ikkagi, hoolimata sellest, kas on 
masu või mitte, siiski näiteks paljud riided ja osad siukseid suuremad asjad olen ma 
siiski ostnud nagu järelturult... 
M: Kaltsukad. 
N: Jah, järelturult. Ei ole kaltsukad, järelturg (naerame). Selles mõttes, et noh 
interneti kaudu ja niimoodi, et lihtsalt laps kasvab nii kiiresti, et ei näe põhjust, miks 
maksta 1000 krooni asja eest, mille sa saad 5 krooni eest ja ta lööberdab selle 
nagunii läbi. Et selles mõttes, aga see ei ole nagu masuga seotud, vaid see on lihtsalt 
praktiline mõtlemine.  
Et lapse suhtes, siis ei ole oluline, kas on masu või ei? 
M: Ei tea jah, et lihtsalt pole olnud sellist majanduslikku intsidenti. 
Ma mõtlengi, et näiteks kui oletame, kas te üldse, mis te üldiselt mõtleksite või 
arvaksite sellisest asjast?  
N: Ma ei tea... 
M: Ega me nigunii midagi rohkem ei saaks nagu talle või mis, anname rohkem süüa 
või, või paneme riideid selga või. Ei ma arvan, et ei muutuks midagi. Mänguasju ka 
rohkem, oh jumal hoidku (märkus: vaatab ümberringi, elutoas ka palju mänguasju 
siin-seal). Vähem võib-olla mänguasju. 
Nojah, kui talle kingitud on enamus... 
N: Jah palju on kingitud ja vanavanemad ja... 
M: Kingitud jah, see ongi vanavanematelt.  
N: Et jah, mähkud saab ostetud ja ei ole sellepärast mingi...võtame kui tuua siia 
lapsega seoses näide, siis näiteks see potitreening, et kui laps käiks potil, siis ei peaks 
mähkmeid ostma ja säästaks umbes 300 krooni kuus. Et siis sellised asjad ei ole 
muutunud, kui asjad ei toimi, siis ostad neid mähkusid edasi. Elu ei ole läbi ja laps ei 
pea minema nurka tegema sellepärast.  
Aga kas on mingeid mm õppetunde n-ö, mis selle kahe perioodi jooksul on olnud? 
Kui on olnud.  
M: Ma ei tea, meil on suhteliselt õnneks kõik läind, tõtt öelda, elu pole veel õpetand. 
Niiet te pole kumbki kaotand... 
N: Eino selles mõttes, et kus siin nagu see vahe on, mis siin selle poole pealt rääkida 
on, see on ka kahe otsaga asi, on see, et me laenu võttes fikseerisime Euribori ära. 
Ehk siis meil on ta mingi 4,3, praegu on ta 0,9.  
Nii (...) mul tuli praegu meelde, et ma pangas praktikal olles tegin Euriboris mingi 
pressiteate (märkus: aga ma ei suutnud meenutada, mis see täpselt oli).  
N: Et noh see on vaata see, et Euribor pluss siis marginaal otsa, mis pank saab 
endale, et ühesõnaga, kui me oleks jätnud selle ujuvaks ehk siis muutub kuue või 
kaheteist kuu järel, siis... 
M: Ei jaa, aga mitte midagi ei saa praegu öelda. Periood ei ole veel läbi... 
N: Jah selles mõttes küll. Jah, aga me ei räägi aasta pärast, me räägime, mis 
praeguse  seisuga on. See oli siis, mitte tulevikus. Siis oleks lihtsalt see, et siis oleks 
ajutiselt, ütleme praegu, oleks laenumakse tunduvalt väiksem. Aga samas me läksime 
välja just selle kindlustunde ja stabiilsuse peale, et on iga kuu kindel summa ja selles 
mõttes ongi kahe otsaga asi. Aga kellel on suuremad laenud, nendel on päris suured 
vahed nagu. 
Aga kui te nüüd võrdleksite end nende inimestega, kellel, okei, kellest üks pereliige 
näiteks on kaotanud sissetulekud/töö, kuidas neid võiks see kõik mõjutada? 
N: Selles mõttes, et mu isa on pool aastat kodus olnud. Minu meelest ei ole mitte 
midagi muutunud (naerab).  
M: Tarbimine küll ei ole. Hädaldamist on küll, aga ta on kogu aeg hädaldab, et selles 
mõttes ei ole vahet. Tarbimine on kohati minu meelest isegi kasvand, niiet ma ei oska 
praegu öelda. Võib-olla kulub rohkem alkoholi ja suitsu peale (naerab).  
N: Ei vähe, issi on ikkagi üritanud nagu sellise halbade harjumuste pealt kokku võtta 
ja no emps ka ju, ta ei osta seda alkoholi, ta saab selle kingituseks ja värki-särki. 
Ühesõnaga siuke “inside” jutt, aga põhimõtteliselt – ma ei tea, on sul tuttavaid, 
kellest üks pool on (mehele)... 
M: Ühte ma tean, Toomas näiteks nüüd enam ei tööta, teda ma ei tunne nüüd 
niimoodi päris. 
N: Tuli kodu vanemate juurde elama. 
M: Saaremaalt tagasi. 
Ühesõnaga masu nende ostuharjumusi mõjutaks idee poolest võrreldes teiega? 
M: Peab mõjutama, ütleme, et kui raha ei ole, siis sa ei saa osta.  
N: Sest püsikulud on ikka ja... 
M: Aga neid, keda me nii lähedalt tunneme, et oskaks võrrelda nendega, kuivõrd jah 
ainuke näide oleks siis... 
N: Eino selles mõttes, et ostaks paratamatult võib-olla ka siuksest, ostad nagu 
kampaaniate ajal või noh selles mõttes, et ma arvan, et mul ema nagu on suhteliselt 
säästliku mõtlemisega kusagile maale, aga ta väga ei keela endale ka midagi, kui nad 
tahavad. Muidu jah, vist ei ole niimoodi võtta kedagi. 
Aga kui kindlalt te tunnete ennast oma töökohal praegu? 
N: Mina tunnen väga hästi (naerab)... 
Just säilitamise poolest masu kontekstis. 
M: Mina tunnen end nii kindlalt praegu oma töö suhtes kui üldse saab masu 
kontekstis tunda ennast.  
Hästi. 
M: Kindlamat töökohta Eestis eiii oole.  
Ja sa töötad kus? 
M: EAS-i poolt juba ette rahastatud projektis, nelja aastane, või on viie aastane 
tööleping, projektijuhina. See on asi, tähendab seal pead ise ikka ilge käki kokku 
keerama, et sind nagu lahti lastaks.  
N: Mhmh, masust see ei sõltu nagu. 
M: EASi rahad olemas, masust ei sõltu, riigist ei sõltu, riigi panust ei ole, ja noh 
Euroopa Liidust sõltub, aga noh need rahad on juba kindlaks määratud. 
N: Kui mina tööl oleksin, selles mõttes, et mina olin panganduses finantsnõustaja 
laenude peal, siis minul oleks küll, meil oli ikka väga palju koondamisi, meil 
koondatakse tellereid, noh letitöötajaid on ikka alati vaja, selleks et keegi saaks 
minna kurtma, et tal raha ei ole ja sellega midagi peale hakata... 
M: Või kus mu raha kadus? 
N: Et ee no ma arvan, et minul küll, esimene asi on see, et kas töökoht oleks või ei 
oleks. Teine asi on see, et kui palju on seal muutunud asjad. Juba see, et 
töövaldkonnad, millega sa tegeled – kui me enne ikka müüsime asju, siis nüüd me 
peaks helistama võlglastele ja nõudma sisse asju... 
M: No ma arvan, et kõik teavad, kuidas praegu pangandussektoris praegu asjad on, 
see on praegu selline põhimõistete ümberselgitamine.  
See ongi selle pärast, et sa oled praegu lapsepuhkusel praegu... 
N: Jah, nii kaua kui ma olen lapsehoolduspuhkusel, nii kaua nad ei saa mind ära 
koondada.  
M: Ehk enne saab masu läbi ja siis läheb Tuuli tagasi, kõik on õnnelikud ja kõik on 
hästi. Ei hakka muretsema ühesõnaga, otsiksid uue koha või (...) vaatame... 
N: Ühesõnaga, ei muretse! 
M: Või kolmas laps. 
N: Unista edasi (naeravad).  
Nii, aga tuleviku suhtes siis te ei karda? 
M: Ei karda, aga alati on mure ikka.  
Aga mure on ikka? 
M: Aga selleks tuleb natuke kõrvale panna ja kindlustada asi. 
N: Jah.  
Et oleks kindlustunnet siis? 
M: Jah, ikka mingi summa võiks alati olla kõrvale pandud. Selle poole pealt, kui sa 
rahalisest poolest räägid, siis jah.  
Millisest muust poolest? 
M: No ikka tuleb muretseda, tervise pärast tuleb muretseda ja. Ja kõige muu pärast, 
igast asju võib juhtuda. 
Aga nüüd kui te laps suuremaks kasvab natuke, ja siis te peaksite talle mingeid 
õpetussõnu jagama sarnastes situatsioonides tulevikus, siis millele te rõhuksite?  
M: (...) See sõltuks nii konkreetsest olukorrast. Kindlasti loobuda SMS-laenudest, 
kasiinodest (...) muidu ma selles mõttes, mina olen selle buumi ajaga väga rahul, et 
inimesed võtsid laenu, ehitasid endale eluasemed. Mida paremat veel tahta? Paljud 
ostsid tegelt auto ka, aga autod on rohkem liisingus, et läheb lihtsalt minema. Aga 
maja, see jääb alles, või korter, see jääb alles, nii palju inimesi sai endale niivõrd 
korralikud eluasemed. Nõuka ajast olid nii paljudel korterid ja asjad, nüüd on nii 
paljudel nii korralikud. Mida veel paremat tahta? Seda ei saa siit Eestimaa pealt ära 
võtta – oi nüüd olete maksejõuetu, me võtame teilt selle maja ja viime selle Eestist 
minema. Nii ei käi need asjad. Et selles mõttes väga positiivne (masu). Teine asi, kui 
ta (masu) ei halva majandust paarikümneks aastaks, vaid niuke paar aastat – mis seal 
ikka juhtuda saab. 
N: Inimesed mõtestavad oma väärtused ümber...  
M: Oleks et võtnud laenu ja selle eest reisil käind ja ma ei tea, mida kõike veel (...) 
kalli koera ostnud. 
Aga kui te enda kogemuse peale konkreetselt mõtlete, ütleme suuri erinevusi nagu 
ei ole, lapsele n-ö annate edasi selle kõik (...). Või mingisugune õpetussõna? 
M: Ei oska nagu öelda... 
Ei oska öelda.  
M: Et nüüd praegu vähemalt mitte. Et millest hoiduda või kuidas. Eks sellest tulevikus 
räägitakse väga palju (...) 
N: Ei tea jah praegu, kuna meil praegu olulist sellist ee erinevust ei ole olnd, siis on 
seda keerulisem välja tuua.  
Aga natuke liigume edasi jälle. Et kui ma ütlen teile sõna “majandussurutis”, siis 
mis teile meenuvad sellega seoses? 
M: (...) Telekas näidatud need järjekorrad seal töötukassas ja need seal.  
Esmased seosed kohe? 
M: Nimekirjad seal nende tahvlite peal vabadest töökohtadest, kus siis enamvähem 
midagi siukest tulebki meelde. Mingi vene vene, nagu see anekdoot oli et: Kõigepealt 
siis kirjutame CV arvuti peal ja siis tuleb mingisugune Miša, kes on 30-40 aastat 
autojuht olnud ja küsib: “Što eta CV?” (anekdoodi lõpp). Siis sellega kohe meenubki 
selline madalam töölisklass. Või selline pilt, ma ei tea kas see ka õige on. Kui 
statistikat vaadata, kas on see lõviosa neist või (...). 
N: Mina ütlengi ikkagi oma seisukoha, et see on see, et meediamull (...) 
Meedia ajab suureks. 
N: Vingumine, jah. Jõuame tagasi sinna (naerab). Hea põhjus keda mida süüdistada.  
Aga kas, mis võiks olla selle majanduslangus põhjustanud olla? 
N: (...) Liiga kõrged palgad. 
M: Ülemaailmne ületarbimine. 
Ületarbimine? 
N: Ja noh Eestis ka on ju tegelikult need palgad ja asjad olid ikka suhteliselt lakke 
aetud ju... 
M: Millega võrreldes? 
N: Praegusega. 
M: Toda hetke saad võrrelda praegusega? 
N: Ei, ma praegu võib-olla... 
M: Tootlikkus võib-olla ei tulnud nii palju järgi kui palgad tulid, ei tea, 
konkurentsivõimet vähendab see. Mai teagi, lihtsalt asjad käivad tsüklitena, midagi ei 
ole teha, kord on parem, kord halvemad ajad. Selleks ei peagi alati midagi valesti 
tegema. 
Aga ütlesid, et maailmas ületarbimine, üleüldine ületarbimine. Kas see ongi siis 
nagu praegusele masu-maailmale ka iseloomulik tunnus? 
M: Võiks nagu tunduda küll. Et (...) 
Et kõige suurem märksõna olekski see? 
M: Minu arust küll, ma ei tea mis sina, Tuuli, arvad, võib-olla sinu meelest mitte. 
Jälle see vingumine? (naine naerab) Ei põhjustand seda tulemust. 
Just kõikides riikides, üldiselt (...) 
N: Ei ma arvan, et eks ta, eks ta see tarbimine suuresti ole. Kergesti kättesaadud raha 
ja, et noh nii pangad andsid ju nii kergesti laenu ja... 
M: Nagu ka mujal maailmas... 
N: Jah, ongi, USAs oli ju ka see kinnisvarakriis ja kõik asjad ju tegelikult, et noh 
ongi: kõrged palgad, kerged laenutingimused ja elu on lill (...) kuni sinnamaani,kuni 
tuleb masu. 
Aga nüüd Eestis, kas on samad, samad mõtted? 
N: Noh mina ütlen küll, et just kui ma mõtlen, kui ma olin täpselt buumi ajal ju 
laenude peal (...) 
M: Viimase piisani võeti nagu laenu, nii palju kui kannatas, et tingimused võib-olla 
peaks oluliselt karmimad olema... 
N: Sa kirjutad küll sinna jah, et sa ostad selle eest fibo-plokke. Tegelt (naerab) ikka 
läksid ja ostsid auto... 
M: On küll jah, meil ka üks tuttav ütles seal (...) Ja inimesed ei mõelnud, et võtab 
maja ehitamiseks raha ära, ehitab mingisuguse 300 000-ga vundamendi (...) ei 
mõeldud nagu mille alla raha pandi, et kas see raha ja kõik need asjad nagu reaalselt 
saavad asjaga vastavusse ka (...) 
N: Et sa pärast nagu asjaga lõpule saaksid... 
M: Aga samas see on ju kinnine ring, et ega mis seal ikka. See, kes tegi selle 
vundamendi, sai sealt kõva raha, kasumi, sealt vahelt, või palkadeks läks. Need 
inimesed jällegi olid võimelised rohkem maksma (...) Kui kõik asjad, hinnad tõusevad, 
siis mitte midagi ei muutu, palgad ka tõusevad, kõik on korras. Aga kui rikkus 
koguneb mingi teatud kontingendi kätte, siis ülejäänud rahvas nagu kaotab (...) 
N: Nüüd läks väga targaks jutuks (naerame).  
Aga kui kaua kesta võiks see masu Eestis (...) ja maailmas? (...) Kas see siin lõppeb 
varem, või maailmas varem või... 
M: Siin lõppeb hiljem, kindlasti. Seepärast et (...) me ikka inertsiga nendest asjadest 
saame. Kui mujal maailmas ütleme taastub tarmine mingil määral, siis kindlasti on 
esmalt kohalikud ettevõtted, mis suudavad turgu täita, siis hakatakse võib-olla otsima 
välisettevõtteid nagu juurde ja hakkab import nendel riikidel kasvama ja siis meie 
eksport kasvama (...) Ehk me sõltume ikka maailmast nii palju, et enne ikka maailma 
tarbimine ja siis hakkame meie seda tarbimist rahuldama ja siis hakkab võib-olla 
meie tarbimine järgi tulema (...) et me oleme nii väiksed (...) 
Okei, aga lähme nüüd teie pere juurde konkreetselt. Siis kas te üldse arutate 
omavahel neid, selle majandusolukorra üle? 
M: Ikka... 
Meenub teile mõni hetk? 
N: Mida me arutame? (mehele) et inimesed vinguvad nii liiga palju või?... 
M: Telekas vaatad Võsa-Petsi, jälle kiruvad An-zip ja An-zip (mõeldakse Ansipit). 
Siis on küll niimoodi, et kuradi pensionärid. Savisaarega on täpselt samamoodi nagu 
vaatad, et nagu haige vaadata, kuidas ta lollitab neid vaeseid ja rumalaid inimesi ja 
seda võõrrahvuslasi, et see on nagu (...) 
N: Ega selles mõttes, et ongi, et mina olen nagu kogu selle masu aja põhimõtteliselt 
olnud seda meelt, et kes tahavad, need leiavad ka praegu tööd, kes ise pingutavad (...) 
selles mõttes, et nii palju on siin kaudsest tutvusringkonnast see, et inimesele 
pakutakse töövarianti, tema ütleb et tema mingi alla 10 000 ei taha, noh pakutakse 
miinimum palgaga, aga tema alla 10 000 umbes kodust välja ei lähe. Mitte mingit 
haridust ei ole, mitte mingit kogemust, noh kogemust on vähe, ja siis ongi, et siis 
läheb teeb proovipäevad ära, vingub, et ta ei jõua ei taha ei viitsi, ja siis sellepärast 
ma ütlen küll (naerab) majandussurutise kohta seda, et lõpetage vingumine ära ja 
hakake liigutama... 
M: Noh mingid sektorid olid muidugi üle ka paisutatud, et ehitus ja sellega kaasnev 
mööblitööstus ja need, et seal lihtsalt niivõrd palju inimesi oli. Et Eestis oli 
sisenõudlus suur, aga sisenõudlus langes ära ja sellisele tasemele ikka kuidagi ei tule. 
Lähi kümme aastat ehituse tase sellisele tasemele ikka kuidagi ei tule (...) niiet tuleb 
selles mõttes kas väljaspoole vaadata (...) Eestis see sisenõudlus ei taastu niipea. 
Seda ma ei usu. 
Nii okei... 
M: Siis teine asi, et... 
Ei räägi räägi. 
M: Noh ee (...) kuivõrd palju uusi ehitusi, aga ehituse ohutus ka nii-öelda, mida omalt 
poolt masu ajal tehti, seda rohkem on praegu jälle tööd ning edasipidi lähiaasta 
jooksul, et (...) oma tööd tuleb teha, nii nagu teedeehitajad teevad – ega nad ei saa ju 
teha korralikku teed, kammoon, kuidas sa teed, oma töö rikud ära sellega ju. Kahe 
aasta pärast uuesti saad ehitada siis ju.  
Aga see tähendabki siis, et te räägite mitte mingites konkreetsetes situatsioonides, 
vaid üldiselt ja üldistatult... 
M: Üldiselt jah, Tuuli vanematest vahepeal ja.  
Aga ikkagi mingitest konkreetsetest siis ka? 
M: Jah, vaatad, et kurat kui inimestel tööd ei ole, siis autoga ikka pesulasse ei lähe. 
Sellistest inimestest ma aru ei saa. Kuidas sa saad autoga pesulasse minna, kui sul 
tööd ei ole, sa vingud, et a la selle ja selle peale raha ei ole, siis lähed lihtsalt autoga 
pesulasse. Ja ise oled töötu kodus nagu. Võta ämber ja pese auto ära siis (...) Et noh 
sellised asjad, enam detailsemaks minna ei saa (naeravad). Kui nimed juurde panna, 
siis saaks... 
Ei nimesid ma ei pane nagunii. Aga seega siis, kui te räägite, siis see on selline, ei 
ole ebameeldiv sellest rääkida... 
N: Pigem räägimegi sellises iroonilises, sarkastilises toonis sellest... 
M: Pole nagu põhjust tõsisemalt rääkida (...) 
Nii olgu, nüüd teil on laps küll nii väike, oletame, kui teil laps nüüd küsiks teilt 
midagi majanduslanguse kohta, siis kuidas te, mis võtmes te seda talle seletada 
püüaksite? Tegelikult on ta nii väike, et... 
N: No kui ükskõik mis laps tuleks ja küsiks (...) 
Jaa ütleme, ütleme, et tänaval tuleb üks laps, ja küsib, et mis see majanduslangus 
on? Kuidas te talle seletaksite? 
M: Mina seletaksin talle niimoodi: olid inimesed, raha saadi kergelt kätte, kulutati, 
tarbiti (...) kui juhtus selline asi, et kaotas inimene töökoha, oli nii palju laenu, ei 
suutnud tagasi maksta, oli võlgu (...) siis jäi võlgu see ettevõte, kellele võlgu jäädi ja 
nii tekib kinnine ring (...) 
N: Vaene laps (naerab). 
Tuuli, sa seletaksid vist teistmoodi? 
M: Ma ei rääkinud ju eelarve defitsiidist, ega sellest impordi-ekspordi vahest, 
jooksevkonto defitsiidist ega (...)  
N: (naerab) ma ei tea, kuidagi lihtsamalt lihtsalt... 
M: Et parem tulgu küsigu, emme mis seks on? (naerab) 
 Aga liigume edasi. Nüüd ongi peaaaegu viimane küsimus tegelt. Kui teie jaoks 
neid õppetunde (...) ei ole põhimõtteliselt nagu ma olen aru saanud? 
M: Eiei, vist ei ole.  
Vist ei ole? 
M: Õnneks ei ole. 
N: Me vaatame teisi jah. 
M: Vaatame teisi. 
N: Kuidas teised möllavad. 
Aa kuidas teised (...) aga mis siis teiste jaoks need õppetunnid on, mis te vaatate? 
M: Ei tohi nii palju laenata. Seal ei ole küsimustki. 
Vähem laenu? 
M: Jah. 
N: Tarbimine samamoodi, selles mõttes, et... 
M: Natukene vähem optimistlik suhtumine tulevikku, nüüd on jälle väga negatiivseks 
see tulevikku suhtumine. See on nagu tuulelipp, sellist üldist pilti, et mul on 20 aasta 
mastaabis mul on vot selline arvamus, sellised põhimõtted, ja neid ma nüüd järgin 
(...) et on niimoodi, et kord ollakse nii emotsioonis, kord ollakse täiesti – kõik on 
negatiivne, kõik on hull, ma suren ära. Ja siis on jälle oi kui hea, kõik elu on hea, ma 
olen nii matšo (...) Et noh mingisugune keskmine stabiilsus võiks olla. Keskklass ongi 
see... 
N: Selles mõttes ongi kasvõi see, et kui sul on mingi sissetulek, siis sellest tuleb 
kõrvale panna, mitte ära tarbida, noh ka jätta nagu mustadeks päevadeks... 
M: Ja kui sa saad töötukassast seda raha, selle eest ju ei ole mõistlik kuskile reisile 
minna, vaid muuks eesmärgiks... 
N: Noh teiseks ongi, ma ütlen, et mingi näite juurde, siis noh inimesed, kellel 
sissetulekut ei ole onju, siin suvel käisid ee noh maakohas oli selline “keiss”, et 
korjasid seeni ja onju müüsid sinna kokkuostuautole ja siis läksid ostsid endale Bocki 
(õlu)... 
M: Einoh see on selline klassi... 
N: Aga selles mõttes, et see ei ole ainult niimoodi, see on ikkagi see, et ongi see viies 
või kümnes või mis kuupäev see on, pensipäev, või on see siis tööturaha päev, kus 
inimene läheb poodi, tal on see raha käes, ta ei mõtle ikkagi reaalselt sellele, et tal on 
vaja kuu aega elada nüüd sellega. Ta mõtleb, et ma sain nüüd kätte, ja nüüd lähen 
ostan endale midagi (...) 
Aga kui üldiselt siis on vähem laenu, nii maailma (...) nii Eesti jaoks ka? Kõige 
peamisem.  
M: Mhmh. 
N: Jaa ikka. No selles mõttes ka, et oligi, et nii kergesti saadi kätte ja noh ma ütlengi, 
see koht, kus mina töötasin, kui meil olid lihtsalt karmid tingimused, siis inimesed 
umbes solvusid ja hakkasid panka maha tegema... 
M: Nüüd läks teistpidi – et miks riik ei takista, ja miks pank ei takista? Kuidas sa 
takistad, kui juba sellistele normaalsetele tingimustele olid inimesed vastu, kuidas 
neid piirata, ma ise tean mis teen. Ja nüüd nutetakse: miks te meid ei takistanud, miks 
te. Kuidas oleks omal ajal nagu riigis keegi mingi valitsus ütleb, et kuule ärge laenu 
küll võtke, te ei suuda seda maksta, juhtub nii ja juhtub naa ja. Kui keegi oleks 
rääkind sellist juttu, poleks elusees keegi valitsust tagasi valind ega mitte midagi... 
N: Selles mõttes oligi see, et kui... 
M: Inimesed on lollid!... 
N: ...kui palju on lapsi, palju kulub igasugustele muudele asjadele, mingi konkreetne 
protsent sissetulekutest, siis oli nii, et et issand jumal, Hansa annab nii kergelt, Ühis 
annab nii kergelt, nii palju korraga, ja siis olimegi nagu must lammas, ja samas ma ei 
usu, et need inimesed siiamaani arvavad, et me midagi õigesti tegime... 
M: Mõni ei saa, võid lauaga ka vastu pead anda, mõni ei saa üldse aru. Kunagi ei 
hakka aru saama. Alati on keegi teine süüdi, sa ise ei ole valesid otsuseid teind. Nagu 
(...) Savisaar jälle jah (ohkavalt). 
Aga soovite äkki midagi veel täpsustada mingi teema kohta? Või kas jäi äkki mingi 
oluline asi küsimata või käsitlemata hoopis? 
N: Me oleme vist suht igav variant (...) Mis sul see teema oligi täpselt? 
Ongi tarbimine majandussurutise tingimustes, minul on siis need, kes ei ole 
kaotanud töökohta või märkimisväärset sissetulekut (ja siit ei tulnudki enam 
midagi, mida nad täpsustada tahaks). 
 
Aitäh! 
 
 
Transkriptsioon 2 – P2TS 
 
Üldandmed: 
Kestus: 66 min 54 sek 
Intervjuu läbiviimise koht: Tartu, intervjueeritavate kodus 
Naine: 35-aastane 
Mees: 33-aastane 
Elukoht: Tartu linn 
Kuueliikmeline pere 
Laste vanused: 9 kuud, 4, 12, 13 
Netosissetulek ühe pereliikme kohta: 4750 krooni 
 
Kõigepealt ma küsiksin, kui tihti te poes käite? 
N: Kui ma tööl käin, siis käin iga päev. Kui ei käi, siis, siis kui vaja.  
Kuidas juhtub? 
N: Mhmh. 
Aga üksi või... 
N: Tavaliselt mina jah. 
Aga kui te nüüd meenutaksite viimast korda, kui te käisite poes, et siis just 
igapäevaostusid tegemas pigem. Kuidas see välja nägi? 
M: (...) Ostsime seda mida vaja. (...) 
Mida te ostsite? 
M: Piim, juust, viiner.  
Igapäevaasju? 
M: Mhmh. 
N: Sul oli see (...) purgisuppe me ei osta iga päev.  
M: Jah, piim, juust ja siuke vorstiasi.  
Ja kuidas teie puhul siis poeskäimine, näebki välja nii, et (...) kuidas juhtub, et 
mõnikord üksi, mõnikord kahekesi ja? 
N: Tavaliselt üksi vist. 
M: Kui väljaminek kuskile on, siis kahekesi.  
N: Poes käin ma üksi jah. Et ei raiska teine aega siis. Käin lihtsalt poes ära. 
Mhmh. Teil ongi siis ajafaktor põhjuseks? 
N: Mhmh. (mõlemad noogutavad) 
Okei, aga me juba kirjeldasime siin tüüpilist poeskäiku, kui ma nüüd õigesti aru 
sain – lähete poodi ja siis seal kohapeal mõtlete läbi või juba eelnevalt? 
N: Ei ma juba ikka näen jah kodus, mis puudu on. Vahest panen kirja, vahest jätan 
meelde. Vahest jätan meelde numbri, et mitu asja oli (naerab). 
Aa et siis ei lähe meelest ära, et midagi oli veel (naerame).  
N: Jajah, et mitu asja oli (...) 
Et siis mingisugune planeerimine teil peres on olemas... 
N: Jah, jah. 
Aga mitte alati? 
N: Praegu on see tulnud jah. Varem ei olnud.  
Aa varem just ei olnud? Ühesõnaga praegu majanduslanguse ajal on. Aga miks 
varem ei olnud? 
N: Ei olnud vaja. 
Nüüd on vajadus tekkinud? 
N: No emapalk ei ole ikkagi nii suur kui muidupalk. (...) 
Millele te neid igapäevaoste tehes peamiselt mõtlete? (...) Nimetasite vajadust 
näiteks... (...) Näiteks kas millelegi muule veel mõtlete? (...) 
N: (...) Igapäevaste kaupade? 
Jah. 
N: Ma ei tea (...) 
Hinnale? 
M: Ikka vaatad, et noh see on söödav ja soodsama hinnaga... 
N: Mis on jah soodukaga poes.  
M: Selles mõttes jah mis on nagu söödav asi. Ütleme, et hinna pärast ei hakka nüüd 
ostma... 
N: Päris säästu asja... 
M: Einoh selles mõttes, et säästu asi võib ka hea olla, aga... 
N: Ei ole! 
M: Aga kui toit on siuke, mis ei ole selle hinnaga vastavuses, siis ei osta seda. Pigem 
siis ikkagi osta seda, mida sa sööd.  
Okei, et vastavalt sellele, kuidas te harjunud olete? 
N: Jah (...) aga need säästu asjad ei ole mingid head. Selles mõttes, et ma ju vaatan 
seda ka, mis on kasulikum. Säästu asjad on ikkagi need (...) tehtud mingist, ma ei tea 
mis asjast, saepurust (naerab). Sellist asja küll ei osta lastele süüa.  
Kas siis see hind ei ole igapäevaselt järelikult nii määrav, kui ma aru sain õigesti? 
N: Ei ole jah. 
M: Ei noh hinda ikka vaatad. Selles mõttes, et on väljakujunenud asjad, mida me 
ostame tegelikult, mis on nagu... 
N: No ongi nagu, aga osad on, mis on säästu market teinud, mingi jäätis, see ei kõlba 
üldse süüa, näiteks. Et parem osta selle suure mingi Valio jäätise näiteks, ma tean, et 
on maitsev ka, mitte ei ole seal mingit keemia maitset juures.  
Aga nüüd kui me mõtleme selle peale, et kas igapäevaasjade pealt te hoiate kokku 
või ei hoia kokku? (...) Kuidas see suund võiks olla? (...) Kuidas te mõtlete? 
N: Noo... 
M: Ikka hoiame kokku... 
N: Jah ikka üritame kokku hoida... 
M: Vaatad kuskilt alternatiive, kui kuskil midagi soodsamalt on, siis ostad ikka 
soodsamalt. Et jah päris nagu lambist... 
N: Aga praegu on päris hea, soodsaid toiduga tehakse väga palju (...) 
Soodus... 
N: Soodukaid, jah kampaaniaid, et selle käigus saab lihtsalt osta. 
Ja siis nende kampaaniate tõttu pöörategi rohkem tähelepanu... 
N: Hinnale ka jah. Ja kuna neid on nii palju, siis on seda põhimõtteliselt kogu aeg. 
Neid kampaaniaid.  
Aga kus nüüd selline piir jookseb igapäevaasjadest ja juba suurema ostu vahel? (...) 
Kus see piir seal vahel on teie jaoks? Kuidas te mõtestate seda? (...) 
M: Ma ei saa mõttest aru. Et kas ma lähen poodi ja ostan endale igapäevavajaduste 
asjad ära või ma ostan midagi lisaks? (...) 
Eee... 
M: Oletame, et mingisugune nädalalõpp on, siis me ostame natuke rohkem onju võib-
olla, alkoholi ka – kas seda asja? Või siis see, et toote hind läheb ülesse, ja siis me 
hinna pärast ei osta? 
Mina mõtlen nüüd jah igapäevaasju, näiteks piim ja juust, ning... 
N: Maiustused. 
Ümbritsevaid asju siin vaadates (...) Suuremad ostud näiteks laud, mööbel (...) või 
tehnika (...) Kas te niimoodi ei ole mõelnud selle peale?  
N: Aaaaaa. (...) See oli buumi aeg, kui me need ostsime. Siis läksime poodi, 
vaatasime, oo meeldib, ostsime ära.  
M: Eks jah, musi teema on see (viidates oma naisele). Alati vaatab, et kus on ikka 
odavam ja, kus tutvused mängus on ja, ja olen ise teinud näiteks mööbli koha pealt ja.  
Mhmh. 
N: Ta on jah ise teinud... 
M: Et eee selles mõttes nagu. No on asju, mida on ostetud lihtsalt niisama ka. Lihtsalt 
meeldis, ostan ära.  
Ja siis ongi... 
N: Aga kui riideid vaja osta, siis lähed kord aastas poodi ja ostad selle, mis meeldib, 
ära ja ka kogu moos. Aga ka sellisel ajal, kui saab mingi protsendi alla. Mingid 
kampaaniad on? 
Kampaaniate ajal? 
N: Jaaaa. 
M: Noo mina olen selles mõttes, et ma vihkan poode! 
Sina käid rohkem poes? 
N: Mina jah, lasteriideid ostan. Praegu olen kodus rohkem. Internetist ostan. 
Internetist rohkem? 
N: Jah. Ka ikka vaatan soodukat. Kui alla lastakse, siis. 
Aga internetist ostmise põhjus on siis mis? 
N: Hästi mugav. 
Mugav jah. 
N: Ma lihtsalt avastasin ka selle praegu, et ma olen kodus... 
M: Interneti puhul on see, et kuna riided tulevad USA-st, siis on see, et noh lihtsalt 
teine mall on... 
N: Teised jah... 
M: Tavahind on lihtsalt soodsam kui meil poes... 
N: Jah. Armsamad (riided). 
Mugavus ja hind? 
N: Jah. Tahaks ikka, et lapsed ilusti riides... 
M: See disainriie erineb ikka konkreetselt masstoodangust... 
N: Ei nad ikka on (masstoodang), aga nad ei ole nii, nad on Ameerikas ikka 
masstoodang ikka... 
M: Ei tea, selles mõttes, et lihtsalt teistsugune – ilusam jne.  
Mhmh. Aga kas disain on ka, mitte ainult kui riietest rääkida, tähtis ka teiste asjade 
puhul oluline? 
M: Kodu koha peal küll jah. Päris niukest noh saepuru poest ostma ei lähe. (...) 
N: Nooo aga ega me mingeid euro asja ka taga ei aja... 
M: Meil on imelik maitse lihtsalt... 
N: Selline vana ja kodune... 
M: Suvine värk.  
Aga kui me mõtleme nüüd, et buumi ajal oli majaost ja suuremad ostud teil, et... 
M: Maja sai kriisi ajal... 
N: Maja sai hakatud ehitama jah kriisi ajal. 
Kriisi ajal? 
N: Jah, see kui oli nüüd viimane. Kuus aastat tagasi. 
Kuus aastat tagasi? 
M: Seitse.  
N: Kuus. 
M: Seitse aastat tagasi.  
N: Maja ehitasime kuus aastat tagasi.  
Nii, ja siis hakkasite maja ehitama. 
N: Noo siis tuligi, läkski buumiks see asi. Siis nagu olid võimalused natuke osta sinna 
midagi mööblit. 
Mhmh. Aga kuidas te selle majani jõudsite, arusite eelnevalt ja (...) selles mõttes, et 
pikk protsess on see ju (...) 
M: Ütleme põhimõtteliselt oli nii, et alguses olime üürikorteris... 
N: Meie... 
M: Ajasime kortereid taga... 
N: Me juba seal üürikorteris rääkisime juba, et meil on vaja maja... 
M: Hhhhhh, las üks räägib jah... (naisele ohkavalt). (...) Et siis oli nii, et elasime 
üürikorteris mingi aastakese ja siis läksid linnast väljas need küttearved ja 
kommunaalmaksud ja kõik asjad läksid nii kõrgeks, et odavam on majas elada. 
Mhmh. 
M: Majas on odavam praegu elada praeguse seisuga, kui korteris oleks edasi olnud. 
Ja siis sai meil otsus vastu võetud, et hakkame maja ehitama.  
N: Et meil oli see algusest saadik... 
M: Noo see oli selline unistus... 
N: Jaa see oli meil unistus kogu aeg jaa... 
M: Jaa tänu sellele siis sai see realiseeritud seetõttu et maksud läksid nii kõrgeks, et 
olid probleemid ja kõik.  
Okei, et vajalikkus oli see aspekt. Ja odavam variant lõppkokkuvõttes... 
M: Odavam variant oli ka, jah läks paremaks, töökoha vahetus oli... 
N: Oli võimalusi jah rohkem.... 
M: Jah sissetulek läks paremaks ja pangad andsid laenu.  
Aga kui te nüüd meenutaksite praeguse languse aja mingit suuremat ostu. 
M: Ei ole vaja. 
N: Ei ole olnud. 
Ei ole olnud? 
N: (...) Mkm. Suuremad asjad on kõik eelnevalt ostnud.  
Kõik eelnevalt ostetud, ka tehnika ja... 
N: Jaa.  
Näiteks tuttavatele kingituseks ei ole midagi ostnud, või vanematele (...) et kui mitte 
enda perele pole ostnud, siis äkki kellelegi teisele? 
M: (...) No ütleme, et vanematele tehtud remont ja ee materjalid on saadud läbi 
tutvuste, soodsamalt saab kellegi kaudu ja. Et letihinnaga ostu pole. See on kogu aeg 
olnud. 
Kui me püüaksime võrrelda (...) praegu siis ei saagi vist võrrelda, kui teil ei ole 
olnud... 
M: Hindasid mõtled? 
Ei, ma mõtlen, kas on olnud midagi teistmoodi, kui te praegu ostaksite suure, suure 
ostu teeksite, kas oleks midagi teistmoodi, kui te seda buumi ajal oleksite teinud? 
N: Buumi ajal oli see näiteks, et ee... 
Kas on mingi erinevus? 
N: Reisil kaugemal kuskil... 
M: Ei see on... 
N: Ja see on tegelikult natukene seotud lapsega onju – liiga väike veel (väikseim laps 
on 9 kuud vana)... 
M: Ei ei. Ütleme n-ö säästu ajal praegu sai veetrass välja ehitatud. Liitusime Tartu 
Veevärgiga. 
Languse ajal? 
M: Praegu see aasta jah. Tehti nüüd trass ära, paar nädalat tagas sai valmis... 
N: Mis nädal tagasi, eelmine nädal kaevasid veel... 
M: Ei kaevand... 
N: Kaevasid küll... 
M: Ee noh selles mõttes, et et selle koha pealt nagu... 
N: See oli väljaminek. 
M: Midagi muutunud ei ole. Veevärk on natukene paindlikum, mõnes asjas annab 
järgi, kui buumi ajal ühtegi kõrvalekallet sellest kriipsust nagu ei olnd, et kas 
vasakule paremale, siis on võimalus kalduda sirgjoonest onju kas vasakule või 
paremale, aga hinnapoliitika on täpselt sama. Aga ütleme nii, et kui alguses pidi kõik 
ise kinni maksma, siis nüüd praegu maksis Veevärk ise poole kinni.  
Aaa. 
M: Et kuna tekkisid ülejäägid, siis Tartu Linnavalitsusest ja Tartu Veevärgist tuldi 
nagu vastu, et kuna see protsess on väga pikk ja väga kallis, ja kliente on praegu 
vähe, kaks liitujat... 
N: Sellel tänaval... 
M: Siis buumi ajal nagu vastu ei tuldud. Et leidke need vahendid ja tehke, eriti 
praegu. Nii palju tuldi vastu, et aitame lahenduse leida. 
Okei, siis ongi see, et erinevust ei ole pigem teie peresiseselt, vaid hoopis väljapoolt, 
no kui seda võib erinevuseks praegu nimetada. 
M: No jah et, peresiseselt on ikkagi, et mõeldud on alati kainelt. Noh buumi ajal oli, 
et kui mingi asi hakkas väga meeldima, mida sa väga tahtsid kodus välja vahetada, 
siis no okei läksid ja võtsid selle mingi kapikese. Aga praegu ütleme jah, et... 
N: Sul ei olegi midagi muutund, minul on muutund, sest mina vanasti raha ei küsind 
ta käest, aga praegu ma olen hakanud küsima. 
Nii... 
N: Sest olen kodus jah siin. 
Aga sa mainisid enne reise, et te varem tegite buumi ajal... 
N: Pikemaid reise tegime... 
M: Ei mitte pikemaid... 
N: Kaugemale... 
Välismaale? 
M: Väga pikka aega nüüd ei ole käinud millegipärast, vahepeal ikka käisime... 
N: Sellepärast ei olegi, et Kaia on (väikseim laps)... 
M: Jah laste pärast rohkem. Selles mõttes, et enne buumi käisime mõned korrad ja ja 
ja buumi lõpu poole siin sai tehtud mõned reisid, kaugemale, eksootilisematesse 
kohtadesse. 
N: Jah siis oli juba see, poiss suurem juba, saime ära ta jätta kuskile. 
M: Mis siin ikka, et kuna meil maksusüsteem on ikka nii hea hetkel veel, et siis saab 
igal kevadel saab endale teha väikse reisi Maksuametist tagasi tulnud raha eest. 
Mhmh, et kui idee poolest kui teil oleks võimalus jälle minna reisile, siis te teeksite 
seda jätkuvalt? 
M: Ikka! 
N: Jah. 
M: Ja me lähme ka. 
See ei ole muutunud. 
N: On... 
M: Või no jah, selles mõttes, et ütleme niimoodi, et ega kaugele reisile ei lähe, aga 
suvila ikka läheks et ee... 
N: Sooja saama lihtsalt... 
M: Jah kuna meil siin ilmakest ei ole ja. Kuna harjumus on sees ja.  
Harjumus on sees? 
M: Jah, kui seda ei saa, siis on katastroof! 
Siis on kurb tuju ja... 
M: No ütleme nii, et igatsus on suur. Musi siin käis, minul ei olnud võimalust minna – 
mitte rahalises mõttes, vaid ajalises mõttes... 
N: Jah ta ei saa nii palju puhkust võtta... 
M: Et jäi ära, nüüd on juba suht pikk periood vahele jäänud. 
Et juba tahaks? 
M: Jah, ütleme, et see on see asi jah. Noh ma ei saa ütelda praegu hetkel, et sissetulek 
oleks väga langend hetkel onju, et küll nüüd ütleme lisatööd on vähemaks jäänud 
lihtsalt, mida buumi ajal sai tehtud, et nagu siis sai kahe koha peal töötatud, et see 
teine koht on nagu ära kadunud. 
Okei.  
M: Et siin on nagu see vahe lihtsalt, aga palk pole nagu põhimõtteliselt muutunud. 
Aga natuke liigume edasi. Kust te informatsiooni saate sisseostude, kaupade kohta. 
M: Seal tabureti peal on mingisugune rämpspost.  
Saate nendest postitustest infot? 
N: Mina neid küll ei loe... 
M: Eriti ei loe, on niimoodi, et mõningad asjad, mida on nagu vaja... 
N: Jah sina jooksed mu juurde nendega, siin on see või too... 
M: No ma sirvin need lihtsalt läbi onju, vaatan siukseid just siukseid tehnika poole 
pealt või mööbli asjad või. Toit on nagu niukene, et ma käin aind siis kui helistan ja 
meil on vaja seda seda seda seda, siis ma lähen toon selle. 
N: Ja ma ei viitsi kuhugi minna neid tooma. 
Aga sina vaatad neid kampaaniaid siis... 
N: Ei ma käin lihtsalt poes ja seal on alati mingi kampaania. 
M: Ta töötab ise ju seal poes, no mitte seal konkreetselt... 
N: Kuna ma olen lillepoes... 
M: No mitte nagu toidupoes, aga selles mõttes, et kaubanduskeskuses. 
Siis jääb silma lihtsalt. 
N: Kui tööle lähen, siis nagunii lähen poodi ja... 
M: Eks seal karjutakse ruuporisse ka nagunii neid asju, mis odavamad on. Selles 
mõttes, et mina vihkan poode. Ma lähen väga vihaseks, kui seal uimerdada.  
Aga siis ma sain aru, et reklaamikampaaniad põhimõtteliselt jälgite mingil määral. 
Erinevus on selles, et sina jälgid sind huvitavaid asju rohkem ja sina toidupoolt. 
N: Toidu jah, ja alesid nagu riiete suhtes arvutist. 
Arvutist just jah? 
N: Jah jah. Lastele ostan riideid arvutist, see on uus asi. 
Aga endale? 
N: Ei ole ostnud... 
M: No ütleme vahelduseks siia, et ta (naine) on nüüd selle aastaga arvuti käsitlemise 
ära õppind.  
N: Jah. Omale ei ostagi, mul on kapp riideid täis, mis nüüd varsti hakkavad mulle 
selga minema (naerame). Mul ei ole nagu mõtet osta, kuna mul on uus ja huvitav võtta 
jälle. 
Aga kas te olete mingeid erinevusi reklaamis märganud buumi ja languse 
võrdluses? 
M: (...) No seal on, et kõige soodsam ja kõige parem. Ütleme, et buumi ajal oli see, et 
tule ja võta – me oleme parimad. Soodukatest ei rääkinud keegi, mingeid 
kampaaniaid ja siukest asja. Siis praegu võtad internet lahti, võtad mingi toote asja 
lahti, siis vaatad soodus soodus...  
Soodus soodus soodus soodus (naerame). 
M: “Special, special for you, special price for you, special price for you”.  
N: Mis mina olen tähele pand, siis toidupoodides on kampaania kampaania otsa. 
Need on erineva nimetusega lihtsalt. Üks on Taksi päevad, siis on mingi Suur... 
Eee Suur, Suuur...Saak. 
N: Jaa Suur Saak, siis tuleb juba järgmine asi. Et selles mõttes tulevad kogu aeg. Kui 
ei ole, siis ei olegi endale mõtet mingeid ee makarone koju osta... 
Ja see ongi mingi aind paar päeva vahe... 
N: Jaaaa, et siis tuleb juba järgmine asi et jah. 
Jah ega see mu küsimus ei käi ainult nende postituste kohta ainult, et ka teleka, 
raadio reklaam ja muu (...) üldiselt on siis sarnane? 
N: Jaa. Ära palun tee Joonas (oma nelja-aastasele pojale öeldes, kes intervjuu ajal 
enne praegust hetke ka varem mitu korda vanemate tähelepanu püüda proovis).  
Kuidas meedia üldiselt üldiselt neid sisseoste kajastab? Olete jälginud (...) kas üldse 
olete tähele pannud? 
M: Reklaame... 
Mitte just vaid reklaame, vaid üldse kuidas ee teieni jõuab selline ostlemise 
kajastamine, olete märganud midagi? 
M: Läbi teleka kindlasti mitte. 
N: Läbi teleka olen kuulnud, kui olen kuskil köögis, aga muidu ei jälgi seda. 
Mhmh, näiteks mida sa kuulnud oled?  
N: Noo nad on rääkind näiteks sellist asja, et toidukorv on langenud see kuu nii nii 
palju. Aga kui palju ta tegelt langes, seda ma ei jäta kunagi meelde... 
M: Noo jaa, see on igal pool, kas internetis või lehes või kuskohas. See on sama, et 
kus on ostukorv kõige odavam, mis poes kõige kallim et... 
N: Et seda ei viitsi kuulata... 
M: Et see pood, kus on kõige odavam ostukorv onju, aga mis kasu sellest on, kui ma 
aind kaks asja osta saan. Inimestel on ikkagi kõigil oma koht, kus ta käib, kus tal on 
mugav, minu jaoks näiteks on poeskäimine hullult paanika. Kui ma pean näiteks 
minema võõrasse poodi, ma ei tea ju, kui ma lähen oma poodi, siis tean, et pean 
võtma sealt riiulist selle asja ja sealt riiulist selle asja. Kui lähed teise poodi, siis käid 
poes ringi niisama ja otsid ühte asja teha. 
Mhmh, jaa.  
M: Aga jah ei jälgi selliseid asju jah. 
N: Joonas palun! Mine üles! (laps keeldub ja ütleb, et ei lähe) 
Näiteks seda, et tarbimismahud on vähenenud ja... 
M: Aa üks asi, mis veel. 
Nii, palun jaa. 
M: Buumi ajal me ei teinud maal aialappe endale.  
N: Ei! Selle tegin ma selle pärast, et tervislikumalt toituda, kuna toidud on kõik 
keemiat täis. 
M: Aga ikkagi noh... 
N: Selle ma oleks niikuinii teind! Oleks buum või ei. Sa mõtled samamoodi nagu 
Kerttugi, et kui rohima pidi hakkama, siis oli, et saaks see masu juba läbi. Pidi ühe 
peenra ära rohima. Tegelikult ma tegin seepärast, et lapsed näeksid, kustkohast üldse 
tuleb, milline on porgand, kui tal on pealsed ka. Milline on hernes, kui ta kasvab seal.  
Ma saan aru, et teil on erinev arvamus siis.  
N: No jah tema arvab teistmoodi. 
Selles mõttes, et praegu langusega... 
N: See ei ole sellepärast. See on sellepärast, et ma tahan tervislikult toituda. Aga 
minu arust on see õige, seda tuleb lastele õpetada. Sul endal on ju ka omale hea seal 
aiast võtta, ubasid keeta kui vaja isaga minna.  
M: Jajaja, mhmh mhmh, lähme edasi. 
N: See pole üldsegi masuga seotud. 
M: Jah mhmh. 
N: See on pigem kallim see asi. 
Et ma mainisin korra enne tarbimismahtude vähenemist. Kas te olete seda 
kuulnud, tähele pannud kuskilt (...) kursis sellega? 
M: Ikka, selles mõttes, et noo hommikust õhtuni kui sa võtad lehe lahti, nüüd hetkel 
vist on viimased kolm kuud vaiksemaks jäänud. Aga aga muidu oli kogu aeg – paned 
sa uudised – masu, võtad sa lehe lahti – masu, võtad interneti lahti – masu. Kuna ma 
iseenesest töötan ka sellises kohas, kus tarbimine ise on hästi palju taga. Nii 
autotööstus kui ka kodutehnikatööstus ja ka siis ütleme ee veetrasside ehituse tööstus. 
Ütleme liitmikud ja niukesed asjad, et mida ta toodab, et noh need mahud on 
neljakordselt vähenenud.  
Kas see tuleb siis pigem isiklikust kogemusest või... 
M: No igatipidi, et viimased neli aastat juba praktiliselt tegelt see masu on hakanud 
juba pihta, et esimesed märgid hakkasid peale... 
N: Sul on töö juures nagu kogu aeg seda tambitud pähe... 
M: Jah et see on nagu see.  
N: Minul paistab ka töö juures see välja.  
Mhmh. 
N: Inimesi on vähem. Lilli ostetakse ju vähem, enne ma viin masu ajal šokolaadi kui 
lille. 
Mhmh. Sellega ongi siis nii isiklik tasand kui ka väljaspoolt lihtsalt tuleb peale. 
N: Mhmh. 
Aga nüüd see kuidas masust räägitakse eri kanalites, leht ja internet ja televisioon. 
Kuidas sellest räägitakse, mis toonis sellest räägitakse? 
M: No katastroof! 
Negatiivselt? 
M: No täielik. Ma küll ei näe praegu hetke, kui midagi positiivselt põhimõtteliselt. Kui 
keegi mingit positiivset nooti püüab kasvatada, siis see negatiivsus tuleb peale uuesti. 
Et ee see on lihtsalt siukene asi, et tegelt tuleb asja suhtuda väga tõsiselt. Et 
töökogemuse koha pealt ütlen seda, et kui masu nüüd kaks aastat tagasi onju algas, 
siis meil hakkas ta pihta juba kolm pool aastat tagasi, esimesed märgid. Et Ameerika 
pool hakkab ära kukkuma tagant, et siis ei võetud seda märki nagu tõsiselt. Hetkel on 
praegu nagu see, et kui räägitakse Ameerikas majandus nagu kasvab (...) ma nagu 
Eesti tootmise koha pealt nagu küll ei näe, et midagi kasvand oleks eriti selle koha 
pealt.  
N: Te peate kuskile mujale minema siis, sinna Hiinasse või sinna. 
Aga mis sina arvad (naisele)? Milline see toon pigem on? 
N: Ma ei tea (...) 
Ei tea? (...) Kas see masu informatsioon on üldse vajalik? 
N: Noo minule meeldib see informatsioon, et kus öeldakse, et nüüd hakkab masu läbi 
saama (naerame). Ma seda kohe usun. Ma seda üldse ei taha uskuda, et meil kestab 
see masu. Lihtsalt ei taha seda kuulata ja kõik. 
Siis niivõrd ei ole tähtis see jutt, mis meediast tuleb? 
M: Minu jaoks on tähtis, sest mu töö sõltub ikka ka sellest... 
N: Minu jaoks on ka ikka tähtis, et ma mõtlengi nii, et oo jess hakkab läbi saama.  
(...) Lähme natukene edasi. Kui te võrdleksite enda igasuguseid ostusid ütleme 
tuttavate või sõbra perega. Kuidas te võrdleksite? 
M: Ütleme mul peab ikka alati suurem auto olema ja suurem telekas... 
N: Ei ole nii.  
(Mees naerab südamest). 
Ei ole nii siis? 
N: See oli nali! 
M: See oli nali! Ütleme nii, et meil tutvusringkonnas on siukseid tuttavaid.  
On sellise mõtteviisiga tuttavaid? 
N: Jaa on! 
M: Jaa! Et ostan uue teleka, nädala pärast pean maha müüma, kuna naaber ostis 
suurema.  
Ongi nii? 
M: Jah. Aga meie peres siukest asja pole. Oleme kahe jalaga maa peal olnud. Pole 
nagu hulluks läinud. N: Mina tahan, et lapsed käiksid hästi riides. 
Ilusti riides? 
N: Jaa, muud mul ei ole.  
Kas on mingi võrdlusmoment teistega oluline siis? 
N: Jaa on oluline. Kui ma käin sünnipäevadel või kui ma üldse kuskil väljas käin, siis 
ma vaatan, kuidas on lapsed riides.  
M: Pigem on nagu see, et ühiskond on tegelikult väga karmiks läinud... 
N: Jah, mul ongi see, et neid ei narritaks kuskil koolis riiete pärast või mida iganes. 
Et seda stressi ei oleks meil peal.  
M: Mida kallimad riided seljas on... 
N: Ei ole! See ei pea olema kallis, see peab sobima lapsele... 
M: Ütleme nii, et kui sa oled natuke teistmoodi riides kui teised, see võib olla stiiline 
ja ilus. Aga kui sa erined teistest, siis hakatakse sulle kohe ütlema koolis. Et see on 
praegu väga karm. 
Okei.  
N: Jah. 
M: Just siuksed väiksemad (lapsed).  
N: Selle pärast ma tellin ka neid riideid sealt.  
Sealt interneti kaudu jah. 
N: Jah. Sest seal on teistsugused ja. 
Siis ongi see, et on erinev riietus onju. 
N: Lihtsalt on erinev.  
Aga siis kui kõikidel teiste lastega on sarnasus tähtis, nagu ma aru sain, siis ei tohi 
liiga erinev ka olla.  
M: Liiga erinev olla ei tohi. See on lihtsalt natuke. Seal halli massiga, mis kõigil on 
üks, sa pead nendega kokku minema. Soengu või mingisuguse asja, mis on hoopis 
teine... 
N: Ei ole ju nii!!... 
M: Kerttul oli ju koolis nii.  
N: Noo see on Kerttul aga...  
M: Noh. Marial on ka koolis selliseid asju (...) 
N: See oleneb vist klassist... 
M: See on rohkem ühiskonna viga, see ei ole masu viga.  
N: Selles mõttes, et mitte tuttavatega, vaid võõraste inimestega, et kus lapsed on. 
Lastetoad.  
Just võõrastega rohkem võrdled? 
N: Jah, rohkem võõrastega niimoodi. 
Aga kas te sõpradega mõnikord arutate ka mingeid oste? 
M: Tema sõbrannadega, mina sõpradega. 
N: Mina sõbrantsidega ei aruta. Ma lihtsalt ütlen, et ma tahan seda või teist. 
Aga pikemalt mitte? 
N: Jah. Aga sina oma autosid küll arutad, a need on natukene kallimad kah kui 
riideräbalad.  
Aga te siis sõpradega arutate autodest? 
M: Oleneb mida, et mis sõber mis valdkonnas tugev on, et kellega võib puidust 
rääkida, kellega võib autodest rääkida jne, et siin on erinevad suunad, aga alati 
mõtlen läbi, et mida tegema peaks. Et kui kunagi sai noore rumalana sai lambist 
mindud ja võetud ja tehtud, siis praegu nagu ei tahaks seda teha, vaid tahaks osta 
korraga korralik asi.  
Korralik asi, mis kestab?  
M: Ühe korra osta, see mis vastab kõigile vajadustele.  
Aga sa ütlesid – kunagi noore ja lollina – kas see oli siis kunagi ammustel aegadel? 
M: See jääb jah, ütleme sellesse (...) 7-8 aasta tagusesse aega... 
N: Seda küsis ta isegi minu käest et “tule ja vaata kas see auto on ilus või?” Ma ei tea 
nendest mitte midagi, mul on jumala kama ja suva.  
Mis see põhjus siis võiks olla, et selline suur muutus on toimunud? 
M: Noo ütleme, et tagumik on kõrvetada saanud. Et eeee on ee ütleme, kus on 
maakoht, kus on juba ütleme “stuffi” nii palju ära peetud, et ostad selle asja endale 
tuppa ära. Näiteks mööbli koha pealt näiteks ütleme näiteks ostad selle ära, sa vaatad 
lõpuks ikkagi, et kripeldab sul juba natuke südamel ja hakkab veel rohkem 
kripeldama. 3-4 kuud kripeldab veel. Sa läksid poodi ja ostsid ikkagi selle asja mida 
süda tahtis. 
Alguses mida tahtsid? 
M: Ja, ja oli ta natuke kallim. Aga lõpptulemus on see, et sa oled ostnud selle ühe 
asja odavama ja noh et lõpuks ostad ikka selle kallima asja ära et eee süda rahul 
oleks. Sama asi oli ka autodega, et kuna ikka mööbel ei maksa nii palju kui auto, aga 
kui sul ikkagi, kui ostad ikka 200 000-300 000 tuhandese auto ja kui sulle ikka ei 
meeldi ja lähed seda uuesti müüma, siis ei kaota sa mitte 2000-3000 krooni, vaid ikka 
kümneid tuhandeid kroone.  
Et saada siis see uus ja parem? 
M: Jah, et iga asi mängib rolli. Seal kellel on garantii ja asjad reas ja mis on 
järelturu koha pealt jne.  
Aga kui te püüaksite nüüd meenutada ühte sellist tegevust või konkreetset juhtumit, 
mida te tegite buumi ajal hoopis teistmoodi kui praegu languse ajal. (...) Ma saan 
aru, et teil ei ole väga suuri muutusi onju olnud. 
M: Ikka natuke, selles mõttes, et... 
N: Mina ei käi näohoolduses. Buumi ajal käisin jaa. 
M: Eee Musil sissetuleku koha pealt natukene on veidi tagasilöök olemas ja minul 
teine töö samamoodi. Et teine töö, mis mul oli, kui ma tegin topelttöid, siis oli see 
sissetulek ka suurem. Praegu selles mõttes peab vaatama, et enam ei lähe poodi ja ei 
osta poest tuhandete kroonide eest veine. 
Et varem ostsite?  
M: No ikka jah. Nüüd on 2-3 pudelit, siis oli ikka paarkend pudelit. 
Okei. Et sinul on siis näiteks iluteenuste pealt kokkuhoid... 
N: Mhmh, hoian kokku.  
Mingil määral ikkagi on siis muutus jah. 
N: Jaa on ikka.  
Aga kui te poodi lähete, kas teil on mingid ootused näiteks teistsugused poe suhtes, 
teeninduse suhtes? 
M: Toidupoes küll mitte. 
N: Minul ei ole küll midagi, minu meelest pirtsutavad inimesed ise selle koha pealt. 
Minu meelest on just need ostjad vastikud pigem. Ma vaatan seal kassasabad... 
Languse ajal? 
N: Ei! Nad on kogu aeg vastikud. Inimene peab ju olema tööl, see on ju vastik töö, kui 
sa pead seal kassas istuma tegelikult, aga nad õiendavad suga, nad käituvad suga 
nagu sa oleksid rämps, nad pirtsutavad. Sellise asjaga, mis pole üldse sinu süü! 
M: Nad on kaheksa tundi tööl olnud. 
N: Minu meelest on kliendid vastikud ja ma pole mitte kunagi ise selline ja mina ei 
tea. Ma ei ütle midagi teenindajate kohta, kui nad just tõesti mingi paha tujuga sind ei 
teeninda, siis ma lähen lihtsalt minema sealt poest. Ja siis ma sinna rohkem muidugi 
ei lähe kui on tõesti nii, sest ma ise ei anna kunagi põhjust, et nad minuga halvasti 
käituksid.  
Toidupoes siis ei ole teil ootusi, aga kuskil mujal siis? 
M: Võtame ikkagi, ütleme toidupoel on ikkagi see juurdehindlus alati olnud, et noh 
buumi aeg oli suurem, nüüd on ta maha läind onju. Aga sa ei lähe toidupoodi ja ei 
hakka hinnas kauplema onju.  
N: Jah, meil käiakse poes ja kaubeldakse. 
M: Aga kui on näiteks autopood, siis ma olen 100% kindel, et ma lähen ja kauplen 
hinda, mitte ma ei lähe ja ei osta selle letihinnaga, et noh see on väga suur näite 
vahe, aga samas kui ma lähen ütleme tehnikapoodi, kus on mingid asjad, siis ma 
lähen ka kauplema. Ma lähen uksest sisse, ma lähen kauplen hinda ja ma tean, et ma 
saan alla. Et mul ei pea selleks tuttavaid olema. Aga toidupoes ja ei ole seda 
võimalust, selles mõttes pole midagi muutund -  teenindajad on samasugused mornid 
nagu nad olid ee buumi aeg... 
N: No kui sa sõimata saad kogu aeg, mis sa siis teed head nägu... 
M: Selles mõttes, et välimuselt minu jaoks pole mitte midagi muutund, et ee 
samasugused mornid on nad ikka. Auto poolt samamoodi – buumi ajal nad 
naeratasid, nüüd on niimoodi, et on ettevõtte muudatused, nime muudatused, 
pankrotid, küll on uus ettevõte jälle ja. Kõik peavad ennast uuesti jälle tõestama 
hakkama, et... 
N: Minu meelest nad peaksid just pingutama praegu, naeratama ja... 
M: Midagi teha pole, selles mõttes, et poliitika on väga karmiks läinud.  
Kas te oskaksite mingeid selliseid peamisi märksõnu välja tuua buumi ajal 
sisseostude pealt (...) Muutunud midagi on? 
N: (...) Jaa, minul on.  
M: Rohkem ühiskonna poolt. Kui nüüd hakata võtma, et ee noh tuleb neid siit ka igalt 
poolt küsimärgiga, et kas ikka on seda buumi olnud, et kas ei ole kõik üks suur mull, 
sest inimeste kartus lihtsalt. Kuna meil 80% investeerijaid olid Põhja-Eurooplased 
eksole Rootsi, Norra, soomlased, kes suures kartuses mujal ühiskondadega, mis 
juhtus seal Islandil näiteks, sellega hakkas see asi kõik pihta. Võeti sealt rahad 
lihtsalt välja ja oligi asi kinni kõik. Meil on ütleme samas on suuromanik täpselt 
samamoodi rootslane ja kui ta laseks seda raha rohkem ringlusesse ja tagasi, siis ei 
oleks see asi üldse nii hull. Pigem on seal küsimus. Jällegi on see, et Otepää 
Golfiklubi läks pankrotti 54 miljoni krooniga, siis mis te arvate, kas ta müüdi maha 
või? Muidugi müüdi! On uued omanikud, need samad, kes vedasid pankrotti, ehitasid 
selle 54 miljoniga jälle uuesti ülesse - no peab raha inimestel ikka olema. Et sealt 
tuleb see... 
N: Minu meelest see küsimus käis rohkem ikka meie kohta... 
M: No vahet pole... 
N: No see on sinul siis nii. 
Kuidas sinul siis on (naisele)? 
N: Mina mõtlen küll rohkem ostud läbi, kui ma ostan. Praegu panen pigem mingi asja 
kinni ja ütlen, et kui ma tahan, siis tulen homme ostma. Ja siis kui mul jääb ikka 
kripeldama, siis ma ikka lähen ostan (...) kui mõtlen, et ei tea, siis ei lähe lihtsalt.  
See on nüüd praegu? 
N: Jaa, see on praegu. 
Varem ei olnud see oluline ? 
N: Varem lihtsalt ostsin ära ja kõik. 
M: Jah, riidekapp näitab seda. Minu jaoks ei ole see muutund, ma ikka ühe korra 
aastas ostan (riideid).  
Aga kas te, kui ma nüüd õigesti olen aru saanud, siis säästlikumalt te ei tarbi. 
N: Tarbime. 
M: Tarbime.  
Tähendab jah, mitte suures mahus, selles mõttes, et ma väljendasin end natuke 
valesti. Mingil määral siiski? 
M: No jah, et ütleme kui oli see “hea aeg”, siis ostsime iga nädal kala, enam kala ei 
osta iga nädal.  
Kokkuhoid? 
M: Jah, mitte väike. 
N: Nojaa, võib-olla me sõime selle kala isu lihtsalt siis ära. Ma arvan, et me sõime 
selle isu lihtsalt ära, kui me ikka kuus kala korraga ära sõime ja seda iga nädal.  
Siiski toit on valdkond, kus... 
N: Jaa ma olen ikka rohkem hakanud kodus ise süüa tegema. Ja ma ikka teen sellist, 
et ma ostan aind liha poest. Nüüd on endal kartul ja porgand olemas, et neid ka pole 
vaja osta.  
M: Igal ajal, kui on ka hea aeg, siis ka buumi ajal hoidsime kokku, mina vähemalt 
hoidsin kokku, ma olen nagu alati seda raha lugenud. Et et suvalt poodi nagu pole 
asju ostma läinud. 
N: Nojaa muidugi sul on ju kogu aeg koju tassitud see toit, no mis sul viga on. 
M: Ohhhhhh (ohkab).  
Ühesõnaga teil kui tarbija koha pealt (...) sina oled ka buumi ajal hoidnud kokku ja 
ka praegu on samamoodi (mees), aga sinul esineb see kokkuhoid pigem praegusel 
ajal.  
N: Jaa, jaa. 
Et selles mõttes on see erinev onju? 
N: Jaa. 
M: Täpselt. 
Okei. Jaa ma küsingi nüüd eraldi mõlema puhul. Kas enda jaoks isiklikul tasandil 
nüüd ongi mingit muutust olnud. Kas olete loobunud millestki? 
N: Mul ongi see näohooldus.  
Iluteenused? 
N: Iluteenused jaa, sellest ma olen loobunud. Aga kohe lähen varsti jälle. 
Muud ei meenu midagi? 
N: Mkm. 
M: Ma ei ole millestki loobund.  
N: Sul on pigem juurde tulnd neid hobisid. 
M: (...) Ei no masu ajal mis mulle juurde on tulnud? No okei golfi hakkasin mängima. 
N: No ma räägingi, et sul on juurde tulnud. 
Varem ei mänginud golfi siis? 
M: Ei. 
Lihtsalt tuttavate initsiatiivil või... 
M: Noo lihtsalt direktor tegi nii palju lobitööd, et ei suutnud ei ütelda. Eks ta natuke 
toetab ka materiaalselt. 
Aga kui me nüüd lapsed sisse toome teemasse, siis kas... 
M: Laste pealt peab kokku hoidma (näoilme räägib midagi muud). 
(Mees hakkab kõva häälega naerma). 
Kas see oli vist nali jälle?  
M: See oli nali. 
See oli nali. Okei ma fikseerin selle. Laste koha pealt kas on või ei ole muutunud 
tarbimine? 
M: Jah on tegelt. 
Milles? 
M: Meil nii palju on, et kui enne ostsime lastel kooli bussipiletid ise, siis selles mõttes 
hakkasime võtma toetust nüüd. 
N: Aga see oli meil nüüd võimalus, uue lapsega seoses.  
M: Ja kooli toiduraha ja. Seda me varem ei teinud. 
N: Aga seda meil ei olnud. Vist oli tegelt, nüüd vist saab kolme lapsega ka koolitoitu, 
aga me seda ei kasutand. 
M: Ei kasutand. Bussitoetus on ka kolme lapsega.  
N: Me ei teadnud. 
M: Me ei teadnud ja ei kasutand ka. Ütleme, et see vajadus tekkis masu ajal ja see on 
nagu muutund laste koha pealt. Lapsed käivad trennis... 
N: Lapsed käivad teatris, kõik asjad, mis kooli poolt on, ikka saab. 
Nende jaoks on sama? 
N: Ikka jaa.  
Lapsed ei ole see koht, kust kokku hoida? 
N: Mkm, pigem on just juurde tulnud, et koduõpetaja on võetud ja no et... 
M: Jah et laste pealt nagu selles mõttes kokku ei hoia ikkagi, et buumi aeg meil 
koduõpetajat ei olnd, nüüd on.  
Kas te olete enda tarbimise kohta äkki midagi õppinud? (...) Mõtlemises on mingit 
õppemomenti? 
N: Jaa ma oleks võind ju kokku hoida toidu pealt siis ka, aga ma ei usu, et ma seda 
teen, kui mul jälle rohkem raha on.  
M: Ta on laristaja lihtsalt. Tal ei püsi lihtsalt, tema on see inimene, et kui raha tuleb, 
siis tuleb see tuulde lasta lihtsalt.  
Sa ei arva nii? (naisele) 
N: Mkm. Ma arvan lihtsalt, et minu õlgadel on liiga palju.  
M: Tahad sa sellest pikemalt rääkida (naljatlevalt). 
N: Jah, teised on siin kodus, mees muudkui maksab, juuksed, küüned. 
M: Ma nii lootsin, et tuleb matriarhaat peale uuesti, et isased tõmbavad tagasi, emad 
hakkavad ülal pidama, aga meie peres loodetakse ikka vastupidi veel.  
N: Loodetakse, seda meie peres küll ei tule. Sa oled niuke koll.  
Sissetulekud te jah mingil määral olete küll kaotanud, aga mitte väga suurelt. 
M: Hetkel ei anna veel tunda. 
N: Sinul ei anna. 
Ostuharjumusi see hakkab ka tulevikus veel mõjutama – kui ta ei ole veel tunda 
andnud? 
M: No eks ta annab tunda, noo näiteks iga aasta-kahe aasta tagant autot ei vaheta, 
uut ATV-d ei osta ja... 
Varem vahetasite iga kahe aasta tagant autot?  
M: Jah.  
N: Et siis olid ka võib-olla odavamad autod lihtsalt, sai rutem siiber. 
M: Niivõrd-kuivõrd. Lihtsalt kui raha tuleb rohkem peale, siis põletama ka ei hakka ju 
seda.  
Kuhugi ikka läheb ära. 
M: Et kes mida onju. Musi tahab endale ilusamat väljanägemist, siis tuunib ennast ja 
enda ihu onju. Noh mina tahan ka rohkem välja paista, tahan paremat autot onju et 
kiiret mootorratast, paremat ATV-d. Kui ikka sissetulek on olnud suurem, siis sai seda 
ikka lubatud. Nüüd ei tee enam selliseid asju, remondid vana ära ja sõidad edasi.  
Aga sa ütlesid, et välja paista, mille suhtes, kelle suhtes välja paista? 
M: Ütleme noh, see on noh, ma tahtsin väga teoreetiliseks minna, et naised teevad 
end ilusaks, et välja paista, kes mehele ja kes teistele vaatamiseks jne onju. Aga kes 
ostab endale parema auto onju, et kes ostab sellepärast, et on mugavam, turvalisem 
või siis sellepärast et oi kui kõva mees olen, hea auto tagumiku all. Mis siis, et auto 
on viimase raha eest liisingusse pandud ja ütleme elan kuskil ma ei tea kuskohas. Jah 
on 40 aastat remont tegemata, aga auto on miljoni kroonine.  
Sina ostaksid auto siis turvalisuse... 
M: Mina jah olen juba sellises vanuses juba, et siis ma ostan rohkem auto 
perevajadustele vastavalt ja oluline, ja kindlasti ka turvalisus. Ja mugavus.  
Aga kui te nüüd võrdleksite inimestega, kes lausa on töö kaotanud, ja raha ka 
seetõttu kaotanud. Kuidas see nende ostuharjumusi võiks mõjutada? (...) Masu. 
N: See kindlasti neid mõjutab muidugi... 
M: No ütleme, kes nüüd töö on kaotanud, neile on praegu tõsine löök allapoole vööd. 
Et ega lähima kahe aasta jooksul ei looda nii palju uusi töökohti ja paremaks mineku 
võimalusi ei ole tulemas. Et üks moment saavad läbi ka need Töötukassa rahad, mis 
lähevad toetusteks, töötuskindlustus jne. 400 kr või palju see hetkel on, kuus, et 
sellega nagu üks inimene heal juhul nädalat, kui ütleme on paar last ja siuke, siis 
väga säästlikult elades ja kruupe süües, siis eee... 
N: Ilmselt peavad kapsaid, kartuleid maas olemas kuskil, et elada (...) muud võimalust 
pole. 
M: Ilmselt väga raske on elada kuskil pangalaenuga võetud korteris või majas, et 
selles mõttes on asjad rasked... 
N: Aga kui inimestel on maakoht olemas, siis süüa ju saab põhimõtteliselt. Võib ju 
osta õli poest ja praadidagi kartuleid.  
Aga kui kindlalt te ennast enda töökoha suhtes tunnete praegu? 
N: (...) Mmm, ma olen päris kindel (...) 
M: Mis majandus teeb. 
Sellest oleneb palju? 
N: Jah. 
M: Jah palju. Nüüd kui enda töö koha pealt rääkida, siis selles mõttes, et kui märtsi 
lõpuks ja mai ütleme seal tellimused ei kasva, siis tuleb struktuurimuutus teha.  
4-aastane laps: Issi, ma tahan kollast mootorratast, kollast mootorratast. 
M: Tasa tasa tasa, praegu sina ei räägi. 
Sellist kartust on või ei ole? 
M: Selles mõttes, et (...) et et on ikka, kui mõtled selle peale. Kui nüüd ikkagi tehasel 
läheb halvasti ja kokku on vaja hoida, siis kuskilt tuleb hakata uuesti kokku hoidma. 
Esimene koht on personali pealt.  
Aga kuidas sinuga on? 
N: Minuga on nii, et siis ma lähen tööle. Kui mul hakkab kitsas kätte, siis tuleb lihtsalt 
ise tööle minna. Praegu teevad tööd teised. 
M: Ta on firma osanik. Jah, sellepärast, tal on teistmoodi natuke.  
N: Mul veel toimib, aga renti alla ei lasta ja kui meil ikka väga vaikseks läheb, siis on 
jama.  
Aga kas te peate oluliseks lastele mingisuguste õpetussõnade jagamist sarnastes 
situatsioonides? (...) Või olete juba näiteks teinud seda (...) on laps äkki küsinud 
midagi masu kohta? 
N: See oligi see põllutegemine, siis öeldi, et võiks juba läbi saada.  
M: Tegelikult, kui nüüd päris aus olla, siis 12-aastane hetkel ikka reaalselt ei tee 
endale seda selgeks, et (...) ei saa aru sellest. 
On ta küsind? 
M: Praegu siin kuulsime, et kollast mootorratast tahetakse.  
N: Jaajaajaa, läheks Egiptusesse ja Türki. 
12-aastane ei ole küsinud? 
N: Ei ta saab aru. 
Saab aru? 
N: Minu arust saab. 
M: On küsind, et misasi see masu on, kui see sõna tuli. 
Kuidas sa seletasid talle? 
M: Me seletasimegi, et raha ei tule enam nii hästi, et ee sissetulekud on muutunud 
väiksemaks ja väljatulekuid ja kulutamisi tuleb väiksemaks võtta ja iga päev ei saa 
osta endale näiteks Coca-colat või limonaadi pudelit või midagi sellist.  
Saab aru? 
M: No vanem tüdruk on selline, et kui ta tahab, siis kogub. Noorem plika on siis 
hoopis ütleme selline kes kulutab, kui raha saab, siis lööb kohe laiaks. Vanem tüdruk 
kogub, ostab midagi selle eest jne. 
N: Mhmh. 
Aga lähme edasi veel. Eesti – tervet Eesti tarbimist kui nüüd mõelda. Et läheme 
pere seest välja. Kuidas see tarbimise Eestis on muutunud? 
N: (...) Ikka on. Tegelt ei saa aru. Kui kuskil on jälle mingi reklaam, kui Bauhofis on 
mingid aled, või Kaubamajas need mingid Ostupäevad, siis on see Kaubamaja 
niimoodi rahvast täis, et kõik ostavad ja siis ma küll ei saa aru. Samamoodi seal 
Eedenis toidupoes, kui on mingid aled, need Taksi päevad mingid asjad – no on 
kärudega inimesed kogu aeg poes. Mina, ma ei tea... 
M: See on see, liiga suures mastaabis, mis ma rääkisin enne Otepää Golfiklubist, et 
see ongi see, et ee kui ma finantsdirektoriga rääkisin, siis finantsdirektor ütles mulle 
seda, et jah (...) No me võime ju rääkida, et raha ei ole, aga tegelt on inimestel 
reaalselt raha olemas, aga lihtsalt ei julgeta seda kulutada. Et kuna see teema on 
lihtsalt nii krõbedaks aetud, et raha on kuskile kindlatesse vahedesse kinni 
paigutatud, ja enam ei lasta teda lihtsalt ringlusesse ja ongi kogu lugu. Et nagu see 
on – mingisuguses ehituspoes on alepäev, inimesed lähevad ostavad ükskõik mis asja. 
Et ee selles mõttes on nagu karm. Näiteks Tartus vaatasid ee Sõbra tänaval jah seda 
mööblimaja, siis oli väga karm – kümme inimest mitmetuhande ruudu peale.  
Aga kui valdkonniti vaadata, kas on mingit valdkonda Eestisiseselt... 
M: Mis valdkonda? 
Näiteks igapäevased ja tööstuskaubad/suuremad ostud... 
M: No ütleme niipalju kui ma olen tähele pannud, et ma vaatan, mina lähen käin 
korviga poes ära, siis näen inimesi, kes käivad käruga ja kärud on kuhjaga täis. 
N: On jah. Ma olen ka vaadand.  
M: Vaatan, et meie oleme siin nagu kuuekesi, et ma võtan korviga, aga inimesed 
lähevad... 
N: No aga võib-olla nad käivad kord kahe nädala jooksul poes... 
M: Siis on maru palju, sest iga kord, kui mina poodi lähen, siis on inimesi nii palju. 
No jah, see on selline kahe otsaga asi, et ma ei oska ütelda.  
(Vahepeal tõi suurem laps väikseima lapse ülalt korruselt alla ema sülle; lapsed 
muutuvad rahutumaks.) 
Kui nüüd veel ka veel Eestist natuke välja minna, kuidas teistes Lääne-Euroopa 
riikides ja USA-s on, kas teieni on infot jõudnud välismaailma kohta? 
M: No USA-s tarbimine on niimoodi, kui nüüd töökoha järgi võtta, et seal see 
tarbimine on ikka väga kokku kuivand, väidetavalt. Mis seal nüüd reaalselt kuskil 
koduperekondades toimub, seda ei oska kommenteerida. Kui siin jälle kuuled asja, et 
jälle mingisugune asi pani uksed kinni, kus on 3000-4000 töötajat, või 10 000 töötajat 
korraga, mis praegu USA-s on. Et näiteks General Motorsiga 4000-5000 töötajat 
koondati ära, et põhimõtteliselt on süsteem praktiliselt välja surnud praegu. Et arvata 
võib siis.  
N: Mina olen selle kohta kuulnudki ainult seda, et lasteriided on odavamad. Kui alla 
hinnatakse, siis on vahe hästi korralik. 
M: No see masstoodang. Seal on nagu autod ja tehnika, kõik on odav... 
N: On odav jaa. Peres on ikka igaühel auto... 
M: Kui me Euroopas võtame näiteks luksusauto Prosche Cayanne, siis Ameerikas 
maksab see 200 000-300 000, meil maksab ta 1 200 000.  
Mul on ee üks blokk on veel küsimus. 
N: Mhmh. Selge. (asjatab lapsega) 
Et ee kuidas te mõistate, võtame majandussurutise mõiste, kuidas te seda 
defineeriksite, või mis teile esmaselt meenub sellega, kui ma ütlen 
majandussurutis? 
N: Korteri hinnad all. Tuttavad ei saa korterist lahti, kaotavad kõvasti.  
M: Kokkuhoid, eelarve poole väiksem.  
Kokkuhoid, eelarve. Aga mis te arvate, kuidas teie ümber olevad inimesed masut 
näevad.  
N: (Ohkab) 
M: Oleneb inimesest jälle, nagu siin enne juttu oli, et kes on töö kaotand, siis ma 
kujutan ette, millisel meeleheitel nad võivad olla. Samas on see, et kui enda 
kogemusest rääkida, siis räägid inimesega ja ütled, et pinguta – kui sa ei pinguta, siis 
ma lasen su lihtsalt lahti. Et mul on nagu järjekord ukse taga, keda tööle võtta. Kui 
ma olen andnud talle võimaluse ja inimene laseb ikka püksirihma lõdvaks, ja ta ei 
pingutagi ja tunneb ennast suht kindlalt, siis ja ja kui ma tean väga hästi, et tal on 
kodus mingi 6-7 last, ja ta ei pinguta selle nimel, siis ma ei saa inimese ajutegevuse 
koha pealt aru selle koha pealt. 
Mhmh. 
M: See näitab ka seda, et inimene ei tahagi tööd teha tegelikult. Ta on suutnud 
kuidagi ära elada selle perioodi ja ta on nagu inimestel on buumi ajal nagu hästi 
palju sisse jäänud, et kui halb palk on, ma ei tulegi tööle. Kaasa arvatud ka koristaja. 
Klassika – et me räägime siin, kes siin buumi ajal kõik kõvad ehitajad on, et tahavad 
tööd tagasi, ütleme 5000 kroonise palgaga, igasugused erinevad luksautod tagumiku 
all (...) noh et siis ma ei saa nagu teemale pihta.  
Nii. Aga kaua see majandussurutis võiks kesta maailmas ja siis Eestis?. 
M: Mm. Tegelikult on see, et inimesed võiksid oma silmad avada.  
Mille suhtes? 
M: Vaadake natukene ringi. 
Nii. 
N: Mis sa mõtled selle all? (mehele) 
M: Igat asja saab parandada ja teha et (...) Kõigi asjade pealt ütleme, et võtame selle 
pastaka, viskan selle maha praegu onju. Keegi hetkel pole vaevunudki seda pastakat 
üles võtma – ma võtan uue (illustreerib juttu ka vastava tegevusega). Selline näide 
onju. Samas võtta see vana ülesse ja uuesti kasutusele võtta onju ja enda järelt 
koristada. 
Et sellist prognoosi on raske öelda... 
M: No ennast peab muutma. Ühiskond peab ennast ise muutma kõigepealt. Ma arvan, 
et see toob päris paljud maa peale tagasi.  
Aga kuidas ühiskond võiks siis muutuda, nii et ta mõjutaks inimeste... 
M: Tuleb olla parem inimene. 
(Naine naerab). 
Sa arvad vist teistmoodi? 
M: Ei tohi teha rämpsu, tuleb kohe see rämps ära korjata, mis teed. Kui üks viskab 
maha, peab teine üles korjama, see inimene peab seetõttu rohkem tööd tegema jälle, 
et noh see üles korjata. Samas miks ei võiks kohe visata ära, kui kõrval prügikast on. 
Sina ei puutu niisuguste asjadega kokku lihtsalt (naisele öeldes). See on, et kui sa ei 
tee inimesele selgeks seda, et ühesõnaga on kriis, siis sel ajal tuleb kokku hoida.  
(Laps nutab). 
M: Direktoriga räägime, siis direktor tuleb ütleb, et kuule võiks eelarvet kontrollida 
onju, selles mõttes on selge onju, et halval ajal tuleb raha kokku hoida ja (...) sellest 
sõltub ju tulevik ja see tähendab, et mul on ka homme töö. Mõtle selle peale, kui sul 
praegu tööd ei ole. Parem on see, kui mul on kindel kuupalk olemas kui see, et mul on 
(laps nutab).  
Mis võiks olla majanduslanguse põhjuseks?  
M: Sest rahal (...) ei olnud enam kapitalivõimalust. See see on nagu üks asi. Inimestel 
tegelikult raha on, aga nad ei kuluta seda, nagu me enne rääkisime (laps laulab: 
“Tahan mesilaste juurde...”). Kui tehakse kuskil megasoodustus, kohe inimesed 
ostavad. Mingi me ei räägi ühest asjast, me räägime 1000 krooni, läheb jälle, 10 000 
– jälle olemas. Võtame autod, uusi autosid ei osteta, kasutatud autosid jälle ostetakse. 
See on siukene asi et et (...) 
Mis sa arvad (naise poole pöördudes)? 
N: Ma ei tea, jälle ma ei tea. (naerab) 
Ei ole mõelnud sellele? 
N: Mkm. Ei huvita. 
Aga kas te majanduslanguse üle peresiseselt arutate ka omavahel? 
N: Ei. 
M: Poliitika ja rahakulu ja tulu ja, muidu ei räägi. Musiga me võime rääkida 
lilleseadetest ja riietest ja huulepulkadest rohkem. 
N: Me ei räägi sellest ju... 
M: Me ei räägi sellest, aind purjus peaga.  
Konkreetsetes situatsioonides või Eestist üldiselt ka? 
N: Ei no ja musile nagu see poliitika ja siukene asi nagu teema ei ole.  
Et siis see teema ei ole ka raske või ebameeldiv teil nagu rääkida, kui te räägiksite? 
M: Ei kindlasti mitte. Minu jaoks on see igapäevane teema. 
Aga ma arvan, et ee (...) mul on ammendunud nüüd ka see nimekiri küsimustest. 
M: Loodame, et oli kasulik ka. 
Kindlasti oli.  
 
Aitäh! 
  
Pärast intervjuu tegemist tuli pereisale välkmõte, et üks asi, mis nende peres 
tarbimisharjumustes muutunud on, on see, et on hakanud jälgima tervislikku 
toitumist. Näiteks toodi asjaolu, et kui varem visati pakk komme laua peale ja kõik 
korraga söödi ära (sh ka lapsed), siis praegu saavad lapsed pärast söömist 2-3 
kommi.  
 
 
Transkriptsioon 3 – P3TS 
 
Üldandmed: 
Kestus: 77 min 49 sek 
Intervjuu läbiviimise koht: Tartu, intervjueeritavate kodus 
Naine: 40-aastane 
Mees: 40-aastane 
Elukoht: Tartu linn 
Viieliikmeline pere 
Laste vanused: 12, 13, 18 
Netosissetulek ühe pereliikme kohta: 7400 krooni 
 
Kõigepealt ma küsiksin, kui tihti te poes käite? 
M: Iga päev.  
N: Mis poes? Toidupoes või? 
Näiteks toidupoes jah. 
N: No toidupoes käime iga päev (…) 
M: Väga harva ikka juhtub, kui poes ei käi.  
Aga muudes poodides, mitte toidupoodides? 
M: Väga harva. 
N: Einoh... 
M: Mina käin peaaegu mitte kunagi. Korra-kaks kuus. Okei, korra nädalas võib-olla. 
Mitte rohkem. 
N: Eino laste pärast tuleb ikka käia.  
Sina käid rohkem? 
N: Jah, kord nädalas võib-olla.  
Te käite rohkem eraldi või koos? 
N: Pigem eraldi. Mina käin lastega palju. 
Okei. 
N: Enda päras ma käin võib-olla tõesti kord kuu aja jooksul. 
M: No mina käin spordipoes või elektroonikapoes.  
Aga kui te nüüd meenutate ühte viimast korda, kui käisite n-ö igapäevaoste 
tegemas, et mida te kõigepealt ostsite üldse? 
M: (…) süüa (…) 
Süüa. Ja kuidas siis see teie peres välja näeb, et ee... 
M: Noo toidupoodi me lähme üldjuhul vist kõik koos, siis lähme poodi ja, lähme kõik 
poodi ja (…) 
N: Igaüks ostab midagi, mis ta ise teab, et tal on tarvis (…) ja kui on otsustatud mingi 
söök, mis õhtuks tehakse, siis kambaga otsime selle kraami kokku ja.  
Siis ma saan aru, et see on ajaliselt tähtis, et te n-ö kiiresti koju jõuaksite? 
N: Jaa, et saaks kiiremini. 
Okei. Aga kas te planeerite selliseid igapäevaostusid? 
N: Ee viimase aasta jooksul, pooleteist aasta jooksul üldiselt ei planeeri. Pikemalt 
ette niimoodi, et ainuke asi ma mõtlen enne poodi minekut, mis võiks süüa teha ja siis 
ma tean, mida ma pean ostma selle söögi jaoks.  
Mhmh. 
N: Aga mingit pikemat planeerimist enam  ma nagu ei jõua teha.  
Aga varem siis tegite enne, poolteist aastat siis... 
N: Jaa varem ma olen teinud niimoodi, et ma mõtlen läbi näiteks kasvõi  nädala 
menüü, või käisin ostmas hulgilaost nädala toidu ära või, või laupäeviti näiteks 
käisime ostsime rohkem, et ee ette ka asju, aga (…) noh viimaste aastatega on läinud 
elu nagu nii kiireks, et me põhimõtteliselt ikka iga päev ostame selle päeva toitu.   
Okei. Et ee põhjuseks siis ongi see elu kiiremaks minemine? 
N: Jaa. Aega on vähe. Kui ikka peale tööd lähed poodi, siis on ikkagi vähe aega 
lõpuks. On ju vaja see söök veel valmis teha ja koju jõuda ja.  
Jah ja muid asju teha. 
N: Jaa. 
Aga millele te poes neid igapäevaoste tehes tavaliselt mõtlete?  
N: Mis mõttes? Söögile. (naerab) 
Et näiteks jah. Söömine – vajadus. Vajaduste pärast ostate peamiselt? 
N: Noh peamiselt ikka... 
M: Mis seal muud on? Mis need muud variandid veel oleks? 
Näiteks ee kas hinnale mõtlete? 
M: Aa, noo eks siin ikka vaatad, selles mõttes, et noh mina küll vaatan ikka hinda 
selles mõttes, et ee... 
N: Et kui on ikka soodushind, siis me võtame ikka sooduskaupa... 
M: Päris nii nüüd poes ei käi, et me hinda ei vaata, see on nagu... 
Et alati vaatate hinda?  
M: Ikka ikka. See on oluline. 
Okei. Kui määrav see hind tavaliselt on? 
M: Ee, noh selles mõttes minu arust nii, et kvaliteet on määrav – kui on mingi jama, 
mis on odav, siis seda ikka ei osta. Aga (…) kui noh meile tundub, et kvaliteet on 
sama, või noh me ei tea, mis kvaliteet seal on, siis ikka minu meelest pigem ikka 
odav.. 
N: Kui kaup tundub mõistlik selle hinna eest, siis me ostame. 
M: Jah.  
N: Et lihtsalt selle pärast, et odavaid asju müüakse, et lihtsalt selle pärast me nagu ei 
osta... 
M: No kasvõi minu meelest see, et tänapäeval need õlled, mis Eestis tehakse, on minu 
meelest kõik suht ühtest august. Nii nagu vanasti olid Soome õlled, kõiki sortisid, kõik 
olid ühe maitsega, nii on ka Eesti õlled. Okei seal on mõned erandid, minu meelest, 
aga viimasel ajal vaatan, et mida soodsamalt pakutakse, seda võtan. Sest suurt vahet 
nagunii ei ole. 
N: Aga lihatoodete juures peab ikka vaatama, et mis seal sees on. Kas on rohkem liha 
või rohkem mingit muud jama. 
Okei. Aga kust teie jaoks selline piir jookseb igapäevaasjade ja juba suuremate 
ostude vahel? (…) Et nüüd nimetasite igapäevaasjad on söök onju... 
N: Söögi ostmine, toidupoest. 
Aga kustkohast algab see juba suurem ost?  
M: Võib-olla kui jälle on kellelgi mõnda riideeset vaja või, jopet või siis nagu (…) 
midagi sellist. 
N: Noh joped, saapad, riideesemed, sellised mis on nagu hooajalised ja maksavad 
ikkagi rohkem kui 1000 krooni (…) see võib olla selline juba suurem ost. 
M: No ka vähem juba. Ma arvan mingi 500-600-st ikkagi, et kui noh ma ei oska nagu 
öelda, et kingad ja kõik sellised asjad niimoodi. Nii ei ole, et lähen suurest poest läbi, 
võtan esimese ettejuhtuva. Kui jah vaadata... 
N: Jah tarbekaubaga ikka peab vaatama nagu pikemalt ja arutama, milline sobib ja 
mis. 
Arutate siis läbi alati eelnevalt? 
N: Kandjaga arutatakse läbi. Terve perega me ei aruta.  
Et üks pereliige ütleme siis lastega vähemalt arutab läbi. 
N: Jah. Lapsed ise ei osta endale suuremalt jaolt midagi. Et alati on keegi 
täiskasvanu kaasas, kes üle vaatab, kas see on kvaliteetne, kas see on mõistlik ost, kas 
see hind on sobiv. 
Mhmh, ja siis te tavaliselt tee mõlemad võite poodi minna lastega, või käite 
mõnikord ka koos siis? 
N: Jah, juhtub igatpidi.  
M: No see, kes on otsustama pädev, see võib minna. Et noh et me ei tea... 
N: Kes on parasjagu lähemal.  
M: Kui on mõlemad pädevad. Noh ütleme kui on midagi, millest mina midagi ei tea, 
siis kui noh ikka ei taha sinna ikka minna (…) otsustama.   
Aga kui te teda.. Hmm. Võtame nüüd mingi kindla asja, mida te viimati ostsite, teie 
nimetatud suurema ostu siis. Meenub midagi? 
M: Noh Kristile sai see jope ostetud mingisugune. See on see suht violetne, et mitte 
öelda lilla. 
N: Mhmh. 
Siis sina käisid (naisele)? 
N: Mina käisin kaasas. 
Kahekesi käisite ostmas. Ja mille põhjal sai otsustatud, et see jope just? 
N: Noo ausalt öeldes, see oli mingi allahindluse aeg jaanuarikuus. Ja just et 
riideesemetega mina ei ole nõus maksma seda hinda, mida tavaliselt riideeseme eest 
küsitakse. Ja alati, kui on noh hooajalõpp, siis alati lähevad need riided 
allahindlusesse. Ja hästi oluline on muidugi riiete ja laste puhul see, et laps ütleb 
muidugi, et ta seda kannab, et ma ei saa osta ühtegi asja ilma lapse juuresolekuta. 
Mahavisatud raha. 
Mhmh. 
N: Et noh Kristi käis vaatamas, kas seal on sellist jopet, kas talle see jope meeldib, me 
käisime koos proovimas, milline number talle sobib ja siis me ostsime ära. Ja ta oli 
odavam! Ma isegi ei mäleta, palju ta allahinnatud oli.   
Aga siis alati vaatate odavaid asju ikkagi, soodusajal... 
N: Soodusajal, noo jah, ei ausalt öeldes, ja endale ma ostan alati soodusajal, sest kui 
ma ostan mingi täishinnaga eseme ja ma lähen kahe nädala pärast poodi ja näen, et 
see on 50% alla hinnatud, siis ma saan kurjaks.  
Aga mille pärast see nii võib olla? Mingi põhjus? 
N: Minu jaoks on ikkagi põhjus see, et riietel, on tohutult ülehinnatud. Et riide 
maksumus ja see palk, mida inimesed saavad, et see ei ole tasakaalus. 
Okei. Et asi ei pruugi siis olla kokkuhoius või? 
M: Kokkuhoius ka ikka... 
N: No jah, aga sellega seoses ma saangi raha kokku hoida. Mitte see, et mul on raha 
nii hirmus vähe, et ma ei saaks osta. Aga mul lihtsalt süda ei luba osta endale ma ei 
tea 5000 krooniseid pükse, millega ma käin kaks kuud näiteks, et see on minu jaoks 
täiesti nagu... 
M: Noo natuke mitte ikka üle 5000-seid, ka 1000 krooniseid ikka ei osta... 
N: No jah, endale, aga kui ma tean, et kannan neid 3-4 aastat, siis ma võiks isegi selle 
peale mõelda, aga noh lastel kuluvad püksid kahe kuuga ära (…) noh see on koht, kus 
ma ei ole nõud, noh riietuse peale ma ei ole nõus palju raha kulutama. 
M: Mhmh. 
N: Isegi kui ma arvan, isegi kui mul oleks raha, mida ma üldse lugema ei peaks, isegi 
siis ma ei oleks nõus. 
Okei. Aga kust te näiteks informatsiooni selle kohta saite, selle ostu kohta (jope)? 
N: Selle puhul laps käis poes ja vaatas, et seda tal on vaja. Ma ütlesin, et mine käi 
poodides ja vaata, mis joped on ja siis ma tulen lõpuks vaatama, et ma jällegi olen ka 
seda taktikat kasutanud, et lapsed ise käivad poes, otsivad endale selle võimaliku 
eseme välja ja siis ma tulen vaatan üle, et ma ei pea nendega koos käima kammimas 
neid kauplusi läbi. 
Teil ongi niimoodi lihtsalt väljakujunenud siis? 
N: Jah. 
Okei. Aga (…) kui nüüd ee meenutada, rohkem ei tule mingisuguseid suuri 
tähtsaid oste (…) veel suuremaid näiteks kui riiete ostud, mida te teinud olete? 
N: Mis sa ostsid viimati (mehe poole pöördudes)? Räägi välja. (naerame) 
M: Näiteks oli fotoaparaat, mis me ostsime.  
Millal te selle ostsite? 
M: Detsembris. 
Et kas sellega näiteks oli midagi teistmoodi, kui selle riideostuga? 
N: Absoluutselt. 
Kuidas see oli teistmoodi? (…) kõik see protsess, arutlemine või?  
M: (…) (ohkavalt) no ma ei oska öelda, noh põhimõtteliselt nagu ühelt poolt tuli soov, 
üks laps nagu tahtis pildistada ja, mina mõtlesin ka, et võiks olla üks parem aparaat 
ja (…) ja siis ma ikkagi, ma arvan, ma uurisin ikkagi mingi poolteist kuud. 
Eeltööd. 
M: Ma võtsin alguses päris rahulikult. See oli ikka pikem, töö juures saatsin listi, kas 
kellelgi mingit vana kasutatud aparaati müüa on, ja ja ja ma ütlen paari kuu jooksul 
lõpuks, siis sain nagu inimestelt teada, et kuule see aparaat on tulnud uus ja ja ja ma 
sain ikka mingi, vähemalt kaks, kui mitte kolm-neli inimest, kes ütlesid, et see võiks 
olla siuke hea aparaat. Kuidas ma ütlen entri-leveli selline aparaat, mis on niuke hea 
ja noh kuna oli tutvus, siis ma sain ka allhindlust, et kokkuvõttes nagu noh muidugi 
tükk aega sai sellist asja arutatud niimoodi nagu. Kuigi jah otsuse, võib öelda, tegin 
mina (…) Vaatamata isegi selle vastuolule. (naerame) 
N: Ma ei olnud jah selle ostuga nõus, sest meil oli üks fotoaparaat juba ostetud ma ei 
tea aasta või poolteist tagasi. 
M: Kaks pool. 
N: No kaks pool aastat tagasi, aga oli teine veel päris kobe ja siiamaani. Ja siis oli 
vaja nagu lapse ja ma ei tea kelle meeleheaks osta veel uuem ja kallim aparaat. 
Sina ei arva nii (mehele)? 
M: Eii noo vist oli küll ikka natuke nii jah.  
Aga siis see praegu on masu-aegne ost. Kui me nüüd võrdleksime seda mingi 
buumi-aegse ostuga, kas teile kõigepealt meenub buumi-aegset suuremat tähtsamat 
ostu? 
M: Noo meie jaoks nagu ei ole vahet, sest me poleks buumi ajal teistmoodi käitunud. 
Me ei oleks siis ka läinud seda aparaati kohe niimoodi ostma (…) ee ma oleks ikka 
niimoodi uurind. Ja noh ma ütlen, kuna see protsess võttis meil aega... 
N: Kaks pool aastat tagasi, kui me selle eelmise fotoka ostsime, siis oli täpselt sama, 
küsisid ja... 
M: Jaaa üsna pikalt küsisin. 
N: Ja saime ka kaubelda jälle soodushinda ja... 
M: Mul tuttav on seal.  
N: Et noh selles mõttes ma leian, väga meil niisugused, ütleme suuremad ostud, on 
enamjaolt vajalikud eksole, kingi on vaja, jopet on vaja, et sa ei saa nagu väga öelda, 
et kuule raha ei ole ja käi katkiste kingadega, et see otsustamine, kuidas neid osta, see 
ei ole meil küll muutunud selle masu ajaga.  
Okei. Aga... 
M: Einoh ma ei tea, ma lihtsalt ma noh enne masu-aega me ei ostnud väga niimoodi, 
kuidagi väga mõtlematult või ma ei tea, mingeid solaariumeid ja asju ei ole nagu 
kunagi pähe tulnud. 
N: Jah ei kasutand enne ja ei kasuta nüüd ka. 
Aa et nüüd ja enne ei ole teil selliseid mõtlematuid oste? 
M: Võib arvata jah. 
N: Enamjaolt mitte ikka jah. 
Okei. Aga kust te üldse saate infot igasuguste kaupade ja ostude kohta? Mis nüüd 
hõlmab nii sööke kui ka neid suuremaid oste. (…) Kust te kuulete nende kohta, 
kuskilt ikka kuulete. Ilmselt.  
M: Noh lapsed ütlevad ise või käime ise vaatamas. Kui kusagilgi mingi allahindlus 
on, siis noh lähed astud läbi, ikka vaatad. 
N: Kui on kui noh on siukene suurem ost näiteks telekas või külmkappi on vaja osta, 
siis on ikkagi internet see koht, kus sa saad vaadata kauplustest erinevaid neid 
parameetreid et... 
M: Telekaga on ka niimoodi, et teleka me ostsime poolteist aastat tagasi, siis ka nagu 
tükk aega vaatasin ja uurisin erinevates poodides, räägin tuttavaga, siis ta ütleb, et 
kuule seal müüdi sellise hinnaga, et kuule sa tahtsid (…) noh et see on praktiliselt, mis 
võtab nagu aega. Ei ole niimoodi, et on vaja uut telekat, kohe lähen poodi ja ostan 
ära, et räägin müügimehega juttu ja ostan ära. 
Nii ei ole kunagi? 
M: Ei! (…) 
N: Et noh meie jaoks on see ka hästi tähtis, et kui kellelgi juba on, või kogemus selle 
asja kohta, siis saab tema käest küsida, kas seal on kõik hästi või on puudus millestki, 
või peaks millegagi arvestama ostmisel. Ja toidupoodide reklaamid jooksevad ju 
telekast ka, neid ka aeg-ajalt ikka näen... 
M: No aga seda variante me nagu ei kasuta... 
N: No aga selle peale nüüd nagu poodi minna, ainuke tõesti kui Rimis on kalapäevad, 
siis lähen ostan kala.  
Aa et selle peale te ei lähe... 
N: Ei jookse niimoodi jah. Kui Säästumarketis nüüd viimati pakuti, et rohelised 
taimed on soodsad, siis ei... 
M: Mingitel ööostudel me pole kunagi käinud. 
N: Ei.  
M: Et see on minu meelest rohkem rahva mõnitamine. No see ei ole ostmine, vaid ma 
ei tea mis asi... 
N: Ja noh näiteks Kaubamajas noh vahest olen aja parajaks tegemisel ma olen 
sattunud Kaubamajas, kui on see sooduskampaania või mis iganes see seal on.  
Jah, jah. 
N: Et siis ee, kui on seal need riided, mis on soodsad, mida nad seal igapäev üldse ei 
müü. Kvaliteet ei vääri üldse Kaubamaja nime, sest nendel on mingi tohutu 
soodushind ja seegi pole nagu minu meelest sellele riidele vastav. Ja samas need, mis 
ripuvad neil seal puude peal ja on kvaliteetsed, nendele nad soodust ei tee.  
Ja kui teevad, siis 5%... 
N: Jah. (naerame) 
M: Oli mingi uudis, kus olid Stockmani „Hullud päevad“, siis ekstra nagu osteti selle 
jaoks sisse mingit kaupa nagu, ühesõnaga osteti mingit paska sisse... 
N: Stockmani „Hulludel päevadel“ ma olen ka käinud. Kuna noh ma ei tea mingi viis 
aastat tagasi, siis ma ei tea see kaotas nagu kuidagi adekvaatsuse... 
M: Mul on isegi see uudis meeles, et no millest me räägime, kui ekstra nagu 
(ostetakse sisse kaupa selle jaoks), tulge ja ostke haledat jama meie käest. 
Aga ühesõnaga te üldiselt reklaamkampaaniad üldiselt ei jälgi, aga vahest kui 
silma hakkab, siis jälgite, kas ma sain õigesti aru? 
N: Jah, kui on midagi, mida ma nagu tõesti tahan, kui mul on tõesti vaja külmkappi 
osta ja siis tuleb välja, et +/- Elektroonikas on külmkapid soodsad, siis ma kindlasti 
lähen vaatama, kas seal on sellist kaupa, mis mulle sobiks, et ma saaksin seda osta 
soodsama hinnaga (…) Aga mitte nii nagu Kaubamajas üks tädi seisis ja vaatas 
kaupa ja ütles „Oi seda asja mul vist tõesti vaja ei lähe“, endal ei mahtund asjad ära 
kätte. Et siuksed ostjad ei ole me kunagi olnud.  
Aga kas te olete märganud mingisuguseidki erinevusi masu ja buumi-aegsetes 
reklaamides äkki? 
N: (…) mitte eriti. 
Et on suhteliselt samasugune? 
M: Aa see on see koht, kus ma pean kõva häälega vastama: ei! (muidu raputas pead, 
naerame) 
N: Ei tea jah, üldiselt ei. Aga seda ma võin küll öelda, et on kaks põhjust, et kui ma 
töötasin poole kohaga, siis mul oli aega rohkem poodidest läbi astuda, kasvõi kui 
lõunaajal lõpetasin, mul oli aega, et toidupoodi minna ja enne poodidest läbi minna, 
et siis alles õhtul pere kokku tuli. Noh nüüd aga mul on rohkem töökoormust, aga et 
see on siis juba eelmise aasta jaanuarikuust saadik, ma võin umbes ühedel sõrmedel 
üles lugeda, mitu korda olen ma niimoodi poodi läind, et ma lihtsalt lähen ja jalutan 
ja vaatan, mida pakutakse. Et noh ikka on pigem see, et midagi on puudu, mul on 
vaja, ja siis ma lähen otsima seda.  
M: Noh nagu Kristi jope ostmisega oli, oli ka minu jope ostmisega.  
N: Nojah seal oli ka konkreetne teadmine, et on uut jopet vaja ja... 
M: Siis me otsisime, et kust saab... 
N: Ostsime Ilvese jope, see oli nagu kohe teada, et me tahame kvaliteetset jopet ja see 
Ilvese poes oli nagu noh pakkumine kah üleval, et jällegi müüakse soodsamalt asju. 
Käisime siis kaks korda proovimas ja vaatamas ja siis ostsime. 
Aga millest te järeldate nagu selle toote või jope kvaliteeti? 
N: (…) ma ei tea, ma arvan, et (…) 
M: (ohkab) noh sisetundest, ega ma ei tea, kui Ilvest ei oleks, siis mis me ostaksime, 
ega mina ei tea, mis siin on mingid Five’id ja Season’id ja mis iganes ma ei tea, ega 
ma ei tea, kas nad on tehtud Hiinas või kusagil mujal. Et noh üldiselt ikka... 
N: No Ilvese puhul on ikka see, et uudistes on ikkagi räägitud nende 
majandusnäitajatest, ja et tootearendus neil toimib ja et nad õmblevad nagu mingitele 
spordikoolidele riideid jne.  
Aga kui te nüüd nagu meediat olete jälginud, niipalju kui te olete jälginud, kuidas 
meedia kajastab igasuguseid sisseoste ja kaupade tarbimist? Võtamegi siin nagu 
enne tuli välja telekas, internet, leht…uudised. On midagi silma hakanud? 
M: Mis mõttes kajastab ostmist? Sa mõtled nagu reklaame või? 
Ei. Pigem uudiste poolt, kuidas see teieni jõuab? 
M: Mina ei ole üldse tähele pannud, et kuidagi ostmist kui sellist asja kajastatakse... 
N: Statistikaamet avaldab tarbijahinnaindeksit mingi kas kvartaalselt või... 
M: No see on selline majandusnäitaja... 
N: No ja seda uudistes öeldakse, aga ma nagu ei pane seda tähele, mis see indeks 
nüüd siis jälle oli või kas ta siis oli suurem või väiksem või mida ta näitab. No aeg-
ajalt vaata sa üks päev ütlesidki, et Rimi ostukorv on kõige kallim.  
M: No see jäi silma jah. Sellega on mingisugune, seal on jälle üks mingisugunegi, 
praegu võib-olla ei olnud, aga üleeile ma lugesin kah suht juhuslikult netist uudist. 
Seal oligi kirjas see, et Eestis on ikka teenused ja kaubad jõhkralt ülehinnatud eksole. 
Mis see oli, eestlase ee, aa enne masu oli eestlase ostujõud 67% ehk 2/3 keskmisest 
euroopalasest, noh nüüd on see langenud, palgad on langend, aga hinnad nagu 
langend ei ole. Et see ei ole võimalik, ei saa olla nagu!  
N: Kütusehind tõuseb jällegi. 
Ja olete ka näiteks tarbimismahtude vähenemist tähele pannud, et sellest 
räägitakse? 
N: Viimasel ajal ei ole. Kui masu algas, siis küll nagu räägiti sellest.  
Siis oli palju?  
N: Jah, minu meelest siis oli palju selliseid. 
Et nüüd on vähemaks jäänud? 
N: Minu meelest küll.  
Aga mis te ise sellest jutust arvate, kuidas masust räägitakse ja... 
N: Kas tarbimine on vähenenud? 
Üldse ostukorvidest ja nagu sa (mehe poole pöördudes) pragu ka ütlesid, et kuidas 
see võimalik on, et hinnad on kõrged, aga palgad vähenenud. 
M: Aga minu meelest hinnad ei olegi eriti vähenenud. Piim on vist ainuke asi, mis 
meil läks allapoole, aga tänu sellele, et maailmaturul läksid ka hinnad alla ja kogu 
lugu ja. Aga nüüd ma seda minu meelest, ma ei tea, võib-olla imeõrn väike, aga 
pigem seda ma olen mõelnud, et kallinemist enam ei toimu. Odavnemist toimub – seda 
ma ei ole hästi aru saanud. Sest üldiselt noh (…) hiljaaegu minu arust odavamaks 
nagu küll midagi läind eriti ei ole. No vähemalt niimoodi, et ma oleks seda märganud 
ja tunnetanud. 
N: Et noh piima saab osta 6.50 ja sealsamas kõrval on 8.90. Kõikides poodides on 
üks pakk, mis maksab vähem, ja teine pakk, mis maksab normaalselt.  
Okei. Aga kui me nüüd võtame majandussurutise konkreetselt. Kas 
majandussurutisest räägitakse kuidagi teatud moodi? (…) Et kui me nüüd ei räägi 
tarbimisest, vaid majandussurutisest. Kas te olete selle kohta kuulnud mingit infot? 
M: Uudistes ikka räägitakse. Noh, pidevalt.  
Jah, näiteks. 
N: Töötusest. 
M: Nukras võtmes.  
Negatiivselt? 
M: Et see on ikka halb ja paha ja katastroofiline ja hullemaks veel minna ei saa ja. 
Et peamiselt on selline negatiivne toon siis jäänud kõlama? 
M: Nojah, et ee midagi positiivset ei ole, et vastavalt sellele seda ka kajastatakse siis. 
Noh tavaliselt jah, mis ma oskan öelda, lihtsalt konstateeritakse ja teine fakt on see, et 
Savisaar teeb jälle mingit lollust või jura seal.  
N: Mina olen elupäevad olnud selline ajakirjanduse ja ühiskonnavõõras tegelane. Et 
ma regulaarselt lehti ei loe, uudiseid noo, kui telekas lahti on, siis ma ikka kuulan mis 
nad räägivad, aga sellist paanilist vajadust, et oi nüüd hakkavad uudised, ma pean 
teleka ette minema, sellist ei ole.  
Aga sinu jaoks ei ole siis see info tähtis masust? 
N: Mitte eriti jah. Ei aga selles mõttes, et no ma ikka enam-vähem tean, mis riigis 
toimub, et mulle päris ükskõik ka see ei ole, aga nagu see, mis ajakirjanduse kaudu 
inimesteni jõuab, minu jaoks ei ole see väga usaldusväärne informatsioon. 
Okei.  
N: Ajakirjandust mina ei usalda.  
M: No väga palju kirjutatakse masust sellepärast, et uudist kui sellist, et noh et ee, 
mina ka näiteks tegelikult üritan kuulata seda Keskpäevatundi Eesti olukorrast riigis. 
Noh Kalle Muuliga teeb see. Ta teab seda asja nagu rohkem ja... 
N: Jah ma vaatan telekast seda „Vabariigi kodanikud“ ja aeg-ajalt seda „Foorumit“. 
Need saated on nagu tunduvad huvitavad, sel poliitikul seal pole seda teksti ette 
kirjutatud ja ta ei suuda seal midagi ümber mõelda või hakata väänama, et see mis tal 
tuleb, seda ta räägib. 
M: No seal foorumis on ka poliitikud on üks osa, seal on ka spetsialistid... 
N: No spetsialistid on seal ka... 
M: Kui väga huvitav on mõni saade, mingi välisteema oli, Kadri Liik oli seal ja 
Evelyn Sepp oli seal ja siis oli ikka nagu jah, nägin, korraks kaamera näitas seda 
Liiki, samal ajal kui Sepp rääkis, siis ta ikka muigas. 
N: Ajakirjandusse uudisena jõuab ikka see, mis on nagu kuidas ma ütlen (…) mis on 
nagu väga negatiivne ja noh siukene, mida juhtus eksole, siis sellest ajakirjanduses 
kirjutatakse. Aga kui juhtub midagi positiivset või midagi noh midagi sellist, siis...  
Sellepärast võib-olla masust rääkisime ongi negatiivse alatooniga pigem? 
N: Jah. No eks ta ole ka negatiivne tegevus selles mõttes, et (…) on vähem töökohti, 
inimestel on vähem raha, inimesed ei saa endale kõike lubada, mida nad harjusid 
lubama eksole. Peavad nüüd mõtlema oma elu üle, ei tohi elada üle oma võimete 
piiri.  
Aga kui me võrdleksime teie pere ostusid mingite parimate sõprade ostudega. 
Kuidas te võrdleksite? 
N: (…) ausalt öeldes ei kujuta küll ette.  
M: Mis mõttes võrrelda? No ütleme, et kui põhimõtteliselt võrrelda. 
N: Ma ei kujuta üldse ette, mida minu parim sõbranna ostab näiteks poest 
õhtusöögiks, tihti ma kuulen seda, et ta võtab lihtsalt külmkapi lahti ja vaatab, 
missugused jäägid tal on jäänud nädalatoidust ja ta teeb sellest mingi toidu kokku. Et 
noh teinekord juhtub isegi, et ta ei pea ekstra poodi minema, et endale mingit lisa 
hankida. Riideid ostab ta ka endale ka pigem nendest noh kaltsukatest, kus on täiesti 
korralikud kantud riided... 
M: Noh ka minul on üht-teist kaltsukatest siin... 
N: Mina ostaks ka kaltsukast, aga kui mina sinna lähen, siis ei ole seal midagi võtta. 
Anu tädi ostab mulle kaltsukast riideid, sest tema satub peale, helistab mulle ja küsib, 
kas ma sellist tahan, ma ütlen, et tahan, et davai, too ära!  
Sina ka ei võrdle (mehele). Või tähendab, kas te räägite oma sõpradega 
mingisugustest ostudest mõnikord? 
N: Mitte eriti. 
M: Ei räägi, ei tea, millest siin rääkida. Pigem kuidagimoodi märkad, külas käid või 
siis midagi et...  
N: Vahest on teemaks tulnud, et kas sa Maximas poes käid või kus sa üldse poes käid 
või kus. Ma mäletan Veikoga oli ükskord mingi jama, et mina ütlesin, et ma sinna ei 
lähe, Maxima on siin üle tee, kui on vaja leiba-saia osta, kiiresti midagi osta, siis ma 
lähen, aga kui ma tahan osta, mul on kindel toit, mida ma teha tahan, mul on vaja 
osta sellist-sellist asja ja siis kui ma lähen Maximasse, siis esiteks ma ei saa sealt ja 
minu meelest need lihakaubad on seal ka ebakvaliteetsed, et mina näiteks ütlen 
arvamuse, et mina ei saa Maximast ostetud kogu oma toidukorvi. Ja Veiko oli jällegi, 
et oi Maximas on kõik olemas ja seal on kõik odavam... 
M: No ta elab Viljandis, Viljandis ma ei tea kas seal on midagi... 
N: Viljandis on Maxima parem kui Tartus või? 
M: Ma mõtlesin, et seal võib-olla Selver on kehvem, aga tegelt vist ei ole kah... 
N: Ei ma ei usu kah, et kuigi noh Selveril on ka mingid tärnid, et ka Tartus on üks 
Selver on parem kui teine Selver näiteks. 
Aaa.  
M: Milline? 
N: Ühes poes ma küsisin, siis öeldi, et Anne Selver on tugevam Selver kui, ma ei 
mäleta Sõbra Selver või. 
Anne Selver on suurem, teine tootevalik. 
N: Anne Selveris on näiteks olemas salatisegud, mida Sõbra Selveris ei ole. 
Aa. Ma ei ole kunagi nii mõelnud.  
N: Jah et mõtled küll, et kõik üks Selver ja ma lähen poodi, aga tegelt mingiseid 
kaupasid ühes on ja teises pole. Et noh selliseid vaidlusi on meil ikka tuttavatega 
olnud kuskil sõpruskonnas, aga nii et ma oma igapäevaostusid nagu, või küsiks nõu, 
kus sa käid või kus saab, et siukest väga ei ole.  
Aga kui te püüaksite nüüd meenutada mingit sellist ostu või tegevust või, mida te 
nagu buumi ajal siiski hoopis teistmoodi ostsite või tegite kui praegu. Kuigi mul 
tundub, et teil ei olegi sellist asja. 
N: Meil on jah vastupidi. Et siis kui buumi aeg oli, oli mul vähem kohustuslikku tööd, 
mida ma pidin mingil kindlal ajal tegema, mul oli vähem, ma sain osta poest tooraine 
ja teha perele söögi. Täna ma tulen kell 18 koju, ma tulen ostan Selverist valmistoitu. 
Jah meil on asi vastupidiselt läinud, aga mitte sellepärast, et ee mul oleks raha nüüd 
rohkem või midagi, vaid mul on lihtsalt aega vähem ette valmistada, aga lastel on 
kõhud tühjad ja ise nad õpivad vaikselt sööke tegema, aga mitte väga usinalt. Mul on 
lihtsam lihtsalt minna ja osta need poolvalmistoidud, soojatoiduletist ja tuua ja süüa 
ja siis on nagu kõigil kohe kiiresti kõhud täis. Et samas mul süda tilgub verd, et see 
maksab nagu kindlasti rohkem. 
Ilmselt jah. 
N: Ma ei ole kokku julgend liita, kui palju see rohkem on, aga see on lihtsalt sellest, et 
aega pole. 
Aga kui te poodi lähete, kas mingid ootused on äkki teised poes ümbritseva suhtes. 
N: (…) mis mõttes? 
Näiteks teeninduse suhtes praegu languse ajal, kas... 
M: Tähendab, kas kusagil on teenindus kehv, kas kusagil on teenindus hea? 
Niimoodi? 
No kas teil on mingeid mõtteid tulnud, et... 
N: Halb või kehv teenindus... 
Et teeninduses on midagi muutunud kahel perioodil? 
M: Minu meelest küll ei ole. Masu ajal küll mingi teenindus pole parem. Mina nüüd 
küll ei aru saand, et keegi nüüd kuidagi oluliselt rohkem nagu hoolib... 
N: Poe, poega ma küll nüüd ei saa öelda. Võib-olla tõesti kui me käisime, ma ei 
mäleta, mida me käisime, kas Tarmole käisime ostmas seda mantlit, et siis oli küll 
umbes see... 
M: Mantli ostsid Võrust tookord ju. 
N: Ei see oli vihmamantel, aga villast mantlit ostsime.  
See on siis suur ost.  
N: See on suur ost jah. Siis oli see, et umbes müüja nagu soovitas ja ütles isegi meile, 
et minge sinna naabripoodi, et seal naabripoest võib-olla leiate isegi sobivama, siis 
nagu tundus, et on siukene, aga ma arvan, et see võib olla ka inimeses kinni. Milline 
teenindus on minu meelest nagu, ma ei oskagi öelda, kas teenindus, aga mis on 
langenud minu arust on langenud toitlustus.  
Toitlustuse poole pealt? 
N: Jah, et näiteks kõik need kesklinna kohvikud, mis on, et ee kohvikutes. Ja kohviku 
külastamine on mul küll masuga seoses või ajapuudusega seoses vähenenud. 
Varem käisid rohkem? 
N: Varem ma käisin ikkagi rohkem. Siis oli ka ikkagi ma teadsin, kus on head toidud 
ja ükskõik, mis ma võtsin, on hea toit. Nüüd viimasel ajal on ikka, kusjuures Rehepapi 
hinne Postimehes on 8 punkti (mehele öeldes). 
M: See on ja, ma tean pidevalt pingutatakse seal, inimesi ei käi enam seal, mina 
isiklikult olen kunagi söönud seal salatit, mis meelest oli täiesti halb, siis ma ütlesin, 
et kuulge vaadake, see on vist halvaks läinud... 
N: Toidukvaliteet on kehvemaks läinud. 
Toidukvaliteet siis? 
N: Jah, mitte teenindus, et inimesed on ikkagi üritavad olla rõõmsad, aga just selle 
kvaliteedi koha pealt hoitakse kokku.  
Okei. Aga seega siis ei ole jah sellist, sellist ee suurt teistmoodi käitumist buumi 
ajal, ma saan siis aru. 
M: Masu ajal? 
Jah ma mõtlengi praegu ja see buum, just neid perioode võrdleksime teie ostude 
suhtes. 
M: Jah isegi ehituspoes käisime ükspäev siis, ma ei tea ehituspoodides nüüd koondati 
ka nüüd kui masu hakkas, võib-olla neid on nüüd vähem ehituspoodides ja võib-olla 
nad peavad nüüd rohkem jooksma, aga ikkagi varem neid oli rohkem ja kliente oli 
kõvasti rohkem ja nad eriti ei jõudnud suga tegeleda. Nüüd on vist kliente vähem ja 
teenindajaid vähem. Võib-olla selle K-Rauta eripära ma ei tea. Igatahes Bauhofis on 
samamoodi ikkagi. Tahan midagi saada, ma ei tea, rist ja viletsus on ikka, et kedagi 
üles leida või saada eksju. Viimasel ajal kondad üksinda mööda poodi ja ei leia, või 
küsid mingi küsimuse ja öeldakse, et ei minge sinna, see on nende oma ja meie ei tea 
sellest midagi... 
N: Ja seal ei ole kedagi... 
M: Seal ei ole kedagi. 
Seega selliseid märksõnu on raske välja tuua muutustes. Sinul oli see, et kohvikutes 
ei käi onju. 
N: Jaa võib küll öelda.  
Ja sa arvasid, et see oli ajapuuduse tõttu võib-olla.  
N: Jah võib olla täiesti see, et mul on lihtsalt rohkem tööd ja mul ei ole aega enam, 
teinekord ei olegi isegi aega, et võtan endale aja ja läheks lõunatamagi siis kuskile 
välja, et siis on ikka lihtsam osta endale toit kaasa või võtta kodust kaasa ja süüa 
kohapeal.  
Mhmh. Aga kas te näiteks säästlikumalt tarbite äkki? Või mitte? 
M: (ohkab) Ma ei oska öelda. Noo mina arvan, et sama jutt mis varemgi – kogu aeg 
püüame säästlikult, aga õige see nüüd on, et selles mõttes, et kogu aeg ikka mõtlesid, 
et ei tea, kas maksaks ikka nii palju jne et... 
N: Me nagu raamatuid ei ole ka nüüd vimasel ajal noh nii ostnud. Mina ikkagi olin 
vanasti, ütleme varem ma ikkagi üritasin raamatuid osta... 
M: Raamatud on ka... 
N: Et noh raamat on nagu väärtus, mis jääb nagu riiulisse ja mida sa saad lugeda ju 
ka veel mitme aasta pärast jne, aga see on küll koht, kus ma olen nagu natuke kokku 
hoidnud, et ma ikkagi. 
M: Minu meelest ka, et selles mõttes, et sedapidi ja teistpidi ka see, et nagu (…) 
teinekord ma ei tea, kas see raamat on hea eksju. Kui nad on tõesti head, siis ma 
ostaksin, sest mulle meeldib teinekord midagi alla joonida, aga mmm aga jah just 
sellepärast, et ma nagu ei torma ostma mingit raamatut, sest ma ei tea, äkki see ei ole 
hea, jääb seisma või midagi taolist eksju. Vot see oleks nagu raiskamine. Et ee pigem 
nagu siis (…) a samas jälle kui, mis iganes, loed selle romaani läbi, jällegi ma päris 
suvalist ilukirjandust ei loe. Näide, see romaan viimati see Talvesõjast, see tundus 
nagu rohkem kui lihtsalt mingi ilukirjandus, see baseerus mingitel tõsielulistel 
sündmustel. Ma lugesin läbi, hea raamat, agaa ma eii tea, kas seda ostaksin, võib-
olla ostan kunagi tulevikus, kui ma tahan seda uuesti läbi lugeda, võib-olla siis. Aga 
praegalt, raamatu ma lugesin läbi aga jah.  
Okei. Aga sellist kindlat valdkonda siis ei ole, kus te nüüd teategi konkreetselt, et 
säästate praegu. 
M: Mingit sellist asja ei ole, et me ostame odavamat leiba või ainult leiba ja saia ei 
osta või et ee seda seda seda ja neid ei osta, seda asja ei ole.  
N: Jaa. 
Aga see tähendab siis, kas te olite samasugune ostja/tarbija ka buumi ajal 
järelikult? 
M: Ma arvan küll.  
N: Mhmh (…) ei oska jah nüüd kuidagi öelda, et me oleksime pidanud masu pärast 
nüüd (…) millestki pidanud loobuma või ära jätma või. 
Et te kumbki ei ole millestki loobunud? Okei see kohvitamine sinul natuke (naine 
noogutab) ja raamatute peale mõtlete rohkem. 
M: Nojah see on siukene mitte loobumine, vaid pigem ökonomiseerimine, et ütleme 
nii, et nagu poolloobumine, kuigi ma nagu seda ka ei pff võta kuidagi traagiliselt või 
ei tunneta. See on pigem siuke, et kurat ammu juba teadsin, et ostetakse raamatuid, 
aga keegi ei loe neid või kui ostad ja loed, siis vaatad, kurat jama raamat. (naerame) 
N: Mina ikka ostsin vanasti raamatuid kergemalt. 
Ma just mõtlengi, et kui nüüd teid mõlemat eraldi vaadata isiklikult tasandil, et kas 
te olete pidanud millestki loobuma äkki? 
N: Raha pärast küll ei ole. 
M: Jah. 
Millegi muu pärast siis rohkem. 
N: Aja pärast jah. 
Mhmh.  
N: Et töökoormust on lihtsalt rohkem siginenud, et ja seda nagu enda aega jääb 
vähemaks.  
Aga kui me nüüd lapsed võtaksime juurde. Kas neile ostmine on muutund, või ei 
ole seal ka muutund midagi? (…) just lastele ostetavates asjades (…) mis varem 
nagu oli teistmoodi. 
N: (…) ma arvan, et me oleme kogu aeg ostnud vajaduse järgi, mitte mitte nagu 
sellepärast, et on moes midagi ja tuleb osta. Samas nad kasvavad ja nende vajadused 
suurenevad kogu aeg, et ma arvan, et kulutused laste peale meil nagu kasvavad iga 
aastaga.  
Just kasvavad rohkem jah? 
N: Pigem ma arvan küll jah.  
Ja nende vajadused... 
N: Noh nende vajadused kasvavad ja nad ise kasvavad, et ma ei ole ajapuudusega 
seda pere-eelarvet teinud. Kunagi oli pere-eelarve tabel täiesti olemas, et me 
teadsime kogu aeg, kui palju raha ühe või teise valdkonna peale nagu kulub. 
Nüüd enam ei? 
N: Nüüd enam ei, no praktiliselt noh siukest ülevaadet minul küll ei ole, et kui suur 
see summa täpselt on. 
M: Jah. 
Nagu ei ole oluline seda siis pidada praegu või? 
N: Ei isegi ei jõua pidada... 
M: Nojah tegelikult jällegi, see pole vabandus küll, aga lihtsalt on nagu niimoodi, et 
kuidas ma ütlen (…) noh midagi väga üle mõistuse me ei osta, et ee noh et ee okei et 
muidugi võib süüa nagu odavamalt, et sööme ainult putru, kaerahelbeputru õhtul 
kodus ja muud ei söögi. Aga tegelt ei taha väga siis ju osta, ütleme putru ei osta, aga 
noh mingitki ma ei tea vahuveini ka ei osta, võib-olla mõnikord ostad mingi veinikese. 
Aga aga ühesõnaga me ise arvame, et kõik need ostud, mis on tehtud, et need pidi 
tegema, kuna et see kindlasti ma ütlen kui me läheks pudru peale või piima ja peti 
peale, et siis me saaks kõvasti kokku hoida, aga noh raha arvelt ja, pett ja pudru, 
peaaegu kattuvad, mitte päris... 
N: Puuviljad jääksid puhta söömata.  
M: Ühesõnaga, kõik mis me ostame, neid nagu me peaksime ostma ja... 
N: Ja palgast tuleb kuu lõpuni välja ja, kui nagu raha tuleks puudu, et iga kord on 
raha otsas enne palgapäeva, siis nagu oleks kindlasti rohkem see, et sa peaksid 
jälgima ja vaatama, kui palju sa kuhu kulutad, vaatama, mida sa saad ja mida ei saa 
osta. Aga praegu meil kõik laabub, siis ei ole ekstra teinud seda. 
Mhmh. Kujutame ette, et teil oleks, tekiks vajadus kokku hoida. Siis lapsed ei oleks 
see koht, kust hoiaksite kokku? 
M: Tuleb kõik üle vaadata. Noh et ma ei oskagi nüüd öelda, et kui on vaja kokku 
hoida, siis noh igalt poolt natukene. Võib-olla käib mingi jopega kauem natukene või 
mingite jalanõudega kauem või või ei osta, ma ei (…) 
Nojah see on selline oletamise küsimus praegu. 
M: Noh ma ei oska öelda, selles mõttes, et (…) 
N: Pigem ma jätan endale mõne riide ostmata, kui on vaja hoida raha kokku, et... 
M: Jah kuidas on lihtsam, et sellega on ka see, et (…) noh, kuidas ma ütlen, et võib-
olla võikski käia mingite asjadega edasi, aga alati on mina ei tea lastega on see asi 
kuidagi komplitseeritum – et kuidas ta ikka käib sellega nii kaua ringi, või on väike 
auk sees või. Lastele on see väljanägemine nagu tähtsam kui meil ütleme, meil on 
nagu asjad enam-vähem korras ja puhtad, aga lastel koolis on juba see, et on tähtis, 
millega keegi käib või ei käi. Mingilgi määral.  
Et kuskilt surutakse, või noh tuleb see peale mingil määral neile? 
M: Et siis nagu, kuidas ma ütlen ee ühesõnaga lapsed ei hinda objektiivselt, pigem 
subjektiivselt, siis selle tõttu nagu nad lähevad kergema vastupanu teed, et et ee (…) 
ma ei tea, kas ma praegu mõtlen üldse õigesti (…) 
Einoh õige ongi see, kuidas teie arvate.  
M: Põhimõtteliselt ma ise võiksin ka käia võib-olla, mis iganes, kokkuhoidlikumalt. 
See talv ma olen, noh see aasta on esimest korda talv onju, ma otsisin välja mingidki 
jalavarjud, mis ma ostsin jällegi kaltsukast mingi 2-3 aastat tagasi, tükk aega seisid, 
ja see talv siis läksin saapaid otsima, siis ma avastasin need ja mõtlesin, et okei. Ma 
olen nüüd käinud detsembri keskpaigast peale ja samas vist, ma kardan, et nad 
klassifitseeruvad töösaabasteks.  
N: Et noh ei ole nii tähtis, kas nad on moes või ei ole. 
M: Jah, just. Aga lastele, ja lastele me ei suuda ka öelda, et kuule mine vaata 
kaltsukast, igast lahedaid asju on, umbes, et ei tule kõne allagi (neile).  
Aga siis teil vist, kas teil on midagi, mis te õppinud olete oma ostude kohta? (…) 
Kui ma nüüd saan õigesti aru, et kuna teil muutunud midagi ole, töökoht on 
olemas, sissetulek on jäänud samaks (…) kas näiteks on mingit õpetussõna, mida te 
lastele tulevikus sarnastes situatsioonides jagaksite, mis need võiksid olla? 
N: Pigem oleme õppinud teiste kogemusest. Selles mõttes, et need saated, mis on 
olnud, see „Võlast vabaks“ ja ma ei tea mis siin veel oli, et just see et (…) 
M: Pigem oleme nagu konstateerind fakti, et me ei ole midagi valesti teinud... 
N: Jah et me oleme nagu õieti, et me oleme nagu õieti talitanud, et me oleme nagu 
suutnud arvestada oma reaalse olukorraga ja ja ei ole käitund üle oma võimete. 
Kunagi oli küll naabrinaine, et nemad ei julge endale maja osta, et ei julge endale 
pangast laenu võtta. Mina ütlesin, et misasja, kõik võtavad, et misasja sa ei julge 
võta, muudki võta ja osta ka maja ja. Noh ja nüüd tuli välja, et väga paljud inimesed 
on seda teinud ja nüüd ei suudeta seda laenu maksta. 
Raskused jah. 
M: Jah, juu siis keegi ei uskunud, et tuleb mingi selline tohutu majanduslangus, et aga 
meie oleme selles mõttes olnud nagu igapäevaostudega sellised kaalutlevad ja et see 
oleks võimalikult hea tehing, mis siis on täpselt nende laenude ja asjadega ka 
niimoodi, et ei ole jooksuga midagi teind.  
Aga siis ütleme see „Võlast vabaks“, seal olid inimesed, kes töö on kaotanud. 
Kuidas te, kuivõrd see masu neid võiks mõjutada? 
M: No ma arvan, et mõningaid inimesi on see mõjutanud oluliselt. 
N: Mhmh. Aga mina jällegi arvan, et juba enne nad käitusid ebamõistlikult. Ja noh, ja 
sellepärast et nad võib-olla töö kaotasid ja sellepärast oli see kaotus võib-olla eriti 
raske.  
Kuidas ebamõistlikult? 
N: Seal oli näiteks üks tädi, kes oli endale kodu ostnud solaariumi. Noh, mis iganes, 
ta elab metsa sees, on võlas ja tal on solaarium ja siis ta ei olnud nagu nõus seda 
maha ka müüma, et ta saaks mingisugusegi võla kaelast ära. Noh, et noh see, et 
inimene on iseennast sinna raskesse olukorda pannud ja keegi kuskil saates oli 
inimene, tehti talle kalkulatsioon, et kolme kuu pärast või kahe kuu pärast saate oma 
need maksud makstud ja siis kutt ütleb selle peale, et „ohh jess, siis saab uue laenu 
võtta“. Ma ei tea (…) 
See on ikka inimese mõistuses kinni? 
N: Et jah see majanduslik haridus ikkagi meil osadel inimestel puudub ma arvan.  
M: Pigem ikka vastutustunne või ma ei tea selline... 
N: Ei see on majanduslik kirjaoskamatus. 
Sa arvad, et vastutustundetus? 
M: Mina arvan jaa, et umbes nagu vastutustunne on pigem selle asja nimi. Noh siin 
nagu, noh võib-olla ta on matemaatikas väga tuhm, aga... 
N: Aga noh kuidas solaarium siia vastutustundesse puutub? 
M: Just nimelt! Teine ei tunne nagu seda vajadust, et võta kuule reaalselt. No see on 
minu meelest, no mina ütleksin, et väga raske on mitte aru saada nendest numbritest, 
mis paberile pannakse, et noh sa maksad solaariumi eest nii palju, et võtame 
vähemaks ja tema ütleb „ei“. Minu arust on see ebarealistlik või reaalsuse mitte 
adumine, midagi sellist... 
N: See ongi majanduslik kirjaoskamatus, ta ei oska numbreid lugeda.  
M: Asi pole mitte majanduslikus kirjaoskamatuses vaid (ohkab). Majanduslikus 
kirjaoskamatuses on asi siis, kui ta läheb võtma laenu ja ta ei saa sellest aru, kui 
palju ta hakkab maksma või kui ta läheb võtma SMS-laenu, vot siis nagu ei saa aru. 
N: BIG-ist võtavad laenu, maksab eelmise laenu ära, maksab intressi ära, siis jääb 
veel 2000 krooni kätte ka. Inimene on õnnelik, et ta saab siukse lahenduse. Ja seda 
neile seal konsultandid räägivad.  
M: Ma arvan, et kindlasti ka need inimesed, kes ei ole solaariumit ostnud, aga ikkagi 
neil võib päris nagu halb seis. Siin ju kes buumi ajal olid ehitajad, nad võisid ikka 
hea, ma kujutan ette ikka 3-4 aastat saada päris head palka ja siis võiski tekkida 
tunne, et lähebki hästi... 
N: Aga mis nad ostsid selle palga eest?  
M: No ma ei tea, mis nad ostsid. 
N: Uue bemari. 
M: Kui bemari, siis muidugi jama eksju. Aga see tunne võis, minul ka võib-olla, kui 
poleks osand ette arvata, et nii kapitaalselt läheb asi nagu võlgadeks mingis sektoris 
vähemalt onju. Ja see, kus mina töötan, selles sektoris meil nagu inimesi võeti juurde 
masu ajal. Mõeldi, et jess me saame kedagi juurde ka võtta, muidu oleks võimatuks 
läinud kätte.  
Aga kui kindlalt te tunnete oma töökohal end praegu üldse? 
M: Ma ei taha midagi ütlema hakata praegu, sõnun ära ka veel. 
Olgu. Aga sina? 
N: Mina tunnen ennast küll päris hästi ma ütleks. Tööd tuleb aina juurde. 
Tuleb jah? Et tuleviku suhtes te tunnete end suhteliselt kindlalt või on mingi 
kartus? 
N: Noh seoses sellega, et see masu tuli ja me ei osanud seda ette aimata, siis võib 
onju  veel mingit niukest globaalsemalt suurt jama juhtuda, mis mõjutab nagu 
majandusi kuidagi noh ma ei tea sügavamalt või üldisemalt, aga jah enda töökohaga 
ma küll ei näe, et mul tööd vähemaks võiks minna või ma ei saa selle tööga hakkama 
või mingi häda. 
Et suhteliselt kindlalt siis ikkagi tunnete. 
N: Mhmh. Kui riik püsib, siis püsib minu töö ka.  
Okei. Aga liigume natuke edasi jälle. Eestis nüüd tarbimine, liigume nüüd 
peresiseselt välja. Kuidas Eestis see tarbimine on muutunud? 
M: Ei mina ei tea, mina pole seda uurind. 
Sina nimetasid enne laene. Kuidas see laenude olukord on näiteks. Ütlesid, et 
buumi ajal võeti laene. 
M: Aga miks sa meie käest seda küsid? 
N: Eii lihtsalt mida meie arvame sellest! Et kuidas sa kujutad ette seda asja (mehele) 
Jah.  
M: Noo juu see on kõvasti vähemaks läinud arvatavasti, nagu ma aru saan, üldse on 
laenu väga raske saada praegu. Aga ma ei tea, ma ei ole uurind, aga kujutan ette, et 
vist on päris kinni keeratud eksju.  
N: Mm, ei tea. 
M: Aga noh ma oskan niipalju öelda, ma ei tea kui palju see Eestit mõjutab, aga mul 
tuleb meelde, et Läti valitsus, oli vist Läti valitsus, ähvardas, mis ähvardas, ütles 
teravalt Rootsi pankuritele, et kurat, et siis kui oli buumi aeg, siis te laenasite 
vastutustundetult, nüüd oleks vaja natuke laenata, et aidata asjad käima, siis nüüd te 
ei laena, andke aga tuld (…) et noh ma ei tea, kas see oli Läti kohta, aga noh Eestis 
ka see arvatavasti nii ole. Aga samas, mina ei tea, mõtlen mingi kinnisvara asi oli 
postkastis, ega ma rohkem pealkirja ei lugend, ma ütlen ma üldse väga – pigem nagu 
loen pealkirjad ära ja kui huvitab, siis tutvun asjaga rohkem, aga muidu jah. 
Ühesõnaga võtan faktiteadmiseks, aga ma ei ole kunagi kindel, kas see on tõde või 
mitte. Aga kinnisvaratehingud vist juba natuke tõusevad, et juu see näitab, et midagi 
kõige hullem ei ole aga noh.  
Mis sina arvad? 
M: Täpselt seda sama, järgmine küsimus. 
Kui toidukaupu ja neid suuri kaupu eraldi vaadata, siis ei ole suuri muutusi Eestis. 
N: Ma võin ette kujutada, ma võin ainult ette kujutada, aga näiteks meie 
tutvusringkonnas kõigil on töö alles, kes on tahtnud seda tööd pidada, paljud on võib-
olla hoopis väikese lapsega koju jäänud, et noh emapalk on küll hästi oluline olnud 
sellel ajal, et sa saad olla kodus ja sa saad sama sissetulekut, mida sa saad töötades. 
Et ma nagu ei oska küll kommenteerida, et keegi oleks hirmsasti hätta sattunud või ta 
oleks nagu vähem tarbima hakanud või... 
M: Jah, no ainuke koht, mis ma olen märganud, on ehitusmaterjalide poodides on 
vähem inimesi. Aga mujal on minu meelest küll praktiliselt sama palju... 
N: No tapeeti ikka on vaja vahetada, et ega see. 
M: Käid spordipoes, spordipoes on minu meelest palju vähem inimesi, ma ei tea kah. 
Võib-olla ma käisin valel ajal kah. 
N: Mina imestan pigem näiteks selliseid inimesi, kes pensionär läheb Kaubamaja 
toiduosakonda ja ostab korvitäie süüa näiteks ja minu meelest on see väga liialdus... 
M: Aga Kaubamaja puhul peab arvestama sellega, et seal müüakse ka allahinnatud 
asju... 
N: Arvad, et see allahinnatud asi on odavam kui Säästumarketis? 
M: No tähendab, ma ei oska seda öelda, mõte on jah selline psühholoogiline, et 
tundub, et on alla hinnatud, nüüd on odavam. Ja no osad inimesed on tunduvalt, mitte 
tunduvalt, paremini kursis sellega. Et me isegi viskame mõnikord pilgu peale aga jah.  
N: Aga ma ei oska nagu midagi öelda, et kas kuskil on, arvatavasti kuskil on 
vähenenud. 
Aga nüüd maailmas, USA-s ja Lääne-Euroopa teistes riikides, sa mainisid Lätit, 
kuidas seal see masu olukord on? 
M: Ma ei tea täpselt, aga vähemalt stereotüübid mul on jäänud, et Lätis on ikka lood 
suht kehvad, või kehvemad kui Eestis. Lätis panid ju Selverid kõik uksed kinni, või noh 
jällegi võib see olla, et Selveritel endal on halb marketing või. Aga tundub, et seal on 
asi ikka suurusjärgu võrra kehvem kui Eestis.  
Aga Ameerikas? 
M: Noo mina arvan, et kõik peale Läti, neil läheb oluliselt paremini. Ma arvan, et 
isegi Island, ma küll ei tea täpselt, aga vähemalt ma korra, see võib olla ka 
ebaadekvaatne kommentaar, aga keegi ütleks, et vaatamata kõigele sellele jamale, 
mis Islandil oli, läheb neil meist tunduvalt paremini. 
Okei. Sa arvad ka nii? 
N: Ma ei tea, ma pole üheski välisriigis käind viimase aasta jooksul. Või olen või? 
M: Hispaania ja Portugal. 
N: Noo kuurort on kuurort, seal ei näe sa seda kohalikku elanikku. 
M: Aga mina arvan, et mujal asi ikka ei ole nii hull. Töötus, no Hispaanias oli vist 
töötus võrreldav Eestiga, mujal minu meelest pole töötus nii palju läind ja eks ta kehv 
ikka on, aga ma arvan, et nojaa. 
Aga räägime edasi, viimane blokk on nüüd. Et ee see oli nüüd tarbimine, aga kui 
ma ütlen majandussurutis, mis teile esimesena meenub sellega kohe? 
N: (…) minule ei meenu ausalt öeldes enam midagi.  
M: Majandussurutis (…) 
N: See oli juba nii ammu, et kui kõik rääkisid, et kõik läheb allamäge ja kõik on 
pahasti... 
M: No see seostub ikka rahaliste probleemidega. 
N: 2009 oli juba ju majandussurutis, see möödub nagu tavaline aasta meie 
perekonnas, et ma ei tea... 
M: Pigem assotsieerub sellega, et kuidas nagu Eesti riigil läheb, et kui suur on 
eelarve defitsiit ja kas mingeid kriteeriume täidetakse või ei täideta ja. Pigem see 
nagu assotsieerub sellise globaalse mingi asjaga et et et mingid negatiivses suunas 
liikuvad näitajad ja.  
Nii Eestis kui ka muudes masuga kokkupuutunud riikides. 
M: Noo mis iganes jaa.  
Aga huvitav, kuidas nagu teised inimesed ühiskonnas võivad masut näha võrreldes 
teiega? (…) ümberringi, nojah see sõltub väga paljudest teguritest. 
N: Ma ei oska küll öelda, et siin raadios või kus inimesed helistavad ja räägivad, et 
ikka kõik on halvasti ja pahasti ja et vabadust ei saa kotti panna ja süüa ja trallallaa, 
minu meelest on see ikkagi. Minu meelest ikkagi isegi majandussurutise ajal on meie 
elu parem kui vanasti nõukogude ajal! Et noh me lihtsalt olime juba nagu liiga liiga 
eufooriasse sattunud oma elamisega, et noh see, mis nüüd on, on suhteliselt 
normaalne olukord, ja ja et tuleb oma olukord läbi mõelda ja edasi liikuda. 
Aga mis te arvate, kui kaua see majandussurutis võiks kesta? 
M: Ma loodan, et asjad hakkavad tasapisi juba ülespoole liikuma. Ma loodan, et põhi 
on läbitud.  
Eestis, aga maailmas? 
M: Noh igal pool... 
N: Ühtegi negatiivset uudist ma ei ole tähele pand.  
M: Mina arvan lihtsalt, et pigem mõelda järele nendele asjadele. Jällegi uudised 
Ameerikast – majanduskasvu jällegi oodati... 
N: Et hakkab pigem toimuma tõus. 
Majandus hakkab maailmas enne tõusma kui meil? 
M: Mina arvan küll jah.  
Aga mis selle põhjuseks võiks üldse olla, miks see langus tekkis, mis te arvate? 
M: Ma arvan, et esmaselt ma arvan, et see tuleb puhtalt (…) mulle tundub vähemalt, 
et n-ö turumajandusest. Ma isegi ei hakkaks seda nimetama kapitalismiks või 
sotsialismiks, mis iganes eksole. Et noh minu meelest sellisesst nagu mingil määral 
sellisesse isearenevasse või isereguleeruvasse turumajandusse kuidagi nagu, kahjuks 
kuidagi sisse programmeerunud. Paratamatult kui turg n-ö dikteerib asju, siis 
toimuvad selllised ülerea, kuidas ma ütlen, ülereageerimised ja paratamatult läheb 
nii. 
Paratamatult, mhmh. 
M: Ma ei ole asja nagu eriti uurind, aega ei ole, aga noh mulle vähemalt on jäänud 
mulje, et mingil määral on muidugi jälle selle taga noh (…) see, et Ameerikas 
tõmmati mingitel pankadel vaip jalgade alt ära ja enne seda kui see jama tuli, oli see 
siis pool või aasta varem juba tuli uudis, et halb aeg on varsti tulemas. Ühesõnaga et 
seal kah neid eluasemelaene jagati umbes niimoodi, et ee tule ja võta ja ära mitte 
midagi meile too.  
Seal ka, nagu meil, samamoodi? 
M: Jajaa! Ameerikas ju saab võtta laenu kahel viisil. Üks viis, mida siin kõvasti 
Savisaar siin ütleb, või noh mitte Savisaar, et põhimõtteliselt sa võid võtta laenu ka 
niimoodi, et kui sa ostad maja, ütleme laenu enam maksta ei jõua, siis jääd mõlemast 
ilma. Võid võtta ka niimoodi, et ühesõnaga kui annad maja tagasi, oled ka laenust 
vaba, isegi kui maja väärtus on väiksem kui laen. Võid võtta ka teistpidi eksole 
niimoodi, et need pole seotud – võtad laenu, ostad maja milli eest, aga nüüd maksta ei 
jõua, tuleb välja, et maja on aind pool milli väärt, siis sa pead teise poole milli ise 
maksma. Aga nüüd on see, et intressid on erinevad, see on su enda valida, enda asi. 
Aga jah see jällegi minu meelest näitab seda, et kuskil reageeriti üle eksole. Eee 
inimesed tahavad kasumit saada, mis selleks tegema peab, iga laenu pealt saab nii 
palju kasumit, anname aga laenu ja noh. Jällegi, tüüpiline ülereageerimine.  
Mhmh. 
M: Ühesõnaga mingil hetkel oli see asi okei, aga siis läks asi balansist välja, kui võtta 
just praegaltki, siis et kinnisvara hind tõusis tõusis, oli loogiline, et väga paljud 
lähevad ehitajaks. Arenda kinnisvara, müü maha, saad kasumit ja tee uut. Aga asi ei 
saa ju lõpmatuseni kesta onju, et need kes liiga kauaks ehitama jäid ja ehitasid 
viimasel hetkel, nende n-ö lobudikud on praegalt põllu peal ja keegi ei osta neid, 
keegi ei müü neid ja seisavad seal. Et et noh ühesõnaga, nõudlus tuli, kõik läksid 
tegema, nõudlus sai otsa – aga kaup on üle eksju.  
N: See on see, et laenuga osteti, ega ei olnud inimestel seda raha, mille eest osta... 
M: Ei, ei, see ma arvan ei olnud määrav, seepärast, et kui sa laenuga ostad, võtad 
laenu normaalselt, siis maksad tagasi. Aga mingi hetk tehti neid rohkem, enam ei 
olnud inimesi, kes oleks olnud nõus võtma laenu, et midagi juurde osta. Et lihtsalt 
kõikidel neil inimestel, kel vähegi midagi oli osta, olid oma ostud teinud juba. Ütleme 
mingil hetkel läks tõus allapoole niimoodi, või ütleme said inimesed otsa, kellele 
laenu anda. Ühesõnaga nagu (…) kui iga aasta oleks importinud või sisse toonud 
umbes 100 000 hiinlast, siis oleks võind sellist elamuehitust teha veel tükk aega. Aga 
kui võtta, et inimesed on piiratud ja mis ka hetkel on, maksimaalselt inimestel on ikka 
üks oma maja, sinnamaani me ei jõua, et inimesel on kaks maja. Mingil hetkel 
paratamatult tuleb piir ette. Nii. Siis nagu nõudlus langeb, aga mingid tüübid on sel 
hetkel natuke enne seda, kui see asi hakkas kõvasti alla minema, kõvasti laenu võtnud 
ja midagi tegema hakanud. Kõik said raha. Sest vahepeal oli nii hull, et kui hakati 
maja ostma, siis hinnad tõusid nii kiiresti, et tehti leping ära ja hakati maja ehitama, 
leppetrahv ka mingi 50 000 sees. Maja hind on nii palju, ütleme maja hind on 1 
miljon, leppetrahv 50 000, võid hakata ehitama. Ütleme 3-4 kuu pärast öeldi, et 
unusta ära mees, meie sinuga seda lepingut ei tee, kui tahad, maksame sulle 50 000 
leppetrahvi, meil on uus ostja olemas, kes ostab selle 1 500 000-ga ära.  
Okei. Aga peresiseselt kas te arutate majandusolukorra üle? 
M: Ikka tuleb ette. 
N: Jaa. 
Kas see on mingites konkreetsetes situatsioonides... 
M: Siis kui raha otsas on (naine muigab). 
Sa ei arva nii? 
(naine raputab pead) 
Üldiselt Eestist või kas te räägite oma pere olukordadest... 
M: Sa mõtled pere-eelarvest või üldisest? 
Praegu ma mõtlen seda, et mõlemast. 
M: No pere asju ikka arutame. Kas jagub ja kui kauaks jagub ja, kellele kui palju. 
Aga Eestist üldiselt ei aruta? 
M: No mis seal arutada.  
N: Kui ainult uudistes on mingi uudis, või midagi, siis vahetame mõne sõna, aga... 
M: Mingit jah umbes generaal-plaani Eesti arenguks me ei aruta. 
Aga see ei ole selline ebameeldiv teema teie jaoks rääkida omavehel? 
N: Ei kindlasti mitte. 
Pigem arutlev ja analüüsiv. 
N: Jah jah. 
M: Võib-olla kui Savisaar poleks pukis ja ei teeks mingeid napakaid asju, millest ta 
siin kogu aeg räägib onju, siis võib-olla oleks tõesti halb arutada. Kui keegi teeks 
mingi lollaka otsuse, mis viiks kogu Eestit n-ö põhja poole, siis võib-olla oleks onju. 
Praegu valitsus on käitunud minu meelest igati vastutustundlikult ja tehti normaalseid 
otsuseid. Aga noh ma ei kujuta ette, kui need Savisaared ja need, see oleks igaljuhul 
destabiliseeriv eksju, see ohustaks kõiki neid et – jess võtan uue laenu.  
Aga nii! Mul on nüüd kaks küsimust veel, et kas teil laps on küsinud 
majanduslanguse kohta midagi? 
N: On ikka midagi küsind. 
Et kui ta on küsind, kuidas te talle seletate, mis toonis, kuidas? 
M: Eesti üldise majanduslanguse kohta või? 
Kasvõi näiteks mingi peresituatsioon on teil olnud äkki. Näiteks laps tahab midagi, 
siis te ütlete, et ei saa näiteks või midagi sellist. 
N: Ei seda ikka on räägitud, et peab enda kulutusi ja asju läbi mõtlema, et ei saa 
nagu noh mida rohkem nad kasvavad, seda rohkem on see, et tahan-seda-tahan-seda-
tahan-toda. Seda on kogu aeg olnud, et me oleme öelnud, et kõike valimatult ei saa 
osta, ja siis ütleme nii, et tegelikult ma arvan, et isegi kui mul oleks lõpmatult palju 
raha, siis see kulutus oleks nagu mõttetu, aga lapsele seda selgeks teha ikkagi nagu ei 
suuda, sest tema jaoks on see ikka väga mõttekas ost. Väga hea põhjendus, millest ka 
laps aru saab, et lihtsalt on majanduslikult raske olukord, ei saa seda kas endale 
lubada või meil pole mõttekas seda endale lubada, me peame kokku hoidma.  
M: Natuke nad ikka saavad aru küll majandussurutisest ümberringi, et ma mäletan, et 
kui ma siin vahepeal ütlesin meil raha ei ole, me ei saa osta, meil raha ei ole, me ei 
saa osta, meil raha ei ole, me ei saa osta, siis mingil hetkel ma panin tähele, et Kristi 
(väikseim laps) küsis mult, et „kuidas sul rahaga lood on?“. Et tal tekkis mure, et 
kuidas meil on, et ega meil halvasti ei lähe.  
Aga nüüd siis kokkuvõtlikult, kas võiks Eesti jaoks mingeid õppetunde olla? 
N: (…) kindlasti võiks keegi millestki õppida, aga noh nagu osad majandusteadlased 
on öelnud, et see ühiskondlik mälu tekib aja jooksul, et kui meil on olnud iseseisvust 
ainult 20 aastat ja meil ei ole olnud ühtegi nagu majanduskriisi. Noh 90ndatel oli ka 
vist mingi Venemaa pankadega mingi jama, aga see tulemus ei olnud nii suurelt näha 
meil, et et lihtsalt ühiskonnal on see mälu ja ühiskond õpib nendes kriisidest ja 
kindlasti õpib see ühiskond ka nüüd noh sellest kriisist. 
M: Noh mina arvan, et inimesed küll selles mõttes eriti väga palju...noh jah sõltub, 
kes. Kes nagu juba enne, näiteks Kaidi oli – ei julgend juba enne laenu võtta, aga ma 
ei tea, see on ikka pigem inimeses kinni. Võtame Ameerikas – no Ameerikas on ju kui 
pikk see kogemus olnud – ikka tehti sama viga. Pigem nagu... 
N: Võib-olla see  reageerimine ei olnud nii valulik kui meil... 
M: Noh selles mõttes, mida Eesti peaks, see ei ole minu idee, telekas on ka sellest 
olnud juttu ja see on vist ka enam-vähem õige – et nüüd kõik need seadused ja asjad, 
seal öeldi, et lääneühiskonnad, Skandinaavia ja mis iganes, on selliseid sarnaseid 
etappe varem läbinud, ja nemad on nüüd selles mõttes nagu teinud mingeid järeldusi. 
Kasvõi see samune ee laenuvärk, et võib-olla nüüd siis eksju peale seda jama, kui sa 
lähed laenu võtma, siis võib-olla sul on valida, kas sa võtad ühtemoodi laenu või 
teistmoodi laenu. Üks on kallim, teine odavam. Sinu valik. Siiamaani sellist valikut 
minu teada ei olnud. Nojah varem ei olnud, sellepärast, et siis olnuks öeldud, et „aga 
meil oli see“. Näiteks onju siuke asi. Selliseid asju oli veel, mida ma praegu ei oska 
välja tuua. Ma ei tea mis iganes, võib-olla inimeste ümberõppest või.  
N: Seda on ka välja toodud, et see ongi see koht, kus sa nüüd istud maha ja saad 
järele mõelda hoopis ma ei tea, vahetada elukutset või õppida midagi uut. Ja noh 
ongi see, et kui siiamaani joosti nagu raha järele ja see oli hästi tähtis, siis praegu on 
ikka see eneseharimine ja kui sul midagi muud ei ole, siis haridus on sul alati olemas 
ja.  
Mhmh. 
M: Selles mõttes, et ega see halb ei ole, sest eelnevalt säästule keegi väga palju 
tähelepanu ei pöörand ju. Et ee kõik tuli lihtsalt kätte, anti aga tuld ja nüüd vaatad, et 
kuidas nagu läbi saada ja kuidas leida paremaid lahendusi. Aga muidu mina arvan, 
on Eesti ikkagi ju suhteliselt normaalselt ikkagi käitunud, nii enne seda buumi, sest 
juu siis öeldi kah valitsusele, et ee pangad võiksid nagu jaotada majandust, aga mida 
valitsus teeb, ei lähe ju pankadel midagi kinni keerama, ta ei saa seda teha – sest see 
on vabaturumajandus eksju. Mida see valitsus sai teha, ta korjas reservi, seda ta 
korjas eksju. Selles mõttes ta ikkagi nihutas seda maailmamajandust, et ta ee ei 
paiskand seda sama raha uuesti veel omakorda pöörisesse n-ö. Oleks reservi pannud 
rohkem, võib-olla saaks teha ma ei tea kiirtee Tallinna Tartu vahele. Reservi tal ei 
ole, niiet kokkuvõttes minu meelest see (…) 
N: Ei ole väga hull see asi.  
Okei.  
M: Jah, ja ikkagi eelkõige tänu sellele, et see vastik Savipäts ei valitse. Ma ei kujuta 
ette, mis siis oleks, kui Savisaar võimul oleks.  
N: Töötute kohta ka on see, et see töötute number tegelikult, mis meil on, et kas see 
ikka on tegelik või see ei ole tegelik. Et noh samas meil on üks tuttav, kes tahtis ammu 
juba töölt ära tulla, aga ta ei teadnud, mis ta tahab teha ja kuidas tahab teha, siis 
nüüd ta tuli töölt ära, lasi ennast töötuks kirjutada, sest Tööturuamet annab 
koolitusi... 
M: Lasi koondada. Ta ei tulnud töölt ära, kui ta tuleb töölt ära, siis ta ei saa mitte 
midagi. Olgem täpsed. 
N: Noo mis iganes. Juriidiliselt oli ju õige. Samas üks raamatupidaja lasi ennast 
koondada, täpselt õigete paragrahvide alusel, et tal oleks võimalik saada kõige 
paremad soodustused, ta tahtiski vahetada elukutset. Ta tahtiski muuta oma elus 
midagi. 
Aaaa. 
N: Ja see ongi nüüd see koht, kus ta sai seda teha. Samas seal Töötuametis käivad 
töötud ärimehed, kes saavad Töötukassast need koolitused. Ja siis kui see aeg tal läbi 
saab ja ta rohkem ei saa seda toetust ja asju, siis ta läheb ja paneb…kusjuures neile 
antakse laenu ka, et nad saaks oma ettevõtte püsti panna jne... 
M: No eks seal igasugused variandid ole... 
N: Aga noh need on just sellised inimesed, hakkajad inimesed. Nad kasutavad seda 
olukorda enda tarbeks ära ja teevad. Ja teised on need, kes ostavad endale solaariumi 
ja pärast nutavad, miks mul tööd ja raha pole... 
M: Noh ma ütlengi, praegu tulin töölt ära ja sattusin kokku ühe oma töökaaslasega 
ühest teisest firmast. Ta ütles, et temaga tehti niimoodi, et öeldi, et oled koondatud, 
sai rahad kõik asjad niimoodi. Ta nüüd siiamaani pole uut tööd leidnud, aga pole ka 
seda otsind, sest koondamisraha makstakse pea mitme kuu eest, peale seda jookseb 
sul kah veel 70 või ma ei tea mida protsenti. Ta on olnud kaks kuud tööta, ta oli 
rõõmus ja roosa, ei olnud ära heitunud ja ee kibestunud. 
N: Jah üks teine tuttav oli aasta otsa töötu, käis ka Töötuametist igasugu erinevaid 
koolitusi saamas ja CV oli tal kogu aeg üleval kuskil ja siis mingil hetkel tehti talle 
pakkumine, et kas tahad tööle tulla. Ütles, et jah tahan küll ja kõik lahenes. Et 
ühesõnaga inimeses endas on ikka väga palju kinni, kui hätta ta oma eluga jääb! 
Okei. Aga sooviksite midagi täpsustada veel? 
(raputavad pead) 
Või mul jäi mingi teema käsitlemata? 
N: Ei oska jah midagi öelda. 
Aitäh! 
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Alustuseks ma küsiksin, et kui tihti te üldse poes käite? 
N: Praktiliselt iga päev. Toidupoest rääkida, siis ikka enam-vähem iga päev. 
Jah, näiteks toidupoes. 
N: Jah. Või mis sa arvad? (mehelt küsides) Tuleb küll nii välja. 
Aga mitte toidupoes? 
N: Mitte kindlasti iga päev. Siis kui midagi vaja on. No selles mõttes riideid ja 
niimoodi. Vahest läheb jah päris kaua mööda, et ei lähegi kuskile, või kuidas? 
Ei oskagi öelda. Vahest hüppad nagu kuskile, näiteks Kaubamajast läbi või. Aga et 
midagi nagu otsiks (...) no ikka nii küll, et ütle, et iga nädal käid shoppamas või, 
kindlasti mitte.  
Okei. Aga kui te meenutaksite ühte korda, kui te käisite neid igapäevaasju ostmas... 
N: Toiduasju? 
Jah, toiduasju. Et mida te üldse kõigepealt ostsite? 
N: Noo see oli täna, mul on värskelt meeles. Piim on praktiliselt iga päev korvis onju, 
leib või sai või mis siis parasjagu otsas on, see võib-olla iga päev ei ole. Üsna 
igapäevane on jah, mis veel on – no siin lastele on sellised kohukesed ja jogurtid, on 
iga päev, hommikul nad söövad sellist piima asja ma olen ostnud. Ja ja siis midagi, 
millest see õhtusöök teha, kas siis hakkliha või või mis on, kas kanasid fileesid või ma 
ei oskagi öelda, või lihatükke, või mis plaanis on eksole. 
Jah, et mida... 
N: No muidugi võileivakatted ka, või noh ükskord on juust otsas, teine päev on sink 
otsas, kolmas päev on mingi määrdevõi võib-olla otsas ja noo siis munad ja jahud, 
need on harvem. Et võib-olla selline igapäevane jah. 
Aga kuidas teie peres see igapäevane poeskäimine nagu välja näeb? 
N: Et kes käib? 
Näiteks jah, kas te käite koos poes? 
N: Koos ei käi, väga harva. Tööpäeval me ei trehva nagu, onju? 
M: Harva. 
N: Ma ei tea, kas me korra kuus käime niimoodi nädalavahetustel koos. Võib-olla kui 
kuskilt mingilt ürituselt koos tuleme, siis lähme koos poodi, suvel võib-olla 
tihedamini, siis on vaja rohkem sõita. Aga noh teinekord on niimoodi, et mõlemad, et 
üks vaatab ühte, teine teist.  
M: Jah. 
N: Võib-olla rohkem mina ostan sellist üldist õhtusöögimaterjali. 
Sellist valdkonda konkreetset kas saab välja tuua? Mainisid, et näiteks 
õhtusöögimaterjal... 
N: Jah noh mina nagu tavaliselt ostan. Kuigi noh sa ka oled tulnud vahest lihatükiga, 
et näe, teen ära. Aga mina nagu rohkem planeerin, et täna on see söök, homme on see 
söök. Mõtlen mõnikord ka seda, et mõnikord on õhtul rohkem aega teha ja mõnikord 
on vaja kiirsti valmis teha, et noh mida siis, vastavalt sellele eksole, et kuskile ka 
minek või kuskilt tulek et jah. 
Aa. Aga mis see põhjuseks võiks siis olla, tuli välja praegu, et aeg siis? 
N: Aeg küll jah. Sest kui mul on näiteks mul on vahest nädala sees vaba päev ja kui 
midagi muud ei ole, siis vahest, või või nädalavahetusel, kui on aega, mingi pikem 
aeg, ütleme ahjukartulid – või mis võtab nagu mitu tundi aega. 
Mhmh.  
N: Aga teinekord on selline kiire makaron ja asi jälle onju jah. 
Kiiresti. 
N: Kiiresti jah. See sõltub ikka sellest ikka ka. 
Aga kas te planeerite igapäevaostusid? 
N: Natuke ikka. Mm mina pean küll tunnistama, et need kollased hinnad ikka natuke 
mõjutavad seda, et kui sa ikka näed, et noh mingi asi on ikka soodsam kõvasti kui 
tavaliselt, siis ütleme see juust ei ole nüüd päris viimane viil – et ma tean, et ta ei lähe 
kohe halvaks onju, siis ostan ta juba ära. Ikka natukene ja lastele jääb sellist midagi 
silma, onju? Ütle ka midagi! (mehele) (naerame) 
M: Ma mõtlen, kas sa õiget juttu räägid.  
N: Jah, kui ma valesti räägin, siis paranda. Natuke need kollased hinnad ikka 
mõjutavad ja natuke ka seda vahest, et kui ei ole välja mõtlend, mis ma teen, siis 
midagi jääb silma.  
Et siis mõnikord... 
N: Ja teinekord on just see viimane kuupäev seal täna, et tegelt see kõlbab täna teha, 
ja kui see täna kõlbab teha ja on täiesti soodne, siis miks mitte, kui trehvab (...) vahest 
jah, niimoodi. 
Aga millele te näiteks veel neid igapäevaostusid tehes poes mõtlete? 
N: Millele peaks mõtlema, aa et rahaliselt või või mida siis? 
Jah, näiteks rahaliselt. 
N: Ikka vaatad hinda. Et ega me ei viska suvaliselt korvi asju siis, et tuleb see arve et. 
Ikka tegelt planeerid...  
M: Jah mida vaja ikka, et üle või noh et ei ole mõtet 3-4-5 söögikorda... 
N: Jah teinekord mingid šokolaadid asjad kuskil kapis, lihtsalt see ei lähe halvaks 
onju, selline varu onju. Võib-olla nii. Ootamatut midagi nii... 
M: Kuivõrd me iga päev poes käime, siis ei hakka ostma niimoodi et neljaks õhtuks 
õhtusöögiks... 
N: Jah kohe valmis, et mõnes peres on kindlasti niimoodi, et ostetakse suure käruga. 
Meil niimoodi ei ole, tihti on elukorraldus ka nii, et tihti just suvel kui 
nädalavahetused on pikad, kas on ära kodust, kas maal või võistlustel käimised ja 
asjad, et siis ei olegi seda aega võib-olla nii palju, et teha see suur toit eksole. Ja 
praegu ei ole ka nii nagu, vanasti ma mäletan, et hulgilattu mindi, osteti sealt, nüüd 
on siin päevad ja seal päevad ja, mingid Tudish-piipud sa ei jõua neid kõiki jälgida 
eksole. Sa ikka lähed sinna, mis sul tee peale jääb see päev, me spetsiaalselt ei sõida 
kuskile Lõunakeskusesse, et seal nüüd on midagi.  
Et ühelt poolt on siis vajadus ja teiselt poolt siis rahaliselt ikkagi hind ka määrav... 
N: No ikka. 
Kui määrav ta on? (...) suhteliselt määrav ma olen praegu aru saanud. 
N: Nojaa, tegelikult ei osta ikka mingeid sealiha fileelõike, mis on juba valmis 
lõigutud... 
M: Jah ostab ikka selle tüki, mida saab ise lõigata... 
N: Pigem ikka lõigud ise jah, seal on päris suur hinnavahe jaa... 
M: Et ei kavatse selle eest mingi 20-30 krooni juurde maksta.  
N: Jah et kas tal on seal kõik valmis lõigatud eksole. 
Kui kodus saab ka jah kiiresti ise lõigata. 
N: Jah. Teine asi on, et on mingisugune suur sündmus, mingi sünnipäev või pidu ja 
siis võib-olla võtad midagi natuke teistmoodi asja... 
M: Salatit... 
N: Salatit. Niimoodi igapäevaselt ei osta lihtsalt kartulisalatit, niimoodi igapäevaselt. 
Kui keegi tulemas on, siis.  
Aga kas te hoiate kokku? 
N: Rahaliselt? 
Jah.  
N: Noooh... 
Et pöörate sellele tähelepanu? 
N: Noh ikka. Ma siin mingi aeg isegi kirjutasin neid üles, nüüd ma olen loobund, sest  
liiga palju aega võttis. Hoidsin poest need tšekid ja siis ma võtsin sealt, ikkagi 
tavaliselt on ka midagi, mis ei ole toit, kas hambapasta, noh ikka on, vetsupaber või 
sokid või šampoonid või. Ma isegi liitsin, lahutasin need maha ja panin puhta toidu 
pihta ja pidasin niimoodi väga – keeruliseks läks – vaatasin, et ega see midagi 
targemaks ei tee, et ega sellest raha juurde ei tule jah. Enam-vähem on silm peal ikka, 
palju kulub... 
M: Sa oled nii kogenud, et oskad. 
N: Ma sattusin seda jah ma ei tea kuna pidama, et üks hetk lihtsalt viskas üle, läks nii 
keeruliseks et. Tavaliselt tegin seda arvutis kunagi, Annelinnas kui olin, et aga 
vaatasin, et ei ole seda aega, et sisse toksida, et milleks siis. Nüüd on nagu see ära. 
Noh suuremad asjad, arved ja, need lähevad nagu pangast, need lähevad ju sealt, et 
maksad panga kaudu. Noh nii sularahas on ju mõni üksik, mingi lapse laulu-laulu see 
ring, muud ei maksagi. 
Aga mida te loete igapäevakaubaks ja selliseks juba suuremaks ostuks? Et kus see 
piir seal läheb vahel, kuidas te seda mõtlete? 
N: Et mis on nagu perele suurem ost? 
Jah. 
M: Toidukaupadest? 
N: Või üldse? Kas toidukaubad või ükskõik, mida koju vaja? 
Jah. Et on need igapäevakaubad ja siis on... 
N: Noo jah suurem asi on ikka, et nüüd lapsele jäi näiteks jope väikseks. No ma arvan 
küll, et jope või mingid sellised, või saapad, või või mingi spordivarustus, et need on 
ikka suured. Onju? (mehele) 
M: Jah just. 
N: Et ikka suusasaapad plõks mul eelmine nädal lihtsalt pooleks sealt alt, ma pidin 
ostma kohe kõmm 700 krooni. No tegelt ma ei arvestand sellega, et seda ikka nagu 
loed või mis veel (...) noh ma ei teagi, mis veel siukene (...) 
No mõtleme näiteks, et te nimetasite lapse jopet esimesena. Kuidas selle ostmine 
välja nägi, kui nüüd konkreetselt seda jopet vaadata? 
N: Jah see oli talvejope, selle ma tookord küll, ma käisin Kaubamajja ja siia ja sinna 
ja vaatasin, et nende asjad, et üks ja sama firma, et on küll vahe sees. 
Et eelnevalt uurisite selle kohta... 
N: Aga me oleme mitu korda neid lasteasju sealt Tallinnast ostnud, et vot Tartus ei 
ole seda Prismat, aga seal on. Ta ei ole päris nagu turu kaup, aga ta on selline 
soodsam riided, et sa saad nagu. Ta ei ole nisuke, nagu on Tallinna-Tartu Kaubamaja 
eksole, et et onju olnud niimoodi, et niipea kui Tallinnasse satud, et sealt Prismast 
oleme teind selliseid ostusid mõned, niuksed riided või sellised. 
Aga kas te selle jope üle näiteks arutasite eelnevalt? 
N: (muigab) Noh siis kui see paks (jope) sai ma mäletan tookord 3 aastat tagasi, see 
mis siiani on varrukad enam-vähem nüüd (näitab enda käe peal), see oli küll kuidagi 
nii, et me olime Liisiga poes ja siis ma helistasin sulle ja nii. Et kõik koos ei käinud, et 
ikka pead nõu. 
Ikka peate nõu... 
N: Jah ikkagi mingi suurem ost, siis ma ikka poest helistan, niisama ei osta kunagi. 
Ikka omavahel helistame.  
Okei. Mõlemad poes ei käinud kaasas... 
N: Sellega ei käinud, kui see jope võtta. Kui Tallinnas käime poes, siis ikka alati koos 
oleme käinud. Ei teagi. No tõesti ikka sellised suuremad asjad – dušikabiin näiteks.  
Jah, need ei pea olema üldse riided onju, näiteks dušikabiin.  
N: Jah, no ma kujutan ette, et koos mingit telekat või siukest asja osta, et noh siis ka 
tahaks arutada. Näiteks pesumasin, noo see oli ikka palju aastaid tagasi, mingi 5-6 
aastat tagasi. No ikka koos poes valisime, uurisime, siukest asja küll jah. 
Aga ee nüüd nimetasime esimene asi oli jope, siis oli pesumasin, aga kas see 
dušikabiin – kas selle ostsite praegu masu ajal? 
N: Oota see oli ee, poolteist aastat, ligi 2 aastat tagasi.  
M: Mm enne masu... 
N: See oli natuke enne masu äkki. Mitte see suvi, mis nüüd oli, vaid see 2008 suvi.  
Mhmh. 
N: Mitte see suvi. Liis sai 5 siis. Jah selle järgi (...) siis vist masu hakkaski see 2008 
lõpp või. 
Statistikaameti järgi hakkas masu 2008. aasta kevadel.  
M: Suvel siis... 
N: Aga suvel me tegime seda saunalava nagu korda. Noh siin ei olegi nagu õieti 
midagi, lihtsalt sai nagu uus pandud, see oli too suvi jah. 
Okei. Aga mõtleme praegu veel masu ajal, kas on mingit suuremat ostu? Jope vist 
oli ka. 
N: Noo, see, ei tea jah, see oli juba ennem tegelt. No mis meil siin suuremad on olnud, 
tuleb sulle meelde? (mehele) 
Jah, kas tuleb üldse midagi meelde.  
N: Autot pole ostnud, see on kindel. Mingit maja värki ka pole. No mis sul tuleb 
meelde? Noh siuksed asjad ka vahest läheb, mingi auto remont läheb ootamatult 
1000, võib minna. Kuskilt läheb midagi katki, see ei paistagi kuskilt välja ja järsku. 
Jah jah. 
M: Need on ikka väljaminekud. 
N: Et need autoremondid võib küll panna, et need on täitsa mitmed väljaminekud 
sellised olnud. 
M: Jah. 
N: Nojah, mis siis veel, võib-olla sellist suuremat... 
M: Peab autot tegema. 
N: Nojah, peab ju putitama onju. Autot on vaja ja ja siis mis siis veel. No see ei ole 
suurem, see ei läind nii kalliks – trepikoda – selle me tegime ise, see oli rohkem 
selline purgike siit ja purgike sealt. Aga (...) ei ole jah see saun oli vist viimane selline 
suurem asi 2008 suvi.  
Ja see oli siis selline asi, mille üle te ütleme veel rohkem arutlesite kui näiteks jope 
üle? 
N: Jah. See oli meie unistus, kogu aeg oli nii, et kui Liisi saab 5-aastaseks, siis peaks 
saun olema. See jutt käis ikka mitu-mitu aastat. Ja siis vaatasime järsku kevadel, et 
kuule Liisi saabki 5. (naerame) 
M: Tuleb ära teha! 
N: Tuleb ära teha. Saabki 5. Enam-vähem nii oli. Selle järgi jah. Aga noh sai korda, 
nüüd on hea saunas käia. Mis sul veel meelde tuleb, ei tulegi, suuremat asja? Ei tea 
jah, et ei ole jah, siukseid asju, vanad on kõik.  
M: Ei ole jah. 
N: Isegi mingit uut arvutit ostnud. 
M: Ei ole veel vaja jah. 
N: Pole vaja, aga nüüd Mari saab ka kasutatud enda oma jah. Väga ei ole, nüüd tuleb 
kooliminek – eks sellel on omad kulud. Liisi läheb kooli ja Mari lõpetab kooli. Vot 
siuksed asjad on ka ju! Lõpetamised, mis kokku satuvad! Ja mis ei olegi nagu ost, aga 
mis on tegelikult suured väljaminekud. Ostad talle kleidid asjad, see lõpetamine ise, et 
see ei ole ju odav üldse. Ja Joosep hakkab lõpetama seal Tallinnas ka, 3 aastat, Mari 
lõpetab gümnaasiumi ja Liisi lõpetab lasteaia.  
Kõik korraga. 
N: Jaa, et see ei ole üldse nagu ka lihtne (...) aga väljaminekud nüüd suuremad – noh 
nüüd võtavad selle tavaantenniga, meil on telekaid mitu, aga meil kõigil ei tule see 
digi. Nüüd on vaja seda digiboksi vaadata, et saaks Mari seal oma toas vaadata ja. 
Meil tuleb praegu lihtsalt katuselt antenniga, sest Elionil on 2 tükki meil taga, mis 
tuleb nagu Elioni kaudu, et kõik need asjad. 
M: Televiisoreid on jah 3 tükki... 
N: Televiisoreid on rohkem jah, maja on suur ja inimesi on siin-seal, igaüks läheb 
omaette vaatama, või on mitu saadet, Liisi vaatab siin (oleme elutoas). Mina teen seal 
süüa ja vaatan sealt natuke uudiseid onju. See on see mugavus, noh vanasti kellelgi ei 
olnud mitut telekat onju. Need on ka kõik ennem muretsetud või vanad saadud 
vanaisa käest vanu saadud, et me ei ole ostnud neid siia nii palju.  
Aga kui, kas näiteks masu eelne ost – buumi ajal, kas need ostud olid kuidagi 
teistsugused kui praegu masu ajal? 
N: Ei!  
M: Ilmselt ei olnud. 
Ei olnud. Miks või millest te näiteks seda järeldate? 
N: Jah räägi sina. Sina oled suuremate asjade planeerija.  
Et mis need põhjused jah võiks olla. 
M: Ei oskagi öelda, et siis me kunagi kah pole nii ostnud... 
N: Jah et väga laialt pole kunagi eland...  
M: Ka siis ostsime seda, mis tarvis ja nii. Et kui televiisor ikka näitab, siis ma ei leia, 
et uut vaja... 
N: Et jah peaks mingi viimane mudel olema.  
M: Mõnikord jah see pilt tundub nagu (...) 
N: Moonutatud. 
Aa, jaja, tõmbab kuidagi laiemaks. 
N: Jah tõmbab jah. Et lihtsalt selle pärast, et peab olema, ei osta. Eksole, või et peab 
see viimane mobiil olema või, et tuli uus välja. Kõlbab väga hästi see mis on, seni 
kuni ta töötab! Kui midagi juhtub, siis. 
M: Jah kasvõi auto, kui auto sõidab ja suhteliselt vähe remonti, siis... 
N: Ei pea olema, et aastaarv on uuem... 
M: Jah, mitte et meil poleks võimalust uut muretseda, aga lihtsalt noh...  
N: Ei näe mõtet! 
M: Ei näe vahet jah. Et uute autode remont on ju veel kallim, et peaks käima kuskil 
ainult esindustes ja.  
N: Aga mis veel võib-olla väljaminekud, vaata kui oled paar korda reisil käinud 
kuskil natuke, siis on ka suurem. See suvi me ei käind. 
Aga buumi ajal käisite? 
N: Aga tegelt mul muidugi osaliselt maksti töö juures siis kinni ka. 
See oli buumi aeg siis jah.  
N: 2008 suvel käisime, aga selle me maksime sellele eelneval talvel juba ära. 2008 
suvi käisime Prantsusmaal jah. Aga too oli selline, see oli ka niimoodi, et pool tuli 
töökoha poolt. 
Aga praegu... 
N: Aga nüüd ei plaani. 
Rahaliselt... 
N: Noh oli siin nagu kõne all, aga otsustasime, et siin on muid asju vaja. Sai 
niimoodi, et on tegelt vaja seda seda seda, et tegelikult mida selle summa eest saab 
(reisile kuluva). Just täpselt, et saab digiboksid ja nii. 
M: Ja see võtab ajaliselt ka aega jah, töö juurest ja. 
N: Ajaliselt jah puhkusele läheb ja siis sul on siin kodus ka nii palju teha. Siis meil 
tuleb see veel – see ahi – on täitsa katki, kuidagi on vaja remonti teha.  
Uus väljaminek jälle. 
N: Jah see ahi on vaja ära teha. Ta läheb lihtsalt põlema või midagi sellist.  
M: Või kukub päris kokku varsti.  
N: Seest pudevad jah kivid seal. 
Aa oii. 
N: Noh eks jälle niuksed, asjad et kuskile ei paista. 
Hädavajalik. 
N: Hädavajalik jaa.  
Aga võtame näiteks korra selle dušinurga veel. Kust te selle kohta informatsiooni 
saite, ostu või selle tegemise kohta hankisite? 
N: Et kust kohast ta osta või milline või. 
Et jah. See on selline pikk protsess. 
M: See on pikk protsess jah.  
N: Kust sa leidsid need mehed? 
M: Et kõigepealt oligi, kuidas lahendada selle ruumi küte, sest muidu oli seal... 
N: Pliit tavaline. See oli nagu vanasti köök, siin oli nagu üks korter ja seal teine 
korter – see uks seal vahele on meie tekitatud. Noh see on maja. See ruum, kus on 
praegu saun ja vannituba, see oli vanasti inimestel köök ja seal oli pliit. Et oligi 
varem nii, et tahtsid sooja saada, siis pidi pliidi alla tuld tegema. See oligi selline 
kalkuleerimine, et kas panna põrandaküte või mis on, see oli küll siuke koht. 
M: Aga see oli ikkagi pooljuhuse (...) ei teagi, et (...) sai leitud selline 
saunaehitusfirma, kes paneb moodulsaunasid korterisse. Et kui on korter, et siis 
paneb ühte toa ossa või sisse, toob osadest kohale, pannakse elektrikeris sisse ja... 
N: Jah tegid meil kahe-kolme päevaga selle ära. Noh seinad kõik veel üle, 
põrandadad muidugi mitte. Vana pliit jäi ka sisse, seda kasutame lauana, see ära 
lõhkuda oleks nagu hästi suur töö. Ilmselt need mehed ka mõjutasid – tulid kõigepealt 
vaatama, kutsusime kohale.  
M: Jah ütlesid, et puuküttega siia saunakerist ei ole võimalik pannagi, et ei mahu 
üldse. 
N: Ilmselt see ikka jah, enda otsida oli lihtsalt see dušikabiin. Nemad panid selle 
sauna sinna paika ühte otsa. Tolle ma ei tea, kuidas sa leidsid? Käisid siia-sinna, 
vaatasid. Viimane kord vaatasime minuga üle ja. 
M: Jah.  
N: Siis oligi, soodne hind. Umbes teadsime, millist me tahame, et natuke saaks vett 
sisse lasta, siis Liisi saab seal sees istuda, et natuke tekiks väike vann, et mõte oli 
umbes nii. Nii vast käiski. 
Aga kui natuke edasi liigume, et kust te ütleme igasuguste kaupade ja ostude kohta 
informatsiooni saate? 
N: Eks neid siia postkasti tuleb ka hästi palju, neid ei viitsi alati lugeda. Küll on jah 
igast ehitusfirmad ja elektroonikafirmad, neid tuleb päris palju, et viskab ikka üle 
juba neid vaadata. Võib-olla siis, kui mingi asi on plaanis.  
M: Tegelt eks ikka ehitustarbeid ja ehitustööriistu ja üldse tööriistu ikka vaatab, 
kataloog või need tulevad postkasti, et sealt tulevad mõtted... 
N: Sul tulevad mõtted, mina neid ei vaata.  
Kes mida vaatab jah. 
N: Täpselt jah, toiduasjad ei püsi niikuinii meeles, neid on meeletult palju, ei jõua 
neid ju pähe õppida, need muutuvad kogu aeg. 
Aga kas te reklaamkampaaniaid jälgite muidu? 
N: No kui ta ikkagi niimoodi paneb kuskilt, et kõrvu jääb, kuskilt raadiost niimoodi, 
siis jah, et ma ikka näiteks alati kui on Kaubamajas mingi sadu või hinna, see jääb ju 
lihtsalt kõrvu suhteliselt igal pool. Juba see suur Kaubamaja on seda reklaami täis, 
korra või kaks aastas, millal on see põhiline, üks kord on sügisel vist. No see on 
selline, samas ei taha ma tavaliselt üldse trügima minna. Jajah need ostuööd ja, ega 
me pole niimoodi käinud, kui nüüd esimest korda see tuli, siis käisime, rohkem ma ei 
lähe, sest ma ei mahtund tookord kõndimagi seal. Nüüd kui oleks seal midagi ostnud 
ja leidnud, siis oleks võib-olla seal mitu tundi seisnud kassasabas ja. Kui noh oleks 
plaanis, inimesed ma saan aru, kui on mingi 4000ne asi või niuke suur asi, mida 
tahad osta, siis saad kõva sooduse.  
Te lihtsalt vaatasite. 
N: Me lihtsalt vaatasime jaa, see oli ju nii ammu, kas 98-99 või midagi, kuna see 
Lõunakeskus valmis sai, siis ta tegi esimese selle ostuöö. 
Jaa ma mäletan. 
N: Üldse ei saand sinna autoga ligi, kuskile kaugele ehituspoe juurde jäi auto seal, 
teisel pool ringteed. Ja kui läksime sinna, siis käest kinni, niimoodi, et keegi ära ei 
kao. Trügisime seal ja vaatasime, siis oli Lõunakeskus palju väiksem, ükski ostuöö ei 
ole meid tegelt kohale meelitanud, ei ole ju? 
Aga kas mingisuguseid erinevusi on märgata reklaamis just buumi ja masu ajal? 
N: Ahah. Hästi palju on seda soodust on igal pool, kuna ma ise olen ka müüja, mina 
ise töötan ju prillipoes eksju, siis jäävad hästi silma ka teiste prillifirmade need 
reklaamid. Ega kogu aeg on kuskil mingid protsendid ja värgid, sa näed, et kui 
inimene tuleb sisse, siis ega ta küsib kohe, mis soodus teil on ja kui raamil on, siis et 
kas klaasidel pole? Et noh kogu aeg sa pead mõtlema jälle, mis soodus, või noh 2 
kuud, siis peab mingi teine asi olema, et niimoodi, et mitte midagi ei ole – nad ei 
ostagi midagi, nad ei uurigi, mis tasemesse see protsent läheb, aga peaasi, et on 
protsent või soodus! Et see on inimeste puhul hästi jäänd praegu silma. 
Masu ajal oli soodus ja buumi ajal seda üldse ei olnud. 
N: Ei olnud, siis oli ikka soodust harva, noh oli seal teatud ajal enne jõulu ja kui kool 
algas, aga no niimoodi praegu peab kogu aeg midagi olema, sest kõik teevad ja eks 
nad on ka mujal ringkonnas. Ka ehituspoodides, et kõik teevad, mingi asi peab olema. 
Aga kuidas see meedia sellist ostmist ja ee sisseoste kajastab, olete tähele pannud 
üldse? 
N: Mhmh. Et reklaamid, mis tulevad? 
Eeeee... 
N: Või kuskil, kui ka lehed. 
Jaa ka leht võib olla, uudised et et (...) olete üldse märganud mingeid märksõnu, et 
kuidas ostmist/tarbimist kajastatakse? (...) kuidas sellest räägitakse meedia kaudu? 
N: Noo mõned on ju üsna niimoodi, et tule nüüd kohe, ole esimene, et muidu oled ilma 
aga... 
M: Aga olen näind, neid suuri rabelemisi kuskil mingisugustes... 
N: Aa kui midagi avatakse, kui midagi lubatakse, kuidas nad üksteisest üle ja... 
M: Jah et kas 3-4 aastat tagasi nüüd seda oli onju... 
N: Et Tallinnas tehti mingi kingapood lahti, neid ei huvitanudki, mis number või 
täpselt, sa said midagi. 
M: Või Säästumarket, et kes midagi kaaluliselt kõige rohkem ostab, see saab tasuta.  
Oli jah. (naerame) 
N: Jah selliste asjadega nagu ei lähe kaasa. Noh see jääbki kõrvu erilised asjad 
rohkem. 
Kas te näiteks lehest olete lugenud, mida seal kirjutatakse masust ja tarbijatest... 
N: Väga seal suuri majandusartikleid mina isiklikult ei loe, seal on ju, terved lehed 
täis, seda mitte, ma ikka loen lehte, meil käib Postimees kogu aeg ja saab netist ka 
vaadata, aga (...) kui on huvitav, siis ikka. 
M: Tarbimisest jäi see meelde, et Rimis kõige tarbitavam või ostetavam on... 
N: Ahjah seda räägiti telekas, et kõige ostetavam toode on lõhe. Jaa seda ütles, ja 
teisel kohal oli ka mingi imelik asi, mitte piim, vaid ta oli kaa siuke. 
M: Mandariinid. 
N: No mingi selline jaa, hästi paljud puuviljad. Telekast ikka kuulad nagu. 
Aga kas näiteks on midagi tarbimismahtude vähenemisest silma hakanud? 
N: Ahah jah tuleb mingi uudis, et vot nüüd on seda niipalju või on jälle keskmisest 
palgast või asjast juttu, siis ikka vaatad jah. Või seda asja tarbitakse vähem, kunagi 
oli mingi TOP, mida vähem või rohkem tarbitakse, et noh ikka loed läbi, aga kas nad 
kõik meelde jäävad.  
M: See ka, et millises kaupluses on see ostukorv kõige odavam... 
N: Nojah tehakse mingi võrdlus, et tabel tavaliselt lehes et, ühes on üks ja teises on 
teine. Vahest huvi pärast vaatad, see oleneb ka kuidas sellel päeval tavaliselt aega on. 
Aga kui me võtame nüüd majandussurutise, siis ee (...) see natuke kattub tegelikult, 
aga kuidas meedia masust ja tarbimisest selle sees räägib? 
N: No ikka üsna võimendab ju seda nagu või. Et see masu on, nüüd on ikka masu ja 
ikka masu ajal ja kogu aeg käib selline jutt, et praegusel masu ajal on ikka nii ja nii, 
et mis sina arvad? 
M: Ei tea. 
N: Ei ole või? Eino sina räägi ise. 
M: Minu meelest no samas, et seda nüüd mingi tarbimine peaks olema 2-3-40% 
vähem, seda nüüd küll ei ole. 
N: Eino aeg-ajalt ikka on kuskil, et vähem hakatud ostma või... 
M: No kindlasti, et ostetakse vähem, aga arvestades tööpuuduse kasvuga, see osakaal 
eeldatavasti, tähendab kardetavasti võib suurem olla (...) et juu ikka see, et inimesel 
toidule kulub ikka noh suhteliselt ikka normaalselt... 
N: Et päris nii, et kartulikoorekesi sööma peaks, ei ole. Aga kuskil oli küll see, et näe 
et inimesed lähevad paksemaks, et nad ostavad nagu saia või selliseid asju, mis on 
odavamad, makarone ja, et ei söö tervislikult. 
M: Kütusetarbimisel on küll vist nii et... 
N: Kütust on vähem! Autosid on ka vähem! Vaata kui paar aastat tagasi, kui suured 
ummikud olid hommikuti, sa ei saand minna tavalisel ajal töölegi. Praegu ei ole 
selliseid nii suuri, ma olen paar korda sõitnud 8 ajal. Siis (buumi ajal) oli ikka täiesti 
– ei saand minna. 
M: Sest kütusehind on ikka suhteliselt kallis ja talvel kulub seda veel rohkem. 
Aga kas see info, mis teile meediast tuleb, kas see on üldse tähtis teie jaoks masu ja 
tarbimise kohta? (...) olete sellele mõelnud? 
M: Noh ega selle põhjal nüüd ise nii kardinaalseid otsuseid ise kindlasti ei tee, et 
pigem nendid seda tõika, kuidas üldiselt see olukord on muutund.  
N: Nojah lihtsalt näed, et nüüd on nii palju töötuid ja lehes on nii ja lihtsalt olukorda 
ju jälgid või kuidagi natuke ikka elad kaasa, aga mitte selles mõttes, et sa midagi 
nagu ei tea.  
Aga kas see, kuidas meedia masust ja tarbimisest räägib, kas see ühtib ka teie 
arvamusega? (...) või mingil määral? 
N: Mis sa arvad? 
M: Ma arvan, et ee (...) et ikka selle tööpuudusega seoses, et kindlasti on see riigi 
pigem, ma ei tea, mis poliitikas seda nimetada, et näidatakse seda tööpuuduse 
protsente väiksemana kui ta tegelikult on, et see varjatud tööpuudus on väga oluline 
tegelt. Eks see on õige ka, et kui nüüd iga päev mitu korda korrutada, et mingi 
viiendik on riigi tööealisest elanikkonnast tööta, eks see teeb olukorda 
masendavamaks. 
N: No selles mõttes, et tegelt kui nad hakkasid rääkima, et juulist tuleb nüüd see uus 
Töölepinguseadus, et siis ilmselt hästi palju vallandatakse, nagu see hirm. Siis küll 
sellest hästi palju räägiti, aga noh et juulist lastakse hästi palju lahti ja. Need jäävad 
ikka kõrvu küll, muidu me ju ei teaks neid asju onju (...) et eks ikka kuuleb siit-sealt. 
Mhm. 
Aga võtame korra näiteks teie sõbrad. Kas te oskaksite kuidas võrrelda teie enda 
pere oste näiteks parimate sõprade pere ostudega? 
N: Ee nojah, keda sa nüüd tead nii täpselt? Ei teagi, kellega võrrelda. Sugulastega, 
sugulastega kõigiga ei saa, sest noh tõesti erinevad tasemed on eksju. Sa ei saa ka 
võrrelda mingi pensionäridega või nii. Ei teagi, kellega sa oskaks võrrelda. 
M: No sul töökaaslasega.  
N: Noja võib-olla töökaaslastega kõige rohkem, aga selles mõttes, et nii väga ei olegi 
nagu peresid, kellega sa suhtled, et sa tead, mida ta ostab ja nii... 
Kas te arutate üldse sõpradega mõnikord... 
N: Et üldiselt võib-olla jah kõige rohkem sa ju siiski näed ära, kuidas inimene elab ja 
mida ta ostab, töökaaslastega me ju oleme seal hommikust õhtuni koos. Aga et me ei 
ole ju kõik võrdsed pered eksole. Kui mul üks töökaaslane on ainult tütrega kahekesi, 
poeg on ka juba Tallinnas õppimas ja käib kodus ainult korra kuus, kui sedagi eksole, 
põhimõtteliselt oma elu peal juba. Vaja ainult kahega arvestada eksole. Teisel 
töökaaslasel on jälle nii, et mees on Soomes tööl. Et rahaliselt on seal teine seis, aga 
teistmoodi raske – mees on kogu aeg ära, käib harva kodus, et need lapsed on kõik 
kasvatatud niimoodi kaugjuhtimise teel, et see on nüüd natukene erinev. Meiega 
võrreldes on need ostud natuke teised.  
Aga põhimõtteliselt siis te, üldiselt vist pigem ei aruta siis... 
N: Väga niimoodi täpselt rahaliselt võib-olla jah ei aruta. 
Õnnestunud ja mitteõnnestunuid oste kui siin vaadata... 
N: No just siukseid väiksemaid asju ikka, vaata töö juures räägid, et oh ma sain sealt 
selle või see maksis nii või nii eksole. Ma ei tea mehed võib-olla ei räägi töö juures 
omavahel üldse räägivad vähem. 
Te ei räägi? (mehele) 
M: Siukest asja mitte. 
N: Nad räägivad oma asju jah. Et naistel – siis on ikka nii, et mõni räägib rohkem, 
mõni vähem, kuidas keegi, siis ikka kuuled. No ikka kuuled seal Avegi ja nii, aga 
täpselt ei tea. Või no sõbranna peregi, kuidas ma ikka täpselt tean, mida tal iga päev 
süüa, kui palju tal raha söögile läheb, ega me sellist asju küll ei aruta. 
M: Segan ahju (naisele öeldes, läheb ahju segama). 
N: Aa ahjud jah. Liisi sa võid siin ka olla, sa ei pea seal üksi olema! 
Jaa muidugi! 
N: Tule tule siia, ära ainult kõva häälega loe. 
Aga püüaksime meenutada mingit konkreetset juhtumit või tegevust, kui te nüüd 
buumi ajal käitusite hoopis teisiti kui praegu? (...) ma vist olen aru saanud, et ei 
olnud vist sellist asja. 
N: Mhmh, et mis oli mitu aastat tagasi. Oota vaatame las ta tuleb tagasi, aitab ka 
mõelda, ei tulegi ka kohe ette neid asju. Võib-olla jah, et igast need reisimõtted tulid 
küll kergemini aastaid tagasi, ma arvan, aga see on natuke ka sellest, et meil töö 
juures noh võimaldati natuke. 
(mees tuli tagasi) 
Nii, et kui te mõtleksite konkreetse juhtumi või tegevuse peale, mida te buumi ajal 
tegite hoopis teistmoodi kui masu ajal. Kas tuleb midagi üldse meelde? 
N: Tuleb sul üldse midagi? Et noh reisid said planeeritud kergemini võib-olla, me 
käisime ikka iga aasta ühel reisil kuskil natukene. Nüüd nagu 2 aastat ei ole plaanis 
olnud, on sul mingi muu näide? 
M: Noh ei ole siukest head kohta ka, kuhu minna. Sai nii heas kohas ära käidud et 
jah. 
Et teised kohad kahvatuvad? 
M: Jah. Lennukiga ei taha lennata ja... 
N: Lennukiga sa ei julge lennata jah.  
M: Mitte et ei ole võimalus minna... 
N: Jah mitte et ei oleks võimalik minna, aga kuidagi ei leia seda aega kah ja, nagu 
igast tähtsaid asju, kogu aeg elad nagu selle nimel (viitab lapsele). Siis on tal 
laulmine, siis on tal need võistlused, sellest tahad nagu osa saada kogu aeg ja siis 
nagu ei raatsigi. 
Et reis võtab selle nagu ära jah. 
N: Jah, nagu ära jah, et elad seda lapse elu nagu hästi palju. 
Aga kas näiteks mingid ootused poodi on teil teistsugused praegu? (...) sealse ee 
ümbritseva suhtes? 
N: Või teenindusse või mida? 
Vot näiteks teenindusse. 
N: Ei käigi noh et suht vähe sellistes mitte toidupoodides. 
M: Kui ikkagi vaja on, spordipükse osta... 
N: No sellised jah spordiasjad võib-olla. Meil natuke nagu läheb sellele, on sellist 
ringisõitmist suveperioodil ja võistlema vahest... 
M: Suusatamine... 
N: Või suusatamine, et sinna nagu läheb seda raha ka. Mitte nüüd niimoodi 
välismaale ei jõua käia nagu... 
M: Suvel jaa on päris mitmeid siukseid spordiüritusi, mis võtab ka 1-2-3 päeva 
järjest.  
N: Ja siis on stardimaksud ja kohalesõidud ja need on ju ka täitsa suur väljaminek. 
Lõpuks tuleb ikka suur summa kokku jah. 
N: Jaa, tuleb küll. Et et selle pärast me ei ole midagi nagu ära jätnud, et kui on ikka 
mingi võistlus kuskil, siis ütleme vanasti käisime lihtsalt rohkem kui nüüd. Selles ei 
ole ikkagi vahe, sest neid ei ole ikkagi nii palju, et noh tööga ka suht seotud, ei saa 
niimoodi iga nädal kuskile. Aga mis asi see siis võiks olla? 
M: Eks noh aasta peale tuleb neid spordiüritusi annab sama summa kokku võib-olla 
kui neile, kes üldse ei käi sellistel võistlustel ja teevad mingi reisi kuskile.  
N: Võib küll olla jah. 
M: Et kokku võib tulla umbes 5-6-7000 krooni. 
N: Jah mingi maratonimaks juba 450 krooni nägu ja noh... 
M: Ja siis pead käima enne harjutamas, suusatamas... 
N: Jah vahel lähed onju kaugemale. Et siis saaks isegi võib-olla mitu reisi.  
M: Jah jooksule kuskile, Põhja-Eestisse või... 
N: Jah jälle edasi-tagasi, bensiin maha, aga noh samas on see, et mida keegi arvab. 
Mõni joob selle kõrtsus maha, mõni käib kuskil võib-olla kinofilme vaatamas. Noh 
teatris ikka ka oleme püüdnud, piletid odavad ei ole. Aga just kui on need soodus, 
Vanemuine teeb neid vahest, et tasub nagu ette ära osta. Aga nad on tõesti kallid, aga 
sinna saab nagu natukene käidud. Aga nii ei ole, et üldse kuskil, no 
vabaõhuetendustel oleme käinud ka, sõitnud üle Eesti, jah see suvi ei käindki vist.  
Aga üldiselt siis teeninduse ja poes... 
N: Ei tea jah, ei ole märgand nagu. Kassapidajad noh ikka ütlevad tere samamoodi ja 
niipalju. 
Mhmh. Aga nüüd buumi ajal, kui sisseostude peale mõelda, kas oskaksite 
märksõnu välja tuua, mis oli buumi ajale iseloomulik ja siis nüüd praegu (...) hmm, 
jah päris raske vist välja tuua. 
N: Jah olekski mingi näide. Või sul tuleb meelde midagi? Mul ei tule. Noh? 
Kui kõik on jah sama, siis ilmselt pole. 
M: Jah ega ei oska küll midagi nii öelda, et mis. 
Jah kui sellist kardinaalset erinevust oleks, siis oleks lihtsam... 
N: Tegelikult on ju siin oli vist, et kui sissetulekud ei ole vähenenud, et tegelt minul on 
natuke. Sellepärast, et meil varem ikkagi, mina saan vähem raha, kui buumi ajal. 
Esiteks olid siis n-ö lapsi rohkem, sest kõik need, kes on täiskasvanuks saanud, olid 
siis lapsed. Oli juba see lastetoetus pluss tollel ajal oli see, et suur pere ja 4 last (noh 
meil on veel kaks suurt ja on nüüd oma elu peal enam-vähem), olid need 
lastetoetused, no see sama toetus, mis praegu on 300 krooni laps, aga siis ma sain nii, 
et iga kolme kuu tagant sain üle 2000 arvele lihtsalt. 
Aaaa okei. 
N: Riigi poolt. Ja ja ütleme töö juures olid ka aeg-ajalt sellised päris suuremad 
preemiad ütleme mitmetuhandelised preemiad, mis on nüüd praktiliselt ära läind. 
Aga noh põhipalk ju on sama. 
N: Jah põhipalk on alles, aga tegelt seda raha oli nagu natuke rohkem. See tuli siit-
sealt. 
Lisadena jah. 
N: Jah põhipalk ei ole vähenend, aga need muud, mis tulid, on kokku kuivand, ma 
enda koha pealt oskan öelda. Aga noh mõned hinnad on ka langenud, toiduasjad – 
vahepeal läks piim juba 10 krooni peale liiter ära, praegu on kuskil 5-ga, vahepeal oli 
isegi vähem. Et mõni asi on ka võib-olla odavamaks läind. 
Aga teil ei ole siis selliseid suuri muutusi olnud, välistame praegu reisimise. Kui see 
masu otsa lõpeks, kas te kujutate ette, kas see jätkuks samamoodi? 
N: No alati mõtled, et oh kui nüüd võidaks loteriiga, et noh kui nüüd miljonid kukuks, 
no siis teeks ikka küll ikka kardinaalselt midagi teistmoodi – remondiks maja 
korralikult ära, no midagi sellist. Aga sellist asja ei juhtu, ei ole mõtet lootagi, isegi 
nurkademäng ei lähe kunagi täppi (naerame). Et kui masu nüüd läbi saab, ma ei usu, 
et mul nüüd oluliselt seda raha nii väga palju rohkem oleks. Sinul võib-olla sõltub 
rohkem sellest, et kui palju tööd teed, siis on rohkem raha, aga minul on ikkagi 
tunnitasu. Mis siis rohkem oleks võimalik? (...) ütle midagi. 
M: Ma ütleks, et kulutusi tuleb pigem juurde.  
N: Noh ikka tuleb selliseid jah siia-sinna, siia-sinna. 
Aga kas te näiteks olete märganud, kas te tarbite säästlikumalt praegu? 
N: No mina näiteks vaatan seda elektri koha pealt. Mina näiteks öösel lülitan teleka 
sealt nupust kinni, ei jäta seda punast tuld sinna. Kui Mari läheb ära, siis lähen 
panen sealt teleka nupust kinni. Need on küll väiksed asjad. Vahepeal oli vaata 
Markol oli seal arvuti kogu aeg sees, enam tal sellist asja tal pole, sest ma vingusin 
selle kallal kogu aeg, et miks arvuti sees on, kui kedagi kodus ei ole. Noh onju noh! 
(mehele) Tegelt on see aind üks vajutus nupule, see ei ole raske. See ka, et kui sa 
lähed duši alla ja paned seda šampooni parasjagu, siis keerad kraani kinni. Noh 
nisukesed asjad, mida annab teha jah.  
Aga mingite toodete pealt? Enne tuli välja, et hind ja kollased sildid, siis toidu poole 
pealt, ma saan aru, tarbite ikkagi natuke säästlikumalt kui varem. 
N: Einoh jah ikka natukene.  
Nüüd kas on mingid konkreetsed tooted (...) lihtsalt poes, mis silma juhtus. 
N: Nojah mis seal silma juhtub. Et kui vaatad, et sul on juustu vaja, et meil ei ole nii, 
et peab olema alati üks kindel sort.  
M: Jah see ei tähenda nüüd, et otsid nüüd alati kõige odavamaid asju... 
N: Ei! Loomulikult mitte, ikkagi oled harjunud näiteks viilutatud juustu ostma, siis ma 
ikkagi ei vaata neid, mis on pakis ja peab ise lõikama, need on ju tegelt kilohinnalt 
ikka palju odavamad. Me ei vaata ikka sinna suunas, ei ole nii hull see asi. Ja noh 
üldsegi võib-olla ei osta selliseid, nojah meil on vaata sealt maalt ka saame porgandit 
ja. Mõned on ju müüakse porgandid, kõik valmis, potti, noh sellist asja ei osta.  
Ma praegu mõtlen, et võib öelda, et te olite ka buumi ajal, kujutan ette, 
samasugused tarbijad.  
M: Mm jah üldkokkuvõttes põhimõtteliselt küll jah.  
N: Võib-olla kui natuke ja, et kui ma mõtlen, mul endal oli natuke rohkem seda raha 
käes, siis ma käisin rohkem nendes kasutatud riiete poodides. No siis oli aega ka veidi 
rohkem.  
Ee buumi ajal? 
N: Jah, et aastaid tagasi ma käisin tunduvalt rohkem kui nüüd. Ja seal on ikka, et 
vaatad et aaah see maksab aind nii ja nii ja kokku võib-olla no kuu peale tuli see 
summa noh ikka tuli paarsada või oleneb noh. Lapsele ikka saab mõni seelikukene, 
pluusike. Aga nüüd nagu väga ei käi, või kui vahest harva. 
Ja mis see kõige peamine põhjus võiks olla... 
N: Jah aeg. Kuidagi läheb see üks vaba päev on nädalas, sa võid ju nii minna ühte 
poodi, et sa ei näe mitte midagi, sa ju ei tea, mis seal on. Pead sorima jne, see võtab 
seal ikka tohutult aega. Kui sa kohe näed midagi või kuskilt lähed mööda korraks, siis 
ma ikka lähen sisse. Aga varem võib-olla selle peale niimoodi mõned sajad läksid 
rohkem, sai ostetud mõned džemprid, kampsunid. Nüüd mõtled – ei ole ikka vaja! Et 
siis kui juba midagi tõeliselt vaja on, siis tahaks ikka poest ja korralikku, ilusamat 
asja eksole. Lapsele ikka saab, seal ju nii vähe kantud (kaltsukas) ja jääb kohe 
väikseks ja.  
Aga siis poes see korralikum ilusam asi, et see on siis ee, ma ei oskagi nüüd öelda, 
parem siis? 
N: Jah. No ütleme, kui nüüd ikka uut kostüümi või asja tahad osta, siis on vahet küll, 
kas ostad Kaubamajast või kuskilt kasutatud riiete poest. Aga noh vahest jah selliseid 
väiksemaid riideid. 
Kas te kumbki nüüd isiklikult olete pidanud suisa loobuma võib-olla selle masu 
pärast? Puhtisiklikult enda jaoks. Kui küsida mõlema käest eraldi seda küsimust.  
N: Sina? Ma endale ikka eriti asju ei vaata niimoodi, kui nüüd just väga vaja asja ei 
ole. Siin oli planeeritud näiteks kui sügisel mulle neid saapaid otsisime, et noh 
sünnipäevakink, et siis nüüd ostame saapad. Niimoodi ei ole, et ah täna on mul tund 
aega aega, lähen Kaubamajja, oi ilusad saapad, ostan ära, mis siis, et maksavad 700 
või 800. See ei tule üldse kõne alla! Einoh varem ka nii kalleid asju nii ei ostnud.  
M: Ega millest on kogu aeg välja tulnud, et kardinaalset vahet ei ole, mis oli 2 aastat 
tagasi ja mis on nüüd, sest meil ikka töökohad on põhimõtteliselt samad ja 
sissetulekud ka... 
N: Et võib-olla pisiasjades on see koht, ma ütlen nagu kasutatud riided. 
M: Kuna me oleme mõlemad nagu alateadlikult valmis, et äkki läheb veel halvemaks 
eksole. Ei larista niimoodi jah, nagu mõned on võlgades, mingeid laenusid võtnud, 
tarbimislaene... 
N: Jah ei hakka võlgu võtma, et küll ma siis maksan tagasi. Võlgu ei ole nagu jah, 
pigem ei võtagi või ei lähegi.  
Aga võtame lapse ka sisse. Kas temaga seoses temale ostetav on kuidagi muutunud? 
N: Kuna ta kasvab, siis kulutused ka kasvavad. 
M: Lasteaias on ka asju, igaühel sünnipäeval vaja käia. 
N: Jah! Üks asi on praegu hästi moes, et sünnipäevi peetakse Mängumaadel ja 
kutsutakse enam-vähem terve rühm. Aga kui neid on seal 24 ja peaaegu kõik peavad, 
mitte päris kõik, siis noh praegu nädalavahetusel oli näiteks kolm sünnipäeva. 
Oi. 
N: Iga sünnipäev võtab niimoodi, noh nüüd ma viimasel ajal ostsin alla 100 krooni, 
mõni on natuke peale 100. Asja pead ju ka kinkima. No see nüüd trehvas, et meil oli 
seal ka sugulase sünnipäev sees, aga mis meil siin on. Üks asi on sünnipäevad, siis 
nad käivad seal teatrites eks, et ta kasvab. Kui ta oli mingi 3ne või läks alles 
lasteaeda, siis oli ikka väga vähe seda – kus nende tittedega ikka käiakse. Aga eriti ei 
olnd seal midagi. Nüüd on temal ikka lauluring ja trenn ka juures, lasteaiamaks 
muidugi. Just need igapäevased – siia teatrisse, tänna, AHHAAsse minnakse kuskil, 
mingi väljasõit, jälle jääb sinna 50-100 kuskil eksole. Jõuluvärgid ja kõik need, selles 
mõttes see suureneb. 
Kui aga kokkuhoiu vajadus tekiks, siis kas laps oleks või ei oleks see koht, kus võiks 
kokku hoida? 
N: Ei pigem ma ise ei lähe kuskile rahalisse trenni, ma jooksen siin ise ilma rahata 
ringi, aga temal on ikka vaja trenni maksta, siis me ikka maksame. Onju niimoodi?  
M: Jah.  
N: Kui talle ikka meeldib seal käia, noh muidugi kui see ei ole üle mõistuse kallis 
näiteks tennis või... 
M: Ratsutamine. 
N: Või ratsutamine, no on väga kalleid trenne.  
Aga see kokkuhoiukoht oleks mingi muu koht.  
N: Jajah, aga mitte lapse pealt, aga samas ei osta talle ka mingeid firmariideid, mitte 
selles, et laps peab nüüd kõik saama ja see peab kõik see viimane olema. Kõige 
kallimad teksased ja mitte niimoodi, aga mis tal vaja on. Et kui ikka saapad on katki 
ja (...) talle peab meeldima ka, et ta ei pane ka igat asja, juba natuke preili on. 
Et see kokkuhoiu koht kus see võiks olla, kui tekiks vajadus? 
N: Praegu jah ei oskagi siis öelda, mis see võiks olla (...) no katsuks puid ise teha 
metsas maal, et ei osta. Meil ju ahjusid 4 tükki siin maja peale. Et kui võimalik, siis 
natuke saab sealt kokku hoida.  
Ise teha siis ütleme teatud asja. 
N: Nojah oma tööd ja aega sinna panna siis. Siis kust veel saab kokku hoida – nojah 
et ei käi niimoodi, no mina ikka ei sõida iga päev kogu aeg autoga. Auto on siin aias, 
ma sõidan tõesti siis, kui on vaja. Pikemaid otsi. Mitte nii, et igat sammu. 
Kas te olete äkki midagi oma pere kohta õppinud majandussurutise tingimustes? 
N: Mm. Nooh? Sina oled targem, räägi! (naerame) Ei tea jah. 
Raske küsimus. 
M: Raske küsimus jah. Elu ise on õpetanud. 
N: Nojah nii hull pole kunagi olnud, et üldse. Aeg-ajalt ikka ju mingi raamat jääb 
silma, noh raamat on selline asi, et ikka saab ju raamatukogust ka võtta. Aeg-ajalt 
ikka ju mõne ostad, et see ei ole esmatähtis ost. Väga õppind, võiks ju siis hoida väga 
kokku. Nii väga kokkuhoidlikud me vist ei ole ikka, nagu me oleme omapärased jah. 
Suuri kalleid asju ei osta. Ma ei tea, mis sa oskad veel öelda? 
M: Nojah selliseid suuri muudatusi ei ole olnud põhjust teha.  
Nojah te kumbki ei ole kaotanud ee töökohta... 
N: Eks jah kui seal oleks ikka täielik kaotus, siis ikka noh olekski – siis sa ei saaksi 
laulmas käia ja kuskil ja et oleks tõesti need vajalikud kulud. 
Just inimesed, kes töö kaotanud on, kuidas see neid kõiki mõjutada võiks? 
N: Jah et ongi, et lapsed ei saa lasteaias käia ega midagi, lasteaed on ju väga oluline 
koht, arendab ja kõike, aga kui kui ei ole raha maksta... 
M: Ilmselt jah võibki öelda, et meie jaoks see olukord ei ole siiski nii hull, et mingi 
puhver on siiski olemas, iga kuu tekib. Et kui kriitiliseks olukord läheb. 
Mingi reserv on siis ikkagi teil mõeldud jah? 
M: Jah.  
Siis teie ostuharjumusi ma saan aru ei ole mõjutanud see, et töökoht on säilinud. 
M: Jah. Pigem minu puhul on hoopis vastupidi. Kui läks olukord eelmise aasta lõpu 
poole – oli võimalus saada tööd juurde... 
N: Jah otsiti spetsialisti teatud alal, oli vaja. 
M: Jah spetsialisti oli vaja... 
N: Et neid ei ole, kes tulevad ja kohe oskavad... 
M: See oli kõige kummalisem veel, et üldse selle aja jooksul kahte erinevasse kohta 
pakuti tööd.  
Oo oi. 
N: Aga lihtsalt ei jõua eksole.  
M: Jah töökoormust tuli juurde.  
N: Aga mis sul see põhi on, kus sa algul olid, seal on nagu asi hästi kokku kuivand.  
Aga praegu kui kindlalt te tunnete end oma töökohas üldse? 
M: No ega (...) 100%-st garantiid ilmselt ei ole aga... 
N: Kuna sa oled mitmes kohas, siin ja seal, siis kuskil vast ikka jääb. Minul on küll 
üks ja ainus ja kui peaks mingi värk olema, siis... 
M: Ma arvan, et 2-3 aastat peaks kindlasti olema töökoht. Võib-olla üldine olukord ka 
stabiliseerub. 
N: Novot sa ei teagi kauem ette, et kuidas kogu see asi võib hakata käima. 
M: No siis võib hakata, eks ta jah (...) vaevalt, et ta nüüd nii halb tuleb.  
N: Kui nüüd kohe nii tõuseb, nojaa nagu see buum oli – kõik võtsid ostsid kortereid, 
maju, suured lossid, suured laenud olid peal. Ei olnud nagu endaga selles mõttes nii 
vajadust, et me olime endaga peaaegu et piiri peal seda laenu võtta. Siis too hetk oli 
nagu vaja, kui me seda maja ostsime. 
Siis otsustasite ümber? 
N: Meil oli see, et meil korterid vaja ära müüa... 
M: Kaks korterit. 
N: Tahtsime vahetada maja vastu, aga noh tollel ajal see käis ka kiiremini, praegu 
see võtab ikka palju aega. Siis oli vaja juba maja ruttu ära osta, aga minu korter oli 
vist, polnud veel kohe müügis, kleepisime neid silte igale poole. Aga siis sai ikka 
viimasel hetkel nii, et ei olnd vaja. Kui minu korterit ei oleks saanud müüa, siis oleks 
nagu pidanud võtma laenu. 
Aga on veel hea meel, et te ei pidanud laenu võtma?  
N: No muidugi on! 
Oi jah, see on vist iseenesest mõistetav tegelikult. Te ei tahaks laenu võtta? 
N: Ei tahaks jah, kui mingi pank oleks kaelas. 
Ilmselt praegu oleks siis elu raskem.  
N: No ikka oleks, sest eks need summad on päris suured. No eks nad on erinevad, mis 
kellelgi, palju on võetud aga ikka. 
M: Einoh tol ajal oli see, üks 6 aastat tagasi, siis oleks ju... 
N: 7 aastat tagasi.  
M: Et noh 2 korterit pidi kohe maha müüma, aga ühe müük nagu viibis. Et eks ta 
oleks saadud nagu mingi lühiajaline laen pooleks aastaks võib-olla.  
N: Oleks muidugi pärast tagasi maksma pidand, noh ikka nad tahavad oma intresse. 
M: Tollel ajal ei oleks saand võrreldagi kui mingi eluaseme ostmiseks läheks. Et 
pikaajalist laenu poleks olnud.  
N: Et see sai meil õigel ajal ära. Vaata siin maja tegemine ka, maja oli esimesel 
aastal väga kole, krohv kukkus ja siis oli just ju see aeg, kui need hinnad ei olnud veel 
nii kõrged ehituses.  
Aga tuleme selle laenu juurde korra tagasi, enne küsin ära – kas te tuleviku suhtes 
kas tunnete end kindlalt või ebakindlalt? (...) kas elate masu kartuses tuleviku 
suhtes? 
M: Kartust vast ei ole, loodan et (...) 
N: Ei seda küll praegu nagu ei karda, et kõmm kõik ilma tööta, vast mitte. Meie 
töökohad mõlemad on olemas, jah nii nagu nad on. 
Ütleme kui te peaksite lapsele tulevikus sarnastes situatsioonides õpetussõnu 
jagama, mis need võiks olla, millised aspektid need oleks, millele te tähelepanu 
pööraksite? 
N: No suurematel lastel siin ongi, et oleme selle poolt, et las õpivad ja ühe hooga 
edasi. On mingi ikka lootus, et saab oma elu peale ja saab ise hakkama eksole, et 
mitte nii, et lõpetab gümnaasiumi ära, et ma vaatan, mis ma teen. Mõni on ju kindlasti 
nii, et noh okei kui ei saa kuhugi sisse aga. Või ei võtagi midagi ette, siis ei leia ju 
ammugi tööd praegusel ajal. Et nagu toetada neid võimalikult palju õppimise ajal, et 
õpiks ühe hooga edasi ja siis peaks hakkama. Ikka lapsele räägin, et õppimine on 
kõige tähtsam, sinu töö on kõige tähtsam, mingid väiksed kodused toimetused võib-
olla.  
Olgu. Kui me läheme peresiseselt täitsa välja. Võtame Eesti – kuidas Eestis 
tarbimine üldiselt muutunud on praegu masu ajal? 
N: No autode ost jääb silma ja kõrvu igalt poolt, uute autode, et ostud langevad, 
tarbimine. Muidu osteti ja vahetati, see on ju hästi välja toodud. 
M: Jah igasuguste majade ehitamine ja. 
N: Jah kuidas on pooltühjalt hakatud ehitama ja on jäänudki sinnamaale. Või on 
valmis ehitatud ja pole ostjat. See tundub ju küll, et on inimestel muutunud teistel 
inimestel, mitte endal. 
Jah just teistel. 
N: See kindlasti on. 
Need on nüüd suuremad asjad onju, vähenenud, võib öelda. Aga kui näiteks nüüd 
igapäevased asjad kõrvale tuua, kas on mingeid muutusi, üldiselt märgatavaid 
ühiskonnas, Eestis? 
N: Noh ma ütlengi, et on see märgata, et autosid on vähem ja ummikuid, aga poes on 
ikka sama palju inimesi. 
M: Jah ostetakse ikka sama palju. 
N: Võib-olla see on erinev linnas ja maal. Ma ei kujuta ette maakohtades, kus ikka 
päris vaene see olukord on. Kui nüüd inimesed kaotavad töö, et seal võib olla tõesti 
kreisi. Me ei näe ju seda. Võib-olla siin niimoodi Tartu linnas jah siin ei ole ka see 
tööpuudus ju nii suur kui mujal maakondades, see on ju regiooniti erinev. 
M: Jah kui maal läheb üks suurem ettevõte kinni... 
N: Jah selle peale ikka oled mõelnud, et jumal hoidku, et kus nad siis lähevad, või kus 
neil siis minna on. Sa ei koli ju ka kuskile, kui sul on kodu seal, selle väikese maja või 
korteri sa pead maha müüma, aga see on nii väike summa, et sa ei saa ju selle raha 
eest minna Tartusse või Tallinna elama.  
M: Siin vastasmajas... 
N: Aa siin vastasmajas. 
M: Siin oli nii, et siin elasid vanemad inimesed kahekesi omaette. Siis nüüd on siin 
autod, et nende lapsed on siia ilmselt kusagilt tulnud siia elama tagasi jah. 
N: Jah enne olid mees ja naine, käis aeg-ajalt keegi külas, venelased, see pole oluline 
üldse eksju. Ja üks auto oli. Ja nüüd on üks auto siin seisab juba oktoobrist peale 
meie aia taga, on täielikult lume all, võtab ruumi. 
Aa jaa ma nägin seda küll. 
N: Närvi ajab, ei mahu siia üldse, neil on veel üks auto ja veel üks auto, isegi on 
lumine. Elavad järelikult... 
M: Siuke jah nooremapoolne mees on... 
N: Mingi noorem pere on nagu ka tulnud siia elama nende juurde, me arvame, et see 
on nii tingitud, auto seisab seal ja. Vastasmaja müüb siin juba kaua seda maja.  
Aga kui võrdluseks võtta Eestile Lääne-Euroopa ja muud riigid, kus masu on, ja 
USA ka. Kuidas seal need ütleme igapäevakaubad nagu me nimetasime ja 
suuremad ostud on võrreldes Eestiga? 
N: No jah kui kuskilt loeb nende kohta. No Islandil oli, sellest palju kirjutati, seal see 
ju kõik algaski, see suur krahh eksole. Kus veel, kas see masu üldse on mujal, kus see 
masu on? (...) ega ta ikka on, aga (...) ega ei huvita ka. 
Nojaa, ma mõtlengi, kas on midagi silma jäänud äkki. Kuidas Eestist võiks 
erineda? 
N: No Läti meil siin kõrval. Ikka palju halvemas seisus, see on küll kõrva ja silma 
jäänud. 
M: Palju halvemas jah. 
N: Ikka palju halvemas seisus. Minule on küll jäänud see mulje, mis oled lugend ja 
vaatand. 
M: Samas siukseid suuremad riigid Hispaania näiteks, tööpuudus väga kõrge ja (...) 
Kreekas samamoodi jamad seal eurotsooniga, selles püsimisega ja. 
N: Aga noh peensusteni täpselt ei tea.  
M: Seda, kuivõrd keegi mingit igapäevatarbimist kauplustes – ei oska öelda. 
N: Ei oska jah, ei ole nii väga uurinud ka.  
Aga ütleme need ee inimesed siin Eestis, kui rääkisime, et suuremad ostud on nagu 
langenud, mida nemad sellest oleks võinud õppida (...) ee ma seletasin praegu 
halvasti. Kas Eestis teistel inimestel on mingeid õppimiskohti? 
N: Nooh (...) raske küsimus. Mine sa teisi õpetama. Igaühel on omad vajadused, huvid 
ja soovid, mis tema arvab, kuidas temal elu hea on. Ühel on selleks, kuidas keegi 
ennast hästi tunneb või kuhu tahab seda raha panna.  
Inimesest endast... 
N: Jah inimesest endast see ikka kõvasti sõltub, sest söök peab ju olema, see on nagu 
põhiline, kuskil sa pead elama ja suutma maksta.  
M: No kui inimesed on ikka nõus võtma mingit SMS-laenu, et osta jõuludeks kingitusi, 
siis jah no... 
N: Jah ongi, vaatasime seda saadet “Võlast vabaks”. Tõesti, kuidas nad naiivselt 
mõned üldse ei tea oma rahalist seisu, võtavad kergekäeliselt neid laene, selliseid just 
kalleid laene. 
M: Krediitkaardiga maksavad. 
N: Jah krediitkaardiga, siis laenukene ja vot siis läheb ja läheb ja läheb ja siis 
sellised summad lõpuks. Mõttetult kallid. Ühel oli seal hullult kallis tolmuimeja, endal 
polnd tööd ega midagi, aga tolmuimeja see oli – palju see maksis, mitte 1000, paar, 
ikka mitukend tuhat.  
M: Kirby. 
Jah Kirby. 
N: No nii sa näed teiste elu. 
M: Mõtled, et kas siis inimestel tõesti mõistust ja aru ja mõtlemist pole. Reaalset 
suhtumist. 
N: Ühel oli auto õues ja kummalgi polnud autojuhilube, liising jooksis, pidi maksma 
kogu aeg, kummalgi polnd lube. Üldse aru ei saa! 
See laenude teema selle saate järgi võtta buumi ajal – hullult võeti laenu kogu aeg. 
N: Jah kõik. Oldi kodu soetanud ja siis ilma jäänud. 
M: Ja laenu maksmiseks uut laenu vaja võtta ja.  
N: See on nagu jäänd silma, aga nii lähiringkonnas keegi ei ole otseselt tööta või nii. 
M: Õnneks jah ei tunne või ei teagi... 
N: Jah et kes oleks väga raskes olukorras või kes oleks võtnud siukse laenu. 
Okei. Enne tuli välja, et teiste riikide kohta noh ei ole huvi tundnud või ei ole infot 
tulnud. Ma mõtlen, et kuidas nendes teistes riikides majandusolukord võib olla? (...) 
ütleme Lätit nimetasite. 
M: Aga noh ikka teada on, eks ta ole ikka igal pool. Ameerikaski tööpuudus on ikka 
päris suur, või noh kasvand (...) 
Aga mis teile esimesena meenub praegu, kui ma ütlen teile “majandussurutis”? 
N: Tööpuudus ütleks mina kohe võib-olla vastu. Ja siis onju, tegelikult, ja siis need 
maksmata laenud ja oht, et elamisest ilma jääd ja. Et need on ikka kõige jubedamad. 
Aga teile? 
N: Masu millega seostub sulle? 
M: Jah masu ei tea. Ee ilmselt ma ütlen, et see on Eesti kohta ikka paratamatus. Et 
noh ma ei tea, mis ime siin valitsuses oleks aidanud. Et oleks võib.olla vähem 
valulikum olnud, aga kas see oleks üldse võimalik olnud. 
Et see on paratamatus siis? 
M: Paratamatus jah. Et seda vältida oleks ilmselt võimatu... 
N: Einoh kuna ta on ülemaailmne onju, et siin hakati Ansipit süüdistama, mida kõike, 
et kui Ansip oleks nii teinud või keegi teine.  
M: Et see, et ta ütles, et viie rikkaima riigi hulka, et see... 
N: Ega üldiselt maailmas keegi väga võimekas ei ole, noh et ei oleks suutnud seda 
päästa. Ma küll arvan, et noh Eesti ei oleks sellest pääsenud. 
Mhmh. Et põhjust majanduslangusele kas on võimalik määratleda, mis te arvate, 
mis see võiks olla? 
N: Jah, et millest see peale hakkas, et ühel hetkel oli niimoodi. Oh ma ei mäletagi 
seda algust enam.  
M: Need püramiidid, kuidas neid kutsutakse neid püramiide – investeerimisfondid või.  
Mis nende investeerimisfondidega oli? 
M: Noh et (...) hakati (...) investeerima (...) sellistesse kohtadesse või noh ütleme, et ei 
olnud tagatist inimestel tegelikult ju. Võeti laenu selle eelmise eelmise laenu peale. 
N: Ei olnud enam tagatist ja, et liiga palju laenati ennast lõhki. Jaa kõik hakkas väga 
arenema, see tehnika ja kõik on väga kiiresti arenenud viimasel ajal. Äkki niimoodi. 
Mhmh. Aga kaua see masu võiks kesta ütleme nii Eestis ja nii maailmas ka? 
N: Ma arvan, et no paar aastat veel on ikka selline. Nii küll ei ole, et aasta lõpuks on 
kõik jälle läbi et, onju. Aega võtab, võiks olla nii, et saab läbi, jumal teab, hullem kui 
ei saa, aga paari aastaga võiks hakata ikka tõusma.  
M: Ega jah, ma arvan ka, et ikka mingi, väga hästi kindlasti ei saa olla, lihtsalt et ei 
lähe ilmselt halvemaks.  
N: Nojaa, kõik töötud ikka tööle ei saa nii ruttu, nii suures ulatuses ikka mitte, et neid 
uusi töökohti loodaks masuga uusi. Just on kinni pandud, seal on poeke kinni ja seal 
on kinni ja. Või mõni söögikoht või. 
M: Samas ka võidakse mingil ajal õppida sellest kinnisvarabuumist. Et ei ole mõtet 
ikka, kuigi noh ikka rahva mälu on suhteliselt lühike. Võib-olla 5 aasta pärast 
ehitatakse jälle krunte sama õhinaga, nagu oleks eesti rahvast 15 miljonit, mitte 1 ja 
pool miljonit. 
N: Paljud olid ka noored seal, kes arendasid. 
M: Iga taksojuht läks kinnisvaraarendajaks. 
See ongi see õppimiskoht Eestis ja üldjoontes ka. 
N: Jaja, et kui on meeles, siis ei võta neid riske onju. Võib-olla see jah.  
M: Aga siit ei ole pääsu, ütleme nii, kõik on see selline spiraal, et kõik see on 15 aasta 
pärast tagasi.  
N: Ei tea jah kui hulluks see läheb. Ega neid teisigi hulle aegasid on olnud, siis kui 
teie kõik väiksed olite (minu põlvkonnale viidates), te ei mäletagi, siis oli tegelikult 
väga raske aeg. Siis sa ei oodanudki nii palju, sest siis ei olnudki neid asju kunagi. 
Siis läks lihtsalt korraks hästi raskeks, et midagi poest saada. 
Nõuka aega mõtlete siis jah? 
N: Jah siis kui Eesti aeg algas, siis olid ju poed täiesti endast väljas. No olidki tühjad 
riiulid oli tihti tööstuskaupadepoodides. Seda ikka mäletad. Saia ei olnud üks aasta 
peaaegu üldse, kui ise tegid seal pärmiga midagi, saia ei olnudki poes. See oli ikka 
täielik defitsiit.  
M: Et jah kes ikka meie-ealised on selle aja üle elanud... 
N: Oleme karastunud. Kui Nõuka ajal oli poe taga selline järjekord, sis praegu 
uskumatu eksole. Ei kujuta ettegi, samas ei kujuta meie võib-olla ette, kui raske oli 
sõja ajal või pärast sõda, Stalini aeg. Meie vanemad siis.  
Jah põlvkond teist edasi siis. 
N: Vot siis, tegelikult ei kujuta üldse ette, see pommitamine, no mõtle ikka pommid 
tulevad, ise pole tundnud sellist asja enne. 
Jajaa.  
N: Meie lapsed jälle ei kujuta ette, kuidas ilma arvutita üldse oli.  
Ütleme väiksem laps ilmselt ei ole küsind majandussurutise kohta... 
N: Ei ole.  
Aga vanemad lapsed. 
N: Eino eks nad ikka saavad aru eksole, ei nõua ju võimatut. Et et et natuke peab ise 
siis kuskilt teenima. 
On nad küsinud masu kohta ka? 
N: Joosep on vanem, tema saab ise aru, aga Mari on noorem, ütledki, et ei ole noh 
rohkem raha, aga teatud asjad ikka on vaja leida, et ei saa ju ilma jätta. Samas ta 
saab aru, kui ta tahab midagi sellist, mis ei ole esmatähtis ja tal on võimalik see raha 
kuskilt teenida, siis ta jah teeb seda. 
Paar küsimust veel. Kas te üldse enda peres arutate majandusolukorra üle 
vahepeal? 
N: Arutame või? 
M: Vahel mitte nii tõsiselt.  
N: Noo niimoodi paberi peale ja niimoodi enam ei tee. Et et on nüüd krooni pealt aga 
jah, et kui me ostame selle, et võib-olla siis sinna ei lähe ja.  
M: Imestame seda, et iga nädal tuleb 2500 uut töötut juurde, et kust kohast, see onju 
terve väikelinna elanike arv. Kuhu siis niimoodi välja tõesti jõuab. 
Ma saan aru, et te arutlete siis üldiselt Eestist?  
M: Pigem jah. 
Mitte sellistes konkreetsetes situatsioonides. 
N: Eino seda ikka ka, näiteks ma eile läksin ostma teatripileteid, umbes teadsin, mis 
teatripiletid maksavad, tuleb seal Sadamateatris, et noh mis ta ikka on. Ja kui ta ütleb 
mulle kaks piletit 400, üle 400 krooni Sadamateatris, siis ma küll ei ostnud. Võib-olla 
tuleb mingi hinnasadu või midagi. Tundus nagu kallis.  
M: 3 meest mängivad ainult. 
N: 3 meest mängivad ainult, et Sadamateatris miks ta siis nii kallis on, kui on juba 
muusikalid ja lasteetendused, need kõik on ju palju odavamad. Et ikka niimoodi ei 
ole, et mõtled ringi. 
Masust ei ole teil ebameeldiv rääkida, kui räägite? 
N: Ei ole.  
Aga kas soovite veel midagi täpsustada äkki? 
N: Et kas sellest oli abi? 
Kindlasti oli, ei olnud midagi valesti öeldud, kõik oli ju õige – teie arvamus. Seda 
mul vaja ongi. Äkki jäi mul mingi oluline aspekt küsimata, mida ma ei oskand 
mõeldagi? 
N: Ei tea, ei tule meelde. 
 
Aitäh! 
 
  
Transkriptsioon 5 – P5TS 
 
Üldandmed: 
Kestus: 40 min 26 sek 
Intervjuu läbiviimise koht: Tartu, pereema tööjuures 
Naine: 31-aastane 
Mees: 47-aastane 
Elukoht: Tartu linn 
Kuueliikmeline pere 
Laste vanused: 6, 8, 20, 22  
Netosissetulek ühe pereliikme kohta: 2500 – 3000 krooni 
 
Alustuseks ma küsiksin, et kui tihti te poes üldse käite? 
N: Peaaegu iga päev. 
M: Jaa. 
Toidupoes... 
N: Jah toidupoes, mujale väga ei tiku. 
M: Jah toidupoes jah. 
Ei tiku mujale? 
N: Noh kui tõesti midagi vaja läheb, siis. Üldiselt jah (...) 
Okei. Aga kui te nüüd meenutaksite ühte korda, kui te käisite igapäevaoste 
tegemas. Et mida te kõigepealt ostsite? 
N: Saia. Piima (naerab) 
M: Süüa. 
N: No põhimõtteliselt söögivärk on igapäevane ost jah (...) 
Aga kuidas teil peres igapäevaste asjade ostmine välja näeb? (...) et näiteks kas te 
lähete koos ostma või eraldi? 
M: Nii ja naa (...) 
N: Üldiselt noo jah (...) 
M: Üldiselt koos jah.  
N: Kuidas kellelgi aega või nii on. 
Kuidas juhtub. 
M: Jah. 
N: Jah. 
M: Reegleid pole! 
Mingisuguses valdkonnas ei ole ka eraldi, et näiteks Teie ostate ühte asja ja Teie 
teist? 
N: Nooo ostmisel selles suhtes, et kui lastel midagi vaja on, siis nagu mina ostan. 
Midagi suuremat vaja on, siis ikkagi koos (...)  
Aga kas te planeerite igapäevaostusid? 
N: Ei! 
M: Söögipoolt vastavalt vajadusele. 
N: Jah. 
M: Aga muud ostud ma arvan küll, et planeerime.  
Et vajadus on söögi puhul see peamine aspekt... 
N: No ikka jah. Mingit jampsi kokku ei osta. 
M: Jah. Kaalutletult. 
Aga kuidas siis te neid teisi oste planeerite? 
N: (...) mmm siin käivad majapidamisasjad või ütleme siis ka riided ja niuksed või? 
Jah. 
N: No siis kui ikka läheeb... 
M: Vaja. 
N: Kui ikka pesumasin läheb katki, siis tuleb minna. Ja kui on ikka lastel jope väike, 
siis tuleb ka minna. 
M: Et seisma me asju ei osta! 
Seisma ei osta jah. 
N: Või et sellepärast ka nüüd ei osta, et hullult odav on, et tormame. Kui ikka vaja, 
siis ostame, ja olenemata sellest. 
Kui te ostu teete, siis millele te poes mõtlete? Ütleme võtame igapäevased asjad.  
N: No ikka vaatame hinna suhtes. Kui ikka pakutakse odavamalt seda ja seda ja (...) 
M: Ja et ikka ära ka süüakse, mitte ei jää alles! 
N: Jah. Aga selles suhtes ka, et kes mida siis ikkagi (...) armastab eksole, selles 
suhtes.  
Aga kui määrav see hind on tavaliselt? 
M: No ikka on! No ta on suhteliselt määrav. 
N: No praegu kaubandus pakub, võimalusi on nii palju et. Päris kõige odavamat 
piima me ei osta, et see peaks olema ikka piim, mitte piimapulber.  
M: Jah et peab asi ikka söödav olema (...) 
Seega kas te hoiate kokku või ei pööra sellele tähelepanu? 
N: Noo eks ikka. 
M: Hoiame ikka. 
N: Kui pesumasin läheb katki, siis kuskilt peab võtma ju. Et selles mõttes ma arvan 
igaüks hoiab.  
Kokkuhoid on ikka olemas. 
N: Ei seda kindlasti jah. Midagi ei ole priisata - raha ei ole nii palju. 
Aga kus teie jaoks see piir jookseb igapäevaasja ja juba suurema ostu vahel? (...) 
kuskil ilmselt see piir on. 
M: Suuri oste me ei teegi! 
N: Noo selles mõttes, et palgaga tuleb välja tulla ja ütlemegi, kui ongi seda suuremat 
ostu tarvis, siis siis kui ütleme sellel päeval seda summat koos ei ole, siis lihtsalt peab 
sellega arvestama. 
Mhmh. 
N: Et et et mingid varud on, ütleme selles mõttes. Päris nulli ei lase ma arvan mitte 
keegi ennast. 
Aga kas te oskaksite nimetada ühe suure ostu näiteks, mis te nüüd masu ajal olete 
teinud? 
M: Masu ajal polegi teind midagi! 
N: Ei noh /.../ 
M: Kui nüüd pidada silmas, et masu algas 2009. aastal. 
Statistikaameti järgi algas 2008 kevad umbes. 
M: Aga selles suhtes eeee (...) ei ole investeerind asju. 
N: No ma ei tea, koduseks tarbimiseks sai meil see elektripliit ostetud. 
Novot, jah näiteks (...) et kuidas selle ostmine teil välja nägi? 
N: Selle ostmine nägi välja nii, et... 
M: Elu sundis ostma.  
N: Raha oli ka, et kui ei oleks raha olnud, siis arvatavasti poleks ostnud. 
M: Aga muidugi ütleme remonti ikka ka saab teha, aga see ei toimu nii, et me lähme 
poodi, ostame toatäis asju, vaid neid peab lihtsalt vaikselt ostma. 
N: Iga kuu. Ükskord tapeedid ja teine kord muu ja.  
Aga praegu masu ajal siis jah? 
M: Aga miks ka mitte? Ikka.  
N: Ikka, ega see elukvaliteet siis ei saa nii muutuda.  
Okei. Kui me selle pliidi võtame uuesti nüüd. Kumb teist ostu sooritas? (...) läksite 
koos või eraldi? 
N: Koos vaatasime, hiljem ta ostis (...) 
Arutlesite eelnevalt? 
N: Jaa ikka hinnast ja siis vaatasime vajalikkust ja mis asju teeb ja... 
M: Funktsionaalsust. 
Funktsionaalsust jah? 
N: Jah. Ega see on ju oluline, kas kahe aasta pärast uus osta või natuke kauem vastu 
peab.  
Aga mille põhjal te siis otsustasite, et te just selle pliidi ostate? 
M: Hinna ja funktsionaalsuse järgi. 
N: Nojah et ee hind sobis ja siis see ka, et... 
M: Asi ka sobis. 
N: Jah meil on suur pere, et siis peab ta ikka suur ka olema (naerab). 
Kust te selle kohta informatsiooni eelnevalt saite? 
M: Spetsialistid poes rääkisid. 
Poes räägiti teile. 
N: Nojah. Selle jaoks need müüjad on seal. 
Eelnevalt te ei uurind ise kuskilt. 
N: Ei, poes ikka jah. 
Kui te nüüd meenutaksite ühte buumi aegset ostu (naisel heliseb telefon). (...) ee 
ma ei tea kas ma panen nüüd vist kinni selle seni.  
M: Ei küsi edasi.  
Et kui te buumi aegset ostu meenutaksite... (naine naaseb) 
M: Ma ei oska öelda, sest meil on see elu pidevalt stabiilne olnud sõltuvalt sellest jah, 
et meil on mõlemal see töökoht olemas ja. Ütleme et ee masu on mõnes mõttes hea 
hetk, et meil on töö olemas, ja asjad on poes soodsamad, hinnad on odavamad. Nüüd 
võtta kui buumi aeg siis jah... 
N: Ei meil oli raske siis, kui see asi oli... 
M: Jah meil pigem buumi ajal oli tunduvalt raskem, kui ütleme praegu.  
Jah ma küsisin buumi aegset ostu palusin meenutada (naisele)... 
N: Aa nojaa... 
M: No sai öeldud, noh et laenu sai võetud siis ja investeerimisi oli lihtsalt tehtud 
julgemalt, kuna töökoht oli kindlam. Et oli küll kate olemas, aga kunagi ei tea, mis 
homne päev toob eksole (...) 
N: Praegu nagu laenu juurde ei võtaks eriti.  
M: Nüüd nagu raha jah juurde ei võta. Aga buumi ajal küll, kui nimetada toda nüüd 
buumiks, siis tuli investeerida lihtsalt tulevikku – pensioni (...) 
Ütleme need ostud, mis olid teil buumi ajal ja masu ajal, mis teil nüüd olnud on... 
N: Igapäevased ostud on küll suhteliselt sarnased ikka. Kunagi kahte pesumasinat ka 
ei ostnud või pliiti. Kui on vaja, siis ostame. 
Okei, siis ma saan aru, et ei ole erinevust.  
M: Ei kindlasti ei ole, kuna veelkord – meil on mõlemal töökoht.  
Kust te üldse informatsiooni kaupade ja ostude kohta saate? 
N: Mmmmm... 
M: Siit ja sealt, ega noh (...) 
N: Ikka see ajakirjandus ja selles suhtes noh, et ikka seda reklaami tuleb ja. 
M: Mis selle informatsiooniga ikka teha? 
N: Reklaami ikka vaatad noh. 
Jälgite reklaamikampaaniad? 
N: Mis siin jälgida, see on igal pool (naerab). See on niukene kogu aeg silmade ees. 
M: Ütleme parketti teame, et parketti on vaja osta – tuleb see kampaania, lähme 
ostame ära odavalt just. Ta peaks siis olema odavam. Kas ta on, seda ei tea.  
Aga kas te olete märganud mingeid erinevusi reklaamides buumi ja masu ajal? 
N: Reklaami on kindlasti rohkem praegu. Igaüks pakub, suht võistlemine käib. Üks 
pakub üle teisest, alla. Et kõik tahavad oma neid kliente, vahepeal on seda reklaami 
ikka liiga palju. Teed arvuti lahti ja ei saagi sealt vajalikke asju, tulevad mingid 
Rimid ja. Et see on nagu siuke vastik. 
Aga kuidas teie arvates meedia üldiselt igasuguseid sisseoste, ostmisi kajastab? 
M: Ega me meediavärki väga ei ostagi. 
N: Ei selle järgi küll mitte jah, et seal on nüüd odavam, et siis tormame ostma. Kui 
hetkel ikka vajadust ei ole, siis üldiselt ei süvene sellesse asjasse. Et noh 
igapäevaostud teed niikuinii ja (...) päris nii ei ole, et ma ei tea keegi siin pakub 
midagi ja siis tormame ja ostame kuhjadeviisi mingit paberit või ma ei tea mida. 
Sellega kaasa nagu küll ei lähe.  
Kui näiteks uudiseid vaadata, kas olete lugenud lehest või näinud telekast, mida 
tarbimisest ja masust kirjutatakse? On silma hakanud? 
M: No ikka jah. 
N: Midagi jah. 
Mida on silma hakanud? 
M: Vähe oste. Et alguses kõik ostsid. 
N: No see ka, et pannakse kinni neid poode ja siin näha ka on ju, et uksed jälle kinni 
ja.  
Aga mis te ise... 
N: Pole tarbimist. 
Tarbimist on vähe? 
N: Jaa. No mina ise leidsin, et kui see hull buum oli, siis läks see elu üldse natuke üle 
käte. Tarbimist ja kõike seda – autode ostu ja pöörane. Minule näiteks meeldib see 
masu, mis praegu toimub. 
M: Niikaua kui töökoht on. 
Kas ülekäte läks nagu teie enda peres või lihtsalt üldiselt?  
N: Ei ei üldine tarbimine. See noh (...) mis üldine (...)  
Eestit vaadates siis üldiselt. 
N: Jah ja see on igal pool nii.  
Aga ühesõnaga, millises võtmes või millises toonis majandussurutisest meedias 
räägitakse teie arvates? 
N: Mmm minuni jõuab see niimoodi, et ee vahepeal tuleb siuke suur masendus, et kõik 
ongi nüüd läbi ja tööd ei ole ja. Samas annab see väga paljudele inimestele võimaluse 
nagu midagi uut teha.  
Et ühelt poolt negatiivne ja teiselt poolt... 
N: Noojah, ega see jah, ei oskagi kosta midagi. 
M: Jah, niii keerulised küsimused et (muigab). Ma parem kuulan. 
Ei ma tahaks ikka Teie arvamust ka teada, kuidas te seda kõike näete (...) Aga kas 
info on teie jaoks koguselt piisav ja tähtis, mis teieni jõuab? 
M: Piisav on küll. 
N: Seda on (...) minu arust on seda liiga palju ka, et mõned ajalehed elavadki ainult 
selle najal, et (...) kui halb meil on ja kui paha meil on, kes kui palju töötuid kus on ja. 
Seda nagu raiutakse eriti noh (...) psühholoogiliselt tehakse asi veel raskemaks kui 
on.  
M: Jah vastupidi – peaks just hoogustuma seda tarbimist, mida rohkem tarbitakse, 
seda kiiremini masust välja tuleb. 
Et seda kiiremini masust välja tuleb? 
M: Noh millal ta nüüd tuleb, aga mida rohkem tarbimist. 
Aga ma siis saan aru, et teie jaoks on see masu aeg pigem hea aeg... 
M: Ei seda ei ole. Lihtsalt meie jaoks ei ole muutund, et kas ta oli nüüd mingi buum 
või masu, meie jaoks ta on, me oleme suhteliselt stabiilsed. Ma ütlen see buumi ajal 
oli võib-olla raskem, sest me investeerisime rohkem. Praegu me lihtsalt investeerime 
vähem, et hoida lihtsalt rahalisi vahendeid (...) aga ma arvan, et stabiilne on elu. 
N: See igapäevaelu jah... 
M: Jah ikka stabiilne on (...) jah seda ei saa öelda nüüd et, selles mõttes, et kui tööd 
poleks, oleks kehva onju... 
N: Selles mõttes on eee... 
M: Vaata meie jaoks onju. Pole me seal kunagi midagi, lihtsalt mingil hetkel oli 
tuleviku suhtes see julgus tagapool... 
N: Mingil hetkel olid meie palgad näiteks väga väikesed.  
Buumi ajal siis. 
N: Jah, et ee tunduvalt (...) 
M: Tunduvalt kehvem jah. 
N: Sest isegi toidupoes olid need hinnad ikka üüratult kõrged. Et praegu vaadata, mis 
pakutakse, siis ütleme noh... 
M: No jah mid-mid-mida siin silmas pidada, kas seda toidukaupa või mida jah. Selge 
see – me ei saa öelda, et masu on nüüd hea, sest et varem oli kehva. Aga kui me nüüd 
jah oma pere vaatame, siis noh (...) pole hullu! 
Aga kui te võrdleksite enda pere ostusid näiteks oma parimate sõprade ostudega. 
Kuidas te saaksite võrrelda? 
M: No mis seal võrrelda? Igaüks elab oma elu. Nii kuidas ta saab. 
N: Ma arvan ka, et praegu nagu ega kõik vaatavad, mis nad ostavad ja (...) eks see on 
ikka vastavalt vajadustele. 
M: Ses suhtes on meil see suht ühtlane võib-olla. Võib-olla teised sõbrad on lihtsalt 
rohkem kaotanud (...) siin masuga (...)  
Mhmh. Aga kas te üldse arutate mõnikord sõpradega... 
M: Otseselt mitte. 
N: Ostude üle? 
M: Võib-olla minimaalselt.  
N: Väga ei! 
M: Väga ei jah – see on ikka igaühe enda. 
Igaühe enda asi (...) kas näiteks õnnestunud oste või ebaõnnestunud oste? 
M: Noh nii võib olla seal kuskil mingil seltskondlikult või (...) aga mitte nii, et saame 
kokku ja hakkame rääkima, kui palju kes ostab. Me ostame üht asja rohkem, nad 
ostavad teist asja rohkem ja.  
Kui me püüaksime meenutada, kas on üldse sellist konkreetset juhtumist või 
tegevust, mida te tegite buumi ajal hoopis teistmoodi kui praegu? (...) või käitusite 
teistmoodi? 
M: Ütleme jaa, et meie käitumine on kogu aeg suhteliselt stabiilne olnud. 
Nõndanimetatud buumi ajal ja nõndanimetatud masu ajal. 
Investeeringute osas vist enne rääkisime... 
M: No investeeringud, investeerisime tõesti oma pere üritus-ettevõtmistesse, aga see 
on ka kõik (...) kuna julgus oli suurem (...) hetkel nagu tuleviku suhtes julgust ei ole. 
Tuleb üks samm korraga!  
Aga kas siis poodi minnes on äkki mingid ootused teised? (...) sealse ümbriteva ee 
õhkkonna suhtes. 
M: Et järsku noh jagatakse midagi tasuta (...) 
Et kas on teil poes olles tunne, et midagi teistmoodi võiks olla või mitte? 
N: (...) ei ole (ohkavalt) (...) 
Kõik on sama. 
N: Jah kaubandus on ikka. 
Ütleme igapäevaostud versus suuremad ostud. 
N: Selles mõttes, et ütleme praegu on neid – noh igaüks teeb oma neid mingeid 
pakkumisi. Selles mõttes on see teine, et buumi aeg ei olnd niimoodi, et iga päev 
sadas sul aknast sisse. Tööstuskaubad ja kõik, Bauhofid ja kõik nüüd teevad 
ostumöllusid ja värki.  
Jaa. 
N: Siukest asja ei olnud ikkagi ju. 
M: Investeerida on praegu lihtsam. Kui seda raha on.  
N: Kõik on odavam. 
Näiteks aga teeninduse suhtes ei ole midagi tähele pannud? 
N: Noo eee (...) võib-olla see, et noh et kui neid töökohti on koondatud ära, et siis see 
teenindaja poolt info kätte saamine on teinekord väiksem või või järjekorrad on 
pikemad toidupoes, kuna pooled kassad on lihtsalt tühjad. Müüjaid ei ole. Siuke asi.  
Aga siis ongi märksõnu päris raske teie pere suhtes välja tuua kahel perioodil ee... 
M: Selles suhtes küll ei oska jah tõesti.  
Ei ole mõelnud selle peale täpsemalt? 
M: Ei. Buumi ajal kinnisvaraga ei tegelend – järelikult hästi ei eland (naerab). Ja 
samas masu ajal, kuna kinnisvaraga ei tegelenud, siis masu ajal me ka midagi ei 
kaotand. 
N: Jaa. Ja kui enamus olid ehitajad ja kõik olid mingid tegijad, et meie elasime oma 
igapäevast elu samamoodi. Meil nagu kukkuda ei olnud kuskile, ikka sama elu. 
M: No aind siis, kui ütleme töö kaotaks, siis oleks. 
N: No ma ütlengi, et ei roni ma ei tea kuhu, kuhu sa ei kõlba tegelt või ei kuulu.  
Ma järeldan, et te säästlikumalt põhimõtteliselt ei tarbi. 
M: Põhimõtteliselt jah mitte. 
N: Mmm see tarbimine on tulnud ise säästlikumalt kätte, selles mõttes. Sest ee mingil 
hetkel, siin hull buum oli, ma ei tea, teatud kaubad olid, mida me ei ostnud, sest need 
olid üüratult kallid, praegu saad sa ikka selle poole hinnaga poest. 
Mingid suuremad asjad siis? 
N: Ei ma räägin toiduasjadest.  
M: Noo suurt asja ikka ostad vastavalt vajadusele ikka. 
N: Autosid me jah kokku ei ostnud.  
M: Jah kokku ei ostnud asju. 
Te olete siis samasugune tarbija kui buumi ajal. 
M: Põhimõtteliselt küll jah. 
Kui ma nüüd pöördun eraldi mõlema poole – kas te enda jaoks isiklikul tasandil 
näete mingit loobumist? 
M: Polnud millestki loobuda, kõik on ikka olemas (naerab). 
Kas olete pidanud millestki loobuma? 
M: Ei otseselt mitte. 
Aga kaudselt? 
N: Ei ole. 
M: Ei ole, sellepärast ei ole loobund, et vaatame nüüd seda aega siin. 
N: Konkreetselt meie nagu ei ei... 
M: Kõrtsis pole ammu käind! 
Vot näiteks! (naerame) 
M: Noh seal pole käind tõesti. 
Buumi ajal sai käidud palju? 
M: Jah. 
N: Võib-olla jah et neid. 
Väljaskäimisi. 
M: Jah, väljaskäimised, võib-olla see. 
Aga Teie jaoks? 
N: Minu jaoks mitte midagi. Pigem praegu ma vaatan rohkem, kuskil lastega käia 
kuskil teatris või vahest jäätist söömas või.  
Kui nüüd lapsed võttagi sisse teemasse, et kas nendele ostetavas on mingit muutust 
olnud või mitte? 
M: Samamoodi. 
N: Kõik on sama. Kui on koolikotti vaja, siis ostame ja. 
M: Lihtsalt ei osta – et meeldib talle!  
N: Jah et nii ikka ei ole. Ostud on ikkagi läbi mõeldud, ütleme siis niimoodi. Ja kui 
palgaraha on otsas, siis ei ole raha ja kõik. 
Et ma sain aru, et lastele võib-olla läheb just rohkem. Käite väljas ja. 
N: Noo võib-olla küll jah, et vaatad, et kõik neil oleks olemas (...)  
Aga kujutame nüüd ette, et kui tekiks see vajadus, et peaks hoidma kokku. Kas 
lapsed oleks see koht, kust kokku hoida? 
N: (...) ei ole väga midagi. 
See on jah selline oleks-küsimus. 
N: Ega väga nagu eii (...) 
M: Mida, millelt sa ikka hoiad? 
N: Ega ei olegi nagu millegi pealt kokku hoida, selles mõttes, et midagi me noh, 
kuidas ma ütlen, üle me ei tarbi ja lastele ka... 
M: Enda arvelt võib-olla siis pigem midagi ei osta. 
N: Võib-olla see heaoluvärk. 
Mis see heaoluvärk on? 
N: No et reede õhtul ei tule sõbrad külla ja ja siuksed asjad. 
M: No võib-olla väljas sõitmas. Pigem jah ütleme siuksed lõbustusvärgid, mis endale 
jääks siis ära ja ja. Õhtu õlle jätaks ära (naerame). 
Kas võib olla midagi, mida te võib-olla õppinud olete oma pere kohta masu tõttu? 
(...) õppimiskohta (...) 
N: Ei tulegi (...) mõistlikud inimesed (...) buumi ajal lolliks ei läind, nagu enamus 
ikkagi Eesti rahvas. 
M: Ei jah otseselt küll ei oska midagi öelda.  
Ei oska öelda. 
M: Jah. 
Aga mis te arvate, kuidas sissetulekuid kaotanud inimesi see masu võiks mõjutada? 
M: Noo ikka ikka tööd enam ei ole, siis on päris kehva. 
N: Noo oleneb, kuidas nad elasid enne, kui kui ikka suured laenud ja ma ei tea muud 
asjad, siis ikka väga raske (...) ütleme, kui töökohast jäi ilma ja töötuabi raha ja ikka 
vaatad ja otsid, ma ei tea. Oleneb mis elu sa elasid varem buumi ajal. 
M: Noo negatiivselt ikka jah. 
N: Negatiivselt kindlasti (...) 
Kui kindlalt te ennast tunnete praegu enda töökoha säilitamisel? 
M: Pole kunagi end kindlalt tundnud (...) 
Enne vist tuli välja ka, et te buumi ajal olite julgemad tuleviku suhtes... 
N: Siis nagu seda hirmu ei olnud nüüd, et... 
M: Noh hirm on vaikselt ikka. 
N: Eks see oleneb nagu sellest ametist ka (...) elukutsest siis. 
Tuleviku suhtes sellist suurt hirmu pole? 
N: No meie puhul ka, et kui jääd sellest ametlikust tööst ilma, et siis võib-olla teistpidi 
rabeled välja... 
M: Me saime buumi ajal investeeritud just tulevikku, et igasugused võimalused oleks 
olemas.  
Reservi siis? 
M: Jaa. 
Aga kas te peate oluliseks lastele mingisuguste õpetussõnade jagamist sarnasteks 
situatsioonideks tulevikus?  
N: Noo kindlasti, ega põhilause on see “Raha ei kasva puu otsas!”. Seda peab 
kuidagi leidma ka ja see ei ole nii lihtne. 
Mis need aspektid oleks, millele te tähelepanu pööraksite? 
N: Eee, kasvõi see (...) 
M: Tarbimine või? (naisele) 
N: See igapäevane taskuraha laristamine ja niuksed asjad, et peab hakkama saama 
sellega, mis on, või kui üldse ei ole seda. Et iga päev ei pea ju seal neid igasuguseid 
mõttetuid oste tegema (...) kui vaja on ikka lapsel mingi klassis on mingid 
ettevõtmised, et seda peab ikka võimaldama.  
Näiteks need mõttetud ostud – mis nende alla võiks kuuluda? 
N: Ma ei tea, mingid kommid nännid ja hamburgerid ja. 
M: Mõttetud mänguasjad. 
N: Eks ikka laps vajab neid, aga päris nii, et iga päev mingite summade eest neid ei 
ole vaja. Ega laps nagu rohkem (...) ma ei tea, eks lapse elu ongi oleneb vanusest, aga 
need algkooli omad nagu meil siin praegu käivad – seal ei ole rohkem vaja. 
Okei. Aga kui me peresiseselt praegu välja lähme ja tervet Eestit üldiselt vaatame. 
Kuidas Eestis see tarbimine üldiselt muutunud on? 
N: Eks inimesed püüavad hakkama saada ja. Ma arvan, et igal pool hoitakse 
tarbitakse... 
M: Vastavalt vajadusele. Meil vastavalt vajadusele. 
N: Jah. 
M: Kes saab, see lubab. Kes ei saa, see ei luba ja. 
Kas mingit valdkonda on, kus teie arvates neid muutusi Eestis rohkem näha võib? 
M: (...) mis mõttes? 
Noo näiteks kas ongi igapäevaasjad või need suuremad asjad. (...) kas inimesed 
tarbivad igapäevaasju täpselt samamoodi nagu varem ja ka suuri oste teevad 
samamoodi nagu varem? 
M: Noh süüa tahavad ikka inimesed. 
N: Võib-olla jah, et ee (...) ma ei tea kui see auto ostmine mõnel hetkel oli siukene 
suur (...) 
M: Võib-olla neid on vähem jah. 
N: Nüüd ikkagi ei ole niimoodi, et tuleb tuju ja ostad auto. Mis siis, et laen tuleb 
kaela, mida iganes. Et selle üle ikka inimesed mõtlevad vast. Et kas ta on siis 
võimeline selleks... 
M: Kinnisvara ei osteta enam, onju nii?  
Enne tuli see laenude teema ka välja, kõik see laenude võtmine ja. Kuidas selle 
laenude võtmisega lood on muutunud? 
M: Kindlasti praegu ei võeta, nii suured on. 
N: Praegu küll ei hakkaks oma laenukoormust suurendama, et (...) 
Et buumi ajal te võtsite laenu? 
N: No igaüks võttis. Me võtsime nii oma võimete piirides, et me suudame nagu seda 
tagasi maksta. Ja kuna praegu on see masu, siis on ka see laenu tagasimakse väiksem. 
Aaaa. 
N: Jah tänu sellele on ka lihtsam. 
M: Me konkreetselt läksimegi selle tuleviku peale välja, et teisipidi tuleb see keeruga 
tagasi... 
N: Jaa kogu selle raha investeerisime oma pereettevõttesse ja (...) peaks mainima, et 
ühtegi senti ei läind seal isiklikeks lõbudeks (naerab). Et noh kõik läks nagu (...) ja 
üldiselt on ka nii jäänd, et see raha, mis sealt sisse tuleb, et sellesse samasse kohta 
siis investeerime, et oma igapäevaelu me elame oma palgast. Vot nii. 
Aga kas Eesti inimesed oleksid võinud midagi õppida? 
N: Ma arvan, et igaüks õppis sellest midagi (...) kes on aru saanud sellest ja kes on et 
(...) muidugi see pool jääb alati, et praegu on väga palju inimesi väga raskes seisus ja 
selle tõttu võib-olla pere kannatab, aga igaüks elab oma elu ja siin ei saa jah... 
M: Kurb on vaadata, aga et aidata ei saa, siis... 
N: Jah tuleb ikka ise hakkama saama ja. No kui ma selle 8 miljonit bingoga võidaks, 
siis ma aitaks kindlasti kedagi.  
Jaa. Ma ka eile mängisin (naerame) Aga mis Te selle “valesti elamise” all 
täpsemalt mõtlesite? (naiselt küsides) 
M: Mitte valesti, aga lihtsalt raskem on võib-olla natuke neil. 
N: Ei see buumi ajal, et noh inimesed olid oma, olid ikkagi julged oma ettevõtmistes... 
M: Tegid investeeringuid, kui said ikka kasumi, said raha, käisid reisimas, ostsid auto 
– vot need ongi käpukil hetkel.  
N: Võtsid laenu kõvasti ja.  
M: Palju siis neid inimesi on jäänd, kes investeerisid tulevikku ja kes teeb seda veel 
siiamaani (...) selge see, et tegid maja kiiresti valmis, müüsid kiiresti kasumiga maha, 
olid miljonär. Siis tänaseks sa ei ole enam miljonär.  
Vaatame korra nüüd Lääne-Euroopa teisi riike, kus ka masu on ja siis Ameerikat 
ka. Et kuidas seal see olukord on? 
M: Seal on ka masu, aga see on hoopis midagi muud, kui meie oma.  
Kuidas seal on? Mille pärast see erineb nii kardinaalselt siis? 
N: Seal on see ilmaelu vist üldse teine. 
M: Tänu pankadele siin see üleval seisiski.  
N: Seal on see, et seal abielurahad ja üldse see palgasüsteem on hoopis teine, mitte 
nagu meil siin Eestis... 
M: Vähemalt nii oleme aru saanud, kuidas ta tegelt on – seda ei tea. 
N: Ei ole nagu käinud seal. 
M: Pole selle ala spetsialist nagu jah. 
Ei ma mõtlengi, et kas olete kuskilt uudistest tähelepannud midagi või nii... 
M: No ikka kui meie omad praegu lähevad ikka piiri taha tööle, no siis järelikult 
sealpool on ikka parem see olukord. 
Aa vot jah. 
M: Et seega ikka seal on teistmoodi see masu... 
N: Üldse see suhtumine inimestesse ütleme valitsuse poolt või sealt kõrgemalt on 
teine. Meil on ju nii, et korjatakse lasterahad ka kokku, pead oma makse maksma ja 
kuidagi nagu armu ei anta. Et seal ikka hoitakse oma rahvast rohkem ja... 
M: Tundub vähemalt.  
N: Võib-olla sinna välismaale minnakse ka lihtsalt sellepärast, et sa saad seal lihtsalt 
töötu abiraha rohkem. Ja antakse sulle korterid ja asjad, meil võetakse pigem käest 
ära... 
M: Eino meil enda tutvusringkonnaski on tuttav, kes Soome läheb ära, kuna tal on 
laps sündimas ja mees on töötu ja toetused seal lapse puhul on on tunduvalt 
suuremad . 
N: Eesti riik ikka selles mõttes oma rahvast üldse ei hoia jah, mitte mingil määral 
ütleme.  
M: Kuigi ta nagu füüsiliselt ei lähe siit ära, ametlikult läheb ära, et lihtsalt saada seal 
toetust. 
N: Kuna elu nõuab jah. 
Aga siis olete tähelepannud ka nendes teistes riikides, kus masu on, igapäevavallas 
ja nende suuremate ostude puhul muutusi... 
M: Ei oska öelda. Ei ole käind.  
N: Ei tea jah. Ei kommenteeri seda (...) 
Olgu. Aga üks blokk on veel nüüd. Et ee kui ma ütlen teile “majandussurutis”, mis 
teile kõige esimesena meenub sellega üldse? 
M: Majandussurutis. Kinnisvara, mis seal ikka. 
N: Mulle meenuvad need tühjad majad, mis seisavad, kui ma koju sõidan. Kõik kohad 
on neid tühje majasid täis. Ma ei tahaks nendes elada jah, ma ei tea, see ongi kõik 
see, mis on selle asja nii kokku tõmband. 
Peamine siis kinnisvara jah. 
M: Loomulikult. 
N: See läks nagu ülekäte. Saadeti oma normaalne töö kus kurat ja kõik olid ehitajad.  
M: Jah õpingud pooleli ja kõik. 
N: Üldse ehitajaks või hulluks mingiks ärivennaks. Mingid autod ja värgid ja laenud 
ja. See ongi see, mina arvan nii. 
Mis te arvate, kaua see masu võib teistes riikides kesta? 
N: Teistes riikides ei tea (...) aga Eestis vast noh (...) mmmm nooo igaüks leiab... 
M: Oma töö ja oma koha ja mis seal ikka. 
Et läheb ise oma rada? 
M: Ma arvan küll. 
N: Hea, et meil see Euroopa Liit on. Natukenegi toetab seda ettevõtlust ja üldiselt, kes 
ikka natukenegi ettevõtlikum on, see siis kasvõi nende toetuste ja nende ajal midagi 
toimetama hakkab, tänu sellele mõned leiavad jälle tööd ja. Eks see noh pere ringis 
see ettevõtlus – see ikka hoiab vee peal.  
M: Lõpuks seda maja on ikka kellelgi vaja, need mis praegu tühjalt seisavad. Keegi 
teda tahab siiski. 
Okei. Aga mujal maailmas siis ee ee võrreldes Eestiga, kas see saab varem läbi või 
hiljem läbi või... 
N: Pigem varem, sest noh ongi see Riigikogu ja see muu maailm, et nooojah ma arvan 
küll, et teised rahad liiguvad seal, suuremad riigid ja. Selles suhtes on seal lihtsam. 
Ja see turismivärk ka, et turistid käivad ikka seal Ameerikas ja igal pool, et toovad 
seda raha sinna sisse. Pigem eestlastel on see, et polegi nii väga midagi pakkuda siin, 
kuna igasugune väikeettevõtlus ja kaasaarvatud see rahva värk, et see suretatakse 
lihtsalt välja, sest Eesti riik ei toeta. Vot see on minu.  
M: Nii hull see ka ei ole. 
N: On küll. 
M: No ma ei vaidle. Kodurahu huvides ma ei vaidle. 
Ei aga ma ikka tahaks teada, mis Teie arvate sellest? 
M: Ei ma ei tea. Ma ei oska nii palju öelda, eks ikka riik aitab, no nii hull ka nüüd ka 
ei ole. 
N: Ei aita. Kui sul ikka on mitu last ja sul võetakse maja ära ja nad ise lasid sul selle 
laenu võtta. 
Eestis? 
N: Jah, Eestis. Mina muust maailmast ei tea. Pole mõtet süveneda, see ainult viib 
masendusse ja ongi kõik. Hetkel on okei. 
Ma saan aru, siin Eestis siis majandussurutis seondubki teile kinnisvarakrahhi ja  
–buumiga.  
M: Ütleme jah see on üks asi. 
Või on midagi muud ka, mida saaks välja tuua? Niimoodi märksõnadena? 
M: No eks ta sellest hakkas pihta.  
Et see kinnisvarabuum oli masu põhjuseks? 
M: Noo ma ei tea kas ta nüüd otseselt põhjuseks oli, aga ta suurendas seda, kas ta 
ainuke kindlasti ei olnud. 
Mis seal veel võis olla? 
N: Hinnad olid liiga kõrged. 
M: Ikkagi no tarbimine läks üle käte. 
Ületarbimine. 
N: Jah. 
M: Jah.  
N: Tarbimine võib-olla ei olndki üle, aga hinnad olid üle. 
M: Tarbimine ikka ka.  
N: Nojah. 
Et hinnad läksid üles ja seega ka tarbimine kisuti kaasa. 
N: Tarbimine enne ja siis hinnad järgi. 
Aga mis siis teised riigid oleksid võinud sellest kõigest õppida? 
N: Niimoodi ei oska küll öelda.  
M: Las need spetsialistid ise arutavad seda, ei oska nagu seda kommenteerida. 
N: Et pole nagu laias laastus seda küll arutlend, et miks nii on. 
Aga kas te oma peres arutlete selle majandusolukorra üle tavaliselt? 
M: No ikka no. 
Ikka tuleb ette? 
N: Natuke ikka. 
Kas Eestist üldiselt... 
M: Noo väga mastaapselt globaalselt nüüd küll ei aruta. 
N: Noo see arutamine on üldse see ka, et kellel on üldse huvi laia maailma käekäigu 
vastu või ütleme. Ega see poliitika ja maailm on siuke – noh teevad mis nad teevad. 
Üldiselt vahet pole. 
M: Et mis kasu see annab see arutamine? 
Mingites konkreetsetes situatsioonides ka ei tule see jutuks? 
N: Eino ikka... 
M: Eino tuleb ta ikka, aga see on mingi konkreetse ringi keskel. 
N: Jutu-jutusaatesse nagu väga ei roniks jah, selle jaoks on olemas inimesed jah. 
M: Ja kes seda majandust koordineerivad. 
See ei ole siis ebameeldiv jutt, kui masu tuleb teil jutuks? 
N: Ei, seda küll mitte.  
M: Ei mitte. Mõnikord oma pereringi keskne jutt jälle aitab. 
N: Kui midagi on vaja arutada seoses masuga, siis kindlasti me arutame ja. Aga 
muidu jah see midagi niikuinii kasu ei too. 
Okei. Aga kas teil, ma ei tea nüüd täpselt, kui vanad teil lapsed on, aga kas nad on 
küsinud äkki midagi masu kohta teilt midagi? 
M: Ei ole, nad on nii väiksed. Väiksed lapsed, aga suured... 
N: Suured on suured lapsed ja väiksed on väiksed lapsed.  
Suured on siis juba üle 18? Nemad on nad küsinud midagi sellega seoses? 
N: Ei selles mõttes, et ee noorte elu on võib-olla küll raske, kes õpib praegu noor, et 
temal on raske! 
M: Tööd leida ja. 
N: Kes otsivad tööd ja kui vanemad ka aidata ei saa, tööd nagunii praegu ka ei leia, 
nendel on raskem. Selle kohta võiks uuringu teha! 
Aa vot, panen kõrva taha! 
N: Meil on töö ja meie (...) õpid siin vahepeal Euroopa Liidu kulul või (naerab) aga 
nemad, kes tahavad ikka ülikoolis olla, on raske. 
Jah, nii minagi (naerame) Aga kujutame korra ette, et kui teil nüüd lapsed 
vanemaks saaks, need nooremad ja kui nad küsiksid teilt midagi praeguse masu 
kohta, siis kuidas te seda neile seletaksite ikkagi? 
N: Meil on hea koolitus ütleme sellest ajast, kui olid talongid ja muud värgid. Me 
saime ka siis hakkama.  
Nõuka aeg siis. 
N: Mhmh. Aga nemad on sündind siia põlvkonda, kus on kõik ilus ja roosiline ja 
lilleline et et nemad ei olegi nagu seda maailma tundnud, kui oli asi päris hull – et 
poest ei olnudki midagi osta. Nüüd lihtsalt tuleb suunata, et kui raha ei ole, siis ei ole! 
M: Panna nad mõtlema.  
N: Jah, et SMS-laenu ei võta ja! 
M: Jah see on põhiline, SMS-laen. 
N: Et see ei üldse ei sobi, ma ei tea, miks üldse neid on aga et noh selles suhtes tuleb 
lapsi ikkagi suunata ja sellest rääkida, et ikka oma elu nad ise nässu ei keera. Noh 
saab ju ka nii elada, vaikselt rahulikult, kasvõi miinimumpalga eest, ei pea ostma 
autosid. 
Nii. Aga mul ongi nüüd läbi ka küsimused. Midagi täpsustada äkki veel soovite? 
M: Ei. 
Või midagi jäi käsitlemata, mõni tähtis aspekt, millele ma ei oskandki tähelepanu 
pöörata praegu? 
M: Ei oska nagu midagi. 
 
Aitäh! 
 
 
 
 
